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يعتبػر موضػوع التغيػرات الاجتماعيػة والتنظيميػة ودورىػا فػي تحسػيف أداء الإدارة المحميػة 
فيػػو موضػوع بكػر مػف حيػػث ، مػف أىػـ الموضػوعات فػي ميػػداف العمػـو الاجتماعيػة والانسػانية
والمعالجػة كونػو يجمػع بػيف تغيػرات البيئػة الداخميػة والخارجيػة والػدور الػذي تؤديػو ىاتػو الطػرح 
التغيػػرات فػػي رفػػع مسػػتوى الخػػدمات وتحسػػينيا بالنسػػبة لأىػػـ إدارة وأقربيػػا لممػػواطف ألا وىػػي 
وأيضػػػػًا يعػػػػالج موضػػػػوع الإدارة المحميػػػػة مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر )، الإدارة المحميػػػػة (البمديػػػػة والولايػػػػة
لأف ىػػػذا الموضػػػوع مسػػػتيمؾ كثيػػػرًا فػػػي تخصصػػػات العمػػػـو السياسػػػية والقانونيػػػة سوسػػػيولوجية 
حػػوؿ الأبعػػػاد  ويتركػػز عمػػى جوانػػػب مسػػتيمكة أشػػبعت بالدراسػػػة والبحػػث يتمحػػور جميػػػا تقريبػػا ً
دوف ، السياسػػػية والقانونيػػػة أي الجوانػػػب الأكثػػػر بػػػروزًا فػػػي موضػػػوع الإدارة المحميػػػة مػػػف جيػػػة
لتنظيمية وا  ذا حصؿ ذلؾ فإنػو يػتـ بشػكؿ محػدود جػدًا لا يتعػدى التعرض للأبعاد الاجتماعية وا
يتـ بفصؿ التغيػرات الاجتماعيػة والتنظيميػة عػف بعضػيما الػبعض أو  إشارات عابرة ىنا وىناؾ
دور التغيػػر التنظيمػػي فػػي أو  كػػأف يػػدرس دور التغيػػر الاجتمػػاعي فػػي تحسػػيف خػػدمات الإدارة
التعػرؼ عمػى إلى  ي مساىمتي المتواضعة اليادفةوفي ىذا السياؽ تأت، خدمات الإدارة تحسيف
وقػػد ، الػػدور الػػذي تؤديػػو التغيػػرات الاجتماعيػػة والتنظيميػػة فػػي تحسػػيف خػػدمات الإدارة المحميػػة
متغيػػر واحػػد ألا وىػػػو إلػػى  جػػاءت ىػػذه التغيػػرات فػػي موضػػوع البحػػث بصػػيا ة مركبػػة تشػػير
 . التغيرات السوسيوتنظيمية
كر عمى انفػراد يلاحػظ أنيمػا يػؤثراف بصػفة مباشػرة فػي وعف عرض التغيرات السابقة الذ 
تنظػيـ اجتمػاعي مفتػوح يػؤثر ويتػأثر كػؿ مػا يحػدث داخػؿ الإدارة المحميػة باعتبػار ىػذا الجيػاز 
فػالتغير الاجتمػاعي مػا ىػو إلا إشػارة لمتحػولات الجذريػة والنوعيػة ، بالعوامؿ الداخمية والخارجية
وىػػػي ، شػػػاممة خػػػلاؿ فتػػػرة زمنيػػػة محػػػددةأو  جزئيػػػةالتػػػي قػػػد يعرفيػػػا مجتمػػػع محػػػدد وقػػػد تكػػػوف 
ىمػا أو  كيفيػةأو  تحولات يمكف ملاحظتيا وتتبع سيرورتيا وتراكماتيا مف خلاؿ مؤشرات كمية
إذ  البػًا مػا تظيػر فػي شػكؿ فػرؽ واضػح بػيف لحظػة زمنيػة وأخػرى وتحػدث ىػذه العمميػة  ،معػا ً





ومػف أىػـ ىاتػو التغيػرات التػي نتحػػدث ، والمتغيػرات منيػا مػا ىػو داخمػي ومنيػا مػا ىػو خػارجي
 يػػػر القػػػيـ التػػػي كانػػػت سػػػائدة عنيػػػا فػػػي ىػػػذا المحػػػور نجػػػد مػػػثًلا بػػػروز قػػػيـ اجتماعيػػػة جديػػػدة 
وكػذلؾ ، نػت سػائدةوظيور علاقات وأنماط مػف التفػاعلات  يػر التػي كا، ومألوفة في المجتمع
إلػػى  وأشػػير فػػي ىػػذا التغيػػر، تفػػوؽ جػػنس عػػف آخػػر مػػثًلا بحضػػوره وتواجػػده فػػي ميػػداف العمػػؿ
كػذلؾ ، خروج المرأة لمعمؿ وتفوقيا عمى الرجؿ بحضػورىا الػدائـ وتواجػدىا المسػتمر فػي العمػؿ
ة زيػادة عػدد السػكاف وكثػرة متطمبػات الحيػاة ىػي أيضػًا مػف بػيف التغيػرات التػي حػدثت فػي المػد
وكػذلؾ زيػادة نسػبة الػوعي الاجتمػاعي والثقػافي فػي المجتمػع وذلػؾ مػف خػلاؿ ، الزمنية الأخيػرة
بػػروز مؤسسػػات المجتمػػع إلػػى  إضػػافة، تغيػػر نسػػب التعمػػيـ وزيػػادة عػػدد المثقفػػيف فػػي المجتمػػع
المػػػػػدني وانتشػػػػػارىا فػػػػػي المجتمػػػػػع ومشػػػػػاركتيا فػػػػػي الحيػػػػػاة الاجتماعيػػػػػة كالجمعيػػػػػات الخيريػػػػػة 
تنػػػػادي بحقػػػػوؽ الإنسػػػػاف والمؤسسػػػػات التػػػػي تطالػػػػب بانشػػػػغالات المػػػػواطنيف والجمعيػػػػات التػػػػي 
ىذا بالنسبة لمتغيرات الاجتماعية والتػي تعتبػر فػي البيئػة ، والمدافعة عف نشاطاتيـ واحتياجاتيـ
ر يػػػػأمػػػػا بالنسػػػػبة لمشػػػػؽ الثػػػػاني مػػػػف المتغيػػػػر الأوؿ موضػػػػوع التغي، الخارجيػػػػة بالنسػػػػبة لػػػػلإدارة
كػػؿ التغيػػرات إلػػى  فيػػو يشػػير دارياطػػا ً وثيقػػا ً بالنسػػبة لمعمػػؿ الإالتنظيمػػي والػػذي يػػرتبط ارتب
التػػػػي تحػػػػدث عمػػػػى المسػػػػتوى التنظيمػػػػي الػػػػداخمي لػػػػلإدارة مػػػػف التغييػػػػر فػػػػي القػػػػوانيف والقواعػػػػد 
التغييػػر فػػي بعػػض اللات والمعػػدات مثػػؿ إدخػػاؿ بعػػض التكنولوجيػػات الحديثػػة إلػػى  التنظيميػػة
والتغييػػر فػػػي قػػدرات العمػػػاؿ ، ييػػر الييكػػؿ التنظيمػػػيكػػػذلؾ تغ، والتقنيػػات المتطػػورة فػػػي العمػػؿ
 . ومؤىلاتيـ وذلؾ مف خلاؿ عمميات التدريب وتنمية الموارد البشرية
نلاحػػػػظ أنيمػػػػا يػػػػؤثراف ، ومػػػػف خػػػػلاؿ التغيػػػػرات السػػػػابقة الػػػػذكر الاجتماعيػػػػة والتنظيميػػػػة 
حيػث مػف ، وخارجيػةويتأثراف بكؿ ما يتعمؽ بجياز الإدارة المحميػة فػي ضػوء اعتبػارات داخميػة 
المحمػػي باعتبػػاره نسػػقا ًمفتوحػػًا لا يتوقػػؼ فيمػػو  داريالتنظػػيـ الإإلػػى  خلاليمػػا يمكننػػا أف ننظػػر
خارجػػػو وخاصػػػة عمػػػى بعػػػده مػػػا يجػػػري إلػػػى  وا  نمػػػا يتعػػػدى ذلػػػؾ، داخمػػػو فقػػػط عمػػػى مػػػا يجػػػري





تحسػػػف مػػػف خػػػدمات الادارة المحميػػػة ولكػػػف عمينػػػا أف نػػػدرج فػػػي دراسػػػة ىػػػذا الموضػػػوع فصػػػوؿ 
متعػػددة تتضػػمف عناصػػر يمكنيػا أف تػػربط ىػػذه التغيػرات بموضػػوع الإدارة المحميػػة وأف تكشػػؼ 
ولا سيما في ذلؾ مسألة جودة الخدمات وفي ضوء كػؿ مػا سػبؽ تػـ ، عف فحوى العلاقة بينيما
الأوؿ مػنيـ خصصػتو للإطػار المنيجػي لمدراسػة وثلاثػة ، سػتة فصػوؿإلػى  تقسػيـ ىػذه الدراسػة
يعػػػػالج فصػػػػميف خاصػػػػيف بالقسػػػػـ الميػػػػداني أحػػػػدىما إلػػػػى  فصػػػػوؿ للإطػػػػار النظػػػػري بالإضػػػػافة
الاجػػػػراءات المنيجيػػػػة لمدراسػػػػة الميدانيػػػػة والخػػػػر يتضػػػػمف عػػػػرض وتحميػػػػؿ البيانػػػػات الحقميػػػػة 
 . بمديات مف ولاية الوادي ثلاثةالدراسة فيو  أما ميداف ىذه، وتفسيرىا وكذا مناقشة النتائج
 : ىذا وقد جاءت مضاميف الفصوؿ الستة المختمفة كما يمي 
أي ما يتعمؽ بالإطػار الأكثػر ، لمفصؿ الأوؿ فقد كرستو لمبناء المنيجي لمدراسة بالنسبة 
المفػػاىيـ والمػػدخؿ النظػػري ومختمػػؼ الأىػػداؼ و  تجريػػدًا فييػػا والمتضػػمف للإشػػكالية والفػػروض
وفيمػا ، ذات الصػمة بالموضػوع المعػالج فضػلا ًعػف الدراسػات السػابقة الأجنبيػة منيػا والجزائريػة
فرضػيات جزئيػة تغطػي  أربػعيتعمػؽ بالفرضػيات فقػد احتػوت ىػذه الدراسػة عمػى فرضػية عامػة و 
 وأخيػرًا ختمنػا الفصػؿ بتحديػد المفػاىيـ الأساسػية لمدراسػة، كؿ منيا جانبًا مف جوانب الموضػوع
الفصػؿ الثػاني تعرضػنا فيػو لموضػوع التغيػر . نظريًا وا  جرائيًا باعتبارىا أداة التحميػؿ فػي البحػث
 . الاجتماعي في المجتمع الجزائري وا  براز أىـ مؤشراتو
الفصؿ الثاني خصص لدراسػة موضػوع التغيػر الاجتمػاعي وأىػـ مظػاىره ومؤشػراتو فػي  
لعامػػػة حػػػوؿ مفيػػػـو التغيػػػر الاجتمػػػاعي مجموعػػػة مػػػف العناصػػػر البحثيػػػة امتضػػػمنًا ، الجزائػػػر
والمصػػػطمحات ذات العلاقػػػة بػػػو كالتقػػػدـ الاجتمػػػاعي والتطػػػور الاجتمػػػاعي والنمػػػو الاجتمػػػاعي 
ويعرض ىذا الفصؿ كػذلؾ النظريػات المختمفػة والميتمػة بموضػوع التغيػر ، والتنمية الاجتماعية
فسػػير ىػػذا الموضػػوع المعاصػػرة والتػػي اسػػتخدمت فػػي تأو  الاجتمػػاعي سػػواء الكلاسػػيكية منيػػا
العوامػؿ المػؤثرة فػػي إلػػى  بالإضػافة، أنػواع وأنمػاط التغيػػر الاجتمػػاعيوكػػذلؾ ، ودور الفػرد فيػو





أما الفصؿ الثالث فقد استعرضػنا فيػو الإطػار النظػري لموضػوع التغييػر التنظيمػي بشػكؿ 
ماىيػػػة وأىميػػػة التغييػػػر التنظيمػػػي التطػػػور التػػػاريخي لممفيػػػـو وعػػػرض عػػػاـ مػػػف خػػػلاؿ بيػػػاف 
وأخيػرًا أىػـ مظػاىر التغييػر التنظيمػي ، أنواعػو ومسػتوياتو وأىػـ مجالاتػوإلػى  إضػافة، ونظرياتو
لأف أىػـ مػا يميػز سػرعة ، ميػة الجزائريػة وفػي الإدارة المحميػة بصػفة خاصػةفػي الإدارات العمو 
 يػر فػييوذلػؾ نػاتج عػف التغ، ةداريػاليػـو ىػو سػرعة التحػوؿ والتغيػر فػي العمميػات الإ خػدماتال
الأنظمػػة والقػػوانيف المعمػػوؿ بيػػا وفػػي الييكػػؿ التنظيمػػي لػػلإدارة وفػػي الوسػػائؿ والتكنولوجيػػات 
التركيػز عمػى المػورد البشػري وذلػؾ مػف خػلاؿ تدريبػو وتنميػو مواىبػو وفػي ، الحديثػة المسػتعممة
 . ومنحو فرصة الإبداع والابتكار
موضػػوع الإدارة المحميػػة باعتبارىػػا فػػرع أساسػػي وىػػاـ مػػف فػػروع : وعػػالج الفصػػؿ الرابػػع
وقػد ضػـ ىػذا الفصػؿ مجموعػة مػف العناصػر جميعيػا شػكمت صػورة عػف واقػع ، الإدارة العامػة
والمشػػػكلات التػػػي تعػػػاني منيػػػا والمػػػؤثرة عمػػػى التغيػػػرات ، المحميػػػة فػػػي الجزائػػػرتنظػػػيـ الإدارة 
الإطػػػار الأدبػػػي والتػػػي تػػػـ تحديػػػد صػػػورة تمظيرىػػػا مػػػف خػػػلاؿ الاسػػػتناد عمػػػى ، التنظيميػػػة بيػػػا
والمعمومػػات الخاصػػة بػػالإدارة المحميػػة الجزائريػػة وكػػذلؾ بالاعتمػػاد عمػػى واقػػع الإدارة المحميػػة 
 . ا في الونة الأخيرةوأىـ التغيرات التي شيدتي
أمػػػا الفصػػػػؿ الخػػػػامس والػػػػذي يمثػػػؿ بدايػػػػة القسػػػػـ الميػػػػداني تػػػـ فيػػػػو الإحاطػػػػة والالمػػػػاـ   
الزمنيػة أو  بػالإجراءات المنيجيػة لمدراسػة   والتػي تتعمػؽ بمجػالات الدراسػة سػواء المكانيػة منيػا
المسػتخدميف فػي  المنيج والعينةإلى  إضافة، والبشرية وكذا الأدوات المستخدمة لجمع البيانات
 . ىذه الدراسة
البيانػػػات ومناقشػػػة نتػػػائج   عػػػرض وتحميػػػؿ ػػػػػوفػػػي الفصػػػؿ السػػػادس والأخيػػػر المعنػػػوف ب
ثػػػـ ،   تػػػـ فيػػػو تفريػػػت البيانػػػات والمعمومػػػات المسػػػتقاة مػػػف الميػػػداف واسػػػتخلاص النتػػػائجالدراسػػػة





فقائمػػة المراجػػع المعتمػػد عمييػػا فػػي ىػػذه ، تمييػػا بعػػد ذلػػؾ الخاتمػػة، المحميػػة وتحسػػيف خػػدماتيا
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 : الدراسة إشكالية -أولا ً
فشػػمؿ نشػػاط ، شػػيدت بدايػػة القػػرف العشػػريف اتسػػاعًا كبيػػرًا فػػي نطػػاؽ العمػػؿ الحكػػومي 
ىػػا كانػػت مياميػػا مقصػػورة فػػي ير الدولػػة قطاعػػات وميػػاديف فػػي الصػػناعة والتجػػارة والزراعػػة و 
فأخػػذت ىػػذه الظػػاىرة تسػػود كثيػػرًا مػػف مجتمعػػات العػػالـ عمػػى ، السػػابؽ عمػػى القطػػاع الخػػاص
، أو تبارىػػا تػػدخًلا ايجابيػػًا  ايتػػو تػػوفير الخػػدمات الضػػرورية لمسػػكافاخػػتلاؼ أيػػديولوجياتيا باع
فتحولػت ميمػة الدولػة مػف ، تحقيػؽ العدالػة الاجتماعيػة، أو تنظيـ النشػاط الاقتصػادي وتوجييػو
وأصػبحت الػدوؿ المعاصػرة ، دولػة تحقيػؽ الرفػاه، إلػى والعػدؿ، وضػماف الأمػف، مفيـو الحراسة
تقديـ الخدمات العامػة  ء عمى كواىؿ حكومات تمؾ الدوؿ فيتعاني مف أمريف ىما زيادة العب
وزيػػػػادة ر بػػػػات النػػػػاس فػػػػي مشػػػػاركة الحكومػػػػات فػػػػي إدارة تمػػػػؾ ، التػػػػي يحتاجيػػػػا المواطنػػػػوف
فكاف لزامًا عمى الدوؿ لأف تأخذ بنظاـ  الإدارة المحمية   لتجتاز تمؾ العقبػات وذلػؾ ، الخدمات
عػػػػض الخػػػػدمات لمجميػػػػور باسػػػػتقلاؿ نسػػػػبي عػػػػف بإعطػػػػاء الإدارات المحميػػػػة مسػػػػؤولية تقػػػػديـ ب
ومشػػػاركة الجميػػػور عػػػف طريػػػؽ ممثمػػػييـ فػػػي المجػػػالس المحميػػػة سػػػواء فػػػي ، السػػمطة المركزيػػػة
 . في الإشراؼ عمى تنفيذىا، أو وضع السياسات المحمية المتعمقة بتقديـ تمؾ الخدمات
رة يػعرفػت ىػذه الأخ مف الفػروع الرئيسػية لػلإدارة العامػة فقػدوباعتبار أف الإدارة المحمية  
فػي الجزائػر منػذ فتػرة الاسػتقلاؿ وحتػى اليػـو عػدة تجػارب فيمػا يخػص أنظمػة التسػيير واعتمػاد 
ويختمػػؼ كػػؿ نظػػاـ بػػاختلاؼ ، دوالسياسػػات المعمػػوؿ بيػػا لتحقيػػؽ التنميػػة فػػي الػػبلا الأسػػاليب
والاجتماعيػة وما تمميو الظروؼ السياسية ، ى النظرية والايديولوجية المتبعة في كؿ مرحمةالرؤ 
يعمػؿ  إداريفبعد الاسػتقلاؿ مباشػرة ورثػت الدولػة الجزائريػة جيػاز ، والاقتصادية لممجتمع ككؿ
ر الفرنسػػي مػػف قواعػػد وقػػوانيف وبنػػاء عمػػى مػػا يرسػػمو ىػػو مػػف ىياكػػؿ سػػتعمالم   مفػػو  وفػػؽ مػػا خ  
سػات وحاولت الحكومة الجزائرية أف تحافظ عمى النمط السائد في تسػيير المؤس، واستراتيجيات
، التركػة التػي بػيف أيػدييا حتػى تخػرج مػف ىػذه المرحمػة بسػلاـ وأف تتكيػؼ فػي نفػس الوقػت مػع
لا أف الدولة الفتية في تمؾ المرحمة أرادت أف تحدث القطيعة مع النظػاـ الاسػتعماري وعجمػت إ




، وطنػػػي يسػػػتجيب لمتطمبػػػات تمػػػؾ المرحمػػػة وللأيػػػديولوجيا السػػػائدة فييػػػا إداريفػػػي بنػػػاء جيػػػاز 
 . انت تتمحور أساسا في النيوض بالتنمية الوطنية بمختمؼ أبعادىاوالتي ك
نقػػاض ىػػذه المعطيػػات التزمػػت الجزائػػر بالأخػػذ بنظػػاـ الجماعػػات المحميػػة أوبنػػاء عمػػى  
وذلػؾ لمػا لػو مػف فوائػد داري، منذ الاسػتقلاؿ وأكسػبتيا موقعػًا مرموقػًا وممتػازًا داخػؿ نظاميػا الإ
جانػب الدولػة إلػى  وشػريكًا فػي البنػاء، مساىمًا فاعًلا فػي تنميػة الػبلاد عنصرا ً جمَّة تجعؿ منيا
والمػاؿ المعقػودة عمييػا فػي الاضػطلاع ، مػف خػلاؿ الوجػود القػانوني والتنظيمػي ليػا مػف جيػة
بغيػػة الاسػػػتجابة لمتطمبػػػات وحاجيػػات المػػػواطنيف وحكػػػـ أنفسػػػيـ ، بمياميػػا المتعػػػددة والمتنوعػػػة
ت جسػػد مفيػػـو اللامركزيػػة فػػي المعػػاملات  نفسػػيا نػػا وجػػدتومػػف ى، بأنفسػػيـ مػػف جيػػة أخػػرى
نيػا الوحػدة أوالمواطف وذلؾ راجع لاعتبارات عدة مػف بينيػا  وتشكؿ حمقة الوصؿ بيف الحكومة
ذ وتعتبػػر الادارة المحميػػة أسػػموبًا مػػف أسػػاليب التنظػػيـ إ ،الأساسػػية لمحكػػـ والادارة فػػي الجزائػػر
بػػػػيف الحكومػػػػة المركزيػػػػة وىيئػػػػات محميػػػػة منتخبػػػػة  ةداريػػػػلإالمحمػػػػي يتضػػػػمف توزيػػػػع الوظيفػػػػة ا
وتتمثػػػػؿ ىػػػػذه ، تمػػػػارس مػػػػا ينػػػػاط إلييػػػػا مػػػػف اختصاصػػػػات تحػػػػت إشػػػػراؼ الحكومػػػػة، ومسػػػػتقمة
الاختصاصات في تقديـ الخدمة العمومية وتنفيػذ السياسػات العامػة لمدولػة بكفػاءة عاليػة وأكثػر 
 . مسؤولية
المحمػي يتوقػؼ عمػى مػدى الإدراؾ  إف نجاح الإدارة المحمية في تطوير وتنمية المجتمع 
وا  صػػػلاح وتطػػػوير الإدارة المحميػػػة الػػػذي أصػػػبح حتميػػػة أولػػػى عمػػػى ، بالتوجيػػػات التنمويػػػة أولا ً
إذ أف وجػػود نظػػـ الإدارة المحميػػة المؤىمػػة خطػػوة ، جػػدوؿ أولويػػات المجتمعػػات مػػف جيػػة ثانيػػة
يػػة لا يػػأتي بمجػػرد وبػػالطبع فػػإف بنػػاء نظػػاـ متطػػور لػػلإدارة المحم، أساسػػية عمػػى ىػػذا الطريػػؽ
وا  نمػا لا بػد مػف الانسػجاـ بػيف مػا تقدمػو القػوانيف وبػيف ، قرارات خاصػة بػذلؾأو  إصدار قوانيف
لأف الإدارة المحميػة كتنظػيـ تعػاوني وكنسػؽ مفتػوح لابػد ليػا أف ، ظػروؼ ومتطمبػات المػواطنيف
تنظيمػي وقػوانيف تعمؿ وفؽ ما تمميو عمييا العناصر التنظيمية الداخمية التي تممكيا مف ىيكؿ 
وفػػػي نفػػػس الوقػػػت عمييػػػا أيضػػػا أف تتكيػػػؼ مػػػع محيطيػػػا الخػػػارجي بكػػػؿ ، ووسػػػائؿ تكنولوجيػػػة




لأف الخػدمات العامػة التػي تقػدميا الإدارة المحميػة مػا ىػي ، جوانبػو خاصػًة الجانػب الاجتمػاعي
  .والمجتمع شديد التغير وسريع التحولات والتقمبات، إلا أعماؿ مقدمة وفؽ متطمبات المجتمع
فػػػالمجتمع الجزائػػػري كغيػػػره مػػػف المجتمعػػػات شػػػيد العديػػػد مػػػف التغيػػػرات والتحػػػولات فػػػي  
فػي ، أو ويشمؿ ذلؾ كؿ تغير يقع في التركيػب السػكاني لممجتمػع، أنساقو ووحداتو الاجتماعية
فػي القػيـ والمعػايير ، أو نمػاط العلاقػات الاجتماعيػةفػي أ، أو لطبقػي ونظمػو الاجتماعيػةبنائػو ا
تنظيمػات الاجتماعيػة ي سػموؾ الافػراد والتػي تحػدد مكػانتيـ وأدوارىػـ فػي مختمػؼ الالتي تؤثر ف
، فػػي زيػػادة نسػػب التعمػػيـ وزيػػادة الػػوعي الاجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيفأو  ،لييػػاالتػػي ينتمػػوف إ
وكػذلؾ بػروز مؤسسػات المجتمػع المػدني وتفعيميػا أكثػر فػي المجتمػع إذ أصػبحت مػف الشػركاء 
 . لمجتمع المحميالفاعميف في تنمية ا
ومع ىذه التغيرات أصبح مف الضػروري تييئػة الادارة المحميػة لنػوع جديػد مػف الخػدمات  
الػػػذي يعتمػػػد عمػػػى التميػػػز والخبػػػرة وقػػػدر كبيػػػر مػػػف المرونػػػة لمسػػػايرة التغيػػػرات السػػػريعة فػػػي 
ومػػػا نلاحظػػػو اليػػػـو مػػػف مؤشػػػرات عمػػػى المسػػػتوى التنظيمػػػي لػػػلإدارة العموميػػػة ، الاحتياجػػػات
تػػػوحي بوجػػػود نوايػػػا مػػػف ) السػػػرعة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار، اسػػػتحداث الأجيػػػزة، الاجػػػراءات(سػػػيولة 
 . والمحيط داريالدولة لإحداث نوع مف الانسجاـ بيف الجياز الإ
فػي لا أف الادارة المحميػة فػي الجزائػر بقيػت رىينػة الاصػلاحات المتواصػمة مػع قصػور إ 
الادارة المحميػػػة فػػػي بلادنػػػا  امضػػػة وىكػػػذا تبقػػػى ، التػػػي أنشػػػئت مػػػف أجميػػػا تحقيػػػؽ الأىػػػداؼ
لمتػػأثيرات المتباينػػة  ممتبسػػة لػػدى فئػػات واسػػعة مػػف النػػاس فكػػؿ يفيميػػا بطريقتػػو الخاصػػة ووفقػػا ً
  .التي يخضع ليا
ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ تحػػػاوؿ ىػػػذه الدراسػػػة رصػػػد وتحميػػػؿ وظػػػائؼ وأدوار وحػػػدات الادارة 
مػة وىػذا حسػب التحػولات الاجتماعيػة المحمية فػي تحقيػؽ التنميػة الشػاممة وتقػديـ الخػدمات العا
 داري. والتطورات التنظيمية التي يشيدىا القطاع الإ
 : ومنو فالدراسة الراىنة تنطمؽ مف تساؤؿ رئيسي مفاده




لتغيػػػرات السوسػػػيو تنظيميػػػة فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات الادارة المحميػػػة فػػػي كيػػػؼ تسػػػاىـ ا - 
 ؟ الجزائر
 : تساؤلات الفرعية التاليةوللإجابة عمى التساؤؿ الرئيس لابد مف طرح ال
فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات الإدارة  لممػػػواطنيفزيػػػادة الػػػوعي الاجتمػػػاعي والثقػػػافي كيػػػؼ تسػػػاىـ  -1
 ؟ المحمية
 ؟ المدني في تحسيف خدمات الإدارة المحمية مؤسسات المجتمعكيؼ تؤثر  -2
 ؟ لوسائؿ التكنولوجية الحديثة في تحسيف خدمات الإدارة المحميةكيؼ تؤثر ا -3
 ؟ في تحسيف خدمات الإدارة المحمية الييكؿ التنظيمي يساىـ كيؼ -4
 : أىداؼ الدراسة -ثانيا ً
 إلى:  تيدؼ ىذه الدراسة
دارة المحميػة الجزائريػة مػف الناحيػة السوسػيولوجية وذلػؾ قصػد واقػع خػدمات الإإلػى  التطػرؽ -
دارة قبػػؿ الإسػػاليب المتبعػػة مػػف التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع المػػواطف ومػػاىي الخطػػط والأ
 . ؿ التغيرات الاجتماعية والتنظيميةظالمحمية في 
دارة المحميػػػة والمنظومػػػة الاجتماعيػػػة والثقافيػػػة لممجتمػػػع توضػػػيح العلاقػػػة الترابطيػػػة بػػػيف الإ -
 المحمي.
محاولة الاجابة عمى بعض الأسئمة التي مف شأنيا أف تكشؼ لنا أىـ العوامؿ المؤثرة عمػى  -
 . دارة المحميةفعالية الإ
  .دارة المحمية في الخدمة العموميةتشخيص اسياـ الإ -
 .دارة المحمية وجودة الخدمة العموميةاستشراؼ مستقبؿ الإ -
 .دارة المحميةالوقوؼ عمى المعيقات التنظيمية في الإ -
 
 




 : أىمية الدراسة -ا ًثالث
المعرفػػػػة واكتشػػػػاؼ الحقػػػػائؽ وفيػػػػـ المشػػػػاكؿ اليوميػػػػة ليػػػػي مػػػػف إلػػػػى  ف حػػػػب الانسػػػػافإ
محاولة دراستيا والوقوؼ عمييػا والتػدقيؽ إلى  ية التي تدفع بالباحث الاجتماعيالحقيق الاسباب
الموضػػػوعية التػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تسػػػاند أو  دوف أف ننسػػػى الػػػدوافع سػػػواء الذاتيػػػة منيػػػا، فييػػػا
أسػػبابو الرئيسػػية فػػي ىػػذا ث عمػػى القيػػاـ ببحثػػو وعميػػو فتنقسػػـ أىميػػة الموضػػوع و احػػوتشػػجع الب
 إلى:  الموضوع
 : الأىمية العممية -أ -
دارة المحميػة فػي ظػؿ التغيػرات شػكالية واقػع الإإتتمثػؿ أىميػة الدراسػة العمميػة فػي دراسػة 
لػػذلؾ سػػنحاوؿ معرفػػة طبيعػػة ، الاجتماعيػػة والتنظيميػػة الموجػػودة فػػي المحػػيط الػػذي نعػػيش فيػػو
جتماعيػػػة فػػػي ظػػػؿ تػػػأثير العوامػػػؿ الا، دارة المحميػػػة وتأديتيػػػا لمياميػػػا المنوطػػػة بيػػػاسػػػيرورة الإ
 والتنظيمية.
ف أىميػة الدراسػة العمميػة تكمػف فػي محاولػة فيػـ العلاقػة بػيف المػؤثرات زيادة عمى ىذا فػإ
ثػراء البحػوث العمميػة الخاصػة فػي مجػاؿ إالخارجية والداخمية بالنسبة للإدارة المحميػة ومحاولػة 
سػػتمدة مػػف واقػػع نتػػائج موضػػوعية ومعبػػرة مإلػػى  ؿو دارة المحميػػة بأبعادىػػا المختمفػػة والوصػػالإ
المجتمػػع الجزائػػري بكػػؿ مػػا يحتويػػو مػػف عػػادات وتقاليػػد وقػػيـ ثقافيػػة واجتماعيػػة لأنػػو كثيػػرا مػػا 
خفقػػت نتػػائج البحػػوث العمميػػة المسػػتوردة مػػف خػػلاؿ مجموعػػة الدراسػػات العربيػػة والغربيػػة فػػي أ
اعتبارىػا ة والاجتماعية في مجتمعنا لأنيا لـ تأخػذ فػي داريمعالجة وتحميؿ مختمؼ الظواىر الإ
طبيعػػػة المجتمػػػع الجزائػػػري بكػػػؿ مكوناتػػػو وخصائصػػػو وىػػػذا انطلاقػػػا مػػػف وجػػػود فروقػػػات فػػػي 
 . .. والتي تتحكـ في عممية تسييره وديمومتو. يديولوجيةتركيبتو الاجتماعية والثقافية والأ
 : الأىمية العممية -ب -
نظيميػػة وكػػذا جػػراءات التىميػػة العمميػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة فػػي الاسػػتفادة مػػف الإتكمػػف الأ 
قتراحػػات والتوصػػيات الموجيػػة لممشػػرفيف النتػػائج المتحصػػؿ عمييػػا والمتمثمػػة فػػي النصػػائح والا




ثػػػػراء معػػػػرفتيـ حػػػػوؿ التعامػػػػؿ مػػػػع إالمحمػػػػي وذلػػػػؾ قصػػػػد  داريوالمسػػػػؤوليف عمػػػػى القطػػػػاع الإ
 . الوظائؼ والمياـ ذات التأثير الاجتماعي والثقافي لممجتمع المحمي
دارة تمكنيػػا مػػف ي وضػػع خطػػط واسػػتراتيجيات فػػي مجػػاؿ الإالمسػػاعدة فػػإلػػى  بالإضػػافة
دارة وىػذا مػػا يسػػاعد عمػػى تأديػػة الإ، التعامػؿ مػػع العوامػػؿ السوسػػيو تنظيميػة عمػػى أحسػػف وجػػو
 . المحمية لمياميا وفقا لمتطمبات المجتمع المحمي
محاولتيػػػا لسػػد بعػػػض الفػػػراغ الواضػػح فػػػي أدبيػػػات ، وممػػا يضػػػاؼ لأىميػػػة ىػػذه الدراسػػػة
وذلػػؾ بتقػػديـ وتقيػػيـ ، والخػػدمات العموميػػة فػػي الجزائػػر داريالسوسػػيولوجي لمقطػػاع الإالتحميػػؿ 
، مختمػػؼ المفػػاىيـ حػػوؿ نظػػاـ الإدارة المحميػػة نظريػػًا وتطبيقيػػًا، وكيفيػػة تقػػديـ الخػػدمات العامػػة
وبيػػػػػػاف أىميػػػػػػة التغيػػػػػػرات الاجتماعيػػػػػػة ، المقػػػػػػدـ لممػػػػػػواطنيف داريومسػػػػػػتوى نجاعػػػػػػة العمػػػػػػؿ الإ
 . بة لمخدمات التي توفرىا الإدارة المحمية بالنسبة لممواطنيفوالتنظيمية بالنس
 : منيج الدراسة -ا ًرابع
عنػػد اختيػػػار الباحػػث لمػػػنيج معػػيف يجػػػب أف يسػػمـ أف كػػػؿ مػػنيج لمبحػػػث لا يلائػػـ كػػػؿ  
ىػػي التػػي تحػػدد اختيػػاره لممػػنيج ، مشػكمة يدرسػػيا وا  نمػػا طبيعػػة الموضػػوع الػػذي يتناولػو بالبحػػث
فػػي دراسػػتنا ىػػذه عمػػى المػػنيج الوصػػفي الػػذي يعنػػي   الطريقػػة المنظمػػة الملائػػـ وقػػد اعتمػػدنا 
أوضػػاع معينػػة بيػػدؼ أو  أحػػداثأو  أفػػرادأو  موقػػؼأو  لدراسػػة حقػػائؽ راىنػػة متعمقػػة بظػػاىرة
التحقؽ مف صحة حقائؽ قديمػة وآثارىػا والعلاقػات التػي تتصػؼ بيػا أو  اكتشاؼ حقائؽ جديدة
 وتفسيرىا وكشؼ الجوانب التي تحكميا .
، فالمنيج الوصفي يستخدـ لدراسة الظواىر في الوقت الػراىف أي عمػى شػاكمتيا الحاليػة 
فيػو يقتضػي بػأف ، ومحاولػة اكتشػاؼ العلاقػات التػي تحكميػا فػي تفاعميػا مػع بعضػيا الػبعض
 يػػر أنػػو لا ، يقػػـو الباحػػث بوصػػؼ الظػػاىرة وجمػػع البيانػػات حوليػػا كمػػا ىػػي ممثمػػة فػػي الواقػػع
بػؿ يتعػيف عميػو أف يقػـو باسػتخلاص الػدلالات التػي تنطػوي عمييػا  يكتفي بمجرد الوصؼ فقػط
تمؾ البيانات المجمعة بيػدؼ اكتشػاؼ العلاقػات التػي تػربط بػيف الظػواىر فيمػا بينيػا واكتشػاؼ 




فيػػو يعتمػػد عمػػى جمػػع البيانػػات وتصػػنيفيا وتحميميػػا تحمػػيًلا دقيقػػًا ، المتغيػػرات التػػي تػػؤثر فييػػا
 . الظاىرة موضوع الدراسة تعميمات بخصوصإلى  لغرض الوصوؿ
معرفػػة دور التغيػػرات السوسػػيو تنظيميػػة إلػػى  والتػػي تيػػدؼ، ونظػػرًا لأىميػػة ىػػذه الدراسػػة 
فػػػػإف ىػػػػذه الدراسػػػػة تػػػػدخؿ ضػػػػمف الدراسػػػػات )، البمديػػػػة( فػػػػي تحسػػػػيف خػػػػدمات الإدارة المحميػػػػة
وعمػػى ىػػذا الأسػػاس لا نقتصػػر عمػػى ، الوصػػفية التحميميػػة التػػي تقػػؼ بالملاحظػػة والتشػػخيص
، ا وتحميميػػػا وتفسػػػيرىا سيسػػػيولوجيا ًجػػػرد جمػػػع البيانػػػات والمعطيػػػات مػػػف الواقػػػع وا  نمػػػا جمعيػػػم
 . واستخلاص نتائجيا طبقًا لأىداؼ ىذه الدراسة
 : كيفية استخداـ المنيج الوصفي -2
 : تـ استخداـ المنيج الوصفي وفؽ مرحمتيف ىما 
 : مرحمة الاستكشاؼ والصياغة -
التعػػػرؼ عمػػػى وجػػػود مجموعػػػة مػػػف التغيػػػرات الاجتماعيػػػة حيػػػث تػػػـ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة  
عمػػى مسػػتوى الإدارات أو  والتنظيميػػة سػػواء عمػػى مسػػتوى المجتمعػػات المحميػػة ميػػداف الدراسػػة
وىػذا مػف ، وأف ىناؾ ملامح لتأثير بعض العناصر عمػى الخػدمات العامػة ،المحمية (البمديات)
ذا المجػػػاؿ ودرسػػػت نفػػػس النسػػػؽ خػػػلاؿ دراسػػػة معمقػػػة لمدراسػػػات السػػػابقة التػػػي جػػػاءت فػػػي ىػػػ
ومػػػف ثػػػـ قػػػاـ الباحػػػث بتحديػػػد مجػػػاؿ ، التنظيمػػػي الػػػذي يريػػػد الباحػػػث دراسػػػتو فػػػي ىػػػذا البحػػػث
، وأىػداؼ وأبعػاد الدراسػة وربطيػػا بمفػاىيـ رئيسػية ليػا دلالات ومؤشػرات بػالواقع الػذي سػيدرس
فيمػو  فػي وىػذا مػف خػلاؿ اسػتطلاع لميػداف الدراسػة فػي بحػوث سػابقة زادت فػي حػظ الباحػث
كػػػوف ميػػػداف ، وكػػػذلؾ دراسػػػتو المتعمقػػػة لمقػػػانوف الأساسػػػي لػػػو، لمنسػػػؽ التنظيمػػػي ليػػػذا الميػػػداف
وقػانوف ، ومف ثـ فمو قانوف خاص لتسيير تنظيمػو، الدراسة يمثؿ القاعدة الأساسية لبناء الدولة
ميؿ المضػػػػاميف التػػػػي شػػػػممت عمييػػػػا تمػػػػؾ المصػػػػادر ػـ دراسػػػػة ذلػػػػؾ وتحػػػػػػػػػػػث، خػػػػاص لموظفيػػػػو
إجػػراء دراسػػة نظريػػة إلػػى  بالإضػػافة، فيػػـ واضػػح لموضػػوع الدراسػػةإلػػى  حتػػى نصػػؿ، القانونيػػة
 وكػػػذلؾ جمػػػع، . إلػػػ ..لمموضػػػوع مػػػف خػػػلاؿ الأدبيػػػات النظريػػػة الموجػػػودة بالكتػػػب والمجػػػلات




كػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ فيػػػـ الجوانػػػب المختمفػػػة ، الوثػػػائؽ الرسػػػمية مػػػف الجيػػػات المعنيػػػة بالدراسػػػة
الطػػرؽ الملائمػػة لجمػػع المػػادة العمميػػة مػػف المبحػػوثيف والمؤشػػرات  والخػػروج بأنسػػب، لمموضػػوع
 . أي تحقيؽ مقاربة نظرية لمواقع، التي يجب أف تستند إلييا تمؾ الأدوات
 : مرحمة التشخيص والوصؼ المتعمؽ -2
قػاـ الباحػث مػف خلاليػػا بتحميػؿ وتفسػير البيانػات الميدانيػة عمػى ضػوء الإطػػار النظػري  
وكػػذا ، لنظريػػة والدراسػػات السػػابقة التػػي شػػكمت النظػػرة التصػػورية لمموضػػوعلمدراسػػة والمػػداخؿ ا
وكذلؾ ما جاءت بو الدراسات السػابقة مػف ، الظاىرة التي ستدرس بيذا النسؽ موضوع الدراسة
، وكػؿ ىػذا مػف أجػؿ التحقػؽ مػػف الفرضػيات التػي وضػعت كإجابػات لتسػاؤلات الدراسػػة، نتػائج
وأخػػػرى عامػػة توجػػت باقتراحػػػات وتوصػػيات تفػػػتح آفاقػػًا لبحػػػوث وأخيػػرًا الخػػروج بنتػػػائج جزئيػػة 
 . مستقبمية متواصمة
 : لمدراسة المقاربة النظرية -ا ًخامس
دراج بحثػو ضػمف مقاربػة إإلػى  يسعى كؿ باحث في تناولو لموضوع سوسيولوجي معػيف 
فكمػا أف النظريػة تعتمػد عمػى البحػث العممػي ، نظرية تتيح لو فرصة معالجتو بدقػة وموضػوعية
النظرية التي توفر لػو النسػؽ إلى  ف البحث العممي كذلؾ بحاجةإف، جؿ تطويرىا وتنقيحياأمف 
نتيجػة صػادقة دوف أي إلػى  الوصػوؿإلػى  المفػاىيمي الػلاـز والانسػجاـ الفكػري الػذي يػؤدي بػو
 تشتت للأفكار.أو  خروج عف الموضوع
لتػػػالكوت بارسػػػونز سػػػة انطلاقػػػا مػػػف مػػػدخؿ النسػػػؽ الاجتمػػػاعي سػػػنعتمد فػػػي ىػػػذه الدرا
 اسػة تفيػػـ فػي اطارىػػا النظػري وتصػؿباعتبػاره مػػدخؿ نظػري رئيسػي كفيػؿ بػأف يجعػؿ ىػذه الدر 
أىػػدافيا فػػي فيػػـ واقػػع الادارة المحميػػة مػػف حيػػث أدائيػػا لوظائفيػػا وذلػػؾ بنػػاء عمػػى مطمػػب إلػػى 
ثر بػػيف الادارة المحميػػة والتغيػػرات السوسػػيو وكػػذا مشػػكمة التػػأثير والتػػأ، التكامػػؿ بػػيف الوظػػائؼ
 . السائدة بناء عمى مطمب التكيؼ تنظيمية
أو  إف أبسط تصور لمنسؽ الاجتماعي حسب تالكوت بارسونز أنو يتألؼ مػف شخصػيف 
أكثر ينشأ بينيـ تفاعؿ مباشر في موقؼ معيف وضمف حدود مكانية معينة بغيػة تحقيػؽ ىػدؼ 
المصػػػانع ( أف نعػػػد التنظيمػػػات عمػػػى اخػػػتلاؼ أنواعيػػػا مثػػػؿومػػػف ىنػػػا يمكػػػف أيضػػػًا ، مشػػػترؾ




بأنيػػػا أنسػػػاؽ اجتماعيػػػة وىػػػذه الأنسػػػاؽ الاجتماعيػػػة ) والإدارات ومختمػػػؼ التنظيمػػػات الأخػػػرى
أي تتبػػػػادؿ المعمومػػػػات وتتفاعػػػػػؿ فيمػػػػا بينيػػػػا ومػػػػػع الأنسػػػػاؽ الأخػػػػػرى ، تتميػػػػز بأنيػػػػا مفتوحػػػػػة
 . الخارجية
 : ار نظريتو العامة لعدة أسباب منياوجعؿ بارسونز التنظيمات مجاؿ حيوي لاختب
 . أف أىدافيا محدودة عمى العكس مف أىداؼ المجتمعات -1
 . يوجد في داخؿ ىذه التنظيمات تسمسؿ تنظيمي واضح بينما لا يوجد ذلؾ في المجتمع -2
الأنسػػاؽ أو  التنظيمػػات الأخػػرىإلػػى  يمكػػف أف يسػػجؿ بوضػػوح مػػا تقدمػػو ىػػذه التنظيمػػات -3
 . تنطبؽ تسمية النسؽ المفتوح عمى ىذه التنظيماتأف خرى لذلؾ يمكف الاجتماعية الأ
المشػكلات المتعمقػة بػالتوافؽ والتكامػؿ والنظػاـ تبػدو أكثػر وضػوحًا داخػؿ التنظيمػات عنيػا  -4
إذا كانػت : مقارنػة بػالمجتمع كمػا نجػد ليػا حمػوًلا أكثػر واقعيػة وعمػى ىػذا الأسػاس يمكػف القػوؿ
ف التنظيمػػات تعػػد مواقػػع اسػػتراتيجية ا أي قػػدرة عمػػى التفسػػير فػػإعي لنفسػػينظريػػة بارسػػونز تػػد
 . لتطبيؽ ىذه النظرية
وبناء عمى ما سبؽ سنبرز النسؽ الاجتماعيػة مػف حيػث وظائفيػا التػي جمعيػا بارسػونز  
دعػػـ الػػنمط وحسػػـ ، التكامػػؿ، التكيػػؼ، اليػػدؼإلػػى  الوصػػوؿ: فػػي أربعػػة وظػػائؼ أساسػػية ىػػي
 . التوتر
 : اليدؼإلى  الوصوؿ -أ
وا  لا مػػا كػػاف ىنػػاؾ ، تحقيػػؽ أىػػداؼإلػػى  أي فػاعميف بػػداخؿ أي نسػػؽ اجتمػػاعي يسػػعوف 
إلا ، ويػػؤدوف أدوارًا مختمفػػة، ومػػع أف الفػػاعميف يشػػغموف مراكػػز اجتماعيػػة مختمفػػة، نسػػؽ أصػػلا ً
وعػف طريػؽ تنظػيـ المراكػز ، أف ىناؾ أىدافًا جمعيػة يجػب السػعي إلييػا، والعمػؿ عمػى تحقيقيػا
ومػػف خػػلاؿ توضػػيح الوسػػائؿ والغايػػات يتجػػو النسػػؽ نحػػو ، دوار داخػػؿ كػػؿ جماعػػةوتحديػػد الأ
 وحػدة بنائيػة أكبػر كالدولػة( رسميا لو نسؽ اجتماعي أعػـ، أو تحديد أىدافو التي رسميا لنفسو
 . المجتمعأو 
 : التكيؼ -ب
) يقصد بو أف كؿ نسؽ فرعي داخؿ نسؽ أكبر (بناء جزئي داخػؿ بنػاء اجتمػاعي كمػىو  
ويسػػيطر عمييػػا حتػػى يمكنػػو أف ، أف يخضػػع ظػػروؼ البيئػػة الاجتماعيػػة والمػػادة لمشػػيئتوعميػػو 
 وكػػػػذلؾ يجػػػػب أف تتكامػػػػؿ وظيفػػػػة النسػػػػؽ الاجتمػػػػاعي الفرعػػػػي، يسػػػػتمر فييػػػػا ويحقػػػػؽ أىدافػػػػو




كمػػا ينبغػػي ألا تتعػػارض ، مػػع وظيفػػة النسػػؽ الاجتمػػاعي الأكبػػر) البنػػاءات الاجتماعيػػة الأقػػؿ(
 . أي أنساؽ فرعية أخرى وظيفة أي نسؽ فرعي مع أىداؼ
 : التكامؿ -ج
وىػػػو يػػػرى أف ، ويعنػػػي بالتكامػػػؿ العلاقػػػات التػػػي تػػػتـ داخػػػؿ النسػػػؽ الاجتمػػػاعي بالػػػذات 
وذلػػػػؾ لأف ، دراسػػػػة العلاقػػػػات الداخميػػػػة بػػػػيف أفػػػػراد النسػػػػؽ ذات منظػػػػور سسػػػػيولوجي أصػػػػيؿ
لمنسػػؽ أف  ولا يمكػػف. العلاقػػات الإنسػػانية تختمػػؼ عػػف العلاقػػات الحيوانيػػة والحشػػرية الأخػػرى
 : يصبح متكامًلا إلا إذا كاف ىناؾ تبادؿ وظيفي بيف ثلاثة عناصر أساسية ىي
، ىرضػػػلكا( وأىػػػداؼ الفاعػػػؿ الشخصػػػية) المراكػػػز / الأدوار( الوسػػػائؿ الثابتػػػة المسػػػتقرة -
كانتػػػاج ( وأخيػػرًا أىػػػداؼ النسػػؽ)، .. الػػ ، . والسػػػمطة، والمركػػػز الاجتمػػاعي، والثػػروة، والأمػػف
وبػػػػذلؾ يصػػػػبح ىػػػػدؼ التكامػػػػؿ ىػػػػو تحقيػػػػؽ ) وتقػػػػديـ الخػػػػدمات، الاجتماعيػػػػة والتنشػػػػئة، السػػػػمع
واسػػتمرار نسػػؽ العلاقػػات ولمػػا كانػػت عمميػػة التكامػػؿ لا ، التماسػػؾ والتضػػامف واسػػتقرار النظػػاـ
 . تجديد ميكانزماتيا باستمرارإلى  ولا تنتيي فإنيا تصبح بحاجة، حد تتوقؼ عند
 : دعـ النمط وا  دارة التوتر -د 
يركػػز عمػػى الأسػػرة كنسػػؽ اجتمػػاعي ودورىػػا فػػي التنشػػئة الاجتماعيػػة حيػػث تقػػـو وىػػو  
بتعمػػػيـ الأطفػػػاؿ وتقػػػبميـ لمصػػػيت الفكريػػػة والقيميػػػة المميػػػزة لنسػػػؽ الثقافػػػة ممػػػا يحقػػػؽ التكامػػػؿ 
كمػا أف الاسػرة تسػاعد أفرادىػا ، المعرفي لمفاعؿ مع القيـ والمعػايير والأبنيػة الاجتماعيػة لمنسػؽ
وبذلؾ تخفؼ مػف التػوترات ويترتػب عمػى ذلػؾ ، وتستجيب لمطالبيـ، وتراتيـعمى التعبير عف ت
وتسػػاند الأسػػرة تنظيمػػات ، أنيػػا تسػػاعد أعضػػائيا عمػػى أداء وظػػائفيـ بقػػدر أكبػػر مػػف الفاعميػػة
وتحقيػؽ وظيفػة دعػـ الحالػة الداخميػة لمنسػؽ ، أخرى متخصصة ينشئيا المجتمع لػنفس الغػرض
 . ًا ومتكامًلا تمامًا مع بناء النسؽالاجتماعي بحيث يكوف الفاعؿ متكيف
وباعتبػػار أف نظػػاـ الإدارة المحميػػة طبقػػًا لتحمػػيلات بارسػػونز أحػػد الأنسػػاؽ الاجتماعيػػة  
ويعتبػػػر ىػػػذا النسػػػؽ أحػػػد ، نسػػػؽ اجتمػػػاعي أكبػػػر وىػػػو المجتمػػػعإلػػػى  المفتوحػػػة والػػػذي ينتمػػػي
الأنسػاؽ المكونػة لمنسػؽ المكونػات الأساسػية فػي النسػؽ الاجتمػاعي الكمػي لارتباطػو بغيػره مػف 
 . الأكبر ولتفاعمو وتسانده وتكاممو معيـ وذلؾ مف خلاؿ الأدوار والوظائؼ التي يؤدييا
 
 




 : المشابيةالدراسات  -ا ًسساد
 : الدراسات الأجنبية -1
بالمؤسسػػات الخدميػػة "ؿ  داري" أثػػر التغييػػر التنظيمػػي عمػػى تحسػػيف الأداء الإ: بعنػػواف -
 ).5102مناىؿ أحمد يوسؼ أحمد (
 dna ecnerwaL   بعنػواف المنظمػة والبيئػة إدارة التمػايز والتكامػؿ "لػورنس ولػورش -
 )7691" (hcsroL
 : الدراسات الجزائرية - 2
 ).5002التنظيـ في مؤسسات الادارة المحمية ؿ عكوشي عبد القادر (: بعنواف -
 ).5102الشراكة لتحقيؽ خدمة متميزة ؿ وىيبة غربي (استخداـ : بعنواف -
في الجزائر مف خػلاؿ تطبيػؽ الحكومػة الالكترونيػة  داريمدى نجاعة التسيير الإ: بعنواف -
 ).6102ؿ بوشارب أحمد (
ؿ ) دراسػػة ميدانيػػة ببمديػػة الكػػاليتوس( تحػػديات الإدارة الالكترونيػػة فػػي الجزائػػر: بعنػػواف -
















قػػػراءة الدراسػػػات النظريػػػة والميدانيػػػة قػػػراءة إلػػػى  يمجػػػأ البػػػاحثوف فػػػي العمػػػـو الاجتماعيػػػة 
التػػػي تػػػـ ، تحديػػػد مػػػدى مسػػػاىمة النتػػػائجإلػػػى  سػػػتخلاص العبػػػر بالإضػػػافةاتحميميػػػة مػػػف أجػػػؿ 
ولكػػػي يبػػػرر ، التوصػػػؿ إلييػػػا فػػػي تمػػػؾ الدراسػػػات ذات الصػػػمة بموضػػػوع البحػػػث المػػػراد إنجػػػازه
يتميز بحثػو عػف الدراسػات السػابقة أو  أىمية دراستو فإف عميو أف يوضح كيؼ يختمؼالباحث 
المنيجيػة التػي يػتـ أو  ار النظػريمع توضػيح نقػاط الاتفػاؽ فػي تمػؾ الدراسػات مػف ناحيػة الإطػ
ىػذا مػا حاولػت الدراسػة تطبيقػو ، وذلؾ لإعطاء الموضوع المزيد مػف التبريػر المنطقػي، تباعياا
 . ستفادة منيا كانت جد قيمةفي المتف لأف الا
طػػػار النظػػػري تحديػػػد قػػػوة الإإلػػػى  فعمميػػػًا تػػػؤدي المراجعػػػات النظريػػػة لمدراسػػػات السػػػابقة 
أنيػػا تسػػاعد عمػػى تعػػديؿ ىػػذا الإطػػار النظػػري بحسػػب المسػػتجدات إلػػى  لمموضػػوع بالإضػػافة
السند الرئيسػي  وكما تعتبر القراءة التحميمية بمثابة، البيئية التي قد تفرض أحيانًا بعض التغيير
وذلػؾ مػف خػلاؿ تحديػد الأبعػاد ، لمباحثيف لتكويف أفكار واضحة عما يتحتـ عمييـ مػف واجبػات
وتقتػػرب متغيػػرات ىػػذه الدراسػػة وأىػػدافيا مػػف عػػدة دراسػػات ميدانيػػة ، التػػي تتطمػػب تركيػػزًا أكبػػر
 .1وتـ توظيفيا للاستدلاؿ والتحميؿ، اعتمدناىا متى فرضت الضرورة ذلؾ
 :)5102(دراسة مناىؿ أحمد يوسؼ أحمد : ولىالدراسة الأ 
 بالمؤسسات الخدمية"  داري"أثر التغيير التنظيمي عمى تحسيف الأداء الإ: بعنواف
لممؤسسػػات  داريتنػػاوؿ أثػػر التغييػػر التنظيمػػي عمػػى الأداء الإإلػػى  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة
الكيربػػاء المحػػدودة بولايػػة وذلػػؾ مػػف خػػلاؿ دراسػػة الحالػػة لمشػػركة السػػودانية لتوزيػػع ، الخدميػػة
 . الخرطـو
                                                          
أطروحػة مقدمػة لنيػؿ شػيادة ، ودورىا في تفعيؿ القطاع الخػاص الجزائػري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زرفة بولقػواس 1
جامعػة ، كمية العمـو الانسانية والاجتماعيػة والعمػـو الاسػلامية، قسـ عمـ الاجتماع، الدكتوراه في عمـ الاجتماع التنظيـ وعمؿ
 . 03، ص2102 -1102، باتنة، الحاج لخضر




وتمثمت مشكمة ىذا البحث في أف أىـ المؤسسات السودانية العاممة في قطػاع الكيربػاء  
ممػا ، واضػح وأف ثقافػة التغييػر التنظيمػي لػدييا  يػر مفعمػة إداريبصفة عامة لػيس ليػا مػنيج 
فػي معالجػة  الفشػؿإلػى  عوأيضًا أدى ىذا الواقػ، الفشؿ في تحقيؽ معدلات نمو عاليةإلى  أدى
 ولذلؾ سػعت الباحثػة، ة والإنتاجية التي تعاني منيا ىذه المؤسساتداريكثير مف المشاكؿ الإال
وذلػػػؾ مػػػف خػػػلاؿ  داريتشػػػخيص ومعرفػػػة أثػػػر التغييػػػر التنظيمػػػي عمػػػى تحسػػػيف الأداء الإإلػػػى 
 : التي وانطمقت ىذه الدراسة مف عدة تساؤلات تتمخص في. إجراء ىذه الدراسة التطبيقية
بالشػػركة السػػودانية لتوزيػػع  داريمػػا مػػدى تػػأثير التغييػػر التنظيمػػي عمػػى تحسػػيف الأداء الإ -1
 ؟ الكيرباء
بالشػػػػػركة السػػػػػودانية لتوزيػػػػػع  داريىػػػػػؿ تػػػػػؤثر الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػة عمػػػػػى تحسػػػػػيف الأداء الإ -2
 ؟ الكيرباء
بالشركة السػودانية  داريما مدى مقاومة العامميف لمتغيير التنظيمي عمى تحسيف الأداء الإ -3
 ؟ لتوزيع الكيرباء
تحسػػػيف الأداء إلػػػى  كيػػػؼ يػػػتـ تطبيػػػؽ منيجيػػػات التغييػػػر التنظيمػػػي والتػػػي بػػػدورىا تػػػؤدي -4
 ؟ بالشركة السودانية لتوزيع الكيرباء داريالإ
نجػاح جػوىري فػي ترسػي  مفػاىيـ الثقافػة التنظيميػة إلى  ىؿ نجاح التغيير التنظيمي يؤدي -5
 ؟ دانية لتوزيع الكيرباءبالشركة السو 
بالشػػػػػركة  داريىػػػػػؿ يػػػػػؤثر الوقػػػػػت المناسػػػػػب لمتغييػػػػػر التنظيمػػػػػي عمػػػػػى تحسػػػػػيف الأداء الإ -6
 ؟ السودانية لتوزيع الكيرباء
وتـ صػيا ة مجتمػع ، وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى استخداـ المنيج الوصفي التحميمي 
عتمػػدت الباحثػػة عمػػى الاسػػتبياف ولطبيعػػة الدراسػػة ا، البحػػث مػػف المػػدراء والمػػوظفيف بالشػػركة
وقد تػـ لأ ػراض ىػذا البحػث أسػموب العينػة العشػوائية وتػـ توزيػع ، كأداة رئيسية لجمع البيانات
في تحميؿ البيانػات وذلػؾ مػف خػلاؿ  sspsوقد استخدـ الأسموب الاحصائي ، ) استبانة021(




صػحتو ثػـ جميػع  مجموعة مف الأساليب الإحصائية وتـ اختبػار الفػرض الرئيسػي والتحقػؽ مػف
 : عدة نتائج مف أىميا التيإلى  وتوصمت ىذه الدراسة، الفروض الفرعية
نجاحػػو ويقمػػؿ مػػف مقاومػػة إلػػى  مشػػاركة العػػامميف فػػي التخطػػيط لمتغييػػر التنظيمػػي يػػؤدي -1
 . العامميف لو
العػامميف لتزاـ القيادة العميا بعممية التغيير التنظيمي وا  دخالو عمى مراحػؿ تػؤثر عمػى أداء ا -2
 . نحو الأفضؿ بالشركة
ت تشػػجيعية وبػػدلات ىػػي أكثػػر الأبعػػاد آفػػاالحػػوافز الماديػػة مػػف رواتػػب وممحقاتيػػا مػػف مك -3
 . التنظيمية تأثيرًا عمى قرارات العامميف
 . 1داريطة إيجابية لتحسيف الأداء الإالتغيير التنظيمي يمثؿ خ -4
 )7691" (hcsroL dna ecnerwaL   لورنس ولورش"دراسة : الثانيةالدراسة 
 بعنواف المنظمة والبيئة إدارة التمايز والتكامؿ  
دراسة عمػى  )hsroL yaJ( وجاي لورش )ecnerwaL luaP( بوؿ لورانسأجرى  
ويػات، وذلػؾ اثلاثػة: البلاسػتيؾ، والغػػذاء، والحعػػدد مػف المنظمػات الصػناعية فػي المجػػالات ال
الثلاثػة ىػي الأكثػر تفاوتػًا مػف حيػث درجػة عػدـ اسػتقرار البيئػة. لاعتقادىمػا أف ىػذه المجػالات 
سػػػتمرار تطػػػوير المنتجػػػات والعمميػػػات، وسػػػاد افقػػػد تميػػػزت صػػػناعة البلاسػػػتيؾ بػػػدورة قصػػػيرة و 
أكثػر  –الثبات والاستقرار صناعة الحاويات، في حيف كانت صناعة الغذاء تتوسط النقيضػيف 
 .تغييرًا مف صناعة الحاويات وأكثرالبلاستيؾ  استقرارًا مف صناعة
وأكػػد لػػورانس ولػػورش عمػػى أىميػػة إيجػػاد التوافػػؽ الملائػػـ بػػيف البيئػػة الداخميػػة لممنظمػػة  
والبيئػة الخارجيػة ليػا. لقػد وجػدت الدراسػة أف الصػناعات البلاسػتيكية ىػي الأكثػر تمػايزًا، تمييػا 
ت ىػػيكًلا تنظيميػػًا وكانػػت المنظمػػات التػػي اسػػتخدم ،الصػػناعات الغذائيػػة فصػػناعات الحاويػػات
 .مع بيئة المنظمات، ىي الأفضؿ مف حيث مستوى الأداء يتلاءـ
                                                          
رسػالة دكتػوراه فػي  ،تنظيمػي عمػى تحسػيف الأداء الإداري بالمؤسسػات الخدميػةأثػر التغييػر ال، مناىؿ أحمػد يوسػؼ أحمػد 1
 .5102، السوداف، جامعة السوداف لمعمـو التكنولوجيا، كمية الدراسات العميا، قسـ إدارة الأعماؿ، فمسفة إدارة الأعماؿ




ومػػف ثػػـ أضػػافت ىػػذه الدراسػػة نموذجػػًا آخػػر لمييكػػؿ التنظيمػػي الأكثػػر فعاليػػة فػػي شػػكؿ  
بنػػاء عمػػى مػػدى ، مسػػتوى بالمنظمػػةأو  قسػػـأو  ىيكػػؿ تنظيمػػي متغيػػر عمػػى مسػػتوى كػػؿ وحػػدة
ببيئتيػا الخارجيػة باعتبػار أف المنظمػات الناجحػة ىػي التػي  مقابمػة البيئػات الداخميػة لممنظمػات
وتضػػمف قياسػػيـ لحػػالات عػػدـ التأكػػد معػػدؿ التغييػػر فػػي البيئػػة الخارجيػػة ، تحقػػؽ تقػػابًلا أكثػػر
قيػاس البيئػة بينما اعتمد فػي ، ومدى دقة المعطيات التي تجمعيا المنظمة عف بيئتيا الخارجية
واعتمػػدت بنػػاء عمػػى درجػػة اخػػتلاؼ مواقػػؼ العػػامميف الداخميػػة عمػػى بعػػدي التمػػايز والتكامػػؿ 
والمديريف في وحدات ومستويات المنظمة كمقياس لمتعقيد بينمػا يؤشػر البعػد الثػاني عمػى مػدى 
التعػاوف والاعتمػاد المتبػادؿ بػيف وحػػدات وأقسػاـ المنظمػة كمؤشػر عمػى مسػتوى توحيػد الجيػود 
عتماد ىيكؿ تنظيمي خػاص مناسػب لكػؿ وىو ما يتيح ا، وتحقيؽ الأىداؼ التنظيمية المشتركة
 . 1قسـ يعكس خصوصية بيئتو الفرعية التي يعمؿ ضمنياأو  مستوى
 : الدراسات الجزائرية -2
 )5002دراسة عكوشي عبد القادر (: الأولىالدراسة 
 بعنواف التنظيـ في مؤسسات الادارة المحمية  
المحميػػة فػػي الجزائػػر وكانػػت الكشػػؼ عمػػى الواقػػع التنظيمػػي لػػلإدارة إلػػى  ىػػدفت دراسػػتو 
 . بمدية العفروف بالبميدة نموذجا أجريت فيو الدراسة الميدانية
نطمػؽ الباحػػث فػػي صػيا ة الاشػكالية مػػف خػلاؿ ثلاثػة محػػاور تتعمػؽ بمشػكمة التكامػػؿ ا 
ومشكمة التكيؼ وكػذا ضػعؼ الفعاليػة التنظيميػة لػلإدارة المحميػة وانحرافيػا عػف بعػض المبػادئ 
 : تبمورت ىذه المحاور مف خلاؿ طرح الأسئمة التالية، و سيةة الأساداريالإ
 ؟ ىؿ ىناؾ علاقة بيف  ياب التحفيزات التنظيمية الضرورية وضعؼ التكامؿ التنظيمي -1
سػياـ فػي اخػتلاؿ الكفػاءة التنظيميػة إىؿ لتخمؼ التكيؼ مع البيئة التنظيميػة والاجتماعيػة  -2
 ؟ وتراجعيا
                                                          
مجمػة ، وسػيو ثقافيػة لممػوارد البشػريةتحديات تطوير الخدمة العمومية وعلاقتيا بالاتجاىػات والمعػايير الس، بوبكر تيقػاف 1
 . 26، ص6102، جامعة بسكرة، سبتمبر، كمية العمـو الانسانية والاجتماعية ،02العدد ، عمـو الانساف والمجتمع




وتقصػػػيرىا علاقػػػة بتراجػػػع ، كعنصػػػر تنظيمػػػي عػػػالي الأىميػػػةىػػػؿ لضػػػعؼ فعاليػػػة الادارة  -3
 ؟ مستوى التنظيـ والأداء
 : شكالية جاءت الفرضيات كالتاليوبناء عمى أسئمة الإ 
 ؟ سياـ في ضعؼ التكامؿ التنظيميإلغياب التحفيزات التنظيمية الأساسية  -1
 ؟ اءة التنظيميةسياـ في اختلاؿ الكفإلتخمؼ عممية التكيؼ مع البيئة التنظيمية  -2
دارة نتظاـ داخؿ مؤسسػات الإداء والاتراجع مستوى الأ سياـ فيإة داريلضعؼ الفعالية الإ -3
 ؟ المحمية
نػػو اسػػتخداـ المػػنيج فإ، تخدمو الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػةفيمػػا يخػػص المػػنيج الػػذي اسػػ 
 الوصفي 
 لى:إعامؿ منقسمة  09وشممت عينة الدارسة 
 8فئة الاطارات 
 32 فئة الاعواف
 95فئة العماؿ المينييف 
وقػػد اعتمػػد الباحػػث فػػي اختيػػار مفػػردات العينػػة عمػػى العينػػة الغيػػر احتماليػػة الحصصػػية 
 التي رأى
 . مة لطبيعة موضوع بحثوبأنيا أكثر ملائ 
 : وبالنسبة لأىـ النتائج التي توصمت الييا ىذه الدراسة فيي كالتالي
مشػكمة تكامػؿ تنظيمػي تػرتبط بيػا العديػد مػف ىنػاؾ فعػلا : عمػى مسػتوى الفرضػية الأولػى -)1
مثػؿ  يػاب التكامػؿ ، العوامؿ التنظيميػة المتعمقػة بالبيئػة التنظيميػة الاجتماعيػة داخػؿ المؤسسػة
 . نسجاميـافراد والجماعات في المؤسسة وعدـ الاجتماعي بيف الأ
الباحػث توصػؿ ف متعمقة بمشكمة التكيؼ التنظيمي فإأما عمى مستوى الفرضية الثانية وال -)2
ضػعاؼ الكفػاءة إسػيمت فػي أأف ىناؾ فعلا مشكمة مػف ىػذا القبيػؿ إلى  مف خلاؿ دراستو ىذه
دارة المحميػة مػة وسػائؿ الإمية ويتمثؿ ىذا المشكؿ فػي عػدـ ملائدارة المحالتنظيمية لمؤسسة الإ
 . لطبيعة التحديات المستمرة في التغير والتطور




فعػلا مشػكمة  التأكػد مػف أف ىنػاؾإلى  فقد توصؿ الباحثأما فيما يخص الفرضية الثالثة  -)3
عػدـ قيػاـ إلى  دارة المحمية وتعود حسب الباحثدارات مؤسسة الإإضعؼ فعالية عمى مستوى 
 .1المسؤوليف بأدوارىـ عمى أكمؿ وجو
 )5102-4102(دراسة وىيبة غربي : ثانيةالدراسة ال
 استخداـ الشراكة لتحقيؽ خدمة متميزة في الإدارة المحمية : بعنواف
البحػػث عمػػى الامتيػػاز فػػي الخدمػػة العموميػػة المقدمػػة مػػف قبػػؿ إلػػى  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
والػػذي يمكػػف أف يتحقػػؽ مػػف خػػلاؿ إقامػػة ىػػذه الأخيػػرة لعلاقػػات ، الإدارة المحميػػة فػػي الجزائػػر
 . مواطنيفأو  منظمات المجتمع المدنيأو  الشراكة مع كؿ الأطراؼ سواء كاف قطاعًا خاصا ً
 : نطمقت ىذه الدراسة مف سؤاؿ رئيسي وعدة تساؤلات فرعية تتمثؿ في التياو 
 ؟ كيؼ يمكف استخداـ الشراكة لتحقيؽ خدمة متميزة في الإدارة المحمية: السؤاؿ الرئيسي
 : ميوللإجابة عمى التساؤؿ الرئيسي طرحت الباحثة أسئمة فرعية تتمثؿ فيما ي
 ؟ راء المواطنيف حوؿ جودة الخدمات العامة بالإدارة المحميةما ىي توجيات وآ -
راء المػػػواطنيف نحػػػو الشػػػراكة بػػػيف الإدارة المحميػػػة ومختمػػػؼ الأطػػػراؼ مػػػا ىػػػي توجيػػػات وآ -
 ؟ الفاعمة في المجتمع
نحػو مفيػـو ) جمعيػات، قطػاع خػاص، بمػديات( ذات العلاقػةراء الأطراؼ ماىي توجيات وآ -
 ؟ الشراكة
 ؟ ما ىي أكثر أنماط الشراكة قبوًلا لدى البمديات والمواطنيف والأطراؼ الأخرى ذات العلاقة -
 : وبناء عمى أسئمة الاشكالية جاءت الفرضيات كالتي
يحصػػػؿ المػػػواطف الجزائػػػري عمػػػى عديػػػد الخػػػدمات العامػػػة مػػػف : الرئيسػػػية الأولػػػىالفرضػػػية  -
ونظػػػػػرًا ، المكتبػػػػػات تنظػػػػػيـ الأسػػػػػواؽ، النفايػػػػػاتالإدارة المحميػػػػػة مثػػػػػؿ خػػػػػدمات رفػػػػػع ومعالجػػػػػة 
                                                          
، رسػالة ماجسػتير فػي عمػـ الاجتمػاع تخصػص تنظػيـ وعمػؿ، التنظػيـ فػي مؤسسػات الإدارة المحميػة، عكوشي عبد القادر1 
 .5002 -4002، جامعة الجزائر، كمية العمـو الإنسانية والاجتماعية، قسـ عمـ الاجتماع




تبحػػػث الفرضػػػية لمتوجيػػػات العالميػػػة فػػػي تحسػػػيف جػػػودة الخػػػدمات العامػػػة المقدمػػػة لممػػػواطنيف 
 : راء المواطنيف الجزائرييف عف جودة الخدمات العامة والمرافؽ البمديةالأولى في توجيات وآ
 : وتتمثؿ الفرضيات الفرعية فيما يمي
راء دمة مف طػرؼ البمديػة حسػب توجيػات وآجودة الخدمات العامة المقعاـ عف  يوجد رضا -
 . المواطنيف
الفاعمػػػة فػػػي المجتمػػػع حسػػػب يوجػػػد قبػػػوؿ لمشػػػراكة بػػػيف الإدارة المحميػػػة ومختمػػػؼ الأطػػػراؼ  -
 . راء المواطنيفتوجيات وآ
، قطػػاع خػػاص، بمػػديات( راء الأطػػراؼ ذات العلاقػػةيوجػػد قبػػوؿ لمشػػراكة حسػػب توجيػػات وآ -
 .)المجتمع المدنيمنضمات 
تفػػػػاؽ عػػػػاـ حػػػػوؿ أكثػػػػر أنمػػػػاط الشػػػػراكة قبػػػػوًلا لػػػػدى المػػػػواطنيف ومسػػػػؤولي البمػػػػديات اىنػػػػاؾ  -
 . والأطراؼ الأخرى ذات العلاقة
فيمػػا يخػػص المػػنيج اسػػتخدمت الباحثػػة مػػنيج دراسػػة الحالػػة وذلػػؾ نظػػرًا لطبيعػػة الدراسػػة 
 . بمديات ولاية بسكرةالتي تتطمب اعتماده وكانت العينة عبارة عمى مجموعة مف 
 : وخمصت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا
، لػػيس لممػػواطنيف رأي واضػػح حػػوؿ مػػدى قبػػوليـ لمشػػراكة بػػيف البمديػػة والقطاعػػات الأخػػرى -1
 . ر ـ عدـ رضاىـ عف الخدمات العمومية
يوجػػػد قبػػػوؿ لمشػػػراكة وفوائػػػدىا مػػػف وجيػػػة نظػػػر مسػػػؤولي البمديػػػة والأطػػػراؼ الأخػػػرى ذات  -2
 . علاقةال
تعد نقؿ ومعالجة النفايات أكثػر أنمػاط الشػراكة مػع القطػاع الخػاص قبػوًلا مػف وجيػة نظػر  -3
 . مسؤولي البمديات والقطاع الخاص




نجاز وصيانة الطرؽ البمدية أكثر أنماط الشراكة قبوًلا مع القطاع الخاص مػف وجيػة إتعد  -4
 .1ر مسؤولي البمديات والقطاع الخاصنظ
 )6102-5102دراسة بوشارب أحمد (: ثالثةالدراسة ال
  في الجزائر مف خلاؿ تطبيؽ الحكومة الالكترونية داريمدى نجاعة التسيير الإ: بعنواف
التعػػػػرؼ عمػػػػى مؤشػػػػرات التسػػػػيير الجيػػػػد لمشػػػػؤوف العموميػػػػة إلػػػػى  ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة 
خاصػػة مػػدى مقػػدرة )، الإدارة الإلكترونيػػة( علاـ اللػػي وشػػبكات الإعػػلاـ اللػػيبالاسػػتعانة بػػالإ
 . لكترونيةة عمى تطوير وتحسيف خدماتيا الإإداريكؿ مؤسسة 
 : ؿ رئيسي وعدة تساؤلات فرعية تتمثؿ في التيتساؤ وانطمقت ىذه الدراسة مف 
لكترونيػة فػي سػعييا إلى أي مدى تستطيع الإدارة العمومية أف تستفيد مف نظاـ الحكومػة الإ -
 ؟ لمرفع مف مستوى نجاعتيا
 : وللإجابة عمى ىذا التساؤؿ طرحت الباحثة عدة تساؤلات فرعية تتمثؿ فيما يمي
الحكػػومي بصػػفة عامػػة وفػػي  داريفيمػػا تتمثػػؿ مختمػػؼ متطمبػػات تحقيػػؽ نجاعػػة العمػػؿ الإ -
 ؟ الجزائر بصفة خاصة
كيػػػؼ يمكػػػف لمجزائػػػر اعتمػػػاد نمػػػوذج لمحكومػػػة الالكترونيػػػة وتجسػػػيده واقعيػػػًا بشػػػكؿ يحقػػػؽ  -
 ؟ ةداريوى مف تطور البحوث التقنية والإالاستفادة القص
كيؼ يمكف لمجزائر الاستفادة مف الإحصائيات المتوفرة عمى المستوى الوطني والمحمي فػي  -
 ؟ نظاـ الحكومة الالكترونيةإلى  رسـ سياسات واضحة ومتكاممة لمتحوؿ الناجح
ث فرضػػيات وللإجابػػة عمػػى الإشػػكالية العامػػة وتسػػاؤلاتيا الفرعيػػة اقترحػػت الباحثػػة ثػػلا 
 : رئيسية تمثمت فيما يمي
إعػادة نظػر الإدارات ، ة الحكوميػةداريػيتطمػب تحقيػؽ نجاعػة الأعمػػاؿ الإ: الفرضػية الأولػى -
 . العمومية في شكميا التنظيمي وطريقة عمميا
                                                          
كميػة العمػـو الاقتصػادية ، قسػـ عمػـو التسػيير، اسػتخداـ الشػراكة لتحقيػؽ خدمػة متميػزة فػي الإدارة المحميػة، وىيبػة  ربػي1 
 .5102-4102، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والتجارية وعمـو التسيير




خاصػػػة الخػػػدمات ذات البعػػػد ، الخػػػدمات الإلكترونيػػػةإلػػػى  خمػػػؽ الحاجػػػة: الفرضػػػية الثانيػػػة -
..سػوؼ يسػاىـ . ثؿ خػدمات التجػارة الإلكترونيػة والاقتصػاد الرقمػيالربحي بمفيومو التجاري م
ة داريػػػالخػػػدمات الإإلػػػى  بشػػكؿ مباشػػػر فػػػي زرع الثقػػػة فػػػي الفضػػػاء الإلكترونػػػي وخمػػػؽ الحاجػػػة
 . وبصفة  ير مباشرة في الرفع مف نجاعة الحكومة الإلكترونية، الإلكترونية
تتمحػور الحمػوؿ المسػتقبمية ، بنجاعػة مػف أجػؿ تفعيػؿ الحكومػة الإلكترونيػة: الفرضػية الثالثػة -
 . أساسًا حوؿ طرؽ تطوير البنية التحتية باقتراح سيناريوىات مدروسة بدقة
ومف أجؿ بمورة جيود إصػلاح وتطػوير الإدارات العموميػة مػف خػلاؿ الاسػتخداـ الأمثػؿ  
اسػػػػتخدمت ، تصػػػاؿ فػػػػي تػػػوفير خػػػدماتيا العموميػػػػة كأسػػػموب جديػػػدلتكنولوجيػػػات الإعػػػلاـ والا
 . لباحثة المنيج الوصفي التحميميا
 )6102-5102: دراسة عباف عبد القادر (رابعةالدراسة ال
 )دراسة ميدانية ببمدية الكاليتوس( تحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر: بعنواف
والوقػوؼ عمػى  التعرؼ عمى واقع الإدارة الالكترونية فػي الجزائػرإلى  ىدفت ىذه الدراسة
إلػػػى  وكػػػذلؾ تسػػػعى، تحػػػد مػػػف فعاليػػػة الإدارة الجزائريػػػة وا  صػػػلاحيا وتطويرىػػػاالمعوقػػػات التػػػي 
وىػدفت ، معرفػة مػدى وعػي المػواطنيف عػف الخػدمات الالكترونيػة التػي تقػدميا الإدارة الجزائريػة
لكترونيػة فػي تنميػة البمديػة الجزائريػة والقضػاء توضيح الدور الذي تقـو بػو الإدارة الإإلى  أيضا ً
 . التقميدية الممارسة فيياعمى الأساليب 
 : وانطمقت ىذه الدراسة مف تساؤؿ رئيسي وتساؤلات فرعية تتمثؿ فيما يمي 
 ؟ ما ىي التحديات التي تواجييا الإدارة الإلكترونية في الجزائر -
 ؟ ىؿ ىناؾ إمكانية لتطبيؽ الإدارة الإلكترونية في الجزائر -1
 ؟ عصرنة الإدارة التقميدية في الجزائرما درجة مساىمة الإدارة الإلكترونية في  -2
رتباطيػػة بػػػيف درجػػػة تطبيػػػؽ الإدارة الإلكترونيػػة ودرجػػػة مسػػػاىمتيا فػػػي اىػػؿ ىنػػػاؾ علاقػػػة  -3
 ؟ عصرنة الإدارة التقميدية في الجزائر




 : وبناء عمى أسئمة الدراسة جاءت الفرضيات كالتي
الإدارة الإلكترونيػػػة فػػػي ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف التحػػػديات التػػػي تواجييػػػا : الفرضػػػية الرئيسػػػية
 . الجزائر
فرضػػيات محوريػػة حتػػى يمكػػف إلػػى  ويمكػػف تحميػػؿ الفرضػػية الرئيسػػية لإشػػكالية الدراسػػة 
تحميميا كيفيًا واختبارىا كميًا بشكؿ يتماشى وأىداؼ الدراسة والنتائج المػراد التوصػؿ إلييػا وفػؽ 
 : ما يمي
 . في الجزائرىناؾ إمكانية كبيرة لتطبيؽ الإدارة الإلكترونية  -1
 . تساىـ الإدارة الإلكترونية بدرجة كبيرة في عصرنة الإدارة التقميدية في الجزائر -2
ىناؾ علاقة ارتباطية بيف درجة تطبيػؽ الإدارة الإلكترونيػة ودرجػة مسػاىمتيا فػي عصػرنة  -3
 . الإدارة التقميدية في الجزائر
ىػػذا عمػػى الباحػػث  اعتمػػدو ، فيالمػػنيج الوصػػأمػػا بالنسػػبة لممػػنيج فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث  
أي التعػرؼ ، المنيج مف أجؿ رصد وملاحظة ظاىرة البمدية الإلكترونية في البمديات الجزائريػة
، أكثر عمػى واقػع الإدارة الإلكترونيػة فػي الجزائػر ودورىػا فػي تطػوير وتحسػيف الخػدمات العامػة
بمديػة الكػاليتوس وىػي تابعػة  ولمقياـ بيذه الدراسة اختار الباحث بمدية مف بمديات الجزائر وىػي
، يف إحػداىما لممػوظفيف والأخػرى لممػواطنيفتػثنالمجزائػر العاصػمة وطبػؽ دراسػتو عمػى عينتػيف 
 . استمارة عمى المواطنيف 23استمارة عمى الموظفيف و 261وزع الباحث 
 : وخمصت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىميا
نقػػص إلػى  الإلكترونيػػة فػي الجزائػر وىػذا راجػػعمكانيػة كبيػرة لتطبيػؽ الإدارة إليسػػت ىنػاؾ  -1
الامكانيات البشرية والمادية والمالية التي مف شأنيا أف تساىـ في تفعيؿ البنيػة التحتيػة لػلإدارة 
 . الإلكترونية
إف دافعية العامميف في الإدارات الجزائرية ليست منخفضة نحػو تطبيػؽ الإدارة الإلكترونيػة  -2
 . فييا وذلؾ مف أجؿ تحسيف أدائيـ وتطوير البمديات وخدماتيا في البمديات التي يعمموف




ذلػػػؾ أف معظػػػـ  ،درجػػػة وعػػػي المػػػواطنيف منخفضػػػة حػػػوؿ الإدارة الإلكترونيػػػة فػػػي الجزائػػػر -3
 . المواطنيف لازالوا يعتمدوف عمى الأساليب التقميدية في اقتناء حاجاتيـ الخدماتية مف البمدية
ومػػػف ، رجػػػة كبيػػرة فػػػي عصػػػرنة الإدارة التقميديػػة فػػػي الجزائػػػرالإدارة الإلكترونيػػة تسػػػاىـ بد -4
خػلاؿ تحسػيف خػػدماتيا وترقيػة أداء العػامميف فييػػا وتسػريع وتيػرة العمػؿ فييػا والدقػػة فػي إنجػػاز 
 . ةداريالوظائؼ الإ
ومنيػػا التحػػديات ، ىنػػاؾ العديػػد مػػف التحػػديات التػػي تواجػػو الإدارة الإلكترونيػػة فػػي الجزائػػر -5
والتحػػديات التنظيميػػة والتػػي ، تخػػص عػػدـ تػػوفر اليػػد العاممػػة المؤىمػػة إلكترونيػػا ًالبشػػرية والتػػي 
والتحػػػػديات الاجتماعيػػػػة والتػػػػي تخػػػػػص ، ةداريػػػػتخػػػػص نقػػػػص الإجػػػػراءات والاسػػػػتراتيجيات الإ
والتحػػديات التقنيػػة والتػػػي تخػػص عػػدـ تػػػوفر ، انخفػػاض وعػػي المػػواطنيف بالتكنولوجيػػػا الحديثػػة
اليسير الذي مف شػأنو أف يسػاىـ فػي تػوفير جػو وبنػاء بنيػة تحتيػة الأجيزة التكنولوجية بالشكؿ 
ولا ، ما جعؿ الإدارة الجزائرية لا زالػت تعػاني مػف مخمفػات العمػؿ التقميػدي، ة الإلكترونيةار للإد
زالػػػػت رىينػػػػة الإجػػػػراءات التقميديػػػػة التػػػػي بػػػػدورىا لػػػػـ يجعميػػػػا تسػػػػير وفػػػػؽ متطمبػػػػات الحكومػػػػة 
  .1في الدوؿ المتقدمة والعربيةالإلكترونية مثمما ىو معموؿ بو 
 : الدراسات السابقةمناقشة وتقييـ 
 : الاستفادة مف الدراسات السابقة وموقع دراستي منياأوجو  -1
أقػـو ، بعد عرض الدراسات السػابقة التػي تػـ اختيارىػا والاعتمػاد عمييػا فػي ىػذه الدراسػة 
وفػػػي نفػػػس الوقػػػت ، بحثيػػػةالف بتوضػػػيح النقػػػاط الأساسػػػية التػػػي شػػػكمت لدراسػػػتي منطمقػػػات 
وأبػيف ذلػؾ مػف ، توضػيح أىميػة اعتمادىػا كػػدليؿ عممػي أثنػاء عمميػة التحميػؿ والتفسػير العممػي
الاقتراحػات والتوصػيات التػي إلى  وكذا الإشارة، خلاؿ توضيح النتائج التي تيـ موضوع بحثي
 . تـ الخروج بيا مف كؿ دراسة وذات العلاقة بموضوع دراستي
                                                          
كميػة العمػـو ، أطروحػة دكتػوراه فػي عمػـ الاجتمػاع إدارة وعمػؿ، ت الإدارة الإلكترونيػة فػي الجزائػرتحػديا، عبػاف عبػد القػادر 1
  .6102-5102، بسكرة، جامعة محمد خيضر، الإنسانية والاجتماعية




مناىؿ أحمػد "النتائج الجزئية التي تـ الخروج بيا مف دراسة الباحث لى إ بداية سأتطرؽ 
أثػػر التغييػػر التنظيمػػي فػػي عػػرض ممخصػػيا والتػػي جػػاءت بعنػػواف   والتػػي تػػـ "يوسػػؼ أحمػػد
مجموعػة مػف إلػى  ىػذه الدراسػةفبعػد أف توصػمت   بالمؤسسػات الخدميػة داريتحسػيف الأداء الإ
يتقاطع مػع دراسػتنا ويخػدـ أىػدافنا وفيمػا يمػي سػنعرض أىػـ اخترنا مف بيف نتائجيا ما ، النتائج
 : النتائج
نجاحػػػو ويقمػػػؿ مػػػف مقاومػػػة إلػػػى  مشػػػاركة العػػػامميف فػػػي التخطػػػيط لمتغييػػػر التنظيمػػػي يػػػؤدي -
 العامميف لو 
التػزاـ القيػادة العميػا بعمميػة التغييػر التنظيمػي وا  دخالػو عمػى مراحػؿ تػؤثر عمػى أداء العػامميف  -
 . نحو الأفضؿ بالشركة
 داري. طة إيجابية لتحسيف الأداء الإأف التغيير التنظيمي يمثؿ خ -
أف ىنػاؾ آليػة تنظيميػة ميمػة تعتمػد عمييػا الشػركات والمؤسسػات إلى  تشير ىذه النتائج 
ويوضػح الباحػث ، وتتمثػؿ ىاتػو الليػة فػي عمميػة التغييػر التنظيمػي داريفػي تحسػيف الأداء الإ
أف التغييػػر التنظيمػػي يعتبػػر مػػف أفضػػؿ الخطػػط التػػي مػػف خػػلاؿ مػػا توصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائج بػػ
عمػػػػى القيػػػػادة العميػػػػا لأي مؤسسػػػػة أف تواكػػػػب التطػػػػورات داري، تحسػػػػيف الأداء الإإلػػػػى  تػػػػؤدي
وأف تعتمد عمى عممية التغيير أثناء مواكبتيا لكؿ ما ىو جديػد، وتعتبػر ىػذه النتػائج ، الحاصمة
اعتمػػدنا عمييػػا فػػي التصػػور الشػػامؿ  عبػػارة عػػف منطمقػػات أساسػػية فػػي دراسػػتنا وأفكػػار ىامػػة
 . لأنيا تركز عمى متغير ميـ في دراستنا وىو التغيير التنظيمي، صيا ة الإشكاليةو  لمدراسة
والتػي جػاءت ،   والتػي تػـ عػرض ممخصػياعكوشي عبد القادروبالنسبة لدراسة الباحث  
الدراسػة لجممػة مػف النتػائج فبعػد أف توصػمت ىػذه ،  بعنػواف  التنظػيـ بمؤسسػات الإدارة المحميػة
نقػـو الف بعػرض بعػض النتػائج الجزئيػة التػي تػـ التوصػؿ إلييػا ، العامة والتي تـ عرضيا آنفا ً
 : وذات الصمة بموضوع دراستي وأذكر فيما يمي




ىنػاؾ فعػلا مشػكمة تكامػؿ تنظيمػي تػرتبط بيػا العديػد مػف العوامػؿ التنظيميػة المتعمقػة بالبيئػة  -
مثؿ  ياب التكامؿ الاجتمػاعي بػيف الافػراد والجماعػات ، ية داخؿ المؤسسةالتنظيمية الاجتماع
 . في المؤسسة وعدـ انسجاميـ
 أف ىنػػاؾ فعػػلا مشػػكمة فيمػػا يخػػص التكيػػؼ التنظيمػػيإلػػى  توصػػؿ مػػف خػػلاؿ دراسػػتو ىػػذه - 
أسيمت في إضعاؼ الكفػاءة التنظيميػة لمؤسسػة الادارة المحميػة ويتمثػؿ ىػذا المشػكؿ فػي عػدـ 
 . وسائؿ الادارة المحمية لطبيعة التحديات المستمرة في التغير والتطورمة ملائ
فعػػلا مشػػكمة ضػػعؼ فعاليػػة عمػػى مسػػتوى إدارات  التأكػػد مػػف أف ىنػػاؾإلػػى  توصػػؿ الباحػػث -
عػػدـ قيػػاـ المسػػؤوليف بػػأدوارىـ عمػػى أكمػػؿ إلػػى  دارة المحميػػة وتعػػود حسػػب الباحػػثمؤسسػػة الا
 وجو.
ثيػة لموضػوع دراسػتي خاصػة وأف ىػذه الأنمػاط المعتمػدة تعتبر ىذه النتائج منطمقػات بح 
بوظائفػو وىػو مػا اعتمػدناه كالتكامؿ والتكيػؼ وتحقيػؽ اليػدؼ ىػي مػف متطمبػات التنظػيـ لمقيػاـ 
وتػدؿ النتػائج التػي جػاءت فػي ىػذه الدراسػة عمػى أف عػدـ التكيػؼ مػع المحػيط ، نظريةكمقاربة 
وتتشػػػابو دراسػػػتي مػػػع دراسػػػة . الإدارة المحميػػػةومتغيراتػػػو بمػػػا فيػػػو الاجتماعيػػػة يضػػػعؼ فعاليػػػة 
 . في دراسة نفس النسؽ التنظيمي متمثؿ في الإدارة المحمية الجزائرية عكوشي عبد القادر" 
اسػػتخداـ الشػػراكة لتحقيػػؽ التػػي جػػاءت بعنػػواف  وىيبػػة غربػػيالباحثػػة وبالنسػػبة لدراسػػة 
فػػي الانطػػلاؽ مػػف النتػػائج  فقػػد اسػػتفدت مػػف ىػػذه الدراسػػةخدمػػة متميػػزة فػػي الإدارة المحميػػة 
المتوصػػػػؿ إلييػػػػا حػػػػوؿ قبػػػػوؿ مسػػػػؤولي البمديػػػػة لمشػػػػراكة مػػػػع الأطػػػػراؼ الأخػػػػرى سػػػػواء كانػػػػت 
عتمدنا عمى مؤسسات المجتمػع اوفي دراستنا ، مؤسسات المجتمع المدنيأو  مؤسسات خاصة
نتػائج وىنػاؾ ، والتي ليػا علاقػة بجػودة الخدمػة العموميػةالمدني كبعد مف التغيرات الاجتماعية 
أف المػػػواطنيف لػػػيس لػػػػدييـ رأي واضػػػح حػػػوؿ قبػػػوليـ لمشػػػراكة مػػػع البمديػػػػة إلػػػى  أخػػػرى تشػػػير
وىػػذه النتػػائج كميػػا أكػػدت أىميػػة ، ر ػػـ رضػػاىـ عػػف الخػػدمات العموميػػة، والقطاعػػات الأخػػرى
بػػػؿ ، موضػػوعي فػػػي تقصػػػي وتشػػػخيص واقػػػع الخدمػػة العموميػػػة فػػػي الإدارة المحميػػػة الجزائريػػػة
.. إذف فيػػػذه النتػػائج تعتبػػػر . ء المػػػواطنيف حػػوؿ الخػػدمات المقدمػػػة ليػػـبينػػت لػػي نوعػػػًا مػػا أرا




كمػػا سػػتكوف دليػػؿ عممػػي أثنػػاء عمميػػة التحميػػؿ والتفسػػير أيػػف سػػيتـ ، كمنطمػػؽ بحثػػي لدراسػػتي
 أسػػئمةكمػػا اسػػتفدت مػػف ىػػذه الدراسػػة مػػف خػػلاؿ الاعتمػػاد عمييػػا فػػي تغطيػػة ، الاسػػتدلاؿ بيػػا
 . وركزت عمييا دراسة وىيبة  ربيالدراسة ببعض المؤشرات التي تضمنتيا 
فػػي  داري" نجاعػة التسػػيير الإ ػالمعنونػة بػ " بوشػارب أحمػػد "كمػػا اسػتفدت مػف دراسػة  
حيػث اسػتفدت مػف ىػذه الدراسػة بدرجػة كبيػرة الجزائر مف خلاؿ تطبيؽ الحكومة الالكترونية " 
نظػػرة ، ميػػةوذلػػؾ مػػف خػػلاؿ اعطائنػػا نظػػرة تصػػورية حػػوؿ آليػػات تحسػػيف خػػدمات الإدارة المح
فمػف ، مكنتنػي مػف معرفػة المتغيػرات التنظيميػة التػي ليػا أثػر كبيػر فػي نجاعػة التسػيير والإدارة
خػػػلاؿ ىػػػذه الدراسػػػة اتضػػػح لػػػي أف التغييػػػرات التنظيميػػػة التػػػي تحػػػدث فػػػي الإدارة تػػػؤثر عمػػػى 
كمػػا أف عػػدـ ، نجاعػػة التسػػيير ومنػػو تػػنعكس عمػػى تحسػػيف الخػػدمات وتقػػديـ أفضػػميا لممػػواطف
الاسػػػتخداـ الجيػػػػد لموسػػػائؿ التكنولوجيػػػػة وقمػػػة خبػػػػرة وميػػػارة المػػػػوظفيف تػػػنعكس عمػػػػى سػػػػيرورة 
 . ة ومنو حدوث مشاكؿ عمى مستوى الإدارةداريالعمميات الإ
تحػػديات الإدارة الالكترونيػػة فػػي   حػػوؿ   عبػػاف عبػػد القػػادرأمػػا عػػف دراسػػة الباحػػث    
رىػا البحثيػة فػي الانطػلاؽ مػف أف ىنػاؾ   فقػد اسػتفدت مػف ىػذه الدراسػة مػف خػلاؿ أفكائرالجزا
إلػػػى  وتنقسػػػـ، تحػػػديات بالنسػػػبة لمتغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي الإدارة المحميػػػة وبػػػالأخص فػػػي البمديػػػة
والتحػدي المػؤثر فػييـ يتمثػؿ فػي درجػة ، تحديات بشرية وتحديات اجتماعيػة وتحػديات تنظيميػة
وينعكس ىذا الأثػر عمػى أداء  وعي المواطنيف حوؿ التغيير وتبني الإدارة الالكترونية منخفضة
مثػؿ عػػدـ تػوفر اليػػد ، وكػػذلؾ الاسػتفادة مػػف تشػخيص الدراسػػة ليػذه التحػػديات، الإدارة المحميػة
والتحديات التنظيمية والتي تخػص نقػص الإجػراءات والاسػتراتيجيات ، العاممة المؤىمة إلكترونيا ً
والتحػػديات التػػي ، لحديثػػةوالتحػػديات تخػػص انخفػػاض وعػػي المػػواطنيف بالتكنولوجيػػا ا، ةداريػػالإ
تخص عدـ توفر الأجيزة التكنولوجية بالشكؿ اليسير الذي مف شػأنو أف يسػاىـ فػي تػوفير جػو 
وعميػو فػإف ىػذه الدراسػة وجيتنػي فػي صػيا ة الإشػكالية ، وبنػاء بنيػة تحتيػة لػلإدارة الإلكترونيػة
 . الاستمارةالاعتماد عمى بعض المؤشرات في وضع أسئمة إلى  والفرضيات أيضًا إضافة




البيئػػة المحيطػػة إدارة التمػػايز   ػالمعنونػػة بػػ لػػورنس ولػػوكتشأمػػا فيمػػا يخػػص دراسػػة  
مػػف خػػلاؿ النمػػوذج الجديػػد الػػذي وضػػعو الباحثػػاف  ىػػذه الدراسػػة فقػػد اسػػتفدت مػػف  والتكامػػؿ
حيث اعتمد لورنس ولوكتش عمػى نمػوذج جديػد لمييكػؿ التنظيمػي ، والخاص بالييكؿ التنظيمي
مسػػتوى أو  قسػػـأو  وفػػي شػػكؿ ىيكػػؿ تنظيمػػي متغيػػر عمػػى مسػػتوى كػػؿ وحػػدة، فعاليػػةالأكثػػر 
بنػػاء عمػػى مػػدى مقابمػػة البيئػػات الداخميػػة لممنظمػػات ببيئتيػػا الخارجيػػة باعتبػػار أف ، بالمنظمػػة
ويعتبػػػر ىػػػذا الإصػػػلاح عبػػػارة عػػػف تغييػػػر ، المنظمػػػات الناجحػػػة ىػػػي التػػػي تحقػػػؽ تقػػػابًلا أكثػػػر
، ة والػػذي بػػدوره سػػاىـ فػػي الأداء ومػػنح المنظمػػة فعاليػػة أكبػػرتنظيمػػي جديػػد طػػرأ عمػػى المنظمػػ
بينػت لػػي نوعػػا مػػا بعػض التغييػػرات ، وكػؿ ىػذه النتػائج والتغييػرات التػػي توصػؿ إلييػػا الباحثػاف
إذف فالنتػػائج التػػي جػػاءت بيػػا ىػػذه الدراسػػػة ، الميمػػة التػػي وا  ف حصػػمت تعطػػي نتػػائج أحسػػػف
دليػؿ عممػي أثنػاء عمميػة التحميػؿ والتفسػير  كمػا سػتكوف، تعتبر منطمؽ بحثي لموضوع دراسػتي
 . أيف سيتـ الاستدلاؿ بيا
ومػػا جػػاءت بػػو الدراسػػات السػػابقة فػػي ، بنػػاء عمػػى الأىػػداؼ المحػػددة فػػي دراسػػتنا ىػػذه 
الموضوع نلاحظ أف ىناؾ تشابو بيف دراستنا والدراسات السابقة وكاف ىذا التشػابو فػي جوانػب 
، الإدارات العامػػػػة وعمػػػػى الخصػػػػوص الإدارة المحميػػػػة معينػػػػة أىميػػػػا التركيػػػػز عمػػػػى الأداء فػػػػي
ىػػذا ، وكػػذلؾ التركيػػز عمػػى التغييػػر التنظيمػػي كعامػػؿ أساسػػي فػػي تحسػػيف أداء الإدارة المحميػػة
 . مف حيث الموضوع فإف التغيير التنظيمي شكؿ نقطة التقاء بيف أ مب الدراسات
 : أوجو الاختلاؼ -
فػػي كػػوف أف أ مػػب الدراسػػات اسػػة الحاليػػة بػػرز الاخػػتلاؼ بػػيف الدراسػػات السػػابقة والدر  
ونجاعػػػة  داريومػػػف خػػػلاؿ دراسػػػتيا لػػػلأداء الإ، السػػػابقة ركػػػزت عمػػػى البيئػػػة الداخميػػػة لمتنظػػػيـ
إلػػى  ولػػـ تتطػػرؽ، ركػػزت عمػػى التغيػػرات التػػي تطػػرأ داخػػؿ الإدارة داريالتسػػيير فػػي القطػػاع الإ
فػػػػػالتغيرات الداخميػػػػػة ، العوامػػػػؿ الخارجيػػػػػة ومػػػػا تحدثػػػػػو تمػػػػؾ التغيػػػػػرات فػػػػي تحسػػػػػيف الخػػػػدمات
وأ مػػػب ، الخدمػػػة العامػػػةأو  والخارجيػػػة يشػػػكلاف مػػػع بعضػػػيما عامػػػؿ ميػػػـ فػػػي تحسػػػيف الأداء




، الدراسػػات أيضػػا كانػػت موجيػػة لمعمػػاؿ والمػػوظفيف أمػػا دراسػػتنا ىػػذه فيػػي موجيػػة لممػػواطنيف
 إدارةأو  الموظؼ فػي أي تنظػيـأو  فالعامؿ، وتقيس مستوى الخدمات العامة مف وجية نظرىـ
وليػذا ، تقػدميا المؤسسػة التػي ينتمػي إلييػا جيػدةأو  كانػت يػرى بػأف الخػدمات التػي يقػدميا ىػو
 . السبب كانت دراستنا موجية لممواطف أي لممستفيد مف الخدمة
 : تحديد المفاىيـ -ا ًبعسا
يعػػد تحديػػد المفػػاىيـ والمصػػطمحات لمبحػػوث العمميػػػة أمػػرًا ضػػروريًا لمػػا لػػو مػػف أىميػػػة  
وي عػد بمثابػػة الأسػاس الػذي يسػػير وفقػو البحػػث ، فػػي بنػاء البحػث وتحديػػده بدقػةومكانػة متميػزة 
جػػراء بحثػػو عمػػى أسػػاس عممػػي سػػميـ ممػػا اتسػػـ ىػػذا التحديػػد بالدقػػة تمكػػف الباحػػث مػػف افكممػػا 
والمفيػػػـو ىػػػو تصػػػور ذىنػػػي عػػػاـ ، دراؾ المعػػػاني والأفكػػػار التػػػي يعبػػػر عنيػػػا الباحػػػثايسػػػيؿ 
فالمفػاىيـ عبػارة عػف تجريػدات ليػا وجودىػا ، الموجػودة بينيػاأكثر ولمعلاقات أو  ومجرد لظاىرة
شػػياء محسوسػػة يمكػػف التعػػرؼ إلييػػا وقػػد اعتمػػدنا فػػي دراسػػتنا ىػػذه عمػػى أالػػواقعي وتعبػػر عػػف 
، التغيػػر التنظيمػػي، التغيػػر الاجتمػػاعي: تحديػػد أىػػـ المفػػاىيـ الػػواردة فػػي البحػػث وىػػي كػػالتي
 . العمومية الخدمات، المجتمع المحمي، الإدارة المحمية
 : التغير الاجتماعي -1
يعد التغير الاجتماعي كمفيـو متعارؼ عميو في عمـ الاجتماع مػف السػمات التػي لزمػت 
حػػدى السػػنف إنسػػانية منػػذ فجػػر نشػػأتيا حتػػى عصػػرنا الحاضػػر لدرجػػة أصػػبح التغيػػر معيػػا الإ
المسػمـ بيػا بػؿ واللازمػة لبقػاء الجػنس البشػري والدالػة عمػى تفاعػؿ أنمػاط الحيػاة عمػى اخػتلاؼ 
جتماعيػػة جديػػدة يشػػعر بيػػا الأفػػراد أف حيػػاتيـ ا وقيمػػا ً نماطػػا ًأأشػػكاليا لتحقيػػؽ لػػدينا باسػػتمرار 
 . متجددة
أو  شػيء بشػيء أخػرالتغير فػي المغػة العربيػة مػف الفعػؿ  يػر أي اسػتبداؿ ال: التعريؼ المغوي
وىػػػػو يمثػػػػؿ ظػػػػاىرة عامػػػػة فػػػػي كػػػػؿ ، مكػػػػاف أخػػػػر والتغيػػػػر ضػػػػد الثبػػػػاتإلػػػػى  نقمػػػػو مػػػػف مكػػػػاف




مػف وىو سنة مف سػنف الحيػاة لا يمكػف إخفائيػا ل، المجتمعات الإنسانية وظاىرة حقيقية إنسانية
  .1يتصدى لفيـ الحياة الاجتماعية
  تمػؾ التحػولات التػي  الاجتمػاعي ىػووالتغيػر ، عمػى معنػى التحػوؿ والتبػدؿ كػذلؾوتػدؿ  
فيػػػػو بمثابػػػػة تبػػػػديؿ لمبنػػػػاءات ، ائؼ المجتمػػػػعي بنػػػػاء وظػػػػفػػػػي التنظػػػػيـ الاجتمػػػػاعي أ تحػػػػدث
الاجتماعيػػة متضػػمنا النتػػائج التػػي تحػػدث فػػي ىػػذه البنػػاءات متمثمػػة فػػي قواعػػد السػػموؾ والقػػيـ 
 .2والنتاج الثقافي
ىػو ذلػؾ التحػوؿ الػذي يتمثػؿ فػي نػو   أفػي تعريفػو لمتغيػر الاجتمػاعي ب سمسمرويػذىب  
  أحد الأنماط التالية:
عمػار فػي شػعب حػدث فػي الوحػدات الاجتماعيػة (الأشػخاص) فػي مختمػؼ الأيالتغير الذي  -
 . ما
، الانتحػػػػػار، المواظبػػػػػة الدينيػػػػػة، مثػػػػػؿ معػػػػػدلات التصػػػػػويت، التغيػػػػػر فػػػػػي معػػػػػدلات السػػػػػموؾ -
 حتجاج الجماعي الا
 . والرموز التعبيرية، والمعرفة، ـ الخاصةالتغير في النماذج الثقافية وتشمؿ القي -
عمػػػى البنػػػاء الاجتمػػػاعي فػػػي الوظػػػائؼ والقػػػيـ  أكمػػػا أنػػػو يعنػػػي أيضػػػا كػػػؿ تغيػػػر سػػػيطر  
بمعنػى تقػدما وقػد  دوار الاجتماعيػة خػلاؿ فتػرة زمنيػة محػددة وقػد يكػوف ىػذا التغيػر ايجابيػا ًالأو 
 3ًا.أي تخمف يكوف سمبيا ً
مجمػوع التبػدلات والتحػولات إلى  المنطمقات السابقة يشيروالتغير الاجتماعي مف خلاؿ  
التي تطرأ عمى التنظيـ الاجتماعي جزئيػة فػي عمميػة أوسػع ىػي التغيػر الثقػافي بمػا يشػمؿ مػف 
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ذلػؾ التغيػرات الطارئػة عمػى قواعػد التنظػيـ الاجتمػاعي بمػا إلػى  تكنولوجيا يضػاؼ، فنوف عمـو
 .1لمعاييرفيو القيـ وا
و التغيػػػر فػػػي المجتمػػػع وتركيبػػػو ونمػػػط التػػػوازف بػػػيف أجزائػػػو وأنمػػػاط بأنػػػجنػػػدبرج ويعرفػػػو 
المػدف والتحػوؿ مػف  تنظيماتو كتطاوؿ حجـ الأسرة وتحمؿ الاقتصاد المعيشػي عمػى أثػر ظيػور
 . 2الطبقاتإلى  الطوائؼ المينية
يعتبػػر التغيػػر الاجتمػػاعي ىػػو كػػؿ تحػػوؿ يصػػيب المجتمػػع  جنػػدبرجوبالنسػػبة لتعريػػؼ  
أيضا ذلػؾ التغيػر فػي الأشػياء التػي تعطػي المجتمػع توازنػو كالأسػرة والاقتصػاد وىو ، ومكوناتو
 . ينة متطورةمإلى  وظيور مدف جديدة وكبر حجـ التنظيمات وتغير نمط المينة مف تقميدية
فػػي أو  سػػواء فػػي بنائػػو، رؼ أيضػػًا بأنػػو كػػؿ تحػػوؿ يقػػع فػػي التنظػػيـ الاجتمػػاعيكمػػا ع ػػ 
والتغيػر الاجتمػاعي عمػى ىػذا النحػو ينصػب عمػى كػؿ تغييػر ، وظائفو خػلاؿ فتػرة زمنيػة معينػة
فػي أنمػاط ، أو نظمػو الاجتماعيػة، أو فػي بنائػو الطبقػي، أو يقع في التركيب السكاني لممجتمع
في القيـ والمعايير التي تؤثر فػي سػموؾ الأفػراد والتػي تحػدد مكػانتيـ ، أو العلاقات الاجتماعية
 .3اعية التي ينتموف إليياات الاجتموأدوارىـ في مختمؼ التنظيم
التغييػر فػي شػكؿ وصػورة التنظػيـ والأدوار إلػى  كمػا يشػير التغيػر فػي النظػاـ الاجتمػاعي
بمػػا فػػي ذلػػؾ مراكػػز ومكانػػات الأفػػراد الشػػيء الػػذي يجعػػؿ مػػف التغييػػر ، مضػػمونيا ومحتواىػػا
يػػؤدوف أدوارًا فػػي النسػػؽ الاجتمػػاعي ومػػع ذلػػؾ مػػف الأىميػػة إدراؾ القيميػػة التػػي  يمػػس أفػػرادا ً
يمتمكيا الأشخاص الشا ميف لمراكػز اجتماعيػة معينػة ومػا ليػذه المراكػز مػف قػدرة تأثيريػة عمػى 
 4سير الأحداث والوقائع في المجتمع.
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فػػػػي  أمجمػػػػوع التبػػػػدلات والتحػػػػولات التػػػػي تطػػػػر إلػػػػى  والتغيػػػػر الاجتمػػػػاعي أيضػػػػا يشػػػػير 
اء كاف ذلؾ في البنػاء ىو كؿ تحّوؿ في الّنظـ والأنساؽ والأجيزة الاجتماعية سو و  ،المجتمػع
، فػنف أي تغيػر تكاممػة بنائيػًا ومتسػاندة وظيفيػا ً، وّلما كانت الّنظـ في المجتمع مأو الوظيفة
يحدث في ظاىرة لابد وأف يؤدي إلى سمسمة مف التغيرات الفرعية التي تصيب معظـ جوانػب 
 الحياة بدرجات متفاوتة.
 : تعريؼ التغيير التنظيمي -2
مف الناحية المغوية التغيير مشتؽ مف الفعؿ   ّير  ، و  ّير ه : ح  ّول و  وب ّدل و ، ك أ ن ػو  ج  ع م ػو     ي ػر   
ق ْوٍـ ح  ت ػى ي غ يِػر  وا م  ػا ذ ِلؾ  ِبأ ف  ا﵀ ل  ْـ ي ؾ  م غ ِيًرا ِنْعم  ًة أ ْنع م ي ا ع  م ى ﴿ما ك اف  . وفي التنزيؿ العزيز:
، ومعنػى يغيػروا مػا بأنفسػيـ ىػو حتػى ي ب ػِدل وا مػا أمػرىـ ا﵀. ويقػاؿ (الأنفػاؿ، اليػة )﴾ِبأ ْنف ِسػِي ْـ
ػ ي ر عميػػو الأمػػر: ح  و  ل ػػو  تغػػايرت الأشػػياء يعنػػي: اختمفػػت، و   ػػ
أمػػا التنظػػيـ فيػػو مصػػدر فعػػؿ . 1
المؤلػػؤ ينظمػػو نظمػػًا ونظامػػًا أي جمعػػو  آخػػر، ونظػػـإلػػى  ن ظ ػػ  ـ ، والػػنظـ التػػأليؼ، وضػػـ شػػيء
والتغييػػر التنظيمػػي مػػف ىػػذا المنطمػػؽ يعنػػي إعػػادة تنظػػيـ مكونػػات الشػػيء لتحسػػيف  .2فػػانتظـ
  أدائو.
، ةداريػػالتغييػػر التنظيمػػي كمفيػػـو متعػػارؼ عميػػو فػػي مجػػاؿ المؤسسػػات والتنظيمػػات الإو  
لدرجػة أصػبح ، يومنػا ىػذا يعػد مػف السػمات الأساسػية التػي لزمػت المنظمػات منػذ نشػأتيا والػى
والدالػػة عمػػى ، بػػؿ واللازمػػة لتحقيػػؽ التوافػػؽ المػػأموؿ، التغييػػر معيػػا إحػػدى السػػنف المسػػمـ بيػػا
تفاعػػؿ المسػػتويات التنظيميػػة عمػػى اخػػتلاؼ أشػػكاليا لتحقيػػؽ أحسػػف خػػدمات يشػػعر فػػي ظميػػا 
 . المواطف أف حياتو متجددة
مػػف وجيػػة نظػػر عممػػػاء  egnahc lennoitasinagroويقصػػد بػػالتغير التنظيمػػي 
فػي أي عنصػر مػف عناصػر العمػؿ أو  التنظػيـ احػداث تعػديلات فػي أىػداؼ وسياسػات الإدارة
 : التنظيمي استيدافا لأحد الأمريف الأساسييف
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إحػػداث نوعػػا مػػف الانسػػجاـ بػػيف التنظػػيـ والمحػػيط يفػػرض ملائمػػة التنظػػيـ وأسػػاليب عمػػؿ  -
ؼ المنػػاخ المحػػيط بػػالتنظيـ أي خمػػؽ ظػػرو الادارة ونشػػاطاتيا مػػع تغيػػرات وأوضػػاع جديػػدة فػػي 
 .مناسبة لمتكامؿ والتناسؽ بينيا
ة ونشػاطات جديػدة تسػاعد التنظػيـ إداريػي اسػتحداث ظػروؼ تنظيميػة وأسػاليب المسػاىمة فػ -
مكنػػػػػػو مػػػػػف انجػػػػػاز أىدافػػػػػػو وبالتػػػػػالي ت، عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ التطػػػػػػور عمػػػػػى  يػػػػػره مػػػػػػف التنظيمػػػػػات
 .1الاقتصادية
ات والخطػػػوات التػػػي تقػػػـو بيػػػا المنظمػػػة لإحػػػداث ويعػػػرؼ أيضػػػا بأنػػػو مجموعػػػة الاجػػػراء
فػػػي أي أو  اسػػػتراتيجياتياأو  سياسػػػتياأو  رسػػػالتياأو  تحويػػػؿ فػػػي أىػػػداؼ المنظمػػػةأو  تطػػػوير
 . عنصر أخر مف عناصر التنظيـ
خػر تغيػر أوضػاع التنظػيـ ليتوافػؽ مػع متطمبػات وظػروؼ المجتمػع والبيئػة وىػو بمعنػى آ
اسػػتثارة التغييػػر فػػي المجتمػػع ذاتػػو ليتوافػػؽ مػػع مػػا تقػػـو بػػو محاولػػة ، أو المحيطػػة بكػػؿ جوانبيػػا
 . 2رسالتياأو  تحويؿ تنظيمي في اىدافياأو  المنظمة مف تطوير
اخػتلاؼ حجػـ التنظػيـ مػف وقػت لأخػر وتبيػاف إلى  ير مفيـو التغيير التنظيمي أيضاويش
التنظػيـ وتبيػاف  فقػد يتغيػر حجػـ المشػاركيف فػي، بناؤه عبػر الػزمف واسػتبداؿ وظائفػو مػع الوقػت
سػػاليب الاتصػػاؿ وتتنػػوع نيػػة وتتحسػػف التكنولوجيػػا وتتبػػايف أخصائصػػيـ المينيػػة والقواعػػد القانو 
وقد يستبدؿ التنظيـ أىدافػو بػأخرى جديػدة ويمتػـز بمسػتويات ، التخصصات ويتعقد تقسيـ العمؿ
 . 3مغايرة تجاه بيئتو
حالػة بنػاء إلى  لتحويؿ المنظمة داريالإ عمى أنو الأسموب snibbiks وعرفو سكيبينز 
اعتبار التغييػر التنظيمػي إلى  ىذا التعريؼ يدعونا. أفضؿ في مجاؿ تطويرىا المتوقع مستقبلا
رة فضػػػػػؿ الأحػػػػػواؿ ويركػػػػػز أيضػػػػػًا عمػػػػػى النظػػػػػبمثابػػػػػة الوسػػػػػيمة التػػػػػي تحػػػػػّوؿ بنػػػػػاء المنظمػػػػػة لأ
 . الاستراتيجية الخاص بتطوير المنظمة
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مدروسػة ومخططػة لفتػرة زمنيػة طويمػة عػادة وينصػب  بأنػو عمميػة etloh.dكمػا يعرفػو  
الثقافػػػػة التنظيميػػػػة ، أو السػػػػموؾ التنظيمػػػػيأو  الييكػػػػؿ التنظيمػػػيأو  عمػػػى الخطػػػػط والسياسػػػػات
و يرىػػػػػا لغػػػػػرض تحقيػػػػػؽ الموائمػػػػػة ، اجػػػػػراءات وطػػػػػرؽ وظػػػػػروؼ العمػػػػػؿأو  وتكنولوجيػػػػػا الأداء
سػػػتمرار والتميػػػز لػػػذلؾ فػػػالتغيير والتكيػػػؼ مػػػع التغيػػػرات البيئيػػػة الداخميػػػة والخارجيػػػة لمبقػػػاء والا
حيػػػػث تعتبػػػػر محػػػػاولات ، التنظيمػػػػي ىػػػػو حالػػػػة طبيعيػػػػة فػػػػي حيػػػػاة الأفػػػػراد وكػػػػذلؾ المنظمػػػػات
 . 1المنظمات لإحداث التغيير محاولة لإيجاد التوازف
 يعتبػػر ىػػذا التعريػػؼ فػػي صػػيا تو لمفيػػـو التغييػػر التنظيمػػي وخلافػػًا لمتعريفػػات السػػابقة 
لمخصػػػػائص العامػػػػة ليػػػػذا المفيػػػػـو ويوضػػػػح بشػػػػكؿ دقيػػػػؽ الملامػػػػح فيػػػػو يقػػػػدـ صػػػػورة شػػػػاممة 
 . أخر أفضؿإلى  والمؤشرات التي تغير المنظمة وتطورىا مف حاؿ
عمػى أنػو  اسػتراتيجية تتبعيػا المنظمػات مػف أجػؿ التحسػيف فػي  ناصػر قاسػيميويعرفػو  
يجػاد مكػاف اأو  بحيػث تػتمكف مػف التغمػب عمػى المنافسػيف، الكفػاءات ونوعيػة المنتػوج والخدمػة
 . 2بيف المنافسيف
لمتغيػػر  فػػي ىػػذا التعريػػؼ يحػػاوؿ ناصػػر قاسػػيمي أف يسػػمط الضػػوء عمػػى أىػػـ خاصػػية 
الخطػة المسػتقبمية التػي تتطػور المنظمػات مػف خلاليػا أو  التنظيمػي والمتمثمػة فػي الاسػتراتيجية
الػذي  طبيعة النشػاطإلى  لممستيمؾ وذلؾ يرجعأو  وتستطيع أف تقدـ أفضؿ الخدمات لممواطف
 . تقـو بو المنظمة
عمميػػة : ومػػف خػػلاؿ مػػا جػػاء فػػي التعريفػػات أعػػلاه يمكػػف تعريػػؼ التغييػػر التنظيمػػي أنػػو
كػؿ المسػتويات التنظيميػة أو  استراتيجية مدروسة وفؽ مدة زمنية معينة تكػوف عمػى بعػض
 .في المؤسسة وتراعي بذلؾ البيئة الداخمية والخارجية
 : الادارة المحمية -3
 . مصطمح الادارة المحمية مركب مف كممتيف ىما الادارة والمحمية 
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معناه المغوي فالإدارة مصػدر لمفعػؿ إلى  noitartsinimda بداية يستند مفيـو الادارة 
 -da وىػػػذا التعبيػػػر مشػػػتؽ مػػػف الكممػػػة اللاتينيػػػة ذات المقطعػػػيف ىمػػػا rertsinimdaأدار 
 . العوف للأخريفتقديـ أو  ويعني خدمة الغير rertsinim
لمدولػػة  دارينػػو  أسػػموب مػػف أسػػاليب التنظػػيـ الإأعمػػى  دارة المحميػػةيشػػير اصػػطلاح الإو 
ف أوذلػؾ بغػرض ، يقػـو عمػى فكػرة توزيػع السػمطات والواجبػات بػيف الأجيػزة المركزيػة والمحميػة
 .1ولى لرسـ السياسة العامة لمدولةتتفرغ الأ
أنيا  نظػاـ قػانوني يسػمح بمػنح الشخصػية المعنويػة دارة المحمية عمى رفت الإوقانونيا ع   
وتنظػػيـ المجػػالس التػػي تمثػػؿ ىػػذه الوحػػدات وتعبػػر ، ة لإدارة بعػػض المصػػالحداريػػلموحػػدات الإ
عف إرادتيا وترتبط ىذه الوحػدات المحميػة بػالإدارة المركزيػة لمدولػة وتتعػاوف معيػا وتعتمػد عمػى 
 . أجيزتيا المختمفة
فقػػػد عرفػػػت فػػػي بريطانيػػػا ، الفػػػروع الرئيسػػػية لػػػلإدارة العامػػػة الإدارة المحميػػػة مػػػف تعتبػػػر 
مػع أف بػذورىا الأولػى ، اللامركزي أوائؿ القرف التاسع عشر داريكصورة مف صور التنظيـ الإ
دركػػػت حاجتيػػػا لمتضػػػامف وتظػػػافر الجيػػػود أقػػػد تطػػػورت بتطػػػور المجتمعػػػات الإنسػػػانية التػػػي 
فػػي وجودىػػا ولقػػد تعػػددت التعريفػػات التػػي  لإشػػباع احتياجاتيػػا، وبػػذلؾ تكػػوف قػػد سػػبقت الدولػػة
ينظػروف منيػا، فقػد عرفيػا الفقيػو  التػيلتعدد الباحثيف والزوايػا  دارة المحمية تبعا ًتشرح مفيـو الإ
مجػػالس منتخبػػة بحريػػة مػػف إلػػى  ةإداريػػبأنيػػا نقػػؿ السػػمطة اصػػدار قػػرارات  enilawالفرنسػػي 
 . 2المعنييف
ف زاويػػة أنيػػا مجمػػس منتخػػب تفػػوض لػػو السػػمطة يتنػاوؿ ىػػذا التعريػػؼ الإدارة المحميػػة مػػ 
 . المركزية مجموعة مف الوظائؼ والواجبات الخاصة بالإقميـ المتواجدة فيو
إلػػػى  يػػػتـ بمقتضػػػاه تقسػػػيـ إقمػػػيـ الدولػػػة إداريأسػػػموب : نيػػػاأدارة بكمػػػا عرفيػػػا عممػػػاء الإ 
لعامػة عمػى دارة اوحػدات ذات مفيػـو محمػي يشػرؼ عمػى إدارة كػؿ وحػدة ىيئػة محميػة تمثػؿ الإ
أف تسػػػػتقؿ ىػػػػذه الييئػػػػات بمػػػػوارد ماليػػػػة ذاتيػػػػة وتػػػػرتبط بالحكومػػػػة المركزيػػػػة بعلاقػػػػات يحػػػػددىا 
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ة بػيف أجيػزة المركزيػة والمحميػة بمػا يمكػف الأجيػزة داريػالوظيفة الإ: كذلؾ عرفت بأنيا، القانوف
 .1طار تنظيـ قانونيإالمحمية إدارة مرافقيا بصورة مستقمة في 
التعريفػػاف تسػػميط الضػػوء عمػػى جيػػاز الإدارة المحميػػة، وذلػػؾ مػػف خػػلاؿ يحػػاوؿ ىػػاذاف  
أف ىنػػاؾ علاقػػات قانونيػػة تحكػػـ إلػػى  العلاقػػات التػػي تربطػػو مػػع السػػمطة المركزيػػة إذ يشػػيراف
أف الإدارة المحمية تتمتع بالاسػتقلالية خاصػة فػي إلى  بينيـ وتنظـ نشاطاتيـ مع الاشارة أيضا
 . اؾ رقابة وتوجيو مقنف تعمؿ وفقوالجانب المالي بينما تبقى ىن
 فكػرة عمػى تقػـو لمدولػة، داريالإ التنظػيـ أسػاليب مػف أسػموب" بأنيػا الشػيخمي وعرفيػا
 الأولػى تتفػرغ أف لغػرض وذلػؾ والمحميػة، المركزيػة الأجيػزة بػيف النشػاطات والواجبػات توزيػع
 الأجيػزة تػتمكف وأف الػبلاد، القومية في المرافؽ إدارةإلى  إضافة لمدولة، العامة السياسة لرسـ
 .2المشروعة أ راضيا وتحقيؽ بكفاءة، مرافقيا تسيير مف المحمية
ة المعتمػدة داريػأف الإدارة المحميػة تعتبػر مػف بػيف الأسػاليب الإإلػى  يشػير ىػذا التعريػؼ 
مػف طػػرؼ الدولػػة وبحكػػـ أف ىػػذه الأخيػػرة ىػػي مػف يحػػؽ ليػػا توزيػػع النشػػاطات والواجبػػات بػػيف 
 . مف تفوض ىاتو النشاطات للإدارة المحمية وذلؾ مف أجؿ تسييرىا بكفاءة عاليةالأجيزة فيي 
إلػى  الدولة إقميـ يقسـ بمقتضاىا الإدارة أسموب" أنيا عمى المحمية للإدارة الزعبي وينظر
 لإدارة أبنائيا مف منتخبة مجالس ويمثميا اعتبارية بشخصية تتمتع محمي، مفيـو ذات وحدات
 . 3المركزية الحكومة ورقابة إشراؼتحت  مصالحيا
يتميػػػػز  إداريفػػػػي ضػػػػوء ىػػػػذا التعريػػػػؼ يمكػػػػف الاعتبػػػػار بػػػػأف الإدارة المحميػػػػة أسػػػػموب  
ويمثػؿ ىػذا الاسػموب مجػالس منتخبػة متكونػة مػف أبنػاء المجتمػع المحمػي ، بالشخصية المعنوية
 . وذلؾ مف أجؿ ضماف خدمات ذات كفاءة عالية تقدـ لممواطف، فيو ةالمتواجد
بأنيػػا   ىيئػػػة محميػػة تتمتػػع بالشخصػػية القانونيػػػة  "أنػػػس قاسػػػـ جعفػػػر محمػػػد   يعرفيػػاو 
كمػػػػا يعنػػػػي وجػػػػود ممثػػػػؿ ليػػػػذه الييئػػػػة يعبػػػػر عػػػػف إرادتيػػػػا ويمػػػػارس الاختصاصػػػػات ، المتميػػػػزة
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إلػى  ويشػير ىػذا التعريػؼ، 1تمؾ الاختصاصات التػي تتعمػؽ بسػكاف الوحػدة المحميػة ، المختمفة
وتسػػػير مػػػف قبػػػؿ رئػػػيس يسػػػير فييػػػا ، تتميػػػز بالشخصػػػية القانونيػػػةكػػػوف الإدارة المحميػػػة ىيئػػػة 
وأشػار محمػد أنػس قاسػـ جعفػر فػي ، الأنشطة الخاصة بسػكاف المجتمػع المحمػي المتواجػدة فيػو
فيػػو يعبػػر بػػذلؾ عػػف الأنشػػطة التػػي قػػد تكػػوف فػػي مجتمػػع ، الاختصاصػػاتإلػػى  ىػػذا التعريػػؼ
ؾ قػد تكػوف أ مػب الأنشػطة التػي تقػـو مثػاؿ ذلػ، فػي ولايػة ولا تكػوف فػي ولايػة أخػرىأو  محمػي
نمػا ا  بمديات أخرى و أو  بينما لا نجد ذلؾ في ولايات، قتصاديةاالبمديات أو  بيا بعض الولايات
 .  ير ذلؾأو  تكوف أنشطة زراعية
الإدارة المحميػػة بأنيػػا تسػػمية اعتػػاد معظػػـ الفقيػػاء   د. حسػػف محمػػد عواضػػو كمػػا يػػرى  
اللامركزيػػػة الإقميميػػػة كأسػػػموب مػػػف عػػػدة أسػػػاليب مسػػػتخدمة لمتنظػػػيـ  اسػػػتعماليا لمدلالػػػة عمػػػى
توزيػػػع أو  ة حسػػػب مفيػػػـو عواضػػػو ىػػػي أسػػػموب لتقاسػػػـداريػػػواللامركزيػػػة الإ. لمدولػػػة داريالإ
بمعنػػػى ، محميػػػاأو  ة والاقتصػػػادية إقميميػػػاداريػػػوظػػػائؼ مػػػف وظػػػائؼ الدولػػػة فػػػي المجػػػالات الإ
أو  مصػمحيا ًأو  ومجػالس المػدف ومجػالس القػرى توزيعيا عمى قسـ مف أقسػاـ الدولػة كالبمػديات
 .2كبعض المرافؽ العامة لمدولة مثؿ المؤسسات والييئات العامة مرفقيا ً
وفػي ضػػوء التعريفػػات السػػابقة وقواسػػميا المشػػتركة يمكػػف تعريػػؼ الادارة المحميػػة بأنيػػا:  
لمدولػػة ومػػف الفػػروع الرئيسػػية لػػمدارة العامػػة تتمتػػع  داريأسػػموب مػػف أسػػاليب التنظػػيـ الإ 
وتقػديـ الخػدمات  وجػدت مػف أجػؿ تمبيػة احتياجػات المجتمػع المحمػي، بالشخصػية المعنويػة
 ".خب لإدارة مصالحيا تحت إشراؼ ورقابة الادارة المركزية تويمثميا مجمس من، لو
 : المجتمع المحمي -4
، جغرافيػػة تشػػترؾ فػػي قػػيـ ثقافيػػة وتشػػكؿ مجتمعػػا ًىػػو جماعػػة مػػف النػػاس تقػػيـ فػػي بيئػػة  
الجماعػة عنػد تػونيز، ، المدينػة، الحػي فػي المدينػة، القرية، القبيمة: ومف أمثمة المجتمع المحمي
 . والمجتمع البسيط عند دوركايـ
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المؤسسػة الجامعيػة لمدراسػػات ، -دراسػة مقارنػة  –الإدارة المحميػة وتطبيقاتيػا فػي الػػدوؿ العربيػة ، حسػف محمػد عواضػو 2
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بػػػأف المجتمػػػع المحمػػػي ىػػػو الاصػػػطلاح الػػػذي  egapوبػػػيج  revicaMمػػػاكيفر يقػػػوؿ 
أو  عمػػى قريػػة، أو عمػػر مكانػػًا لأوؿ مػػرةجماعػػة مػػف النػػاس ت  نطمقػػو فػػي الوقػػت الحاضػػر عمػػى 
أعضػػػاء أيػػػة زمػػػرة مػػػف النػػػاس سػػػواء أكانػػػت الزمػػػرة  وحيثمػػػا عػػػاش مػػػع. أمػػػة بأسػػػرىاأو  ةمدينػػػ
حػػواؿ الأساسػػية تمػػؾ بػػؿ فػػي الأأو  بحيػػث يشػػتركوف لا فػػي ىػػذه المصػػمحة، صػػغيرة أـ كبيػػرة
والسػمة المميػزة لمجماعػة المحميػة أف ، ةفإننػا نسػمي ىػذه الزمػرة جماعػة محميػ، لمحياة المشتركة
والمػرء مػثًلا لا يسػتطيع أف يحيػا حياتػو كاممػة داخػؿ . المػرء يمكنػو أف يحيػا حياتػو كميػا داخميػا
وعمػػى ، مدينػػةأو  بينمػػا يسػػتطيع أف يفعػػؿ ذلػػؾ داخػػؿ قبيمػػة، داخػػؿ كنيسػػةأو  مؤسسػػة تجاريػػة
الفػرد الاجتماعيػة يمكػف أف توجػد ذلؾ فالصفة الأساسية لمجماعة المحمية ىي أف كؿ علاقات 
 . 1داخميا 
أف المجتمع المحمػي ىػو تمػؾ الرقعػة المكانيػة التػي  yelwah.Aأموس ىاولي وي عرؼ  
وىنػػاؾ مػػف ، فػػراد والتػػي مػػف خلاليػػا يػػتـ التكامػػؿ والاسػػتجابة لمتطمبػػاتيـ اليوميػػةيػػرتبط بيػػا الأ
العلاقػات الاجتماعيػة بػيف الأفػراد وتوحػدىـ أف إلػى  أيػف ذىبػوا العممػاء مػف تبنػوا منظػورًا ثقافيػا ً
ىػػػػداؼ والمعتقػػػػدات بمجتمعػػػػاتيـ يترتػػػػب عمييػػػػا مشػػػػاركتيـ فػػػػي عػػػػدد مػػػػف القػػػػيـ والمعػػػػايير والأ
 . وبالتالي يصبح المجتمع المحمي في نظرىـ وحدة ثقافية في المقاـ الأوؿ
لمػدوؿ  وقد ورد تعريػؼ مشػترؾ لمػؤتمر الشػؤوف الاجتماعيػة لخبػراء الشػؤوف الاجتماعيػة 
بالقػػػاىرة حػػوؿ المجتمػػػع المحمػػػي حيػػػث رأوا أنػػػو يتميػػػز  5591نعقػػػد عػػػاـ االعربيػػة فػػػي مػػػؤتمر 
 : بطابع ثقافي مشترؾ ويتميز بالخصائص التالية
  .حد كبيرإلى  بقعة جغرافية محددة ثابتة -
مجموعػػػة عػػػادات وتقاليػػػد وروابػػػط وقػػػيـ اجتماعيػػػة ، مصػػػالح اجتماعيػػػة واقتصػػػادية مشػػػتركة -
 .2مجتمع واحدإلى  بالإحساس والانتماءتنمي الشعور 
مجموعػػة مػػف الأفػػراد الػػذيف  وبنػػاء عمػػى التعريفػػات السػػابقة فػػإف المجتمػػع المحمػػي ىػػو 
يعيشوف في بقعػة جغرافيػة معينػة، ويتشػاركوف العديػد مػف الممارسػات الحياتيػة، والأنشػطة 
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ة وطنية، ونسػيج المتنوعة؛ كالأنشطة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتجمعيـ لحم
اجتماعي موحد، ويخضعوف جميعًا لراية الحكـ الذاتي الموحد، وتسود فيما بينيـ قيٌـ عامة 
 ."ينتموف إلييا
 : التنمية المحمية -5
اكتسػػب موضػػوع التنميػػة المحميػػة أىميػػة كبيػػرة خاصػػة بعػػد تزايػػد الاىتمػػاـ بالمجتمعػػات  
عمػى مسػتوى الدولػة فػالجيود الذاتيػة والمشػاركة المحميػة لكونيػا وسػيمة لتحقيػؽ التنميػة الشػاممة 
الشػػعبية لا تقػػؿ أىميػػة عػػف الجيػػود الحكوميػػة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة عبػػر مسػػاىمة السػػكاف فػػي 
ممػػػا يسػػػتوجب تضػػػافر الجيػػػود الذاتيػػػة والحكوميػػػة لتحسػػػيف ، وضػػػع وتنفيػػػذ مشػػػروعات تنمويػػػة
جتمعػات المحميػة وا  دماجيػا فػي نوعيػة الحيػاة الاقتصػادية والاجتماعيػة والثقافيػة والحضػارية لمم
 . قاطرة التنمية والتقدـ
والتنميػػة المحميػػة عمميػػة يمكػػف بواسػػطتيا تحقيػػؽ التعػػاوف الفعػػاؿ بػػيف المجيػػود الشػػعبي  
مػػف ، للارتقػػاء بمسػػتوى التجمعػػات والوحػػدات المحميػػة اقتصػػاديًا واجتماعيػػًا وثقافيػػا ً، والحكػػومي
ات المحميػػة فػػي أي مسػػتوى مػػف مسػػتويات منظػػور تحسػػيف نوعيػػة الحيػػاة لسػػكاف تمػػؾ التجمعػػ
 . الإدارة المحمية في منظومة شاممة ومتكاممة
إنيػػا عمميػػة تغييػػر تػػتـ بشػػكؿ قاعػػدي مػػف الأسػػفؿ تعطػػي الأسػػبقية لحاجيػػات المجتمػػع  
وكػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي سػػػبيؿ ، وتتأسػػػس عمػػػى المشػػػاركة الفاعمػػػة لمختمػػػؼ المػػػوارد المحميػػػة، المحمػػػي
 .1عيش والاندماج والشراكة والحركيةالرفع مف مستويات الإلى  الوصوؿ
عػػػرؼ الأمػػػـ المتحػػػدة التنميػػػة المحميػػػة بأنيػػػا العمميػػػات التػػػي يمكػػػف بيػػػا توحيػػػد جيػػػود ت  و  
والاجتماعية والثقافيػة فػي المجتمعػات المحميػة  الاقتصادية،السكاف والحكومة لتحسيف الأحواؿ 
 ممكف.ولمساعدتيا في الاندماج في حياة الجماعية والمساىمة في تقدميا بأقصى قدر 
والػػذي يشػػمؿ منطقػػة  لمتنميػػة،النطػػاؽ الجغرافػػي إلػػى  ويشػػير مصػػطمح التنميػػة المحميػػة 
ييػػز بػػيف مسػػتوييف لمتنميػػة ويمكػػف التم لمدولػػة،جغرافيػػة محػػددة ضػػمف البقعػػة الجغرافيػػة الكاممػػة 
حيػث يشػمؿ المسػتوى الواسػع . المحمية ىما المستوى المحمي الواسع والمستوى المحمي الضػيؽ
، مجموعػة مػف الولايػاتأو  ة السائدة في الدوؿ مثػؿ الولايػةداريإقميمًا محددًا وفقًا لمتقسيمات الإ
                                                          
  .03، 92ص ،5002، الأردف، عماف، دار صفاء، ممارسات وفاعموف، التنمية المحمية، فؤاد بف  ضباف1 




 تجمعػات سػكانية محػػدودة أو قريػةأو  وتسػمى التنميػة المحميػة بمفيوميػا الضػيؽ فيشػمؿ مدينػة
 صغيرة نسبيًا.أو 
 ير أنو يمكف استخلاص جممػة ، والجدير بالذكر أنو لا يوجد إجماع حوؿ ىذا المفيـو 
منيػا أف التنميػة المحميػة ىػي مقاربػة ذات ، مف العناصر تساعد عمى ضبط حدود ىذا المفيـو
، أفقية ىي كػذلؾ إراديػة تشػاركيةوشاممة )، إقميمية، ثقافية، اجتماعية، أبعاد متعددة (اقتصادية
وتتخػذ مػف إقمػػيـ ، سػكاف)، خػواص، تتطمػب مشػاركة أصػناؼ مختمفػة مػف الفػاعميف (عمػومييف
مػػػف خػػػلاؿ كونػػػو مجػػػالا معاشػػػًا يتمتػػػع بيويػػػة وعلاقػػػات أكثػػػر كثافػػػة بػػػيف ، محػػػدد مجػػػاًلا ليػػػا
، ية متكاممػةمما يسمح بتكويف إطار تفاىـ وتشاور لأجػؿ صػيا ة اسػتراتيج، الفاعميف المحمييف
وىي كذلؾ تتخذ مف الموارد المحمية أداتيا و ايتيا عف طريؽ تفعيػؿ وتثمػيف تمػؾ المػوارد دوف 
 .1الانغلاؽ عمى الذات
 : العامة اتالخدم -6 
يعرؼ مصطمح الخدمة العامة عمى أنو   كممة أصميا دينية وقد حفظت عمػى فكػرة إنػو  
، تفويضػػػػيا إلا مػػػػف طػػػػرؼ السػػػػمطة العميػػػػاوالتػػػػي لا يمكػػػػف ، قطػػػػاع ذو أىميػػػػة حيويػػػػة لمجميػػػػع
   . تنظيـ الذي يستحؽ ثقتياأو  لشخص
يقدـ مف طرؼ شخص يمثؿ الدولة بيػدؼ نشاط : أما الخدمات العامة تعرؼ عمى أنيا 
والتػػي تنػػتج وتشػػبع بواسػػطة ، أي تسػػتعمؿ لإشػػباع الحاجػػات العامػػة، 2تحقيػػؽ المنفعػػة العامػػة
لتحقيػػػؽ الفعاليػػػة ، ليػػػا الأىميػػػة وتتػػػولى الدولػػػة توفيرىػػػا، وىػػػي كػػػذلؾ   الأنشػػػطة التػػػي 3الدولػػػة
 .4المساواة في التوزيعأو  الاقتصادية
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عمػػػؿ ي قػػػدـ مػػػف أو  ويتضػػػح مػػػف خػػػلاؿ ىػػػذا التعريػػػؼ أف الخػػػدمات العامػػػة ىػػػي نشػػػاط 
ويسػػتيدؼ المػػواطف بالدرجػػة ، القطػػاع العػػاـأو  شػػخص يمثػػؿ الدولػػةأو  جيػػازأو  طػػرؼ ىيئػػة
 . يؿ طالب الخدمةما يسمى بالعمأو  الأولى
  الحاجػػػات الضػػػرورية لحفػػػظ الإنسػػػاف : وتعػػػرؼ الخدمػػػة العموميػػػة كأصػػػؿ عػػػاـ بأنيػػػا 
وتأميف رفاىيتػو والتػي يجػب توفيرىػا لغالبيػة الشػعب والالتػزاـ فػي مػنيج توفيرىػا عمػى أف تكػوف 
مصمحة الغالبيػة مػف المجتمػع ىػي المحػرؾ الأساسػي لكػؿ سياسػة فػي شػؤوف الخػدمات بيػدؼ 
ذا التعريػػؼ ىػػي ، وبالتػػالي فػػإف الخػػدمات العامػػة حسػػب ىػػ1رفػػع مسػػتوى المعيشػػة لممػػواطنيف 
وىػػي الخػػدمات التػػي تقػػدميا الدولػػة متمثمػػة فػػي ، حاجػػة الانسػػاف مػػف ضػػروريات عيشػػو الكػػريـ
أي إدارة أخػػػرى أو  الولايػػةأو  الأقػػرب مػػف المػػواطف كالبمديػػة داريالفػػرع الإأو  الإدارة المحميػػة
نسػاف إذ تقدـ ىذه الإدارة كػؿ مػا يحتاجػو المػواطف مػف خػدمات تحفػظ الإ، تكوف خدماتيا عامة
 . وتأمف رفاىيتو
ىػػي مجمػػوع وبنػػاء عمػػى التعريفػػات السػػابقة وقواسػػميا المشػػتركة فػػإف الخدمػػة العموميػػة  
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 التغير الاجتماعي وأىـ مؤشراتو في الجزائر
 
 تمييد 
 تطور الاىتماـ بدراسة التغير : أولا
 مصطمحات التغير الاجتماعي : ثانيا
 أنماط التغير الاجتماعي وأنواعو : ثالثا
 رابعا: النظريات المفسرة لمتغير الاجتماعي 
 عوامؿ التغير الاجتماعي : خامسا ً
 مراحؿ التغير الاجتماعي : سادسا ً
 معوقات التغير الاجتماعي : سابعا









نػػػاه الشػػػامؿ يضػػػمف يؤكػػػد التحميػػػؿ السوسػػػيولوجي عمػػػى أف التغيػػػر الاجتمػػػاعي فػػػي مع 
فػي العلاقػات بػيف الػنظـ. كمػػا أو  فػي نظػـ اجتماعيػة خاصػةأو  ء الاجتمػػاعيالتغيػر فػي البنػا
ذا مػا تأممنػا واقػع المجتمػع الجزائػري والمجتمعػات ا  وثيقػا بػالتغيرات الثقافيػة، و  ا ًارتباطػنو يرتبط أ
نيػػػػا قػػػػد تعرضػػػػت لتغيػػػػرات اجتماعيػػػػة ىامػػػػة فػػػػي أبنيتيػػػػا ونظميػػػػا أوجػػػػدنا ، العربيػػػػة الأخػػػػرى
 الاجتماعيػػة والثقافيػػة، خصوصػػا فػػي العقػػود الأخيػػرة بعػػد تسػػارع معػػدلات التغيػػر الاقتصػػادي
، الطفػػػػرة الماديػػػػة والتوسػػػػع الكبيػػػػر فػػػػي المشػػػػروعات التنمويػػػػة المختمفػػػػة نتيجػػػػة، الاجتمػػػػاعيو 
ولػذلؾ سػنتطرؽ فػي ىػذا الفصػؿ والتحػديثات المسػتمرة فػي المجػاليف الاقتصػادي والاجتمػاعي، 
لموضػػوع التغيػػر الاجتمػػاعي مػػف حيػػث ظيػػوره كظػػاىرة جػػديرة بالدراسػػة فػػي عمػػـ الاجتمػػاع ثػػـ 

















 تطور الاىتماـ بدراسة التغير : أولا
مػػف الواضػػح أف التغيػػر كػػاف ولا يػػزاؿ يمثػػؿ مشػػكمة مػػف أىػػـ وأصػػعب المشػػكلات حيػػث  
بػيف  حيػث أثيػر فػي إطػار الجػدؿ الفمسػفي، الفمسػفة اليونانيػةإلػى  ىتماـ بيذا الموضوعيرقى الا
ىػػػػػػػػو جػػػػػػػػدؿ بػػػػػػػػيف الفيمسػػػػػػػػوؼ بارمنػػػػػػػػديس ، بػػػػػػػػيف الجامػػػػػػػػد والمتغيػػػػػػػػرأو  الثابػػػػػػػػت والمتحػػػػػػػػوؿ
 084-675( )satielkareh(والفيمسػػػػوؼ ىيػػػػرقميطس  ؽ ـ) 084-515( )sednemrap(
، ولا مسػػػتقبؿ، لػػػيس لػػػو تػػػاري ، كػػػاف بارمنػػػديس وتمميػػػذه زينػػػوف يقػػػولاف أف الكػػػوف ثابػػػت، ؽ ـ)
وقػاؿ لا يوجػد فػي الكػوف شػيء ، الماىيػات عنػد أفلاطػوفوعارضػيما ىيػرقميطس كمػا عػارض 
، وشػبو التغيػر والتحػوؿ بجريػاف المػاء فػي النيػر، وأف الكػوف فػي تحػوؿ مسػتمر، سػرمدي أبػدي
وكػاف الفكػر الػديني ، وقاؿ لا تستطيع أف نشػرب مػف نفػس النيػر مػرتيف لأف مياىػو تجػري أبػدا
الكػػوف فػػي نظػػر ىػػذا الفكػػر ىػػو مػػف لأف : خػػلاؿ العصػػور الوسػػطى لا يتطػػرؽ لمسػػألة التغيػػر
ولػػيس الفمسػػفة اليونانيػػة لوحػػدىا فقػػط تطرقػػت ، 1تػػدبير العنايػػة الالييػػة ولا مجػػاؿ لمخػػوض فيػػو
اذ كػػػاف لمفكػػػر العربػػػي أيضػػػا مسػػػاىمة فػػػي مسػػػألة التغيػػػر وذلػػػؾ مػػػف خػػػلاؿ ،، ليػػػذا الموضػػػوع
فػػػظ تبػػػدؿ اسػػػيامات بػػػف خمػػػدوف الػػػذي لػػػـ يسػػػتعمؿ كممػػػة التغيػػػر الاجتمػػػاعي ولكنػػػو اسػػػتعمؿ ل
وذلػػؾ أف أحػػواؿ العػػالـ والأمػػـ ، الأحػػواؿ فػػي الأمػػـ والأجيػػاؿ بتبػػدؿ الأعصػػار ومػػرور الأيػػاـ
انمػػا ىػػو اخػػتلاؼ عمػػى الأيػػاـ ، ومنيػػاج مسػػتقر، وعوائػػدىـ ونحميػػـ لا تػػدـو عمػػى وتيػػرة واحػػدة
، كمػػا يكػػوف ذلػػؾ فػػي الأشػػخاص والأوقػػات والأمصػػار حػػاؿإلػػى  والأزمنػػة والانتقػػاؿ مػػف حػػاؿ
 .2ع في الفاؽ والأقطار والأزمنة والدوؿفكذلؾ يق
وفػػي العصػػر الحػػديث بأوروبػػا وبعػػد النتػػائج التػػي طرحتيػػا الثػػورة السياسػػية فػػي فرنسػػا  
ظيػػرت فمسػػفة التػػاري  التػػي ميػػدت : والثػػورة الصػػناعية فػػي انجمتػػرا خػػلاؿ القػػرف التاسػػع عشػػر
ء تحديػد عوامػؿ فقػد حػاوؿ أوجسػت كونػت وبعػض العممػا، لظيػور موضػوع التغيػر الاجتمػاعي
الػػػػديناميات ، أو وأصػػػػبح البحػػػػث عػػػػف نظريػػػػة ليػػػػذا الموضػػػػوع، التغيػػػػر الاجتمػػػػاعي واتجاىاتػػػػو
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يمثؿ النقاط المحوريػة فػي ، الاجتماعية التي تكشؼ عف قوانيف الحركة والتغير في المجتمعات
كمػػا كػػػاف ظيػػور المجتمػػػع الرأسػػمالي والحركػػػات ، اىتمػػاـ عمػػـ الاجتمػػػاع القػػرف التاسػػػع عشػػر
، الثوريػة الاجتماعيػة التػي صػاحبتو   بمػا فػي ذلػؾ النمػو الحضػري وتطػور الاتجػاه الصػناعي
 .1ساسي لمتحميؿ السوسيولوجي لمتغيروتنقؿ الأفراد والأفكار والجماعات ىو الدافع الأ
بعػػد الحركػػة السياسػػية والصػػناعية اليائمتػػاف المتػػاف ظيرتػػا فػػي فرنسػػا وبريطانيػػا نشػػأت  
وتعتبػر نظريػات مػاركس فػي ىػذا الصػدد الأكثػر ، لينػيف ثػـ كػارؿ مػاركسحركػة ثوريػة بزعامػة 
أي تكنولوجيػػا الانتػػاج والعلاقػػات الاجتماعيػػة ، وخاصػػة حػػيف أكػػدت أف نظػػاـ الانتػػاج، انتشػػارا
ىػي البنػاء التحتػي الػذي تسػتند عميػو ، أو التي ترتبط بييا ىػي العنصػر الاساسػي فػي المجتمػع
نيػة والأسػرية التػي تكػوف بنػاءات فوقيػة وكممػا تقػدمت وسػائؿ كػؿ الػنظـ الأخػرى السياسػية والدي
اقػداـ طبقػات جديػدة إلػى  سنحت الفرصة لاستخداـ نظـ جديدة للإنتاج ممػا يػؤدي، التكنولوجيا
القػػوة السياسػػية والاقتصػػادية بػػيف الطبقػػات الحاكمػػة القائمػػة أو  عمػػى ا تصػػاب بعػػض السػػمطة
وكشػػػفت ، 2يس إلا تػػاري  النضػػػاؿ الطبقػػػي وعمػػى ذلػػػؾ يػػػرى مػػاركس أف تػػػاري  المجتمعػػػات لػػػ
اسػػيامات مػػاركس فػػي موضػػوع التغيػػر الاجتمػػاعي بػػأف الطبقػػات الاجتماعيػػة فػػي حالػػة تغيػػر 
 . مستمر ونضاؿ دائـ
تطور المجتمع عمى أنػو انتقػاؿ مػف مجتمػع يمتػاز  "ىربرت سبنسر"وبعد ماركس تصور 
ى نطاؽ واسػع وصػاغ نظريتػو عػف مجتمع يتسـ بالتبايف عمإلى  ببساطة وصغر بنائو ووظائفو
وبالمثػػؿ ، 9581سػػنة ) أصػػؿ الأنػػواع( دارويػػف"قبػػؿ ظيػػور كتػػاب  ) فػػوؽ العضػػوي( التطػػور
نظريػػػة تطوريػػػة لنمػػػو الثقافػػػة خػػػلاؿ  لػػػويس مورجػػػاف "صػػػاغ عػػػالـ الأنثربولوجيػػػا الأمريكػػػي   
 . 3الحضارة –البربرية  –مراحؿ ثلاثة ىي الوحشية 
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سبنسػػر اشػارة واضػػحة بػػأف المجتمعػػات فػػي حالػػة تغيػػر ومػف خػػلاؿ ىػػذه الدراسػػة يشػػير  
 . أخرىإلى  مستمر مف مرحمة
فقػػػػد اتخػػػػذ مػػػػف نظريػػػػة مػػػػاركس نقطػػػػة البػػػػدء فػػػػي دراسػػػػتو لمتغيػػػػر  "مػػػػاكس فيبػػػػر أمػػػػا  
 أف تطػػػور البرجوازيػػػة الغربيػػػة قػػػد سػػػبقت بالضػػػرورة ظيػػػور المػػػذىبإلػػػى  فػػػذىب، الاجتمػػػاعي
وخمقػت بعػض الحركػات الدينيػة ، ـو لو منػذ ولادتػونساف مرسالذي يقرر أف قدر الإ) الكاليفني(
لييػا كعوامػؿ الشػروط النفسػية اللازمػة وعمػى أيػة حػاؿ فقػد تقبػؿ إر ظػالأخػرى بالضػرورة التػي ن
مػػػاكس فيبػػػر النظريػػػة الماركسػػػية فيمػػػا قررتػػػو مػػػف أف البرجوازيػػػة الناميػػػة تحػػػاوؿ دائمػػػا ا تنػػػاـ 
 . ذلؾ مف تعاظـ طبقة البروليتاريا المعدمة وما يترتب عمى، الفرص المواتية لتراكـ رأس الماؿ
ومػػع بدايػػة القػػرف العشػػريف ابتعػػدت محػػاولات التنظيػػر عمػػى النطػػاؽ الواسػػع عػػف مجػػاؿ  
بػػؿ ، عمػػـ الاجتمػػاع وتركػػزت الجيػػود حػػوؿ الدراسػػة الأكثػػر تفصػػيلا لمجتمعػػات محميػػة خاصػػة
ولا يوجػػد الف نظريػػة ولػػنظـ معينػػة باسػػتخداـ طػػرؽ عمميػػة دقيقػػة لمملاحظػػة والمسػػح والقيػػاس 
واحػػدة فػػي التغيػر الاجتمػػاعي بػػؿ توجػد نظريػػات عديػػدة تيػتـ كػػؿ منيػػا بمظػاىر ونتػػائج معينػػة 
شػرط أو  التغيػر الاجتمػاعي عمػى أنػو ظػرؼإلػى  ومحددة لمتغير وينظر عمماء الاجتماع اليػـو
 . عادي لممجتمع
 : مصطمحات التغير الاجتماعي –ثانيا 
تغيػػػر حتػػػى القػػػرف الثػػػامف عشػػػر نظػػػرة تشػػػاؤمية مبنيػػػة عمػػػى لقػػػد كانػػػت نظػػػرة العممػػػاء لم 
واعتبػػػار أف حالػػػة المجتمعػػػات فػػػي القػػػديـ أفضػػػؿ مػػػف الحالػػػة الراىنػػػة ، الخػػػوؼ مػػػف المسػػػتقبؿ
لكػػػػف العممػػػػاء أخػػػػذو ينظػػػػروف بعػػػػد ذلػػػػؾ التػػػػاري  نظػػػػرة تفاؤليػػػػة معتبػػػػريف حالػػػػة ، والمسػػػػتقبمية
ي أمامنػػػا ولػػػيس خمفنػػػا عمػػػى حػػػد وأف العصػػػر الػػذىب، المجتمعػػات الراىنػػػة أفضػػػؿ مػػػف سػػػابقتيا
بػيف  وقػد صػاغ فلاسػفة التػاري  نظريػات عامػة كػاف الخمػط فييػا واضػحا ً "سػاف سػيموف"تعبير 
 مصطمح التغير و يره مف المصطمحات الاخرى.




وسػنقـو بتوضػيح تمػؾ المصػطمحات المشػابية لمصػطمح التغيػر الاجتمػاعي الػذي يعنػي  
ومػا يمكػف مشػاىدتو خػلاؿ ، النظػاـ والقػيـ والادوارفي ، كؿ تحوؿ يطرأ عمى البناء الاجتماعي
 : 1فترة معينة مف الزمف وىذه المصطمحات ىي
 : )ssergorp laicos(التقدـ الاجتماعي  – 1
يقػوؿ أف البشػرية تتقػدـ وترتقػي ، مصػطمح ظيػر فػي القػرف الثػامف عشػر كمػذىب فكػري 
والتقػدـ فػي ، شػامؿ لمبشػريةوأف ىػذا التقػدـ ، باسػتمرار نحػو وضػع أحسػف وأفضػؿ مػف ذي قبػؿ
ىػػذا المػػذىب حقيقػػة موجػػودة فػػي كػػؿ المجتمعػػات وحسػػب بعػػض وجيػػات النظػػر الأخػػرى فػػاف 
"فػوليتير" "تورغػو" وقاؿ بفكػرة التقػدـ فلاسػفة ومفكػروف مػنيـ ، التقدـ ىو ناموس الكوف والحياة
 لاجتمػػاعيوقػد أخػػد التقػدـ كمػػذىب مكانػا ىامػا فػي الفكػر ا، وآخػروف "ىػاردر" "كانػػت" "ىيغػػؿ"
، وقػد عػززت الثػورة الصػناعية والعمميػة ىػذا التفػاؤؿ، التاريخي وتفػاءؿ بمسػتقبؿ زاىػر لمبشػريةو 
عمػػى العديػػد مػػف  وقػػد مػػارس مػػذىب التقػػدـ تػػأثيرا بالغػػا ً، تفػػاؤؿ مػػذىب التقػػدـ البشػػري الشػػامؿ
ويػػػرادؼ التقػػػدـ عنػػػد الكثيػػػر مػػػف المفكػػػريف مفيػػػـو ، وكػػػارؿ مػػػاركس مػػػف المتػػػأثريف، المفكػػػريف
 .2التحديث والتنمية الاقتصادية
 :))noitulove laicos التطور الاجتماعي – 2
الأشػػكاؿ إلػػى  شػػكاؿ البسػػيطةالتحػػوؿ المػػنظـ مػػف الأإلػػى  نػػوع مػػف أنػػواع التغيػػر يشػػير 
العمميػػة التػػي إلػػى  ويسػػتخدـ لوصػػؼ التحػػولات فػػي الحجػػـ والبنػػاء كمػػا يشػػير، الأكثػػر تعقيػػدا ً
ولقػػد ، صػػورىا الأكثػػر تعقيػػدا ًإلػػى  أشػػكاليا البسػػيطة والبدائيػػةتتطػػور بيػػا الكائنػػات الحيػػة مػػف 
، تأثرت العمـو الاجتماعية فػي اسػتخداميا ليػذا المفيػـو بػالعمـو الطبيعيػة وخاصػة عمػـ الأحيػاء
قػػانوف إلػػى  كمػػا تػػأثرت بنظريػػة دارويػػف والتػػي تعتقػػد بػػأف تغيػػر المجتمعػػات الانسػػانية يخضػػع
التغيػػر تسػػير عبػػر مراحػػؿ تطوريػػة متعاقبػػة تتفػػاوت  التطػػور ذلػػؾ القػػانوف الػػذي يجعػػؿ حركػػة
الأعقػػد ولػػذلؾ فػػإف اسػػتخدامات ىػػذا إلػػى  درجػػات تعقيػػدىا ورقييػػا بصػػورة متواليػػة مػػف الابسػػط
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المفيػـو فػي وصػؼ التحػولات التػي تطػرأ عمػى المجتمعػات قػد عكسػت ىػذا التػأثر ومػف ثػـ فقػد 
 . شبو المجتمع بالكائف الحي في نموه وتطوره
 جتمػػاعي بجميػػع أشػػكالو وصػػوره يعنػػي النمػػو البطػػيء المتػػدرج الػػذي يػػؤديوالتطػػور الا 
تمػػر بمراحػؿ مختمفػػة تػرتبط فييػػا كػػؿ مرحمػة لاحقػػة بالمرحمػػة ، تحػػولات منتظمػة ومتلاحقػػةإلػى 
  . 1السابقة
 :النمو الاجتماعي – 3
يعني مصطمح النمو أنو عممية النضج التدريجي والمستمر لمكػائف وزيػادة حجمػو الكمػي  
نػػوع معػػيف مػػف التغيػػر وىػػو التغيػػر إلػػى  كمػػا يشػػير، وأجزائػػو فػػي سمسػػمة مػػف المراحػػؿ الطبيعيػػة
 . الكمي
التغيرات التػي تطػرأ عمػى حجػـ ، ومف أمثمة التغيرات الكمية التي يعبر عنيا مفيـو النمو
والتغيػرات فػي أعػداد المواليػد والوفيػات ومعػدلات الخصػوبة وكػذلؾ التغيػرات ، السكاف وكثافتيـ
ي حجػـ الػدخؿ القػومي ونصػيب الفػرد منػو والتغيػرات فػي أنػواع الانتػاج المختمفػة كػالتغير فػي ف
ولػػذلؾ ، الصػناعي وتشػػترؾ كػػؿ ىػذه التغيػػرات فػي أنػػو يمكػػف قياسػيا كميػػا ًأو  الانتػاج الزراعػػي
 .2فاف مفيـو النمو أكثر انتشارًا في الدراسات السكانية والاقتصادية 
باطنيػة تبػدأ بالطفػؿ الػذي يعتمػد فػي حياتػو عمػى ذويػو ولا  والنمو الاجتماعي ىػو عمميػة 
ولا عمػػى ، ييػتـ إلا بحاجاتػػو ولا يقػوى عمػػى تركيػز أفكػػاره ولا عمػى وضػػع تنظػيـ لحياتػػو المقبمػة
وعػػػف طريػػػؽ الرعايػػػة والخبػػػرة يصػػػبح الطفػػػؿ ، التفرقػػػة الواضػػػحة بػػػيف أحلامػػػو وحياتػػػو الواقعيػػػة
، وىػذه ىػي دعػائـ النضػج الصػحيح، بػالأمف واحتػراـ الػذاتمعتمدًا عمى نفسػو واثقػًا بيػا يشػعر 
كما يعبر النمو الاجتماعي عف نمو عممية التنشئة الاجتماعيػة والتطبيػع الاجتمػاعي لمفػرد فػي 
الأدوار ، الأسػػػرة والمدرسػػػة والمجتمػػػع فػػػي جماعػػػة الرفػػػاؽ يكتسػػػب منيػػػا المعػػػايير الاجتماعيػػػة
 . جتماعيلمتفاعؿ الا، القيـ الاجتماعية، الاجتماعية
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 : التنمية الاجتماعية –4 
يقصد بيا الارتفػاع فػي الجانػب الاجتمػاعي مػف خػلاؿ تبنػي سياسػات اجتماعيػة تسػاعد  
وذلػؾ مػف ، عمى تحسيف المستويات المعيشية والحد مف الفقر وخاصة في المجتمعات المحميػة
تخفػػػيض ى إلػػػ خػػػلاؿ تػػػوفير فػػػرص العمػػػؿ والقيػػػاـ بأنشػػػطة لتنميػػػة المجتمػػػع، وىػػػذا مػػػا يػػػؤدي
  .1معدلات البطالة والحد مف انتشار الفات الاجتماعية كالسرقة والجرائـ
بأنيػػػا الجيػػػود المنظمػػػة التػػػي تبػػػذؿ وفػػػؽ تخطػػػيط مرسػػػـو : حسػػػف سػػػعفافكمػػػا يعرفيػػػا 
بقصػػد تحقيػػؽ ، لمتنسػػيؽ بػػيف الامكانيػػات البشػػرية والماديػػة المتاحػػة فػػي وسػػط اجتمػػاعي معػػيف
ومستويات أعمى لممعيشػة والحيػاة الاجتماعيػة ، والدخوؿ الفرديةمستويات أعمى لمدخؿ القومي 
أعمػػى مسػػتوى إلػػى  الصػػحة والاسػػرة والشػػباب ومػػف ثػػـ الوصػػوؿ، فػػي شػػتى مناحييػػا كػػالتعميـ
وىػػي تعنػػي التحريػػؾ العممػػي المخطػػط لمعمميػػات الاجتماعيػػة ، ممكػػف مػػف الرفاىيػػة الاجتماعيػػة
 الانتقاؿ بػالمجتمع مػف حالػة  يػر مر ػوب فييػا بغية، والاقتصادية مف خلاؿ أيديولوجية معينة
، أعمػػػى درجػػػات التقػػػدـإلػػػى  متضػػػمنة الوصػػػوؿ بػػػالمجتمع، حالػػػة مر ػػػوب الوصػػػوؿ إلييػػػاإلػػػى 
دية نظػػػرًا لمتػػػرابط وبطبيعػػة الحػػػاؿ لا يمكػػف الفصػػػؿ بػػػيف التنميػػة الاجتماعيػػػة والتنميػػػة الاقتصػػا
 . 2الوثيؽ بينيما
ا بالتغير الاجتمػاعي مػف حيػث وثيق ً تبطة ارتباطا ًوبيذا تصبح التنمية بمفيوميا العاـ مر  
كمػػا يػػرى الػػبعض أف كػػؿ تنميػػة تشػػيدىا المجتمعػػات ، كونيػػا أسػػموبًا وعمميػػة لتحقيقػػو وتوجييػػو
إلػى  ومف بنػاء اجتمػاعي، أسموب أخرإلى  نتاجإالنامية تعتبر عممية تحوؿ وتغير مف أسموب 
  . 3بناء اجتماعي مغاير
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 : الاجتماعي وأنواعوأنماط التغير  –ثالثا 
  : أنماط التغير الاجتماعي -1
بعد التعرؼ عمى مفيـو التغير الاجتماعي وأىـ المصطمحات المتقاربػة إليػو يمكننػا فػي  
وىػػدفنا مػػف ىػػذا ىػػو فحػػص ودراسػػة العمميػػات ، ىػػذ العنصػػر أف نعػػرؼ أىػػـ أنماطػػو وأنواعػػو
ر ظػػػػحػػػػاملات لمتغيػػػػر وأف ننأو  بعػػػػاد التغيػػػػر لػػػػيس كأسػػػػباب وا  نمػػػػا كموصػػػػلاتأأو  الحاسػػػػمة
ويحػػدث التغيػػر الاجتمػػاعي مػػف خػػلاؿ طػػريقتيف تتمثػػؿ ، بوضػػوح فػػي أي شػػكؿ يظيػػر التغيػػر
أمػػا ، صػػلاحأخػػرى وينبثػػؽ عنيػػا نػػوعيف ىمػػا التطػػور والإإلػػى  الأولػػى فػػي التحػػوؿ مػػف حالػػة
 تعرضوفيمػا يمػي سػن، الثانية فتتمثؿ في القطيعة وينتج عنيا نوعاف يتمثلاف فػي التمػرد والثػورة
 . ىذه الأنماط بأكثر دقة وتفصيؿإلى 
 : التطور -1-1
في ىذه الحالة يكوف التطور عبارة عف صورة مػف صػور التغيػر الاجتمػاعي كمػا ذكرنػا  
أخػرى إلػى  نتقاؿ مف حالةفالتطور اذًا يعتبر ذلؾ الا، شكؿ مف أشكالوأو  في العنصر السابؽ
تعتبػػر أو  أوضػػاع معينػػة ذات علاقػػة بػػو وبيػػذا يحػػدث ىػػذا الػػنمط نتيجػػة لتطػػور، أحسػػف منيػػا
ومثاؿ ذلؾ كاف العمؿ مف أجؿ ظيور الحركات النسائية فيػو ، عوامؿ مرتبطة بوأو  كمؤثرات
وتوسػيع ، وقػت طويػؿ مػف التطػور لتحضػير ذلػؾ مثػؿ فػتح مػدارس خاصػة بالبنػاتإلػى  يحتاج
واكتشػاؼ طػرؽ التباعػد ، دوات الكيرومنزليةوتنمية تقنيات الأ، مجاؿ عمؿ المرأة خارج المنزؿ
  . 1بيف الولادات كحبوب منع الحمؿ و يرىا
  : صلاحالإ -2-1
وؿ بػؿ ىػي يحدث النمط الاجتماعي بنوع أخر وبشكؿ وصورة لا تختمؼ عػف الػنمط الأ 
فالإصػػػػلاح ىنػػػا يكػػػػوف كػػػنمط لمتغيػػػر الاجتمػػػػاعي ويحػػػدث مػػػػف خػػػلاؿ تضػػػػامف ، امتػػػدادًا ليػػػا
، يتخػػذوف قػػرارات جػػادة تخػػدـ المصػػمحة العاممػػة، ييفمجموعػػة معينػػة مػػف الفػػاعميف الاجتمػػاع
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وكػػػؿ ىػػػذا يحػػػدث عنػػػدما تشػػػعر النخبػػػة المصػػػمحة بػػػأف ، ويتبنػػػوف بػػػرامج واسػػػتراتيجيات ىادفػػػة
فػػي بعػػض جوانبػػو ممػػا يتوجػػب تػػدخميا  المجتمػػع الػػذي تعػػيش فيػػو  يػػر سػػميـ أي يعػػاني خمػػلا ً
ف ىنػا نسػتنتج بػأف الإصػلاح والحكمة والواقعية فػي التصػرؼ والمرونػة ومػ، تحت شعار التعقؿ
فالإصػػلاح ىػػو تيػػار ، صػػلاحيةالمواقػػؼ الإأو  صػػلاحييػػرتبط أكثػػر بػػالفكر بمعنػػى الفكػػر الإ
فكػػػري وسػػػموكي ونمػػػط مػػػف العقميػػػة وأحيانػػػا أسػػػموب فػػػي العمػػػؿ يوجػػػد لػػػدى بعػػػض الأحػػػزاب 
  .1يات واقع المجتمع القائـوالحركات الاجتماعية والسياسية عندما تجابو معط
مػػا قامػػت بػػو جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف ، أكثػػر الأمثمػػة توضػػيحا ليػػذا الػػنمطولعػػؿ مػػف  
ومف خلاؿ برامجيػا ونشػاطاتيا الموجيػة أساسػا لخدمػة ، صلاحيالجزائرييف بفكر أصحابيا الإ
وحػػدث ذلػػؾ مػػف أجػػؿ تغييػػر الوضػػع الػػذي ، .. الػػ . ميػػةصػػلاحو مػػف الجيػػؿ والأا  المجتمػػع و 
  . ارستعمكانت عميو الجزائر في مرحمة الا
 : التمرد -3-1
العصػػػػياف عػػػػف طريػػػػؽ تعبئػػػػة عفويػػػػة لأعضػػػػاء فئػػػػة أو  يحػػػػدث التغيػػػػر بصػػػػورة التمػػػػرد 
والنقطػة المشػتركة بػيف التمػرد ، اجتماعيػة مػف خػلاؿ تبػادؿ النزاعػات والتناقضػات التػي تعيشػيا
وعنػػدما نػػتكمـ عمػػى ، والتطػػور تكمػػف فػػي ضػػعؼ الطػػابع التنظيمػػي لمتضػػامف بػػيف المشػػاركيف
لأنو فقط مجموعة كبيرة مف الأفراد تتخذ نفس القرارات في الوقت نفسػو وأف ، الجماعيالفاعؿ 
إذف يوجػد شػكؿ بػدائي مػف ليويػة الجماعيػة ، قرارات البعض تؤثر عمػى قػرارات الػبعض الأخػر
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 : الثورة -4-1
عنػػدما يحػػدث التغيػػر بيػػذه الطريقػػة فيػػو ينػػتج عػػف حركػػة فئػػة اجتماعيػػة ذات تضػػامف  
مػػػا بعػػػد حػػػدوث تطػػػورات طويمػػػة تتعيػػػد بتبػػػادلات نزاعيػػػة وتناقضػػػية تحػػػدث الثػػػورة دو ، مػػػنظـ
 .1وعميقة
ف المجتمػع القػائـ يعػاني أزمػة مسػتحكمة ويػدرؾ أويػؤمف الإنسػاف بػالثورة عنػدما يشػعر بػ 
فالإنسػػاف ، الانقضػػاض عمػػى ىػػذا المجتمػػع ورفضػػو ومقاومتػػو والتمػػرد عميػػوبأنػػو لا مفػػر مػػف 
الواعي لا يسػتطيع أف يجمػع بػيف شػعوره بإنسػانيتو وبػيف تحممػو العػيش حسػب الػنظـ والمفػاىيـ 
وعمػػى ىػػذا الأسػػاس فػػإف مػػدلوؿ الثػػورة يمكػػف فيمػػو عػػف طريػػؽ ، والتقاليػػد السػػائدة التػػي تسػػتغؿ
فػالثورة تختمػؼ اختلافػًا ، مفيػـو الإصػلاح مػف جيػة أخػرىمعارضتو بمفيـو التطور مف جية و 
جػػذريًا عػػف التطػػور مػػف حيػػث إنيػػا تغييػػر لا يمػػر بطريػػؽ تػػدريجي بطػػيء متميػػؿ بػػؿ بطريػػؽ 
سػػريع واثػػب بطريقػػة القفػػزة النوعيػػة التػػي لا يمكػػف أف تػػتـ إلا عػػف طريػػؽ تثػػوير الواقػػع وتغييػػره 
ماعية والاقتصادية وليس عف طريؽ التغييػر الػذي تغييرًا جذريًا كميًا امًلا بجميع الجوانب الاجت
مػػا ذكرنػػاه مػػف أنمػػاط لمتغيػػر الاجتمػػاعي إلػػى  وا  ضػػافة. 2يتنػػاوؿ جزئيػػة واحػػدة مػػف الجزئيػػات
   حسب التحوؿ والقطيعة فيناؾ أيضًا أنماط أخرى حسب مقاييس مختمفة.
 : أنواع التغير الاجتماعي -2
شؾ فيو أف كػؿ نسػؽ اجتمػاعي يتغيػر طػواؿ الوقػت وىػذا يتػأتى عمػى الأقػؿ مػف  لا مما 
أعضاء يتقدموف في السف وبالتالي يمروف عمى تغيػرات فيسػيولوجية يػؤثر بعظيػا عمػى قيػاميـ 
التقػدـ فػي السػػف قػد لا تكػوف  ايػػة فػي الأىميػػة فػػي إلػػى  ولكػف التغيػػرات التػي ترجػػع، بػأدوارىـ
، ي أف تكػػوف ىنػاؾ تغيػػرات أخػػرى قصػػيرة المػػدى مسػػتمرة دائمػػا ًالمػدى القصػػير وا  نمػػا يحػػدث فػػ
ومثاؿ ذلؾ أنو في عممية التفاعؿ يػؤثر أعضػاء النسػؽ فػي اتجاىػات بعضػيـ الػبعض بمػا فػي 
وا  ذا كػػػاف النسػػػؽ الاجتمػػػاعي فرعػػػًا مػػػف نسػػػؽ أكثػػػر فػػػاف أعضػػػاءه ، ذلػػػؾ توقعػػػاتيـ المتبادلػػػة
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شػػػاركتيـ فػػػي أنسػػػاؽ اجتماعيػػػة  يػػػر يتػػأثروف مػػػف حيػػػث امكانيػػػاتيـ واتجاىػػػاتيـ عػػػف طريػػػؽ م
 . نسقيـ الأصمي
إلػػى  الإشػػارةإلػػى  وبغػػض النظػػر عػػف مثػػؿ ىػػذا التفسػػير المسػػتمر فإننػػا  البػػًا مػػا نميػػؿ 
ومثػؿ ىػذه الأحكػاـ تعنػي أننػا ، ثابت نسػبيًا بمعنػى أنػو  يػر متغيػر النسؽ الاجتماعي عمى أنو
الخػر كمػا أنػو لأسػباب متعػددة بعػض التغيػرات عمػى أنيػا أكثػر أىميػة مػف الػبعض إلى  ننظر
نيمػػػػؿ تغيػػػػرات معينػػػػة اىمػػػػػاًلا تامػػػػًا ولسػػػػوؼ تعػػػػرض فيمػػػػػا بعػػػػد لأنػػػػواع التغيػػػػر الاجتمػػػػػاعي 
وقبػػؿ أف نمضػػي فػػي تحميمنػػا ينبغػػي أف نحػػدد مفيومنػػا ، والمضػػاميف التػػي تبػػدو فييػػا أىميتيػػا
نقػػػاط ذات أو  نقطػػػةإلػػػى  الأوؿ أف البنػػػاء شػػػيء ثابػػػت نسػػػبيا ً: لمبنػػػاء الاجتمػػػاعي فػػػي نقطتػػػيف
ومػع ذلػؾ ، ومثػاؿ ذلػؾ أف الأـ تسػمؾ إزاء طفميػا سػموكًا يختمػؼ مػف يػـو لخػر: أىمية خاصػة
تحػػػافظ عمػػػى نػػػوع مػػػف العلاقػػػة بالنسػػػبة لمطفػػػؿ فيػػػي تسػػػتمر فػػػي حمايتػػػو وتوجييػػػو وتشػػػجيعو 
نػواع وا  ذا تغاضػينا عػف الاختلافػات الصػغرى فػي الطريقػة التػي تقػـو بيػا بيػذه الأ، والعنايػة بػو
وىػذا جػزء مػف بنػاء العلاقػة والثانيػة ، اط يمكف أف نقوؿ أف دورىا كأـ يبقى ثابتًا تمامػا ًمف النش
يكػوف لػدور الأـ ) أننا نربط البناء بالوظػائؼ ومثػاؿ ذلػؾ أنػو فػي العائمػة (وىػي نسػؽ اجتمػاعي
ومػف أجػؿ ىػذا نقػوؿ أف التغيػر ، وظػائؼ مثػؿ تنشػئة الأطفػاؿ والاحتفػاظ بالانسػجاـ والخمقيػات
 يػر أو  عي عبارة عف تغير في بناء النسؽ الاجتماعي أي يتغير ىػذا الػذي كػاف ثابتػا ًالاجتما
وفػوؽ ىػذا فػإف أكثػر التغيػرات أىميػة مػف بػيف التغيػرات البنائيػة مالػو نتػائج عمػى ، متغير نسػبيا ً
 . وعمى الأخص مف حيث بمو و الأىداؼ بكفاءة، طريقة تأدية النسؽ لوظائفو
نػػػي التغيػػػر فػػػي البنػػػاء الاجتمػػػاعي وسػػػنحاوؿ فيمػػػا يمػػػي أف إذف التغيػػػر الاجتمػػػاعي يع 
 . نعرض لمتغيرات التي نعتبرىا تغيرات بنائية
 الشػاممة أكثر التغيرات البنائيػة أىميػة التغيػر فػي المسػتويات: التغير في القيـ الاجتماعية –أ 
بطريقػة مباشػرة فػي والقػيـ التػي نعالجيػا ىنػا ىػي القػيـ التػي تػؤثر ، سػـ القػيـاالتي نطمؽ عمييا 
ولنقػرب الفكػرة مػف الأذىػاف سنضػرب مػثًلا  مضػموف الأدوار الاجتماعيػة والتفاعػؿ الاجتمػاعي




الػنمط التجػاري الصػناعي لأف التغيػرات إلى  يدور حوؿ الانتقاؿ مف النمط الاقطاعي لممجتمع
، بأكمميػػا ف ىػذا الانتقػػاؿ لا تحػػدث خػلاؿ فتػػرة وجيػػزة مػف الزمػػاف بػػؿ تسػتغرؽ أجيػػالا ًالتػي تكػػو ّ
ففي المجتمع مف الػنمط الأوؿ كػاف الفرسػاف ورجػاؿ الػديف يمثمػوف قمػة المجتمػع والقػيـ السػائدة 
تػػرتبط بأخلاقيػػات ىػػاتيف الطبقتػػيف ولػػذلؾ فػػاف الوظػػائؼ الاقتصػػادية عمػػى الػػر ـ مػػف أىميتيػػا 
 لضػرورتيا لػـ تكػف تحظػى بالتقػدير الكبيػر ولػذلؾ كػاف المشػتغموف بيػا فػي مرتبػة أقػؿ والعكػس
في المجتمع مف النمط الثاني فالإنتاج الاقتصادي يمثؿ المقاـ الأوؿ والاشتغاؿ بػو يعتبػر أمػرًا 
 . يفاخر بو المرء ولذلؾ كاف القادة في ىذا الميداف يحصموف عمى مراكز سامية
ونعنػػػي بػػػو التغيػػػر فػػػي البنػػػاءات المحػػػددة مثػػػؿ صػػػور التنظػػػيـ والأدوار : تغيػػػر النظػػػاـ –ب 
ومػػف  نظػػاـ وحدانيػػة الػػزوج والزوجػػةإلػػى  لتغير مػػف نظػػاـ تعػػدد الزوجػػاتفػػا. ومضػػموف الػػدور
إلػػػى  ومػػػف النظػػػاـ الػػػذي يقػػػـو عمػػػى المشػػػروعات الخاصػػػة، الديمقراطيػػػةإلػػػى  الممكيػػػة المطمقػػػة
الاشػتراكية أمثمػة لمتغيػرات التػي تحػدث فػي بعػض أنظمػة المجتمػع قميمػة نسػبيًا إلا أف انتشػارىا 
ومثػػاؿ ذلػػؾ أف الانتقػػاؿ مػػف ، فػػي البنػػاء الاجتمػػاعي بأسػػرهتغيػػرات ىامػػة إلػػى  بعػػد ذلػػؾ يػػؤدي
الوحدانيػة فػي الػزواج لػـ يحػدث مػرة واحػدة بػؿ ظيػر فػي بعػض العػائلات ثػـ إلػى  نظػاـ التعػدد
انتشر بعػد ذلػؾ حتػى أصػبح النظػاـ الأخيػر ىػو السػائد وأصػبحت العػائلات التػي لازالػت تأخػذ 
 . منحرفةأو  بنظاـ التعدد تعتبر شاذة
قػد يحػدث التغيػر فػي أشػخاص بالػذات يقومػوف بػأدوار فػي : ير في مراكز الأشػخاصالتغ –ج 
النسؽ الاجتماعي ذلؾ أنو خلاؿ فترة طويمة مف الزمف تصبح مثؿ ىذه التغيرات لا مفػر منيػا 
ولعػػػؿ أىميػػػة مثػػػؿ ىػػػذه ، يموتػػػوفأو  لأف النػػػاس يتقػػػدموف فػػػي السػػػف ويحػػػالوف عمػػػى المعػػػاش
ف الميػػـ أف نػػدرؾ الأىميػػة الدائمػػة التػػي تكػػوف للأشػػخاص التغيػػرات تختمػػؼ ومػػع ذلػػؾ فإنػػو مػػ
الػذيف يشػغموف مراكػز اجتماعيػة معينػة لأنيػـ بحكػـ مراكػزىـ يسػتطيعوف التػأثير عمػى مجريػات 
وبعبػارة أخػرى قػد لا يكػوف فػي تعاقػب الأشػخاص تغيػر بنػائي فػي حػد ، الأحػداث فػي المجتمػع
ومػػا قمنػػا عػػف تغيػػر ، ظػػروؼ معينػػةقػػد يتسػػبب فػػي إحػػداث تغيػػر بنػػائي فػػي ظػػؿ ، ذاتػػو ولكنػػو




تغيػر بنػائي إلػى  فإنو لا يػؤدي، الأشخاص يمكف أف يطبؽ عمى التغير في قدراتيـ واتجاىاتيـ
     . ولكنو قد يكوف سببًا مباشرًا فيو
 : النظريات المفسرة لمتغير الاجتماعي -رابعا ً
أو  نظريػة معينػةإف موضػوع التغيػر الاجتمػاعي لا ينحصػػر فيمػو وتفسػيره وفػؽ مقاربػة  
لأف التغيػر يشػمؿ مؤشػرات تختمػؼ بػاختلاؼ الزمػاف والمكػاف وبنػاء ، خلاؿ حقبة زمنية محددة
فػػػػإف النظريػػػػات الاجتماعيػػػػة التػػػػي سػػػػنتعرض ليػػػػا يمكػػػػف وصػػػػفيا بأنيػػػػا تعػػػػالج قضػػػػايا ، عميػػػػو
وظػػواىر فرضػػت نفسػػيا بػػأف تكػػوف محػػؿ دراسػػة واىتمػػاـ وبمػػا أف ، اجتماعيػػة متعػػددة ومتطػػورة
فيػذا محبػػذ لأنػو يواكػػب فكػرة تغيػػر الجماعػػات ، ت التػػي سػنتطرؽ ليػػا متغػايرة ومتنوعػػةالنظريػا
وتعاقبيػػػا بحيػػػث أف كػػػؿ جيػػػؿ يحػػػاوؿ أف يعػػػالج قضػػػاياه بأسػػػاليبو الخاصػػػة وحسػػػب مفيومػػػو 
ولػذلؾ ارتأينػا أف نقػؼ عنػد أىػـ ، ونظرتو لممشاكؿ التي تطغى عمى حياة كؿ مجموعة إنسانية
ات الاجتماعيػػة حتػػى نسػػتطيع إبػػراز التغيػػرات التػػي يتعػػرض ليػػا النظريػػات التػػي درسػػت التغيػػر 
ونظريػة ، والنظريػة التطوريػة، ونمخػص أىػـ النظريػات فػي النظريػة الدائريػة، المجتمػع الجزائػري
ونظريػػػػة ، ونظريػػػػة الكاريزمػػػػا، اليػػػػوة الثقافيػػػػةأو  ونظريػػػػة التخمػػػػؼ الثقػػػػافي، الماديػػػػة التاريخيػػػػة
 . الحتمية الاجتماعية
 : الدائريةالنظرية  -1
تفسػػػػير التغيػػػػر إلػػػػى  ىتمػػػػوا بنمػػػػو الحضػػػػارات وازدىارىػػػػا وسػػػػقوطياامػػػػاؿ ىػػػػؤلاء الػػػػذيف  
إلػى  التحوؿ مف العصر الذىبي الأسطوريأو  الاجتماعي في إطار تطور يأخذ شكؿ الدورات
 . 1العصر الحالي بما فيو مف قمؽ وتوترات
ومسػتميمة مػف التيػاريف البيولػوجي  "تػوينبي"و "ابػف خمػدوف يتزعـ ىذه النظرية كؿ مػف  
ويعتقػػػد أصػػػحاب ىػػػذه النظريػػػة أف جميػػػع الكائنػػػات الحيػػػة تسػػػير فػػػي حركػػػة دائريػػػة ، والبيئػػػي
ونمػػو ، نػػذكر منيػػا عمميػػات الشػػييؽ والزفيػػر وفقػػاف القمػػب، مثمػػة عمػػى ذلػػؾ كثيػػرةمنتظمػػة والأ
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ظاىرة أزياء الموضػة ويتطابؽ ذلؾ مع الظواىر الاجتماعية مثؿ ، الكائنات العضوية واندثارىا
والنمػو السػكاني وتكػرار ، التي تختفي لمدة مف الزمف ثـ تظير مف جديد والاتجاىات السياسػية
تػػػؤثر فػػػي كامػػػؿ ، كمػػػا تػػػؤثر ىػػػذه الحركػػػة المتػػػواترة فػػػي مظػػػاىر حاصػػػة مػػػف الحيػػػاة، الجريمػػة
لممولػد والوفػػاة لأف الػػدائرة المعمقػة ، نيايػةو  تحديػػده ببدايػة، المجتمػع وأىػـ مػػا يميػػز ىػذا التػواتر
ووجػػد الانسػاف تطابقػًا فػي جميػع العصػور بػػيف دورة ، تتػردد مػف خػلاؿ حيػاة جميػع المخموقػات
 .1ةحياة الفرد ودورة حياة الجماعة والحضارة والدول
فػي ىػذه النظريػة مػف خػلاؿ مػػا توصػؿ إليػػو فػي نظرياتػو العديػػدة  ويسيـ ابف خمدوف  
 : تتمخص فيما يميومنيا نظريتو في التغير الاجتماعي التي 
وىػػو  البػػًا مػػا يكػػوف مائػػة وعشػػريف ، يػػرى ابػػف خمػػدوف أف لمدولػػة عمػػرًا كالكػػائف الحػػي 
 : ثلاثة أجياؿ وىيإلى  عاما ًويقسميا
عمػػػره فػػػي أ مػػػب الأحيػػػاف أربعػػػوف سػػػنة وىػػػو الجيػػػؿ الػػػذي تنشػػػأ فيػػػو الدولػػػة : الجيػػػؿ الأوؿ -
أي أف ىػذا الجيػؿ ىػو جيػؿ ، الدولػةويشارؾ فيػو كػؿ فػرد فػي إقامػة ، وتكوف العصبية فيو قوية
 . نشأة الدولة والمحافظة عمييا ويطمؽ عميو أيضًا بمرحمة البداوة
عمػػره أربعػػوف سػػنة ويأخػػذ الأفػػراد فيػػو تػػدريجيًا بأسػػباب الحضػػارة ويتمتعػػوف : الجيػػؿ الثػػاني -
 . ولكف تظؿ العصبية ويطمؽ عمى ىذا الجيؿ بمرحمة الحضارة، بالترؼ والميو
عمػػره أربعػػوف سػػنة تتػػدىور فيػػو العصػػبية وتمػػوت تمػػؾ العصػػبية التػػي قامػػت : الجيػؿ الثالػػث -
الدولة عمى أساسيا في البداية وينغمس الناس في ىذا الجيػؿ فػي التػرؼ والمػذة ويعجػزوف عػف 
وتػػزوؿ ، ويطمبػػوف أىػػؿ النجػػدة والأجانػػب ويتكثػػروف المػػوالي لمػػدفاع عػػنيـ، الػػزود عػػف دولػػتيـ
اعػة مػف البػدو يقضػوف عمػى ىػذه الدولػة ويقيمػوف دولػة جديػدة الدولة في ىػذا الجيػؿ وتػأتي جم
 .2تمر بنفس المراحؿ ويطمؽ عمى الجيؿ الثالث مرحمة اليـر والزواؿ
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تنطػوي فكػرة التغيػر الاجتمػاعي الػدائري عمػى مجموعػة مسػممات مفادىػا بػأف الظػواىر و  
عتمػد عمػى الظػروؼ الاجتماعية ميما تكف أنواعيا وصورىا تتكرر بيف آونػة وأخػرى وتكرارىػا ي
الموضػوعية والذاتيػة التػي تمػر بيػا المجتمعػات. فالمجتمعػات التػي تمػر بفتػرات جمػود وتخمػؼ 
ثػػػـ لا تمبػػػث ىػػذه الفتػػػرات اف تنتيػػػي ويحػػػؿ ، وانتكػػاس تتبعيػػػا فتػػػرات تطػػػور ونيػػوض وازدىػػػار
إف ىػذا التصػور ظيػر فػي بدايػة الأمػر عنػد ، محميا فتػرات التخمػؼ والفوضػى وعػدـ الاسػتقرار
ليونانييف القدامى (الا ريػؽ) الػذيف كػانوا يػروف بػأف حضػارتيـ متميػزة عمػى جميػع الحضػارات ا
ويفتػػػرض ، أبعػػػد الغايػػػات والػػػى منتيػػػى الكمػػػاؿإلػػػى  وأف ىػػػذه الحضػػػارة سػػػمت، التػػػي سػػػبقتيـ
التفكػؾ إلػى  فلاسفة ومفكري الا ريؽ بأف المجتمع الانساني يتغيػر ولكػف التغيػر يتجػو تػدريجيا ً
العصػػػر إلػػػى  العصػػػر الفضػػػي ثػػػـإلػػػى  نػػػو فػػػي تغيػػػره يخػػػرج مػػػف العصػػػر الػػػذىبيوالانحػػػلاؿ وا
 .1العصر الحديديإلى  البرونزي وينتيي بو التغير
 : النظرية التطورية - 2
الػػذي  ىربػػرت سبنسػػر" تقػـو ىػػذه النظريػػة عمػػى أسػاس سوسػػيولوجي كمػػا يػػرى الباحػث  
 فػي التبػايف الػذي يعنػي ميػؿ الحيػاةتتمثؿ ، ثلاثة مبادئإلى  يقّر أف التغير الاجتماعي يخضع
عكسػػو والتكامػػؿ الػػذي يعنػػي إلػى  التخصػػص عػػف طريػػؽ الانتقػاؿ التػػدريجي مػػف التجػػانسإلػى 
التماسػػػؾ والاعتمػػػاد المتبػػػادؿ عمػػػى الوظػػػائؼ ثػػػـ الانحػػػلاؿ والفنػػػاء الػػػذي يعنػػػي التشػػػابو بػػػيف 
فييػتـ بأسػباب التغيػر   يـايميؿ دوركا أمػا ، 2المجتمع والكائف الحي في النشأة والارتقاء والفناء
فعمػػى سػػبيؿ ، الاجتمػػاعي ويقػػر بأنػػو يحػػدث عنػػدما يتبػػيف أنػػو ضػػروري مػػف الناحيػػة الوظيفيػػة
الوسائؿ التكنولوجيػة إلى  والحاجة، المثاؿ توسعت المجتمعات المعاصرة في الأنظمة التعميمية
ويمكػف أف يحػدث ، لأف تمؾ المجتمعات بحاجة إلييا بدرجػة أكبػر مػف المجتمعػات الأقػؿ تقػدما ً
 . 3خلاؿ التكيؼ والتكامؿ التغير مف
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كميػة الطاقػة والطػرؽ المسػتخدمة إلػى  يرجػع أسػباب التغيػر "ليزلػي ىوايػت"أمػا الباحػث  
ويػرى أف دخػوؿ المجتمػع عصػػر ، فػي تحديػد مضػموف ومسػيرة التغيػر الاجتمػػاعي والحضػاري
التخمػػؼ بالنسػػبة لممجتمعػػات التػػي أو  طاقػػة معينػػة كػػاف يحػػدد مكانػػة المجتمػػع فػػي سػػّمـ التقػػدـ
وىكػذا وضػع البػاحثوف فػي ، اسػتخداـ تمػؾ الطاقػةإلػى  سػبقتو وتمػؾ التػي تلاحقػػو فػي الوصػوؿ
الفكػر  مػف خػلاؿ الأفكػار التطوريػة التػي ميػزت، عمـ الاجتماع نظريات التغير فػي وقػت مبكػر
تغيػر  "كونػت أوجسػت"فتصػور باحػث عمػـ الاجتمػاع الفرنسػي ، الاجتماعي في القرف العشريف
 . 1المجتمع البشري بناء عمى تطور العقؿ الانساني
  فػي المراحػؿ الػثلاث لمتطػور التػي مػرت بيػا المجتمعػات أوجست كونػتوتتمثؿ نظرية   
فقػػد مػػرت الانسػػانية فػػي تطورىػػا بمراحػػؿ تطػػابؽ المراحػػؿ التػػي وضػػعيا فػػي قػػانوف ، الانسػػانية
ويعػد قػانوف الحػالات الػثلاث فػي ، والوضػعية، والميتافيزيقيػة، وىػي اللاىوتيػة، الحالات الثلاث
فػػالفرد فػػي تطػػوره وتربيتػػو وتعميمػػو يمػػر ، رأي كونػػت أكثػػر مػػف مجػػرد مبػػدأ يحكػػـ تقػػدـ المعرفػػة
 . بيذه الحالات الثلاث شأنو شأف المجتمع الانساني نفسو
أف المرحمػػػة وا  ذا أردنػػػا أف نضػػػع قػػػانوف الحػػػالات الػػػثلاث فػػػي ميػػػزاف النقػػػد فإننػػػا نقػػػوؿ  
اللاىوتية يصعب تفسيرىا كميػا عمػى طريػؽ القػوؿ   بػالقوى الحيويػة  فمػيس مػف الثابػت أف كػؿ 
كمػػػػا لا تختفػػػػي تمػػػػؾ النزعػػػػة بظيػػػػور العمػػػػـ وتطػػػػور ، الليػػػػة قػػػػد اسػػػػتحدثت مػػػػف أرواح بشػػػػرية
فيػػي تظيػػر فػػي صػػورة مػػف الصػػور لػػدى العممػػاء والفلاسػػفة وتػػاري  العمػػـ ، النظريػػات العمميػػة
   relpekكبمػر فقػد أسػس كػؿ مػف ، تزاج الفكر الميتػافيزيقي بػالفكر العممػي الخػالصيشيد بام
ييمػػا فػػي نظػػاـ الطبيعػػة عمػػى القػػوؿ بكمػػاؿ ا﵀ ورأى نيػػوتف أف نظػػاـ المجموعػػة أر   ديكػػارت و
والػداؿ عمػى وجػود ، ليػيوأف المكاف اللانيائي ىو الحس الإ، لييةالقدرة الإإلى  الشمسية راجع
الفواصػؿ التػي تفصػؿ بػيف جوانػب أو  فػلا معنػى إذف لمقػوؿ بفكػرة المراحػؿ، مكػافا﵀ فػي كػؿ 
 . الفكر الانساني برمتو بر ـ اتصاليا الأكيد
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عػػف  "لػػويس ىنػػري مورغػػاف وتتمثػػؿ النظريػػة التطوريػػة أيضػػا فػػي أعمػػاؿ الأثنولػػوجي  
، دائيػة المعاصػرةىنود الايركوا وفييػا ذكػر أف مجتمعػات الأزمنػة الغػابرة لاتشػبو المجتمعػات الب
بينمػػػا الثانيػػػة تجمػػػع مػػػف العػػػائلات ويقػػػـو النمػػػوذج الثػػػاني عمػػػى ، فػػػرادفػػػالأولى تجمػػػع مػػػف الأ
نتيػػى مػػف ذلػػؾ اسػػتخلاص نسػػؽ مػػف او ، وىمػػا المػػذاف يكونػػاف الدولػة، علاقػات الإقمػػيـ والممكيػػة
 : المراحؿ التطورية الثابتة في المجتمع الانساني حددىا في المراحؿ التية
  yregavaSة التوحش مرحم - 
 msirabraB المرحمة البربرية - 
 1noitazilivicمرحمة الحضارة  - 
 : نظرية المادية التاريخية -3
يػرى أصػػحاب ىػػذه النظريػػة أف العوامػػؿ الماديػػة والعوامػػؿ الاقتصػادية وحػػدىا ىػػي التػػي  
الػذي ، "مػاركسكػارؿ  تحدث التغيير في المجتمعات الانسانية ومف أنصار ىذه النظريػة نجػد 
 "بريفمػي أوضح دور العوامؿ الاقتصادية في دفع حركة التغير التػي تمسػؾ بيػا ىػو ومسػاعده 
، عمػى اعتبػار أف المجتمػع يمػر بيػا وكػؿ مرحمػة منيػا تػرتبط بنظػاـ محػدد "فريػديريؾ انجمػز"و
قصػد أخرى يعزى بالتحديػد لمعوامػؿ الاقتصػادية الرئيسػية والتػي يإلى  كما أف التغير مف مرحمة
بيا عند ماركس وسػائؿ الانتػاج والاسػتيلاؾ وذلػؾ لأف التغيػر فػي الجوانػب الأساسػية لموسػائؿ 
الاقتصادية يحدث تغيػرًا فػي جميػع الييئػات الاجتماعيػة مثػؿ الحكومػة والػديف والأسػرة ومػف ثػـ 
يكوف العامؿ الاقتصادي عنده ىو الأساس في المجتمع لأف جميػع جوانػب الحيػاة الاجتماعيػة 
ومف المفيد أيضًا بأف نتوسع في بعض الأفكار المميػزة فػي ىػذه ، 2د عميو ويتحدد بو كميةيعتم
النظريػػة حيػػث نجػػد أف مػػاركس فسػػر ظػػاىرة التغيػػر الاجتمػػاعي بػػأكثر مػػف رؤيػػة واحػػدة حيػػث 
ونجػػػده أيضػػػًا ركػػػز عمػػػى دور ، أعطػػػى أىميػػػة كبيػػػرة لمعوامػػػؿ الماديػػػة والاقتصػػػادية فػػػي ذلػػػؾ
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اث التغييػػػر حيػػػث يكػػػوف التنػػػاقض بػػػيف قػػػوى الانتػػػاج   والشػػػروط الصػػػراع والتنػػػاقض فػػػي إحػػػد
  .1المعطاة الأخرى  والتنظيـ السائدالموضوعية 
 ): اليوة الثقافية( نظرية التخمؼ الثقافي -4
تعتبر مف أىـ النظريات الحديثة التي ذاع صيتيا في القرف العشريف والتػي قػدميا عػالـ  
عنػدما نشػر كتابػو  2291الفكػر السوسػيولوجي عػاـ إلػى   وليػاـ أوجبػرف الاجتمػاع الأمريكػي 
إلػى  قسـ أوجبرف الثقافة: وتتمخص نظرية اليوة الثقافية فيما يمي، المعروؼ التغير الاجتماعي
الثقافػة الماديػة والثقافػة اللاماديػة ويػرى أف التغيػر الاجتمػاعي يحػدث أوًلا : قسػميف كبيػريف ىمػا
بدرجة أسرع مف التغيػر فػي الثقافػة اللاماديػة التػي يطمػؽ عمييػا في التكنولوجيا والثقافة المادية 
الثقافػػػة التكييفيػػػة وينػػػتج عػػػف ذلػػػؾ اليػػػوة الثقافيػػػة التػػػي تكػػػوف مصػػػدرًا لمضػػػغوط والصػػػراعات 
 .2والمشكلات
وتأسيسػًا عمػى ذلػػؾ يمكػف القػوؿ بػػأف اليػوة الثقافيػػة تحػدث عنػدما تتغيػػر الثقافػة الماديػػة  
زيػػػػػة ويػػػػػرى انطػػػػػلاؽ التغيػػػػػر مػػػػػف خػػػػػلاؿ الاكتشػػػػػافات العمميػػػػػة واللاماديػػػػػة بصػػػػػورة  يػػػػػر متوا
وفػػي الوقػػت الػػذي تنمػػو فيػػو الاسػػتخدامات التكنولوجيػػة بسػػرعة فائقػػة تصػػاحبيا ، والاختراعػػات
يفصػػؿ بينيمػػا مػػا يسػػمى ، مظػػاىر متخمفػػة فػػي الأنسػػاؽ الاجتماعيػػة والأنمػػاط والقػػيـ اللاماديػػة
وفػػي المجتمػػع الجزائػػري بصػػفة ، عربيػػة عامػػةبػػاليوة الثقافيػػة وىػػذا مػػا حصػػؿ فػػي مجتمعاتنػػا ال
 . 3خاصة
 : نظرية الكاريزما -5
التحػولات التػػي تعػرض ليػػا المجتمػػع إلػى  يرجػع الباحػػث الألمػػاني (مػاكس فيبػر) التغيػػر 
والمرشػػديف ، مػف الأنبيػاء والحكمػاء والأبطػػاؿ، فػي فتػرات معينػة نتيجػة ظيػور فئػة مػف العبػاقرة
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وىو لفػظ دينػي يعنػي ) ويعني مصطمح الكاريزما لغة (ىبة ا﵀، التكنوقراطييفالدينييف والعمماء 
وعػػادة مػػا يتحمػػى ذلػؾ الػػزعيـ بقػػوة خارقػػة وصػػفات ، مػف ترسػػمو العنايػػة الإلييػػة لإنقػاذ مجتمعػػو
نػػػػػادرة و البػػػػػًا مػػػػػا يظيػػػػػر الكاريزمػػػػػا فػػػػػي حػػػػػالات ضػػػػػعؼ الاجتمػػػػػاعي والػػػػػديني والاقتصػػػػػادي 
وأىتـ أيضًا بالأفكػار والأيػديولوجيات ، 1مجتمع لأزمات قويةيعني عندما يتعرض ال، والسياسي
وأبػرز أىميػة العوامػؿ : التي يحمميا الأشخاص المميميف ودورىا البػارز فػي التغيػر الاجتمػاعي
يػػػديولوجيا الاقتصػػػادية فػػػي مجػػػرى التػػػاري  ولكنػػػو أكػػػد دور عوامػػػؿ أخػػػرى كالػػػديف والعقيػػػدة والأ
 .2وء الأيديولوجية وعمى وجو الخصوص الديفوفسر الظاىرة الاقتصادية نفسيا في ض
 : نظرية الحتمية الاجتماعية -6
ذىب أنصار ىذه النظرية عمى أف التغير الاجتماعي يحدث نتيجة لتػوافر بعػض القػوى  
مزيجػًا مػف الاثنػيف دوف أف يكػوف للإنسػاف دخػؿ فػي ىػذه أو  طبيعيػةأو  سػواء كانػت اجتماعيػة
أي عمػػى عامػػؿ واحػػد دوف ، ة عمػػى الجانػػب الاجتمػػاعيوأكػػد أصػػحاب ىػػذه النظريػػ، الأحػػواؿ
وا  ذا كػاف الػبعض قػد عػارض وجيػة النظػر ، العوامؿ الأخرى في دفع عجمة التغيػر الاجتمػاعي
أف الػػديف ىػػو العامػػؿ إلػػى  تمػػؾ أمثػػاؿ (لسػػتر وارد) إلا أف مػػاكس فيبػػر قػػد ذىػػب فػػي دراسػػتو
يوضحو فػي كتابػو البروتسػتانتية وروح وذلؾ ما ، 3المؤثر في الفاعمية الاقتصادية في المجتمع
إذا كػػػػاف ينبغػػػػي البحػػػػث عػػػػف قرابػػػػة معينػػػػة بػػػػيف بعػػػػض تجميػػػػات الػػػػروح إذ يقػػػػوؿ  ، الرأسػػػػمالية
البروتستانتية القديمػة وبػيف الحضػارة الرأسػمالية الحديثػة فمػف الضػروري طوعػًا أـ كرىػًا البحػث 
أف الظػواىر الاجتماعيػة  ، ويؤكػد دوركػايـ أيضػًا عمػى4عػف ذلػػؾ فػي السػمات الدينيػة الصػرفة 
العامػػة يجػػب تفسػػيرىا بالسػػمات الاجتماعيػػة الخاصػػة بيػػذا العمػػؿ ويعنػػي بػػذلؾ عنػػد ضػػرورة 
  تفسير ىذه الظواىر بالمجتمع وفي إطاره.
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وفػي الأخيػر إف مػا يمكػف أف نستخمصػو مػف النظريػات السػابقة لمتغيػر الاجتمػاعي العػاـ 
  :جممة حقائؽ نسترشد بيا في ىذه الدراسة وىي
أف التغيػر الاجتمػاعي حقيقػة واسػعة فػي كػؿ المجتمعػات عمػى اخػتلاؼ أنواعيػا ولا تختمػؼ  -
 بالمجتمعات مف الزاوية إلا مف حيث الدرجة فقط 
سػػرعة نسػػبية فػػي عمميػػات إلػػى  إف التقػػدـ التكنولػػوجي وتعػػدد وسػػائؿ الاتصػػاؿ الحديثػػة أدى -
 في المجتمع الانساني عامة و ، التغير وما يترتب عمييا مف نتائج في كؿ مجتمع عمى حدة
بػػؿ قػػد تختمػػؼ نتائجيػػا مػػف ، أف عوامػػؿ التغيػػر لا تحػػدث نفػػس الثػػار فػػي كػػؿ المجتمعػػات -
  . 1مجتمع لخر بحسب ظروؼ المجتمع الخاصة وتاريخو 
لممعطيػات الناتجػة عػف التغيػر الاجتمػاعي الػذي  اإف أصحاب ىذه النظريات قد اسػتجابو 
حيػث أنيػـ كػؿ حسػب طبيعتػو الخاصػة شػكموا ، بػو كإنسػاف وجد عالـ الاجتماع نفسو متلاصقا ً
رات التػي تصػيب الحيػاة يديولوجيا المعمنة والحفية بأساليبيـ المختمفة لكي يرشػحوا ىػذه التغيػالأ
 .2الاجتماعية
 : بارسونز والاىتماـ بقضية التغير الاجتماعي -7
نظريػػة شػػاممة لػػـ تكػػف دعػػاء مؤسسػػيا بأنيػػا امػػف الثابػػت أف النظريػػة البارسػػونزية بػػر ـ  
وىو الأمر الذي يمنحيا في ىذا الإطار تفػردًا وخصوصػية ، كذلؾ لأنيا لـ تؤسس دفعة واحدة
 يػر ، فمف الواضح أف اىتماـ بارسونز قد انصب أساسًا عمى معالجة قضايا التكامؿ والتوازف
، لاجتمػاعيأنػو بعػد فتػرة مػف تاريخػو الفكػري الطويػؿ تحػوؿ نحػو التركيػز عمػى قضػايا التغيػر ا
باعتبػػاره بدايػػة تحولػػو  –عػػاـ نشػػر مؤلفػػو النسػػؽ الاجتمػػاعي  -1591-ويمكػػف أف نحػػدد عػػاـ 
بتحديػػد أدؽ بدايػػة اتجاىػػو لاسػػتكماؿ مشػػروعو ، أو نحػػو الاىتمػػاـ بقضػػايا التغيػػر الاجتمػػاعي
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ولقػػػد كػػػاف ليػػػذا ، بػػػأف يؤسػػػس مكانػػػًا فػػػي إطػػػاره لمعالجػػػة قضػػػية التغيػػػر الاجتمػػػاعي، النظػػػري
 .1عاده الفكرية والتاريخية العديدةأبالاىتماـ 
وباعتبار أف تػالكوت بارسػنونز مػف أىػـ رواد النظريػة الوظيفػة فػي مرحمػة سػابقة وكيفيػة  
نظريػػػة الفعػػػؿ والأنسػػػاؽ فسػػػنحاوؿ ىنػػػا أف نعػػػرض وجيػػػة نظػػػره مػػػف خلاليمػػػا أي إلػػػى  انتقالػػػو
الأنسػػاؽ باعتبارىػػا إلػػى  إذ تنظػػر الوظيفيػػة: موضػػوع التغيػػر الاجتمػػاعيإلػػى  الوظيفيػػة والفعػػؿ
تتكوف مف مجموعة مف المتغيرات المتبادلة التأثير بدًلا مف تفكيرىا فػي النسػؽ باعتبػاره يتكػوف 
 مف مجموعة مف الأسػباب والنتػائج حيػث يػذىب الافتػراض الػوظيفي الأساسػي فػي ىػذا الصػدد
مخرجػػات القػوؿ بػأف كػؿ عناصػػر النسػؽ تتػأثر ببعضػيا الػػبعض مػف خػلاؿ المػػدخلات والإلػى 
الوظيفيػػة وا  ذا كانػػت الوظيفيػػة قػػد عجػػزت عػػف تطػػوير نظريػػة تحػػدد وزف الاسػػياـ المعػػيف لكػػؿ 
فإف ذلؾ يرجع لأنو لـ يكف لدى الاتجػاه الػوظيفي ، متغير مف المتغيرات المختمفة داخؿ النسؽ
، نظريػػػة تحػػػدد ليػػػا مػػػا ىػػػي المتغيػػػرات الأكثػػػر والأقػػػؿ أىميػػػة فػػػي تحديػػػد حالػػػة النسػػػؽ ككػػػؿ
حيػػث كػػؿ جػػزء مػػف ، تكامػػؿ الأجػػزاء فػػي الكػػؿ والتسػػاند فيمػػا بينيػػاإلػػى  ىنػػا تشػػير فالوظيفيػػة
ومنػػو يكػػوف التسػػاند ، لا يكػػوف  يػػره قػػادر عمػػى القيػػاـ بيػػا، الأجػػزاء يػػؤدي وظيفػػة خاصػػة بػػو
 .2ي مف أجؿ استمرار الحياة وتغيرىاالكمي الوظيف
فػي أف يكونػوا قػادريف  وا  ذا كاف المسيطروف عمى المجتمع والذيف يتولوف إدارتو ير بػوف 
عمى تقدير التكاليؼ والنتائج المختمفة التي قد تترتب عمى التدخؿ بأي مف الأسػاليب المختمفػة 
وىػو الأمػر الػذي ، فإنيـ يريدوف أف يعرفوا أيضا المتغيرات الأكثػر قػوة مػف حيػث درجػة التػأثير
حصػػاء السوسػػيولوجي شػػكؿ أحػػد الأسػػباب الكامنػػة وراء الاىتمػػاـ المتزايػػد مػػف قبػػؿ عممػػاء الا
محاولػة فيػـ الظػواىر إلػى  حيػث نجػدىـ مػرة أخػرى قػد تحولػوا "ىربرت بلالوؾ الأمريكييف مثؿ 
 . الاجتماعية مف خلاؿ التحميلات السببية
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 ومػف ىػػذا المنطػػؽ أصػػبح مفيػـو التسػػاند  يػػر كػػاؼ للأ ػراض العمميػػة ومػػف ثػػـ احتػػاج 
بالتسػػػػاند الػػػػوظيفي المطمػػػػؽ أصػػػػبح وبػػػػدًلا مػػػػف القػػػػوؿ ، قػػػػدر مػػػػف المراجعػػػػة والتمحػػػػيصإلػػػػى 
متغيػػػرات معينػػػة فػػػي بنػػػاء النسػػػؽ لا تسػػػتطيع إيقػػػاؼ التغيػػػرات التػػػي  الوظيفيػػػوف يتحػػػدثوف عػػػف
بينمػا ىنػاؾ متغيػرات أخػرى يمكػف التقميػؿ ، تثيرىا مثؿ نسؽ الثقافة والقيـ عند تالكوت بارسونز
مفيػـو التكامػؿ ىػو النقمػة  ويعتبػر التخمػي عػف، إيقافيػا كميػةأو  مػف حجػـ التغيػرات التػي تثيرىػا
الثالثة في اتجاه تطوير نظريػة التغيػر الاجتمػاعي مػف داخػؿ بنػاء نظريػة الفعػؿ لصػالح إحػلاؿ 
وا  ذا كػاف مقػدرًا عمػى النسػؽ الاجتمػاعي ، فتراضػًا وظيفيػًا أساسػيا ًامفيـو عػدـ التكامػؿ باعتبػاره 
ع البنػاء الػدافعي للأشػخاص مػف وم، أف يتكامؿ دائمًا مع التوجيات القيمية والثقافية مف ناحية
أو  فإنػػو أصػػبح مقػػدرًا بػػنفس القػػدر أف يظػػؿ ىػػذا النسػػؽ باحثػػًا أبػػدًا عػػف التكامػػؿ، ناحيػػة أخػػرى
نسػؽ الشخصػية ونسػؽ ( ينيار دائمًا بفعؿ عناصػر ولػو أنيػا مػف خارجػوأو  التوازف الذي ييتز
فنسػػؽ الفعػػؿ إذا فػػي ، إلا أنيػػا تشػػكؿ ذات الوقػػت عناصػػر أساسػػية مكونػػة فػػي بنائػػو)، الثقافػػة
مقولػة أساسػية تتمثػؿ فػي أف إلػى  وذلػؾ اسػتنادا ً، حالة ديناميكيػة دائمػة باحثػًا أبػدًا عػف التكامػؿ
 . البيئات المحيطة بأنساؽ الفعؿ ىي بيئات متغيرة أساسا ً
معنى ذلؾ أف نظرية الفعؿ الاجتماعي بدأت تقطع الطريؽ سعيًا لتطوير نموذج نظػري  
دراكي انطمػؽ أساسػًا مػف مفػاىيـ تػوازف وتكامػؿ ولو أف ىذا السعي الإ، عيلفيـ التغير الاجتما
 . عناصر نسؽ الفعؿ الاجتماعي وتساندىا
طػػور تويتػػوازى الطػػور الثػػاني فػػي السػػعي نحػػو تأسػػيس نظريػػة التغيػػر الاجتمػػاعي مػػع ال 
ويتمثػػؿ فػػي تتػػابع التحػػرؾ الفكػػري ؿ تػػالكوت بارسػػونز مػػف أجػػؿ اسػػتيعاب متضػػمنات ، الأوؿ
وفػػي ىػػذا الإطػػار يكشػػؼ التتبػػع الػػدقيؽ لمنمػػو الفكػػري لتػػالكوت بارسػػونز ، التغيػػر الاجتمػػاعي
 ويػرى بارسػونز منػذ البدايػة أف ىنػاؾ ،1عمػى مػدى فتػرة زمنيػة طويمػة صػدؽ وجيػة النظػر ىػذه
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تسػػػاىـ فػػػي صػػػيا ة أو  المقػػػولات الاساسػػػية التػػػي يمكػػػف أف تشػػػكؿأو  مجموعػػػة مػػػف القضػػػايا
 . الفعؿ الاجتماعيأو  جتماعي سواء عمى مستوى النسؽنظرية عامة لمتغير الا
فعالػة لدراسػة التغيػر الاجتمػاعي ىػو المقولػة  ةويعتبر التأكيد عمى التصور النسقي كػأدا 
إذ يؤكػػػػد تػػػػالكوت بارسػػػػونز أف الشػػػػرط الأساسػػػػي لإنجػػػػاز التحميػػػػؿ ، الأولػػػػى فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد
، تمرة ومنتظمػة لحالػة النسػؽ ككػؿمشػكمة بصػورة مسػأو  الدينامي النػاجح ىػو اسػناد أي قضػية
فػإف التحػدي الحقيقػي فػي ، فػإذا تأكػد لنػا أي نسػؽ يتكػوف مػف مجموعػة أساسػية مػف المتغيػرات
ىػػػػذه الحالػػػػة يصػػػػبح متمػػػػثًلا فػػػػي تحديػػػػد أي مػػػػف المتغيػػػػرات ىػػػػو المسػػػػؤوؿ عػػػػف إثػػػػارة التغيػػػػر 
 . الاجتماعي
المسػتوى المنطقػي عػف عمػى ، ومف الممكف إنجاز ذلؾ عف طريؽ عزؿ بعض التغيرات 
، عوامػؿ دائمػػة تنتفػػي فاعميتيػػاأو  ونعامميػػا باعتبارىػػا ثوابػػت، دورىػػا كمثيػػرة لمتغيػػر الاجتمػػاعي
وىػػػذا مػػػػا يفعمػػػػو النسػػػػؽ التحميمػػػػي الميكػػػػانيكي بالنسػػػػبة لػػػػبعض العوامػػػػؿ الخارجػػػػة عػػػػف النسػػػػؽ 
غيػرات التػي  يػر أننػا مػف الممكػف أف نفعػؿ ذلػؾ بالنسػبة لممت، الاجتمػاعي ولػو أنيػا متصػمة بػو
تكػػػوف البنػػػاء الػػػداخمي لمنسػػػؽ الاجتمػػػاعي وذلػػػؾ ىػػػو مػػػا يحػػػدث حينمػػػا نرجػػػع دائمػػػا المقػػػولات 
 . المقولات البنائية الثابتةإلى  الدينامية المتغيرة
فػػإف ذلػػػؾ يفػػرض عمينػػػا ، وا  ذا كػػاف مػػف الصػػػعب أف نػػدرس كػػػؿ شػػيء فػػػي وقػػت واحػػػد 
الملاحظػة وبػيف خصائصػيا  ضػرورة الفصػؿ بػيف الخصػائص التػي لا تتغيػر لمظػواىر موضػع
 يػر أننػػا مػع كػػؿ ، إذ لػـ تكػف ىنػاؾ خمفيػة  يػر متغيػرة نسػبيًا نرجػع إلييػا، التغيػر الاجتمػػاعي
ذلؾ نؤكد أف ىذا الفصؿ بيف الجوانػب النسػقية وبعضػيا الػبعض يصػبح فصػًلا عمػى المسػتوى 
اسػي يؤكػد ذلؾ لأف التصػور النسػقي فػي أساسػو يعنػي الاعتقػاد فػي افتػراض أس، التحميمي فقط
 . عمى علاقات التساند بيف الظواىر التي قد نتناوليا بالتحميؿ الدقيؽ
وتؤكػػد المقولػػة الثانيػػة عمػػى تأكيػػد بارسػػونز عمػػى أنػػو ليسػػت ىنػػاؾ متغيػػرات محػػددة فػػي  
فالتأكيد عمى التصػور النسػقي يفػرض ، النسؽ يمكف أف تعتبر المحرؾ الأوؿ لمتغير في النسؽ




بمعنػى أنػو مػف ، المصادر التي بإمكانيا إثػارة التغيػر الاجتمػاعي التأكيد عمى تصور جمع مف
الضػروري الاقتنػاع بػأف التغيػر قػد ينبثػؽ مػف أي مػف أجػزاء النسػؽ الاجتمػاعي ويسػتند التأكيػد 
التػي تعنػي أنػو لا يمكػف لأجػزاء معينػة فػي ، فيػـ معنػى علاقػات التسػاندإلػى  عمى ىذه المقولػة
 . مستقمة لإثارة التغير الاجتماعيالنسؽ الاجتماعي أف تصبح مصادر 
القوؿ بأف أي مف ىذه العوامؿ فد يثير التغير الاجتمػاعي إلى  ويذىب تالكوت بارسونز 
متغيػػرات أو  إلا أف الخطػػاء المنيجػػي يكمػػف فػػي التأكيػػد المسػػتمر والػػدائـ عمػػى فاعميػػة عوامػػؿ
عنػد ارتكػاب ىػذا الخطػاء بػؿ إف ىػذه النظريػات لا تتوقػؼ ، بعينيا في إثارة التغيػر الاجتمػاعي
بػػػؿ تتمػػػادى فترتكػػػب خطػػػأ أخػػػر بػػػافتراض ىػػػا اسػػػتمرار التغيػػػر فػػػي اتجػػػاه محػػػدد دوف إعطػػػاء 
المتغيػػرات المؤسسػػة لمتغيػػر فػػي ىػػذا الاتجػػاه مػػع متغيػػرات النسػػؽ أو  اعتبػػار لتسػػاند العوامػػؿ
 . الأخرى
، تمػػاعيذلػػؾ يعنػػي أف تأكيػػد تػػالكوت بارسػػونز عمػػى امكانيػػة تعػػدد مصػػادر التغيػػر الاج 
يػػدؿ عمػػى اسػػتيعاب نسػػقو النظػػري لكافػػة النظريػػات العامميػػة التػػي سػػادت فػػي الجيػػؿ السػػابؽ 
حيث استوعب تصوره النظػري كػؿ مػا ىػو جػوىري فػي ىػذه النظريػات عػف طريػؽ إلغػاء ، عميو
الطػػػػػابع المطمػػػػػؽ الػػػػػذي تضػػػػػفيو ىػػػػػذه النظريػػػػػات عمػػػػػى متغيراتيػػػػػا واسػػػػػتبدالو بمقولػػػػػة النسػػػػػبية 
ومػف الواضػح أف ىنػاؾ اتسػاقًا كبيػرًا بػيف رؤيػة ، ثػارة التغيػر الاجتمػاعيالاجتماعيػة كأسػاس لإ
وبػػػيف رؤيتػػػو لمعموميػػػات التطوريػػػة التػػػي تحػػػاوؿ تصػػػوير ، تػػػالكوت بارسػػػونز فػػػي ىػػػذا الصػػػدد
 .1الحضارات الشاممةأو  التغير عمى مستوى الأنساؽأو  التطور
نسػاؽ المحيطػة التػي تشػكؿ وتتعمؽ المقولة الثالثة لطبيعة علاقػة النسػؽ الاجتمػاعي بالأ 
ذلػؾ لأف النسػؽ الاجتمػاعي يعتبػر ، في مجموعيا نسػؽ الفعػؿ الاجتمػاعي كإطػار شػامؿ وعػاـ
وىػػػذا يعنػػػي أف لمنسػػػؽ الاجتمػػػاعي عمميػػػات وعلاقػػػات تبػػػادؿ مػػػع ، حمقػػػة فػػػي سمسػػػمة الأنسػػػاؽ
ة والبيئػػ، نسػػؽ الشخصػػية، ونعنػػى بالأنسػػاؽ المحيطػػة نسػػؽ الثقافػػة والقػػيـ، الأنسػػاؽ المحيطػػة
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ذلػػؾ فػػإف البنػػاء إلػػى  الفيزيقيػػة التػػي تػػؤدي دورىػػا كنسػػؽ مػػف خػػلاؿ الكػػائف العضػػوي بالإضػػافة
ليػػػػا أنسػػػػاقيا المحيطػػػػة ، الػػػػداخمي للأنسػػػػاؽ الاجتماعيػػػػة يؤكػػػػد وجػػػػود أنسػػػػاؽ فرعيػػػػة متباينػػػػة
 . والمفتوحة عمييا داخؿ النسؽ الأكبر
ىػػذه الأنسػػاؽ لػػو وارتباطػػًا بػػذلؾ نػػرى أنػػو مػػف الضػػروري التأكيػػد عمػػى أف كػػؿ نسػػؽ مػػف 
ويتحػػدد ىػػذا الوجػػود مػػف خػػلاؿ مجموعػػػة ، حػػدوده التػػي تفصػػؿ بينػػو وبػػيف الأنسػػاؽ المجػػػاورة
الظواىر التي تظير استقرارًا وتساندًا عمى مدى وقػت معػيف بحيػث تشػكؿ مػع بعضػيا الػبعض 
ومػف ثػـ يعنػي الحػد الأدنػى لمفيػـو النسػؽ ، ويصبح مف المفيد حينئػذ أف نعالجيػا كنسػؽ، بناءا ً
، ف ىذه المجموعة مف الظواىر الداخمة في بناء النسؽ يسود بينيا نوع مػف التجػانس والتسػاندأ
وىػو الأمػر الػذي يجعميػا تتبػايف مػع الظػواىر الخارجػة عػف نسػقيا ولػو أنيػا تتسػاند معيػا ومػف 
، جانػب نسػؽ فرعػي آخػرإلػى  ىنا فمنا أف نتصور أف تشكؿ مجموعة مف الظػواىر نسػقًا فرعيػا ً
الممكف أف يدخؿ النسقاف الفرعياف داخؿ نسؽ أشػمؿ يضػـ بناءىمػا معػًا ومػف ثػـ   ير أنو مف
 . يحتوي بداخمو عمى حالات التجانس والتبايف
وتصبح ميكانيزمػات المحافظػة عمػى التػوازف ودعػـ النسػؽ لذاتػو مػف الميكانيزمػات التػي  
التػػي تػػتـ  لكنيػػا فػػي ذات الوقػػت تحػػدد طبيعػػة وحجػػـ التبػػادلات، تفصػػؿ كػػؿ نسػػؽ عػػف الأخػػر
 يػر أف ذلػؾ لا يعنػي أف ىػذه الحالػة المسػتقرة والمتوازنػة ، عبػر الحػدود الفاصػمة بػيف الأنسػاؽ
فػنحف نعمػـ أف النسػؽ الاجتمػاعي ، تػوترأو  سوؼ تستمر عمى نحو لا يثار فيػو أي اضػطراب
ومف ناحية أخػرى ، مع نسؽ الشخصية وبناء الكائف العضوي مف ناحية، محاط بحدود رئيسية
وتصػبح الميمػة الأساسػية لميكانيزمػات التػوازف أف تسػتوعب كافػة التغيػرات ، لثقافػة كنسػؽمػع ا
وفػي ، مػف داخمػوأو  الأنسػاؽ الفرعيػة بفعػؿ أنسػاؽ خػارج حػدود النسػؽ الفرعػي التي تقػع داخػؿ
ىػذه الحالػة يصػبح التغيػر البنػائي فػي الانسػاؽ الفرعيػة مظيػرًا حتميػًا مػف أجػؿ تحقيػؽ التػوازف 
وعمى ىذا النحو تصبح الوظيفة الأساسية لمتغيرات التػي تقػع فػي الأنسػاؽ ، شمؿفي النسؽ الأ
ذلػػػؾ يتحقػػػؽ إذا اسػػػتطاعت ، الفرعيػػػة ىػػػي تأكيػػػد الاسػػػتقرار والتػػػوازف بالنسػػػبة لمنسػػػؽ الأشػػػمؿ




ؿ تػػؤدي دورىػػا بصػػورة سػػميمة ميكانيزمػػات الضػػبط والسػػيطرة فػػي المسػػتويات العميػػا لنسػػؽ الفعػػ
 . 1وفعالة
إلػى  الرابعػة بمصػادر التغيػر الاجتمػاعي حيػث يقسػميا تػالكوت بارسػونز وتتعمػؽ المقولػة
ويعػد بنػاء النسػؽ الاجتمػاعي ، المصػادر الخارجيػة والمصػادر الداخميػة: قسػميف رئيسػييف وىمػا
وذلػؾ لأف بنػاء النسػؽ الاجتمػاعي ىػو تأسػيس ، ىػو الحػد الفاصػؿ بػيف نػوعي المصػادر ىػذيف
بحيػث نجػده ينفصػؿ تػدريجيًا عػف نسػؽ الشخصػية ، تحميمػي عنػد تػالكوت بارسػونزأو  تصػوري
 . مف ناحية وعف نسؽ الثقافة والقيـ مف ناحية أخرى
التػػأثيرات أو  وعمػػى ىػػذا النحػػو تتمثػػؿ مصػػادر التغيػػر الخارجيػػة فػػي مجموعػػة العوامػػؿ 
ولػو أف فاعميػة ىػذه العوامػؿ فػي اثػارة التغيػر ، الثقافػةأو  المنطمقة أساسًا مف أنساؽ الشخصػية
ؼ عمى الميوؿ الداخمية المتنامية نحو التغير ويمكف حصر عوامؿ التغير مف الخارج فػي تتوق
العوامؿ الناتجة عف التغيػرات الجينيػة التػي تطػرأ عمػى الوجػود العضػوي لمسػكاف فمػف الطبيعػي 
مػػف ىػػذه المصػػادر أيضػػًا التغيػػرات التػػي ، أف يكػػوف لػػذلؾ تػػأثيره عمػػى أداء الػػدور الاجتمػػاعي
، تخمػؽ مصػادر جديػدةأو  لمحيػاة المصػادر الاسػتراتيجية ذئػة الفيزيقيػة بسػبب نفػاتطرأ عمػى البي
ذلػػػؾ الػػػدور الػػػذي تمعبػػػو الشخصػػػيات البػػػارزة التػػػي لا يمكػػػف أف تعتبػػػر نتاجػػػًا إلػػػى  بالإضػػػافة
جانب أف أي زيادة عدد السػكاف يعتبػر مػف المصػادر الأساسػية لإحػداث إلى  ىذا، لمجتمعاتيا
يميؿ دوركايـ الذي أكد عمى الدور الحاسـ الػذي إنحو الذي أوضحو التغير الاجتماعي عمى ال
يمعبػو تغيػر حجػـ السػكاف فػي تغيػر المجتمػع وا  ذا كانػت التغيػرات السػابقة ليػا مصػادرىا خػارج 
فػػاف ىنػػاؾ بعػػض ، نسػػؽ الشخصػػيةأو  النسػػؽ الاجتمػػاعي لأنيػػا صػػادرة عػػف النسػػؽ الطبيعػػي
 ف خلاؿ المعرفة العممية والتكنولوجية مثًلا.مصادر التغير المنبثقة عف النسؽ الثقافي م
بػؿ إننػا نجػد أف التػأثير المنبثػؽ عػف مجتمػع أخػر  يػر المجتمػع موضػع التحميػؿ يعتبػر  
أي أنػػو تغيػػر انبثػػؽ عػػف أنسػػاؽ اجتماعيػػة ، تغيػػرًا مػػف الخػػارج بالنسػػبة لنسػػؽ المجتمػػع الأخيػػر
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إلػػى  الحالػػة فإنػػو لابػػد أف ننظػػرولكػػي تتػػوفر المعالجػػة السوسػػيولوجية لمتغيػػر فػػي ىػػذه ، أخػػرى
حتػى ، المجتمػع الػػذي انبثقػت عنػو عوامػؿ التغيػر باعتبػاره وحػػدة فرعيػػة فػي نسػؽ أكبػر وأشػمؿ
وقػػػػد يسػػػػود التػػػػوتر بػػػػيف النسػػػػقيف ، ولػػػػو تباينػػػػت الأنسػػػػاؽ الفرعيػػػػة داخػػػػؿ ىػػػػذا النسػػػػؽ الأشػػػػمؿ
وجػػود مفيػػـو  وىػػو الامػػر الػػذي يبػػرر، التػػوتر والػػى الصػػراع المػػزمفإلػػى  وقػػد يػػؤدي، الفػػرعييف
وىػػي ، ، وقػػد يػػتـ التغيػػر مػػف خػػلاؿ الاسػػتعارة الثقافيػػة لمجتمػػع مػػف مجتمػػع أخػػر1الدبموماسػػية
إلا أف حػػػدوث التغيػػػر مػػػف خػػػلاؿ ، الاسػػػتعارة التػػػي تػػػتـ مػػػف خػػػلاؿ العلاقػػػات بػػػيف المجتمعػػػيف
ية الاستعارة الثقافية لا يعني أف تػالكوت بارسػونز يتبنػى موقػؼ النظريػات الانتشػار أو  الانتشار
وذلػػؾ لأنػػو يػػرى أف الأسػػاس لوقػػوع التغيػػر الاجتمػػاعي ، ووجيػػة نظرىػػا فػػي التغيػػر الاجتمػػاعي
يتمثؿ في ميؿ بعض الوحدات الفرعية لمنسؽ نحو التغيػر بسػبب قصػور الأداء الػوظيفي الػذي 
ومػف ثػػـ فيػو يؤكػػد أف فاعميػة العوامػػؿ الخارجيػػة فػػي ، أداء الوحػػدات الأخػػرىأو  انتػاب أداءىػػا
 . ير الاجتماعي تتحقؽ إذا صاحب ذلؾ عوامؿ داخمية مييئة لمتغيراحداث التغ
التوترات التػي أو  المصادر الداخمية لمتغير الاجتماعي مف الضغوطأو  وتتمثؿ العوامؿ 
وىػي الضػغوط التػي تػنجح فػي ، تتزايػد تػدريجيًا فػي اي مػف المنػاطؽ الاسػتراتيجية لبنػاء النسػؽ
إذ يشػير التػوتر بػيف أي وحػدجتيف فػرعيتيف فػي ، ليػذا النسػؽالنياية فػي إعػادة التنظػيـ البنػائي 
الضػػغوط نحػػو تغييػػر العلاقػػة بينيمػػا بعلاقػػة أخػػرى تحقػػؽ التػػوازف بينيمػػا مػػف إلػػى  بنػػاء النسػػؽ
التػوتر أو  إلا أف ىػذا الضػغط، وبينيمػا وبػيف بنػاء النسػؽ الاجتمػاعي مػف ناحيػة أخػرى، ناحيػة
يكانيزمػات الضػبط والسػيطرة فػي الإبقػاء عمػى حالػة الدرجػة التػي تعجػز عنػدىا مإلػى  قػد يتزايػد
حيػث يػػؤدي ، وذلػػؾ لتجنػب انييػػار تػػوازف النسػؽ، التوافػؽ مػع التوقعػػات المعياريػػة ذات الصػمة
انييػػار ىػػذا التػػوازف ويعنػػي ذلػػؾ اف إلػػى  التػػوتراتأو  الفشػػؿ فػػي السػػيطرة عمػػى ىػػذه الضػػغوط
لمخرجػػات المتبادلػػة بػػيف أي مػػػف التػػوتر يعبػػر عػػف حالػػة مػػف عػػدـ التػػوازف بػػيف المػػدخلات وا
 . وحدتي النسؽ
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فػإذا وقػع التػوتر فػي بنػاء النسػؽ فػإف ىنػاؾ ميكانيزمػات ثلاثػة لمتصػدي لػو قبػؿ حػدوث  
 : التغير
بمعنى استعادة التوافؽ الكامػؿ والتوقعػات المعياريػة كمػا ، أوليا ميكانيـز تصريؼ التوتر 
 . لوجييحدث في الشفاء الكامؿ مف مرض عمى المستوى البيو 
وذلػػؾ حينمػػا يصػػبح تحقيػػؽ التوافػػػؽ ، العػػزؿ ىػػو الميكػػانيـز الثػػانيأو  ويعتبػػر الايقػػاؼ 
حيػث يوافػؽ مػف خلالػو عمػى إنجػاز أقػؿ مػف الإنجػاز ، الكامؿ والتوقعات المعيارية  ير ممكػف
وعمػػػى الوحػػدات الأخػػػرى أف تتحمػػؿ عػػػبء ىػػذا الانجػػػاز ، العػػادي مػػػف قبػػؿ الوحػػػدات المعيبػػة
 . التوتر ما يزاؿ قائما ًبيد أف ، الأقؿ
وىػػو يعنػػي ، وييػتـ الميكػػانيـز الثالػػث بتفػػريج التػوتر عػػف طريػػؽ التغييػػر فػي بنػػاء النسػػؽ 
تغييػػػر الثقافػػػة المعياريػػػة التػػػي تحػػػدد التوقعػػػات التػػػي تحكػػػـ العلاقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف أو  اسػػػتبداؿ
، ىػػذه التػػوترات وذلػػؾ لأف الميكانيزمػػات السػػابقة فشػػمت فػػي إحتػػواء، الوحػػدات الفرعيػػة لمنسػػؽ
، أو ومػػف ثػػـ يػػأتي الميكػػانيـز الثالػػث لكػػي يفػػرض وقػػوع التغيػػر الػػذي يتصػػؿ بػػبعض الوحػػدات
بطبيعػػة العلاقػػة بينيػػا يمكػػف تحديػػد نطاقػػو داخػػؿ بنػػاء النسػػؽ لأنػػو يقتصػػر عمػػى المسػػتويات 
 1 ؽباعتبػاره يشػكؿ المسػتوى الأعمػى لمنسػ –أما التغير الػذي ينتػاب نسػؽ الثقافػة والقػيـ ، الدنيا
وىػو الأمػر الػذي يؤكػد أف ثبػات واسػتقرار ، وقػؼ آثػاره عنػد حػدود معينػةأو  لا يمكف تحييده –
نسؽ القيـ داخػؿ بنػاء النسػؽ يعتبػر ذو أىميػة محوريػة مػف ىػذه الناحيػة بالنسػبة لقضػية التغيػر 
 . الاجتماعي الشامؿ في النسؽ
لفعػؿ عػي فػي إطػار نسػؽ اوتتعمؽ المقولة الخامسػة بمكانػة نسػؽ الثقافػة والقػيـ كنسػؽ فر  
ومػػػف الثابػػػت أف نسػػػؽ الثقافػػػة والقػػػيـ ىػػػو الػػػذي يمتمػػػؾ إمكانيػػػة الضػػػبط ، لاجتمػػػاعي الشػػػامؿا
والسػػػيطرة بالنسػػػبة لنسػػػؽ الفعػػػؿ الاجتمػػػاعي مػػػف وجيػػػة نظػػػر تػػػالكوت بارسػػػونز وتؤكػػػد الثقافػػػة 
 مػػػف خػػػلاؿ القواعػػػد المعياريػػػة، أولا ً: سػػػيطرتيا عمػػػى نسػػػؽ الفعػػػؿ مػػػف خػػػلاؿ بعػػػديف أساسػػػييف
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التػػػي تتػػػولى تنظػػػيـ التفاعػػػؿ داخػػػؿ النسػػػؽ ) المعػػػايير والتقاليػػػد والأعػػػراؼ والعػػػادات والقػػػانوف(
أما الثاني فيؤدي فاعميتو مف خلاؿ استيعاب الأفراد لمكػوف الثقافػة والقػيـ السػائدة ، الاجتماعي
فػي المجتمػػع عػف طريػػؽ عمميػػات التنشػئة الاجتماعيػػة حيػث تصػػبح الثقافػػة عنصػرًا مكونػػًا فػػي 
تغيػػػر نسػػػؽ إلػػػى  ذلػػػؾ يعنػػػي أف التغيػػػر فػػػي الثقافػػػة يػػػؤدي، البنػػػاء الػػػدافعي لبنػػػاء الشخصػػػية
 الشخصية والنسؽ الاجتماعي والعكس ليس صحيح تمامًا.
ذلػػػػػؾ يعنػػػػػي أف أي تغيػػػػػر يحػػػػػدث لابػػػػػد أف يظػػػػػؿ خاضػػػػػعًا لقػػػػػيـ الأنسػػػػػاؽ الاجتماعيػػػػػة  
حػيف قػد تتغيػر والاسػاليب  وفي، التي تعتبر أعمى مكونات البناء مف حيث فاعميتيا، المسيطرة
بػؿ أف الوحػدات الاجتماعيػة التػي تعمػؿ فييػا ىػذه الأسػاليب قػد ، التػي تطبػؽ مػف خلاليػا القػيـ
افتػراض إلػى  فإننػا نجػد أف تػالكوت بارسػونز يؤكػد أف كػؿ مناقشػتنا لمتغيػر تسػتند، تتغيػر أيضػا ً
فػي  –التغيػر أو  – أساسي يؤكد أف نمط القػيـ فػي النسػؽ ثابػت لا يتغيػر بػر ـ حػدوث التبػايف
وىػػو الأمػػر الػػذي يؤكػػد أف التغيػػر الػػذي يحػػدث فػػي بنػػاء النسػػؽ ينبغػػي أف يكػػوف ، بنػػاء النسػػؽ
متوافقػػًا مػػع الالتزامػػات القيميػػة الأساسػػية وأف يظػػؿ ىػػذا التغيػػر فػػي نطػػاؽ سػػيطرة نسػػؽ الثقافػػة 
 . دائما ً
وت بارسػونز مػا سػبؽ إذف يحػػدد المقػولات الأساسػية التػي تشػكؿ الإطػػار التصػوري لتػالك
وىػو الإطػار الػذي نجػد مصػداقيتو فػي محاولػة فيػـ تفػاعلات ، فيمػا يتعمػؽ بػالتغير الاجتمػاعي
حيػث نجػد أف التغيػرات التػي ، التغير في المجتمعات الواقعة داخؿ العالـ الثالث بصفة خاصػة
ننػا بػؿ إ، قد تحدث في أي مف جوانب الواقع قد لا يكوف ليا آثارىا عمػى ثقافػة المجتمػع وقيمػو
بينمػػا نجػػد أف التغيػػر فػػي ، نجػػدىا عػػادة محػػدودة وضػػعيفة الأثػػر بالنسػػبة لبنػػاء المجتمػػع ككػػؿ
تغيػرات جذريػة وشػاممة فػي بنػاء النسػؽ إلػى  مػف المحػتـ أف يػؤدي، ثقافة المجتمع وأيديولوجيتو
وىو الأمر الذي يتضح لنا مف اسػتعراض نمػاذج التغيػر الاجتمػاعي عنػد تػالكوت ، الاجتماعي
 .1بارسونز
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 : عوامؿ التغير الاجتماعي: خامسا ً
أنػػػو أيػػػا كػػػاف الػػػرأي بخصػػػوص ، مػػػف المسػػػممات ومػػػا يجػػػب أف نؤكػػػد عميػػػو منػػػذ البدايػػػة 
فينػاؾ حقػائؽ أساسػية تظػؿ ثابتػة وىػي أف التغيػر الاجتمػاعي حقيقػة ، عوامؿ التغير وتصنيفيا
ولا كػػذلؾ بصػػورة ) وأف ىػػذا التغيػػر لا يحػػدث بصػػورة عشػػوائية (عفويػػة، واقعػػة ولا جػػداؿ فييػػا
تجعػؿ مػف عمميػة التغيػر الاجتمػاعي عمميػة تسػير وفػؽ مسػار واحػد معػروؼ ) مصممة (اراديػة
ومحدد البداية والنيايػة سػمفًا بػؿ تركػت ىػذه المسػافة بػيف اللاعشػوائية واللاإراديػة والبػاب مفتػوح 
ف أمػػاـ خلافػػات حػػادة بػػيف عممػػاء الاجتمػػاع حػػوؿ حجػػـ وطبيعػػة الػػدور الػػذي يقػػـو بػػو كػػؿ مػػ
  . العامؿ الموضوعي والذاتي في عممية التغير
   : العوامؿ الطبيعية -1
أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي التػػػأثير عمػػػى النشػػػاط الإنسػػػاني لأف ثمػػػة علاقػػػة بػػػيف  ليذه العوامؿ  
بػػؿ أنػػو إذا كػػاف الإنسػػاف يػػؤثر فػػي البيئػػة المحيطػػة فإنيػػا تػػؤثر فيػػو وتضػػفي ، الإنسػػاف والبيئػػة
فالنػاس فػي ، ثرًا كبيرًا في تطور الحياة الاجتماعيػة وتغيػر نظميػاوتحدث البيئة أ، عميو طابعيا
كمػػػا أف البيئػػػة ، كػػػؿ مكػػػاف عمػػػييـ أف ينظمػػػوا أنمػػػاط حيػػػاتيـ وفقػػػًا لظػػػروؼ الطقػػػس وتقمباتػػػو
زراعػة أـ رعيػًا أـ ، الفيزيقية ىي التي تحدد أشكاؿ النشاط الاقتصادي التي ينخرط فييا النػاس
الحضارات القديمة فقد ظيػرت ثقافػات الجمػع والالتقػاط فػي  ولقد اتضح ذلؾ بجلاء في، تجارة
وفػػػي ضػػػوء ذلػػػػؾ ، كمػػػا ظيػػػر الرعػػػي فػػػػي المنػػػاطؽ الصػػػحراوية القاحمػػػة، المنػػػاطؽ الخصػػػبة
يفترضف أف تترؾ البيئة الفيزيقية تػأثيرًا بالغػًا عمػى مسػتوى التغيػر الاجتمػاعي وطبيعتػو فػي أي 
 . 1مجتمع
عمييػػػػا العوامػػػػؿ والظػػػػروؼ الخارجػػػػة عػػػػف إرادة مػػػػا يطمػػػػؽ أو  وىػػػػذه العوامػػػػؿ الطبيعيػػػػة
فينػػػاؾ بعػػػض ، تمػػػارس تػػػأثيرًا أيضػػػًا عمػػػى الثقافػػػة والبنػػػاء الاجتمػػػاعي فػػػي المجتمػػػع، الإنسػػػاف
التأثيرات البيئية التي يقؼ الإنساف عاجزًا أماميا بكؿ ما يمتمؾ مف قوة وأبػرز مثػاؿ عمػى ذلػؾ 
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بػػؿ وتػػؤثر تمػػؾ التغيػػرات ، عاصػػير والجفػػاؼوالبػػراكيف والا، الكػػوارث البيئيػػة الطبيعيػػة كػػالزلازؿ
لاسػػػػتراتيجيات التنمويػػػػة عمػػػػى كػػػػؿ مجريػػػػات الأمػػػػور فػػػػي أي مجتمػػػػع مػػػػف المجتمعػػػػات وكػػػػؿ ا
ولػػو تعرضػػنا لعوامػػؿ التغيػػر الاجتمػػاعي والثقػػافي بػػأكثر عمػػؽ وتفصػػيؿ مػػف حيػػث ، المختمفػػة
الثػػػػػػػورات الجانػػػػػػػب الاقتصػػػػػػػادي لوجػػػػػػػدنا أف الأزمػػػػػػػات الاقتصػػػػػػػادية والتناقضػػػػػػػات الخارجيػػػػػػػة و 
وتمػػػؾ التػػػي ، والانتفاضػػػات والانقلابػػػات والحػػػروب والاختراعػػػات والتقػػػدـ العممػػػي والتكنولػػػوجي
 .1ىي عوامؿ مساىمة في تغير المجتمع، تعمؿ عمى تطوير القوى الانتاجية
ولػػـ يتوقػػؼ الأمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد فقػػط بػػؿ ىنػػاؾ عوامػػؿ طبيعيػػة أخػػرى ليػػا الأثػػر فػػي  
ي الثػػروات الطبيعيػػة فػػإف المسػتعرض لمتػػراث السوسػػيو تػػاريخي تغييػر خريطػػة العػػالـ بأسػػره وىػ
وىػذه العوامػؿ ىػي نفسػيا ، 2مػؿ الطبيعيػة فػي التغيػر الاجتمػاعييسػتطيع أف يػدرؾ أىميػة العوا
ظيػػور إلػػى  التػػي اعتمػػدت عمييػػا الجزائػػر فػػي تجربتيػػا التنمويػػة منػػذ السػػبعينيات والتػػي دفعػػت
قطػػاع صػػناعي ضػػخـ خطػػت مػػف خلالػػو الجزائػػر خطػػوات كبيػػرة فػػي مجػػاؿ التنميػػة لكػػف ىػػذه 
لػػـ تصػػمد أيضػػًا فػػي ضػػؿ سػػيطرة اقتصػػاد السػػوؽ عمػػى العػػالـ الغربػػي ومنػػو الػػوطف التغيػػرات 
 . 3العربي
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إلػػى  ـيقصػػد بالعوامػػؿ الديمغرافيػػة حجػػـ السػػكاف ومعػػدلات نمػػوىـ وىجػػرتيـ وخصػػوبتي 
والملاحػػظ أف حجػـ السػػكاف عمػى الكػػرة الأرضػية فػي تزايػػد مسػتمر فقػػد تزايػد حجػػـ ،  يػر ذلػؾ
مميػػوف  0005إلػػى  مميػػوف نسػػمة 0052مػػف  0891إلػػى  0581السػػكاف فػػي المػػدة مػػف عػػاـ 
إلػى  وتختمػؼ معػدلات الزيػادة السػكانية مػف بمػد، ضاعؼ تقريبًا خلاؿ ثلاثيف عاما ًأي ت، نسمة
فػي البمػداف الناميػة مقارنػة بالبمػداف الصػناعية كمػا تػزداد ىػذه المعػدلات بػيف فيػي كبيػرة ، آخػر
 . سكاف المدف أكثر منيا بيف سكاف الريؼ
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فقػػػػد تزايػػػد سػػػكاف الكػػػػرة ، وتػػػرتبط عمميػػػة النمػػػو السػػػػكاني بعمميتػػػي التحضػػػر والتصػػػنيع 
ولا يػرتبط . الأرضية بشكؿ سريع بعد الثورة الصناعية والتي صاحبتيا بالضػرورة ثػورة حضػرية
التقػػدـ فػػي إلػػى  الحضػػرية فػػي حػػد ذاتيػػا بػػؿ أنػػو يرجػػع أيضػػا ًأو  ىػػذا التزايػػد بػػالثورة الصػػناعية
لقػد أمكػف التغمػب عمػى . التقميؿ مػف معػدلات الوفػاةإلى  الأمر الذي أدى، المستويات الصحية
ت فػي بينمػا ظمػت معػدلات المواليػد ثابتػة وأف لػـ تكػف قػد ارتفعػ، الكثيػر مػف الأمػراض والأوبئػة
كػاف نصػيب ، بعػض البمػداف وقػد سػاعد ذلػؾ فػي حػدوث طفػرة سػكانية عمػى المسػتوى العػالمي
النمػػو السػػكاني باعتبػػاره وسػػيمة مػػف الوسػػػائؿ إلػػػى  وينظػػر الػػبعض، الػػدوؿ الناميػػة منيػػا كبيػػرا ً
وذلػػؾ فػػي ضػػوء النظػػرة التػػي تػػربط بػػيف نمػػو السػػكاف ، اليامػػة فػػي إحػػداث التغيػػر الاجتمػػاعي
العنصػػػر البشػػػري بوصػػػفو إلػػػى  وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة ينظػػػر، اممػػػة المولػػػدة لمثػػػروةوتػػػوفر القػػػوى الع
وتتقابػؿ وجيػة النظػر ىػذه مػع وجيػة النظػر النابعػة مػف . عنصػرًا أساسػيًا مػف عناصػر الإنتػاج
النمػو اليائػؿ فػي إلػى  وأف تنظػر، نفجػار السػكاني نػذير خطػررى في الانظرية مالتوس والتي ت
فػػي عناصػػر الغػػذاء ، أو و لا يصػػاحبو نمػػو فػػي حجػػـ الانتػػاجالسػػكاف نظػػرة تشػػاؤمية طالمػػا أنػػ
وباعثػػػًا ، وبيػػػذا يكػػػوف النمػػػو السػػػكاني اليائػػػؿ عنصػػػرًا مػػػدمرًا لمتقػػػدـ. لاء السػػػكافؤ اللازمػػػة ليػػػ
ويصػػػرؼ النظػػػر عػػػف صػػػحة أي مػػػف ، لأشػػػكاؿ مػػػف التغيػػػر الاجتمػػػاعي  يػػػر المر ػػػوب فييػػػا
خاصػة فػي دوؿ العػالـ الثالػث  –كانية فػات الوقػائع تؤكػد أف الزيػادة السػ، وجيتي النظر ىػاتيف
خمػؽ مشػكلات كبيػرة فيػي ترىػؽ الاقتصػاد وتسػيـ فػي التقميػؿ مػف نصػيب الفػرد إلػى  تػؤدي –
 . اكتظاظ المدف بسكاف عاطميف عف العمؿإلى  وتؤدي، مف الدخؿ القومي
. فػي التغيػر الاجتمػاعي، كمتغير ديمغرافػي، الإشارة لدور اليجرةإلى  وينقمنا ذلؾ مباشرة
مقصودة تحدث ثغرات ىائمة فػي الأمػاكف أو  عفويةأو  فالتحركات السكانية سواء كانت قسرية
ولكف دراسات اليجرة أكػدت ، التي ينزح منيا السكاف وفي ذلؾ بعض الثار السمبية والايجابية
خمػػػؿ سػػػكاني ويػػػؤثر عمػػػى اشػػػكاؿ النشػػػاط إلػػػى  أف نػػػزوح السػػػكاف مػػػف مجتمػػػع معػػػيف يفضػػػي




إذ يتوقػػع ، ولمتغيػػرات الديمغرافيػػة آثػػار كبيػػرة أيضػػًا فػػي عمميػػة التغييػػر، 1 ةالاقتصػػادي القائمػػ
أ مبيػػػة المػػػراقبيف أف ىػػػذه التغيػػػرات تسػػػفر عػػػػف أزمػػػات اجتماعيػػػة حػػػادة إذ إف التغيػػػرات فػػػػي 
إلػػػى  انتشػػػار اليجػػػرة الداخميػػػة مػػػف المنػػػاطؽ الريفيػػػةإلػػػى  الاقتصػػػاد وسػػػوؽ العمػػػؿ قػػػد تفضػػػي
إلػى  كمػا أف النمػو المتسػارع لممػدف سػيؤدي عمػى الأ مػب، لعمػؿالمراكز الحضرية سعيًا وراء ا
وا  لػػى فػػرض ، إلحػػاؽ الضػػرر بالبيئػػة والتسػػبب فػػي مخػػاطر جسػػمية فػػي مجػػاؿ الصػػحة العامػػة
وا  لػػػى تصػػػاعد معػػدلات الجريمػػػة ونشػػػوء ، أعبػػاء وضػػػغوط متزايػػػدة عمػػى مرافػػػؽ البنيػػػة التحتيػػة
 .2المستوطنات العشوائية الرثة
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خاصػػػة فػػػي ىػػػذه ، تعػػػد العوامػػػؿ الثقافيػػػة مػػػف العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي التغيػػػر الاجتمػػػاعي 
حيػػث تعمػػؿ وسػػائؿ الاتصػػاؿ فػػي أ مػػب )، المرحمػػة (عصػػر المعمومػػات وتكنولوجيػػا الاتصػػاؿ
فالمجتمعػػات التػػي تقػػع عنػػد مفتػػرؽ الطػػرؽ كانػػت ومازالػػت ، بمػػداف العػػالـ عمػػى نشػػوء الثقافػػات
فػإف ، الثقافية الجديدة تنتقؿ مف خػلاؿ الانتشػار اكز لمتغيير وحيث أف معظـ السماتدائما ً مر 
 . ىذه المجتمعات الوثيقة الاتصاؿ بغيرىا مف المجتمعات ىي اكثر عرضة لمتغير السريع
إذف مػػػف أجػػػؿ تغييػػػر العػػػالـ كمػػػا يػػػرى مػػػاركس و يػػػره مػػػف ذوي الفكػػػر العممػػػي كانػػػت  
، الاعلاـ لتوعية افراد المجتمع بالأفكار المراد ترسيخيا لػدييـ الأىمية البالغة لاستخداـ وسائؿ
وذلػؾ مػا ، والممارسػات التابعػة ليػا، مسػح الأفكػار السػابقةأو  لتسييؿ تطبيقيػا وتغييػر وتحويػؿ
، حػػدث فػػي الفتػػرة التػػي تمػػت اسػػتقلاؿ الجزائػػر حيػػث تبنػػت الدولػػة فػػي ذلػػؾ النظػػاـ الاشػػتراكي
، أمػا فػي الوقػت الحػالي دخمػت الجزائػر اقتصػاد السػوؽ، ينػةونجحت في ذلؾ نوعًا مػا لفتػرة مع
وبالتػالي فيػي ، بفعؿ تػأثير النظػاـ الػدولي الجديػد فػي العػالـ كحتميػة لمبقػاء فػي السػاحة الدوليػة
تحاوؿ استغلاؿ وسائؿ الإعلاـ وعمى رأسيا التمفزيوف فػي ترسػي  الأفكػار الجديػدة التػي تتعمػؽ 
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جتمع الجزائري بصدد عممية تغير اجتماعي واسػعة والدولػة وىذا يعني أف الم، باقتصاد السوؽ
 .1ذلؾ بجيود كبيرةإلى  ساعية في توجييو
ذ تسيـ بدورىا في إحداث تغيػر اجتمػاعي واسػع إوىذه العممية تسمى بالاتصاؿ الثقافي  
النطػػاؽ خاصػػة فػػي الثقافػػات المسػػتقبمية ويتبػػدى تػػأثير ىػػذا الاتصػػاؿ فػػي الأفكػػار والمعتقػػدات 
ية والدينيػػػػة أحيانػػػػًا وأسػػػػاليب الحيػػػػاة والتكنولوجيػػػػا وكافػػػػة عناصػػػػر الثقافػػػػة مثػػػػؿ عمػػػػؽ السياسػػػػ
ودور الػػنظـ السياسػػية فػػي نشػػر الثقافػػة المسػػيطرة ، ودرجػػة مقاومػػة الثقافػػة التقميديػػة، الاتصػػاؿ
 . ومدى تعدد قنوات الاتصاؿ
الاجتماعيػػة ويػػؤدي الاتصػػاؿ بػػيف المجتمعػػات دور بػػالت الأىميػػة فػػي تنشػػيط العمميػػات  
إذ يتػػػأثر ىػػػذا البنػػػاء بػػػلا شػػػؾ ، وبالتػػػالي يضػػػفي بعػػػدًا ديناميػػػًا عمػػػى البنػػػاء الاجتمػػػاعي القػػػائـ
وقفػػػة تأمػػػؿ ليتخػػػذ بعػػػدىا قػػػراره إلػػػى  وتدفعػػػو، بالأفكػػػار المسػػػتحدثة التػػػي تػػػرد إليػػػو مػػػف الخػػػارج
 . الرفضأو  بالقبوؿ
رؼ أف تطػػػػور وتػػػػزداد قيمػػػػة ىػػػػذا العامػػػػؿ فػػػػي إحػػػػداث التغيػػػػر الاجتمػػػػاعي عنػػػػدما نعػػػػ 
وتطػػػػوير أنظمػػػػة التكيػػػػؼ مػػػػع البيئػػػػة والواقػػػػع ، الجماعػػػػات الانسػػػػانية المنعزلػػػػة وشػػػػبو المنعزلػػػػة
. ورفػع المسػتويات الاجتماعيػة والاقتصػادية والنيػوض بيػا، الاجتماعي في المجتمعػات الناميػة
. كػؿ ذلػؾ لا يتػأتى إلا بإعػادة الاتصػاؿ بػػيف ىػذه المجتمعػات وبػيف المجتمعػات التػي قطعػػت 
كما أف إعػادة الاتصػاؿ سػتزيد مػف معػدلات التغيػر وتعطييػا دفعػات ، وطًا في ىذا المضمارش
 . متتالية عمى الاماـ
إلا أف ىػذا الاتصػاؿ ، وعمػى الػر ـ مػف أف الاتصػاؿ والتغيػر الاجتمػاعي ليسػا متػرادفيف 
 وبالتػػػالي فػػػاف مفيػػػـو التغيػػػر، ىػػػو العنصػػػر الميػػػـ والفعػػػاؿ خػػػلاؿ عمميػػػة التغيػػػر الاجتمػػػاعي
الاجتمػػاعي يسػػتدعي اتسػػاقًا منطقيػػًا يتمثػػؿ فػػي تركيػػز الاىتمػػاـ عمػػى البنػػاء والوظيفػػة لمنسػػؽ 
 . الاجتماعي وما يطرأ عمييما مف تحوؿ
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) مفيومػػػًا جديػػػدًا فػػػي عمميػػػة التغيػػػر )2491.meihnnaM.kويقػػػدـ لنػػػا كػػػارؿ مانيػػػايـ  
الاجتمػػاعي  كقطػػاع مػػف قطاعػػات البنػػاء، الاجتمػػاعي عنػػد فئػػة الشػػباب عمػػى وجػػو الخصػػوص
شػػارحًا إيػػاه بأنػػو علاقػػة متغيػػرة فػػي ) الاتصػػاؿ الفػػائؽ( وىػػذا المفيػػـو ىػػو الاحتكػػاؾ الخصػػب
الموضػػوع تتضػػمف النظػػرة الجديػػدة فػػي تمثيػػؿ وتطػػوير واسػػتخداـ البػػدائؿ الثقافيػػة إلػػى  النظػػر
مػف ويترتب عمى المػوف مػف ألػواف الاحتكػاؾ أف يغيػر الشػباب ، والبدائؿ المادية في ىذه الحالة
ويبتكروا البػدائؿ الثقافيػة الجديػدة ، طرؽ الحياة السائدة ويثوروا عمى القيـ الاجتماعية المسيطرة
ويتحرروا مف الانصياع لمثقافة التي تممييا عمييـ التزامات العصر وبذلؾ كمو يحػدث ، والفريدة
 . التغير الاجتماعي والثقافي
، ظ أنيػػـ لػػـ يبتكػػروا بػػدائؿ ثقافيػػةنلاحػػ، وفػػي ضػػوء ىػػذه النظػػرة الجديػػدة لقطػػاع الشػػباب 
) وميػد 7691.kazsoR، وقػد طػور روزاؾ (1وا  نمػا أوجػدوا صػورًا وأشػكاًلا ثقافيػة جديػدة أيضػا ً
، ىػػػػذه القضػػػػية وزادوا عمييػػػػا أف أسػػػػموب الشػػػػباب ىػػػػو فػػػػي المراجعػػػػة hcieRوريػػػػش  daeM
الريػػػػػاء ووصػػػػػفيا ب، المؤسسػػػػػات والػػػػػنظـ الاجتماعيػػػػة فػػػػػي جيػػػػػؿ البػػػػػاءإلػػػػػى  والنظػػػػرة الجديػػػػػدة
ما يترتب عميو تغير فػي النسػؽ الاجتمػاعي يتمثػؿ فػي اقػلاب التنشػئة الاجتماعيػة ، والانفصاؿ
تعمـ التبنػي الثقػافي لابتكػارات أبنػائيـ الشػباف فػي المجتمػع الأمريكػي إلى  بحيث يضطر الباء
 . عمى سبيؿ المثاؿ
أف وظيفػػة النظػػرة الجديػػدة عنػػػد    kcalBبػػػلاؾ "و" notsegneB بنجتسػػػوف ويػػرى  
الشباب وأثرىا عمى التغير الاجتماعي تكمػف فػي خمػؽ البػدائؿ الثقافيػة التػي ابتكروىػا وصػارت 
، والػزواج الجمػاعي، كجماعات النشػاط السياسػي، جزءًا لا يتجزأ مف الثقافة الجماىيرية الكبرى
وعمػى ذلػؾ ، لتغيػر الاجتمػاعيو اية القوؿ أف الاتصاؿ ىو عممية حيوية لا بد منيا لإحداث ا
أف طبيعػػػة ىػػػذا التغيػػػر الاجتمػػػاعي النػػػاجـ عػػػف انتشػػػار الأفكػػػار الجديػػػدة إلػػػى  يحسػػػف الاشػػػارة
 . تتوقؼ عمى النسؽ الاجتماعي نفسو
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القػوؿ بػأف التغيػر الاجتمػاعي الحقيقػي ىػو إلػى  "مالؾ بف نبػي "وفي ىذا الصدد ذىػب  
لأيػػة حضػػارة لابػػد ليػػا مػػف تػػوافر عناصػػر ثلاثػػة وأيػػة إقامػػة ، الػػذي يسػػتيدؼ إقامػػة الحضػػارة
ثػػـ اضػػاؼ عنصػػرًا رابعػػًا أطمػػؽ عميػػو شػػبكة العلاقػػات ، والأشػػياء، الأفكػػار، الأشػػخاص، وىػػي
، ومػف بػيف ىػذه العناصػر ركػز 1والتي ىي نتػاج حركػي لتفاعػؿ العناصػر الثلاثػة ، الاجتماعية
إلػى  يػدة وتغيػر مػف حالػةرؤيػة جدإلػى  بػف نبػي عمػى عنصػر الأفكػار وأعتبرىػا ىػي مػف تػؤدي
 . أخرى
تحركيػػػا ر بػػػة التطػػػور السػػػريع الجزائػػػر كدولػػػة مػػػف دوؿ العػػػالـ الثالػػػث إلػػػى  ولػػػو ننظػػػر 
وكانػػت شػػمولية اليػػدؼ مػػف الناحيػػة الأيديولوجيػػة لا يحققيػػا  يػػر الخػػط الاشػػتراكي ، والشػػامؿ
دوف مراعػػاة  ،والممكيػػة الجماعيػػة والتسػػيير الأحػػادي لكػػؿ دواليػػب الحكػػـ والسياسػػة والاقتصػػاد
خصوصػػػػػيات المجتمػػػػػع ومقومػػػػػات الشخصػػػػػية الجزائريػػػػػة وبالتػػػػػالي فػػػػػإف عػػػػػدـ تبنػػػػػي سياسػػػػػة 
استراتيجية مبنية عمػى حاجيػات ومتطمبػات المجتمػع الجزائػري جعػؿ الجزائػر تتخػبط فػي العديػد 
مػػف المشػػاكؿ الاجتماعيػػة كػػالفقر والبطالػػة والانغػػلاؽ السياسػػي والفػػوارؽ التعميميػػة وانخفػػاض 
  .2المستوى
 : العوامؿ السياسية -4
، الأحزاب السياسية وما ليا مف دور في عممية التغييػرو  يقصد بالعامؿ السياسي النظاـ 
كمػا ، بتنظػيـ العلاقػات الخارجيػة، حيػث يقػـو النظػاـ السياسػي فػي أي مجتمػع مػف المجتمعػات
وتحقيػػػؽ يقػػػـو بوضػػػع اسػػػتراتيجية عامػػػة تسػػػتيدؼ تحقيػػػؽ الرفاىيػػػة الاقتصػػػادية والاجتماعيػػػة 
وكممػػا حقػػؽ النظػػاـ السياسػػي درجػػة مػػف القػػوة والتػػي  البػػًا مػػا تقػػاس بمػػدى ، الاسػػتقرار والأمػػف
لتوعية النظاـ في إطار المشػاركة السياسػية ودرجػة فاعميػة السياسػات التػي يضػعيا ومخرجػات 
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ىذه السياسات لمسكاف فقوؿ أنو كمما حقؽ النظاـ السياسػي درجػة مػف القػوة اسػتطاع أف يكػوف 
 .1ًلا في إحداث التغيرات الداخمية وضبطيافاع
ويؤدي النظاـ السياسي دورًا أساسيًا في عممية التغير الاجتماعي ولا يقتصر دوره عمػى  
الاشػػراؼ ، أو التػػدخؿ فػػي الجوانػػب الاقتصػػادية لتنظيميػػا وضػػبط مسػػارىا، أو رسػػـ السياسػػات
جوانػػػب اجتماعيػػػة  عمػػػى الخػػػدمات الأساسػػػية مػػػف صػػػحة وتعمػػػيـ وتػػػأميف ليسػػػت عمميػػػة ذات
ولػذلؾ فػإف الػبعض يػرى بػأف ، واقتصػادية ونفسػية فحسػب بػؿ انيػا عمميػة تنميػة سياسػية أيضػا ً
عمميػػة التنميػػة السياسػػية ىػػي البوتقػػة التػػي تجمػػع كػػؿ التغيػػرات الأخػػرى لأف أحػػد أىػػدافيا ىػػو 
نسػبيًا فػي تحقيؽ المشاركة السياسية الواسعة النطاؽ ومف ثـ الاستقرار السياسي قد يمعب دورًا 
 : إحداث التغير ويرتبط ذلؾ بظرفيف ىما
أف يكػػوف النظػػاـ السياسػػػي تابعػػًا لنظػػػاـ سياسػػي آخػػػر ينفػػذ سياسػػػة دوف مراعػػاة لمصػػػالح  -1
وقد سػقطت حكومػات بسػبب ىػذا ، أي أف يكوف النظاـ السياسي عميًلا لنظاـ آخر، المواطنيف
 . العامؿ
النظػاـ ( يمارس التيديػد العسػكري لمػدوؿ الأخػرى أف يكوف النظاـ السياسي نظاما ً عدوانيا ً -2
وتنبينػػا التجػػارب المػػرة والمتعاقبػػة لمفػػتف والحػػروب  ،2يبػػدد ثػػروات الشػػعب)، أو النػازي والفاشػػي
حقيقػػة إلػػى  والتغيػػرات الأىميػػة والتغيػػرات الجذريػػة الحاصػػمة فػػي المجتمعػػات العربيػػة المعاصػػرة
يتصػػػػػدع البنيػػػػػاف ، أي أزمػػػػػة سياسػػػػػيةعنػػػػػد . وىشاشػػػػػة الدولػػػػػة، ىشاشػػػػػة المجتمػػػػػع: مزدوجػػػػػة
، أو صػداـ م عمػفإلػى  وقػد تأخػػذه ديناميػات الانقسػاـ، الاجتمػاعي ويػدب فيػو الشػرخ والانشػقاؽ
تتواجػو فيػو جماعػات اجتماعيػة تبػدأ فػي التعبيػر عػف خلافاتيػا بمفػردات سياسػية قبػؿ ، م ضػمر
ي يشػػػػيده صػػػػداـ أىمػػػػأو  وعنػػػػد أي انقسػػػػاـ اجتمػػػػاعي، أف تفصػػػػح عػػػػف مخزونيػػػػا العصػػػػبوي
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وتسػػتفحؿ أزمتيػػا وتفقػد مكانتيػػا وتماسػػكيا ، تبػػدأ الدولػػة فػي فقػػداف سػػمطانيا الساسػي، المجتمػػع
 . 1ووظائفيا
 : العوامؿ الاقتصادية -5 
شػكؿ الانتػاج والتوزيػع والاسػتيلاؾ ونظػاـ الممكيػة السػائدة ، يقصػد بالعوامػؿ الاقتصػادية 
، ىامًا فػي إحػداث ظػاىرة التغيػر الاجتمػاعيدورًا ، وتمعب تمؾ العوامؿ، في المجتمع والتصنيع
فػػػإف ذلػػػؾ يصػػػاحبو تػػػأثيرات ، فمػػػثًلا عنػػػدما يتغيػػػر نظػػػاـ الممكيػػػة فػػػي مجتمػػػع مػػػف المجتمعػػػات
عميقػػة وواضػػحة فػػي الأنسػػاؽ الاجتماعيػػة الأخػػرى داخػػؿ البنػػاء الاجتمػػاعي ويحػػدث التصػػنيع 
يضػًا فػي عقميػة الإنسػاف أنمػا وا  ، لػيس فقػط فػي الثػروة والػدخؿ القػومي، فػي الواقػع تغييػرًا ىػائلا ً
 . مف حيث قيمة الوقت والثقة بالنفس
ىػذا وتػرتبط العوامػؿ الاقتصػادية بعوامػؿ أخػرى كالسػكاف والبيئػة والتكنولوجيػا وقػد يكػوف  
إلا أف ذلػػػؾ لػػػيس العامػػػؿ الوحيػػػد ، لمعوامػػػؿ الاقتصػػػادية السػػػبؽ فػػػي التعجيػػػؿ بسػػػرعة التغيػػػر
وىػػذا عكػػػس مػػػا نػػادت بػػػو الماركسػػػية وىػػػو أف ، لعوامػػػؿالمسػػبب لمتغيػػػر والمترتبػػػة عميػػو بقيػػػة ا
مػف ذلػؾ ، طريقػة الانتػاج فػي الحيػاة الماديػة تػتحكـ فػي الحيػاة الاجتماعيػة والسياسػية والفكريػة
نسػػتطيع أف نسػػتخمص أف العامػػؿ الاقتصػػادي قػػد يكػػوف ذا أىميػػة كبػػرى فػػي التعجيػػؿ بػػالتغير 
امػػؿ التغيػػر الاجتمػػاعي تتفاعػػؿ معػػو لأف بػػاقي عو ، ولكنػػو لػػيس العامػػؿ الحتمػػي، الاجتمػػاعي
خاصػػة إذا كػػاف لقػػيـ وثقافػػة المجتمػػع أىميػػة كبيػػرة مػػف حيػػث درجػػة سػػيطرتيا ، لتغيػػر المجتمػػع
عمى التفاعؿ الاجتماعي حيث أف التغير الذي سيحدث فػي ىػذا المجتمػع عميػو أف يراعػي قػيـ 
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 : التغير الاجتماعيمراحؿ  -سادسًا 
يختمػػؼ العممػػاء والبػػاحثيف فػػي تحديػػد المراحػػؿ التػػي تمػػر بيػػا عمميػػة التغيػػر الاجتمػػاعي  
حيث يرى ىربرت ليونبرجر اف ىنػاؾ سمسػمة مػف المراحػؿ يمػر بيػا الفػرد قبػؿ أف يأخػذ بػالنمط 
 : الجديد وىي
 . معرفة بالموضوع الجديدأو  وتتمثؿ في أوؿ سماع: مرحمة الإحساس -1
 وىي مرحمة تجميع المعمومات حوؿ الموضوع الجديد: مرحمة الاىتماـ -2
 وىي مرحمة اختبار المعمومات المستقاة عف الموضوع الجديد.: مرحمة التقييـ -3
ليأخػذ مكانػو فػي الػنمط ، وىي مرحمة التسميـ بالموضوع الجديػد واعتمػاده: مرحمة المحاولة -4
 .1السائد
 : الاجتماعي يمر بالمراحؿ التاليةوىناؾ مف يرى بأف التغير  
 : مرحمة التحدي -1 
فيقابميػا ، وتبػدو كأنيػا تحػد لمقػيـ والأعػراؼ والعػادات المتبعػة، وىػي مرحمػة بدايػة التغيػر 
وكمما كاف التغيػر المطمػوب ، وقد يعتبرىا الرافضوف عممية تشويش، بالقبوؿأو  الناس بالرفض
المعارضة أقوى وأعنؼ والمجتمعػات الزراعيػة أشػد رفضػًا كانت ، أبعد عف الشخصية القاعدية
، ففػي ىػذه المرحمػة تحػدث قمقمػة لػدى السػمات القديمػة مػف 2لمتغيػر مػف المجتمعػات الصػناعية
وأحيانػًا ، ىو قػديـ مػف العناصػر أي يحدث صراع بيف ما ىو جديد مع ما، قبؿ السمة الجديدة
، ارتبطػػػت بوظيفػػػة مػػػػف الوظػػػائؼ الميمػػػػةقػػػد تػػػدعـ العناصػػػػر الجديػػػدة العناصػػػر القديمػػػػة إذا 
إذا أدى العنصػػر الجديػػد ، ويلاحػػظ أف العنصػػر الجديػػد يبػػدأ بأخػػذ مكانػػو بجانػػب عنصػػر قػػديـ
 . وا  لى أف يتغير بعد حيف، وظيفة ممحوظة
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 : مرحمة الانتقاؿ -2
والتغيػػػر ، فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يظيػػػر بعػػػض الأشػػػخاص الػػػذيف يتبنػػػوف الأفكػػػار الجديػػػدة 
وىذه المرحمة أخطػر المراحػؿ لمػا يحصػؿ ، النقاش بيف ىؤلاء وبيف الرافضيف المطموب فيحتدـ
ففػػػي ىػػػذه المرحمػػة تزيػػػد حػػػدة ، بيػػا مػػػف بمبمػػة، وقػػػد يحصػػػؿ الانحػػراؼ عمػػػى التغيػػػر المطمػػوب
وتبػدأ ، فػي المجتمػع والتغمغػؿالصراع عف المرحمة السابقة وتبدأ العناصر الجديػدة مػف الػتمكف 
 . ليا ومدافعة عنيافي التشكؿ وتجد آذاف صا ية 
 : مرحمة التحويؿ -3
وتمتمػؾ ، وتمتمػؾ الأفكػار الجديػدة القػوة، يػتـ فػي ىػذه المرحمػة نقػؿ قػوة المقاومػة لمتغييػر 
ويسػتمر المؤيػدوف فػي إقنػاع الخػريف ، الأفكػار الجديػدة القػوة ويػزداد عػدد الػذيف يقبمػوف التغيػر
 . التغير بجدوى التغير ويبدا عدد مف الرافضيف بالتحوؿ لصالح
 : الاستقرارأو  مرحمة التطبيؽ -4
مػف قبػؿ الغالبيػة العظمػى وتسػتقر أو  وفي ىذه المرحمة يطبؽ التغير عمى المجتمع كمو 
ولكػػػف تبقػػػى ىنػػػاؾ فئػػػة معارضػػػة وأخػػػرى ، واقػػػع لا يقبػػػؿ الجػػػدؿأو  نظػػػاـأو  التغيػػػرات كعػػػادة
فيػػي كميػػا ، واضػػحة تمامػػا ًأف الفواصػػؿ بػػيف المراحػػؿ ليسػػت إلػػى  ولكػػف يجػػب الانتبػػاه، منافقػػة
 .1يقات العممية لا تحدث دفعة واحدةوقد يكوف ىناؾ اندماج بيف المراحؿ والتطب، متداخمة
والظاىر أف ىاتو المراحؿ التي عرضناىا ليست بيذا الشكؿ وعمى ىذا التصنيؼ دائمػا  
عمػػى لأف العوامػػؿ تختمػػؼ والأمػػاكف أيضػػا تختمػػؼ والأزمنػػة كػػذلؾ لأف ىػػذا التصػػنيؼ يصػػمح 
التغيػػػرات البطيئػػػة الواضػػػحة فػػػي حػػػدوثيا أمػػػا التغيػػػرات السػػػريعة المفاجئػػػة قػػػد لا تحتػػػـر ىاتػػػو 
المراحؿ ويمكنيا أف تسبؽ مرحمة عمى أخرى ومثاؿ ذلػؾ الثػورات الاجتماعيػة التػي حػدثت فػي 
حتػى واف كػاف ىنػاؾ ؟ . ىؿ ىناؾ إحساس أـ اىتماـ أـ تقييـ بالنسبة لحػدوثيا. الوطف العربي
لمػػػا يحػػػدث واىتمػػػاـ أيضػػػا فصػػػعب جػػػدًا أف نقػػػوؿ انػػػو يوجػػػد تقيػػػيـ لمػػػا سػػػتؤوؿ اليػػػو احسػػػاس 
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لػػذلؾ نػػرى بػػأف التغيػػر الاجتمػػاعي عنػػدما يحػػدث مػػف المحتمػػؿ جػػدًا أنػػو ، الأوضػػاع بعػػد الثػػورة
 . يمغي مرحمة مف المراحؿ التي ذكرناىا
 : معوقات التغير الاجتماعي –سابعًا 
كمػا تختمػؼ المجتمعػات عػف ، بأخرأو  المجتمعات بشكؿيحدث التغير الاجتماعي في  
بعضيا البعض في مدى استجابتيا لذلؾ التغير وأف عوامؿ التغير ليس عمى درجة واحػدة فػي 
فبعضػػيا ، التػػأثير عمػػى المجتمعػػات وا  نمػػا ىنالػػؾ اخػػتلاؼ بيػػنيـ وفػػي مػػدى تقػػبميـ ليػػذا التغيػػر
وجػود إلػى  وىػذا الاخػتلاؼ يقػود، ـ بشػدةوأخػرى تقػاو ، يظير التغير فييا بدرجة واسػعة وعميقػة
 : العديد مف العوائؽ والتي يمكف تمخيصيا في التي
 المعوقات الاجتماعية  -1
 المعوقات الاقتصادية  -2
 المعوقات الايكولوجية  -3
 المعوقات السياسية  -4
 المعوقات الثقافية  -5
 : المعوقات الاجتماعية -1
وتتضػػح ، الاجتماعيػػة التػػي تقػػؼ أمػػاـ التغيػػر الاجتمػػاعيىنالػػؾ العديػػد مػػف المعوقػػات  
إلػػى  ويػػرتبط التغيػػر الاجتمػػاعي، أكثػػر لػػدى المجتمعػػات التقميديػػة مقارنػػة بالمجتمعػػات الحديثػػة
فالعػادات والتقاليػد ، حػد كبيػر بالثقافػة السػائدة فػي المجتمػع مػف عػادات وتقاليػد واتجاىػات وقػيـ
 ماديًا.أو  ي جديد سواء كاف معنويا ًالثبات تقاـو التغير وأإلى  التي تميؿ
كمػػػػا أف المجتمعػػػػات التقميديػػػػة لػػػػدييا حساسػػػػية قويػػػػة اتجػػػػاه فكػػػػرة التماسػػػػؾ والتضػػػػامف  
، وينتقدوف أي فرد يخرج عف المبػادئ المألوفػة، والالتزاـ المتبادؿ داخؿ اطار الأسرة والجماعة
أي  يػػر متروكػػة ، الاجتماعيػػةوالميػػاـ التػػي توكػػؿ لأفػػراد تمػػؾ المجتمعػػات تعػػد مػػف المسػػممات 
والكػوارث ، وتتضػح ىػذه الالتزامػات فػي أوقػات الأزمػات مثػؿ المناسػبات العامػة، لحريػة الأفػراد




الاتجػػػاه إلػػػى  وىػػػذا الػػػنمط يختمػػػؼ مػػػف مجتمػػػع التصػػػنيع والتحضػػػر الػػػذي يميػػػؿ، والمجاعػػػات
 . الفردي والمصالح الشخصية
السػػمطة أو  ة مػػنيـ لفقػػداف النفػػوذكمػػا أف ىنػػاؾ أفػػراد وجماعػػات يقػػاوموف التغيػػر خشػػي 
ووجيػػت كثيػػر مػػف التغيػػرات الاجتماعيػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة بالمقاومػػة لأنيػػا ، والثػػروة إذا حػػدث
معارضة أصحاب الأراضي تعميـ العمػاؿ خوفػًا مػف أف يػؤدي ، تتعارض مع مصالحيـ الفردية
، عاونيػػػػة لممسػػػػتيمكيفكمػػػػا يقػػػاـو التجػػػػار الاتحػػػػادات الت، ذلػػػؾ لإدراؾ حقػػػػوقيـ ومطػػػػالبتيـ بيػػػػا
فػالمينييف مػثًلا يعارضػوف إدخػاؿ ، وكػذلؾ يقػاـو أصػحاب المصػالح تطػوير الميػارات والمعرفػة
وكػػذلؾ يتطمػػب مػػنيـ تعمػػـ كيفيػػة اسػػتخداـ ، اللات الحديثػػة خوفػػًا مػػف اىمػػاؿ أدواتيػػـ الحاليػػة
يقبػػؿ تغيػػر  اللات الحديثػػة وأشػػارت الخػػوالي نقػػًلا عػػف ريتشػػارد لابيػػر بأنػػو   لا يوجػػد إنسػػاف
وىكػذا وفػي كثيػر مػف الأحػواؿ ، يحطػـ قيمػة الميػارات الجديػدة والمختمفػة اذا تمسػؾ بمػا يممكػو
مف الزمف سيخسروف الكثيػر بيػذا  فإف الذيف يجب أف يتبنوا ابتكارًا جديدًا يجدوف أنيـ بعد فترة
والمركػز ، ـكما أف عدـ التجانس فػي تركيػب المجتمػع مػف ناحيػة النػوع والجػنس والتعمػي، التبني
وبالتػالي ، تعػرض المصػالح وتناقضػياإلػى  الاجتماعي والوضع الطبقي والمينػة والديانػة يػؤدي
وىػػػذا يعكػػػس المجتمعػػػات المتجانسػػػة التػػػي ، أي تجديػػػد اجتمػػػاعيأو  يحػػػدث معارضػػػة لمتغييػػػر
 . تسمح بإحداث التغير في مختمؼ المجالات في الحياة الاجتماعية
يػر فػي ميػاديف عػدة سياسػية واقتصػادية وعمميػة و البػًا مػا وعمومػًا نجػد أف المقاومػة تظ 
 . تكوف ىذه المقاومة قوية وكبيرة كمما تعرضت مصالحيـ لمتغيير
 : المعوقات الاقتصادية -2
وذلػػؾ كػػؿ حسػػب تنػػوع ، تختمػػؼ المجتمعػػات فيمػػا بينيػػا مػػف حيػػث العوامػػؿ الاقتصػػادية 
عصػػرنا ىػػذا أصػػبحت التكنولوجيػػا  وفػػي، عواممػػو والمصػػادر التػػي يعتمػػد عمييػػا فػػي اقتصػػاده
وفي حالة اكتشافات وتجديدات بصورة مسػتمرة وواسػعة بمػا تحوييػا مػف آلات وأدوات ، متطورة
أخػػػرى كػػػؿ حسػػػب قػػػدراتيا إلػػػى  وتختمػػػؼ درجػػػة التغيػػػر مػػػف دولػػػة، واكتشػػػافات عمميػػػة و يرىػػػا




فػي المجتمعػات  كمػا، التغيػر السػريعإلػى  وىػذا بػدوره يػؤدي، وتطورىػا التكنولػوجي، وامكانياتيػا
ومػػف أىػػـ العوامػػؿ الاقتصػػادية التػػي أجمػػع عمييػػا معظػػـ البػػاحثيف والتػػي ، الصػػناعية المتقدمػػة
 : تمعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا في عممية التغير الاجتماعي تتمخص فيما يمي
 : ركود حركة الاختراع والاكتشافات العممية -
وانعػػداـ روح ، اللازمػػة للاختػػراع يحػػدث ركػػود حركػػة الاختػػراع لعػػدـ تػػوافر المػػواد الخػػاـ 
كػذلؾ عػدـ تطبيػؽ المػنيج العممػي فػي ، وعػدـ تشػجيع المختػرعيف والبػاحثيف، الابتكػار والتجديػد
كمػػا أف ىنالػػؾ مجتمعػػات تريػػد استكشػػاؼ ثرواتيػػا المعدنيػػة والبتػػروؿ إلا أف ، وسػػائؿ التمويػػؿ
وتقػػؼ أيضػػًا ، طبيعيػػةقصػػور المسػػتوى التكنولػػوجي يحػػوؿ دوف الاسػػتفادة مػػف تمػػؾ الثػػروات ال
كمػا أف الػدوؿ الفقيػرة ، العقبات مف معتقدات وقيـ واتجاىات سائدة يصعب تغييرىا أماـ التغير
حيػػػث يػػػؤثر المسػػػتوى العممػػػي ، تعػػػاني مػػػف الصػػػعوبات التػػػي تحػػػوؿ بينيػػػا وبػػػيف أنػػػواع التقػػػدـ
 وكػػػؿ تمػػػؾ العوامػػػؿ تحػػػوؿ دوف، وانخفػػػاض المسػػػتوى المعيشػػػي، وتخمػػػؼ المجتمػػػع، والثقػػػافي
 . حدوث التغير الاجتماعي وبالتالي تعمؿ عمى إعاقتو
 : التكمفة المادية -
إلا أف تكمفتيػا الماليػة ، ير ب كثير مف الأفراد في امػتلاؾ الأدوات التكنولوجيػة الحديثػة 
 . حيث لا يمكف حميا إذا لـ تتوفر القدرة المالية، المرتفعة تحوؿ دوف تحقيؽ امتلاكيا
 : المصادر المحدودة -
وخاصػػة فػػي ، إف محدوديػة المصػػادر والمػػوارد الاقتصػػادية تحػػوؿ دوف تحقيػػؽ الأىػػداؼ 
إلػػى  الػػدوؿ الناميػػة وكمثػػاؿ لػػذلؾ فػػإف وجػػود البتػػروؿ والثػػروة المعدنيػػة فػػي تمػػؾ الػػدوؿ يحتػػاج
ونسبة لقمة الامكانيػات لػـ تػتمكف مػف ، ولوسائؿ تكنولوجية حديثة لاستخراجيا، إمكانيات عالية
أمػػػا الػػػدوؿ الصػػػناعية ، لتػػػالي يسػػػاىـ فػػػي إعاقػػػة عمميػػػة التغيػػػر الاجتمػػػاعيوبا، تحقيػػػؽ ذلػػػؾ
فتػػوفر المػػوارد ، فتػػتـ فييػػا عمميػػة التغيػػر بسػػيولة المتقدمػػة ذات المػػوارد الاقتصػػادية المتطػػورة
 الاقتصادية يساعد في نجاح خطط التنمية واستخراج ثرواتيا.




ووصػػػػفت ، يػػػػة بوجػػػػو عػػػػاـوتشػػػػير اسػػػػتيتية أف الاقتصػػػػاد المتخمػػػػؼ يعيػػػػؽ عمميػػػػة التنم 
 : الاقتصاد المتخمؼ بثلاث خصائص ىي
وكثيػرًا مػا يكػوف ىػذا ، وتسود فيو الزراعة مػع أنمػاط بدائيػة للإنتػاج، أنو اقتصاد تقميدي -
 . ومقطوعًا جزئيًا عف باقي الاقتصاد، إنتاج كاؼإلى  الاقتصاد منكفئًا عمى نفسو مفتقرا ً
، ولا ينػػػتج إلا القميػػػػؿ ممػػػا يسػػػػتيمؾ، جيتصػػػؼ الاقتصػػػاد المػػػػديني فيػػػو بضػػػػعؼ الانتػػػا -
 . والباقي يستورد مف الخارج
يتصؼ باقتصاد الشركات متعددة الجنسيات التي تقػـو عمػى خدمػة مصػالحيا الخاصػة  -
وأرباحيػا تػذىب ، و يػر منسػجمة فػي إنتاجيػا وتشػغيميا مػع البمػداف الناميػة، مف الدرجة الأولػى
 . الناميةلمخارج ولا تعود بالفائدة عمى المجتمعات 
 : المعوقات الايكولوجية -3
، إف لمبيئة الطبيعية تأثير كبير عمػى الأفػراد والمجتمعػات بعضػيا إيجػابي والأخػر سػمبي 
فالشػػػعوب التػػػي تعػػػيش عمػػػى السػػػيوؿ وضػػػفاؼ ، وذلػػػؾ بكػػػؿ مجتمػػػع حسػػػب موقعػػػو الجغرافػػػي
المعرفػػػػة حيػػػػث تبػػػػادؿ ، الأنيػػػػار أكثػػػػر تطػػػػورًا وانفتاحػػػػًا نتيجػػػػة لاحتكاكيػػػػا مػػػػع شػػػػعوب أخػػػػرى
فقػػد قامػػت الحضػػارة ، وبالتػػالي التغيػػر الاجتمػػاعي فييػػا يكػػوف أسػػرع وأكثػػر ايجابيػػة، والخبػػرات
مثػػؿ حضػػارة البػػابمييف والأشػػورييف والفراعنػػة حػػوؿ المنػػاطؽ الخصػػبة حػػوؿ ضػػفاؼ ، القديمػػة
، وعمػى العكػس مػف ذلػػؾ فػي المجتمعػات المنعزلػة التػي تحػيط بيػا الصػحراء والجبػػاؿ، الأنيػار
كػػػذلؾ يعيػػػؽ ، المػػػوارد الطبيعيػػػة فييػػػا يعػػػوؽ مػػػف عمميػػػة التغيػػػر ونشػػػوء الحضػػػاراتفػػػاف شػػػح 
فػػبلاد الػػػيمف ، الموقػػػع الجغرافػػي يفػػرض عزلػػػة طبيعيػػة فأي أ، اتصػػاليا بالمجتمعػػات الأخػػرى
ولعوامػػؿ سياسػػية واقتصػػادية فػػي الدرجػػة ، مػػثًلا ونتيجػػة لإحاطتيػػا بالجبػػاؿ فػػي الدرجػػة الأولػػى
إلا أف ىػذه العزلػة بػدت تخػؼ حػدتيا فػي ، المجتمعػات المجػاورة الثانية تأخرت عػف  يرىػا مػف
 . الوقت الراىف أماـ ثورة المواصلات والتقدـ التكنولوجي بوجو عاـ




مما سبؽ يتضح بػأف المجتمعػات المغمقػة يكػوف التغيػر فييػا بطػيء مقارنػة بالمجتمعػات  
حيػث التفاعػؿ الاجتمػاعي ، والتي عمى اتصاؿ دائـ بالمجتمعات الأخرى، المنفتحة عمى العالـ
فكػػػؿ ذلػػػؾ يسػػػاىـ بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي عمميػػػة التغيػػػر ، وانتشػػػار الثقافػػػة والتبػػػادؿ الثقػػػافي، الواسػػػع
 . ويكوف بصورة ايجابية وسريعة، الاجتماعي
 : المعوقات السياسية -4
يقـو النظاـ السياسي وتوجياتو وشكؿ الدوؿ دورًا كبيرًا في حيػاة المجتمػع سػواء سػمبًا أـ  
وخاصػة ، فيناؾ معوقات سياسية داخمية وأخرى خارجيػة نجػدىا فػي العديػد مػف البمػداف، إيجابا ً
فالمعوقػات السياسػية والتػي ، إلا أف نسػبة تأثيرىػا تختمػؼ مػف مجتمػع لأخػر، دوؿ العالـ الثالث
 : ومف بينيا ما يمي، تقؼ أماـ عممية التغير كثيرة ومتعددة
وذلػؾ وفػؽ ، عمميػة التغيػر لمسياسػة الداخميػة لمدولػةتخضػع : ضػعؼ الايديولوجيػة التنمويػة -
فحينما تكوف الايديولوجية  ير واضحة ومتأرجحة فإف ذلػؾ يػنعكس ، الايديولوجية التي تتبناىا
إلػػى  وبالتػػالي يػػؤدي، القصػػور فػػي خطػػط التنميػػةإلػػى  ممػػا يػػؤدي، عمػػى المػػنيج التنمػػوي القػػائـ
 . بطء التغير الاجتماعي
وتقػػؼ ىػػذه التعدديػػة أمػػاـ التغيػػر حفاظػػًا عمػػى : يػػات داخػػؿ المجتمػػعتعػػدد القوميػػات والأقم -
تغييػػر بعػػدـ الاسػػتجابة خاصػػة أو  فغالبػػًا مػػا يقابػػؿ أي اصػػلاح، التػػوازف العػػاـ داخػػؿ المجتمػػع
أمػا المجتمػع المتجػانس فػإف عمميػة التغيػر ، الفئػات التػي قػد تضػرر مصػالحيا داخػؿ المجتمػػع
 . تسير فيو بسيولة ويسر
وجػػػود الاسػػػتقرار السياسػػػي يسػػػاعد فػػػي عمميػػػة التغيػػػر وتحقيػػػؽ : ر السياسػػػيعػػػد الاسػػػتقرا -
مشػػاريع و  وذلػػؾ عمػػى عكػػس عػػدـ الاسػػتقرار السياسػػي الػػذي يػػؤثر فػػي عمميػػة التغيػػر، أىدافػػو
 . ووجود الصراعات تنمية المجتمع
كما أف ىناؾ معوقات سياسة خارجية وفي الغالب الأعػـ تكػوف مفروضػة عمػى المجتمػع 
 : أىمياو ، مف الخارج




وتحػارب كػؿ ، وىي التي تفػرض سػيطرتيا عمػى شػعوب العػالـ الثالػث: السياسة الإمبريالية -
فػرض ثقافتيػا إلػى  إضػافة، تغير إيجابي قد يحدث لتمؾ الشعوب مػف أجػؿ مصػالحيا الخاصػة
وحضػػارتيا التػػي لا تػػتلاءـ وثقافػػة تمػػؾ المسػػتعمرات ويتضػػح ذلػػؾ جميػػًا إبػػاف الحكػػـ الانجميػػزي 
وما خمفو مف أعبػاء ثقيمػة لازالػت تمػؾ الػدوؿ ، لبعض الدوؿ النامية في إفريقيا و يرىاوالفرنس 
 . وبالتالي ساىـ كثيرًا في إعاقة التغير الاجتماعي، تعاني منيا
تػػدمير إلػػى  حيػػث تػػؤدي، تتػػرؾ الحػػروب الخارجيػػة آثػػارًا سػػمبية عديػػدة: الحػػروب الخارجيػػة -
ية ويلاحظ ذلؾ في كثير مػف دوؿ العػالـ الثالػث وىػذه الثروات واستنزاؼ الموارد البشرية والماد
وذلػػػػؾ بعػػػػد أف نالػػػػت الػػػػدوؿ ، الحػػػػروب مػػػػرتبط بالسياسػػػػة الامبرياليػػػػة لػػػػدى الػػػػدوؿ المسػػػػتعمرة
فمكي تحافظ الػدوؿ المتقدمػة عمػى سػيطرتيا والاسػتفادة مػف الثػروات لابػد ، المستعمرة استقلاليا
، ىػذا فػي عمميػة التغيػر الاجتمػاعي واعاقتػووبالتأكيػد يػؤثر ، أف تػدخؿ تمػؾ الػدوؿ فػي نزاعػات
مشػاكؿ اجتماعيػة واقتصػادية عػدة تشػغؿ تمػؾ الػدوؿ عػف النيػوض وترفػع مسػتواىا إلى  ويؤدي
 . المعيشي
 : المعوقات الثقافية -5 
وخاصػػػة عنػػػدما تمػػػس ، يواجػػػو التغيػػػر الاجتمػػػاعي بمواجيػػػة كبيػػػرة مػػػف الناحيػػػة الثقافيػػػة 
ويمكػػف أف نممػػس ذلػػؾ فػػي ، البنػػاء الثقػػافي ككػػؿ، أو والاتجاىػػات، والقػػيـ، جوانػػب المعتقػػدات
حيث  البيػة السػكاف يعيشػوف ففػي حالػة سػوء تغذيػة شػديدة قػد تصػؿ ، اليند عمى سبيؿ المثاؿ
مميػوف  003ومػع ذلػؾ فػإف الينػدوس يقدسػوف أكثػر مػف ، حػد المجاعػةإلى  في بعض الأحياف
ليػػا بػػالتجواؿ فػػي الحقػػوؿ والمػػزارع كمػػا بػػؿ يسػػمح ، ويحرمػػوف ذبحييػػا مػػف أجػػؿ الطعػػاـ، بقػػرة
وقػد حػاوؿ الكثيػر مػف الزعمػاء الينػود وعمػى ، تشاء مما يتسبب فػي تمػؼ كثيػر مػف المحاصػيؿ
إقناع الشعب بػذلؾ بػالمنطؽ والبرىػاف وتقػديـ الأدلػة إلا أنيػـ ومػا زالػوا يعتقػدوف (نيرو) رأسيـ 
ت بالمعتقدات المقدسة والقيـ ر ػـ وىذا يؤكد تمسؾ بعض الأفراد والجماعا، في تقديس الأبقار
 . تطور العمـ والمعرفة




وعنػػػدما يػػػأتي بعػػػض المسػػػؤوليف ، فكػػػؿ مجتمػػػع لديػػػو قيمػػػو الخاصػػػة النابعػػػة مػػػف ثقافتػػػو 
بمشاريع تنموية تفشؿ نتيجة لعدـ إلماميـ الكافي بثقافة ومعتقدات تمػؾ المجتمعػات وافتراضػيـ 
 . عمؿ عمى إعاقة التغيربأف ىؤلاء الأفراد يفكروف بنفس طريقتيـ مما ي
وتسػػػيـ أيضػػػًا المعتقػػػدات الدينيػػػة أحيانػػػًا ونصوصػػػيا المقدسػػػة فػػػي تكػػػريس الاتجاىػػػات  
ففػي أجػزاء متعػددة مػف العػالـ ، المناوئة لمتغيػر باعتبػار أف ىنػاؾ مسػممات يجػب عػدـ تجاوزىػا
و لا كمػػا أنػػ، توجػػد اعتقػػادات راسػػخة بػػأف الإنسػػاف مسػػّير فػػي كػػؿ خطػػوات حياتػػو ولػػيس مخّيػػرا ً
يمتنػع أداء مختمػؼ أو  وتبعًا لذلؾ تمارس العديد مف الطقػوس، يجوز معارضة المشيئة الإليية
كمثػػػػاؿ يمنػػػػع منعػػػًا باتػػػػًا الاحتفػػػػاؿ بالمناسػػػػبات ، أنػػػواع الممارسػػػػات الحياتيػػػػة لظػػػروؼ خاصػػػػة
خلافو خلاؿ شػير محػـر لمطائفػة الشػيعية لأنػو شػير أحػزاف ، أو الاجتماعية السعيدة مف زواج
 . لا يجوز فيو الاحتفاؿ ومآسي
نجػػػػد أف المعوقػػػػات التػػػػي تقػػػػؼ أمػػػػاـ التغيػػػػر ، وكنتيجػػػػة لمػػػػا جػػػػاء فػػػػي النقػػػػاط السػػػػابقة 
 : الاجتماعي في المجتمع الجزائري تتمثؿ فيما يمي
 ندرة الاختراعات  -
مقاومػػة الاختػػراع حيػػث يبػػذؿ الأفػػراد جيػػدًا لاختػػراع معػػيف لكػػف يجػػد أف النػػاس لا يتقبمونػػو  -
 . بسيولة
 . تقبؿ الفرد الذي يعتاد عمى عمؿ معيف أي تغيير يحؿ فيو الجديد محؿ القديـعدـ  -
 . مقاومة التغير مف العادات -
 . روح المحافظة عند كبار السف -
 .1الضغوط الاجتماعية -
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 : مظاىر التغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري -ًا ثامن
تراكمػت  9891الدسػتوري سػنة بعػد اعتمػاد التعدديػة السياسػية مباشػرة بموجػب التعػديؿ  
وذلػؾ بفعػؿ العوامػؿ الأمنيػة ، تحوؿ في البنية الاجتماعيةإلى  العوامؿ المختمفة وأدت بالجزائر
وفقػداف بعػض ، إحالة كثير مػف العمػاؿ عمػى البطالػةإلى  التي أدت، والاقتصادية والاجتماعية
إلػػػػى  رويػػػػة  يػػػػر المنػػػػةالأسػػػػر ممتمكاتيػػػػا ومسػػػػاكنيا بفعػػػػؿ اليجػػػػرة مػػػػف المنػػػػاطؽ الريفيػػػػة والق
إلػػػى  تكػػػويف الأسػػػر المعاصػػػرة التػػػي تجػػػنحإلػػػى  الميػػػؿإلػػػى  بالإضػػػافة، المنػػػاطؽ الأكثػػػر أمنػػػا ً
وذلػػؾ مػػا ، الاسػػتقلاؿ المبكػػر عػػف الأقػػارب فػػي السػػكف والمصػػادر الماليػػة وفػػي تسػػيير شػػؤونيا
والتػػي مػػػف الصػػعب أف تسػػػاعد ، دفعػػت إليػػػو الأوضػػاع الجديػػػدة فػػي المػػػدف المكتظػػة بالسػػػكاف
فػي ظػؿ  يػػاب ، الظػروؼ الاقتصػادية والاجتماعيػة عمػػى الحفػاظ عمػى نمػوذج الأسػػرة الممتػػدة
، 1انحصار نمػط الػزواج التقميػديإلى  بالإضافة، كرائوأو  السكف وندرتو وارتفاع تكاليؼ شرائو
مجموعػػػة أو  ولقػػػد كػػػاف لمثػػػؿ ىػػػذه التغيػػػرات أيضػػػا دور كبيػػػر فػػػي تغيػػػر الأدوار الاجتماعيػػػة
نتيجػػة الاسػػتقلاؿ ، ولعػػؿ أىميػػا تغيػػر الأدوار الأسػػرية، ي عمػػى الفػػرد أف يؤدييػػاالالتزامػػات التػػ
ونتيجة تغير أشػكاؿ الأسػرة مػف ، الاقتصادي المرتبط بتغير الأدوار المينية ومستويات التأىيؿ
وأنمػػاط ، تنػػوع العلاقػػات الاجتماعيػػةإلػػى  ىػػذا بالإضػػافة، الأسػػرة النوويػػةإلػػى  الأسػػرة الممتػػدة
والجماعػات الثانويػة مػف خػلاؿ علاقػات ، الاجتمػاعي عمػى مسػتوى الجماعػات الأوليػةالتفاعػؿ 
وصػاحبت مجموعػة التغيػرات فػي الأدوار الاجتماعيػة وأنمػاط ، .. إلػ . وأمػاكف الترفيػو، العمػؿ
، مشػػكلات اجتماعيػػة جديػػدة لػػـ تكػػف موجػػودة مػػف قبػػؿ مثػػؿ ظػػاىرة جنػػوح الأحػػداث، التفاعػػؿ
ظيػػػور مشػػػػكلات نفسػػػية مرتبطػػػة بالصػػػػراع الثقػػػافي وصػػػػراع ، وتنػػػاوؿ المسػػػكرات والمخػػػػدرات
ظيػػور أشػػكاؿ مػػف التفكػػؾ الاجتمػػاعي بػػرز فػػي ارتفػػاع معػػدلات إلػػى  الأجيػػاؿ ىػػذا بالإضػػافة
وىػػي ظػػاىرة تشػػير فػػي ، الطػػلاؽ ومػػا يترتػػب عميػػو مػػف مشػػكلات نفسػػية واجتماعيػػة واقتصػػادية
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، حػػولات الاجتماعيػػة السػػريعةعجػػز الػػنظـ الاجتماعيػػة عػػف التكيػػؼ مػػع التإلػػى  أحيػػاف كثيػػرة
 : والتي يمكف إيجازىا في التغيرات الأساسية التي مست المجالات التالية
والػػذي بعػػد اتسػػاع القاعػػدة السػػكانية وارتفػػاع نسػػبة الشػػباب فػػي : تحػػوؿ البنػػاء السػػكاني -1
أف إلػى  حيػث تشػير معػدلات النمػو السػكاني. وانخفػاض نسػبة الإنػاث اتجػاه الػذكور، المجتمػع
إلػى  اؾ تغيرات مست معدؿ النمو السكاني فػي الجزائػر خػلاؿ مراحػؿ تطػوره مػف الاسػتقلاؿىن
، والشػػواىد الكميػػة دلػػيًلا عمػػى ذلػػؾ، ، وأخػػذ ىػػذا المعػػدؿ بالارتفػػاع ثػػـ الانخفػػاض3102 ايػػة 
) فػي %7.1معػدؿ (إلػى  )7791-6691) فػي الفتػرة الممتػدة مػا بػيف (%12.3فمػف معػدؿ (
حسب آخر إحصائيات الديواف الػوطني ، )%1(إلى  ) لينخفض7002-8991(الفترة ما بيف 
، بالمقابؿ تزايد عدد السكاف عكس معدلات النمو فانتقػؿ مجمػوع سػكاف 3102للإحصاء سنة 
إلػػػى  7991مميػػػوف نسػػػمة سػػػنة  88.82إلػػػى  7891مميػػػوف نسػػػمة سػػػنة  8.22الجزائػػػر مػػػف 
مميػوف  9.73ليبمػت  1102ة سػنة مميػوف نسػم 3.63إلػى  ثػـ 8002مميوف نسمة سػنة  8.43
 .1 2102نسمة سنة 
فممػػا لا شػػؾ فيػػو أف النمػػو : تعقػػد البنػػاء الحضػػري وتغيػػر أسػػاليب الحيػػاة نتيجػػة ذلػػؾ -2
لأف الزيادة في عدد السكاف  البًا ما ينتج عنيا توسػع فػي ، الحضري مصاحب لمنمو السكاني
شػػيدتيا الجزائػػر فػػي الونػػة الأخيػػرة تػػزداد ونتيجػػة لمزيػػادة اليائمػػة فػػي العمػػراف كػػالتي ، العمػػراف
 . المناطؽ الريفية والنائية نموًا وتوسعا ً
والػذي يشػكؿ تغيػر الأنمػاط والتخصصػات المينيػة ومتطمباتيػػا مػػف : تغيػػر البنػاء المينػػي -3
 . أىـ مظاىر ذلؾ التحوؿ، الميارة بعد أف أصبح يضـ سممًا متنوعًا مف الميف
بذلت الجزائر مجيودات جبارة ومبادرات حثيثة لمحػاؽ بركػب : جيالتقدـ العممي والتكنولو  -4
، لػى يومنػا ىػذاا  التقدـ التكنولوجي واكتساب العمـ والمعرفة وذلؾ مف مرحمة تحقيؽ الاستقلاؿ و 
، لأنيا تعي جيدًا بأف تطور أي مجتمع يتوقؼ عمى مستوى العمـ والمعرفة التػي يمتمكيػا أفػراده
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تثمار فػػػي المػػػورد البشػػػري وذلػػػؾ مػػػف خػػػلاؿ جعػػػؿ التعمػػػيـ ولػػػذلؾ أعطػػػت أىميػػػة خاصػػػة للاسػػػ
وىػذا مػا يتجمػى فعميػًا فػي تشػييد المػدارس ، مجانيًا وديمقراطيًا لكؿ فئػات المجتمػع دوف اسػتثناء
 وبناء المعاىد والجامعات في مختمؼ أنحاء الوطف.
 : تغير الأنساؽ القيمية -5
ئتػػػػو ومعطياتػػػػو الاجتماعيػػػػة لكػػػػؿ مجتمػػػػع قيمػػػػو ومثمػػػػو ومقاييسػػػػو التػػػػي تػػػػتلاءـ مػػػػع بي 
ومػػع روح العصػػر والمفػػاىيـ ، والاقتصػػادية ومػػع درجػػة تقدمػػو الحضػػاري ونضػػوجو الاجتمػػاعي
ومػػف فتػػرة زمنيػػة ، وىػػذه القػػيـ والمقػػاييس تختمػػؼ مػػف مجتمػػع لخػػر، التػػي يتمسػػؾ بيػػا أبنػػاؤه
 . لأخرى في نفس المجتمع
ة الزراعػػة والأعمػػاؿ اليدويػػة إف لممجتمػػع الجزائػػري التقميػػدي الػػذي كػػاف يعتمػػد عمػػى مينػػ 
الأخػرى التػػي تتطمبيػػا الزراعػة الاقطاعيػػة مجموعػػة مػف القػػيـ والمثػػؿ الاجتماعيػة القديمػػة التػػي 
تتجسػػد فػػػي العصػػػبية القبميػػة والأنانيػػػة وحػػػب الػػػذات والعشػػائرية والطائفيػػػة والاقميميػػػة والطبقيػػػة 
في نفس الوقت كػاف المجتمػع و ، و يرىا مف القيـ والممارسات الخاطئة، والوساطة والمحسوبية
وفػي نفػس الوقػت كػاف المجتمػع يحمػؿ ، يحمػؿ مجموعػة أخػرى مػف القػيـ والممارسػات الخاطئػة
مجموعػػة أخػػرى مػػف القػػيـ والممارسػػات الجيػػدة والموروثػػة مػػف التػػراث الحضػػاري للأمػػة العربيػػة 
لقػيـ والمثػؿ وىػذه ا، كقػيـ الكػـر والضػيافة والنخػوة والشػرؼ والعػرض ومسػاعدة الفقيػر والمحتػاج
بنوعييػػا الػػرديء والجيػػد كانػػت تتماشػػى مػػع طبيعػػة البيئػػة الاجتماعيػػة ومػػا نكتنفػػو مػػف مػػؤثرات 
كمػػا كػػاف النظػػاـ الاجتمػػاعي برمتػػو يػػدعـ ، وقػػوى اقتصػػادية وسياسػػية ودينيػػة وأخلاقيػػة ومينيػػة
ؼ ىػػذه القػػيـ والمثػػؿ ويعتبرىػػا وسػػائؿ تسػػاعد عمػػى التػػوازف والاسػػتقرار والمحافظػػة عمػػى الظػػرو 
 . 1المادية والمعطيات الموضوعية والذاتية
، وعنػػد تحػػػوؿ وتطػػور وتنميػػػة المجتمػػع الجزائػػػري فػػي المجػػػالات الماديػػة و يػػػر الماديػػػة 
وانتشار الثقافة والتربية والتعميـ فػي أرجػاء المجتمػع وتعميػؽ الػوعي السياسػي والاجتمػاعي بػيف 
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التقميديػػة لممجتمػػع الجزائػػري بالتبػػدؿ والتغيػػر المػػواطنيف كافػػة أخػػذت القػػيـ والمثػػؿ الاجتماعيػػة 
مرحمػػػة متقدمػػػة إلػػػى  التػػػدريجي كنتيجػػػة حتميػػػة لانتقػػػاؿ المجتمػػػع مػػػف مرحمػػػة متخمفػػػة وجامػػػدة
، بناء الػذات إف صػح التعبيػرأو  فبعد دخوؿ المجتمع الجزائري في مرحمة الوقوؼ، وديناميكية
، اممة بفضػؿ الجيػود الحثيثػة المبذولػةوقطعو شوطًا معتبرًا في التحضر والتحديث والتنميػة الشػ
ظيرت قيـ جديدة تػتلاءـ مػع الظػروؼ والمعطيػات الاجتماعيػة والثقافيػة والاقتصػادية لممجتمػع 
 . الجديد
ىػػػذه القػػػيـ تبػػػدو متناقضػػػة ومتضػػػاربة مػػػع القػػػيـ التقميديػػػة التػػػي كػػػاف يحمميػػػا المجتمػػػع  
القػػػيـ الجديػػػدة وىػػػذا مػػػا يعػػػرؼ والتنػػػاقض والتضػػػارب بػػػيف القػػػيـ القديمػػػة و ، ويتصػػػرؼ بموجبيػػػا
تحميؿ والخوض أكثػر الوبما أننا لسنا في مكاف يسمح ب، بالصراع القيمي عند عمماء الاجتماع
لكف ينبغي عمينا تحديد القيـ الجديدة التي دخمت المجتمػع فػي عصػر التغيػر ، في ىذه الجزئية
فػي الايثػار وحػب العمػؿ مػف إف القيـ الجديدة المتناقضة مع القػيـ القديمػة تتجسػد ، الاجتماعي
أجػػؿ المصػػمحة العامػػة واحتػػراـ العمػػؿ اليػػدوي وتقيػػيـ المػػرأة ومسػػاواتيا مػػع الرجػػؿ فػػي الحقػػوؽ 
 . والواجبات والنقد الذاتي ومجابية الطبقية والتحيز والتعصب
ويعػػد تغيػػر حجػػـ الأسػػرة واسػػتقلاليا : تغيػػر بنػػاء ووظػػائؼ الأسػػرة وخػػروج المػػرأة لمعمػػؿ -6
غيػػػػر أسػػػػاليب التنشػػػػئة الاجتماعيػػػػة الوالديػػػػة نتيجػػػػة التعمػػػػيـ وتنػػػػوع مصػػػػادر القػػػػيـ اقتصػػػػاديًا وت
 . أىـ مظاىر ذلؾ التغير، الثقافية
السياسػية ، عمػى مختمػؼ الأصػعدة، تشيد الجزائر اليـو تقمبػات كبيػرة وتغيػرات متسػارعة 
ولعػػػؿ الحػػػدث الأبػػػرز ىنػػػا والمقمػػػؽ فػػػي نفػػػس الوقػػػت ىػػػو تػػػدىور ، والاجتماعيػػػة والاقتصػػػادية
وذلؾ نتيجة تراجع أسعار البتروؿ باعتباره المصػدر الأساسػي فػي تحقيػؽ ، لاقتصادياالوضع 
ىػذه الأزمػة أثػرت بػدورىا عمػى مختمػؼ المجػالات ، الأمف الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر
وانخفػػػض المسػػػتوى ، زادت نسػػػب البطالػػػةحيػػػث ، الأخػػػرى لا سػػػيما منيػػػا الجانػػػب الاجتمػػػاعي
، يـ لممػواطف الجزائػريوىػو مػا أثػر عمػى القػدرة الشػرائية وتحقيػؽ العػيش الكػر ، المعيشػي للأفػراد
 . لزيادة متطمبات الحياة وذلؾ نظرا ً




ىػػي ، والأسػػرة باعتبارىػػا المبنػػة الأولػػى لممجتمػػع والخميػػة الأساسػػية فػػي بنائػػو واسػػتمراره 
حيػث أصػبحت فػي ظػؿ السياسػات المتبعػة ، ضػع الاقتصػادي الػراىفأيضػا عرضػة لمتػأثر بالو 
وىػو ، ساسػيةمف الدولة كالتقشؼ والتأخر في تسديد الأجور،  ير قادرة عمى سد حاجياتيػا الأ
سػػػرة الجزائريػػػة وقياميػػػا بوظائفيػػػا، وىػػػذا مػػػا عمػػػى اسػػػتقرار الأ كبيػػػرا ً الأمػػػر الػػػذي يشػػػكؿ خطػػػرا ً
وخػروج المػرأة ، لات التسرب المدرسي بالنسبة للأطفاؿنشاىده في الواقع اليـو حيث زادت معد
وىو الشي الػذي ، عمى الرجؿ فقط لمعمؿ والمشاركة في العديد مف النشاطات التي كانت حكرا ً
 ، سرة الجزائرية واستقراراىاعمى الأ ا ًصبح يشكؿ ىاجزًا كبير أ
السػػنوات  إف مشػػاركة المػػرأة فػػي الحيػػاة الاقتصػػادية عػػف طريػػؽ العمػػؿ قػػد تزايػػدت فػػي 
الأخيػػػرة، لكنيػػػا تبقػػػى ضػػػعيفة مقارنػػػة بالػػػدوؿ المجػػػاورة. ولػػػـ تتجػػػو السياسػػػات العامػػػة إّلا فػػػي 
مسػػألة إدمػػاج المػػرأة فػػي الحيػػاة الاقتصػػادية، إلػػى  إيػػلاء بعػػض الاىتمػػاـإلػػى  السػػنوات الأخيػػرة
ضػـ حيث أف النساء الجزائريات واكبف بأنفسيـ التغّيرات التي عايشػتيا الجزائػر، خاصػة فػي خ
كأنػو اتجػاه طبيعػي و  الإدماج الاقتصادي لممرأة أدخوليا عالـ اقتصاد السوؽ. بذلؾ بدو  الأزمة
  ومتطمباتيا. ظروؼ المعيشةو  بسبب الظروؼ الاقتصادية
 والمسػاواة بالعمػؿ للالتحػاؽ المػرأة أمػاـ الفرصػة زمػة الاقتصػادية اليػـوأتاحػت الأ لقػد 
 الحيػاةيػؤثر عمػى .الػذي الأخيػر ىػذا. العمػؿ ىػذا نظيػر آخػر أجػر عمػى الحصػوؿو  بالرجػؿ
 بعمػؿ عديدة تتعمػؽ أسئمة أماـ المجاؿ ليفسح الحديث العصر في الأسرية العلاقاتو  الزوجية
 الزوجػة ىػؿ التحػاؽ؟ الأسػرة حػاؿ تغيػر عمػى المتزوجػة المػرأة عمػؿ آثػار مػاىي: مثػؿ الزوجة
 الػذيف الأطفػاؿ ىؿ يتعرض الزوجيف؟ بيف الطلاؽ وقوع احتماؿو  الأسرة لتعاسة يكوف بالعمؿ
 فرادأ بيف الداخمية طبيعة العلاقات ىي ماو ؟ الشخصية المشاكؿأو  الانحراؼإلى  يـأم   تعمؿ
 ؟ عاممة فييا الأـ تكوف التي الأسرة
فػي  وكػذلؾ الأسػرة حجػـ فػي التغيػر أىميػا نواح عدة عمى أثره لمعمؿ المرأة لخروج كاف 
عمػؿ  نتيجػة مػف أف كمػا أطفاليػا عمػى الأـ اشػتغاؿ آثػار عػف فضػلا ً ىػذا الزوجيػة العلاقػات
فػإف  الأسػرة لحجػـ بالنسػبة أمػا.المعروفػة الاتجاىػاتو  القػيـ فػي التغييػر بعػض حػدوث المػرأة
 العلاقػات مػف الكثيػر بسػبب بسػيطة علاقػة ليسػت الأـ عمػؿو  الأسػرة حجػـ بػيف العلاقػة
 المشتغمة. لممرأة الاقتصاديو  الاجتماعي لموضع بالنسبة خاصةو  المتشابكة




أو  سػواء فػي البنػاء،  ومػف ذلػؾ يلاحػظ أف معظػـ جوانػب المجتمػػع قػد تعرضػت لمتغيػر 
الأمر الذي يؤكد عمػى أف عمميػة التغيػر الاجتمػاعي ىػي ، في العلاقاتأو  في الدور والوظيفة
فػػاوت تأو  ومػػع ذلػػؾ يجػػب عػػدـ إ فػػاؿ تبػػايف، ظػػاىرة اجتماعيػػة عامػػة فػػي المجتمػػع الجزائػػري
فػػػػإذا كػػػػاف التغيػػػػر فػػػػي ، سػػػػرعة التغيػػػػر بػػػػيف المجػػػػالات المختمفػػػػةأو  حجػػػػـ واتجاىػػػػات ومعػػػػدؿ
المجػػالات الاقتصػػادية أكثػػر سػػرعة وأقميػػا عرضػػة لظػػاىرة عػػدـ التكيػػؼ مػػع متطمبػػات التغيػػر 
فػإف عمميػة التغيػر فػي المجػالات الاجتماعيػة ، في العلاقاتأو  في الوظيفةأو  سواء في البناء
عػػدـ القػػدرة عمػػى أو  ة وأكثػػر عرضػػة لممشػػكلات المترتبػػة عمػػى سػػوء التكيػػؼكانػػت أقػػؿ سػػرع
سػواء كػاف ذلػؾ فػي البنػاء الػذي ، الػتلاـؤ مػع متطمبػات التغيػر السػريعة فػي المجػالات الأخػرى
ظيػػػػر مػػػػف خػػػػػلاؿ التحػػػػولات التػػػػػي طػػػػرأت عمػػػػى الأنظمػػػػػة الاجتماعيػػػػة مثػػػػػؿ أشػػػػكاؿ التػػػػػدرج 
القػػػائـ عمػػى شػػػبكة ( وأنسػػاؽ القػػػيـ والنظػػاـ القبمػػي، وأسػػاليب التنشػػػئة الاجتماعيػػة، الاجتمػػاعي
وأشػػػكاؿ التفاعػػػؿ ، الأمػػػر الػػػذي ترتػػػب عميػػػو أنمػػػاط جديػػػدة مػػػف العلاقػػػات) العلاقػػػات القرابيػػػة
أشػكاؿ مػف التنظيمػات الاجتماعيػة إلػى  الاجتماعي ومجموعػة مػف الأدوار الجديػدة التػي تسػتند
 . المتحولة
اىػػػػات التغيػػػػر بػػػػيف الأنظمػػػػة الاجتماعيػػػػة تفػػػػاوت معػػػػدلات واتجأو  وتعػػػػد ظػػػػاىرة تبػػػػايف 
أىػػػـ مظػػػاىر التغيػػػر الاجتمػػػاعي السػػػريع  يػػػر ، وبينيػػػا وبػػػيف الأنظمػػػة الاقتصػػػادية، المختمفػػػة
 اخػػتلاؿ أداء تمػػؾ الأنظمػػة لوظائفيػػا الاجتماعيػػة وكػػذلؾ أدىإلػػى  الأمػػر الػػذي أدى، المخطػػط
 . 1ية عدـ تنا ـ التحولات البنائية بشكؿ عاـ في المرحمة الانتقالإلى 
 : زيادة الوعي الاجتماعي والثقافي -7
مفيػػـو الػػوعى الاجتمػػاعي بأنػػو مجمػػوع الأفكػػار والنظريػػات والراء إلػػى  يشػػير مػػاركس 
والمشػػػػاعر الاجتماعيػػػػة والعػػػػادات والتقاليػػػػد التػػػػي توجػػػػد لػػػػدى النػػػػاس، والتػػػػي تعكػػػػس واقعيػػػػـ 
وع، فػػػػػإف الػػػػػوعى الموضػػػػػوعي. وبمػػػػػا أف الوجػػػػػود الاجتمػػػػػاعي لمنػػػػػاس يتصػػػػػؼ بالتعقيػػػػػد والتنػػػػػ
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الاجتمػاعي يتصػؼ أيضػًا بالتعقيػد والتنػوع. ويػدؿ اسػتعراض التػاري  الاجتمػاعي أنػو مػع تغيػر 
كمػا أكػد مػاركس أيضػًا عمػى أف  ... الوجود الاجتماعي لمناس يتغير أيضػًا وعػييـ الاجتمػاعي
الػػوعى الاجتمػػاعي يتصػػؼ بخاصػػية الاسػػتقلالية النسػػبية فػػي تطػػوره. فػػالوعى الاجتمػػاعي قػػد 
قػػػػد يسػػػػبقو وتتضػػػػح الاسػػػػتقلالية النسػػػػبية لمػػػػوعى أو  يتخمػػػػؼ عػػػػف تطػػػػور الوجػػػػود الاجتمػػػػاعي
فػػالوعى لػػيس فػػي علاقػػة سػػمبية مػػع الوجػػود ولكػػف الػػوعى  .الاجتمػػاعي فػػي اسػػتمرارية التطػػور
 . 1يؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى الوجود الاجتماعي
، اختفاء الأفكػار القديمػة وبالنسبة لمظاىر التغير في الوعي الاجتماعي فإنيا تتمثؿ في 
، 2وتظير بدًلا منيا أفكار جديدة تتفؽ مع الظروؼ الجديدة والاحتياجات الاجتماعيػة الحديثػة 
فالنظريات والفمسفات والراء القانونية والأخلاؽ والقيـ والعادات والتقاليد التي كانػت سػائدة فػي 
لأف فػي كػؿ ، مثممػا كانػت مػف قبػؿلػـ تعػد منتشػرة ومػؤثرة المجتمع الجزائري في مراحػؿ سػابقة 
 . مرحمة فمسفة خاصة وأفكار وآراء مؤثرة
ولعػؿ أبػرز مػا ، وما نلاحظو اليػـو ىػو تبنػي أفكػار جديػدة والعمػؿ وفػؽ فمسػفات مختمفػة 
 . يميز ىاتو الأفكار والفمسفات ىو التعدد والاختلاؼ وفي نفس الوقت الانسجاـ وتقبؿ الخر
 :)مؤسسات المجتمع المدني( اجتماعية جديدةانتشار أنساؽ وأجيزة  -8 
سػاىـ المجتمػع المػدني يوميػًا فػي المطالبػة بحقػوؽ الانسػاف وتحقيػؽ مسػتقبؿ أفضػؿ لػو  
، مػػػػثًلا المػػػػدافعوف عػػػػف حقػػػػوؽ الانسػػػػاف –فػػػػي كػػػػؿ أنحػػػػاء العػػػػالـ وميمػػػػا اختمفػػػػت تسػػػػميتيـ 
نقابػػػات ، طلابيػػػةالنػػػوادي ال، نقابػػػات المحػػػامييف، المنظمػػػات الغيػػػر حكوميػػػة لحقػػػوؽ الانسػػػاف
فإف ىذه العناصر الفاعمػة فػي المجتمػع تعمػؿ كميػا لأجػؿ مسػتقبؿ ، الجمعيات الخيرية، العماؿ
 . أفضؿ لممواطف وتتشارؾ في أىداؼ عامة لتحقيؽ العدالة والمساواة واحتراـ الكرامة الانسانية
وذلػؾ ، وإف الدولة ليا دور كبير في تمبية متطمبات المواطف والسػير عمػى تسػيير شػؤون 
ولكػف لمؤسسػات المجتمػع المػدني كػذلؾ دور لا يقػؿ فػي أىميتػو ، مػف خػلاؿ أجيزتيػا المختمفػة
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باعتبارىػا مجموعػة مػف التنظيمػات الطوعيػة التػي ، عػف أىميػة الػدور الػذي تمارسػو الحكومػات
والتػي لا تيػدؼ لتحقيػؽ الػربح عنػد ممارسػة نشػاطيا الػذي قػػد ، تنشػػأ بػػالإرادة الحػرة لأعضػائيا
 .1سياسيا ً، ثقافيا ً، اقتصاديا ً، اجتماعيا ًيكوف 
وما تشيده الجزائر في الونة الأخيرة ىو انتشار مثؿ ىذه المؤسسات وتفعيميػا أكثػر فػي 
وىػي ، إذ أصبحت ترافؽ المواطف في كػؿ مشػكؿ يتعػرض لػو وتعمػؿ عمػى مسػاعدتو، المجتمع
 . حاجياتو ومتطمباتوبيذا ترافؽ الدولة في تسيير شؤوف المواطف وتعمؿ عمى تمبية 
وقػػد أدى ىػػذا الموقػػؼ الػػذي تميػػز بػػو المجتمػػع المػػدني بالدولػػة وكػػؿ أجيزتيػػا وىيئاتيػػا  
أف تعتبػره فػاعًلا وشػريكًا اجتماعيػًا وثقافيػًا أساسػيًا وميمػًا لابػد مػف التحػاور ، المحميػة والوطنيػة
ة والسياسػػػػػية وا  شػػػػػراكو فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات التػػػػػي تخػػػػػص الحيػػػػػاة الاجتماعيػػػػػة والثقافيػػػػػ، معػػػػػو
 . والاقتصادية والمحمية
وأيضػًا فػي المخيػاؿ ، لقد تبوأ المجتمع المػدني ىػذه المكانػة فػي المخيػاؿ الرسػمي لمسػمطة
الشػعبي لمجمػاىير فػي السػنوات الأخيػرة وذلػؾ بفضػؿ الحمػاس الكبيػر والنضػاؿ القػوي والػوعي 
لمسػػػػتوى المحمػػػػي الػػػػذي امتػػػػاز بػػػػو المؤسسػػػػوف الأوائػػػػؿ لعػػػػدد مػػػػف الجمعيػػػػات عمػػػػى ا، العميػػػػؽ
حيث وىبوا حياتيـ وأمواليـ نضاًلا مف أجػؿ الترقيػة المحميػة وترقيػة المػواطف وواقعػو ، والوطني
 . الاجتماعي والثقافي والاقتصادي
مرشػػحًا لمقيػػاـ بػػدور أكبػػر ممػػا نػػراه اليػػـو فػػي ، ويبقػػى فػػي اعتقادنػػا أف المجتمػػع المػػدني 
مػػا يمتمكػػو مػػف عناصػػر إلػػى  وذلػػؾ راجػػع، يالتفعيػػؿ الثقػػافي والاجتمػػاعي والاقتصػػادي المحمػػ
وفعاليات إيجابية متمثمة في تمؾ الجمعيات الفاعمة والصادقة فػي نشػاطيا وفػي نضػاليا بقيػادة 
ىػذا مػف جيػة ومػػف ، النشػاط الجمعػوي، مػا فتئػت تػدعـ وتقػوي بكػؿ وعػي والتػزاـ، نحػب مثقفػة
إلػػى  محميػة وذلػػؾ راجػع أساسػػا ًقػد يقػػـو المجتمػع المػػدني بػػدور فعػػاؿ فػي التنميػػة ال، جيػة ثانيػػة
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تمػػػػؾ المعرفػػػػة العميقػػػػة بػػػػالمجتمع المحمػػػػي وخصوصػػػػياتو الثقافيػػػػة والبشػػػػرية وطاقاتػػػػو وثرواتػػػػو 
  .1المعدنية 
 : بروز ثقافة إلكترونية -9
يظير ىذا النوع مف الثقافة في مجتمع معمومػاتي إذ تتبمػور ثقافػة إلكترونيػة داخػؿ ثقافػة  
تفاعميػػا مػػع ثقافػػات اجتماعيػػة أخػػرى خػػارج حػػدود مجتمعيػػا فنتنػػاوؿ الأسػػرة عمػػًلا عمػػى إرقػػاء 
مثؿ الموسيقى والطعاـ والأزياء وتتبادؿ المعمومات معيػا لترفػع مػف ، شتى المواضيع والاىتماـ
نمػػط عيشػػيا وا  شػػراؾ أفرادىػػا فػػي عػػالـ الأخبػػار المعاصػػرة ذات رؤى متباينػػة ومتعارضػػة وا  زاء 
يير وقيـ وسياسػة وتجاريػة وجماليػة ترفيييػة بػيف الافػراد عبػر ذلؾ يتـ إنشاء قواعد أساسية لمعا
 .2الكوف كمو وبسرعة فائقة تتوسع دائرة انفتاحيـ عمى ثقافة الأخر
وتكػػوف المعمومػػات ىنػػا مسػػتخدمة مػػف أجػػؿ التواصػػؿ البشػػري فضػػًلا عػػف كونيػػا سػػمعة 
لنقػػد الأحػػداث ، الوقػػتيسػػتفاد منيػػا فػػي الأنشػػطة الاقتصػػادية والسياسػػية وعنصػػرًا نقػػديًا بػػذات 
اتصالات الأفراد ىنا يتـ عبػر تقنيػات الكترونيػة يفضػمونيا إلى  والأشخاص وحريًا بنا أف نشير
وحتػػػى الحكومػػػة تتصػػػؿ ، (وجيػػػًا لوجػػػو) فػػػي معظػػػـ أوقػػػات حيػػػاتيـعمػػػى الاتصػػػاؿ المباشػػػر 
مادىػا بمواطنييػا وتعػرفيـ عمػى سياسػتيا ومواقفيػا حػوؿ المواضػيع التػي تيػتـ بيػا أكثػر مػف اعت
مثػػؿ الأحػػزاب السياسػػية والبرلمػػاف ، عمػػى التنظيمػػات الرسػػمية الوسػػيطة بينيػػا وبػػيف المػػواطنيف
سػػرعة اتصػػاليا بيػػـ وكػػذا الحػػاؿ بالنسػػبة لرجػػاؿ الأعمػػاؿ إلػػى  ووكػػالات الأخبػػار وذلػػؾ راجػػع
ىػػػذا النػػػوع مػػػف الإفػػػراز يحصػػػؿ بسػػػبب ثػػػورة ، والأسػػػاتذة فػػػي المؤسسػػػات التعميميػػػة والتربويػػػة
 . ت والتطورات التكنولوجيةالمعموما
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وكاسػػػتنتاج لمػػػا سػػػبؽ ذكػػػره فػػػإف التغيػػػر الاجتمػػػاعي فػػػي النيايػػػة مػػػا ىػػػو إلا مجموعػػػة  
فػي أو  تحػولات تصػيب المجتمػع فػي بناءاتػو ووظائفػو سػواء مػف حيػث القػيـ والعػادات والتقاليػد
الاجتمػاعي يكمػف فػي واتضح لنا مف خلاؿ مػا جػاء فػي ىػذا الفصػؿ أف التغيػر ، أنماط الأسرة
تحوؿ بعض النظـ والأجيزة الاجتماعية أو كميا مف حيث البنية والوظيفة، وذلػؾ نظػرًا لتكامػؿ 
نظـ المجتمع ومساندتيا لبعضيا البعض، بحيػث لا يسػتطيع أّي نظػاـ العمػؿ وحػده لػذلؾ فكػؿ 
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نجػػد أف مػػف أىػػـ القضػػايا  التغيػػر"إلػػى  "الثابػػت الوحيػػد ىػػو الحاجػػةمػػف منطمػػؽ كػػوف 
الحديثػة والتػي تشػغؿ المنظمػات فػي الوقػت الػراىف قضػية التغييػر التنظيمػي كونيػا تتعامػؿ مػع 
تمثػؿ نظامػا  ظػروؼ بيئيػة تتسػـ بالديناميكيػة وسػرعة التغييػر وحّدتػو، فػي ظػؿ اعتبػار المنظمػة
مػػف أجػػؿ  مفتوحػػا، تنمػػو وتتطػػور وتتفاعػػؿ مػػع فػػرص وتحػػديات بيئتيػػا التػػي تنشػػط بيػػا وىػػذا
ضػػػماف الاسػػػتقرار، فالاسػػػتقرار لػػػيس معنػػػاه الجمػػػود وعػػػدـ التغييػػػر، بػػػؿ الػػػتلاـؤ مػػػع الظػػػروؼ 
والأوضػػاع المحيطػػة والحاصػػمة مػػف حوليػػا ممػػا يحػػتـ عمػػى المنظمػػة مواجيػػة تحػػديات التغييػػر 
الييف، وا  نمػا يتطمػب منيػا تبنػي اسػتراتيجيات قويػة تسػمح أو  التنظيمي فيو ليس بالأمر السيؿ
التغييػػػر المسػػػتمر لممحافظػػػة عمػػػى موقعيػػػا التنافسػػػػي إلػػػى  سػػػتمرار فػػػي ظػػػؿ حاجتيػػػاليػػػا بالا
 وتطويره في حاضرىا ومستقبميا.
نسػػتطيع القػػوؿ أف التغييػػر التنظيمػػي أمػػر حتمػػي وضػػروري ولاـز لممنظمػػات، كمػػا أنػػو  
ؽ عممية مستمرة يحمؿ في طياتو دائما التجديد والتطوير وىو بذلؾ يتلاءـ مع الطبيعػة والمنطػ
الػػذي تقػػـو عميػػو الحيػػاة فمػػا كػػاف عمػػى الأفػػراد والمنظمػػات سػػوى التكيػػؼ مػػع أنمػػاط التغييػػر 
الجديد وا  يجاد الطرؽ والوسائؿ لمعايشػتو وتوجيييػا بالاتجػاه الػذي يخػدـ كػؿ مػف مصػالح الفػرد 
  والمنظمة عمى حّد سواء.
مػة وفػي وفي ىذا الفصؿ سأحاوؿ أف أحمؿ موضوع التغييػر التنظيمػي فػي المؤسسػة عا 
وذلػػؾ مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عمػػى أىػػـ الخصػػائص التػػي تميػػزه عػػف المصػػطمحات ، الإدارة خاصػػة
كػذلؾ نتعػرؼ عمػى أنواعػو والعوامػؿ المػؤثرة فيػو وأىػـ مظػاىره فػي الإدارة ، التػي ليػا علاقػة بػو












 تطور الاىتماـ بدراسة التغيير التنظيمي: -أولا ً 
البػػاحثيف فػػي عمػػـ الاجتمػػاع، وعممػػاء اجتمػػاع التنظػػيـ عمػػى وجػػو التحديػػد كػػاف تركيػػز  
ولفتػرات طويمػػة مػػف الػػزمف، منصػػبًا عمػػى قضػػايا معينػػة، كػػالتوازف والتكامػػؿ والاتسػػاؽ و يرىػػا، 
أما قضية التغيير عمى مستوى التنظيمات، فقد ظمت بعيػدة عػف اىتمامػات البػاحثيف والعممػاء، 
فػػػي الحالػػػة النظاميػػػة المسػػػتقرة ليػػػذه التنظيمػػػات، لكػػػف فػػػي  والسػػػبب الأساسػػػي فػػػي ذلػػػؾ يكمػػػف
السنوات الأخيرة تغير التركيز نحو قضايا وجوانب أخرى مغايرة لما كاف سائدًا فػي التنظيمػات 
 مثؿ: القوة والصراع والتغيير، و يرىا مف الموضوعات.
الاسػػػػتقرار ولقػػػد كانػػػػت أفكػػػار وتحمػػػػيلات عممػػػاء اجتمػػػػاع التنظػػػيـ، تبحػػػػث عػػػف عوامػػػػؿ 
 اعتباريف:إلى  والتوازف داخؿ التنظيمات، ويرجع ذلؾ أساسا ً
إلػػى  يتمثػؿ الاعتبػار الأوؿ فػي ذلػؾ التصػور الػػذي يفتػرض أف التنظػيـ بطبيعتػو يحتػاج 
المزيد مف الثبات، حتى يستطيع أف يحقؽ وظائفو وأىدافو. ويمكف تتبع مثػؿ ىػذا التصػور فػي 
 ايػػة الاتجػػاه إلػػى  )M.nomiS .M .H dna rebeW( "فيبػػر وسػػيموف" 1نمػػوذجي
 ما يسمى بنظرية التحميؿ الإستراتيجي.أو  )reizorC.M"كروزيو" (الترشيدي الذي تبناه 
أمػػا الاعتبػػار الثػػاني فيعبػػر عػػف الاتجػػاه الػػذي اسػػتعاف بػػالفرد والجماعػػة الصػػغيرة فػػػي  
ده عػػف تحميػػؿ دراسػػة مشػػكلات التنظػػيـ، ومػػا يتسػػـ بػػو ىػػذا الاتجػػاه مػػف قصػػور، نتيجػػة ابتعػػا
الأبعاد التاريخيػة التػي نشػأت فػي ظميػا ىػذا الجماعػات وتػأثيرات البيئػة المحيطػة عمػى التنظػيـ 
؛ والحقيقػػػة أف ىنػػػاؾ عػػػدة أسػػػباب وجيػػػت عممػػػاء اجتمػػػاع التنظػػػيـ نحػػػو تحميػػػؿ 2بشػػػكؿ عػػػاـ
 التنظيمات تحميًلا سوسيولوجيًا يناسب الواقع التنظيمي والظروؼ الاجتماعية المستجدة، يمكػف
 تمخيصيا في عنصريف رئيسييف ىما:
 اتساع نشاط الحركة النقابية، مف خلاؿ الإضراب بغية تغيير الواقع التنظيمي. أوًلا:
نمو الاتجاه الراديكالي، مف خلاؿ علاقات القوة والصراع التي تعبػر عػف ضػرورة تغييػر  ثانيًا:
  الواقع التنظيمي الحالي واستبدالو بواقع تنظيمي جديد يستجيب لطموحات الطبقة العاممة.
 
                                                          
 وىما النموذج المثالي عند فيبر ونظرية العقلانية المحدودة عند سيموف. 1
دراسػة حالػة مؤسسػة سػونمغاز  ،التحميؿ السوسيولوجي لمتغييػرات التنظيميػة فػي المؤسسػات الصػناعيةيوسؼ سػعدوف،  2
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 : المداخؿ النظرية المفسرة لمتغير التنظيمي –ثانيًا 
 : المدخؿ الماركسي -1 
الماركسي في تحميلاتو لمتنظيمات البيروقراطيػة مػف مجموعػة مػف القضػايا انطمؽ الفكر  
ومػػف ، الأساسػػية والمنطمقػػات الجوىريػػة التػػي تعبػػر عػػف واقػػع التنظيمػػات فػػي بيئتػػو الاجتماعيػػة
، اسػػتغلاؿ الأفػػراد مػػف قبػػؿ الطبقػػات الحاكمػػة، أىػػـ مػػا اعتمػػده مػػاركس فػػي تحميمػػو لمتنظيمػػات
 . وكذلؾ صراع الطبقات
يمػػات البيروقراطيػػػة حسػػب مػػػاركس تشػػػكؿ فئػػة اجتماعيػػػة متميػػزة كونيػػػا أداة مػػػف فالتنظ 
أدوات الدولة التي تمارس مف خلاليا الطبقات الحاكمة سػيطرتيا واسػتغلاليا لمطبقػات الأخػرى 
فالوظيفة الأساسية ليذه التنظيمػات لا تػرتبط ارتباطػًا مباشػرًا بعمميػات الانتػاج لػذلؾ فػإف نموىػا 
ًا وميمتيا الاساسية في الحفاظ عمى الأوضاع الراىنػة التػي تعبػر عػف اسػتغلاؿ يعد نموًا طفيمي
 . 1الطبقات الحاكمة لمطبقات المغموبة عمى أمرىا
قػد انطمػؽ ، ومف ىذا المنطمؽ فػإف التحميػؿ الػذي قدمػو مػاركس لمتنظيمػات البيروقراطيػة 
، الحاكمػة والطبقػة المحكومػةمف مبدأ أساسي في كتاباتو ألا وىو الصػراع الناشػب بػيف الطبقػة 
وقػػػػد أوضػػػػح مػػػػاركس ىنػػػػا أف التنظيمػػػػات البيروقراطيػػػػة عبػػػػارة عػػػػف أداة فػػػػي خدمػػػػة الطبقػػػػات 
وأراد مػػاركس أيضػػًا مػػف ، ووفػػؽ مػػا تصػػبوا إليػػو أىػػدافيا، تتصػػرؼ فييػػا كيفمػػا تشػػاء، الحاكمػػة
معمػـو  وكمػا ىػو، خلاؿ تحميمو أف يكشؼ عف مدى التناقض الناشب بيف الطبقتيف في التنظيـ
النظػػاـ الرأسػػمالي إلػػى  عػػف مػػاركس فػػإف المػػرد الوحيػػد لنشػػوء ىػػذه التناقضػػات فػػي العلاقػػات
العديػػد مػػف التغيػػرات إلا أنيػػا تكػػوف إلػػى  ويشػػير أيضػػًا بػػأف ىػػذه التناقضػػات تػػؤدي، ومخمفاتػػو
وا  نمػػػا تػػػرتبط ارتباطػػػًا وثيقػػػًا بالحفػػػاظ عمػػػى ، طفيميػػػة باعتبػػػار أنيػػػا لا تػػػرتبط بعلاقػػػات الإنتػػػاج
ومػف ، وضػاع الراىنػة التػي تمكػف وتزيػد مػف اسػتغلاؿ الطبقػات الحاكمػة لمطبقػات المحكومػةالأ
جية أخرى فإف ىذه التغيرات قد لا تحػدث بصػورتيا الواضػحة وا  نمػا تظيػر عمػى شػكؿ أزمػات 
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ومف بيف التناقضػات التػي ، قد تكوف سياسية أـ قانونية ناتجة عف تناقضات معينة في التنظيـ
 : يميحددىا ماركس ما 
إف التنظيمػات كغيرىػػا مػف الأبنيػة الاجتماعيػة يجػػب دراسػتيا فػي إطػػار العمميػات التاريخيػػة  -
حػػدوث تناقضػػات مختمفػػة بػػيف التنظػػيـ والقػػوى إلػػى  التػػي تسػػاعدىا عمػػى النمػػو وتػػؤدي أيضػػا ً
 . الاجتماعية
، ؤقػتالشباب المأو  تحديدىا بمفاىيـ الزمفأو  إف حيوية البناء الاجتماعي لا يجب قياسيا -
وبنمو معيار الوحدة الذاتية كما ىو الحاؿ في التنظيمات وا  نمػا يػتـ تحديػدىا عػف طريػؽ معػدؿ 
 .1الاشكاؿ الاجتماعية الجديدة التي بدأت تظير في مقابؿ أشكاؿ أخرى بدأت في الاختفاء
تعد التنظيمات مراكز لتطوير التناقضات كما أنيا في الوقت ذاتو جزء مف اقتصاد سياسػي  -
 عي وتاريخي أكثر اتساقًا.واجتما
إف ىذه التناقضات مف الممكف أف تتضاعؼ إذا كانت المػوارد المخصصػة لمعمػؿ والإنتػاج  -
، حكوميػة( ولكػف مػف طػرؼ ىيئػات خارجػة، الميػرةأو   ير مراقبػة مػف طػرؼ العمػاؿ اليػدوييف
بالمزيػد  تطبيؽ المزيد فػي العمػؿ وفػي المقابػؿ يطالػب العمػاؿإلى  فالإدارة تسعى دوما ً) خاصة
 . مف الاستقلاؿ الذاتي أثناء أداء العمؿ
تحميػػؿ العلاقػػة بػػيف الرأسػػمالية وتقسػػيـ العمػػؿ ليكشػػؼ عػػف وجػػود إلػػى  وينتقػػؿ مػػاركس 
تأثيرات حتمية تحدثيا الرأسمالية عمى تقسيـ العمؿ وبناء التنظيمات ككػؿ وتػرتبط ىػذه العلاقػة 
 .2حسب رأي ماركس بسببيف مرتبطيف لمنظاـ الرأسمالي
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وعػػامًلا للإنتػػاج يجػػب اسػػتخدامو ، تعتبػػر القػػوى العاممػػة فػػي نظػػر الرأسػػمالية بمثابػػة سػػمعة -أ
عمػػى أف يػػتـ تحديػػد علاقػػة العمالػػة فػػي ضػػوء سػػعي صػػاحب العمػػؿ لتحقيػػؽ ، بطريقػػة مربحػػة
 . وكذا قوى السوؽ أي العرض والطمب، الربح
لعاممػػػة التػػػي تحقػػػؽ إذا كانػػػت مصػػػمحة الرأسػػػمالي تتحقػػػؽ فقػػػط مػػػف خػػػلاؿ شػػػراء القػػػوى ا -ب
التعػػارض مػػف مصػػالح أو  نتيجػػة واحػػدة وىػػي الصػػراعإلػػى  فػػإف ىػػذا الوضػػع سػػيؤدي، الػػربح
وصػػاحب العمػػؿ الػػذي يشػػترييا ثػػـ يسػػتغميا فػػي تحقيػػؽ فػػائض ، العامػػؿ الػػذي يبيػػع قػػوة عممػػو
 . 1القيمية
ىػذه التناقضػات التنظيميػة تػزداد حػدة وتشػتد أكثػر مػف خػلاؿ إلػى  ويشير ماركس أيضػا ً 
 : ربع ميكانيزمات أساسية لاحظيا في النظاـ الرأسمالي وىيأ
حػػػدث الاسػػػتقطاب إبػػػاف تبنػػػي سياسػػػات التصػػػنيع حيػػػث أصػػػبح لزامػػػًا عمػػػى : الاسػػػتقطاب -
إلػى  ولػذلؾ كػاف ىنػاؾ عمػؿ بػيف ىػذه القػوى الكادحػة، التنظيمات الصػناعية جمػب قػوى عاممػة
 . لعماؿ الأحرارأف استقطب في معسكريف اثنيف معسكر الرأسمالية ومعسكر ا
فمػف خػلاؿ ثػراء أربػاب ، ويعتبػر التجػانس عبػارة عػف توافػؽ وانسػجاـ بػيف الفئتػيف: التجػانس -
تػزداد المشػاريع توسػعًا ومنػو تنظيمػًا وبػذلؾ تصػبح القػوى العاممػة ، الطبقػة الرأسػماليةأو  العمػؿ
تػػػزداد التقميديػػػة محيػػػرة عمػػػى أف تنسػػػجـ وتتجػػػانس مػػػع ىػػػذه التغيػػػرات فػػػي التنظيمػػػات وبػػػذلؾ 
 . وتجانسًا مع التحولات التنظيمية، مينيتيـ وتخصصيـ أكثر خوفًا مف فقداف عمميـ
لػذلؾ تعمػؿ ، عندما تزداد الطبقػة الرأسػمالية ثػرًا تػزداد طمعػًا أكثػر: زيادة حالة الفقر والبؤس -
ولتحقيػػؽ ىػػذا الغػػرض تقػػـو بمجموعػػة مػػف التغيػػرات مػػف بينيػػا الػػتحكـ ، عمػػى توسػػيع مشػػاريعيا
ومنػػو فيػػـ يتسػػببوف فػػي انخفػػاض القػػدرة الشػػرائية ، المػػداخيؿ وتخفػػيض أجػػور العمػػاؿ أكثػػر فػػي
 لمطبقة العاممة التي تزداد أوضاعيـ أكثر فقرًا وبؤسًا.
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وىػػي العمميػػة التػػي بمقتضػػاىا تصػػبح الوحػػدات الإنتاجيػػة الصػػغرى  يػػر : عمميػػة الاحتكػػار -
ذه الوحػػدات الأخيػػرة سػػوؼ تػػزداد قػػادرة عمػػى المنافسػػة أمػػاـ الوحػػدات الإنتاجيػػة الكبػػرى فػػإف ىػػ
إلػى  وفػي بعػض الحػالات يرجػع الرأسػمالي، توسعًا نتيجػة لشػرائيا كميػة كبيػرة مػف المػواد الخػاـ
محتكر لتمؾ السمعة في سوؽ العمػؿ ولا إلى  ممارسة الضبط عمى سمعة معينة ومف ثـ يتحوؿ
 . 1لدافعةيدخؿ في عممية المنافسة وبالتالي قد يفقد النظاـ الرأسمالي قوتو ا
ومف خلاؿ كتابات مػاركس وتحميلاتػو عمػى التنظيمػات البيروقراطيػة رأينػا أف كػؿ حركػة  
تغيػػر إلػػى  لأف التناقضػػات المتكػػررة سػػتؤدي حتمػػا ً، وتغيػػر يرتبطػػاف عمػػى الػػدواـ والتناقضػػات
مجموعػػة مػػف الاسػػباب مػػف بينيػػا وعػػي إلػػى  ويرجػػع ذلػػؾ كمػػو، جػػذري فػػي النسػػؽ الرأسػػمالي
وانخراطيػػػػا فػػػػي جمعيػػػػات ونقابػػػػات سياسػػػػية تمكنيػػػػا مػػػػف النضػػػػاؿ والمطالبػػػػة  الطبقػػػػة العاممػػػػة
وبمػػػا أف النظػػػاـ الرأسػػػمالي نظػػػاـ مػػػادي واجتمػػػاعي فػػػإف الخيػػػارات البشػػػرية تحػػػددىا ، بحقوقيػػػا
فيػػي قػػادرة عمػػى أف ، لا يمكنيػػا أف تتلاقاىػػا، مسػػبقًا ضػػغوطات وتناقضػػات ماديػػة واجتماعيػػة
ومنػػو اسػػتبداؿ النظػػاـ الرأسػػمالي بنظػػاـ أخػػر ، 2تخضػػع مصػػيرىا فػػي إطػػار ىػػذه الضػػغوطات
 . جديد يكوف أكثر عدلا ً
 : المدخؿ الراديكالي -2
يحػاوؿ المػدخؿ الراديكػالي فػي المجػاؿ التنظيمػي بتقػديـ إطػار تحميمػي لدراسػة العلاقػات  
بحيػث نعتبػر ، التنظيمية حيث يستند عمى الفكر الجدلي المستمد مف الفكر الييجمي الماركسي
أي ، المحاولػػة كػػرد فعػػؿ معػػارض لتوجيػػات بعػػض عممػػاء الاجتمػػاع التنظػػيـ فػػي الغػػربىػػذه 
أصػػحاب النظريػػات التقميديػػة عمػػى وجػػو الخصػػوص الػػذيف قػػدموا تفسػػيرات ضػػيقة تؤكػػد عمػػى 
 . ثبات الأوضاع داخؿ التنظيمات
ويريد اصحاب ىذا الاتجاه النظري البحث في العلاقة الجدليػة بػيف الأشػكاؿ المجتمعيػة  
ومػف ثػـ فيػـ ، وأنساؽ الضبط داخػؿ تنظيمػات العمػؿ الكبيػرة الحجػـ، بنية المصالح والسيطرةوأ
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فتػػػػراض التقميػػػػدي القائػػػػؿ بأنػػػػو يمكػػػػف تجريػػػػد التنظػػػػيـ مػػػػف علاقتػػػػو بالجماعػػػػات يعارضػػػػوف الا
 .1ومصادر القوة والبناء الايديولوجي لممجتمع، المسيطرة
الراديكػػالي يتضػػح بأنػػو يبحػػث فػػي  ومػػف خػػلاؿ ىاتػػو الافكػػار التػػي بنػػي عمييػػا الاتجػػاه 
التناقض والجدؿ وينتقد بشدة كؿ ما ينظر ويدعو لمثبات والاستقرار في التنظيمػات ويعتبػر أف 
التنظيمػػات ليػػا تػػأثير مػػف العناصػػر الداخميػػة وأيضػػًا مػػف العوامػػؿ الخارجيػػة كالثقافػػة والاشػػكاؿ 
مسػألة ىػو أف المػدخؿ الراديكػالي إذًا مػا نريػد أف نوضػحو فػي ىػذه ال، المجتمعيػة والايديولوجيػة
يعتبر أف التنظيمات تؤثر وتتأثر بالبنية الخارجية وىو ما تدعمو آراء بعض البػاحثيف فػي ىػذا 
وخاصػة ، الشأف أمثاؿ ىربػرت مػاركيوز الػذي انتقػد فرضػية التنظػيـ فػي المجتمعػات الرأسػمالية
وانطمػػؽ مػػاركيوز ، رأسػػماليوالتحػػوؿ التكنولػػوجي لممجتمػػع ال، مفيػػـو الترشػػيد عنػػد مػػاكس فيبػػر
في نقده لفكرة الترشيد المبنية أساسًا عمى الاختيار المناسب لمتكنولوجيا التي تحقؽ المزيػد مػف 
السيطرة والييمنة عمى مسػتوى تنظيمػات العمػؿ وعمػى الػر ـ مػف أف الواقػع الاجتمػاعي لمبمػداف 
ر علاقػػات السػػيطرة التػػي تػػربط تغيػػإلػػى  إلا أ، ذلػػؾ لػػـ يػػؤدي، الرأسػػمالية قػػد شػػيد تغيػػرًا كبيػػرا ً
الإنسػاف بالإنسػاف التػػي يفرضػيا النسػؽ التكنولػػوجي ومػػع ذلػػؾ فػػإف المجتمػع الرأسػمالي يسػػعى 
اخفػػاء إلػػى  القيػػاـ بتطبيػػؽ التحػػوؿ التكنولػػوجي وتعػػديؿ أسػػاليب السػػيطرة سػػعيًا منػػوإلػػى  جاىػػدا ً
إلػى  رة يشػير مػاركيوزولتوضػيح ىػذه الفكػ، الطػابع الظػالـ والمشػغؿ بواسػطة الترشػيد التنظيمػي
النتػػػائج السػػػمبية التػػػي ترتبػػػت عػػػف السػػػيطرة والترشػػػيد والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي خضػػػوع الافػػػراد لجيػػػاز 
حرمانيـ حتى مػف إلى  وقد يمتد ىذا الاستغلاؿ، الانتاج الكبير الحجـ الذي يستغؿ قوة عمميـ
 . 2حةفترة الرا
عمػى  lenoitnemid mam eno  ي كتابػو الانسػاف ذو البعػد الواحػد وأكػد مػاركيوز فػ 
وجػود شػكؿ شػائع لسػيطرة المجتمػع التنظيمػي عمػى الأفػراد الػػذي اتضػح مػف خػلاؿ خضػوعيـ 
الػػػػدور الػػػػذي لعبتػػػػو إلػػػػى  وفػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ يشػػػػير، لسػػػػيطرة قػػػػوى كميػػػػة مسػػػػتقمة عػػػػف إرادتيػػػػـ
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قػػوة محػػددة إلػػى  التكنولوجيػػا التػػي تحولػػت حسػػب رايػػو مػػف مجػػرد أداة فػػي أيػػدي أفػػراد المجتمػػع
مػح وصػفات يمتػاز بيػا الانسػاف ذو البعػد الواحػد لعػدـ قدرتػو عمػى المشػاركة فػي النضػاؿ الملا
وقػد اقتػرح ىػذا الباحػث أشػكاًلا مػف ، فيػو يسػعى للانػدماج دومػًا فػي النظػاـ القػائـ والمػرتبط بػو
إحػداث التغيػر عمػى مسػتوى التنظيمػات إلػى  النشاطات التػي مػف شػأنيا تحفػز الانسػاف وتدفعػو
 . ادة المشاركة الديمقراطية لمعماؿ في الادارة التنظيميةالعمالية كزي
يعػػارض تمامػػًا فكػػرة اسػػتخداـ الجمػػاىير  ويتضػػح لنػػا مػػف خػػلاؿ مػػا سػػبؽ أف مػػاركيوز 
لأنػػو يػػرى أف العػػداء الػػذي ظػػؿ قائمػػًا بػػيف البرجوازيػػة والبروليتاريػػا ، لمنضػػاؿ مػػف أجػػؿ التغييػػر
، يػة القػرف التاسػع عشػر وبدايػة القػرف العشػريفخلاؿ القرف التاسع عشر قد تغير جزئيًا في نيا
واشباع حاجياتيا الاقتصػادية ممػا وطػد ، حيث تمكنت الطبقة العاممة مف رفع مستوى معيشتيا
فقػػد ذىػػب مػػاركيوز فػػي مؤلفػػو ، علاقاتيػػا بالطبقػػة الرأسػػمالية ضػػمف مجتمػػع صػػناعي متطػػور
الصػػناعية المتقدمػػة قػػد فػػرض أف تتقػػدـ العمػػـ والتكنولوجيػػا فػػي المجتمعػػات إلػػى  سػػابؽ الػػذكر
ضربًا مف الييمنة والتي بمقتضاىا تكاممت الطبقة العاممة تكامًلا اجتماعيًا وثقافيًا مػع مختمػؼ 
القوى الاجتماعية وا  ف الطبقة العاممة قػد فقػدت بػذلؾ قوتيػا الحقيقيػة التػي كػاف مػف الممكػف أف 
 .1ر مجتمع جديدظيو إلى  تستخدميا مف أجؿ إحداث تغير تاريخي راديكالي يؤدي
إف التحميػػػػؿ الػػػػذي قدمػػػػو مػػػػاركيوز حػػػػوؿ طبيعػػػػة التغيػػػػرات التػػػػي يمكػػػػف ادخاليػػػػا عمػػػػى  
تػػػأثر ىػػػذا الباحػػػث بالأيديولوجيػػػة الرأسػػػمالية ر ػػػـ تقنيػػػة إلػػػى  تنظيمػػػات العمػػػؿ تشػػػير بوضػػػوح
 . لنظرية نقدية لممجتمع البرجوازي الصناعي الحديث
 : التنظيماتتفسير المداخؿ الامبريقية لمتغير في  -2
يعػػػد تطػػػػور الفكػػػر المنظمػػػػي حصػػػػيمة جيػػػود البػػػػاحثيف فػػػػي مجػػػالات العمػػػػـو الانسػػػػانية  
، وقد تبمور تدريجيًا فػي تطػوير النمػاذج الفكريػة لاسػتيعاب الواقػع ومتغيراتػو المختمفػة، المتنوعة
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، 1وقػػد تمخضػػت التطػػورات الفكريػػة والأطػػر المعرفيػػة عنػػد عػػدد كبيػػر مػػف النظريػػات الانسػػانية
ي توجيػت لتفسػير أىػػـ الظػواىر التنظيميػة بمػػا فييػػا موضػوع التغيػػر التنظيمػي وفػؽ طبيعػػة التػ
 . المنطؽ الأمبريقي التي تستمد مف خلالو مقومات بنائيا النظري
ثلاثػػػة نظريػػػات إلػػػى  ويمكػػػف تبويػػػب النظريػػػات التػػػي عالجػػػت موضػػػوع التغيػػػر التنظيمػػػي
 : أساسية وىي
 : نظرية الإدارة العممية -1-2
أحػد رجػػاؿ الانتػاج ، جيػود فريػديريؾ تػايمورإلػى  الفضػؿ فػي ظيػور ىػذه النظريػة يرجػع 
والإدارة ومف أوائػؿ مػف اىتمػوا بتطبيػؽ أسػمو عممػي فػي تنػاوؿ مشػكلات التنظػيـ بحيػث خمػص 
صػيا ة مجموعػة مبػادئ يمكػػف أف تكػوف بديمػة عػف أسػموب المحاولػة والخطػػأ إلػى  مػف تحميمػو
يعنػي الاشػتغاؿ ، تػايمور أف العمػؿ فػي التنظيمػات معقػد جػدا ً ويعتقػد، الذي شاع الاعتماد عميو
ومػف ثػـ فػإف مفيػـو العمػؿ ، الدائـ في انتاج السمع والخدمات مف أجؿ الحصػوؿ عمػى المكافػأة
ذلؾ أف كافة المياـ يجب أف تػؤدي بانتظػاـ خػلاؿ ، الأوؿ الاستمرار: يركز عمى ثلاثة محاور
وىػو النشػاط الػذي يميػز العمػؿ عػف  يػره مػف الأنشػطة  والثػاني الانتػاج، فترة معينػة مػف الػزمف
الثالػػػث الأجػػػر إذ أف الأفػػػراد يمارسػػػوف العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى مكافػػػآت ، الانسػػػانية
، تمثػػؿ ىػػذه المحػػاور التػػي قػػدمتيا 2يواجيػػوف بيػػا حاجػػاتيـ الاجتماعيػػة والشخصػػية المختمفػػة 
يجػػػب أف تتبعيػػػا الإدارة لتحقيػػػؽ الكفػػػاءة أىػػػـ المبػػػادئ الأساسػػػية التػػػي ، نظريػػػة الادارة العمميػػػة
 . التنظيمية
وا  ف الػػدافع الحقيقػػي الػػذي شػػجع ىػػذا الباحػػث عمػػى القيػػاـ بدراسػػاتو ىػػو تمػػؾ الظػػروؼ  
الصػػعبة والمشػػكلات التػػي كػػاف يعػػاني منيػػا المجتمػػع الأمريكػػي والمتمثمػػة فػػي ضػػعؼ الإنتػػاج 
فقػػػد ظػػػػؿ رأس المػػػػاؿ ومػػػػع ذلػػػػؾ ، الصػػػناعي ر ػػػػـ اسػػػتخداـ اللات ومعػػػػدات ضػػػػخمة حديثػػػة
والتػي ، الصناعي يعاني مف الخسائر بسبب أساليب العمؿ المطبقة في المشروعات الصناعية
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ممػا ينػتج عنػو تبػاطؤ ، اكتشؼ بأنيا أساليب موروثة و ير مخططة تترؾ لمعماؿ كامؿ الحريػة
 . 1وحتى إتلاؼ بعض اللات وتبذير في الانتاج، عمميات الانتاج
بحػػوث والدراسػػات لكػػي تواجػػو تمػػؾ المشػػكلات التػػي عانػػت منيػػا ومػػف ثػػـ جػػاءت ىػػذه ال 
إدارة التنظيمات وذلؾ عػف طريػؽ إدخػاؿ بعػض التغيػرات عمػى طػرؽ وأسػاليب العمػؿ والانتػاج 
، مػػف شػػأنيا العمػػؿ عمػػى زيػػادة الانتػػاج مػػع خفػػض التكػػاليؼ وبالتػػالي تقمػػيص حجػػـ الخسػػائر
يمور تايمور سمسمة مف التجػارب ركػزت فػي وسعيًا منو لتحقيؽ الأىداؼ السابقة الذكر أجرى تا
 . بداية الأمر عمى المبادئ الأساسية التي يجب عمى الإدارة أف تتبعيا
ولقد أسفرت نتائج تجربة تايمور الأولى بشركة بػتميـ لمحديػد عػف عػدـ قػدرة الإدارة عمػى  
تػايمور أنػو فػي فقد سجؿ ، التحكـ في العديد مف العقبات التنظيمية المرتبطة بطرؽ أداء العمؿ
الضػعؼ بعػد تطبيقػو لممبػادئ إلػى  ارتفع انتػاج الشػركة، خلاؿ ثلاث سنوات مف إجراء التجربة
وبعػػد إجرائػػو ليػػذه التجربػػة الناجحػػة قػػاـ تػػايمور بػػإجراء تجربػػة مماثمػػة ، الثلاثػػة السػػابقة الػػذكر
لانتاجيػػػة ركػػػز فييػػػا عمػػػى تحميػػػؿ العمػػػؿ ودراسػػػة الوقػػػت الاـز لأداء العمميػػػة ا، بشػػػركة ميػػػدفاؿ
 : معتمدًا في ذلؾ عمى الخطوات التالية
 . حركات بسيطةإلى  تقسيـ العمؿ الذي يقـو بو العامؿ -
 . حذؼ الحركات الغير ضرورية لمعمؿ -
 . الاحتفاظ بالحركات المتبقية وجعميا نموذجًا لطرؽ عمؿ العامؿ -
  .رصيد كؿ حركة مف ىذه الحركات مع تحديد الوقت الفعمي الاـز لأدائيا -
تحديػػد نسػػبة مئويػػة مثػػؿ التػػأخير  يػػر المتوقػػع الػػذي قػػد يػػنجـ عنػػو حػػدوث الأعطػػاؿ فػػي  -
 . الوقت الفعمي المحدود لمعمؿإلى  اللات مع إضافتيا
الوقت الفعمػي تعبػر عػف بػطء أداء العمػؿ كونػو عػامًلا مبتػدأ إلى  تحديد نسبة مئوية تضاؼ -
 . تنقصو الميارة والخبرة
الراحػػة التػػي يختمسػػيا العمػػؿ لكػػي يسػػتعيد بيػػا نشػػاطو مػػع  تحديػػد نسػػبة مئويػػة تمثػػؿ فتػػرات -
 . إضافتيا لموقت الفعمي
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وعمػػػى الػػػر ـ مػػػف كػػػوف اىتمامػػػات تػػػايمور كانػػػت موجيػػػة نحػػػو دراسػػػة الحركػػػة كجػػػزء فنػػػي   -
التركيػػػز عمػػػى ظػػػروؼ العمػػػؿ والعنايػػػة بػػػاللات إلػػػى  إلا أنػػػو اتجػػػو بعػػػد ذلػػػؾ، لدراسػػػة الوقػػػت
أنػػو لا : قضػػية ىامػػة مؤداىػػاإلػػى  بحيػػث تفطػػف، لانتاجيػػةوالمعػػدات المسػػتخدمة فػػي العمميػػة ا
بػػؿ إف اللػػة وأدوات ، يمكػػف التركيػػز فقػػط عمػػى جيػػد العامػػؿ مػػف أجػػؿ رفػػع الكفايػػة الإنتاجيػػة
فقد تعمؿ بعض اللات في التقميؿ مػف الجيػد الػذي ، العمؿ تمعب دورًا حاسمًا في ىذا المجاؿ
نتاج عكس بعػض اللات الأخػرى التػي قػد تكػوف وبالتالي تساعده عمى زيادة الإ، يبذلو العامؿ
ومف ثـ ينعكس ذلػؾ ، ليا مواصفات معقدة تضاعؼ مف المجيودات العضمية والذىنية لمعامؿ
 . 1سمبًا عمى الإنتاج
خلاصة القػوؿ أف عرضػنا الحػالي لمػدخؿ الإدارة العمميػة وتحميمنػا لػبعض الموضػوعات  
مسػتوى تنظيمػات العمػؿ الصػناعي قػد زودنػا برؤيػة التي تناوليا تػايمور بالبحػث والدراسػة عمػى 
فقػػػػد أكػػػػدت تجػػػػارب تػػػػايمور بػػػػأف حػػػػؿ ، نظريػػػػة وا  مبريقيػػػػة ثاقبػػػػة حػػػػوؿ واقػػػػع الحيػػػػاة التنظيميػػػػة
المشػػكلات المرتبطػػة بالصػػناعة وتحقيػػؽ الأىػػداؼ الاقتصػػادية لمتنظيمػػات الصػػناعية يتطمػػب 
إلػى  ذيف يتطمعػوف دومػا ًتغيػرات نوعيػة فػي ظػروؼ وشػروط العمػؿ اسػتجابة لمطالػب العمػاؿ الػ
 .2تحسيف أوضاعيـ الاقتصادية والاجتماعية
 : حركة العلاقات الإنسانية -2-2
كػاف أىميػا مػا ذكػره أوليفيػر شػيمدوف ، أثارت حركة الإدارة العممية موجة مػف الانتقػادات 
فمسػفة الإدارة   إننػا يجػب أف نحقػؽ توازنػًا عػادلا فػي : فػي مؤلفػو 3291عػاـ  nodlehs .o
وبػػيف العوامػػؿ الانسػػانية المرتبطػػة ، مػػف أدوات ومػػواد  يػػر ذلػػؾ، دراسػػتنا بػػيف آليػػات الإنتػػاج
ذلػػؾ أف المشػػكمة الحقيقيػػة فػػي الصػػناعة أنيػػا ليسػػت تنظيمػػًا ماديػػًا معقػػدًا ، بالعمميػػة الانتاجيػػة
 طالما أنيا تعتمد عمى الطاقػة الانسػانية فػي، ولكنيا تتضمف تنظيمًا إنسانيًا بالضرورة، فحسب
أسػس ، وا  ذف فمف الضروري أف نبحث عػف أسػس جديػدة تػنيض عمييػا فمسػفة الإدارة، وظيفتيا
تمكننػػا مػػف فيػػـ الوظػػائؼ الظػػاىرة والكامنػػة فػػي تنظيمػػات العمػػؿ عمومػػًا، وخػػلاؿ ىػػذه الفتػػرة 
ويسػػػترف التػػػابع لشػػػركة ىػػػاوثورف تقريبػػػًا بػػػدأت التجػػػارب الشػػػييرة التػػػي أجريػػػت فػػػي مصػػػنع 
تػػوف مػػايو وكانػػت ىػػذه التجػػارب نقطػػة بدايػػة مميػػزة ومصػػدرًا رئيسػػيًا تحػػت إشػػراؼ إل، إلكتريػػؾ
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 والحقيقػػة أف أىميػػة ىػذه الدراسػػات لا ترجػػع فقػػط، لكافػة دراسػػات العلاقػػات الإنسػػانية بعػػد ذلػػؾ
التػي مػرت بيػا التجػارب وسػجميا  المراحػؿ المختمفػةإلػى  بػؿ، نتائجيا الحاسمة في الميػدافإلى 
 . 19391  عاـ لإدارة والعامؿالصادر بعنواف  اتقرير البحث 
ولقػػد اسػػتيدفت ىػػذه التجػػارب فػػي البدايػػة دراسػػة الثػػار المترتبػػة عمػػى تغييػػر الظػػروؼ  
ومعنػػػى ذلػػػؾ أف اتجػػػاه الدراسػػػة لػػػـ يختمػػػؼ كثيػػػرًا عػػػف ، الفيزيقيػػػة لمعمػػػؿ فػػػي إنتاجيػػػة العمػػػاؿ
البحػػث تماثػػؿ حػػاولوا أف يسػػتخدموا طريقػػة فػػي  خاصػػة وأف البػػاحثيف، دراسػػات الإدارة العمميػػة
تمػػػؾ التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي العمػػػـو الطبيعيػػػة وقػػػد بػػػدأت سمسػػػمة البحػػػوث ىػػػذه عنػػػدما أجػػػرى أحػػػد 
فػػػي عػػػاـ  "kconnep – Gجػػػورج بينػػػوؾ  وىػػػو ، ميندسػػػي شػػػركة ويسػػػترف إلكتريػػػؾ
وتجربة لدراسة تأثير نوع الإضاءة وشدتيا عمى إنتاجية العماؿ وقد امتدت ىذه التجربػة 4291
مجموعػة مػف النتػائج المفاجئػة و يػر المفيومػة فػي ذلػؾ إلػى  عمػى طػوؿ ثػلاث سػنوات وانتيػت
التػوف عػالـ الػنفس والاقتصػاد السياسػي إلػى  التجربػة بحيػث لجػأت الشػركة بعػد انتيػاء، الوقػت
وبعض زملائو مف جامعة ىارفارد تطمب منيـ إجراء دراسة شػاممة عمػى  oyam notlE مايو
وىنػا بػدأت تجربػة مصػنع ىػاوثورف الشػييرة وقػد انتيػت ، تأثير الظروؼ المادية عمى الإنتاجيػة
بعػػد سمسػػمة مػػف التغيػػرات التػػي أدخمػػت عمػػى ، نيايػػة مؤقتػػة بسػػبب الأزمػػة الاقتصػػادية العالميػػة
 . 22391مجموعة مف الدراسات المونو رافية التمييدية وكاف ذلؾ عاـ  موضوعيا وبعد إجراء
حػوؿ  بينػؾالتػي أجراىػا إلػى  ثػـ بعػد ذلػؾ أجػرى التػوف مػايو مػع زملائػو تجربػة مشػابية 
إذ عزؿ التوف مايو وزملائو مجموعة مف العاملات اللائي يعممػف فػي تركيػب ، نوعية الإضاءة
ملات في صالة التجربة لػذات الظػروؼ الماديػة مػف بعض أجزاء الياتؼ وأخضعت ىؤلاء العا
.إلػػ  المحكومػػة إحكامػػا ً دقيقػػا ً لمختمػػؼ ملابسػػات العمػػؿ . ورطوبػػة ، ودرجػػة حػػرارة، إضػػاءة
بػدوف وجبػة ، أو وفتػرات الراحػة المصػحوبة بتقػديـ وجبػة، مثؿ تغيير نظاـ الأجور، الاجتماعية
بػػأجر يػػـو السػػبت تكػػوف عمػػى فتػػرات وا  دخػػاؿ نظػػاـ عطمػػة ، وا  نيػػاء العمػػؿ فػػي مواعيػػد مبكػػرة
وكػاف أف ، . ودراسة تأثير كػؿ ذلػؾ عمػى إنتاجيػة العمػؿ. تتراوح بيف أربعة واثني عشر أسبوعا ً
ثػـ بمغػت ىػذه التجربػة ذروتيػا ، زيػادة مطػردة طػواؿ فتػرة التجربػةإلػى  انتيت ىذه التجربة أيضا ً
) إلػى الثانيػة عشػر مػف التجربػةالمرحمػة ( عنػدما عمػد القػائموف عمػى التجربػة فػي مرحمػة معينػة
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ومػع ، دفعػة واحػدة) . إلػ . فتػرات الراحػة وتقميػؿ سػاعات العمػؿ( إلغػاء كػؿ الامتيػازات السػابقة
وظػػؿ محافظػػًا عمييػػا عمػػى مػػدى اثنتػػي عشػػر ، أعمػػى ذروتػػوإلػػى  ذلػػؾ وصػػؿ إنتػػاج العػػاملات
 . 1أسبوعًا كاممة
ر تمػؾ التغيػرات التقنيػة التػي وا  ذا كانت تجػارب اليػاوثورف قػد اقتصػرت عمػى دراسػة تػأثي 
فػػإف ىنػػاؾ دراسػػات أخػػرى تعػػد امتػػدادًا ليػػذه الحركػػة إذ حاولػػت ، تػػـ إدخاليػػا عمػػى بيئػػة العمػػؿ
إلػى  ونشػير فػي ىػذا الصػدد، التركيز عمى جوانػب أخػرى أكثػر تػأثيرًا عمػى العلاقػات التنظيميػة
تيما التػػي فػػي دراسػػ hcnerFوفػػرانش  ehcoc تمػػؾ الإسػػيامات التػػي قػػدميا كػػؿ مػػف كوشػػي
فقػد ، أجريت في أحد مصانع الملابس حوؿ تأثير أنماط القيادة عمى سػموؾ وتصػرفات العمػاؿ
التػػي كانػػت ، أف موقػػؼ جماعػػات العمػػؿإلػػى  نتيجػػة ىامػػة أثػػارتإلػػى  توصػػؿ ىػػاذيف البػػاحثيف
 كاف موقفًا وصؼ بكونو أقؿ معارضػة، الإدارة تسمح ليا بالمشاركة في تخطيط تغيرات العمؿ
صػػاحبو اىتمػػاـ كبيػر مػػف طػػرؼ ، مقاومػة نحػػو تمػؾ التغيػػرات المسػػتحدثة فػي ميػػداف العمػؿأو 
 . العماؿ بزيادة الإنتاج عكس الجماعات التي ح رمت مف المشاركة
مف جية أخرى اىتـ مايو وزملائػو خػلاؿ المرحمػة الرابعػة بػإجراء دراسػتيف عمػى مسػتوى  
لػػى عمػى بحػػث أسػباب ارتفػػاع الغيابػػات حيػػث ركػزت الدراسػػة الأو ، تنظيمػات العمػػؿ الصػناعي
، عممػًا 3491بػيف العمػاؿ فػي ثلاثػة مصػانع للإنتػاج المعػدني وخاصػة فػي أقسػاـ الطمػب عػاـ 
بػػأف ظػػروؼ العمػػؿ فػػي الأقسػػاـ الثلاثػػة كانػػت متشػػابية مػػع ذلػػؾ لاحػػظ مػػايو انخفػػاض نسػػبة 
عكػؼ عمػى فحػص ومػف ثػـ ، الغيابػات فػي القسػـ الثالػث وارتفاعيػا فػي القسػميف الاوؿ والثػاني
السػػجلات الرسػػمية التػػي تػػدوف فييػػا الغيابػػات بغػػرض وضػػع مؤشػػرات لقيػػاس معػػدلات الغيػػاب 
بالنسبة لكؿ عامؿ وحتى يتـ تنفيذىا عمى مستوى كؿ الاقساـ وىكذا اكتشؼ مايو وزملائػو أف 
ضػػرورة الالتػػزاـ بالأعمػػاؿ إلػػى  القسػػـ الثالػػث تسػػوده الػػروح الجماعيػػة فػػي العمػػؿ والتػػي تػػدفعيـ
الغيػاب إلػى  ومف ثـ فيـ يرفضوف تمامًا فكػرة المجػوء، تعطيؿأو  لمكمفيف بإنجازىا دوف تأخيرا
والتػي ، تمؾ المشػكلات التنظيميػة التػي عػانى منيػا ىػاذيف التنظيمػيفإلى  في القسميف الأخريف
ارتبطػػت عمػػى وجػػو الخصػػوص بػػدور المرؤوسػػيف المباشػػريف عمػػى العمػػاؿ والطػػرؽ والأسػػاليب 
 . 2الإدارة وطرقة أداء العمؿ في كؿ منيماالتي تتبعيا 
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 : مدخؿ الأنساؽ الاجتماعية والفنية -3-2
إلا أنيػػػػػا ركػػػػػزت عمػػػػػى جػػػػػانبيف ، لقػػػػػد تعػػػػػددت مناقشػػػػػة التنظيمػػػػػات واختمفػػػػػت مػػػػػداخميا 
بػؿ أف بعػض الػداريف أقػاموا مػدخميـ النظػري عمػى أسػاس أف ، ىمػا العمػؿ والسػموؾ، جػوىرييف
نتػػػائج تعتمػػػد عميػػػو وتصػػػاحبو تتجمػػػى فػػػي ضػػػبط السػػػموؾ إلػػػى  التنظػػػيـ متغيػػػر مسػػػتقؿ يػػػؤدي
ومػػدخؿ الأنسػػاؽ الاجتماعيػػة باعتبػػاره مػػف المػػداخؿ الميمػػة فػػي دراسػػة التنظيمػػات ، الإنسػػاني
ومف المداخؿ التي تأثرت باتجاه البنائية الوظيفية إلا أنو استطاع أف ييتـ ويطػور عػدة قضػايا 
توضػيح أثػر التكنولوجيػا إلػى    ويسػعى ىػذا المػدخؿ، أىمميا أصحاب الاتجاه البنائي الػوظيفي
ومػػف ثػػـ التركيػػز عمػػى ، عمػػى البنػػاءات التنظيميػػة الداخميػػة وكػػذا فػػي علاقتيػػا بالبيئػػة الخارجيػػة
دراسػػػػة القػػػػوى التكنولوجيػػػػة المتغيػػػػرة باسػػػػتمرار لػػػػتلائـ طبيعػػػػة التغيػػػػر الشػػػػامؿ فػػػػي التنظيمػػػػات 
ة تػػالكوت بارسػػونز البنائيػػة الوظيفيػػة فػػي وىػػو اتجػػاه يػػرتبط بنظريػػ، الاجتماعيػػة بصػػفة عامػػة 
التي ركزت بدرجة أكبػر عمػى دراسػة ، الفعؿ وبحوث كؿ مف فيميب سيميزينيؾ وروبرت ميرتوف
والتنظػػيـ فػػي نظػػر ىػػذا الاتجػػاه عبػػارة عػػف نسػػؽ اجتمػػاعي فػػي حالػػة تفاعػػؿ مػػع ، التنظيمػػات
وأف قػيـ ىػذا التنظػػيـ مػف ىنػػا تسػػمى المنظمػات أنسػاؽ مفتوحػػة ، الأنسػاؽ الاجتماعيػة الأخػػرى
وفػي رأي بارسػونز أف ، وأىدافو تتوجو نحو تحقيؽ قيـ وأىداؼ المجتمع الكبير الذي توجػد فيػو
، المتطمبػات الرئيسػية لػدعـ التنظػيـ والحفػاظ عميػو وىػو الػذي يعػده اليػدؼ الأسػمى لكػؿ تنظػيـ
وبمػػػوغ  ويعنػػػي بيػػػا التكيػػػؼ، نسػػػاؽ الاجتماعيػػػة عمومػػػا ًىػػػي تمػػػؾ التػػػي تصػػػدؽ عمػػػى سػػػائر الأ
 .1القيمةأو  وتدعيـ النمط، اليدؼ والتكامؿ
، 4091عػػػاـ إلػػى  وترجػػع بدايػػة الاىتمػػػاـ بالمػػدخؿ التكنولػػػوجي فػػي دراسػػة التنظيمػػػات 
أرائػو حػوؿ سػيطرة اللات والمعػدات التكنولوجيػة عمػى شخصػية  nilbev -T حينما قػدـ فيػبمف
كونيا لـ تبرز أىميػة ، تشاؤمية والتي وصفت مف قبؿ عمماء الاجتماع بأنيا، الانساف الحديث
التكنولوجيػػػا وتأثيرىػػػا الايجػػػابي عمػػػى تنظيمػػػات العمػػػؿ الصػػػناعي بشػػػكؿ خػػػاص والمجتمعػػػات 
أي النسػػػػؽ الاجتمػػػػاعي الفنػػػػي قػػػػد تػػػػـ ، ، وفيمػػػػا يخػػػػص ىػػػػذا المفيػػػػـو2الانسػػػػانية بشػػػػكؿ عػػػػاـ
ريطانيػا استخدامو في دراسات عديدة أشيرىا تمؾ الدراسات التي أجريت في مناجـ الفحػـ فػي ب
والتػػي تػػـ فييػػا تحديػػد المواقػػؼ مػػف نمػػط التكنولوجيػػا المطبػػؽ فػػي ، وتصػػنيع القطػػف فػػي الينػػد
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فقػػد جػػاءت نتػػائج تمػػؾ البحػػوث لتػػدحض الافتراضػػات التػػي كانػػت تػػرى بػػأف ، أنظمػػة الإنتػػاج
التخصص الدقيؽ المطبؽ في التنظيمػات الانتاجيػة كػاف مطمبػًا مر وبػًا فيػو مػف قبػؿ إدارة تمػؾ 
ت دوف مراعػػاة لمواقػػؼ العمػػاؿ وردود أفعػػاليـ اتجػػاه التغيػػرات التقنيػػة المرتبطػػة ببيئػػة التنظيمػػا
 . العمؿ
وىكػػػذا جػػػاءت نتػػػائج الدراسػػػة المقارنػػػة التػػػي أجريػػػت فػػػي منػػػاجـ الفحػػػـ بػػػيف تنظيمػػػيف  
لتؤكػد ، والأخػر حػديث يسػتخدـ آلات مركبػة، إحػداىما تقميػدي يسػتخدـ اللات اسػتخدامًا جزئيػا ً
التكنولوجيػػا المقػػدـ فػػي عمميػػات الإنتػػاج عمػػى العلاقػػات والػػروابط الاجتماعيػػة فػػي تػػأثير نمػػط 
، فقد أدى فصؿ جماعات العمؿ وتوزيعيا عمػى أدوار متمػايزة ومتخصصػة فػي التنظػيـ، العمؿ
بػروز الصػراع بػيف جماعػات إلػى  الأوؿ الذي كػاف يمتػاز عمالػو بػالاتزاف وتحمػؿ المسػؤولية ف
 . عنوية خلافًا لما كانت عميو في السابؽالعمؿ وانخفاض الروح الم
فر ـ استخدامو نفس التكنولوجيػا وخضػوعو لظػروؼ عمػؿ ، أما بالنسبة لمتنظيـ الحديث 
إلا أف ردود أفعػػاؿ جماعػػات العمػؿ قػػد اختمفػػت عػػف ، مشػابية لتمػػؾ السػػائدة فػي التنظػػيـ الأوؿ
الي تمكنػت مػف تحقيػؽ قػدر حيث استطاعت ىذه الأخيرة أف تنظـ نفسيا بنفسيا وبالتػ، سابقتيا
 .1مما ساىـ في زيادة الإنتاج بيذا التنظيـ، كبير مف الإشباع في ميداف العمؿ
 : أىمية وأىداؼ التغيير التنظيمي -ثالثًا  
 : أىمية التغيير التنظيمي -1 
لمتغييػػػر التنظيمػػػي أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي حيػػػاة المنظمػػػة ككػػػؿ والإدارة بصػػػفة خاصػػػة نػػػذكر  
 : منيا
مسػػتوى الأداء لكػػؿ فػػرد عػػف طريػػؽ التػػدريب والتكػػويف الػػذي يتمقػػاه عػػف كػػؿ تغييػػر تحسػػيف  -
 . يحدث في المؤسسة
 . تشجيع روح الفريؽ وتحسيف التعاوف عف طريؽ نشر روح العمؿ الجماعي -
 . تقميؿ دوراف العمؿ بتوفير الاستقرار الوظيفي لمعماؿ والتشجيع ومنح المكافآت -
 . سائؿ والمياراتالتجديد في مكاف العمؿ وفي الو  -
 . تنمية الموارد البشرية بتطوير القدرات والميارات المكتسبة وترقية الأنماط السموكية ليا -
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 . ترشيد النفقات مف أجؿ التحكـ في التكاليؼ -
 . تحقيؽ التوازف التنظيمي عف طريؽ جعؿ كؿ مكونات المؤسسة تتناسب وأىدافيا -
خػػلاؿ التػػأني فػػي اتخػػاذه وعػػدـ التػػردد فػػي  تطبيػػؽ المػػنيج العممػػي فػػي اتخػػاذ القػػرارات مػػف -
 . الاستقرار عميو والحـز في تنفيذه
تطػػوير وتنميػػة أنمػػاط السػػموؾ الإنسػػاني حتػػى تسػػود الجديػػة فػػي العمػػؿ والإتقػػاف مػػف أجػػؿ  -
 . النجاح
 : أىداؼ التغيير التنظيمي -2
عمػػى إف فيػػـ التغييػػر التنظيمػػي وا  دارة دفتػػو أصػػبح مػػف المواضػػيع اليامػػة التػػي تسػػيطر 
تفكير المسؤوليف والقائميف عمى الإدارة في الوقت الراىف وأحػد أىػـ العمميػات التػي يجػب عمػى 
وذلػؾ مػف ، يف والمشرفيف فيميػا وتحديػد الغػرض منيػا بدقػة عاليػة ورؤيػة واضػحةداريالقادة الإ
أجػػؿ أداء نػػاجح وفعػػاؿ، والإدارة المحميػػة بمقوماتيػػا وخصائصػػيا تسػػعى ىػػي أيضػػًا لإصػػلاح 
وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػلاؿ التغيػػػػرات التنظيميػػػػة ، يػػػػا وعممياتيػػػػا وتطػػػػوير برامجيػػػػا وسياسػػػػاتيامنظومت
 . المنتيجة
ارتجاليػػػة وا  نمػػػا يكػػػوف كعمميػػػة مدروسػػػة أو  فػػػالتغيير التنظيمػػػي لا يػػػأتي بطريقػػػة عفويػػػة 
 : مخططة وىادفة ومف أىـ أىدافو ما يمي
عاليػة مػف التعػاوف وا  يجػاد الارتفاع بمستوى الأداء وتحقيؽ مستوى عاؿ مف الفعالية ودرجػة  -
أساليب أوضح للاتصاؿ وخفض معدلات الغيػاب ودوراف العمػؿ والحػد مػف الصػراع وتخفػيض 
 . التكاليؼ
أو  جعػؿ المنظمػة أكثػر قابميػة لمتكيػؼ مػع البيئػة الحاليػةإلى  ييدؼ أيضًا التغيير التنظيمي -
 . المتوقعة
المعػارؼ والميػارات والاتجاىػات  استخداـ الطرؽ المعدة لإحداث التغييػر فػيإلى  بالإضافة -
 . والعمميات والأنماط السموكية وتصميـ الوظائؼ والييكؿ التنظيمي
الافتػراض بػأف مسػتوى الفعاليػة التنظيميػة والأداء الفػردي يرتقيػاف بالقػدر الػذي إلػى  الاسػتناد -
 . يتيح تحقيؽ التكامؿ الأمثؿ بيف الأىداؼ الفردية والأىداؼ التنظيمية
 . الثقة والانفتاح بيف الأفراد العامميف والمجموعات في المؤسسة محاولة بناء -
 . تمكيف المديريف مف اتباع أسموب الإدارة بالأىداؼ بدًلا مف أساليب الإدارة التقميدية -




وكػذا مسػاعدة المؤسسػة عمػى حػؿ المشػاكؿ التػي تواجييػا مػف خػلاؿ تزويػدىا بالمعمومػات   -
 . ئجياعف العمميات التنظيمية المختمفة ونتا
وأيضًا زيادة قػدرة المؤسسػة عمػى التعامػؿ والتكيػؼ مػع البيئػة المحيطػة بيػا وتحسػيف قػدراتيا  -
 . عمى البقاء والنمو
 .1ؿ وذلؾ باستخداـ نظاـ حوافز فعاؿزيادة دافع الافراد في العم -
 . تحسيف قدرة المنظمة عمى البقاء والنمو -
 .2يساعد عمى ايجاد نظاـ ذاتي لمتطوير والتغيير -
 : أسباب التغيير التنظيمي وأنواعو: ا ًرابع 
 : أسباب التغيير التنظيمي -1
إلػػى  تمقائيػا وا  نمػػا ىنػاؾ أسػباب تػدفع بالمنظمػةأو  إف التغييػر التنظيمػي لا يحػػدث عفويػا
 : وىذه الأسباب منيا الداخمية ومنيا الخارجية، إحداث ىذا التغيير
بطبيعػة المنظمػة وسياسػاتيا وىيكميػا وأسػاليبيا ىػذه الأسػباب مرتبطػة : ػ الأسػباب الداخميػة 1
 : الأىداؼ المسطرةإلى  المستخدمة لمعالجة المشاكؿ وا  جراءاتيا المتبعة لموصوؿ
التغييػػر التنظيمػػي يبعػػث روح التفػػاؤؿ فػػي النفػػوس فيعمػػؿ : ػ الحفػػاظ عمػػى حيويػػة المنظمػػة 1
قتراحػات ويػزداد الإحسػاس تفجيػر الطاقػات الفرديػة والجماعيػة فػي شػكؿ أفكػار وا التغييػر عمػى
وبالتػػػالي تػػػزوؿ السػػػمبية وعػػػدـ الاىتمػػػاـ ، بأىميػػػة الانتمػػػاء والمشػػػاركة الايجابيػػػة فػػػي المنظمػػػة
 . واللامبالاة الناجمة عف الجمود وعدـ التغيير لمدة زمنية قد تكوف طويمة
يحدث التغيير أحيانػا عنػدما يحػس الشػخص بأنػو يحػوز : ػ المبادرات والطموحات الشخصية 2
وقيمة فيقـو بتطبيقيػا عمػى ارض الواقػع، تظيػر ىػذه الطموحػات والمبػادرات  عمى أفكار جديدة
 . المسئوليف أكثر مف  يرىـو  عند المديريف
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يعتبػر التطػوير والتحسػيف فػي كػؿ المجػػالات احػد الأىػداؼ : ػ البحػث عػف الارتقػاء والتقػػدـ 3
فوائػػػد والأربػػػاح وتحسػػػيف وضػػػع مثػػػؿ زيػػػادة الإنتاجيػػػة والبحػػػث عػػػف ال، فػػػي المنظمػػػة الأساسػػػية
 الأفراد ماديا ومعنويا 
إلػى  كمي يمس تغيير الأىداؼ يؤدي حتمػاأو  آف أي تغيير جزئي: ػ تغيير أىداؼ المنظمة 4
سواء بإحداث وحػدات عمػؿ جديػدة تمبػي متطمبػات أىػداؼ ، أجراء تغييرات في البناء التنظيمي
لتحقيػؽ  وسائؿ مادية وماليػة وبشػرية مكافئػة مما ينتج عنو استخداـ، العكسأو  التنظيـ الجديد
 . تمؾ الأىداؼ
التغييػػر فػاف مسػػتوى الأداء لػػدييا سػػيؤوؿ إلػػى  إذا لػػـ تبػػادر المنظمػة: ػ رفػع مسػػتوى الأداء 5
مػف خػلاؿ ، درجػة مرضػية مػف الأداءإلى  وبالتالي فاف التغيير يؤدي، تدريجيا نحو الانخفاض
 . لاؿ معرفة نقاط القوة لتأكيدىا وتمتينيامف خأو  اكتشاؼ نقاط الضعؼ لمعالجتيا
ىذا يمكنيا مف استخداـ ىذه الموارد في انجػاز ىياكػؿ : ػ حيازة المنظمة عمى موارد إضافية 6
تسػتثمر ىػػذه المػػوارد فػػي ، أو دور حضػػانة لأولادىػػـأو  جديػدة مثػػؿ المراكػػز الصػحية لمعػػامميف
 . لرفع كفاءتيـ وتدريبية تسطير برامج لتدريب العامميف وا  جراء دورات تكوينية
 إف تطػػور تقنيػػة المعمومػػات مػف حاسػػوب وآلات يػػدفع بالمنظمػػة: ػ التطػػور التقنػػي والأتمتػة 7
انجاز أعماليا بأسرع وقت ممكف وأكثر استجابة لمطمبيات، حيػث أصػبح بإمكػاف المنظمػة إلى 
 . بو في الماضي مقارنة عما كانت تقـو إف تطور وتنتج وتوزع منتجاتيا في مدة زمنية قياسية
يحػػػدث التغييػػػر فػػػي المنظمػػػة حتػػػى تسػػػتطيع التكيػػػؼ مػػػع : المحػػػيط والمتغيػػػرات ػ مواكبػػػة 8
المتغيػػرات الجاريػػة ومػػا تواجيػػو مػػف ظػػروؼ مختمفػػة ومواقػػؼ  يػػر مسػػتقرة وبيئػػة تتفاعػػؿ فييػػا 
 . الكثير مف الأفكار والاتجاىات والصراعات والقوى والمصالح
خفػض المسػتويات التنظيميػة أو  ا يفػرض عمػى المنظمػة زيػادةىػذ: ػ إعػادة ىيكمػة المنظمػة 9 
 . خفض الموارد المادية والمالية والبشريةأو  ة وما يتبع ذلؾ مف زيادةداريوالإ
والتخريػب وارتفػاع  مثػؿ كثػرة الغيابػات والإضػرابات والفوضػى: ػ الػنمط السػموكي لمعػامميف 01
 . معدؿ الدوراف
بيات فػي الاتصػاؿ وفػي اتخػاذ القػرارات وتػنعكس آثػاره عنػدما تظيػر سػم: ػ مشػاكؿ عمميػة 11
 . عمى مردود المنظمة يصبح التغيير ىو الخيار المفضؿ لمعالجة ذلؾ
 تقميص التكاليؼ بشكؿ كبير وممحوظ.إلى  ػ الحاجة الممحة 21




 : ػ الأسباب الخارجية 2
البيئػة  عما يحيط بيا مف تغيرات بػؿ ىػي فػي تفاعػؿ مسػتمر مػع المنظمة ليست منعزلة 
فالمقصػود ، اجتماعيػة و يرىػاأو  سياسػيةأو  تشػريعيةأو  الخارجيػة سػواء كانػت بيئػة اقتصػادية
الأسػػباب الخارجيػػة فػػي إحػػداث التغييػػر ىػػو كػػؿ مػػا يحػػدث فػػي البيئػػة أو  بػػالتغيرات الخارجيػػة
 و ىذا ما نشير إليو في النقاط التية:1الخارجية التي تحيط بالمنظمة 
ينبغػػػي أف تتغيػػػر وتتكيػػػؼ المنظمػػػة حسػػػب القػػػػوانيف : يعات الحكوميػػػػةػ القػػػوانيف والتشػػػر  1
أف تسػػتجيب لأبعػػاد التغيػػرات  ويجػػب عمييػػا، التػػي تصػػدرىا الحكومػػة فػػي كػػؿ بمػػد والتشػػريعات
التػػػي تػػػدافع عػػػف أو  مثػػػؿ القػػػوانيف المرتبطػػػة بالبيئػػػة، الحاصػػػمة فػػػي ىػػػذه القػػػوانيف والتشػػػريعات
 . حقوؽ المستيمؾ
تبقى المنظمػة مسػتمرة وناجحػة فػي أعماليػا لابػد مػف حمايػة نفسػيا وتتغيػر حتى : ػ المنافسة 2
حسػػب ظػػروؼ المنافسػػة التػػي تواجييػػا، فتكػػوف عمػػى اسػػتعداد ويقظػػة لتطػػوير منتجػػات جديػػدة 
وتعتمد عمى دورات إنتاج قصيرة الأجؿ وتقنية متطػورة لضػ  ، وبسرعة وتسوقيا في مدة وجيزة
ا تعتمػػد عمػػى فريػػؽ عمػػؿ فػػي مسػػتوى المنافسػػة وقػػادر كمػػ، اكبػػر كميػػة مػػف المنتجػػات الجديػػدة
عمػػػى الاسػػػتجابة لممتطمبػػػات السػػػريعة ويتمتػػػع بػػػروح البحػػػث والتطػػػوير والتكيػػػؼ مػػػع الظػػػروؼ 
 . المتغيرة
في كثير مف الأحياف تجد المنظمة نفسيا محاطة بأحواؿ اقتصػادية : ػ الظروؼ الاقتصادية 3
مثػؿ ، ع ىػذه الظػروؼ يعتبػر المخػرج الوحيػد ليػا يػر مسػتقرة فػالتغيير والمرونػة فػي التعامػؿ مػ
أو  التوسػػع فػػي الإنتػػاج وارتفػػاع أسػػعار الفائػػدةأو  التػػاميف والكسػػادأو  انييػػار أسػػواؽ الضػػماف
إلػػى  كػػؿ ىػػذه العوامػػؿ تػػؤدي، ارتفػػاع أسػػعار شػػراء المػػواد والوسػػائؿ والاحتكػػارات والخوصصػػة
حػداث التغييػر فييػا لخمػؽ التػوازف فػي بػآخر وتكػوف أمػاـ إأو  تأثر العديد مف المنظمػات بشػكؿ
 . إطار أنشطتيا مع ىذه المستجدات
بػػآخر بالسياسػػات العالميػػة ػ سػػواء كانػػت أو  تتػػأثر المنظمػػة بشػػكؿ: ػ السياسػػات العالميػػة 4
 اقتصػػػاد السػػػوؽإلػػػى  تحػػػوؿ الاقتصػػػاديات الاشػػػتراكيةو  مثػػػؿ العولمػػػة ية،سياسػػػأو  اقتصػػػادية
ة الدوليػة لمبمػد الػذي لا يحتػـر حقػوؽ الإنسػاف وارتفػػاع درجػة الانقلابػات والمقاطعػة الاقتصػاديو 
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تبنػي التغييػر حتػى تتكيػؼ مػع الوضػع إلػى  المخػاطرة كػؿ ىػذه العوامػؿ و يرىػا تػدفع بالمنظمػة
 . الجديد
وتتضػمف القػيـ والأعػراؼ والتقاليػد والتطػورات : ػ المتغيػرات الاجتماعيػة والثقافيػة والحضػارية 5
فعمػػػػى المنظمػػػػة أف تسػػػػتجيب ليػػػػذه ، متغيػػػػرات التربويػػػػة فػػػػي المجتمػػػػعالثقافيػػػػة والحضػػػػارية وال
 . المتغيرات بإحداث تغييرات في أعماليا وأنشطتيا بيدؼ الملائمة والانسجاـ
، بما أف المنظمػة تنػتج لمزبػوف ولمسػوؽ ولػيس لنفسػيا: ػ التغيرات في أذواؽ وحاجات الزبائف 6
تحػػدث فػػي أذواؽ المسػػتيمكيف مػػف اجػػؿ إنتػػاج كػػاف عمييػػا أف تكػػوف ليػػا صػػمة بػػالتغيرات التػػي 
 خدمة تتناسب مع ىذه الأذواؽ أو  سمعة
إف التطور والتغير التكنولوجي الحاصؿ مف فتػرة لأخػرى يحػتـ عمػى : ػ التغيرات التكنولوجية 7
سػػػتتأخر عػػػف مثيلاتيػػػا مػػػف المنظمػػػات فػػػي ميػػػداف تحسػػػيف الإنتػػػاج  وا  لا، المنظمػػػة الأخػػػذ بيػػػا
إدخػاؿ تغييػرات إلػى  وبالتػالي فػاف إدخػاؿ التكنولوجيػا المتطػورة يػؤدي ؿ،وتسػييؿ تنفيػذ الأعمػا
 . التغييرأو  الزيادةأو  بالتخفيض، تنظيمية في المواد والعنصر البشري
إحػداث التغييػر التنظيمػي إلػى  ويحدد سمماف العمياف أىـ الأسػباب التػي تػدعو المنظمػة 
 : وفيما يمي عرض لأىميا
 : الفاعمةالحفاظ عمى الحيوية  -1
انتعػػػاش إلػػػى  فيػػػو يػػػؤدي، حيػػث يعمػػػؿ التغييػػػر عمػػػى تجديػػػد الحيويػػػة داخػػػؿ المنظمػػػات 
وتظيػر الراء ، ومػف ثػـ تظيػر المبػادرات الفرديػة والجماعيػة، وا  لى سػيادة روح التفػاؤؿ، الماؿ
ومػػػػف ثػػػػـ تختفػػػػي روح ، والاقتراحػػػػات ويػػػػزداد الإحسػػػػاس بأىميػػػػة وجػػػػدوى المشػػػػاركة الإيجابيػػػػة
 . السمبية الناجمة عف الثبات والاستقرار الممتد لفترة طويمة مف الزمفاللامبالاة و 
 : تنمية القدرة عمى الابتكار -2
التعامػؿ أو  جيد لمتعامؿ معو سواء التعامػؿ الإيجػابي بػالتكيؼإلى  التغيير يحتاج دائما ً 
ومػف ، وكلا النوعيف مػف التعامػؿ يتطمػب إيجػاد وسػائؿ وأدوات وطػرؽ مبتكػرة، السمبي بالرفض








 : إثارة الر بة في التطوير والتحسيف والارتقاء -3
يعمؿ التغيير عمى تفجير المطالػب وا  ثػارة الر بػات وتنميػة الػدافع والحػافز نحػو الارتقػاء  
تحسػػيف مػػتلاـز فػػي كػػؿ المجػػالات كزيػػادة الإنتاجيػػة ومػػا يسػػتدعيو ذلػػؾ مػػف تطػػوير و ، والتقػػدـ
 : وتحسيف وضع الأفراد المادي والمعنوي مف خلاؿ التي
عمميات التجديد والإحلاؿ محػؿ القػوى الإنتاجيػة التػي اسػتيمكت وأصػبحت  يػر قػادرة عمػى  -
 . العمؿأو  الإنتاج
 . ي نجمت عنياعمميات الإصلاح والمعالجة لمعيوب والأخطاء التي حدثت والمشاكؿ الت -
، وطػرؽ خػدمات 1التطػوير الشػامؿ والمتكامػؿ الػذي يقػـو عمػى تطبيػؽ أسػاليب إنتػاج جديػدة -
 . مستحدثة تقـو بالأساس العنصر التكنولوجي
 : التوافؽ مع متغيرات الحياة -4
ومػػع مػػا ، يعمػػؿ التغييػػر عمػػى زيػػادة القػػدرة عمػػى التكيػػؼ والتوافػػؽ مػػع متغيػػرات الحيػػاة 
وبيئػػة تتفاعػػؿ فييػػا العديػػد مػػف ، ومواقػػؼ  يػػر ثابتػػة، مػػف ظػػروؼ مختمفػػةتواجيػػو المنظمػػات 
 . العوامؿ والأفكار والاتجاىات والقوى والمصالح
 : زيادة مستوى الأداء -5
أعمػى درجػة مػف الأداء التنفيػذي والممارسػة التشػغيمية إلػى  يعمػؿ التغييػر عمػى الوصػوؿ 
 : وذلؾ مف خلاؿ
والفاقػػد ، الإسػػراؼ: انخفػػاض الأداء مثػػؿإلػػى  أدت اكتشػػاؼ نقػػاط الضػػعؼ والثغػػرات التػػي -
 . .. إل  ومعالجتيا. والتالؼ والضائع
وزيػادة الر بػة فػي ، وتحسػيف منػاخ العمػؿ، معرفة نقػاط القػوة وتأكيػدىا مثػؿ عمميػات الحفػز  -
 .2والولاء والارتباط بالعمؿ، التفاعؿ الإيجابي مع العامميف
 : أنواع التغيير التنظيمي -2
أو  البػػػػاحثيف والكتػػػاب أنواعػػػػًا مختمفػػػة مػػػػف التغييػػػر التنظيمػػػػي لا يمكػػػف حصػػػػرىايػػػذكر  
 ير إنو يمكػف إدراج المسػاىمات أدنػاه ، الاحاطة بيا وذلؾ لكثرة عددىا واختلاؼ القصد منيا
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التغييػر التنظيمػي الػذي يحػدث بفعػؿ ، لما تـ الحصوؿ عميو بخصوص أنواع التغيير المخطػط
إلػى  دوف الإشػارة، يقصػد مػف وراءه تحقيػؽ رسػالة المنظمػة وأىػػدافياوالػػذي ، إرادي مػف الإدارة
 . التغيير  ير المخطط الذي يحدث نتيجة لمعوامؿ الطبيعية والتي لا دخؿ للإنساف فييا
 ): ikcinik dna rentierk( تصنيؼ -
 : ثلاثة أنواع وىيإلى  صنؼ ىاذيف الكاتبيف التغيير التنظيمي
ىو تغيير يتضمف إعادة تنفيػذ تغييػر معػيف سػبؽ : egnahc evitpadAالتغيير التكيفي  -
تقميػػد عمميػػة التغييػػر التػػي سػػبؽ أف نفػػذت فػػي ، أو وأف تػػـ إحداثػػو فػػي نفػػس الوحػػدة التنظيميػػة
وىػػذا النػػوع مػػف التغييػػر يتميػػز بانخفػػاض درجػػة تعقيػػده وتكمفتػػو وعػػدـ ، وحػػدة تنظيميػػة أخػػرى
 . الأفرادفضًلا عف المقاومة المنخفضة مف قبؿ ، التأكد فيو
يتضػػػمف ىػػػذا النػػػوع مػػػف التغييػػػر تطبيػػػؽ : egnahc evitavonnIالتغييػػػر الإبػػػداعي  -
ويتميػػز ىػػذا النػػوع مػػف ، المنظمػػة لممارسػػات جديػػدة لػػـ تطبقيػػا الصػػناعة فػػي الوقػػت الحاضػػر
ومقاومتػػو ذات درجػػة ، ومسػػتوى عػػدـ التأكػػد فيػػو، وكمفتػػو، التغييػػر بػػأف كػػؿ مػػف درجػػة تعقيػػده
 . متوسطة
ينطػوي ىػذا النػوع مػف : egnahc evitavonni yllacidaR الإبػداعي الجػذريالتغييػر  -
التغييػػر التنظيمػػي عمػػى تطبيػػؽ المنظمػػة لممارسػػات جديػػدة لػػـ تطبقيػػا الصػػناعة حتػػى الوقػػت 
 . 1وكمفتو وعدـ التأكد فيو ومقاومتو، ويتميز ىذا النوع بارتفاع درجة تعقيده، الحاضر
 : ))eon dna tfaD تصنيؼ
ثلاثػػػة أنػػػواع إلػػػى  تصػػػنيؼ التغييػػػر التنظيمػػػي وفػػػؽ وجيػػػة نظػػػر ىػػػاذيف الكػػػاتبيفيمكػػػف  
أىميػة تبنػي المػدخؿ النظمػي فػي عمميػة التغييػر والػذي يقػـو أساسػًا عمػى فكػرة إف إلػى  منبيػيف
إحػػػداث تغييػػػر ميمػػػا كػػػاف صػػػغيرًا فػػػي أحػػػد أجػػػزاء المنظمػػػة سػػػوؼ ي حػػػدث تػػػأثيرًا فػػػي الأجػػػزاء 
والتغييػػر التنظيمػػي مػػف ، د يتطمػػب إجػػراء التغييػػر فييػػا أيضػػا ًالأمػػر الػػذي قػػ، الأخػػرى لممنظمػػة
 : وجية نظرىـ يكوف عمى ثلاثة أنواع ىي
 : التغيير في الاستراتيجية والييكؿ التنظيمي -
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يتضػػػمف ىػػػذا النػػػوع مػػػف التغييػػػر إجػػػراء سمسػػػمة مػػػف : التغييػػػر فػػػي عمميػػػات العمػػػؿ وبيئتػػػو -
والتغييػر ، بػرامج نوعيػة حيػاة العمػؿأو  ةتنفيػذ حمقػات الجػود: ىي) أربعة مجموعات( التغييرات
والتغييػػر فػػي البيئػػة الماديػػة ، وا  دخػػاؿ تكنولوجيػػا جديػػدة، فػػي تصػػميـ العمػػؿ وعمميػػات الاتصػػاؿ
 . لمعمؿ
تغييػػػػػر قػػػػػيـ الأفػػػػراد ومعػػػػػاييرىـ وتوجيػػػػػاتيـ إلػػػػى  ي شػػػػير التغييػػػػػر الثقػػػػػافي: التغييػػػػر الثقػػػػػافي -
 . ومعتقداتيـ وسموكياتيـ
  :)tfaD la te noskcaj( تصنيؼ -
 : يرى ىؤلاء الكتاب وجود نوعيف مف التغيير التنظيمي مف حيث درجتو ىما
يػؤثر فػي ، يتميػز ىػذا التغييػر بكونػو مسػتمر: egnahc latnemercnI التغييػر التػدريجي -
ة داريػػػػػيعتمػػػػػد عمػػػػػى الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي الاعتيػػػػػادي والعمميػػػػػات الإ، الوحػػػػػدات بصػػػػػورة منفػػػػػردة
 . وا  جراء تطويرات عمى المنتجات، التكنولوجيةوالتطورات ، الاعتيادية
يتميػػػػز التغييػػػػر الجػػػػذري بكونػػػػو تغييػػػػر متقطػػػػع : egnahc lacidaR التغييػػػػر الجػػػػذري -
، ومػػػف أمثمتػػػو إيجػػػاد ىيكػػػؿ تنظيمػػػي جديػػػد وا  دارة جديػػػدة، يػػػؤثر فػػػي المنظمػػػة ككػػػؿ، وانفجػػػاري
التػػي تسػػيـ فػػي دخػػوؿ  واسػػتعماؿ التكنولوجيػػا المتناىيػػة فػػي التطػػور وايجػػاد المنتجػػات الجديػػدة
 . أسواؽ جديدة
 : ))snibboR تصنيؼ -
 : أربعة أنواع ىيإلى  أنواع التغيير التنظيمي snibboRصنؼ  
 : تغيير الييكؿ التنظيمي -
يمكف تشخيص الييكؿ التنظيمي لأية منظمػة مػف خػلاؿ الكيفيػة التػي تػوزع فييػا الميػاـ  
أكثػر مػف عناصػر تصػميـ المنظمػة أو  والتغييػر ىنػا قػد يشػمؿ عنصػر، رسػميًا وتجمػع وتنسػؽ
توسػػػيع نطػػػاؽ ، أو إزالػػػة مسػػػتوى تنظيمػػػي عمػػػودي، أو مػػػثًلا الػػػدمج بػػػيف مسػػػؤوليات الوحػػػدات
 . وأقؿ بيروقراطية talF الإشراؼ مف أجؿ جعؿ المنظمة أفقية
 : تغيير التكنولوجيا -
، والأتمتػػػة، طرائػػػؽ جديػػػدةأو  آلاتأو  يتضػػػمف التغييػػػر التكنولػػػوجي التعػػػاطي بمعػػػدات 
ففي مجاؿ المعدات واللات وطرائػؽ التشػغيؿ يلاحػظ أنيػا قػد أصػبحت ، والحوسبة الالكترونية
اسػتبداؿ الأفػراد ، الابػداع فػي الصػناعة كمػا إف الأتمتػةأو  عنصػرًا ميمػًا مػف عناصػر التنػافس




 أصػػبحت بػػدروىا ومنػػذ الثػػورة الصػػناعية عػػػامًلا حرجػػًا ينبغػػي الالتفػػات لػػو   مػػف قبػػػؿ، بػػآلات
المنظمات وعمى مختمؼ أشػكاليا وأخيػرًا فيمػا يخػص الحوسػبة الالكترونيػة فأنيػا أضػحت أكثػر 
نظػـ المعمومػات إلػى  إذ تحتاج المنظمات، أنواع التغيير التكنولوجي شيوعًا في عصرنا الراىف
باختلاؼ مواقعيـ الجغرافية فضػًلا أو  ة لمربط بيف أفرادىا بمختمؼ مستوياتيـ التنظيميةداريالإ
اسػػتعماؿ الحواسػػيب ذات المواصػػفات العاليػػة فػػي مجػػالي المعالجػػة والخػػزف إلػػى  عػػف الحاجػػة
لمتعػػػاطي مػػػع الكػػػـ اليائػػػؿ مػػػف البيانػػػات والمعمومػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا مػػػف البيئتػػػيف 
 .1الخارجية والداخمية
 : التغيير في التسييلات المادية -
التفػاعلات الرسػمية بػيف أو  العمػؿقد تدفع بعض الظروؼ التي تواجو الإدارة كطمبيػات  
اتخػػاذ القػػرار بخصػػوص إحػػداث تغييػػر فػػي الفضػػاء المػػادي إلػػى  الأفػػراد باتجػػاه حاجػػة الإدارة
 . الألواف الخاصة بوأو  الديكوراتأو  تيويتوأو  إضاءتوأو  ترتيبوأو  لمكاف العمؿ
 : تغيير الأفراد -
الافراد بالاعتماد عمى عمميػات يتضمف ىذا النوع مف التغيير تغيير اتجاىات وسموكيات 
كمػػػًا قػػػد يػػػتـ الاعتمػػػاد عمػػػى مفػػػاىيـ التطػػػوير ، حػػػؿ المشػػػكلاتأو  اتخػػػاذ القػػػرارأو  الاتصػػػاؿ
وتغييػر الأفػراد ينطػػوي ، تغييػر طبيعػة علاقػات العمػؿ وجودتيػاأو  التنظيمػي فػي تغييػر الأفػراد
، الأفكػار( الجسػدية والعقميػةالامكانيػات إلػى  والمقدرة ت شير، المقدرة والحافز: عمى جانبيف ىما
أمػا الحػافز فأنػو ، والأخلاقية التي يجب أف تتػوافر لػدى الفػرد) وا  بداعات، ومواىب، ومعمومات
 ikciniK ويعتقػد، يمثػؿ الاسػتعداد الػذي يبديػو الفػرد لمقيػاـ بعممػو وتأديتػو عمػى أفضػؿ مػا يػراـ
 : أف تغيير الأفراد ينطوي عمى التي smailiw dna
قد يشعر الأفراد العامميف في المنظمة انيـ يستمموف أجور لا تتناسب مع الجيػد : الادراكات -
وىنػػا قػػد يػػنجح المػػديريف فػػي بيػػاف أف ذلػػؾ الأجػػر والمنػػافع التػػي ، الػػذي يبذلونػػو فػػي المنظمػػة
 . تقدميا المنظمة متميزة مقارنة مع ما يقدمو المنافسيف
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أنػػػو مػػػف الطبيعػػػي أف تكػػػوف ىنػػػاؾ قػػػد يشػػػعر الأفػػػراد العػػػامميف فػػػي المنظمػػػة : الاتجاىػػػات  -
وىنػػػػػػا يتوجػػػػػػب أف تحػػػػػػاوؿ الإدارة تغييػػػػػػر الثقافػػػػػػة التنظيميػػػػػػة ، علاقػػػػػػات سػػػػػػمبية مػػػػػػع مػػػػػػديرييـ
 . الأساليب التثقيفيةإلى  والاتجاىات مف خلاؿ المجوء
وىػػؿ ؟ ىػػؿ تعتمػػد المنظمػػة طريقػػة الػػدفع باعتمػػاد نظػػاـ القطعػػة أـ نظػػاـ السػػاعات: الأداء  -
وباختصػار أف ىنػاؾ تحػديًا ؟ مػنيـ يعممػوف بسػرعة مػع مراعػاة الكمفػة توجد طريقة واحدة تجعؿ
 . رئيسيًا يتمثؿ في إيجاد المحفزات التي تزيد مف أداء الأفراد
تغييرىػا تحػديًا ميمػا ىػذه الأيػاـ لا سػيما عنػدما أو  يعد تطوير مسػتوى الميػارات: الميارات  -
 . ؤدي بيا المنظمة أعمالياتكوف ىناؾ تكنولوجيا جديدة قد تغير مف الطريقة التي ت
والػػذي يحػػدث عنػػدما تػػر ـ ، تغييػر اسػتجابيإلػى  وقػد ي صػنؼ التغييػر مػف حيػث الوقػت 
، البيئة التنظيميػة الداخميػةأو  البيئة الخارجيةإلى  المنظمة عمى إحداث التغيير كاستجابة منيا
تمػر بيػا والتػي وىو الذي يحدث عندا تتوقع المنظمة الظػروؼ التػي سػوؼ ، تغيير استباقيأو 
 . تستوجب التغيير منيا
 : مصادر التغيير التنظيمي وأىـ مراحمو -ا ًخامس
 :مصادر وقوى التغيير التنظيمي -1 
ىنػػاؾ العديػػد مػػف القػػوى والمػػؤثرات التػػي تمػػارس تأثيرىػػا لإحػػداث التغييػػر فػػي المنظمػػات 
تظيػر الحاجػة و ، 1وتمارس ضغوطًا عمييػا والتػي يجػب عمػى الإدارة أف تأخػذىا بعػيف الاعتبػار
خارجيػة بالنسػػبة لممنظمػة، فالعوامػػؿ الداخميػة ىػػي تمػؾ تنطمػػؽ أو  لمتغييػر نتػػاج عوامػؿ داخميػػة
مػػػف احتمػػػالات حػػػدوث اضػػػطرابات تنظيميػػػة، وتشػػػمؿ تمػػػؾ المعطيػػػات المتمثمػػػة فػػػي محػػػاولات 
التغييػػػػر، مثػػػػؿ تغييػػػػر الأىػػػػداؼ التنظيميػػػػة، وانخفػػػػاض الإنتاجيػػػػة وارتفػػػػاع التكػػػػاليؼ، والمنػػػػاخ 
تمػػػؾ القػػػوى الموجػػػودة فػػػي البيئػػػة إلػػػى  التنظيمػػػي  يػػػر المػػػواتي، أمػػػا العوامػػػؿ الخارجيػػػة فتشػػػير
الخارجية لممنظمة والتي مػف شػأنيا أف تفػاقـ مػف عػدـ اليقػيف الػذي ينبغػي أف تواكبػو المنظمػة، 
                                                          
، 2102، الجزائػر، القبػة، دار الخمدونيػة، الاتجاىػات الحديثػة فػي إدارة المنظمػات (مػدخؿ تسػيير المؤسسػات)، زايد مراد 1
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الفػػػػػرص الاقتصػػػػػادية والإطػػػػػار الييكمػػػػػي لمقػػػػػوى أو  التقنيػػػػػةأو  وتشػػػػػمؿ التغييػػػػػر فػػػػػي المعرفػػػػػة
 .1الاعتبارات البيئية، والعوامؿ الأيديولوجية الثقافيةالسياسية، و 
 قوى داخمية وأخرى خارجية. إلى  ويمكف تقسيـ القوى المرتبطة بالتغيير
  القوى الخارجية لمتغيير: -1-1
تعػػػػد القػػػػوى الخارجيػػػػة أكثػػػػر تػػػػأثيرا فػػػػي المنظمػػػػة مػػػػف القػػػػوى الداخميػػػػة لاتسػػػػاع مجاليػػػػا  
طبيعػي نظػرا لممتغيػرات المتسػارعة فػي البيئػة التػي تعمػؿ  وصػعوبة التنبػؤ بأبعادىػا، وذلػؾ أمػر
أو  فييا المنظمات، لذلؾ وجو الكتاب والباحثيف اىتماما كبيرا ليذه القػوى التػي يصػعب الػتحكـ
 التنبؤ بيا، وتتعدد ىذه المصادر كما ىو موضح في الشكؿ التالي:أو  السيطرة عمييا












 :البيئة الاقتصادية -1
يطمؽ عميو بالعولمػة وانفتػاح الأسػواؽ، زيادة حدة المنافسة الخارجية خاصة في ظؿ ما  
)، كمػا أف ىنػاؾ تغييػرات فػي CMOوانضماـ الكثير مف الدوؿ إلي المنظمة العالمية لمتجػارة (
                                                          
 ,hcraeser cifitneics dehsilbupnu ,noitavonni dna egnahc lanoitazinagrO ،namharrudbA kaarblA 1 























، الأدوار، المهارات، الصفات -الوظائف -دليل المدير المعاصرمصطفي محمود أبو بكر:  :رالمصد
 623، ص1002الدار الجامعية، الإسكندرية، 




، تغيػر 1أسػعار الفائػدة الدوليػة وفػي أسػعار العمػلات التػي يػتـ الاسػتيراد والتصػدير مػف خلاليػا
يفػػرض تغيػػرا اسػػتراتيجيًا وىيكميػػا  بالحمايػػةقواعػػد المنافسػػة، فالانفتػػاح عمػػى الأسػػواؽ المتميػػزة 
سياسػػػة خوصصػػػة القطاعػػػات وسياسػػػة إدارة المشػػػروعات عمػػػى إلػػػى  وثقافيػػػا كبيػػػرا، بالإضػػػافة
 أسس تجارية.
بػآخر فػي أسػاليب وأنمػاط أو  ىذه بعض التغييرات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكؿ
ف المركزيػة والػنظـ البيروقراطيػة السػاكنة الإدارة في المنظمات، وبالتالي دفعتيػا مػف الانتقػاؿ مػ
نظػػػاـ أكثػػػر مرونػػػة يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة إلػػػى  ر  د ِة الفعػػػؿ وطػػػرؽ العمػػػؿ النمطيػػػةالتػػػي تعمػػػؿ بِػػػ
 تنبي التغيير كخيار استراتيجي. ضرورةإلى  التحولات الاقتصادية العالمية، وبرزت الحاجة
 البيئة السياسية والقانونية: -2
بزيػادة تػدخؿ الدولػة فػي النشػاط الاقتصػادي والاجتمػاعي فالبيئػة وىي القوى التي تتميز  
تييػػػب أو  تعػػػديميا إْذ أف ىػػػذه التشػػػريعات تفػػػرض قيػػػوداأو  القانونيػػػة تكمػػػف فػػػي تغيػػػر القػػػوانيف
أو  وجػػود تغييػػرات داخميػػةأو  فرصػػا، مثػػؿ التغييػػرات فػػي السياسػػة الحكوميػػة الماليػػة والنقديػػة،
تصػػػادية خاصػػػة إذا كانػػػت مػػػع الػػػدوؿ التػػػي تمثػػػؿ أسػػػواقا عالميػػػة تػػػؤثر عمػػػي الاتفاقيػػػات الاق
مػػػػا تفعمػػػػو بعػػػػض إلػػػػى  المصػػػػدرة لسػػػػمع منافسػػػػة لممنتجػػػػات المحميػػػػة. بالإضػػػػافةأو  مسػػػػتيدفة
الحكومػػات مػػف الانسػػحاب مػػف بعػػض الأنشػػطة وتنظػػيـ الػػبعض الخػػر ونتيجػػة لػػذلؾ تظيػػػر 
دار قػوانيف وتشػريعات ، مثػؿ إصػ2فرص وتيديدات جديدة أماـ المنظمػات المتػأثرة بيػذا التحػوؿ
. حكومية جديدة (قػانوف العمػؿ، قػانوف الضػماف الاجتمػاعي، الضػرائب، إلغػاء بعػض الأنشػطة
 ..).
  البيئة التكنولوجية: -3
وتمثػػػؿ أىػػػـ مصػػػدر لإحػػػداث التغييػػػر وخاصػػػة فػػػي القػػػرف الحػػػالي، حيػػػث يبػػػدو واضػػػحا 
التقنػػػي فػػػي الػػػدوؿ  التطػػػور العممػػػي المتسػػػارع فػػػي جميػػػع نػػػواحي الحيػػػاة، كمػػػا أحػػػدث التطػػػور
 الصػناعية تغييػرا موازيػا فػي ىياكػؿ قػوى العامػؿ بيػا حيػث انتقمػت مػف شػكميا اليرمػي التقميػدي
منظمات العقوؿ والمعرفػة ولػيس منظمػات الأعمػاؿ الروتينيػة، وترتػب عمػى ذلػؾ تغيػر فػي إلى 
                                                          
 . 603، ص2002، مصر، الإسكندرية، الدار الجامعية، مبادئ الإدارة، أحمد فريد الصحف وآخروف 1
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غييػرات الجػودة الشػاممة. ومػف أىػـ التإلػى  منػاىج التػػدريب وتغيػر فػي معػايير الأداء والوصػوؿ
التكنولوجية التي تدفع لإحداث التغيير التقدـ في وسائؿ المواصػلات والاتصػالات الأمػر الػذي 
وتتجمػػػى مظػػػاىر التطػػػور التكنولػػػوجي  قضػػػى عمػػػى الحػػػدود التػػػي كانػػػت تفصػػػؿ بػػػيف الػػػدوؿ،
وثػػورة المعمومػػات التػػي تظيػػر مػػف خػػلاؿ تكنولوجيػػا  المتسػػارع فػػي رقميػػة التجييػػزات واللات،
الإعلاـ والاتصػاؿ، حتػى وصػؼ عصػرنا ىػذا بعصػر بحضػارة المعمومػات، وىػذا مػا نػتج عنػو 
تطػور فػي أنظمػة المعمومػات (الأنظمػة المسػاعدة فػي اتخػاذ القػرار، والأنظمػة الخبيػرة) وتغييػر 
شػػتد الحاجػػة لمتغييػػر مػػف أجػػؿ توافػػؽ ونتيجػػة لػػذلؾ ت، 1فػػي نمػػط التبػػادؿ (التجػػارة الإلكترونيػػة)
أنشػػػػطة المنظمػػػػات المختمفػػػػة وأسػػػػاليب وطػػػػرؽ عمميػػػػا مػػػػع متطمبػػػػات التغييػػػػرات التكنولوجيػػػػة 
 والتكيؼ معيا في مجالاتيا كافة.
  البيئة الاجتماعية: -4
، وأنمػػاط 2تتمثػػؿ ىػػذه القػػوى بالعػػادات والتقاليػػد والمبػػادئ والقػػيـ وكػػذلؾ فػػي الاتجاىػػات  
وزيػادة القػوة التػي  جات المنظمة نتيجػة التغيػر فػي ر بػات وأذواؽ المسػتيمكيف،الطمب عمي منت
وسيادة عصػر التوجػو لمعميػؿ واحتػراـ المسػتيمؾ والعمػؿ عمػي  يتمتع بيا العملاء والمستيمكيف،
 إرضائو.
  البيئة الثقافية: -5
حيػػػػػث تػػػػػؤثر عمػػػػػي قػػػػػيـ واتجاىػػػػػات وسػػػػػموكيات الأفػػػػػراد كمرؤوسػػػػػيف ورؤسػػػػػاء وعمػػػػػلاء  
ومورديف، فثقافة المحيط لا تؤثر فقط عمي سػموؾ العػامميف وأسػموبيـ فػي التعامػؿ، بػؿ تػنعكس 
ىذه الثقافة في الييكؿ القائـ ونمط الإدارة السائد ونظـ الاتصالات والمعمومات، وطرؽ الأفراد 
تػؤثر فػي اتجاىػات العمػلاء وبالخصػوص فػي حجػـ  ، كمػا3في حػؿ المشػكلات واتخػاذ القػرارات
 تصميـ المنتج والمزيج التسويقي وأساليب التعامؿ مع العملاء.الطمب و 
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 القوى الداخمية لمتغيير: -2-1
قد ينشأ التغيير مف مصدر آخر وىو المصدر الداخمي والػذي ينػتج مػف القػوى الداخميػة  
فػػي المنظمػػة فالإنتاجيػػة المنخفضػػة، الصػػراع، الإضػػراب، التخريػػب، معػػدؿ الغيػػاب المرتفػػع، 
 الدوراف العالي، ما ىي إلا بعض العوامؿ التي تعطي إشارة للإدارة بضرورة التغيير.ومعدؿ 
تظير الحاجة لمتغيير التنظيمي عند حدوث مستجدات جديدة فػي بيئػة العمػؿ الداخميػة،  
عنػػدما تواجػػو مشػػكلات ذاتيػػة، ممػػا ينػػتج عنػػو عػػدـ أو  وا  مكانيػػات وقػػدرات المنظمػػة وأىػػدافيا،
عػػدـ التوافػؽ بػيف عناصػر أو  ي لمتعامؿ مع التغييرات الحادثة في الػػبيئة،ملائمة التنظيـ الحال
التنظػيـ، ممػػا يتطمػػب ضػػرورة إحػػداث تغييػػر تنظيمػػي فػػي المنظمػػة. ومػػف القػػوى الداخميػػة التػػي 
 تفرض التغيير ما يمي:
 الأىػداؼ الحاليػةإلػى  إذا مػا قامػت المنظمػة بإضػافة أىػداؼ جديػدة وجود أىػػداؼ جديػػدة: -
إضػػافة منػػتج جديػػد)، فسػػتقـو أو  غييػػر أىػػدافيا بأىػػداؼ أخػػرى جديػػدة (التخمػػي عػػف منػػتجبتأو 
حتمػػػا بػػػالتغييرات المناسػػػبة لتػػػوفير جػػػو وظػػػروؼ ملائمػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ المػػػوارد، الإمكانيػػػات 
 والوسائؿ، لتحقيؽ ىذه الأىداؼ الجديدة.
إف انضماـ أفراد جدد ذوي أفكػار وخبػرات وميػارات مختمفػة خاصػة إذا  انضماـ أفراد جػدد: -
 عينوا قادة في الإدارة سوؼ ينتج عنو حدوث تغييرات وظيور أوضاع جديدة. 
إف عػػدـ رضػػا العػػامميف ينػػتج عنػػو آثػػار سػػمبية عمػػى أداء المنظمػػة، عػػدـ رضػػا العػػامميف:  -
إيجػاد الحمػوؿ بػإجراء التعػديلات  وليػذا عمػى المسػيريف تشػخيص أسػباب عػدـ الرضػا ومحاولػة
 والتحسينات اللازمة التي يطمبيا العامميف. 
إذا تػػػـ اكتشػػػاؼ تػػػدني مسػػػتوى أداء المنظمػػػة، عمييػػػا البحػػػث فػػػي  تػػػدني مسػػػػتوى الأداء: -
 التغييرات التي مف شأنيا تحسيف مستوى الأداء. أو  الأسباب والقياـ بالتعديلات
وذلػؾ  لتنظيمي والموائح والأنظمػة المتبعػة فػي المنظمػة:تغيير الييكؿ اإلى  إدراؾ الحاجة -
لتصبح أكثر مرونة وقادرة عمى الاستجابة الشاممة لضروريات التغيير والتحسػيف المسػتمر فػي 
 الأداء.
 .1ومف المتغيرات التي تفرزىا البيئة الداخمية كذلؾ نذكر ما يمي
                                                          
  .634، ص0002، القاىرة، مصر، 70الدار الجامعية، الطبعة ،مدخؿ بناء الميارات -السموؾ التنظيمي ،أحمد ماىر1 




 ة.الأساليب الفني التغيير في اللات والمنتجات وخطوط الإنتاج و يرىا مف -
 التغيير في ىياكؿ العمالة ووظائؼ العمؿ وعلاقات العمؿ. -
 التغيير في الإجراءات المتبعة في العمؿ. -
 : مراحؿ التغيير التنظيمي -2 
إف الػػػػػدور الػػػػػذي يسػػػػػاىـ بػػػػػو التغييػػػػػر التنظيمػػػػػي فػػػػػي تحسػػػػػيف الأداء، شػػػػػجع البػػػػػاحثيف  
وبػػػذؿ الجيػػػود للاسػػػتفادة منػػػو، وقػػػد ق ػػػدمت والدارسػػػيف والمنظمػػػات عمػػػى دراسػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة 
تقػديـ نمػاذج وأفكػار جديػدة إلػى  يػتـ بيػا التغييػر، إضػافة محاولات كثيػرة لتوضػيح الكيفيػة التػي
) كيػػرت ليػػوف( ومػػف ىػػذه المحػػاولات مػػا قدمػػو، فػػي ىػػذا المجػػاؿ تسػػيؿ الاسػػتفادة مػػف التغييػػر
والتػي قػاـ العديػد ، فػي محاولتػو لتحديػد مراحػؿ التغييػر التنظيمػي 1591سػنة  niweL truK
تطويرىػػػا لكػػػي تناسػػػب ظػػػروفيـ، فقػػػد سػػػاعد نمػػػوذج أو  مػػػف العممػػػاء والممارسػػػيف باسػػػتخداميا
، وباعتبػػار أف كيػػرت لػػويف ىػػو 1 ليػػوف  فػػي إحػػداث التغييػػر بنجػػاح فػػي الكثيػػر مػػف المنظمػػات
وىػو أوؿ مػف طػور ، الوقػوؼ عمػى أىػـ مراحمػوأشػير مػف اىتمػوا بموضػوع التغييػر التنظيمػي و 
ويعتقػد الكثيػر مػف البػاحثيف بػأف النمػوذج الػذي ، نموذجًا لإحداث التغيير وحظػي باىتمػاـ كبيػر
إذا مػػا طبػػؽ ، والمراحػػؿ التػػي يحػػددىا تسػػاعد كثيػػرًا عمػػى إحػػداث التغييػػر بفعاليػػة قدمػػو كيػػرت
 . النموذج ومراحمو بصورة سميمة
المنظمػػػات فػػػي إطػػػار يعمػػػؿ عمػػػى تجميػػػع مكونػػػات التغييػػػر البشػػػرية ويػػػتـ التغييػػػر فػػػي  
والتقنية والبيئية وتبدأ عمميػة التغييػر بتطػوير وعػي المنظمػة بػذاتيا وأبعادىػا ومكوناتيػا باعتبػار 
 . أف ذلؾ الوعي يشكؿ قاعدة لدافعية المنظمة نحو التحرؾ والخروج مف الحالة القائمة
 : مرحمة البدء -1-2
لمرحمػة بمػدى اسػتعداد المنظمػة ومكوناتيػا لمتغييػر ويكػوف الاسػتعداد عاليػًا تتعمػؽ ىػذه ا 
كمػػا أف ، كممػػا مارسػػت المنظمػػة نمػػط اتصػػالي مفتػػوح وكممػػا كػػاف لػػدى أفرادىػػا ميػػارات عاليػػة
إذ ، والتنفيذية لمخطوات التطويريػة، والوسطى، ة العمياداريالاستعداد يرتبط بدعـ المستويات الإ
عوامؿ التغيير والأفراد يخمؽ لػدييـ الإحسػاس بالمشػكمة وضػرورة التعامػؿ  أف إقامة علاقة بيف
 . معيا وتغيير منيجية الأداء عف قناعة بضرورة التغيير واستعدادًا لممساىمة فيو
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 : مرحمة التحوؿ -2-2
تتضػػػمف ىػػػذه المرحمػػػة جيػػػودًا مدروسػػػة فػػػي شػػػرح أىػػػداؼ التغييػػػر ومتطمبػػػات وتػػػدريب  
تغييػػػر إلػػػى  لأف ذلػػػؾ سػػػيؤدي، فنيػػػة تسػػػتدعييا الخطػػػوات التطويريػػػةالأفػػػراد لامػػػتلاؾ ميػػػارات 
الأمػػر الػػذي ينػػتج عنػػو حالػػة مػػف الاسػػتقرار والرضػػا الػػوظيفي ، اتجاىػػات الأفػػراد ضػػد التغييػػر
وذلػػػػؾ لأف إعػػػػادة توزيػػػػع الميػػػػاـ مػػػػع الحفػػػػاظ عمػػػػى الحقػػػػوؽ ، وارتفػػػػاع الػػػػروح المعنويػػػػة بيػػػػنيـ
ي قبػػػؿ إجبػػػارىـ عمػػػى اتيـ نحػػػو التغييػػػر ضػػػرور والمكتسػػػبات الشخصػػػية للأفػػػراد لتغييػػػر اتجاىػػػ
 .1التغيير
 : مرحمة المؤسسة -3-2
تػػرتبط ىػػذه المرحمػػة بإعػػداد فريػػؽ مػػف المختصػػيف العػػامميف داخػػؿ النظػػاـ لػػدعـ جيػػود  
ويشكؿ ىػذا الفريػؽ حمقػة وصػؿ فنيػة تكػوف قػادرة ، مستشاري النظاـ وتنفيذ سياساتيـ التطويرية
إذ أف حشػد الامكانػات وتوجيػو القػدرات وتوظيػؼ المػوارد ، التغييػر عمػى التعامػؿ مػع متطمبػات
 . إحداث توازنات لدعـ التغيير والحفاظ عمى حيويتوإلى  وتحريؾ الفعاليات البشرية يؤدي
 : مرحمة الإنتاجية -4-2
تظيػػػر ىػػػذه المرحمػػػة فػػػي مػػػدى انعكػػػاس الأىػػػداؼ التغييريػػػة عمػػػى الأنظمػػػة المجتمعيػػػة  
وا  ذا كػػاف الحػػديث عػػف المؤسسػػة التربويػػة فػػإف الأمػػر يتمثػػؿ فػػي ، احتياجاتيػػاالمختمفػػة وتمبيػػة 
 . مدى كفاية نتاجات ىذا النظاـ ومخرجاتو في سوؽ العمؿ المحمي والعالمي
ضػػػرورة إبقػػػاء الفرصػػػة مفتوحػػػة لإجػػػراء تعػػػديلات فػػػي الخطػػػوات إلػػػى  وتجػػػدر الإشػػػارة 
يتطمب إيجاد الحمػوؿ ليػا وعميػو فػإف وىذا ، والمسارات إذ أف المشكلات  ير المتوقعة ستظير
 . مشكمة قد تتعرض ليا في عمميات التغييرأو  المرونة تتيح المجاؿ لمتصدي لأي فجوة
وقبولػػػو لػػػدى العػػػامميف ، وذلػػػؾ لضػػػماف نجاحػػػو، ولا يمكػػػف إحػػػداث التغييػػػر دفعػػػة واحػػػدة 
 : 2فتمر عممية التغيير بثلاث مراحؿ أساسية وىي، والمجتمع
 : ة الجميدمرحمة إذاب -5-2 
وتتمثػػؿ ىػػذه الخطػػوة فػػي إثػػارة أذىػػاف أفػػراد وجماعػػات العمػػؿ فػػي المنظمػػة مػػف عػػامميف  
والعمػػػػؿ عمػػػػى الػػػػتخمص مػػػػف الاتجاىػػػػات والقػػػػيـ ، وأقسػػػػاـ ومػػػػديريف بضػػػػرورة الحاجػػػػة لمتغييػػػػر
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ثـ العمؿ عمػى ، والممارسات والسموكيات التي يمارسيا الأفراد داخؿ التنظيـ في الوقت الحالي
ثػػـ العمػػؿ عمػػى ، الأجػػواء الملائمػػة لخمػػؽ دوافػػع جديػػدة عنػػد الأشػػخاص لعمػػؿ شػػيء مػػاتييئػػة 
تقويػػة الشػػعور لػػدى ىػػؤلاء الأشػػخاص بضػػرورة اسػػتبداؿ الأنمػػاط السػػموكية والقػػيـ والاتجاىػػات 
أو  إدراؾ أف السموؾإلى  وتتضمف ىذه العممية دفع الأفراد في المنظمة، القديمة بأخرى جديدة
تدىور النتائج والأداء وا  شػعار إلى  أنيا تؤدي، أو يعمموف بيا لـ تعد ملائمة الاستراتيجية التي
ويػػػتـ ذلػػػؾ بإزالػػػة أي مػػػف مسػػػببات ، العػػػامميف بالأمػػػاف اتجػػػاه التغييػػػرات التػػػي تحػػػدث مسػػػتقبلا ً
وا  ذا حػػدث ىػػذا الإدراؾ لػػدى الأفػػراد فػػإف الػػذي يػػؤىميـ لمقبػػوؿ بضػػرورة القيػػاـ ، مقاومػػة التغييػػر
، ولتػدعيـ ىػذا الإدراؾ تسػتخدـ بعػض المعػايير الخاصػة بػالأداء، تمػؾ العمميػةبػالتغيير ويسػيؿ 
 . تقمص حصة المنظمة في السوؽ، أو والتي تظير سوء في الأداء مثؿ انخفاض معدؿ الربح
الضػػػغط ، ومػػػف بػػػيف الممارسػػػات التػػػي يػػػتـ اسػػػتخداميا فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة لإذابػػػة الجميػػػد 
ثػػـ عمػػى الإدارة العمػػؿ ، بة فػػي تػػدني مسػػتويات الأداءلمػػتخمص مػػف السػػموكيات الحاليػػة المتسػػب
عػػذـ جػػدوى إلػػى  والتوصػػؿ، والاسػػتعداد والر بػػة لعمػػؿ أي شػػيء جديػػد، عمػػى إيجػػاد الدافعيػػة
ومف ضمف أساليب تحرير وا  ذابة الموقػؼ ، وفاعمية الأساليب القديمة المطبقة لإنجاز الأعماؿ
 : ما يمي
وذلػؾ لإظيػار ، التي تمثػؿ نوعػًا مػف المشػاكؿ معززات لأنماط السموؾأو  منع أي مدعمات -
 . أف أنماط السموؾ السيئة  ير مر وب فييا
 وقػد يصػؿ الأمػر بالانتقػاد، حدوث مشػاكؿإلى  انتقاد التصرفات وأساليب العمؿ التي تؤدي -
 . الحط مف القيمةأو  والتقميؿ مف القدر، زرع الاحساس بالذنبإلى 
رات التي قد تحدث مستقبًلا ويتـ ذلػؾ بإزالػة أي مسػببات إشعار العامميف بالأماف تجاه التغي -
 . لمقاومة التغيير
، بيئػة العمػؿ التػي تشػجع أسػاليب العمػؿ والتصػرفات  يػر المر وبػةأو  نقؿ الفػرد مػف القسػـ -
 أحػد الأقسػاـ الأخػرىإلػى  وقد يكوف ذلؾ النقػؿ مؤقتػا ً، وذلؾ لكي يشعر بمدى جسامة الموقؼ
 . حوؿ المشكمة المعينة دورة تدريبية تدورأو إلى 
فػإذا كػاف التػأخر عػف العمػؿ والغيػاب ، تغييػر بعػض الظػروؼ المحيطػة بالتصػرفات السػيئة -
فػػإف التغييػػرات التػػي تشػػعر العػػامميف بسػػوء ىػػذه ، والتوقػػؼ عػػف العمػػؿ قبػػؿ المواعيػػد الرسػػمية
 . ةوعدد ساعات العمؿ والراح، قد تكوف مثؿ تغيير مواعيد الحضور والانصراؼ، التصرفات




إذابػػػة الموقػػػؼ تسػػػيؿ للأفػػػراد القػػػائميف عمػػػى التغييػػػر التنظيمػػػي التبصػػػر أو  إف تفكيػػػؾ 
ولزيادة ىذا التبصػر والػوعي يمكػف ، حؿأو  تغييرإلى  والوعي بوجود مشاكؿ في العمؿ تحتاج
ودراسػػػة تقػػػارير الرقابػػػة والمتابعػػػة بشػػػكؿ جػػػاد ، مقارنػػػة أداء أجػػػزاء المنظمػػػة بعضػػػيا بػػػبعض
ـ العمػػؿ وتغييػػر قػػي، لبحػػوث الميدانيػػة داخػػؿ ميػػداف العمػػؿ عػػف درجػػة الرضػػاوأيضػػا ً إجػػراء ا
 .1وا  جراءات العمؿ والانتاج
 : مرحمة التغيير -6-2
في ىػذه المرحمػة يجػب التركيػز عمػى ضػرورة تعمػـ الفػرد أفكػار وأسػاليب وميػارات عمػؿ  
مػػا تقدمػػو الإدارة مػػف خػػلاؿ ، جديػػدة بحيػػث يتػػوفر لػػدى الأفػػراد البػػدائؿ الجديػػدة لأداء الأعمػػاؿ
وكػػػذلؾ فػػػي ، وفػػػي ىػػػذه المرحمػػة أيضػػػًا يػػػتـ إجػػػراء تعػػديؿ وتغييػػػر فػػػي الواجبػػات والميػػػاـ، ليػػـ
الأمػػر الػػذي يتطمػػب مػػف الإدارة ضػػرورة العمػػؿ ، التقنيػػات واليياكػػؿ التنظيميػػة الموجػػودة حاليػػا ً
مة فػػي عمػى تػػوفير المعمومػػات ومعػػارؼ جديػػدة وأسػػاليب عمػػؿ جديػػدة للأفػػراد العػػامميف لممسػػاى
ويكػػوف التغييػػر فػػي النػػواحي التنظيميػػة ، ومػػف ثػػـ تحقيػػؽ المطمػػوب، تطػػوير ميػػاراتيـ وسػػموكيـ
 : الييكمية التالية
يػتـ إعػادة النظػر فػي الصػلاحيات الممنوحػة لممسػتويات : التغيير في أنماط توزيػع السػمطة -
نظػػاـ التسمسػػؿ أو  ةداريػػالإ وتغييػػر الارتباطػػات، لػػبعض المسػػؤوليف فييػػاأو  ة المختمفػػةداريػػالإ
أقسػاـ أو  اسػتحداث وظػائؼأو  المعموؿ بو وقد تتـ عممية إعادة التنظيـ لتشػمؿ إلغػاء داريالإ
كمػػا يكػػوف ىنػػاؾ تغييػػر فػػي نمػػط القيػػادة وا  عطػػاء المزيػػد مػػف المرونػػة وتػػوفير فػػرص ، ةإداريػػ
 . الجديدة وا  عادة تصميـ الأعماؿ بشكؿ يتوافؽ مع متطمبات العمؿ داريالتدريب لمقيادات الإ
أو  قػػد تشػػمؿ تمػػؾ التغيػػرات تغييػػرات فػػي المعػػدات: التغييػػر فػػي التكنولوجيػػا المسػػتخدمة -
وفػي تحسػيف طػرؽ ، وفي العلاقػات بػيف النشػاطات المختمفػة، الأساليب المستخدمة في الإنتاج
 . تدفؽ العمؿ
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نمػػػاط ويشػػػمؿ إعػػػادة النظػػػر فػػػي نمػػػط اتخػػػاذ القػػػرارات وأ: ةداريػػػالتغييػػػر فػػػي العمميػػػات الإ -
كػأف يصػبح أسػموب اتخػاذ القػرارات جماعيػًا مػف خػلاؿ تشػكيؿ المجػاف وقػد يشػمؿ ، الاتصػالات
 . تعديؿ السياسات والإجراءات وتعديؿ معايير اختيار العامميف
، فػي ىػػذه المرحمػػة يحػػذر   لػػيفف   مػػف الإقػػداـ بشػػكؿ متسػػرع فػػي تنفيػػذ واحػػداث التغييػػر 
الارتبػػػاؾ إلػػػى  الأمػػػر الػػػذي يػػػؤدي، يدة لػػػولأف ذلػػػؾ سػػػوؼ يترتػػػب عميػػػو حػػػدوث مقاومػػػة شػػػد
 .1والتشويش وعدـ الوضوح وبالتالي عرقمة مسار التغيير
 ): التثبيت( مرحمة إعادة التجميد -3
إدخػػػاؿ التغييػػػرات إلػػػى  كمػػػا بػػػدأت مراحػػػؿ التغييػػػر بضػػػرورة إذابػػػة الموقػػػؼ ثػػػـ الانتقػػػاؿ 
تجميػد مػا توصػؿ ، والسػموكيات المر وبػةالنتػائج إلػى  يكوف مػف الػلاـز بعػد التوصػؿ، المطموبة
 . يمكف القوؿ بأف ىذه المرحمة تيتـ بصيانة وحماية التغيير الذي تـ التوصؿ إليو، أو إليو
وفػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة يػػػػتـ التأكػػػػد مػػػػف أف مػػػػا تػػػػـ إكسػػػػابو لمعػػػػامميف مػػػػف ميػػػػارات وأفكػػػػار  
حيػػػث تيػػػدؼ ىػػػذه ، واتجاىػػػات جديػػػدة فػػػي مرحمػػػة التغييػػػر يػػػتـ دمجػػػو فػػػي الممارسػػػات الفعميػػػة
عػػػف طريػػػؽ مسػػػاعدة الأفػػػراد مػػػف العمػػػؿ عمػػػى دمػػػج ، تثبيػػػت التغييػػػر واسػػػتقرارهإلػػػى  المرحمػػػة
وعمػى ، الاتجاىات والأفكار وأنماط السموؾ التي تـ تعمميا في أسػاليب وطػرؽ عمميػـ المعتػادة
وضػػػرورة ، الإدارة أف تعطػػػي الفرصػػػة الكاممػػػة للأفػػػراد لإظيػػػار ممارسػػػاتيـ السػػػموكية الجديػػػدة
لعمػؿ عمػى تعزيػز السػموكيات الايجابيػػة حتػى يسػتمر الأفػراد فػػي مواصػمة ىػذا السػموؾ بر بػػة ا
 ورضا.
 : ولمحفاظ عمى ما تـ اكتسابو مف عممية التغيير لابد مف إتباع الخطوات التالية 
ومقارنػػػػػة النتػػػػػائج الفعميػػػػػة بالنتػػػػػائج ، المتابعػػػػػة المسػػػػػتمرة لنتػػػػػائج تطبيػػػػػؽ التغييػػػػػر التنظيمػػػػػي -
 . ومناقشة الانحرافات المحتممة ومحاولة علاجيا، طموبةالمخططة والم
مػػػع تػػوفير كافػػػة المعمومػػػات ، تػػوفير سػػػبؿ اتصػػالات متفتحػػػة بػػيف المشػػػاركيف فػػػي التغييػػر  -
 . المرتبطة بو
بنػػػاء أنظمػػػػة حػػػػوافز تشػػػػجع الأقسػػػػاـ والأفػػػراد النػػػػاجحيف والمسػػػػاىميف فػػػػي إنجػػػػاح عمميػػػػات  -
 . التغيير
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وتشػجيع السػموؾ ، الخاصػة بػالتطويرات والتغييػرات الجديػدةإنشاء أنظمة تشجيع الاقتراحات  -
 والتصرفات الخاصة بالسموؾ الإبداعي والمبػادأة والابتكػار سػواء فػي العمميػات الفنيػة الوظيفيػة
 ة.داريفي العمميات الإأو 
، وبيػػػذه المراحػػػؿ تكػػػوف الإدارة قػػػد اتبعػػػت أسػػػموبًا عمميػػػًا لإدخػػػاؿ التغييػػػرات التنظيميػػػة 
وجمػػع أكبػػر قػػدر ، وتحديػػد أنػػواع التغييػػرات المطموبػػة، يػػد اليػػدؼ مػػف التغييػػريػػتمخص فػػي تحد
ممكػػػػف مػػػػف المعمومػػػػات ودراسػػػػتيا وتحميميػػػػا جيػػػػدًا واستشػػػػارة الأطػػػػراؼ المعنيػػػػة مػػػػف رؤسػػػػاء 
مقاومػػة ، أو التػػي تكػػوف مؤيػػدة ومسػػاندة، والتعػػرؼ عمػػى اتجاىػػاتيـ وردود أفعػػاليـ، ومرؤوسػػيف
 . ومعارضة لو
 سػواء كانػت داخميػة، تنظيمػي فػي المنظمػة وراءه ظػروؼ تقتضػيو ويتضػح أف أي تغييػر
وىػػذا التغييػػر لابػػد أف يػػتـ وفػػؽ مراحػػؿ منيجيػػة متسمسػػمة ، نابعػػة عػػف تحػػولات فػػي المحػػيطأو 
، وظيفػػػي( حتػػػى يبمػػػت اليػػػدؼ منػػػو، كمػػػا أف ىػػػذا التغييػػػر يمكػػػف أف يحػػػدث مػػػف مػػػداخؿ شػػػتى
 . وط لنجاحووكؿ مدخؿ لو مقتضياتو وشر )، تكنولوجي، بشري، ىيكمي
ومػػػف خػػػلاؿ معالجػػػة مفػػػاىيـ التغييػػػر التنظيمػػػي ودواعيػػػو وردود أفعػػػاؿ المػػػوارد البشػػػرية  
يسػػتخمص أف مػػف أىػػـ مقومػػات ، اتجاىػػو وكػػذلؾ أىميػػة المػػوارد البشػػرية فػػي تعزيػػزه وانجاحػػو
نجػػػاح التغييػػػر التنظيمػػػي ىػػػو إشػػػراؾ العػػػامميف فػػػي بحػػػث ومناقشػػػة الحاجػػػة إليػػػو والتفكيػػػر فػػػي 
ويؤكػد مػف ناحيػة ، حيث يساعد ذلؾ كثيرًا عمى إزالة مخاوفيـ مف ناحيػة، ؽ تنفيذهوسائمو وطر 
وىػو مػا سيسػمح ، أخرى عمى مكانتيـ ودورىـ في المشاركة في اتخػاذ القػرارات داخػؿ المنظمػة
 . التطويرأو  بالتخفيؼ مف الثار السمبية الناتجة عف مقاومة التغيير
 : مة يقترح التيوفي سبيؿ إنجاح عممية التغيير بالمنظ
 الاىتماـ بشكؿ جدي بالتغيير الثقافي داخػؿ المنظمػة كجانػب أساسػي فػي تحقيػؽ أي تغييػر -
فػػالتغيير قبػػؿ أف يكػػوف فػػي ، تكنولوجيػػا ً، أو ىيكميػػا ً، سػػواء كػػاف تنظيميػػا ً، تطػػوير بالمنظمػػةأو 
، حػػد ذاتػػويجػػب أف يشػػمؿ أوًلا الفػػرد فػػي ، عمػػى أىميتيػػا، اليياكػػؿ والأنظمػػة والجوانػػب الماديػػة
وىػو مػا يجعػؿ مػف عمميػة التغييػر تبػدأ مػف الفػرد ، باعتباره ىو مف يقـو بتنفيذه ويتحمؿ نتائجػو
 . نفسو
وأف تبتعػد عػف اليياكػؿ ، ينبغي عمى المنظمات أف تعتمد عمى ىياكؿ تنظيمية أكثر مرونة  -
وكػػذلؾ ، نظيميػػةالتقميديػػة التػػي لا تجػػدي نفعػػًا أمػػاـ تمػػؾ القفػػزات اليائمػػة فػػي أنػػواع اليياكػػؿ الت




بػدًلا مػف اللامركزيػة والانفتاحيػة ، الابتعاد عف اليياكؿ السمطوية التي تكرس مركزيػة السػمطات
 . والمرونة التي تدعـ عمميات التغيير التنظيمي
لأف ، إشراؾ كافة العػامميف فػي عمميػة التغييػر التنظيمػي وتنفيػذه وجعميػـ جػزءا لا يتجػزأ منػو -
غييػػػػر سػػػػتجعميـ أكثػػػػر إدراكػػػػًا لأىدافػػػػو ونتائجػػػػو وكيفيػػػػة تنفيػػػػذه مشػػػػاركة العػػػػامميف فػػػػي ىػػػػذا الت
 . والمشكلات التي يمكف أف تحد مف فعاليتو
، عمػػى القيػػادة العميػػا فػػي المنظمػػة دعػػـ ومسػػاندة عمميػػة التطػػوير التنظيمػػي وبشػػكؿ مسػػتمر -
 وتػػػذليؿ العقبػػػات التػػػي تعترضػػػو وشػػػرح أبعػػػاده لمعػػػامميف باسػػػتخداـ الميػػػارة والمرونػػػة بػػػدًلا مػػػف
 . أسموب التيديد والوعيد
زيػػادة اىتمػػاـ المسػػؤوليف فػػي المنظمػػة بتطػػوير العلاقػػات التنظيميػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ عقػػد  -
وكػذلؾ إفسػاح المجػاؿ لمعامػؿ ، نشاطات ثقافية وترفيييػة لمعػامميف خػارج أوقػات الػدواـ الرسػمي
أف يتحقػؽ ويمكػف ، ومنحػو الفرصػة كػي يبػدع فػي العمػؿ، لكي يبدي رأيو فػي العمػؿ دوف قيػود
 . 1ذلؾ مف خلاؿ عقد اجتماعات دورية بيف المديريف والمرؤوسيف لتبادؿ وجيات النظر
 : مستويات التغيير التنظيمي وأىـ مجالاتو -سًا ساد
 : مستويات التغيير التنظيمي -1
، وبيكيػارد، وبنػيس، في مجاؿ التغيير التنظيمي أمثاؿ آرجرس يعتقد الكثير مف الباحثيف
مسػػػتوى أو  الأدنػػػى داريالمسػػػتوى الإإلػػػى  يصػػػدر أي التغييػػػر عػػػف الإدارة العميػػػاضػػػرورة أف 
وفػػػي الجيػػػة المقابمػػػة ينػػػادي آخػػػروف بأخػػػذ المػػػوظفيف لممبػػػادرة واقتػػػراح ، المػػػوظفيف التنفيػػػذييف
 : وبيف الرأييف رأي وسط ينادي بمشاركة جميع المستويات وذلؾ عمى النحو التالي، التغيير
 : الأسفؿإلى  التغيير مف الأعمى -
وفقًا لخطوط السمطة الرسػمية فػاف الإدارة العميػا ىػي مػف تتػولى وضػع سياسػات التغييػر  
ويصػػػمح ىػػػذا المػػػنيج عػػػادة فػػػي التغييػػػر ، وتتخػػػذ القػػػرارات اللازمػػػة لتوجيػػػو العمميػػػة، التنظيمػػػي
ويتميػػػز ىػػػذا ، حيػػػث تصػػػبح الإدارة العميػػػا ىػػػي المسػػػؤولة عػػػف التغييػػػر وقراراتػػػو، الاسػػػتراتيجي
ة داريػولكػف مػا يعػاب عميػو أنػو قػد يواجػو مقاومػة مػف المسػتويات الإ، المنيج بالسرعة والفعالية
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ة لا داريػػػقيادتيػػا الإ، أو خاصػػة إذا كانػػػت ىػػذه المسػػػتويات  يػػر جػػػاىزة لتقبػػؿ التغييػػػر، الأقػػؿ
 . تحضا بالقبوؿ
 : الأعمىإلى  التغيير مف الأسفؿ -
حيػػػػث يتػػػػوافر التشػػػػجيع الكػػػػافي ، مفتوحػػػػةيفتػػػػرض ىػػػػذا المػػػػنيج وجػػػػود بيئػػػػة تنظيميػػػػة  
، لممػػوظفيف لأخػػذ المبػػادرة فػػي اقتػػراح التغييػػر المناسػػب عمػػى المسػػتويات التشػػغيمية والتكتيكيػػة
وفػي حالػة افتقػار المنػاخ المشػجع ، ولكف يضؿ التغيير الاستراتيجي مف مسػؤولية الإدارة العميػا
ة عػػػدـ التشػػػجيع والتأييػػػد لمتغييػػػر فػػػي حالػػػ، أو عمػػػى الابتكػػػار والتطػػػوير فػػػي المسػػػتويات الأقػػػؿ
 . فإف مصيره ىو الفشؿ، ة العمياداريالتنظيمي ودعـ تنفيذه مف المستويات الإ
 : المنيج المتكامؿ -
ة فػػي تقريػػر وا  حػػداث التغييػػر داريػػيقػػـو عمػػى المشػػاركة مػػف جانػػب جميػػع المسػػتويات الإ 
المقترحػات ومتابعػة تنفيػذ  العمػاؿ تقػديـأو  وفي ظؿ ىذه المشاركة يسػمح لممػوظفيف، المر وب
ويتميػػز ىػػذا ، كمػػا أف ىنػػاؾ نظامػػًا لمكافػػأة أصػػحاب الأفكػػار النيػػرة لمتغييػػر والتطػػوير، برامجػػو
وعميػػو تقػػؿ ، المػػنيج المتكامػػؿ والقػػائـ عمػػى المشػػاركة بػػأف الجميػػع يكػػوف مسػػؤوًلا عػػف التغييػػر
 . احتمالات مقاومتو
 : مجالات التغيير التنظيمي -2
 : تنظيمي في عدة مجالات في المؤسسة نذكر منيايحدث التغيير ال
 : التغيير الاستراتيجي -1- 2
يػػػتـ التغييػػػر الاسػػػتراتيجي لتحقيػػػؽ الغايػػػة المرجػػػوة لممنظمػػػة كمػػػا قامػػػت بػػػو العديػػػد مػػػف  
تبنػى اسػتراتيجية ، أو فيكػوف إمػا بتعػديؿ المنظمػة لاسػتراتيجياتيا، المنظمػات الكبػرى فػي العػالـ
بتغييػػػر أو  اثبػػػاتأو  اليجػػػـوأو  سػػػتوى اسػػػتراتيجية النشػػػاط بالػػػدفاعيكػػػوف عمػػػى م، أو جديػػػدة
البحػوث ، التمويميػة، الإنتاجيػة، التسػويقية( مف اسػتراتيجياتيا الوظيفيػة، أكثرأو  المنظمة واحدة
 .)الموارد البشرية، أو والتطوير
البػػاحثيف وعػػف الفػػرؽ بػػيف التغييػػر التنظيمػػي والتغييػػر الاسػػتراتيجي نجػػد أف الكثيػػر مػػف  
باعتبػػػار أف التغييػػػر التنظيمػػػي يركػػػز عمػػػى حقػػػؿ السػػػموؾ ، والدارسػػػيف الميتمػػػيف يفرقػػػوف بيػػػنيـ
والتغييػػر الاسػػتراتيجي يركػػز عمػػى تغييػػر اتجػػاه المنظمػػة باعتبػػاره نوعػػًا خاصػػًا مػػف ، التنظيمػػي
 . أنواع التغيير التنظيمي




حالتيػػا الراىنػػة نحػػو حالػػة والتغييػػر الاسػػتراتيجي إنمػػا يمثػػؿ حركػػة المنظمػػة بعيػػدًا عػػف  
كمػػا يمثػػؿ التغييػػر الاسػػتراتيجي عمميػػة إعػػادة نظػػر ، مسػػتقبمية مر وبػػة لزيػػادة ميزتيػػا التنافسػػية
بالوسػائؿ المعتمػدة فػي تنفيػذ الاسػتراتيجية التنظيميػة التػي اسػتقر الػرأي عمييػا بوصػؼ الأخيػرة 
وبعبػارة أكثػر ، مية مر وبػةعمى أنيػا تمثػؿ الأداة الرئيسػية فػي تحػوؿ المنظمػة نحػو حالػة مسػتقب
 .1وضوحًا يرتبط التغيير الاستراتيجي بإعادة الييكمة التنظيمية
 ): الييكمي( التغيير البنائي -2-2
، علاقػات السػمطة، الييكؿ التنظيمي الرسمي لممنظمػة، إف أي تغيير في ىذه المكونات 
وقنػوات تػدفؽ ، الاتصػاؿإعػادة تصػميـ خطػوط ، إعػادة توزيػع الاختصاصػات، طبيعػة الوظيفػة
تػػػدخؿ فػػػي مجػػػاؿ ، يف والاستشػػػارييفداريػػػالعلاقػػػة بػػػيف الإ، نطػػػاؽ الإدارة، السػػػمطة والمسػػػؤولية
 . التغيير الييكمي
إجػػراء تغييػػر شػػامؿ فػػي بنائيػػا التنظيمػػي كمػػو وىػػو مػػا يطمػػؽ إلػػى  وقػػد تمجػػأ المنظمػػات 
غييػػرات أخػػرى تػػدخؿ فػػي ، كمػػا يمكػػف أف تقػػـو المنظمػػة كػػذلؾ بػػإجراء ت)عميػػو (إعػػادة التنظػػيـ
 . ونظاـ تقييـ الأداء، نطاؽ التغيير التنظيمي كتغيير نظاـ العوائد والمكافآت
 : التغيير التكنولوجي -3-2
سػمع وخػػدمات مػف إلػى  يػتـ ذلػؾ بتطبيػؽ طػرؽ ووسػائؿ جديػدة لتحويػؿ المػوارد المتاحػة 
، تاحػػة ونظػػـ المعمومػػاتتتػػابع العمػػؿ واقتنػػاء التكنولوجيػػة الم، تصػػميـ العمػػؿ، خػػلاؿ المعػػدات
وكمثاؿ عمى ذلؾ فػإف اقتنػاء ، والذي تكوف لو أثار سموكية وىيكمية بعيدة المدى عمى المنظمة
ممػا ، وبالتػالي تقسػيـ العمػؿ، المنظمة للات جديدة ينطػوي عميػو تغييػرات فػي محتػوى الوظيفػة
، الوظيفػػػػة أنمػػػػاط، وظػػػػروؼ العمػػػػؿ الماديػػػػة، تغييػػػػر فػػػػي العلاقػػػػات بػػػػيف العػػػػامميفإلػػػػى  يػػػػؤدي
 . تغيرات في الأجور والرواتب، إجراءات الترقية
 :)البشري( التغيير الإنساني -4-2
 : يظير ىذا النوع مف التغيير في مجاليف ىما 
 . وذلؾ بالاستغناء عف بعض العامميف وا  حلاؿ  يرىـ محميـ: التغيير المادي للأفراد -
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تعديؿ أنمػاط سػموكيـ مػف أو  مية قدراتيـقد يكوف برفع مياراتيـ وتن: التغيير النوعي للأفراد -
 .1خلاؿ نظـ التدريب والتنمية وتطبيؽ نظاـ المكافآت والجزاء 
 يوضح مجالات التغيير التنظيمي  )10رقـ (والجدوؿ 
 
 : التغيير في المؤسسات العامةمتطمبات  -ًا سابع
المؤسسػػػة العامػػػة لا يمكنيػػػا مواجيػػػة المنافسػػػة إلا مػػػف خػػػلاؿ إحػػػداث تغييػػػرات شػػػاممة  
اللازمػػة وذلػػؾ بتظػػافر  بػػؿ والمسػػاىمة فييػػا واكتسػػاب المعرفػػة، ت مكنيػػا مػػف مواكبػػة التطػػورات
 : الجيود التالية
 : الجيود عمى المستوى الكمي -1
وىػذا نػراه مػف خػلاؿ ، بغية إعطاء دفعة قويػة لاقتصػاد المعرفػةىنا تتدخؿ جيود الدولة  
 ما يمي: 
زيػادة الإنفػاؽ عمػى التكنولوجيػا الحديثػة ذلػؾ لأنيػا مصػدر ميػـ لاكتسػاب مختمػؼ المعػارؼ  -
والمعمومػات التػي تحتاجيػػا المؤسسػات حتػى تصػبح ىػذه التكنولوجيػا ت فػي متنػاوؿ كػؿ فئػات 
 . المجتمع
 . د الكتاب الأكاديمي العممي المتخصص والحديثزيادة الإنفاؽ عمى استيرا -
                                                          
أطروحػة لنيػؿ شػيادة الػدكتوراه فػي عمػـ ، دور التغيير التنظيمػي فػي تحقيػؽ التمكػيف بالمؤسسػة الصػناعية، وفاء العمػري 1
  .84، ص5102-4102، جامعة بسكرة، كمية العمـو الإنسانية والاجتماعية، الاجتماع الإدارة والعمؿ
 التغيير البنائي التغيير الاستراتيجي
 )الييكمي(









 التصميـ التنظيمي 
 نظاـ المكافآت 
 تقييـ الأداء 
 نظاـ الرقابة 
 المعدات 
 تصميـ العمؿ 












تخصػػػػيص اعتمػػػػادات ىامػػػػة لمبحػػػػث العممػػػػي الػػػػذي تػػػػنجـ عنػػػػو ابتكػػػػارات تفيػػػػد المؤسسػػػػة   -
 . الاقتصادية بعض الدوؿ العربية
تطبيػؽ إعفػػاءات جبائيػػة وجمركيػػة عمػػى اسػػتيراد التكنولوجيػػا والكتػػاب المػػذاف يسػػاعداف عمػػى  -
 . لبحث العممي والابتكارويثمناف ا، تطوير الجيود البحثية
زيػػػادة الإنفػػػاؽ عمػػػى بػػػرامج تطػػػوير التكػػػويف الجػػػامعي بمػػػا يتوافػػػؽ مػػػع متطمبػػػات الاقتصػػػاد  -
 . الجديد
 . اعتماد قوانيف صارمة لحماية الممكية الفكرية  -
 : الجيود عمى مستوى المؤسسة –2
 : فيمكف أف نجمميا فيما يمي
الجديػػدة والتػػي تواكػػب التطػػورات التكنولوجيػػة اعتمػػاد سياسػػة تكوينيػػة تتوافػػؽ مػػع المتطمبػػات  -
 . الحديثة
اسػتحداث مختمػؼ إلػى  تخصيص اعتمادات داخؿ المؤسسة لتطوير الجيود البحثية الراميػة -
 . الابتكارات
 . اعتماد ميكانيزمات تحفيزية لتشجيع الجيود الابتكارية داخؿ المؤسسة -
 . ةالاىتماـ باكتساب وتطوير البرامج المعموماتية الحديث -
 . التركيز عمى سرعة تنقؿ المعمومة وذلؾ مف خلاؿ تكنولوجيات الاتصاؿ الحديثة -
اعتمػػاد اسػػتراتيجية لتسػػيير وا  دارة المػػوارد البشػػرية تتوافػػؽ وحاجػػات المؤسسػػة مػػف الكفػػاءات  -
 .1الأكاديمية والمينية الراقية
تحسػػيف إلػػى  سػػبيمو فػػلا بػػد مػػف أف يػػؤديأو  وعمومػػًا فميمػػا كػػاف شػػكؿ التغييػػر وأسػػموبو
وبمػػػا أف إدارة الجػػػودة ، وىػػػذا التغييػػػر فػػػي حػػػد ذاتػػػو يشػػػترط فيػػػو حسػػػف الأداء، أداء المؤسسػػػة
الػذي يجػب أف تتبنػاه ، الشاممة نوع مف أساليب التغيير فيي تعتبر أحد مداخؿ التغييػر الشػامؿ
 : المؤسسة العمومية عمى اعتبار الخصائص التالية
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فػػػالجودة ليسػػػت حكػػػرًا فقػػػط عمػػػى الوظػػػائؼ ، ودةكػػػؿ وظػػػائؼ المؤسسػػػة معنيػػػة بتحقيػػػؽ الجػػػ -
، لكػػػف أيضػػػًا وظػػػائؼ الػػػدعـ)، ضػػػماف الجػػػودة، الإنتػػػاج، المتعمقػػػة مباشػػػرة بػػػالمنتوج (التطػػػوير
 . الموارد البشرية و يرىا، التسويؽ، الإدارة
مػرورًا ، خدمػة مػاإلػى  منػذ مرحمػة دراسػة السػوؽ، كػؿ وظيفػة معنيػة خػلاؿ كػؿ دورة المنتػوج -
 . بالتطوير
أو  لا تقتصػػػر عمػػػى جػػػودة المنتػػػوج، ف الجػػػودة فػػػي إطػػػار أسػػػموب إدارة الجػػػودة الشػػػاممةإ  -
بمعنػى أف الجػودة تنػدمج ، بؿ تتعداه لتشمؿ جودة الأنشطة والعمميات والمؤسسة ككػؿ، الخدمة
حيػث أف كػؿ أفػراد المؤسسػة فػي كػؿ المسػتويات يجػب أف يػدمجوا الجػودة ، في ثقافة المؤسسػة
 . في عمميـ
حيػث تعتمػد عمػى مواىػب الإدارة والعػامميف أيضػًا ، ودة الشػاممة ىػي إدارة تشػاركيةإدارة الجػ -
 . لمتحسيف المستمر لأداء المؤسسة
، وقبػػوؿ التحسػػينات الصػػغيرة واليامػػة، التحسػػيف والتطػػوير والمسػػاعدة عمػػى إحػػداث التغييػػر -
 . والانضماـ لفرؽ العمؿ لإرضاء حاجاتيـ
، البقػػػاء: إرضػػػاء حاجػػػات المؤسسػػػةإلػػػى  ييػػػدؼ إداريإدارة الجػػػودة الشػػػاممة ىػػػي أسػػػموب  -
وذلػؾ مػف خػلاؿ التركيػز عمػى ، مردودية أكثر ثباتًا واستقرارًا، إرضاء حاجات أفرادىػا، المرونة
كمػا أف مػنيج الإدارة المفتوحػة يعتبػر ، ووضػع ىػذا عمػى رأس قائمػة الأولويػات، رضػاء الزبػوف
لأنػو يحقػؽ أىػداؼ ، عمػى أسػاليب عمميػاأسػموب راقػي يجػب عمػى المؤسسػة العموميػة إدخالػو 
كبيػرة لممؤسسػػة ولمفػػرد فضػًلا عػػف كونػػو يػرد ثقػػة الفػػرد بالمؤسسػة سػػواء كػػاف ىػذا الفػػرد عػػامًلا 
 . مواطف عاديأو  فييا
 كػػذلؾ فػػإف أسػػموب إعػػادة اليندسػػة لا يختمػػؼ عػػف الأسػػاليب السػػابقة وىػػو ييػػدؼ دائمػػا 
التجػػدد المسػػتمر التػي تسػػاعد عمػى البحػػث وبعػػث روح ، تجديػػد حيويػة المؤسسػػة العموميػةإلػى 
 . الدائـ عف أحسف الطرؽ والوسائؿ لإرضاء الفرد داخؿ المؤسسة والعميؿ خارج المؤسسة
 كما أف نجاح التغيير في المؤسسة يمر مف خلاؿ اكتساب طرؽ جديدة مف السموؾ  -
 ؟ البحث والمشاركة في المؤسسة، الإبداع، كيؼ يتـ تطوير التجديد -
 : والأفكار التي تجعؿ في المؤسسة بيئة ترعى وتنمي الإبداع ىيوالخطوات 




ىػػػذا النظػػػاـ يجػػػب أف يػػػوفر فرصػػػة لمموظػػػؼ ، إنشػػػاء نظػػػاـ لتمقػػػي الأفكػػػار والاقتراحػػػات
ة بشكؿ واسع عمى المؤسسة بأكمميالتجربة فكرتو بشكؿ م صغر ثـ تنفيذ الفكر 
 .1
 : آلية تحسيف الأداء في القطاع العمومي -ًا ثامن
وسػوؼ نسػتعرض ، العديد مف أوجو تحسيف الأداء والخدمة فػي القطػاع الحكػومي ىناؾ 
 : أبرزىا ونتحدث عنيا فيما يمي
 : دور كفاءة الأداء -1
فػػي ، مقػػدار الخدمػػة المقػػدـأو  كفػػاءة الأداء تمعػػب دورًا محوريػػًا فػػي دعػػـ كميػػة الانتاجيػػة
كفػاءة الأداء   نسػػبة كميػػة  وبمفيوميػػا الاقتصػػادي الضػيؽ تعنػػي، المنظمػات العامػػة والخاصػة
وىنػاؾ خمػط فػي أدبيػات الإدارة فػي بيئػة الأعمػاؿ العربيػة بػيف ، عناصػر إنتاجيػة  إلػى  المنػتج
وىمػا ، كفاءة الأداء وفاعمية الأداء حيث يتـ استخداميا كبديميف يؤديػاف نفػس المعنػى والغػرض
فػػػي الانتاجيػػػة بالنسػػػبة وفػػػي ىػػػذه الجزئيػػػة ييمنػػػا بيػػػاف معنػػػى ودور كفػػػاءة الأداء . ليسػػػا كػػػذلؾ
 ، لممؤسسات العامة وفي تقديـ الخدمة لممواطنيف أيضا ً
، ومنػػو تنصػػب ىاتػػو الليػػة عمػػى زيػػادة المخرجػػات عػػف المػػدخلات فػػي العمميػػة الانتاجيػػة
ويمثػؿ مػدى القػدرة ، وىذا الفرؽ يمثؿ الربحية وسبب لمبقاء فػي السػوؽ فػي المنظمػات الخاصػة
وكػاف مبػدأ ، ع والخدمات عمى المستيمكيف في المنظمات العامةعمى توزيع المنتجات مف السم
كفاءة الأداء ىو المعيار المسيطر لقياس الإنتاجية والحكـ عمى مػدى نجػاح المنظمػة فػي ظػؿ 
 .2الإدارة العممية التي قادىا فريديريؾ تايمور في الولايات المتحدة الأمريكية
والإجػػراءات التػػي صػػاحبيا تطبيػػؽ مبػػدأ ولقػػد وجيػػت انتقػػادات حػػادة لمطػػرؽ والأسػػاليب  
بسػػبب تركيزىػػا عمػػى وفػػرة الإنتػػاج المػػادي واىماليػػا الجانػػب ، كفػػاءة الأداء فػػي الإدارة العمميػػة
 تعػرؼ فمسػفة قػدرة: وقد صور ىذا الجانب محمػد الغيػث بقولػو، الإنساني في العممية الإنتاجية
أمػا مفيوميػا ، عناصػر إنتاجػوإلػى  جكفػاءة الأداء بمفيوميػا الضػيؽ بأنيػا نسػبة كميػة المنػتأو 
والػػذي نقصػػده فيػػو تعبيػػر عػػف مجمػػؿ النظريػػات والسياسػػات والتطبيقػػات العمميػػة فػػي ، الأوسػػع
أو  إنتػػاج السػػمع والخػػدمات بػػوفرة وبطػػرؽ وأسػػاليب جامػػدةإلػػى  المنظمػػات العامػػة التػػي تػػؤدي
تمػؾ إلػى  ة فػي الوصػوؿميكانيكية تركز عمى النتائج النيائية وتيمؿ فاعمية الوسائؿ المسػتخدم
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سػػػمبًا) فػػػي نفػػػوس أو  إيجابػػػا ً( كمػػػا أنيػػػا لا تقػػػيـ وزنػػػًا كافيػػػًا لتػػػأثير الوسػػػائؿ والنتػػػائج، النتػػػائج
المستفيدوف مف أو  ومشاعر الأفراد والجماعات سواء في ذلؾ العامموف في المنظمات المنتجة
 مػا يمكػف ترجمتػوأو  ytilanoitar lanoitcnufإنتاجيا وىذه الفمسفة مبنية عمى ما يعػرؼ ب 
رشػدىا تغمػب العناصػر والعوامػؿ أو  وذلؾ أنيا تحت مظمة عممية الوسائؿ، الإدارة الماديةإلى 
، ةداريػػالعمميػػة الإأو  الماديػػة عمػػى حسػػاب العناصػػر والعوامػػؿ الإنسػػانية فػػي العمميػػة الانتاجيػػة
ومنظمػػات القطػػػاع ، ولكػػف يضػػؿ مبػػػدأ كفػػاءة الأداء مطموبػػًا ومفيػػػدًا فػػي المنظمػػات الحكوميػػػة
، المحمػي عمػى حػػد سػواء مػع تجنػب العيػوب الموجيػة لمتطبيػؽ الضػيؽ والجػاؼ الػػذي صػاحبو
 .1الحديث في الجزئية التالية عف مبدأ أشمؿ ىو   فاعمية الأداء إلى  وىو ما يقودنا
 : دور فاعمية الأداء -2
لوصػوؿ إليػو ومػا نتج عػف تركيػز مبػدأ كفػاءة الأداء عمػى الكػـ الانتػاجي وا  ىمػاؿ كيفيػة ا 
أف بػػدأ التفكيػػر فػػي  –ترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف شػػكوى العػػامميف مػػف الاسػػتخداـ الجػػائر لجيػػودىـ 
إلػى  إيجاد مبدأ أشمؿ يؤدي دور كفاءة الأداء ويتجنب عيػوب الإجػراءات التػي صػاحبتو وأدت
فاعميػة ويركػز مفيػـو داري، في الفكر الإ ظيور مبدأ فاعمية الأداءإلى  ىذا التوجو قاد، انتقاده
جانػػػب رضػػػاء العػػػامميف والمسػػػتفيديف مػػػف إلػػػى  الأداء عمػػػى ضػػػماف اسػػػتمرارية  ػػػزارة الإنتػػػاج
 . خدمات المنظمات العامة والخاصة في ظؿ مبدأ المصمحة العامة لممنتجيف والمستفيديف
إف الفرؽ الجوىري الذي يتميز بو مبػدأ فاعميػة الأداء عػف مبػدأ كفػاءة الأداء ىػو تركيػز  
الموجػب الػذي تتركػو الإنتاجيػة التػي يػتـ الوصػوؿ إلييػا بنفػوس ومشػاعر   التػأثير الثػاني عمػى 
وفػي ىػذا التوجػو ، وىو مػا لػـ ينتبػو إليػو الأوؿ، المكونات المتعددة الداخمية والخارجية لممنظمة
مفيػػػػـو الإدارة إلػػػػى  الجديػػػػد الػػػػذي صػػػػاحب فاعميػػػػة الأداء انتقػػػػاؿ مػػػػف مفيػػػػـو الإدارة الماديػػػػة
  أمػػا فمسػػفة فاعميػػة الأداء : ويوضػػح ىػػذا الجانػػب محمػػد الغيػػث بقولػػو، نسػػانيةالإأو  العضػػوية
إلػى  يمكػف ترجمتػوأو  ytilanoitar evitnatsbuSبالمقابػؿ فإنيػػا مبنيػة عمػى مػا يسػمى ب 
فتيػػتـ حػػيف العمميػػة ، الأىػػداؼأو  أي تمػػؾ التػػي تركػػز عمػػى أصػػالة الغايػػات، الإدارة العضػػوية
ة باحتياجات وأحاسيس وآماؿ وقػيـ وتقاليػد الإنسػاف داخػؿ المنظمػة ريداالعممية الإأو  الإنتاجية
وينصب مفيـو فاعمية المنظمة عمػى نظريػة المنظمػة ونظريػة قيػاس فاعميػة ، ة وخارجياداريالإ
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ىذه النظرية مف حيث إنتاج السمع والخدمات بػالكـ والكيػؼ والإجػراءات التػي تلائػـ احتياجػات 
وتتػػػرؾ أثػػػرًا موجبػػػًا لػػػدى تمػػػؾ ، المتعػػػددة الداخميػػػة والخارجيػػػةوقػػػيـ وتقاليػػػد مكونػػػات المنظمػػػة 
 . المكونات بحدود المصادر والإمكانات المتاحة لمنظمتيـ وطبقًا لمصمحتيـ العامة والمشتركة
الخدماتيػػة التػػي تضػػمف و  تممػػس المبػػدأ والأسػػاليب الإنتاجيػػةإلػػى  مػػا تقػػدـ يؤكػػد حاجتنػػا 
وأف يصػاحب وفػرة الإنتػاج ، ظماتنػا العامػة والخاصػةوفػرة الإنتػاج مػف السػمع والخػدمات فػي من
وأف يكػػػوف المعيػػػار ، التػػػأثير الموجػػػب لػػػو فػػػي المكونػػػات المتعػػػددة لممنظمػػػة داخميػػػا وخارجيػػػا
والضػػػابط النيػػػائي فػػػي الحكػػػـ عمػػػى مػػػدى التػػػأثير الموجػػػب لممنػػػتج فػػػي مكونػػػات المنظمػػػة ىػػػو 
ىػػذا المنظػػور الجزئػػي لمفيػػـو  وانطلاقػػًا مػػف، تحقيػػؽ الصػػالح العػػاـ المشػػترؾ لتمػػؾ المكونػػات
ومسػػػػار الإنتاجيػػػػة فػػػػي منظماتنػػػػا العامػػػػة والخاصػػػػة يػػػػأتي دور المخططػػػػيف وصػػػػناع القػػػػرارات 
وراسمي السياسات الاستراتيجية في بناء المنظور والمسار الكمي للإنتاجية بما يخدـ اقتصػادنا 
يف متطمبػػات ويتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػلاؿ الجمػػع والتوفيػػؽ الػػواعي بػػ، الػػوطني فػػي الػػوطف العربػػي
ومتطمبػات الإنتاجيػة والأداء فػي  الإنتاجية والأداء في المنظػور المػالي والاقتصػادي مػف ناحيػة
 .1مف ناحية أخرى داريالمنظور الإ
 : دور الرقابة المالية وتقييـ الأداء المالي -3
إف اليػػػػدؼ الرئيسػػػػي مػػػػف الرقابػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ ىػػػػو الكشػػػػؼ عػػػػف الانحرافػػػػات بغػػػػرض  
ىذه الميمة اعتمادًا كبيػرًا عمػى كيفيػة قيػاس الأداء والتػي بػدورىا تحػدد نػوع  وتعتمد، تصحيحيا
، ورقابػة أداء البػرامج والمشػروعات العامػة، الرقابػة الماليػة، ومػف أىػـ مجػالات الرقابػة، الرقابػة
ممػػا يػنعكس بشػػكؿ كبيػػر ، حيػث إنيػػا تمعػب دورًا حاسػػمًا فػػي ضػبط الإيػػرادات والنفقػات العامػػة
إلػى   ير أف قصور الرقابة وتقييـ الأداء يعوداف، وا  نتاجية القطاع الحكومي عمى تحسيف أداء
 . وا  لى نقص وضوح ىذه الأىداؼ، ضعؼ تحقيؽ الأىداؼ العامة لمدولة
والرقابػػػة الماليػػػة تشػػػمؿ جميػػػع الأنشػػػطة المتعمقػػػة بتػػػدفؽ الأمػػػواؿ سػػػواء كانػػػت عناصػػػر  
الحكومية فػي الػوطف العربػي تركػز عمػى والرقابة المالية  ي الأجيزة ، مصر وفاتأو  إيرادات
وتنفيػػذ ، التأكػػد مػػف سػػلامة الإجػػراءات والتصػػرفات فػػي أمػػور الإيػػراد والصػػرؼ وقيػػود التسػػوية
وفػػػػػي أعمػػػػػاؿ المناقصػػػػػات ، وا  عػػػػػداد الحسػػػػػابات الختاميػػػػػة، وا  قفػػػػػاؿ الحسػػػػػابات، المشػػػػػروعات
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ي أمػػواؿ الدولػػة والتصػػرؼ فػػ، والمزايػػدات وا  بػػراـ العقػػود والإدخػػاؿ والإخػػراج فػػي المسػػتودعات
وجميعيػػا تؤكػػد عمػػى سػػلامة وضػػبط الإجػػراءات وأنيػػا تػػتـ وفقػػًا ، وموجوداتيػػا الثابتػػة والمنقولػػة
، وتمػػارس ىػػذه الميػػاـ برقابػػة داخميػػة مػػف الجيػػاز التنفيػػذي نفسػػو، للأنظمػػة والتعميمػػات النافػػذة
ماليػة والاقتصػاد حيػث تقػـو وزارة ال، وبرقابػة خارجيػة مػف قبػؿ أجيػزة الرقابػة المركزيػة المسػتقمة
 .1العامة بالرقابة اللاحقة لمتنفيذفي حيف يقـو ديواف المراقبة ، الوطني بالرقابة السابقة لمتنفيذ
، نمػػا القطػػاع الحكػػومي نمػػوًا سػػريعًا فػػي جميػػع المجػػالات خػػلاؿ العقػػود القميمػػة الماضػػية 
الإيػػرادات العامػػة مػػف ولػػـ تػػتمكف ، وظيػػرت العديػػد مػػف المشػػكلات فػػي إدارة السياسػػة الماليػػة
ممػػا ترتػػب عميػػو ظيػػور العجػػز فػػي الميزانيػػة العامػػة وزيػػادة القػػروض ، ملاحظػػة الإنفػػاؽ العػػاـ
وأنفقػػت مبػػالت كبيػػرة مػػف الأمػػواؿ العامػػة عمػػى اسػػتثمارات  يػػر مجديػػة اقتصػػاديًا عمػػى حسػػاب 
 . الاستثمارات اللازمة لدعـ التنمية
ميػػػة المركزيػػػة مثػػػؿ وزارة الماليػػػة والاقتصػػػاد فبػػػر ـ مػػػا تقػػػـو بػػػو الأجيػػػزة الرقابيػػػة الحكو  
الػػػوطني وديػػػواف المراقبػػػة العامػػػة مػػػف دور كبيػػػر فػػػي الرقابػػػة الماليػػػة عمػػػى الاسػػػتخداـ الأمثػػػؿ 
حيػث يلاحػظ عػدـ التركيػز عمػى تقيػيـ نتػائج الأعمػاؿ والمشػروعات التػي تقػـو ، لممػوارد الماليػة
نفػػػاؽ عمػػػى النشػػػاطات المختمفػػػة بيػػػا أجيػػػزة القطػػػاع الحكػػػومي مػػػف حيػػػث تحديػػػد أولويػػػات الإ
، والتأكد مف أنيا حققت الأىػداؼ المرجػوة منيػا، والتأكيد عمى جدواىا الاقتصادية والاجتماعية
ومػػػف ، إف تحديػػػد أولويػػػات الإنفػػػاؽ لػػػو أثػػػر كبيػػػر عمػػػى المسػػػتوى الإنتػػػاجي للإنفػػػاؽ وكفاءتػػػو
فينػاؾ مػوارد كثيػرة ، الملاحظ أف كثير مف الدوؿ لا تخصص مواردىا المتاحػة بكفػاءة وفاعميػة
بحيػث لا يبقػى إلا القميػؿ لمنشػاطات الميمػة ممػا يكػوف لػو أثػر ، تنفػؽ فػي مجػالات أقػؿ أىميػة
بػػيف الإنفػػاؽ الجػػاري  ولعػػؿ سػػوء التخصػػيص، كبيػػر عمػػى أىػػداؼ التنميػػة فػػي الأجػػؿ الطويػػؿ
 . والإنفاؽ الرأسمالي في الدوؿ النامية خير دليؿ عمى ذلؾ
 : ةداريدور الرقابة الإ -4
ة ودورىمػػا داريػػوف المحػػدثوف بموضػػوع الكفػػاءة والفاعميػػة الإداريػػاىػػتـ عممػػاء الإدارة والإ 
ة مف أىػـ ركػائز الإدارة وا  حػدى وظائفيػا داريوالرقابة الإ، ةداريفي تحقيؽ أىداؼ المنظمات الإ
توحيػػػد إلػػػى  حيػػػث تسػػػعى إداريوىػػػي المؤشػػػر الحقيقػػػي لنجػػػاح أي عمػػػؿ ، الميمػػػة والأساسػػػية
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ة داريػالرقابػة الإ، ت الماديػة والبشػرية وتوجيػو جيودىػا لتحقيػؽ الأىػداؼ المخطػط ليػاالإمكانيػا
تشمؿ جميع أنواع الرقابة التي تمارسيا المنظمػات لمتأكػد مػف تحقيػؽ الأىػداؼ بػأكبر قػدر مػف 
 ويشػير إبػراىيـ المنيػؼ، انحػراؼأو  تقصػيرأو  الكفاءة وفػي الوقػت المناسػب وكشػؼ أي خطػأ
يقصػد بيػا التأكػد مػف أف  داريوفػي المفيػـو الإ، ني الضبط في أوسع معانيػوأف الرقابة تعإلى 
 ةداريػػويقسػػـ البػاحثوف الرقابػػة الإ، مػػا يػػتـ إنجػازه ىػػو مطػابؽ لمػػا تقػػرر فػي الخطػػة الموضػوعة
مؤسسة عمى أوجو النشػاط الػذي تؤديػو مػف أو  مصمحةأو  رقابة داخمية تمارسيا كؿ وزارةإلى 
ورقابة خارجيػة تمارسػيا أجيػزة مسػتقمة منيػا الخدمػة المدنيػة ، ختمفةخلاؿ مستويات التنظيـ الم
 . وىيئة الرقابة
ة المركزيػػػة فػػػي بعػػػض العقبػػػات فػػػي سػػػبيؿ تنفيػػػذ مياميػػػا داريػػػوتواجػػػو أجيػػػزة الرقابػػػة الإ 
لخصػػيا عثمػػاف الأحمػػد فػػي تشخيصػػو لمعقبػػات التػػي تواجػػو الػػديواف العػػاـ لمخدمػػة المدنيػػة ب 
بالسػموؾ الػوظيفي لمعػامميف ، أو ةداريػتنظيميػة والإجرائيػة للأجيػزة الإعقبات تتعمػؽ بالجوانػب ال
 . ة في تطبيقيا لنظـ ولوائح الخدمة المدنيةداريبتمؾ الأجيزة الإ
زيػػادة الكفػػاءة والفاعميػػة إلػػى  ة تيػػدؼداريػػة كبقيػػة عناصػػر العمميػػة الإداريػػإف الرقابػػة الإ 
محػػددة لػلأداء تسػتطيع الإدارة فػي ضػوئيا ولكػف الميػـ ىػو وضػع معػدلات ومعػايير ، ةداريػالإ
وتحديػد الانحرافػات والأخطػاء ، قياس الأداء الفعمي لمعرفة مدى اتفاقو مع الخطة الموضػوعية
واقتػراح الخطػوات والإجػراءات التصػحيحية التػي تكفػؿ ، المصػاحبة لمتنفيػػذ فػي مراحميػا الأولػى
 .1ةداريعممية الرقابية الإوىذا بالطبع ىو جوىر ال، مساره الصحيحإلى  إعادة العمؿ
 : دور الدولة في النشاط الاقتصادي -5
إف التوجيات الجديدة في الاقتصاد والماؿ والتجارة والعلاقات الدولية والتػي عرفػت باسػـ 
بحيػػث ، تؤكػػد عمػػى تحريػػر الأسػػواؽ وتقمػػيص تػػدخؿ الدولػػة فػػي النشػػاط الاقتصػػادي، العولمػػة
القطػػػػاع الحكػػػػومي والخػػػػاص وزيػػػػادة كفاءتيمػػػػا  يقتصػػػػر دور الدولػػػػة عمػػػػى دعػػػػـ تحسػػػػيف أداء
 : وفاعميتيما مف خلاؿ
قصػر تػػدخؿ الحكومػة عمػػى تحقيػؽ الأىػداؼ الاقتصػادية والاجتماعيػػة بمػػا لا يتعػارض مػػع  -
 . وآليات السوؽ، القواعد الأساسية لنظاـ الاقتصاد الحر
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 . التنسيؽ بيف الأىداؼ الاقتصادية والاجتماعية لتحسيف الأداء الاقتصادي -
توزيػػػػع المػػػػوارد الاقتصػػػػادية لزيػػػػادة الاسػػػػتثمار الحكػػػػومي فػػػػي البنيػػػػة التحتيػػػػة الاقتصػػػػادية   -
 ). الأمف والتعميـ الأساسي والصحة والرعاية الاجتماعية( والاجتماعية
فػػي الحػػالات أو  تػػوفير السػػمع والخػػدمات التػػي لا يمكػػف إنتاجيػػا بواسػػطة القطػػاع الأىمػػي  -
 . الاستثنائية
 . تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي  -
 . استخداـ السياسات المالية والنقدية لتوجيو قوى السوؽ وليس لمتحكـ فييا  -
المرونػة فػي اسػتخداـ أدوات السياسػة الماليػة والسياسػة النقديػة بمػا يخػدـ الاقتصػاد القػومي   -
 . بشكؿ عاـ
 . يا وتفعيميا بما يخد الأىداؼ القوميةتحديث الأنظمة والقوانيف والتأكد مف تطبيق  -
 . تأسيس وتنظيـ مؤسسات السوؽ المالية ووضع المعايير والأنظمة الخاصة بيا ومراقبتيا  -
 استقطاب رؤوس الأمواؿ وتوفير المناخ المناسب للاستثمار.  -
 ضماف المنافسة لتشجيع الابتكار.  -
 : بد مما يميومف أجؿ تحقيؽ أداء أفضؿ في القطاع الحكومي فإنو لا 
وذلػؾ عػف طريػؽ تبنػي وزارة التخطػيط ، تػدعيـ التوجػو القػائـ لتنويػع مصػادر الػػدخؿ القػومي -
تشكيؿ وتفريت فريؽ عممي متعدد التأىيؿ والخبرات لمقياـ ببحث رئيسي حوؿ ما تػـ ومػا ينبغػي 
وأف يبنػى عمػى ذلػؾ وضػع خطػة ، إتمامو نحو تنويع شامؿ لمصادر الدخؿ في الػوطف العربػي
يػة مرحميػة وآليػات محػددة لتنويػع مصػادر الػدخؿ خػلاؿ فتػرة قادمػة يػتـ تحديػدىا فػي ضػوء وطن
 . الدراسة
إعػػادة النظػػر بسياسػػات الإنفػػاؽ العػػاـ القائمػػة بيػػدؼ إعػػادة التػػوازف بػػيف النفقػػات الجاريػػة   -
 . والنفقات الاستثمارية في الميزانية العامة لمدولة
عػف طريػؽ تشػكيؿ وتفريػػت فريػؽ عػالمي المسػتوى  تػدعيـ التوجػو نحػو ترشػيد الإنفػاؽ العػاـ  -
إعادة النظػر بالسياسػات المتبعػة إلى  لإجراء دراسة تيدؼ، مف حيث الخبرات والتأىيؿ العممي
فػػي تحديػػد أولويػػات الإنفػػاؽ العػػاـ عمػػى النشػػاطات المختمفػػة والتأكػػد مػػف جػػدواىا الاقتصػػادية 
 . المالية المتاحةالاستخداـ الأمثؿ لمموارد إلى  وصولا ً، والاجتماعية




العمػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف كفػػػاءة وفاعميػػػة أداء وا  نتاجيػػػة الأجيػػػزة الحكوميػػػة وتحسػػػيف وتطػػػوير   -
الخدمات التي تقدميا لممستفيديف في كميا ونوعيا وتوقيتيا وأساليب مناولتيػا وذلػؾ مػف خػلاؿ 
 : الليات التالية
خصػة مػا لا ينبغػي أف تحديد ما ينبغي وما لا ينبغي أف تقـو بػو الدولػة مػف نشػاطات وخص -
وزيػادة مسػتوى ، وخفػض تكػاليؼ ومديونيػة القطػاع الحكػومي، تقـو بو بيدؼ تحسػيف الخػدمات
 . الشراكة بيف القطاعيف الحكومي والخاص
إعػػادة النظػػر بمفيػػـو وفمسػػفة وأىػػداؼ الخػػدمات التػػي تؤدييػػا الأجيػػزة الحكوميػػة وتوجيييػػا  -
ومػف حيػث تأثيرىػا ، وأسػموب مناولػة الخدمػةنحو إرضاء المستفيديف منيا مف حيث كػـ وكيػؼ 
، وزرع ىػػػذه المفػػػاىيـ فػػػي نفػػػوس مػػػوظفي الأجيػػػزة الحكوميػػػة، الموجػػػب فػػػي تحقيػػػؽ تطمعػػػاتيـ
وىػػذا الػػدور ينبغػػي أف تقػػـو بػػو أجيػػزة ، وتػػدريبيـ عمػػى التعامػػؿ معيػػا بقناعػػة وا  يمػػاف وا  خػػلاص
، فػػي الاعتبػػار التػػدريبآخػػذيف ، ة المركزيػػة وبالتعػػاوف مػػع كػػؿ جيػػاز حكػػوميداريػػالرقابػػة الإ
 الثواب والعقاب المبرر).( والتحفيز
جانػب إلػى  وضع مقاييس عمميػة للإنتاجيػة وخطػط تنفيذيػة يشػارؾ الموظفػوف فػي تصػميميا -
 . واتخاذىا أساسًا لممساءلة والمكافأة والترقي في السمـ الوظيفي، القيادات والمشرفيف
ي الأجيػػزة الحكوميػػة والاسػػتمرار فػػي تفعيػػؿ دراسػػات واستشػػارات تسػػييؿ إجػػراءات العمػػؿ فػػ -
 . وا  شراؾ الموظفيف في صنع قرارات وبناء خطط ىذه الدراسات والاستشارات، تكرارىا
ة والماليػػػة والتأكػػػد مػػػف تطبيػػػؽ ىػػػذه داريػػػتفعيػػػؿ التوجػػػو نحػػػو تحػػػديث الأنظمػػػة والمػػػوائح الإ -
 .1الأنظمة والموائح بشكؿ عاـ 
ي فػي الػوطف العربػي مػف التجػارب الدوليػة فػي دعـ وتفعيػؿ اسػتفادة أجيػزة القطػاع الحكػوم  -
تجربػػػػة تمكػػػػيف : نظريػػػػات وأسػػػػاليب وا  جػػػػراءات التغييػػػػر والتطػػػػوير فػػػػي الأداء والإنتاجيػػػػة مثػػػػؿ
تجربػػػػة إدارة الجػػػػودة ، تجربػػػػة اليندسػػػػة القيميػػػػة، الينػػػػدرةأو  تجربػػػػة إعػػػػادة اليندسػػػػة، العػػػػامميف
 . وتجربة التفوؽ المقارف، الشاممة
ظػػػيـ والييكمػػػة عمػػػى المسػػػتوى الجزئػػػي فػػػي كػػػؿ جيػػػاز حكػػػومي بشػػػكؿ الاعتنػػػاء بإعػػػادة التن -
، خمػػس عشػػرة سػػنةإلػى  وا  عػػادة الييكمػػة الشػاممة لأجيػػزة القطػػاع الحكػومي كػػؿ عشػػر، مسػتمر
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والاسػتفادة مػف التجػارب الدوليػة فػي ، بيدؼ تحسيف الأداء والإنتاجية وتقوية الاقتصاد الوطني
 . ىذه المياديف
واسػتثمارىا ، تقنيػة الحاسػوب والإنترنػت فػي أجيػزة القطػاع العػاـ تدعيـ التوجو نحو اسػتخداـ -
ووضػػع خطػػة مدروسػػة ، فػػي توصػػيؿ الخػػدمات العامػػة عبػػر مػػا يعػػرؼ بالحكومػػة الالكترونيػػة
مػػػػى ىػػػػذا الأسػػػػموب فػػػػي توصػػػػيؿ ومرحميػػػػة ليػػػػذا الغػػػػرض تشػػػػتمؿ عمػػػػى التوعيػػػػة والتػػػػدريب ع
 .1الخدمات
 : أداء المنظمات الخدماتيةالتغيرات والعوامؿ المتحكمة في  -ًا تاسع
حيػػث تتػػأثر ، مػػف المعمػػـو أنػػو لا يكػػوف نشػػاط المنظمػػة وحراكيتيػػا بمعػػزؿ عػػف محيطيػػا 
خػػدماتيا أو  المنظمػػة بمحيطيػػا الػػذي يمكنيػػا مػػف الحصػػوؿ عمػػى العناصػػر ومحػػددات انتاجيػػا
إلػػى  بالإضػػافة، والتػػي لا يمكنيػػا أف تتحصػػؿ عمييػػا إلا مػػف خػػلاؿ مجتمعيػػا الػػذي تنتمػػي إليػػو
كمػػا أف المحػػيط الطبيعػػي ، مسػػتقبميف لخػػدماتياأو  تعامػػؿ أفػػراده معيػػا فػػي وضػػعية مسػػتيمكيف
والتػػػػي تشػػػػترؾ أيضػػػػًا فػػػػي تكػػػػويف وسػػػػائؿ الانتػػػػاج ، لممجتمػػػػع يمثػػػػؿ مصػػػػدر مواردىػػػػا الأوليػػػػة
 . المستعممة
كمػػا أف أ مػػب المػػداخؿ الحديثػػة ، وكػػؿ مػػف ىػػذه العوامػػؿ تمعػػب دورًا فػػي حيػػاة المنظمػػة 
التنظيمػػػػي وقيػػػػػاس الأداء الكمػػػػي لممنظمػػػػػات تعتمػػػػد عمػػػػى مػػػػػدى اسػػػػتجابة المنظمػػػػػة  لمتطػػػػوير
لمتغيػػرات بيئتيػػا الجزئيػػة والوسػػطية والكميػػة ومسػػتوى اسػػتغلاؿ الفػػرص المتاحػػة ليػػا ومقػػدرتيا 
، باعتبار المنظمة أماـ حتمية تفاعميػا مػع البيئػة المحيطػة بيػا، عمى تفادي المخاطر المحتممة
تغيػػرات التػػي ليػػا علاقػػة بأىػػداؼ المنظمػػة وتػػؤثر بالتػػالي عمػػى مسػػتوى والتػػي تمثػػؿ كافػػة الم
ىذه المتغيرات منيا ما يخضع لحد كبير الر السػيطرة وتحكػـ المنظمػة مثػؿ ، كفاءتيا وفعاليتيا
مثػػػػػؿ القػػػػػرارات السياسػػػػػػية ، مسػػػػػتوى أداء العػػػػػامميف ومنيػػػػػا مػػػػػا لا يخضػػػػػع لسػػػػػيطرة المنظمػػػػػة
وىػػو مػػا يجعميػػا أكثػػر ، ثقافػػة ومعتقػػدات أفػػراد المجتمػػعوالاقتصػػادية لمدولػػة وعػػادات وتقاليػػد و 
وىػو مػا يػنعكس عمػى فعاليتيػا ، تعقيدًا نظرًا لكثرة العناصر الفاعمة وضعؼ مستويات تجانسػيا
 يػر أو  وأداءىػا حيػث يعػرؼ الػبعض بيئػة المنظمػة بمجموعػة القيػود التػي تػؤثر بشػكؿ مباشػر
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جـ التحدي الذي تشكمو البيئػة الخارجيػة وىو ما يوضح ح، مباشر عمى مستوى كفاءة المنظمة
 . لممنظمة الخدماتية العمومية خاصة
التغيػػػر فػػػي المكونػػػات إلػػػى  أمػػػا عػػػف البعػػػد الثػػػاني المتمثػػػؿ فػػػي الاسػػػتقرار فيػػػو يشػػػير 
ىػػػاذاف العػػػاملاف المحػػػدداف لنتػػػائج تحميػػػؿ الأبعػػػاد البيئيػػػة يحػػػدداف مسػػػتوى ، والعناصػػػر البيئيػػػة
بيئػػة معقػػدة ثابتػػة وبيئػػة ، ة أصػػناؼ تتمثػػؿ فػػي بيئػػة بسػػيطة ثابتػػةالتأكػػد الػػذي يتػػراوح بػػيف أربعػػ
كمػػػا يػػػؤثر ىػػػاذاف البعػػػداف فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار فػػػي ، بسػػػيطة متغيػػػرة وبيئػػػة معقػػػدة متغيػػػرة
وكممػػا زادت ، الوضػػع المتحػػرؾإلػػى  حيػػث يمتػػد التغيػػر البيئػػي مػػف الوضػػع السػػاكف، المنظمػػة
فزيػػادة ، عمميػػة تحديػػد الاحتمػػالات العديػػدة لمقػػرارديناميكيػػة تغيػػر البيئػػة زادت الصػػعوبات فػػي 
التعقيػػػد تمػػػـز المنظمػػػة بضػػػرورة التوجػػػو نحػػػو اللامركزيػػػة بغػػػرض زيػػػادة فعاليتيػػػا والػػػتحكـ فػػػي 
ونحاوؿ فيمػا يمػي تنػاوؿ جػانبي بيئػة المنظمػة مػف داخميػة وخارجيػة ، المتغيرات  ير المتجانسة
عي والثقػػافي لممجتمػػع الػػذي تتضػػمنو مػػع التركيػػز بشػػيء مػػف التفصػػيؿ عمػػى الجانػػب الاجتمػػا
 . البيئة الخارجية في شقيا السوسيولوجي عمى وجو الخصوص
 : عمى مستوى البيئة الداخمية لممنظمة -1
تتضػػمف العوامػػؿ الداخميػػة مجمػػؿ مؤشػػرات وتػػأثيرات مػػا يصػػطمح عميػػو بالبيئػػة الداخميػػة  
مػػف ، داخػػؿ اطػػار المنظمػػة لممنظمػػة التػػي ىػػي كػػؿ المتغيػػرات المحصػػورة والمتولػػدة والفاعمػػة
بعضػػػيا لػػػو علاقػػػات ارتباطيػػػة ضػػػعيفة ، عمميػػػات ووظػػػائؼ واسػػػتراتيجيات ومعطيػػػات مختمفػػػة
وبعضػػػػيا الخػػػػر مػػػػرتبط مباشػػػػرة ، ة بحتػػػػةإداريػػػػبالبيئػػػػة الخارجيػػػػة باعتبارىػػػػا عمميػػػػات تقنيػػػػة 
ة بمعطيػات ومضػاميف البيئػة الخارجيػة لممنظمػة كالجانػب الاجتمػاعي والثقػافي والسياسػي وبقيػ
حيػػث تفػػرض ىػػي ، الػػنظـ الاجتماعيػػة المرتبطػػة بالسػػموؾ التنظيمػػي بالمنظمػػة داخػػؿ المنظمػػة
الأخػػػػػػرى قيػػػػػػودًا فػػػػػػي أ مػػػػػػب عمميػػػػػػات إدارة المنظمػػػػػػة باعتبارىػػػػػػا متغيػػػػػػرات تػػػػػػرتبط بطبيعتيػػػػػػا 
حيػػث تفػرض فػػي عمميػة التعامػػؿ الػداخمي بػػيف أطػراؼ ووحػػدات المنظمػة سػػياقًا ، وخصائصػيا
أو  ةداريػػمسػػتويات المشػػاركة الإأو  رًا لدرجػػة فاعميػػة وأنمػػاط القيػػادةبعينػػو يكػػوف انعكاسػػًا مباشػػ
 . نظـ الاتصاؿ وطرؽ اتخاذ القرارات ونظاـ الأجور والحوافز
وطبيعػػة الييكػػؿ التنظيمػػي وبمعرفػػة المنظمػػة لقػػدراتيا وفعاليتيػػا وامكانياتيػػا تكػػوف فكػػرة  
وىػو مػػا يوضػح العلاقػػة ، رجيػػةواضػحة عػػف قػػدراتيا وكيفيػات التعامػػؿ مػع متغيػػرات البيئػة الخا




التػػي تػػربط بػػيف البيئتػػيف الداخميػػة والخارجيػػة لممنظمػػة والتػػي تعػػد بالقاعػػدة التػػي تنطمػػؽ منيػػا 
 . المنظمة لبناء استراتيجية تحقيؽ التكيؼ
 : عمى مستوى البيئة الخارجية لممنظمة -2
رج حػدودىا تعمؿ المنظمة في بيئة متنوعػة ومعقػدة مػف مختمػؼ المتغيػرات التػي تقػع خػا 
تفػرض عمييػا ، ومف ىنا تػؤثر عمػى المنظمػة بطػرؽ مختمفػة، والتي تتفاعؿ مع بعضيا البعض
جممػة مػف الواجبػات مػف ذلػؾ الوفػاء بكافػة الالتزامػات الاجتماعيػة اتجػاه المجتمػع الػػذي تعمػؿ 
ومػػػف ىنػػػا فػػػإف معرفػػػة ودراسػػػة البيئػػػة الخارجيػػػة لممنظمػػػات مػػػف المتطمبػػػات الاسػػػتراتيجية ، فيػػػو
المتوقفة كذلؾ عمى مدى تكيفيا مػع البيئػة الخارجيػة بطريقػة تزيػد ، لنجاحيا في تحقيؽ أىدافيا
المعوقػػػات التػػػػي أو  مػػػف اسػػػتفادتيا مػػػف الفػػػرص وتزيػػػد مػػػػف قػػػدرتيا عمػػػى مواجيػػػة التيديػػػدات
محػػػػيط ، أو وذلػػػػؾ بػػػػالاطلاع المسػػػػتمر عمػػػػى متغيػػػػرات البيئػػػػة الخارجيػػػػة لممنظمػػػػة، تتضػػػػمنيا
ىػػػػذه المتغيػػػػرات المتنوعػػػػة اجتماعيػػػػة وسياسػػػػية ، ليػػػػو بعػػػػض الكتابػػػػاتالمنظمػػػػة كمػػػػا تشػػػػير إ
، واقتصادية و يرىػا فػي تفاعػؿ معقػد ومسػتمر يمقػي بنتائجػو عمػى المنظمػة ومختمػؼ عناصػرىا
البيئػة حسػب العديػد مػف المقػاييس والاعتبػارات كػأف يفصػؿ أو  ىػذا ويمكػف تقسػيـ ىػذا المحػيط
بػػيف أو  بقيػػة المحيطػػاتإلػػى  الاجتمػػاعي وىكػػذابػػيف المحػػيط الاقتصػػادي والمحػػيط السياسػػي و 
وأيضػػًا بنػػاء عمػػى بعػػد المحػػيط مػػف قربػػو لممنظمػػة ، الييئػػات ومراكػػز القػػوة والتػػأثير كمتغيػػرات
إلا أننا نعتمػد ىنػا التقسػيـ الأكثػر شػيوعًا بالاعتمػاد عمػى ، البعيدأو  كالمحيط القريب والمتصؿ
 . ة لممنظمةطبيعة المتغيرات التي تتضمنيا البيئة الخارجي
وفػي ىػذا السػياؽ نجػد مػثًلا أف البيئػة الاقتصػادية التػي تمثػؿ الوضػع الاقتصػادي العػاـ  
القػػائـ بمحػػيط المنظمػػة بمؤشػػراتو ومعطياتػػو ومتغيراتػػو المختمفػػة ليػػا تػػأثير فػػي المنظمػػة عمػػى 
، ـمف خلاؿ الدورة الاقتصادية التي تمر بيا البلاد ومعػدؿ التضػخ، المستوى المحمي والعالمي
والبيئة السياسية والقانونية المتمثمػة فػي ، السياسات الاقتصادية والمالية ومتوسط الدخؿ الفردي
القػػػوانيف والتشػػػريعات الحكوميػػػة التػػػي تحػػػدد الفمسػػػفة السػػػائدة والعلاقػػػات بػػػيف المنظمػػػات وبػػػيف 
حالفػػػات كالعلاقػػػات والاتفاقيػػػات الدوليػػػة والت، الحكومػػػة والتوجػػػو القػػػانوني العػػػاـ لبيئػػػة المنظمػػػة
 . الضرائب والرسـو، الاستقرار السياسي، المواصفات السياسية لمجودة، الاقتصادية
كمػػا نجػػد كػػذلؾ البيئػػة التكنولوجيػػة المتجسػػدة فػػي الظػػروؼ العامػػة لتطػػور التكنولوجيػػا  
كػذلؾ مػف بػيف ، تطػور مجػالات المعرفػةإلػى  إضػافة، وانتشارىا ومستويات استخداميا وتوافرىا




تمػدة فػي التقسػيـ نجػد المنافسػوف الػذيف يمثمػوف المنظمػات التػي تعمػؿ فػي نفػس المتغيػرات المع
، وسػوؽ العمػؿ، المجاؿ والتي تشكؿ تيديدًا لممنظمة في حالػة تقػدميا فػي مسػتوى أداء الخدمػة
ف وعمميػة اشػػباع ، مسػػتقبمي الخدمػة الػػذيف ىػػـ أسػػاس و ايػة وجػػود المنظمػةأو  وأخيػرًا الزبػائف
ى متوقفػػػػة عمػػػػى عمميػػػػة معرفػػػػة توجيػػػػاتيـ وانمػػػػاط سػػػػموكيـ ومختمػػػػؼ حاجيػػػػاتيـ ور بػػػػاتيـ تبقػػػػ
 . الخصائص المميزة ليـ والعوامؿ المؤثرة في سموكياتيـ وميولاتيـ
فيػػػي تمػػػؾ التػػػي تحكػػػـ سػػػموؾ الأفػػػراد ، أمػػػا عػػػف متغيػػػرات البيئػػػة الاجتماعيػػػة والثقافيػػػة 
التي قػد تخمػؽ ، حياةوالمجموعات وتحدد أنماط تعامميـ وسموكيـ اليومي في مختمؼ جوانب ال
لابػػد مػػف تفادييػػا عػػف ، لممنظمػػة فرصػػًا للاسػػتفادة منيػػا كمػػا قػػد تكػػوف معوقػػات فػػي حػػد ذاتيػػا
ة موضػػػػػوعيا متعمػػػػػؽ بسػػػػػموؾ وا  دراؾ واتجاىػػػػػات المجتمػػػػػع المسػػػػػتيدفة إداريػػػػػطريػػػػػؽ وظػػػػػائؼ 
 إضػافة، ومف أىـ العناصر المكونة لمبيئػة الاجتماعيػة والثقافيػة السػائدة فػي المجتمػع، بالخدمة
قػػيـ الػػنظـ الدينيػػة ، روح المواطنػػة، مسػػتويات الػػوعي الاجتمػػاعي والتعمػػيـ والػػولاء لمػػوطفإلػػى 
 . وكؿ ما يتعمؽ بنظـ المجتمع وثقافتو ومعاييره، الجماعات المؤثرة اجتماعيا ً، السائدة والثانوية
و كمػا نجػد تقسػيمًا أخػر أكثػر ارتباطػًا بمسػتوى إدراؾ كػؿ فػرد مػف المجتمػع حسػب موقعػ 
بيئػػة عامػػة وبيئػػة خاصػػة تمثػػؿ علاقػػات إلػػى  حيػػث تصػػنؼ البيئػػة، وثقافتػػو وتجاربػػو الخاصػػة
المنظمػػػة ببقيػػػة المنظمػػػات والمتغيػػػرات التػػػي تػػػؤثر مباشػػػرة فػػػي الأداء العػػػاـ لممنظمػػػة حسػػػب 
، طبيعتيػا وتخصصػيا وتصػنؼ بقيػة المتغيػرات الخارجػة عػف ىػذا الاطػار ضػمف البيئػة العامػة
الواقعيػة والبيئػة المدركػة مػف قبػؿ الإدارة أو  ي والمتمثػؿ فػي البيئػة الفعميػةأمػا عػف التقسػيـ الثػان
تكػوف بػذلؾ البيئػة المدركػة لػدى العػامميف مػثًلا  يػر التػي عنػد ، العميا فمؤشراتيما  ير متماثمػة
فتكػوف ، المديريف فمف يجد منيـ بيئة المنظمة متوترة قػد يجػدىا  يػره مػف العػامميف عكػس ذلػؾ
فتكػوف لكػؿ منظمػة بيئػة خاصػة ، رارات ملائمػة لمبيئػة المدركػة وليسػت الحقيقيػةالتصػورات والقػ
 . الحقيقية بعدىا مف البيئةأو  تتفاوت في قربيا
ومف خلاؿ تقييـ البيئة الخارجية لممنظمة تخمص المنظمة مػف خػلاؿ دراسػتيا لمكونػات  
تحديػػػد وجيػػػة إلػػػى  عقيػػػدومتغيػػػرات البيئػػػة الخارجيػػػة المتميػػػزة بػػػدرجات متفاوتػػػة مػػػف التغيػػػر والت
لتتخػذ كػؿ مػا يجػب ، التيديػدات التػي تواجييػا مػف جيػة والفػرص المتاحػة ليػا مػف جيػة أخػرى
مػف إجػراءات مسػبقة لأجػؿ تفػادي التيديػدات واسػتغلاؿ الفػرص التػي ىػي متغيػرات مواتيػة فػي 
الظػروؼ أو  بينمػا تمثػؿ التيديػدات تمػؾ المتغيػرات، البيئة الخارجية تؤثر ايجابيػًا عمػى فعاليتيػا




الوجود تؤثر عمييا سػمبًا مػع أو  التي تحدث في البيئة الخارجية وتميؿ لأف تكوف طويمة الأجؿ
 ياب أي تحركات مف قبؿ المنظمة لمتعامؿ معيا لتخفيض تأثيرىا فتشكؿ بػذلؾ نقػاط ضػعؼ 
 . عمى الأداء التنظيمي لممنظمة ككؿ
وكػؿ مػػا تحممػو مػف أنسػاؽ وأنمػاط ونخػص بالػػذكر ىنػػا المتغيػرات الاجتماعيػة والثقافيػة  
مختمفػػة مػػف السػػموؾ والتػػي فػػي الغالػػب تتعمػػؽ بمسػػتويات الػػوعي والادراؾ والتػػي تػػؤثر بعضػػيا 
العموميػػػة والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػػي أو  مباشػػػرة عمػػػى مسػػػتوى الأداء التنظيمػػػي لممنظمػػػػات الخدماتيػػػة
يػػا مػػف خػػلاؿ حيػػث تحػػاوؿ ىػػذه المنظمػػات تغييػػر سػػموكيات بعين، المرافػػؽ العموميػػة الحكوميػػة
ومف خػلاؿ ، العديد مف الفعاليات ضمف وظيفة العلاقات العامة وأداة الإعلاـ بمختمؼ أشكالو
مػػا سػػبؽ فانػػو مػػف العوامػػؿ والمتغيػػرات السػػالفة الػػذكر مػػف تمػػارس تػػأثيرًا لافتػػًا عمػػى المنظمػػة 
باعتبػػاره مػػف أساسػػيات ، درجػػة التػػأثير عمػػى ىيكميػػا التنظيمػػيإلػػى  ومختمػػؼ عناصػػرىا يصػػؿ
 . التنظيـ
ومػػػف بػػػيف النتػػػائج التػػػي توصػػػؿ إلييػػػا البحػػػث بخصػػػوص كيفيػػػات معالجػػػة واقػػػع بيئػػػة  
لأجػؿ تفػادي التػأثيرات ، المنظمػة مػثًلا مػا يتعمػؽ بالييكػؿ التنظيمػي الأمثػؿ طبقػًا لطبيعػة البيئػة
دراسػػػتيما حػػػوؿ تػػػأثيرات بيئػػػة المنظمػػػة شػػػكميف مػػػف اليياكػػػؿ  اقتػػػرح برنػػػر وسػػػتولكر، السػػػمبية
الييكػػؿ الميكػػانيكي المقتػػرح لمبيئػػات المسػػتقرة والػػذي يمتػػاز بالمركزيػػة واعتمػػاد الرتبػػة ، ةداريػػالإ
بينمػػػا اقترحػػػا الييكػػػؿ العضػػػوي لمبيئػػػات المضػػػطربة كونػػػو ، فػػػي أداء العمػػػؿ والسػػػموؾ المبػػػرمج
يمتػػاز بالمرونػػة وقابميتػػو لمتكيػػؼ واعتمػػاده عمػػى الاتصػػالات الجانبيػػة والعموديػػة مػػع الاعتمػػاد 
، ة والمعمومػات أكثػر مػف سػمطة الموقػع الػوظيفي مػع لا مركزيػة فػي اتخػاذ القػراراتعمػى الخبػر 
حيػػث وضػػع النموذجػػاف انطلاقػػًا مػػف اعتبػػار الييكػػؿ الفاعػػؿ ىػػو الأكثػػر تكيػػؼ مػػع متطمبػػات 
 . البيئة
مػف جيػة أخػرى أضػافت دراسػة لػورانس ولػورش نموذجػًا آخػر لمييكػؿ التنظيمػي الأكثػر  
بنػػاء عمػػى ، قسػػـ بالمنظمػػةأو  ي متغيػػر عمػػى مسػػتوى كػػؿ وحػػدةفعاليػػة فػػي شػػكؿ ىيكػػؿ تنظيمػػ
مػػدى قابميػػة البيئػػات الداخميػػة لممنظمػػة ببيئتيػػا الخارجيػػة باعتبػػار أف المنظمػػات الناجحػػة ىػػي 
وتضػػػػمف قياسػػػػيـ لحػػػػالات عػػػػدـ التأكػػػػد معػػػػدؿ التغييػػػػر فػػػػي البيئػػػػة ، التػػػػي تحقػػػػؽ تقػػػػابًلا أكثػػػػر
واعتمػدت بنػاء ، ميػة عمػى بعػدي التمػايز والتكامػؿبينمػا اعتمػد فػي قيػاس البيئػة الداخ، الخارجية
فػػػي وحػػػدات ومسػػػتويات المنظمػػػة كمقيػػػاس ، عمػػػى درجػػػة اخػػػتلاؼ مواقػػػؼ العػػػامميف والمػػػديريف




بينمػػا يؤشػػر البعػػد الثػػاني عمػػى مػػدى التعػػاوف والاعتمػػاد المتبػػادؿ بػػيف وحػػدات وأقسػػاـ ، لمتعقيػػد
وىػو مػػا ، التنظيميػة المشػتركةالمنظمػة كمؤشػر عمػى مسػتوى توحيػد الجيػود وتحقيػؽ الأىػداؼ 
قسػػػـ يعكػػػس خصوصػػػية بيئتػػػو أو  يتػػػيح اعتمػػػاد ىيكػػػؿ تنظيمػػػي خػػػاص مناسػػػب لكػػػؿ مسػػػتوى
 . الفرعية التي يعمؿ ضمنيا
ومما سبؽ ذكره وعرضو مف تأثير لمختمؼ متغيرات البيئػة الخارجيػة لممنظمػة والتػي قػد  
، تقػػديميا لخػػدماتياأو  نتاجيػػاتكػػوف جذريػػة بالنسػػبة لممنظمػػة وكيفيػػة أدائيػػا لوظائفيػػا وطػػرؽ ا
أنػػػو مػػػف خػػػلاؿ دراسػػػتنا سػػػيكوف التركيػػػز عمػػػى التػػػأثير الػػػذي يكػػػوف مػػػف إلػػػى  تجػػػدر الإشػػػارة
 . الأوضاع والتغيرات السوسيو تنظيمية عمى المنظمة ودور ىذه التغيرات في تحسيف خدماتيا
 : خلاصة
الديناميكيػة الراىنػة يحظى التغيير بأىمية بالغة مف طرؼ المنظمات فػي ظػؿ الظػروؼ  
إحداثػػػو لزيػػػادة كفػػػاءة أدائيػػػا إلػػػى  وىػػػذه الأخيػػػرة تمجػػػأ، التػػػي تفػػػرض نفسػػػيا عمػػػى المنظمػػػات
أو  ويمكف أف يطرأ التغيير عمى أي جانب مف جوانػب المنظمػة، وفعاليتيا بغية تحقيؽ أىدافيا
اخميػػػة وذلػػػؾ حسػػػب إرادة وحاجػػػة المنظمػػػة ومػػػا تفرضػػػو عمييػػػا البيئػػػة الد، جميعيػػػا مػػػرة واحػػػدة
 يػػر أف العامػػؿ ، مبتغاىػػاإلػػى  وأيضػػًا الاسػػتراتيجية التػػي تنػػوي تطبيقيػػا لموصػػوؿ، والخارجيػػة
لما يممكو مف معارؼ وقػدرات خاصػة ، الأساسي الذي يتوقؼ عميو التغيير ىو العامؿ البشري
 . تمكنو مف المساىمة في إحداث التغيير المناسب
ظيمػي أمػر حتمػي فػي المؤسسػات وآليػة أف التغييػر التنإلػى  وفػي ضػوء مػا تقػدـ أخمػص 
فػػالإدارات العموميػػة ، لابػػد منيػػا، لأف الإصػػلاح والتطػػوير التنظيمػػي لا يتػػأتى إلا مػػف خلاليػػا
بصػػفة عامػػة والإدارة المحميػػة الجزائريػػة بشػػكؿ أدؽ عممػػت منػػذ الاسػػتقلاؿ وا  لػػى اليػػـو بإدخػػاؿ 
والقواعػػػػد والقػػػػوانيف  ،مسػػػػت عػػػػدة مسػػػػتويات منيػػػػا الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي، عػػػػدة تغيػػػػرات تنظيميػػػػة
واسػػػػتحداث اللات والوسػػػػائؿ المعمػػػػوؿ بيػػػػا خاصػػػػة إدخػػػػاؿ الوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػة ، التنظيميػػػػة
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انطلاقػػا مػػف أف الادارة المحميػػة ىػػي التػػي تنفػػذ السياسػػة العامػػة لمدولػػة عمػػى المسػػتوى  
وعمػػى حسػػب حالػػة ىػػذا الجيػػاز تكػػوف ، لػػذلؾ فقػػد تعػػاظـ الػػدور الممقػػى عمػػى عاتقيػػا، المحمػػي
العػػاـ والخػػاص عمػػى  ولكػػف، حالػػة السياسػػات العامػػة المجسػػدة والتػػي وجيػػت أساسػػا لممػػواطنيف
، عمػػـ بػػالعجز الػػوظيفي المتػػوارث والمتػػراكـ والأمػػراض البيروقراطيػػة التػػي يعرفيػػا ىػػذا الجيػػاز
وىو ما يستدعي العمؿ باستمرار مف أجؿ تخميصو مف حالتو المرضػية وبالتػالي تنميػة كفاءتػو 
تمػػػارس ميػػػاـ فػػػالإدارة المحميػػػة باعتبارىػػػا وحػػػدة اجتماعيػػػة ىادفػػػة ، والرفػػػع مػػػف أدائػػػو وتطػػػويره
لػػذلؾ سػػنحاوؿ فػػي ىػػذا الفصػػؿ تسػػميط الضػػوء عمػػى ، المطمػػوبوأدوار مختمفػػة لتحقيػػؽ الأداء 
ىذا الجياز باعتبػاره التنظػيـ الأقػرب لممػواطف مػف حيػث تقػديـ الخدمػة، ومنػو معرفػة أساسػيات 
الإدارة المحميػػػػة وكيفيػػػػة ظيورىػػػػا والأسػػػػباب المسػػػػاعدة عمػػػػى ذلػػػػؾ بالإضػػػػافة إلػػػػى مقوماتيػػػػا 
ومسػػػتوياتيا، ومػػػف يراقػػػب ىػػػذا الجيػػػاز، كػػػذلؾ سنسػػػمط الضػػػوء عمػػػى الوظيفػػػة الأساسػػػية ليػػػذا 
الجيػػاز وىػػي الخدمػػة العموميػػة وكيفيػػة تقػػديميا مػػف قبػػؿ البمديػػة الجزائريػػة، كػػذلؾ سػػنقؼ عمػػى 














 : لية الإدارة في المجتمع الجزائريإشكا: أولا ً
أو  تنعت عمػى أنيػا متخمفػة، أو ما يسمى بالعالـ الثالثإلى  إف المجتمعات التي تنتمي 
والاجتماعيػة والسياسػية عمػى طريقػة خاصػة بيػػا ، تعػيش حياتيػا الاقتصػػادية، فػي طريػؽ النمػو
لػػؾ أنيػػا تتمحػػور حػػوؿ تكػػاد تكػػوف معياريػػة ونموذجيػػة فػػي حػػيف يراىػػا آخػػروف   لا معياريػػة   ذ
مؤسسػػػات قميمػػػة معّينػػػة تأخػػػذ القسػػػط الأوفػػػر مػػػف الوقػػػت وتسػػػتولي عمػػػى الحجػػػـ الكبيػػػر مػػػف 
 . عمى اختلاؼ أنواعيا في المجتمع، النشاطات
، ويمكػػف اعتبػػار الإدارة أنيػػا المؤسسػػة التػػي تػػنّظـ وتػػؤطر وتراقػػب كػػؿ ىػػذه النشػػاطات 
البالغػػة فػػي المجتمػػع وقػػد ورد عػػف أحػػد وتفػػرض نفسػػيا كمؤسسػػة رئيسػػة كبػػرى ذات الأىميػػة 
 المحمميف أف   الصناعة الرئيسية في البلاد المتخمفة ىي الإدارة  .
مػف حيػث ، ذلؾ أف الإدارة في ىذه المجتمعات تكاد تكوف متلاصػقة بالدولػةإلى  أضؼ 
لػػذلؾ تأخػػذ الإدارة الأىميػػة الكبػػرى ، أنيػػا المؤسسػػة الجامعػػة لكػػؿ ميػػاـ ونشػػاطات ىػػذه الدولػػة
وا  ثباتػًا لػذلؾ ، وىػي أىػؿ لػذلؾ إذ أنيػا تػؤثر فػي حيػاة الأفػراد وفػي تنظػيـ وسػير المجتمػع برمتػو
جميػػع قطاعػػات الحيػػاة إلػػى  يقػػوؿ أحمػػد محيػػو   وقػػد وجػػدت الإدارة أولا أف نشػػاطاتيا امتػػدت
 . الاقتصادية والاجتماعية فبدأت تبتعد شيئًا فشيئًا عف المبادرة الخاصة  
ة فػػػي المجتمعػػػػات الناميػػػة مػػػػف داريػػػػبػػػيف الميػػػػاديف السياسػػػية والإوا  ف اسػػػتحالة الفصػػػػؿ  
وتسخيرىا لتحقيؽ الأىداؼ التي تسطرىا السػمطة ، تضخيـ مكانة الإدارةإلى  الأمور التي أدت
 . وىو ما يجعمنا نجـز كذلؾ باستحالة استقلالية الإدارة في ىذه المجتمعات، السياسية لنفسيا
، مػػف أنيػػا خاضػػعة لمسػػمطة السياسػػية والتنفيذيػػة بػػالأخصوىكػػذا يتبػػيف أف الإدارة أكثػػر  
، لذلؾ يصعب عمينا التفكير في الفصؿ بينيما فصًلا حقيقيػا ً، بؿ إنيا تشكؿ معيا جسدًا واحدا ً
 .1عمى  رار ما ىو قائـ في النموذج الغربي الذي استميمنا منو
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حيػاد المؤسسػة ويمكف الحػديث عػف اسػتحالة تطبيػؽ النمػوذج الفيبػري الػذي يعتمػد عمػى  
ة بحيػػػػػث لا يسػػػػػتجيب الموظفػػػػػوف فييػػػػػا إلا لمػػػػػا تمميػػػػػو عمػػػػػييـ وظػػػػػائفيـ مػػػػػف واجبػػػػػات داريػػػػػالإ
تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة الاقتصػػادية والاجتماعيػػة والػػدور الػػذي إلػػى  ثػػـ إف السػػعي، موضػػوعية
 . تمعبو الإدارة في ذلؾ ىو الذي أعطاىا المكانة التي تعرفيا اليـو
وتتػدخؿ ، الصدارة فػي ميػاديف التوظيػؼ والاسػتثمار والتسػيير فقد أصبحت الإدارة تحتؿ 
مػا ذكرنػػاه مػػف علاقػة حميمػػة مػػع إلػػى  إضػافة، فػي الشػػؤوف الاقتصػادية والاجتماعيػػة والثقافيػػة
لػذلؾ ، كمػا أف الإدارة فػي ىػذه المجتمعػات تتػدخؿ لتنظػيـ كػؿ جوانػب الحيػاة اليوميػة، السياسػة
، جعميػا تأخػذ عمػى عاتقيػا كّمػًا ىػائًلا مػف النشػاطاتممػا ي، فيي متواجدة في كؿ زماف ومكػاف
اىمػاؿ أ مبيػا والإخفػاؽ فػي أداء القمػة القميمػة الباقيػة منيػا إلػى  والميػاـ الأمػر الػذي يػؤدي بيػا
ة التػػي داريػػبحيػػث أف المؤسسػػة الإ، عمػى أكمػػؿ وجػػو والحػػاؿ كػػذلؾ بالنسػػبة لممجتمػػع الجزائػػري
وقػد أدت ، متواجػدة بكثافػة زمانيػًا ومكانيػًا ووظيفيػا ً، حػد بعيػد مييمنػة عمػى المجتمػعإلػى  تعتبػر
 : عمى مدى القروف الوظائؼ العديدة والمتنوعة التي أسندت إلييا وتأسست مف أجميا
 إدارة احتلاؿ واستغلاؿ وجمب الضرائب  -
 إدارة مراقبة واحتواء لمسكاف ومحاسبتيـ  -
 إدارة متابعة وعقاب  -
 إدارة تنمية وخدمة عمومية  -
 وقراطية ذات تشعبات يستحيؿ التحكـ فييا مؤسسة بير  -
كػػؿ ىػػذا يجعػػؿ مػػف الإدارة الجزائريػػة موضػػوعًا لمبحػػث والدراسػػة والتحميػػؿ يفػػرض نفسػػو  
لمػا لػذلؾ مػف تػأثير عمػى حيػاة الأفػراد ، عمػى المثقػؼ مثممػا يفػرض نفسػو عمػى العػاـ والخػاص
يع وبيػذا الموضػوع بالػذات الاىتماـ بمثؿ ىػذا النػوع مػف المواضػإلى  ثـ إف النداء، والجماعات
خاصػػة مػػف وجيػػة نظػػر ، يصػػبح م محػػًا إذا عممنػػا أف المعالجػػة العمميػػة والموضػػوعية لػػو نػػادرة
فػػي فيػػـ  الأعمػاؽإلػػى  العمػـو الاجتماعيػػة وا  ف وجػػدت فإنيػا تعتمػػد مقاربػػات سػطحية لا تػػذىب




ة نابعػػة مػػف وكػػأف ىػػذه الأخيػػر ، ة والبيروقراطيػػةداريػػوتفسػػير أصػػوؿ السػػموكيات والممارسػػات الإ
ة ىػي أوًلا وقبػؿ داريػبينمػا الإدارة والمؤسسػة الإ، كيانات آلية ميكانيكيػة لا علاقػة ليػا بػالمجتمع
لتػؤدي وظػائؼ ، وتتعػايش فيػو، كػؿ شػيء كيػاف اجتمػاعي مػنظـ تعػيش فيػو مجموعػات متعػددة
، وتؤسػس علاقػات ممتػدة مػع المحػيط الخػارجي والقريػب المباشػر والبعيػد، تتماشى مػع مكانتيػا
الإدارة عمى أنيا كياف اجتماعي تسمح لنػا إف لػـ نقػؿ إلى  ومف ىنا يمكننا أف نقوؿ بأف النظرة
أو  التحميػػػػؿ القػػػػانونيإلػػػػى  التحميػػػػؿ السوسػػػػيولوجي أكثػػػػر منػػػػوإلػػػػى  تحػػػػتّـ عمينػػػػا أف ن خضػػػػعيا
  .1السياسي
 : نشأة وتطور الادارة المحمية في الجزائر -ثانيا
 : نشأة الادارة المحمية -1
خمػػؽ ا﵀ سػػبحانو وتعػػالى الإنسػػاف عػػاجزًا عػػف العػػيش منفػػردًا فتجمػػع فػػي صػػورة أسػػر  
ثػـ ، بدائيػة يتحمػؿ فييػا الرجػؿ عػبء الكفػاح فػي سػبيؿ لقمػة العػيش لػو ولأسػرتو ولبقيػة أفرادىػا
وتكونػت ىػذه المجموعػات فػي ، تجمعت ىذه الأسر بحثػًا عػف المػأوى والمرعػى والصػيد والأمػف
حاجاتيػػػا الأمنيػػػة والاقتصػػػادية والروحيػػػة وكػػػاف صػػػاحب السػػػمطة  شػػػكؿ قبائػػػؿ بقصػػػد إشػػػباع
أو  وبعػد ذلػؾ نشػأت بػيف أفػراد ىػذه القبيمػة، أقواىػا اقتصػاديا ًو  والسيادة في القبيمػة أقواىػا عائميػا ً
ومػع مػرور الػػزمف تواجػػدت عمػى أرض الواقػع ممارسػػات ، تمػؾ لغػة واحػدة لمتفػاىـ بػػيف أفرادىػا
وة القانوف ولـ يكف لارتباط الفرد الوثيؽ بقبيمتػو ولا لسػمطة رئيسػو أصبحت فيما بعد تقميدًا ليا ق
القبمية عمى أفرادىا مف مبرر في أذىػانيـ سػوى أف ىػذه السػيادة والسػمطة ىػي الأسػاس الوحيػد 
لضػماف اسػتقرارىـ وتنظػيميـ وتػوفير الأمػف الجمػػاعي لكػؿ فػرد مػنيـ وتظػافر جيػودىـ لتػأميف 
 المأوى والعدالة ليـ جميعًا. أو  الشرابأو  الغذاء
لضػػػيؽ دائرتػػػو ولقمػػػة عػػػدد أفػػػراده وارتبػػػاطيـ بػػػروابط ، ولػػػـ يكػػػف النظػػػاـ القبمػػػي بطبيعتػػػو
أو  ولا أف يشػغؿ نشػاطيـ لصػالحو، يسمح لرئيس القبيمة بأف يكوف معزوًلا عف أفرادىػا، القربى
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ة الرعي والصيد التػي كانػت كما أف حيا، ينفرد بموارد القبيمة لحسابو بعيدًا عف الأفراد الأخريف
 إذ أف ىذه الحياة بطبيعتيا تقـو عمى الحريػة، تعيشيا القبيمة لـ تكف لتسمح بالاستبداد بأفرادىا
ومجمسػيا وأفػراد القبيمػة مػف كبػار السػف ، الانطلاؽ والحماية الجماعية تحت راية رئيس القبيمةو 
جمػس القبيمػة وسػمطة رئػيس مجمػس ويعتبػر م، وأكثرىـ خبرة وأقواىـ فػي الحػرب والصػيد والمػاؿ
وكانػػت ىنػػاؾ مرافػػؽ عامػػة تتػػولى القبيمػػة ، القبيمػػة ىػػي الصػػورة البدائيػػة لنشػػأة السػػمطة المحميػػة
إدارتيػا عػف طريػؽ مجمسػيا ورئػيس القبيمػة وتضػمف سػيرتيا وانتظاميػا، ولػذلؾ يمكػف القػوؿ أف 
 .1لسمطة المحميةاأو  صورة سمطة القبيمة كانت ىي الصورة البدائية لممجالس البمدية
وىػػو ، العناصػػر الرئيسػػية  يػػر المركزيػػةإلػػى  ولكػػف النظػػاـ القبمػػي مػػع ذلػػؾ كػػاف يفتقػػد 
عنصر الرقابة مف سمطة مركزية داخؿ الدولة الموحدة كمػا ىػو الحػاؿ فػي الدولػة الحديثػة كمػا 
فػػي إذ كػػاف المجتمػػع القبمػػي ، عنصػػر اسػػتقرار المجتمػػع القبمػػيإلػػى  يفتقػػد النظػػاـ القبمػػي أيضػػا ً
الأولػػى  لػػذلؾ التصػػؽ اسػػـ مجمػػس القبيمػػة وسػػمطتيا فػػي بدايػػة تشػػكلاتو، بدايتػػو كثيػػر الترحػػاؿ
 . المكافأو  بعنصر السكاف دوف اسـ الاقميـ
وحينمػػػا ظيػػػرت حرفػػػة الزراعػػػة واسػػػتقر الأفػػػراد فػػػي بعػػػض المنػػػاطؽ الزراعيػػػة واحترفػػػوا 
وتكونػػت ، رى وفػػي مػػدفتغيػػرت حيػػاة النػػاس واسػػتقرت القبائػػؿ فػػي مجتمعػػات وفػػي قػػ، الزراعػػة
بذلؾ القرى ثـ المدف التي أضحت أىمة بعدد أوفر مف السكاف الذيف كػانوا سػيكنوف المخيمػات 
ثػػػـ اسػػػتقر بيػػػـ المكػػػاف وأصػػػبحوا قػػػادريف عمػػػى تػػػوفير  ػػػذاء أكثػػػر لعػػػدد أكبػػػر مػػػف ، المتنقمػػػة
 . المجتمعات المستقرة
، الغػلاؿ، تمع القبمػيولقد تمخض عف الاحتراؼ في الزراعة ظيور وظائؼ جديدة لممج 
ة التػي داريػوظيػرت فكػرة السػمطة الإ، وظيػرت مينػة الحراسػة لحػراس المزروعػات والمحاصػيؿ
تفض النزاعات وتنظـ العلاقات بيف أفػراد القبيمػة، وعمػى مػر السػنيف الطويمػة حػدث تػآلؼ بػيف 
القبائػػػؿ المختمفػػػة فػػػي وحػػػدات اقميميػػػة وسياسػػػية أكبػػػر وأكثػػػر مػػػف شػػػأنيا أف تػػػذيب الوحػػػدات 
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وىػذا ىػو ، الصػغيرة فػي وحػدة كبيػرة متماسػكة قػادرة عمػى تػوفير الحيػاة الكريمػة لجميػع أفرادىػا
ممػػا يؤكػػد اف الانسػػاف ، السػمطة المركزيػػة التػي ىػػي محاولػة لتػػذويب الفػػوارؽ الانفصػالية طػػابع
 . محميات أكبرإلى  كسر اطار المحميات الصغيرةإلى  منذ أقدـ العصور مياؿ
، وبعد تراجع النظاـ القبمي في أداء وظائفو الأساسػية فػي كثيػر مػف التجمعػات السػكانية 
كالػدفاع عػف الدولػة مػف الخػارج وحمايػة أمنيػا ، ع المرافؽ الميمةنشأت الدولة لتقـو بإدارة جمي
مف الداخؿ وا  قامة العػدؿ بػيف النػاس وا  شػباع الحاجػات وتػوفير الخػدمات لممػواطنيف جميعػًا، ثػـ 
تركػت الافػراد يقومػوف بػإدارة بػاقي صػور النشػاط الاقتصػادي فػي ظػؿ مػا يعػرؼ باسػـ القطػاع 
ولكف بمرور الزمف اتسػعت وظػائؼ الدولػة وشػممت  الخاص مف خلاؿ مبادئ الاقتصاد الحر،
ثػـ أفػرزت الثػورة الصػناعية خػلاؿ القػرف ، أوجو الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة
ووضػػع بػػرامج التنميػػة وضػػرورة تػػدخؿ الدولػػة ، التخطػػيطإلػػى  الثػػامف عشػػر مػػدى حاجػػة الدولػػة
جتمػع عمػى النحػو الػذي يكفػؿ نجػاح تنفيػذ المباشر والمستمر في حيػاة الأفػراد لتنظػيـ حركػة الم
 . الخطط والبرامج
بمػػػػػا يمكنيػػػػػا مػػػػػف أراء  داريولقػػػػػد ترتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ قيػػػػػاـ الدولػػػػػة بتػػػػػدعيـ جيازىػػػػػا الإ 
ولكػػػف مػػػع زيػػػادة ، تحقيػػػؽ الرفاىيػػػة الاجتماعيػػػةإلػػػى  والتػػػي تيػػػدؼ، المسػػػؤوليات المنوطػػػة بيػػػا
ممػػا أفقػده القػػدرة عمػػى ، ي بالترىػؿالحكػوم داريالأعبػاء عمػى أجيػػزة الدولػة أصػيب الجيػػاز الإ
لكػػػػي تحػػػػؿ الدولػػػػة المشػػػػاكؿ التػػػػي كانػػػػت تػػػػئف منيػػػػا ، مواجيػػػػة التحػػػػديات المسػػػػتمرة والمتزايػػػػدة
الأفػػراد لمباشػػرتيا بواسػػطة ىيئػػات إلػػى  الحكومػػات المركزيػػة أسػػندت جانبػػًا مػػف ميػػاـ وظيفتيػػا
ائؿ والقضػايا المحميػة حتى يساعد ذلػؾ عمػى سػرعة البػث فػي المسػ، محمية تمثميـ أقاليـ الدولة
، وىكػػذا فػػإف تعػػدد وظػػائؼ الدولػػة الحديثػػة وزيػػادة تػػدخميا فػػي النشػػاط الاقتصػػادي، المطروحػػة
ة فػي داريػوذلػؾ بتوزيػع الوظيفػة الإ، ضػرورة قيػاـ الدولػة بتنظػيـ إدارة جميػع المصػالحإلى  أدى
، مطة المركزيػةالدولة بيف الحكومة المركزية في العاصمة وبػيف ىيئػات محميػة مسػتقمة عػف السػ




تباشػػػر مياميػػػا واختصاصػػػاتيا المحػػػددة لإدارة مصػػػالحيا المحميػػػة مػػػع المحافظػػػة عمػػػى وحػػػدة 
 .1ة والسياسيةداريالدولة الإ
ومنػػذ النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف العشػػريف اتجيػػت الػػدوؿ المتقدمػػة والناميػػة نحػػو الأخػػذ  
نتيجػة طبيعيػة لعػدة متغيػرات ولػيس ىػذا الاتجػاه إلا ، بنظـ الحكـ المحمي ونظـ الإدارة المحمية
مػف خػلاؿ مؤلفػو  skcih alusruوقػد أكػد ذلػؾ ىػيكس ، حػدثت فػي العػالـ فػي القػرف العشػريف
عوامػػػؿ إلػػػى  ، حيػػػث أرجػػػع مسػػػألة نمػػػو مثػػػؿ ىػػػذه الديمقراطيػػػة المحميػػػة1691الصػػػادر عػػػاـ 
ات قػد وىػذه المتغيػر  ،2قػرار سياسػي أو  وليسػت نتيجػة إرادة، طبيعية وتمقائية كنمو المجتمعػات
، تنمويػة وتكػوف أيضػًا اجتماعيػة، ة وقد تكوف سياسية ف وقػد تكػوف اقتصػاديةإداريأيضًا تكوف 
 . وكاف ليذه المتغيرات أثرىا الفعاؿ والرئيسي في تغير أسموب إدارة المجتمعات المحمية
 : نشأة الإدارة المحميةإلى  أىـ الأسباب المؤديةإلى  وفيما يمي سنعرض
 : ةداريالأسباب الإ -1
وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػلاؿ تقميػػػػػػؿ المراسػػػػػػلات ، ة وتقمػػػػػػيص الػػػػػػروتيفداريػػػػػػتبسػػػػػػيط الإجػػػػػػراءات الإ -
 بشػأف كػؿ مسػألة صػغيرة، وضرورة أخذ موافقة السمطات المركزية فػي العاصػمة، والمخاطبات
 3كبيرة أو 
التنسيؽ فيما بيف الإدارة المركزيػة لوضػع الخطػط والمشػروعات التػي تلائػـ حاجػات السػكاف  -
 . قيـ وحسب ظروفيـ وتنفيذىا في تمؾ المناطؽفي مناط
 . ضماف سرعة الإنجاز بكفاءة وفعالية، والحد مف الروتيف بتبسيط الاجراءات -
ة مختمفػػػة عػػػف تمػػػؾ التػػػي تطبقيػػػا الإدارة المركزيػػػة تراعػػػي الظػػػروؼ إداريػػػاسػػػتخداـ أسػػػاليب  -
 . والعوامؿ المحمية مما يرفع مف كفاءة العمؿ
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 . 1خبرة متزايدة نتيجة مشاركتيا في عمميات اتخاذ القراراتإكساب الكوادر المحمية   -
 : الأسباب السياسية -2
تحقيػػػؽ مشػػػاركة السػػػكاف المحميػػػيف لمسػػػمطة المركزيػػػة إذ يمتػػػـز المػػػواطف بتحقيػػػؽ الأىػػػداؼ  -
ويػػرى الػػبعض أف القػػرف ، ممارسػػة العمػػؿ السياسػػي واحترامػػوإلػػى  وا  نجازىػػا فػػلا يضػػطر لمجػػوء
 الأمر الذي دفػع العديػد مػف الػدوؿ، قرف الديمقراطية والحريات العامةالتاسع عشر يعتبر بحؽ 
 . اشراؾ مواطنييا في إدارة شؤونيـ المحمية مف خلاؿ مجالس محمية منتخبةإلى 
إبراز قيادات محمية قادرة عمى الإدارة الكفؤة تتفوؽ في ممارسة أعماليا سػواء فػي المجػالس  -
أظيػػرت الدراسػػات الميدانيػػة التػػي أجريػػت لموقػػوؼ عمػػى ولقػػد ، النيابيػػة فػػي الدولػػةأو  المحميػػة
الخبػػػرات السػػػابقة لأعضػػػاء مجمػػػس العمػػػـو البريطػػػاني أف ثمػػػثيـ كػػػانوا أعضػػػاء منتخبػػػيف فػػػي 
 . المجالس المحمية
إعطػػاء سػػكاف المنػػاطؽ التػػي تسػػكنيا قوميػػات تختمػػؼ عػػف بقيػػة سػػكاف الدولػػة حريػػة تقريػػر  -
ة نويسػيـ فػي دعػـ الوحػدة الوطنيػة ويبعػد شػبح حاجاتيـ وا  شباعيا بمػا يناسػب ظػروفيـ الخاصػ
 . التجزئة
ترسػي  مفيػـو الرقابػة الشػعبية إذ يمػارس السػكاف فػي الوحػدة المحميػة الرقابػة عمػى المجمػس  -
المحمػػػي، لمتأكػػػد مػػػف قيػػػاـ الأعضػػػاء بأعمػػػاليـ بكفػػػاءة وفعاليػػػة وتختمػػػؼ صػػػور ىػػػذه الرقابػػػة 
 فقػد يكػوف لسػكاف الوحػدة المحميػة فػي قبػوؿ، بػاختلاؼ نظػـ الادارة المحميػة المطبقػة فػي الػدوؿ
رفػػض بعػػض قػػرارات المجمػػس المحمػػي قبػػؿ تنفيػػذىا، مثػػؿ عقػػد القػػروض كمػػا فػػي أمريكػػا أو 
 .2تعديؿ حدود المنطقة المحمية كما في فرنسا ، أو وايطاليا
 : الأسباب الاقتصادية والتنموية -3
، يػوفر الوقػت والكمفػة والانفػاؽ، المركزيػةاتخاذ القرارات محميًا بدًلا مف صدورىا عف الإدارة  -
 . ويحسف إنجاز العمؿ
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تػوفير التمويػؿ المحمػي يسػيـ فػي سػد جػزء مػف كمفػة المشػروعات والأعمػاؿ المحميػة ويػدعـ  -
 . الدولة ولا يثقؿ الخزينة المركزية
إشراؾ المواطنيف والييئػات المحميػة فػي تقػدير الحاجػات ورسػـ الخطػط وتنفيػذىا باعتبػار أف  -
التنميػػة يسػػيـ فػػي تسػػارع عمميػػة التنميػػة الاقتصػػادية إلػػى  ارة المحميػػة ىػػي وسػػيمة المجتمػػعالإد
 . والاجتماعية
تشػػػجع مػػػواطني المنػػػاطؽ المحميػػػة عمػػػى المسػػػاىمة مػػػع سػػػمطاتيا المحميػػػة فػػػي مشػػػروعات  -
 . استثمارية تعود عمييا بالفائدة والخير
تحقيػػػؽ العدالػػػة فػػػي  حصػػػر إنفػػػاؽ معظػػػـ عائػػػدات المجػػػالس المحميػػػة فػػػي منػػػاطؽ لضػػػماف -
الإنفاؽ والمساىمة فػي تنميتيػا والنيػوض بيػا، فػلا يعقػؿ أف يتحمػؿ المػواطف العػبء الضػريبي 
المػدف الكبػرى لأنيػا تتػأثر بالنصػيب الأكبػر مػف أو  ويػتـ إنفاقػو فػي العاصػمة، المتوجػب عميػو
 .1خدمات الدولة ومرافقيا
 : الأسباب الاجتماعية والصحية -4
يػػػػر الايجػػػػابي فػػػػي المجتمػػػػع المحمػػػػي وتييئػػػػة السػػػػكاف لتقبمػػػػو والحػػػػد مػػػػف قيػػػػادة عمميػػػػة التغي -
 مقاومتو.
حتياجػػات السػػكاف ور بػػاتيـ ومصػػالحيـ فػػي المنػػاطؽ المحميػػة بمػػا يلائػػـ ظػػروفيـ امراعػػاة  -
 . رفع مستواىـ الاقتصادي والاجتماعيإلى  ويؤدي، المحمية
أو  ىجػرتيـ  ػالى العاصػمةإيجاد مزيد مف فرص العمؿ لممواطنيف في منػاطقيـ والحػد مػف  -
 . المدف الكبرى والحد مف البطالة
وذلػؾ باسػتحداث مشػروعات تسػاىـ فػي النيػوض الثقػافي ، تنميػة القػيـ الاجتماعيػة والثقافيػة -
مثػؿ اسػتحداث المسػارح والمتػاحؼ والمكتبػات ومؤسسػات رعايػة الشػباب ، والاجتمػاعي لممدينػة
 . و يرىا
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يا المدينػػػة الحديثػػػة عمػػػى الأفػػػراد بعػػػد إتبػػػاع نطػػػاؽ التخفيػػػؼ مػػػف آثػػػار العزلػػػة التػػػي تقرضػػػ -
حيث يفتقد الإحساس بالمجتمع في الوحػدات الكبيػرة التػي تظػـ مجموعػات ، التنظيمات الحديثة
 . متجانسة
حماية حياة الإنساف مف كػؿ مػا يضػرىا وبخاصػة الفػات التػي تصػاحب التقػدـ الاقتصػادي  -
 . 1وثفي التكنولوجيا في ىذا العصر مثؿ مشكمة التم
 : مراحؿ تطور الادارة المحمية في الجزائر -2
 :الإدارة المحمية في العيد العثماني -1-2
الحػػديث والتوزيػػع الإقميمػػي    داريمػػف الممكػػف أف نعتبػػر أف الجزائػػر عرفػػت التنظػػيـ الإ 
ـ والسػػنوات 6151المحكػػـ   مػػع قيػػاـ تمثيميػػة الدولػػة العثمانيػػة فػػي الجزائػػر انطلاقػػًا مػػف سػػنة 
وتمزقػًا ، ذلػؾ أف الجزائػر قبػؿ قػدـو العثمػانييف كانػت تعػيش فوضػى عارمػة، التػي تمتيػا مباشػرة
ذا العلاقػػات بػػيف الػػدولتيف وكػػ( كبيػػرًا مػػف حيػػث أف العلاقػػات بػػيف الػػدولتيف الزيانيػػة والحفصػػية
أمػػف  رسػػت الػػلا ّأجعمػػت المغػػرب الأوسػػط مسػػرحًا لحػػروب متعػػددة ومتتاليػػة ) الزيانيػػة والمرينيػػة
، وخاصػة منيػا منطقػة الشػرؽ الجزائػري الحػالي، استقرار في مختمػؼ المنػاطؽ مػف الػبلاد واللا ّ
الاجتمػػاعي تعػػرؼ أكبػػر عػػدد مػػف الانتفاضػػات وعمميػػات العصػػياف ، التػػي كانػػت ىػػي الأخػػرى
لػذلؾ يمكػف اعتبػار المغػرب الأوسػط بشػقيو الزيػاني والحفصػي آنػذاؾ أنػو مػر بفتػرة ، والسياسػي
 .  لا إدارة و لا حكـ و لا نظاـ 
ىشاشػػة كبيػػرة مكنػػت الإسػػباف مػػف احػػتلاؿ عػػدة مراكػػز إلػػى  ولقػػد أدت تمػػؾ الأوضػػاع 
اة تػدخؿ القائػديف  عػّروج و ػد. تونس مػرورًا ببجايػة وجيجػؿ و يرىمػاإلى  استراتيجية مف وىراف
 .2نصابيا وتأخذ منحى لـ تكف تعرفو مف قبؿإلى    وخير الديف بدأت الأمور ترجع
وىػي دار السػمطاف أي ) البايميػؾ( أربعػة منػاطؽإلػى  قسمت البلاد مػف الناحيػة الإقميميػة
ف، العاصػػػمة وضػػػواحييا، بايميػػػؾ التيطػػػري وعاصػػػمتو المديػػػة، بابميػػػؾ الغػػػرب وعاصػػػمتو وىػػػرا
 بابميؾ الشرؽ وعاصمتو قسنطينة.
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 ة أخػرى أقػؿ حجمػا مػف الأولػى وىػي: البمػدةإداريػمػف تنظيمػات إقميميػة  البابميػؾ يتكػوف 
 البػاي ديػواف، البػاي: مف عدة مستويات وىي البابميؾالوطف، كما يتكوف ، (البمدية)، المنطقة
تصاصات الباي فػي تمثمت صلاحيات واخ .ة بالبابميؾداريالمصالح الإ، المجمس الاستشاري
المحافظػػة عمػػى النظػػاـ والأمػػف العمػػومييف والحيمولػػة دوف انتفاضػػو السػػكاف المحميػػيف والسػػير 
 . عمى جباية الضرائب
فظيػػرت  0381بعػػد سػػقوط الدولػػة العثمانيػػة خضػػعت الجزائػػر للاحػػتلاؿ الفرنسػػي عػػاـ 
كػرئيس لمدولػة الجزائريػة الػذي تػـ اختيػاره  الأميػر عبػد القػادر، المقاومة الشعبية الوطنية بقيادة
، ولػػـ يقتصػػر تنظػػيـ الدولػػة عمػػى المسػػتوى المركػػزي (الأميػػر كػػرئيس 2381نػػوفمبر  72فػػي 
 لمدولة، مجمس الحكومة، المجمس الاستشاري (السمطة التشريعية، السمطة القضائية)، بؿ امتػد
وتػػـ المؤسسػػات المحميػػة، بحيػػث نظمػػت عمػػى  ػػرار الييئػػات المركزيػػة وبػػنفس القواعػػد، إلػػى 
تفػويض خمفػاء الأميػر بالولايػات بسػمطات كبيػرة، بحيػث توسػعت وبػنفس القواعػد، وثػـ تفػويض 
مػدى بعيػد، الأمػر الػذي إلى  خمفاء الأمير بالولايات بسمطات كبيرة، بحيث توسعت اللامركزية
أثػػػار نقاشػػػا واسػػػعا حػػػوؿ طبيعػػػة الحكػػػـ المحمػػػي، ىػػػؿ ىػػػو مػػػف نػػػوع اللامركزيػػػة، أـ ىػػػو حكػػػـ 
 فيدرالي.
ثمانيػة ولايػات، وعمػى رأس كػؿ ولايػة خميفػة يعتبػر ممثػؿ الدولػة إلػى  البلاد إقميميا قسمت
 . ومجمس الشوري الولائي الديواف وشرطة الولاية جانبإلى  ىذا وخميفة الأمير
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فمقػػد كانػػت ، سػػات متعػػددةاعتمػػدت السػػمطات الفرنسػػية فػػي إدارتيػػا المحميػػة لمجزائػػر، سيا
الاسػتفادة مػف إلػى  الاستعانة بالشخصيات ذات النفوذ مف المواطنيف، وأحيانػا تمجػبإلى  تمجب
 النظـ التي كانت سائدة. 
يقػيـ  أقػاليـ مدنيػة: ثلاثػة أقػاليـإلى  قسمت الجزائر 7881ػ  0381 المرحمة الأولىففي 
يسػػػكنيا  منػػػاطؽ عسػػػكريةي فرنسػػػا، فييػػػا الأوروبيػػػوف وتخضػػػع لػػػنفس النظػػػاـ المعمػػػوؿ بػػػو فػػػ
وتحتػػوي عمػػى العنصػػر الأوروبػػي  المنػػاطؽ المختمطػػةالجزائريػػوف وتخضػػع لػػلإدارة العسػػكرية، 
وعػػػػدد قميػػػػؿ مػػػػف السػػػػكاف الجزائػػػػرييف، تخضػػػػع الأوروبػػػػي لػػػػلإدارة المدنيػػػػة والجزائػػػػري لػػػػلإدارة 
ؿ بػيف الحػاكـ العسػكرية، وقػد أنشػأت فػي ىػذه المرحمػة المكاتػب العربيػة بيػدؼ تسػييؿ الاتصػا
 . والمحكوميف




ثلاثػػة إلػػى  الػػبلاد اعتبػػرت الجزائػػر ممحقػػة بفرنسػػا، حيػػث قسػػمت المرحمػػة الثانيػػة:فػػي 
ولايػػات وىػػي الجزائػػر، وىػػراف، قسػػنطينة وعمػػى رأس كػػؿ ولايػػة والػػي يسػػاعده مجمػػس ولايػػة، ثػػـ 
حيػث  فػي الشػماؿ القسػـ الأوروبػيبمديات حسب تواجد العنصر الأوربػي: إلى  قسمت الولايات
يتركػػػز العنصػػػر الأوربػػػي، أقيمػػػت مجػػػالس بمديػػػة ذات صػػػلاحيات كاممػػػة كمػػػا ىػػػو فػػػي فرنسػػػا 
البمػديات المختمطػة: ولقػد وجػدت فػي  وضػـ :القسػـ الثػانيبالمػدف الكبػرى والمنػاطؽ السػاحمية. 
المناطؽ التي يقؿ فييا تواجد الأوروبيػوف، وترتكػز إدارة البمديػة عمػى ىيئتػيف وىمػا: المتصػرؼ 
يخضع لمسمطة الرئاسية لمحاكـ والمجنة البمدية: يرأسيا المتصرؼ مع عضوية عدد مػف والذي 
 . المنتخبيف مف الفرنسييف وبعض الجزائرييف
: وضػػـ البمػػديات الأىميػػة: ولقػػد تواجػػدت فػػي منػػاطؽ الجنػػوب (الصػػحراء) القسػػـ الثالػػث
 . بالطابع العسكري وبعض الأماكف الصعبة والنائية في الشماؿ، وتميزت إدارة ىذه البمديات
يلاحػػظ أف نشػػوء وتطػػور الإدارة المحميػػة والمؤسسػػات البمديػػة بػػالجزائر تػػتحكـ فيػػو عػػدة 
عوامػػؿ منيػػا التغييػػرات التػػي حػػدثت فػػي النظػػاـ الفرنسػػي وتطػػور حركػػة الاسػػتيطاف والضػػغوط 
 الممارسة مف طرؼ المعمريف ورد فعؿ المقاومة الجزائرية.
ا لـ تقـ بأي دور لخدمػة مصػالح الشػعب الجزائػري، بػؿ أما مف حيث دور البمديات، فإني
 ة فقط، تسعى لتمبية مصالح الأقمية الأوروبية. إداريكانت أداة 
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، فػػػي عقػػػد مػػػؤتمر 4591فكػػػر قػػػادة الثػػػورة بعػػػد عػػػاميف مػػػف انػػػدلاع ثػػػورة أوؿ نػػػوفمبر 
ومػف القػرارات اليامػة التػي جػاء بيػا ىػذا المػؤتمر ، الثػورةلتنظػيـ وىيكمػة  6591الصوماـ سػنة 
ىػػو إنشػػاء تنظػػيـ إقميمػػي لمػػبلاد، وخمػػؽ إدارة محميػػة خاصػػة بكػػؿ وحػػدة إقميميػػة، حيػػث قسػػمت 
إلػى  نػواح والنػواحيإلى  مناطؽ والمناطؽإلى  ستة ولايات، وبدورىا الولاية قسمتإلى  الجزائر
لمولايػػػة عمػػػى مبػػػدأ القيػػػادة  داريالتنظػػػيـ الإ بػػػذلؾ تجسػػػد السػػػمطة المحميػػػة. تأسػػػسو  قسػػػمات،
الجماعيػػة مػػف خػػلاؿ إنشػػاء مجمػػس لمولايػػة ميامػػو موزعػػة عمػػى الشػػؤوف السياسػػية والعسػػكرية 
 . ةإداريوالاتصاؿ والإخبار، وىو مؤطر بيياكؿ ومكاتب وأجيزة 
وربطيػـ أما المجالس الشعبية البمدية فقد أنشأتيا قيػادة الثػورة لتػأطير المػدنييف وتنظػيميـ 
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لقػػد  طػػت المجػػالس الشػػعبية أثنػػاء الثػػورة كػػؿ الأريػػاؼ والقػػرى، وأصػػبحت تسػػيرىا ىيئػػة 
جماعية منتخبة يقودىا رئيس يسمى شػي  البمديػة يسػاعده مجمػس بمػدي، تنوعػت اختصاصػات 
الشػؤوف إلػى  الدينيػة، المجمس الشعبي البمدي مف الإشراؼ عمى التعميـ ومحو الأمية والشػؤوف
تنظػػػيـ شػػػبكة الاسػػػتعلامات داخػػػؿ القػػػرى والأحيػػػاء، وأصػػػبحت إدارة البمديػػػة و  الماليػػػة والتمويػػػؿ
 موازية للإدارة الاستعمارية. 
 : المجالس المحمية في الجزائر بعد الاستقلاؿ -4-2
، بعػػػد اليجػػػرة الجماعيػػػة للإطػػػارات إداريعاشػػػت الجزائػػػر  ػػػداة الاسػػػتقلاؿ حالػػػة فػػػراغ 
ورثت البمديات العديد مف المشاكؿ الاجتماعية والثقافية كالأمراض والفقػر والجيػؿ و  الأوروبية،
 والأمية والبطالة نتيجة السياسة الاستدمارية. 
اتخػاذ جممػة مػف الإجػراءات عمػى إلػى  ولتجػاوز ىػذه الوضػعية، عمػدت السػمطات العامػة
إلػػى  . فمجػأتدارياتجػاه الإصػػلاح الإالمحمػي والتشػريع فػي  داريمسػتوى التػأطير والتنظػيـ الإ
تخفػػيض عػػدد البمػػديات عػػف طريػػؽ دمػػج عػػدة بمػػديات معػػا لإمكانيػػة إدارتيػػا وتسػػيرىا، فأصػػبح 
بمديػة، أمػا عمػى مسػتوى التػأطير تػـ تنظػيـ  0051بمديػة بعػدما كػاف  786بذلؾ عػدد البمػديات 
 ة.داريماؿ الإدورات تدريبية وممتقيات لصالح موظفي البمدية لتأىيميـ لمقياـ بالأع
حيػػث اعتبػػر البمديػػة ، 3691 دسػػتورأمػػا الإصػػلاح فػػي المجػػاؿ التشػػريعي، فقػػد كرسػػو 
منػو، ) 9ة والاقتصػادية والاجتماعيػة، كمػا ىػو وارد بالمػادة (داريػأساسػا لممجموعػة الترابيػة والإ
  ضػرورة إعطػاء الجماعػات المحميػة  4691وىو التوجو نفسو الذي أكده ميثاؽ الجزائػر لسػنة 
ة جذريػػة، ىػػدفيا جعػػؿ مجمػػس البمديػػة قاعػػدة التنظػػيـ السياسػػي إداريػػسػػمطات تتطمػػب مراجعػػة 
ثػـ صػدر أوؿ نػػص قػانوني يػنظـ الجماعػات المحميػة ، .... . والاقتصػادي والاجتمػػاعي لمػبلاد
والمتضػػمف القػػانوف البمديػػة ثػػـ  7691جػػانفي  81الصػػادر فػػي  42/76ر رقػػـ تمثػػؿ فػػي الأمػػ
والمتضػػمف لقػػانوف الولايػػة، وبموجبيػػا  9691مػػاي 32المػػؤرخ فػػي  83/96صػػدور الأمػػر رقػػـ 
 . أوكمت لمبمدية والولاية عدة مياـ سياسة واقتصادية واجتماعية وثقافية




حجػر الزاويػة فػي  7691ومنػذ  اعتبػرت الجماعػات المحميػة فػي الجزائػر وخاصػة البمديػة
بنػػاء الدولػػة والنظػػاـ السياسػػي الجزائػػري بيػػدؼ إشػػراؾ المػػواطنيف فػػي تسػػيير شػػؤونيـ المحميػػة 
 .1وتجسيد اللامركزية
مف مظاىر التحوؿ الديمقراطي فػي الجزائػر ىػو تبنػي مبػدأ التعدديػة الحزبيػة واللامركزيػة 
الشػعبية عمػى المسػتوى المحمػي، حيػث اعتبػر ة ومبػدأ الانتخػاب التعػددي لتمثيػؿ الإرادة داريػالإ
ومكػاف لمشػاركة المػواطنيف فػي تسػيير الشػؤوف العموميػة،  المجمس المنتخػب قاعػدة اللامركزيػة
وىذا يعنػي تقاسػـ السػمطات بػيف الجيػاز المركػزي والسػمطات المحميػة فػي اتخػاذ القػرار وسػمطة 
 )01 -1102لقػانوف البمػدي رقػـ (ة جػاء اداريػوتماشػيا مػع الإصػلاحات السياسػية والإ التنفيػذ.
 . 2المحمي داري) ليحدد مسارًا جديدًا في التنظيـ الإ70 -2102وقانوف الولاية رقـ (
أعطى النص الجديد لرئيس البمدية صلاحيات عديدة ومتنوعة تمكنو مػف ضػماف تطبيػؽ 
 : فعاؿ للأحكاـ المؤطرة لنشاط البمدية وتتمثؿ ىاتو الصلاحيات فيما يمي
 ة لممنتخبيف الشباب في حالة التعادؿ في الأصوات الأولوي -
 استفادة العاصمة مف قانوف خاص بيا يحدد قواعد تسييرىا  -
يعتبػر فػائزًا بمقعػد رئػيس المجمػس الشػعبي ، مف بيف مػا جػاء مػف جديػد بموجػب ىػذا القػانوف -
وفػػػػي حػػػػاؿ اتعػػػػادؿ فػػػػي ، البمػػػػدي المترشػػػػح رأس القائمػػػػة المتحصػػػػؿ عمػػػػى أ مبيػػػػة الأصػػػػوات
 وات يكوف الفائز الأصغر سنًا.الأص
تػػـ اسػػتحداث سػػمؾ لمشػػرطة البمديػػة تكػػوف تحػػت تصػػرؼ رئػػيس البمديػػة لتنفيػػذ صػػلاحياتيا  -
وتحديد قانوف ىذه الشرطة عف طريؽ نصػوص تنظيميػة حسػب الػنص الجديػد ، ةإداريكشرطة 
المحػػددة الػػدرؾ الػػوطني باتبػػاع الصػػيت أو  الػػذي يخػػوؿ لػػرئيس البمديػػة اسػػتدعاء قػػوات الأمػػف
 قانونًا.
يوضػػح القػػانوف الجديػػد لمبمديػػة أف ىػػذه الأخيػػرة مجبػػرة عمػػى ضػػماف تػػوفير المػػوارد الماليػػة  -
حيػػث أف كػػؿ ميمػػة جديػػدة تحوليػػا ، اللازمػػة لمميػػاـ والأعمػػاؿ المخولػػة لػػو فػػي جميػػع الميػػاديف
 . البمدية يجب أف تكوف مرفقة بالأمواؿ الضرورية لذلؾإلى  الدولة
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ف منتػػوج ضػػريبي فػػي حػػاؿ انخفػػاض مػػداخيميا الضػػريبية جػػراء أي إجػػراء تسػػتفيد البمديػػة مػػ -
 . متخذ تتخذه الدولة
 . القرض لإنجاز مشاريع إنتاجية ذات عائداتإلى  ي مّكف النص الجديد مف المجوء -
يػػػنص القػػػانوف الجديػػػد عمػػػى الأحكػػػاـ التػػػي ت ػػػنظـ العلاقػػػات بػػػيف ورئػػػيس المجمػػػس الشػػػعبي  -
 . دوف المساس بصلاحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي، ةالبمدي والأميف العاـ لمولاي
إعػػادة تعريػػؼ القػػانوف الخػػاص بػػالأعواف البمػػدييف ومػػوظفي البمديػػة ولا سػػيما الأمػػيف العػػاـ  -
 ).531إلى  031الذي وضحت صلاحياتو المواد (
 . الحؽ في التكويف الذي يفتح الإمكانيات بالنسبة لممنتخبيف والموظفيف البمدييف -
 . مواد جديدة مف أجؿ ضماف موازنة أفضؿ بيف الموارد المالية ومياـ البمدية  احتوائو -
مػف بيػنيـ نسػاء وشػباب ، بػروز كفػاءات وأجيػاؿ جديػدة مػف القيػاداتإلى  وتيدؼ التعديلات -
ولػو آراء واقتراحػات حػوؿ تسػيير بمديتػو كمػا ، وكذا بروز مػواطف م ثقػؼ وعمػى درايػة بمػا يجػري
حيػػث سيستشػيره المجمػس الشػعبي البمػػدي ، ديػد مكانػة مركزيػة لممػواطفيمػنح قػانوف البمديػة الج
 . 1في اختيار أولوياتو خاصة في مجاؿ تييئة البمدية وتسييرىا
 : مقومات الادارة المحمية وأىدافيا –ثالثًا 
 : مقومات الادارة المحمية -1
مقوماتيػا الأساسػية لابػد عمييػا مػف ضػبط ، حتى تقـو الإدارة المحمية بالدور المنوط بيػا 
 : والمتمثمة في
 : موظفو الإدارة المحمية -1-1
متابعػػػة تنفيػػػذ المشػػػاريع بكػػػؿ أو  ونقصػػػد بيػػػـ العنصػػػر البشػػػري المسػػػخر لأداء الخدمػػػة 
 : لابد مف الأخذ في الاعتبار ما يمي، ومف اجؿ ضماف كفاءتيـ وفاعميتيـ،  ايتيا
بحيػث يػتـ وضػع ، في المجػالس المحميػة اتباع الأسس العممية السميمة في توظيؼ العامميف -
وا  جػػػراء ، وتسػػػمـ الطمبػػػات ودراسػػػتيا، شػػػروط ومواصػػػفات الوظػػػائؼ المطموبػػػة والإعػػػلاف عنيػػػا
 . المسابقات بيف المرشحيف ليذه الوظائؼ لضماف اختيار الموظؼ المناسب لمعمؿ المناسب
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يمػي الملائػـ الحرص عمى تحسيف ظروؼ العمؿ في المجالس المحمية وتػوفير المنػاخ التنظ -
وزيػادة ولائيػـ لعمميػـ ممػا يكػوف لػو الاثػر ، الػذي يضػمف رضػا العػامميف ورفػع روحيػـ المعنويػة
 . الفاعؿ في تحسيف مستوى الأداء وتحقيؽ الأىداؼ المرسومة
القطػاع أو  أف تكوف الوظائؼ في الإدارة المحمية متقاربة مع نظائرىا في الحكومة المركزية -
الحوافز والامتيازات والرواتػب و يػر ذلػؾ مػف أمػور كػي تػتمكف الإدارة الخاص مف حيث نظاـ 
 . المحمية مف استقطاب الأفراد ذوي الخبرة والكفاءة والتأىيؿ اللاـز
أف يػػػػتـ الإعػػػػلاف عػػػػف الوظػػػػائؼ المحميػػػػة الشػػػػا رة مػػػػف خػػػػلاؿ وسػػػػائؿ الإعػػػػلاـ المختمفػػػػة  -
ي شػغؿ ىػذه الوظػائؼ وذلػؾ لاسػتقطاب أكبػر عػدد ممكػف مػف المػواطنيف المػؤىميف الػرا بيف فػ
 . لضماف اختيار أفضميـ كفاءة ومقدرة
فاختيػػػػار الأكفػػػػأ مػػػػف ، اختيػػػػار المترشػػػػحيف لموظػػػػائؼ عمػػػػى أسػػػػاس الموضػػػػوعية والكفػػػػاءة  -
وتحقيػؽ عنصػر الموضػوعية فػي الاختيػار يعتبػراف فػي معظػـ دوؿ العػالـ ، المتقدميف لمتوظيؼ
لػػػؾ يضػػػمف تػػػوفير المػػػوظفيف الأكفػػػاء مػػػف لأف ذ داريمطمبػػػًا أساسػػػيًا فػػػي عمميػػػة الإصػػػلاح الإ
فكممػػػػا كػػػػاف عػػػػدد المتقػػػػدميف ، المتقػػػػدميف يػػػػرتبط بقػػػػانوف العػػػػرض والطمػػػػب الخػػػػاص بالعمالػػػػة
لمتوظيػػؼ كبيػػرًا كانػػت إمكانيػػة الاختيػػار والمفاضػػمة والتشػػدد فػػي تػػوفير الشػػروط متاحػػة بشػػكؿ 
وعيػًا وحرصػًا  وفػي المقابػؿ فػإف ضػماف تحقيػؽ شػرط الموضػوعية فػي الاختيػار يتطمػب، أكبػر
 . خاصًا لدى الأفراد القائميف عمى عممية تقييـ صلاحية وكفاءة المتقدميف لإشغاؿ الوظائؼ
 . توفير فرص مناسبة لمترقية اعتمادًا عمى معايير الجدارة والأقدمية -
تػػوفير فػػرص التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة وذلػػؾ لتنميػػة قػػدرات ىػػؤلاء المػػوظفيف وتحسػػيف مسػػتوى  -
الأخطػاء ممػا يػوفر رفػع سػوية العمػؿ وتػوفير كثيػر مػف الجيػد والوقػت الػلاـز وتقميػؿ ، خدماتيـ
 .1للإنجاز
 رئيس المجمس المحمي وأعضاؤه: -2-1
الػػذيف يعتبػػروف مػػف القيػػادات المحميػػة التػػي ، وىػػـ ممثمػػو السػػكاف المحميػػيف فػػي منػػاطقيـ 
لضػماف حسػف  يتوجػب عمييػا رسػـ السياسػات المحميػة وتنفيػذ الخطػط والبػرامج وتوعيػة السػكاف
 . مشاركتيـ وتعاونيـ
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 : وحتى يتسنى ليـ النجاح في أداء ىذا الدور يفترض فييـ ما يمي 
انتخاب السكاف في المنػاطؽ المحميػة لمػرئيس وللأعضػاء انتخابػًا مباشػرًا شػريطة أف تتػوخى  -
ة الخبػػر أو  القػػوانيف المنظمػػة لشػػؤوف الإدارة المحميػػة تػػوافر مسػػتوى معقػػوؿ مػػف التأىيػػؿ العممػػي
 . العممية فييـ يحقؽ حدًا أدنى مف الكفاءة تضمف نجاح قياميـ بأعماليـ
الػػدورات أو  العمػؿ عمػػى رفػع مسػػتوى كفػاءة أعضػػاء المجػػالس المحميػة عػػف طريػؽ النػػدوات -
 . التدريبية المتخصصة في مجاؿ الإدارة المحمية والموضوعات الأخرى ذات العلاقة
 : حجـ الوحدة المحمية -3-1
وحدات الإدارة المحمية مػف تحقيػؽ متطمبػات المجتمػع الحػديث وتكػوف قػادرة لكي تتمكف  
لابد مف أف تكوف ذات سعة مناسبة مف حيث المساحة وعدد كػاؼ مػف ، عمى خدمات متطورة
ويسػػيـ فػػي تعظػػيـ دورىػػا فػػي عمميػػة تنميػػة ، ممػػا يتػػيح ليػػا تػػوفير مػػوارد ذاتيػػة كافيػػة، السػػكاف
 : ما يمي ويتطمب تحقيؽ ذلؾ، المجتمع المحمي
يػػتـ الالتػػزاـ بيػػا عنػػد إنشػػاء ، تحديػػد حػػد أدنػػى مػػف عػػدد السػػكاف ومػػف المسػػاحة الجغرافيػػة -
 . وحدات الإدارة المحمية الجديدة
دمج الوحدات المحمية المتجاورة ذات الحجـ الصغير معًا لتعزيػز دورىػا فػي إحػداث التنميػة  -
 . في الوقت الحاضر وىذا التوجو نجده سائدًا في كثير مف دوؿ العالـ، المحمية
 : القوانيف والانظمة -4-1
مػػػػف الضػػػػروري أف تواكػػػػب القػػػػوانيف والأنظمػػػػة التطػػػػورات التػػػػي تحػػػػدث وأف تسػػػػتجيب  
وتضػػمف إعطػاء المجػػالس المحميػػة اختصاصػػات حقيقػػة تمكنيػػا ، لمتغيػرات فػػي البيئػػة المحيطػػة
وىػػو مػػا يتطمػب إعػػادة النظػػر فػي القػػوانيف والأنظمػة التػػي ، مػف إنجػػاز الػػدور التنمػوي المػأموؿ
 تنظـ شؤوف الإدارة المحمية بيف كؿ فترة وأخرى. 
 
 




 : أىداؼ الادارة المحمية -2
اىػػتـ الكثيػػر مػػف البػػاحثيف كػػؿ حسػػب تخصصػػو بػػالإدارة المحميػػة عمػػى اعتبارىػػا صػػورة  
يقـو عمػى جممػة مػف الوظػائؼ وبما أف جياز الإدارة المحمية ، مف صور التضامف الاجتماعي
، تحقيػؽ متطمبػات ىػذا الأخيػرإلػى  والتي تقدـ مف خلاليا الخدمات لممواطف فيي تسػعى دائمػا
 : ولتوضيح ذلؾ نقؼ عمى أىداؼ الادارة المحمية وىي كالتالي
 : الأىداؼ السياسية -1-2
الأساسػية التػي تسػعى تعتبػر الديمقراطيػة والمشػاركة أحػد الأىػداؼ : الديمقراطية والمشػاركة -
وىي تقـو عمى قاعدة المشاركة فػي اتخػاذ القػرارات فػي إدارة الشػؤوف ، لتحقيقيا الإدارة المحمية
، المحمية تأسيسًا عمى مبدأ حكػـ النػاس لأنفسػيـ فػي إدارة الخػدمات وتوزيػع المشػاريع الإنمائيػة
وأساسػػًا وقاعػػدة ، اطيػػةو نػػي عػػف القػػوؿ بػػأف الإدارة المحميػػة ىػػي المدرسػػة النموذجيػػة لمديمقر 
وا  ف إشػػراؾ المػػواطنيف فػػي إدارة وحػػداتيـ المحميػػة بمػػا ، لنظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي لمدولػػة ككػػؿ
 . تعزز ميارات إدارة شؤوف الدولة والحكـ
إف نظػـ الإدارة المحميػة تسػيـ فػي القضػاء : دعـ الوحدة الوطنية وتحقيػؽ التكامػؿ القػومي -
ممػا يجيػض ويضػعؼ مراكػز القػوى منيػا ، يا داخػؿ الدولػةعمى استئثار القوى السياسية وتسمم
وذلػػؾ ، وكػػذلؾ تقويػػة البنػػاء السياسػػي والاقتصػػادي والاجتمػػاعي لمدولػػة، والقضػػاء عمييػػا نيائيػػا ً
ويمكػف أف يظيػر أثػر ذلػؾ عنػد تعػرض ، بتوزيع الاختصاصات بدًلا مف تركيزىا في العاصػمة
ممػا يكفػي أف يختػؿ ، مي المركزي لمدولػةأزمات ومصاعب قد تضعؼ البناء التنظيإلى  الدولة
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 : ةداريالأىداؼ الإ -2-2
يعتبػػػر نظػػػاـ الإدارة المحميػػػة وسػػػيمة مناسػػػبة لتقػػػديـ الخػػػدمات المحميػػػة والإشػػػراؼ عمػػػى  
 : فيما يميإدارتيا وتتمخص تمؾ الأىداؼ 
مػف أىػـ ايجابيػات النظػاـ اللامركػزي  gniworbبػراونج لقػد أثػار : ةداريػتحقيػؽ الكفػاءة الإ -
حيػث ىػذا النظػاـ حسػبو أكثػر جػدوى ، وىي كؿ ما يتعمؽ بالنواحي الاقتصادية مف وجية نظره
اقتصػػادية مػػف تبنػػي النظػػاـ المركػػزي عنػػد تقػػديـ السػػمع والخػػدمات المحميػػة وكػػذلؾ القػػدرة عمػػى 
 . الاستجابة لمطمبات المتباينة مقارنة بالنظاـ المركزي
عرفت الإدارة ككػؿ والإدارة المحميػة خاصػة فػي الونػة الأخيػرة : القضاء عمى البيروقراطية  -
ىيئػػػات وأشػػػخاص إلػػػى  وىػػػي تعنػػػي انتقػػػاؿ صػػػلاحية تقػػػديـ الخػػػدمات المحميػػػة، بيػػػذه الصػػػفة
روتػػيف ومػػف خػػلاؿ رقابػػة أو  ف عوائػػؽيػػدركوف طبيعػػة الحاجػػات المحميػػة ويسػػتجيبوف ليػػا بػػدو 
 . واشراؼ المستفيديف مف تمؾ الخدمات
ومػنح فرصػة لممحميػات لمتجريػب والإبػداع ، خمػؽ روح التنػافس بػيف وحػدات الإدارة المحميػة  -
 . والاستفادة مف أداء بعضيا البعض نتيجة لذلؾ
ئػػػات المحميػػػة حيػػػث يقػػػرر ممثمػػػي اليي، تقريػػػب المسػػػتيمؾ مػػػف المنػػػتج والمػػػواطف مػػػف الإدارة -
المنتجة عػادة الخػدمات المطموبػة ويشػرفوف عمػى إدارتيػا ويقيمونيػا ويمثمػوف جيػود المسػتفيديف 
 . منيا ويشتركوف معيـ في تمويميا
 : الأىداؼ الاجتماعية -3-2
ممػػا يضػػمف تفيػػـ الطػػرفيف ، تسػػيـ الإدارة المحميػػة بػػربط الإدارة الحكوميػػة بالقاعػػدة الشػػعبية -
 . المجتمعات المحمية ووسائؿ تنميتيا اقتصاديًا واجتماعيا ًلاحتياجات وأولويات 
دعـ وترسػي  الثقػة بػالمواطف واحتػراـ حريتػو وا  دارتػو ور بتػو فػي المشػاركة فػي إدارة الشػؤوف  -
 . المحمية ضمف سياؽ الإطار العاـ لمتنمية الشاممة لموطف




العزلػػة التػي تفرضػيا المدينػػة وتخفيػؼ آثػػار ، إحسػػاس الأفػراد بانتمػاءاتيـ الإقميميػػة والقوميػة -
 . الحديثة عمييـ بعد توسيع نطاقيا التنظيمات الحديثة
 .1تياجاتيـ واتساع ر باتيـ وميوليـالإدارة المحمية وسيمة لحصوؿ الأفراد عمى اح -
 : مستويات الإدارة المحمية -رابعًا 
 والػػدوائر يتكػػوف النظػػاـ المحمػػي فػػي الجزائػػر مػػف ثلاثػػة مسػػتويات رئيسػػة ىػػي: الولايػػات 
 الػػدائرة مػػف عػػدد مػػف البمػػديات، تشػػكؿو  البمػػديات، حيػػث تتشػػكؿ الولايػػة مػػف عػػدد مػػف الػػدوائرو 
ة محميػػػة بػػػؿ ىػػػي إداريػػجماعػػػة أو  بػػػيف البمػػػديات والولايػػة، لا تمثػػػؿ ىيئػػػة إداريالػػدائرة وسػػػيط 
 مساعد لمولاية، اليػدؼ مػف وجػود الػدائرة التػي يغيػب فييػا مجمػسو  تابع إداريفرع و  مجرد قسـ
والخػدمات مػف المػواطف فػي كػؿ بمػديات الولايػة المنتشػرة عبػر حػدود  منتخب ىو تقريػب الإدارة
تػدار الػػدائرة مػف طػرؼ رئػيس الػدائرة الػػذي يعػيف بواسػطة مرسػـو ومصػالح إدارة، يعػد ، الولايػة
كمػا يقػـو ، رئػس الػدائرة تػابع ومسػاعد ا لمػوالي فػي القيػاـ بوظػائؼ الولايػة عمػى مسػتوي الػدائرة
 . 2التنسيؽ بيف البمدياتو  الإعلاـو  نشيط والتوجيوبالت
 : الولاية -1
تقـو الولاية كمؤسسة وكتنظيـ اجتماعي أساسًا عمى عدة علاقات اجتماعية بػيف الأدوار 
 العكػس مػف أعمػى سػمطة، أو أعمػىإلى  والوظائؼ المختمفة المرتبة بشكؿ تصاعدي مف أسفؿ
 : 3عمالية ويكوف الترتيب كالتيأدنى فئة أو  أدنى عنصر في التنظيـإلى 
وكػذلؾ فػي الولايػة كميػا ، ويشكؿ أعمى سمطة تنفيذية في الولاية بحد ذاتيا كمؤسسػة: الوالي -
وكػػذلؾ ، ويسػػاعده فػػي عممػو كػػؿ مػػف المجمػس الشػػعبي لمولايػػة، كػإقميـ جغرافػػي وسػػكاني محػػدد
ومكاتػػػب المؤسسػػػة أي أولئػػػؾ الأفػػػراد الموزعػػػوف عمػػػى كػػػؿ أقسػػػاـ ومصػػػالح ، الييئػػػة التنفيذيػػػة
 . كأدوار
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ويشػػرؼ ، ةداريػيعمػػؿ عمػى المسػاىمة فػي بنػػاء سياسػة الولايػة الإ: المجمػس الشػعبي الػولائي -
 . وىو يمثؿ أساسًا الإرادة الشعبية بوصفو منتخبًا مف طرؼ السكاف المحمييف، ويراقب عمميا
أولئػؾ الػذيف توكػؿ ، ةالافػراد التنفيػذييف فػي الولايػ، ىػـ كمػا سػبؽ وأف ذكرنػا: الييئػة التنفيذيػة -
كمػا أنيػـ مكمفػوف بالسػير ، إلييـ ميمة تطبيػؽ القػوانيف التنظيميػة والقواعػد ومػا يػأمر بػو الػوالي
 . عمى السير الأحسف لمتنظيـ بمختمؼ أبعاده وأىدافو
 : البمدية -2
ة مػف أىػـ المؤسسػات التػي يبنػى عمييػا النظػاـ الاجتمػاعي داريػتعتبػر ىػذه المؤسسػة الإ 
وتعبػػر عنيمػػا وتعكػػس برامجيمػػا ، مػػف ناحيػػة تمثػػؿ سياسػػة الدولػػة وسياسػػة الولايػػةفيػػي ، ككػػؿ
ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرى تمثػػػؿ ، وتتوسػػػط مباشػػػرة بينيمػػػا وبػػػيف المػػػواطف عمػػػى المسػػػتوى الإقميمػػػي
 . المجتمع عمى المستوى المحمي وتطمعاتو وآمالو واحتياجاتو
، كالتػػالي   1102 /70/22المػػؤرخ فػػي  01-11وتعػػرؼ فػػي آخػػر قػػانوف البمديػػة رقػػـ  
والذمػػة الماليػػة ، وتتمتػػع بالشخصػػية المعنويػػة، البمديػػة ىػػي الجماعػػة الإقميميػػة القاعديػػة لمدولػػة
 1وتحدث بموجب القانوف   ، المستقمة
البمدية كالولاية وكأي إدارة عمومية فيي تنظيـ اجتمػاعي ذو علاقػات اجتماعيػة وتعتبر  
ويمكػػػػف تعريفيػػػػا مػػػػف الناحيػػػػة القانونيػػػػة ، سػػػػمطويمعينػػػػة تتسػػػػـ بػػػػالتنظيـ والتسمسػػػػؿ اليرمػػػػي ال
ة   وىػػي إداريػػوبأنيػػا وحػػدة ، والسياسػػية بأنيػػا   تجمػػع سػػكاني وفضػػاء جغرافػػي محػػدد إقميميػػا ً
بعػديف إلػى  وتسػتجيب البمديػة، تعتبر في الجزائر قاعػدة التعبيػر السػكاني عػف طريػؽ الانتخػاب
 . ثنيف وما يتبعيما وىماا
 . سمطة وامتداد الدولة مف خلاؿ تسيير المصالح العامةبكونيا تعبر عف : أولا ً
 . بكونيا تعبر عف مجموعة منظمة لتسيير المصالح والأعماؿ والنشاطات المحمية: ثانيا ً
 : وفيما يخص مياميا التقميدية المتعمقة بالمصمحة العامة لمدولة فإنيا تقـو عمى ما يمي 
 الحالة المدنية  -
 تعميـ القوانيف والنظاـ  -
 نظيـ الانتخابات ت -
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 الإحصاء لفائدة واجب الخدمة الوطنية  -
 المصادقة عمى الوثائؽ  -
 . السير عمى الأمف والنظاـ العاـ واليدوء عمى المستوى الإقميمي -
رئػػيس المجمػػس الشػػعبي البمػػدي كعػػوف مػػف أعػػواف الدولػػة أو  ويعتبػػر ىنػػا رئػػيس البمديػػة
ة محميػة إداريػمؤسسػة أو  ا جماعػة إقميميػةوباعتبارىػ، المستويات التي يضطمع بياإلى  بالنظر
 : فإف عمييا أف تسير عمى ما يمي
ومػا ، ضماف سيرورة الإدارة المحميػة لممصػالح والخػدمات المقدمػة لممػواطنيف سػاكني البمديػة -
داـ أف البمديػػة تممػػؾ الشخصػػية المعنويػػة والقانونيػػة التػػي تخوليػػا حػػؽ التصػػرؼ فػػي تنظيميػػا 
حػػػػد مػػػػا فإنيػػػػا تعتبػػػػر تنظيمػػػػًا إلػػػػى  بالمؤسسػػػػات والتنظيمػػػػات الأخػػػػرىالػػػػداخمي وفػػػػي علاقتيػػػػا 
 : يقـو بتحقيؽ الوظائؼ والمياـ التالية، اجتماعيًا مستقًلا نسبيا ً
 . الإدارة المالية لمصالح البمدية كتنظيـ والمصالح المواطنيف -
 . إدارة الأملاؾ البمدية المتحركة و ير المتحركة كالعقارات بمختمؼ أنواعيا -
 . عمير والتييئة العمرانية لممحيط وكؿ العمميات الاقتصاديةالت -
 . النشاطات التربوية والتعميمية والاجتماعية والثقافية -
 . تسيير الامكانيات العامة مف أجؿ توظيؼ أحسف لممشاريع الموكمة لمبمدية -
 تشكيؿ وا  دارة وتسيير المجالس البمدية في الجزائر:  -خامسا ً
 :. تعريؼ البمديةأ
الجزائػري،  دارية لا مركزية إقميمية محمية فػي النظػاـ الإإداريىيئة أو  البمدية ىي وحدة 
ا واجتماعيػا وثقافيػا. وقػد ا  داريػالخمية التنظيمية الأساسية والقاعديػة سياسػيا و أو  بؿ ىي الجياز
 71) المػػؤرخ فػػي 08/09عرفيػػا المشػػرع الجزائػػري بموجػػب المػػادة الأولػػى مػػف القػػانوف رقػػـ (
المتعمػػػؽ بقػػػانوف البمديػػػة كمػػػا يمػػػي:   البمديػػػة ىػػػي الجماعػػػة الإقميميػػػة الأساسػػػية  0991 أفريػػػؿ
   بأنيػػا 7691وتتمتػػع بالشخصػػية المعنويػػة والاسػػتغلاؿ المػػالي ، وعرفيػػا قػػانوف البمديػػة لسػػنة 
 . ة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية داريالإقميمية السياسية والإ الجماعة
تعريػؼ الثػاني يعكػس الوظػائؼ المتعػددة لمبمديػة ومياميػا المتنوعػة فػي ظػؿ يلاحػظ أف ال
 . الفمسفة الاشتراكية




لقػػد تضػػمنت مختمػػؼ الدسػػاتير فػػي الجزائػػر الإشػػارة لمبمديػػة باعتبارىػػا قاعػػدة اللامركزيػػة 
 والمػػادة 6791) مػػف دسػػتور 63والمػػادة ( 3691) مػػف دسػػتور 90وىػػذا مػػا ورد فػػي المػػادة (
ويتواجػػػد عمػػػى مسػػػتوى التػػػراب . 6991) مػػػف دسػػػتور 51والمػػػادة ( 9891) مػػػف دسػػػتور 51(
 بمدية.  1451الوطني الجزائري 
 شكيؿ المجالس البمدية: تب: 
 عمى كيفية تشكيؿ المجالس الشعبية البمديػة والييئػات 8/ 09لقد نص قانوف البمدية رقـ 
 الأجيزة التي تعمؿ عمى تسييرىا.و 
يتػػألؼ مػػف ىيئتػػيف أساسػػيتيف ىمػػا: المجمػػس الشػػعبي  إدارييسػػير ويػػدير البمديػػة جيػػاز 
 . البمدي والييئة التنفيذية المتمثمة أساسا في رئيس المجمس الشعبي البمدي
: ىػػو المؤسسػػة المنتخبػػة فػػي البمديػػة وتحقػػؽ الديمقراطيػػة عمػػى المجمػػس الشػػعبي البمػػدي. 1
بػات المحميػة عنصػر المستوى المحمي، وتكرس مبدأ الاختيػار لمشػعب، عمػى أسػاس أف الانتخا
أساس مػف عناصػر الديمقراطيػة المحميػة والتػي تعطػى المػواطنيف المحميػيف الفرصػة لتقيػيـ أداء 
الأعضاء المنتخبيف والحكـ عمى مصداقيتيـ في المستقبؿ، كمػا يعتبػر المجمػس ىيئػة مػداولات 
عمنيػػػة عمػػػى المسػػػتوى البمػػػدي، يمكػػػف لممػػػواطنيف حضػػػور الجمسػػػات والاطػػػلاع عمػػػى محاضػػػر 
 . أخذ نسخة منياأو  لمداولاتا
) سػػنوات مػػف قبػػؿ النػػاخبيف فػػي البمديػػة بموجػػب أسػػموب 5ينتخػب المجمػػس لمػػدة خمػػس (
الاقتراع العاـ السري المباشػر، ويختمػؼ عػدد أعضػاء المجمػس الشػعبي البمػدي بحسػب التعػداد 
التػػي  السػػكاني، تػػوزع المقاعػػد بعػػد انتيػػاء العمميػػة الانتخابيػػة بالتناسػػب حسػػب عػػدد الأصػػوات
 . حصمت عمييا كؿ قائمة
يعقػػد المجمػػس الشػػعبي البمػػدي لتسػػيير أعمالػػو أربعػػة دورات عاديػػة فػػي السػػنة (دورة كػػؿ 
ثمػث أو  ثلاثػة أشػير) ودورات  يػر عاديػة كممػا اقتضػت ذلػؾ شػؤوف البمديػة بطمػب مػف رئيسػو
حاضػػريف مػػف الػػوالي، وتتخػػذ القػػرارات والتوصػػيات بالأ مبيػػة المطمقػػة للأعضػػاء الأو  أعضػػائو
 . مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات
) مػف قػانوف 42بغرض تمكيف المجالس الشعبية البمدية مف أداء مياميػا أجػازت المػادة (
والتعميػر،  لجنػة الاقتصػاد والماليػة، لجنػة التييئػة العمرانيػة( البمدية لممجمس إنشػاء لجػاف دائمػة
قتػة تتػولى القيػاـ بميػاـ يحػددىا المجمػس كميمػة ولجػاف مؤ ) لجنػة الشػؤوف الاجتماعيػة والثقافيػة




أي تجػػاوزات عمػػى مسػػتوى مصػػمحة تابعػػة أو  التحقيػػؽ فػػي أمػػر معػػيف يخػػص مؤسسػػة البمديػػة
 . لمبمدية
يحػػدد القػػانوف البمػػدي حػػالات مػػف المجمػػس الشػػعبي البمػػدي بموجػػب مرسػػـو صػػادر عػػف 
نػػة كالاسػػتقالة الجماعيػػة مجمػػس الػػوزراء بنػػاءا عمػػى تقريػػر مػػف وزارة الداخميػػة فػػي حػػالات معي
أقػػؿ مػػف النصػػؼ، الإخػػلاؿ إلػػى  لمسػػكاف، انخفػػاض عػػدد أعضػػاء المجمػػس داريوالتحويػػؿ الإ
 . بالسير العادي لممجمس. ومباشرة بعد حؿ المجمس يعيف الوالي ىيئة مؤقتة لتسيير البمدية
 يمارس المجمس الشعبي صلاحيات واسعة تمس جوانب مختمفة مف شؤوف البمدية.
: بعػد تبنػي التعدديػة السياسػية والحزبيػة فػي الجزائػر عػاـ رئػيس المجمػس الشػعبي البمػدي. 2
أصػػبحت الانتخابػػات المحميػػة تنافسػػية تعدديػػة بػػيف عػػدة قػػوائـ مػػف تشػػكيلات سياسػػية  9891
عمػػػى طريقػػػة اختيػػػار رئػػػيس المجمػػػس  وقػػػد انعكػػػس ىػػػذا التوجػػػو السياسػػػي، مختمفػػػة الاتجاىػػػات
يتـ مف قبؿ أعضاء القائمة التي نالت أ مبيػة المقاعػد لممػدة  ينوحيث أصبح تع الشعبي البمدي
أيػػاـ مػػف تػػاري  إعػػلاف الاقتػػراع،  8سػػنوات) ويػػتـ تنصػػيبو فػػي مػػدة أقصػػاىا  5أي ( الانتخابيػػة
وبعد تعيينو يقـو الرئيس بتشكيؿ ىيئة تنفيذية وذلؾ بتعيينو لعدد مف النػواب يتػراوح بػيف نػائبيف 
 . عضاء المجمس الشعبي البمدي) وستة نواب حسب عدد أ20(
يتمتػػع رئػػيس المجمػػس الشػػعبي البمػػدي بصػػلاحيات متنوعػػة منيػػا مػػا يعػػود إليػػو باعتبػػاره 
ممػثلا الدولػة (صػفو ضػابط الحالػة المدنيػة، صػفو ضػابط الشػرطة القضػائية)، ومنيػا مػا يعػود 
واسػػػػتدعاء يتػػػػولى تحضػػػػير الجمسػػػػات ( إليػػػػو باعتبػػػػاره ىيئػػػػة تنفيذيػػػػة لممجمػػػػس الشػػػػعبي البمػػػػدي
يتػولى إبػراـ ( الأعضػاء، وبرمجػة جػدوؿ الأعمػاؿ)، ومنيػا مػا يعػود إليػو باعتبػاره ممػثلا لمبمديػة
 .1العقود والسير عمى السير الحسف لممصالح البمدية)
 (البمدية)الرقابة المركزية عمى الادارة المحمية الجزائرية  –سادسا ً
السياسػػة العامػػة لمدولػػة عمػػى المسػػتوى انطلاقػػا مػػف أف الادارة المحميػػة ىػػي التػػي تنفػػذ  
وعمػػى حسػػب حالػػة ىػػذا الجيػػاز تكػػوف ، لػػذلؾ فقػػد تعػػاظـ الػػدور الممقػػى عمػػى عاتقيػػا، المحمػػي
ولكػػف العػػاـ والخػػاص عمػػى ، حالػػة السياسػػات العامػػة المجسػػدة والتػػي وجيػػت أساسػػا لممػػواطنيف
، يعرفيػػا ىػػذا الجيػػازعمػػـ بػػالعجز الػػوظيفي المتػػوارث والمتػػراكـ والأمػػراض البيروقراطيػػة التػػي 
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وىو ما يستدعي العمؿ باستمرار مف أجؿ تخميصو مف حالتو المرضػية وبالتػالي تنميػة كفاءتػو 
فػػػالإدارة المحميػػػة باعتبارىػػػا وحػػػدة اجتماعيػػػة ىادفػػػة تمػػػارس ميػػػاـ ، والرفػػػع مػػػف أدائػػػو وتطػػػويره
وكفػؤ يقػـو وىػو مػا يسػتدعي وجػود نظػاـ رقػابي فعػاؿ ، وأدوار مختمفػة لتحقيػؽ الأداء المطمػوب
عمػػػى أسػػػاس تمكينيػػػا مػػػف تنفيػػػذ خططيػػػا عمػػػى أكمػػػؿ وجػػػو ومراقبتيػػػا مػػػف اجػػػؿ تقػػػديـ أفضػػػؿ 
ثػػـ أنػػواع الرقابػػة ، ةداريػػالخػػدمات لممػػواطف، ومػػف ىنػػا يمكننػػا أف نعػػرؼ أولا أىػػداؼ الرقابػػة الإ
 . ثـ أىـ مظاىر الرقابة المركزية عمى الادارة المحمية الجزائرية، عمى الادارة المحمية
 : ة وغاياتياداريىداؼ الرقابة الإأ -1
تعتبػر ممارسػػة الرقابػة عمػػى أعمػاؿ وأعضػػاء الييئػات اللامركزيػػة ضػرورة لا  نػػى عنيػػا 
لتحقيػػػؽ الانسػػػجاـ والتنسػػػيؽ بػػػيف أعمػػػاؿ مختمػػػؼ ىػػػذه الييئػػػات المسػػػتقمة فػػػلا تعتبػػػر الرقابػػػة 
ر الييئػات المحميػة واذا كاف الأصػؿ ىػو أف تباشػ، ة ىدفا بحد ذاتو بؿ إنيا مجرد وسيمةداريالإ
إنشػػػاء وادارة الخػػػدمات والمرافػػػؽ المحميػػػة مسػػػتقمة عػػػف الحكومػػػة المركزيػػػة فػػػاف اسػػػتقلاؿ ىػػػذه 
الوحدة ليس استقلالا مطمقػا ولكنػو مقيػد بمػا لمحكومػة المركزيػة مػف حػؽ ممارسػة الرقابػة عمييػا 
تسػػاؤؿ ومػػف ىنػػا يبػػرز ال، وذلػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػؽ جممػػة مػػف الاىػداؼ والغايػػات وعمػى أعماليػػا
وتتمثػػؿ ىػػذه الوسػػيمة : ةداريػػعػػف ماىيػػة الاىػػداؼ والغايػػات التػػي تسػػتيدفيا عمميػػة الرقابػػة الإ
 : في تحقيؽ ثلاثة أىداؼ أساسية مختمفة وىي كالتيشطناوي حسب 
 : اليدؼ الأوؿ
كمػػػا ، ة تحقيػػػؽ وحػػػدة كيػػػاف الدولػػػة السياسػػػية والمحافظػػػة عمييػػػاداريػػػتسػػػتيدؼ الرقابػػػة الإ
احتػػراـ مبػػدأ المشػػروعية وسػػيادة القػانوف وتتمثػػؿ الغايػػة الأساسػػية مػػف الرقابػػة تسػتيدؼ ضػػماف 
ة في حمايتيا لممصمحة العامة ذاتيا بغية الحيمولػة دوف الوقػوع فػي أي تجػاوزات ممكنػة داريالإ
ومنو أيػة مخالفػات محتممػة لقواعػد توزيػع الاختصاصػات يمكػف ، عمييا مف الييئات اللامركزية
 . ت اللامركزيةأف ترتكبيا الييئا




ة أمكػف تحقيػؽ احتػراـ مبػدأ المشػروعية فقػد أجبػرت الييئػات داريػليػذا وبفضػؿ الرقابػة الإ
وبفضػميا أمكػف تحقيػؽ التنسػيؽ والانسػجاـ ، اللامركزية عمى احتراـ ىذا المبػدأ والتقيػد بأحكامػو
 .1بيف أعماؿ مختمؼ الييئات المحمية
ة ىػػي المحافظػػة داريػػساسػػية لمرقابػػة الإنسػػتنتج ممػػا سػػبؽ بػػأف مػػف الأىػػداؼ البػػارزة والأ
، عمػػى وحػػدة كيػػاف الدولػػة الجزائريػػة وذلػػؾ مػػف خػػلاؿ احتػػراـ مبػػدأ المشػػروعية واحتػػراـ القػػوانيف
اخػػر أو  وردع القػػانوف فػػي حػػد ذاتػػو لكػػؿ أشػػكاؿ الحيمولػػة والتػػي مػػف شػػأنيا أف تضػػر بشػػكؿ
 المصمحة العامة لمبلاد 
 : اليدؼ الثاني
ة تحقيػؽ  ايػة عمػى درجػة عاليػة مػف الأىميػة تتمثػؿ فػي حمايػة ريػداتستيدؼ الرقابػة الإ 
فخضػػػوع الييئػػػات اللامركزيػػػة لمرقابػػػة يحقػػػؽ ويضػػػمف ، مصػػالح سػػػكاف الوحػػػدة المحميػػػة نفسػػػيا
خصوصػا حينمػا تسػيء الييئػات اللامركزيػة ادارة الميػاـ ، حمايػة مصػالح سػكاف الوحػدة نفسػيا
حينمػػا لا يتػػوفر عنصػػر النزاىػػة فػػي ، أو خيػػر قيػػاـحينمػػا لا تقػػـو بواجباتيػػا ، أو الموكمػػة الييػػا
وىكػذا تبػرر مصػالح سػكاف الوحػدة المحميػة وجػود رقابػة تمػارس ، قػرارات وأعمػاؿ ىػذه الييئػات
عمػػػى أعمػػػاؿ وأعضػػػاء الييئػػػات اللامركزيػػػة لمحيمولػػػة دوف تنفيػػػذ مشػػػروعات وأعمػػػاؿ باىظػػػة 
 .2التكاليؼ دوف داع ودوف جدوى اقتصادية تبررىا
ممػا سػبؽ أنػو واجػب عمػى الييئػات المحميػة عػرض مشػروعات الخطػط بعػد  مػا نسػتنتجو
وضػرورة حصػوليا عمػى الإذف مػف الحكومػة المركزيػة ، اقراراىػا مػف المجػالس الشػعبية المحميػة
وكػػػؿ ىػػػذه المراقبػػػة التػػػي تقػػػـو بيػػػا الإدارة المركزيػػػة ىػػػدفيا ، قبػػػؿ القيػػػاـ بػػػبعض المشػػػروعات
 . ثمف ولا تعود بالمصمحة عمى المواطفالوقوؼ اماـ تنفيذ مشروعات باىظة ال
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 : اليدؼ الثالث
تستيدؼ الرقابة عمى أعماؿ وأعضاء الييئات اللامركزية تحقيؽ  ايػة ثالثػة فػي حمايػة  
ة اجبػار والػزاـ الييئػات اللامركزيػة عمػى الوفػاء داريػفتممؾ سػمطات الوصػاية الإ، مصالح الغير
ة واحتػػػراـ احكاميػػػػا داريػػػوتنفػػػي عقودىػػػا المدنيػػػػة والإبالتزاماتيػػػا وتعيػػػداتيا الماليػػػة مػػػػع الغيػػػر 
ة قيػاـ ادارة حسػنة وفعالػة تتػولى شػؤوف الوحػدة المحميػة داريػلذا تسػتيدؼ الرقابػة الإ، وشروطيا
 . 1عمى أكمؿ وأفضؿ وجو ممكف
ومػػػا نسػػػتنتجو مػػػف ىػػػذا اليػػػدؼ بػػػأف الادارة المركزيػػػة تسػػػير جاىػػػدة بػػػأف تقػػػـو العلاقػػػات 
بػػيف أجيػػزة الادارة العامػػة ومنػػو أو  واء بػػيف الأفػػراد والإدارة المحميػػةالعامػػة عمػػى أكمػػؿ وجػػو سػػ
ينشػػأ منػػاخ ملائػػـ يسػػاعد الإدارة المحميػػة عمػػى تكػػويف صػػورة ذىنيػػة وانطباعػػات ايجابيػػة عنيػػا 
خارجيػػا وبالتػػالي يتحقػػؽ ليػػا البقػػاء أو  سػػواء مػػف داخميػػا، لػػدى كافػػة الأطػػراؼ المرتبطػػة بيػػا
 . 2والاستمرار
 : رقابة المركزية عمى الادارة المحميةأنواع ال - 2
 : تتمثؿ أنواع الرقابة الممارسة عمى الييئات المحمية فيما يمي
 : الرقابة التشريعية -1-2
 البا ما تنشػأ الوحػدات المحميػة ويػتـ إلغاؤىػا بقػوانيف تصػدر عػف السػمطة التشػريعية كمػا 
تقميصػػػػيا حسػػػػب أو  عياوتوسػػػػي، أف الاختصاصػػػػات التػػػػي يحػػػػؽ لمييئػػػػات المحميػػػػة ممارسػػػػتيا
وىػػػي كػػػذلؾ تقػػػرر لمييئػػػات ، الاعتبػػػارات والمتغيػػػرات تػػػتـ بقػػػوانيف تصػػػدرىا السػػػمطة التشػػػريعية
المحمية الموارد المالية التي تسػاعدىا عمػى تحقيػؽ أ راضػيا ولا يقتصػر دور السػمطة التنفيذيػة 
القضػػايا ذات العلاقػػة الػػوزراء المعنيػػيف بشػػؤوف الادارة المحميػػة حػػوؿ بعػػض أو  ممثمػػة بػػالوزير
 . 3بالإدارة المحمية لضماف حسف تطبيؽ القانوف ومنع الانحرافات
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وفػػي الجزائػػر نجػػد أف السػػمطة التشػػريعية والمتمثمػػة فػػي الدسػػتور تمكػػف لممجمػػس الشػػعبي 
أف ينشػب فػػي أي وقػت لجنػة تحقيػؽ فػػي ، الػوطني ومجمػس الأمػة كػؿ فػػي اطػػار اختصاصػػاتو
 . 1أية قضية ذات مصمحة عامة
 : الرقابة السياسية -2-2
تمػارس أحػزاب السياسػة والتنظيمػات النقابيػة فػي الػدوؿ الحزبيػة رقابػة داخميػة عػف طريػؽ 
فيعمػػػؿ ىػػػؤلاء الأعضػػػاء عمػػػى منػػػع والحيمولػػػة دوف اتخػػػاذ ، أعضػػػائيا فػػػي المجػػػالس المحميػػػة
التػي لا تمػؾ ، أو القياـ بالأعماؿ التي تتعارض مػع مصػالح سػكاف الوحػدة المحميػةأو  القرارات
ناىيػػؾ عػػف الرقابػػة الخارجيػػة التػػي تمارسػػيا الأحػػزاب السياسػػية عػػف طريػػؽ ، تحقػػؽ مصػػالحيـ
 . 2صحافتيا ومؤتمراتيا واجتماعاتيا الحزبية عمى المستوييف المحمي والوطني
وكانت الرقابػة السياسػية عمػى الادارة فػي الجزائػر تمػارس بطريقػة مباشػرة فػي ضػؿ نظػاـ 
) فقد تقمصت أبعادىا وأصػبحت 9891ؿ التعددية السياسية (دستور أما في ظ، الحزب الواحد
 . أي عف طريؽ الأحزاب كما ذكرنا، 3 ير مباشرة
 : الرقابة القضائية -3-2
فيي تنشأ وتمغػى وتحػدد اختصاصػاتيا بموجػب ، تعتبر الوحدات المحمية صنيعة القوانيف
وفقػػػػا ليػػػػذه القػػػػوانيف وأف لا تسػػػػيء والواجػػػػب أف تمػػػػارس الييئػػػػات المحميػػػػة أعماليػػػػا ، القػػػػوانيف
 تتجاوزأو  استعماؿ سمطاتيا
فالقضاء ىنػا ، حدودىا وا  لا كانت تصرفاتيا  ير مشروعة وعرضة لمطعف أماـ القضاء 
فيػو ينظػر فػي القضػايا التػي )، بمثابة الحكـ بػيف الادارة المركزيػة والادارة اللامركزيػة (المحميػة
المركزيػة مطالبػة بإلغػاء القػرارات التػي تراىػا مجحفػة بحقيػا ترفعيػا الادارة المحميػة ضػد الادارة 
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الأفػراد الغػاء أو  وكذلؾ ينظر في القضايا التػي تطالػب فييػا الادارة المركزيػة، ومخالفة لمقانوف
 . 1القرارات الصادرة عف الادارة المحمية اذا كانت مخالفة لمقانوف
ة إداريػػة القضػػاء بواسػػطة دعػػاوى فػػي حالػػة مخالفػػة الادارة المحميػػة لمقػػانوف تتحػػرؾ رقابػػ
ة داريػػػتتمثػػػؿ خاصػػػة فػػػي دعػػػوى الإلغػػػاء ودعػػػوى التعػػػويض وذلػػػؾ أمػػػاـ الجيػػػات القضػػػائية الإ
 : المختصة والمتمثمة أساسا في
 )20-89طبقا لمقانوف ( ةداريالمحاكـ الإ -
 2)10-89طبقا لمقانوف العضوي ( مجمس الدولة -
 : ةداريالوصاية الإأو  ةداريالرقابة الإ -4-2
ة فػي حػدود معينػة داريػمف المعروؼ أف لممجالس المحمية الحػؽ فػي إصػدار القػرارات الإ
دوف أف تخضع لتوجييات الإدارة المركزية وليذه المجالس الحرية فػي التصػرؼ وىػي صػاحبة 
إلغائيػػا وا  صػػدار قػػرارات بديمػػة أو  فميػػا العػػدوؿ عػػف تنفيػػذىا، السػػمطة فيمػػا تصػػدره مػػف قػػرارات
ويمكػف لممجػالس المحميػة كػػذلؾ أف تقاضػي وتتقاضػى وتسػأؿ عػف الأعمػػاؿ ، تعػػديمياأو  عنيػا
وعمى الر ـ مف مظاىر الاستقلاؿ ىذه إلا أف الإدارة المحميػة ليػا حػدود لا ، التي تصدر عنيا
ولضػماف ، كمػػا يوكػؿ ليػػا اختصاصػات وأعمػاؿ يجػب أف تطمػع بيػا بكفايػة وفاعميػة، تتجاوزىػا
، وضػػماف قياميػػا بأعمػػاؿ بشػػكؿ جيػػد، حميػػة بالاسػػتقلاؿالتوفيػػؽ بػػيف تمتػػع ىػػذه المجػػالس الم
وعدـ تجاوز الاختصاصات الموكمػة ليػا كػاف لابػد مػف رقابػة مػف نػوع خػاص تمارسػيا السػمطة 
 .3التنفيذية عمى ىذه المجالس فكانت الرقابة الوصائية
رجيػة ويعتبر ىذا النوع مف الرقابة داخمية مقارنة مع أنواع الرقابػة السػابقة التػي تعتبػر خا
 . ةإدارية عمى أجيزة إداريكما أنيا ذاتية لأنيا تمارس مف طرؼ أجيزة ، بالنسبة للإدارة
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 : ة عمى البمديةداريمظاىر الرقابة الإ -3
 : الرقابة عمى أعضاء المجمس الشعبي البمدي -1-3
فتمارس رقابتيا عمػى ، تمارس السمطات المركزية رقابة متباينة ومتفاوتة عمى الاشخاص
، كمػػػا تمػػػارس رقابتيػػػا عمػػػى المجػػػالس المحميػػػة ذاتيػػػا، اعضػػػاء المجػػػالس المحميػػػة ورؤسػػػائيا
الغػػػاء الوحػػػدات المحميػػػة فيػػػي أو  تعػػػديؿأو  ة فػػػي انشػػػاءداريػػػفتتجمػػػى أوؿ مظػػػاىر الرقابػػػة الإ
ولكػػف تخضػػع ، حقػػوؽ مقػػررة لمسػػمطات المركزيػػة تػػنص عمييػػا عػػادة تشػػريعات الادارة المحميػػة
لقيػود وضػوابط يتعػيف عمػى السػمطات المركزيػة احتراميػا والتقيػد بيػا  ممارسػة ىػذه الصػلاحيات
أي أف ىػػذه الصػػلاحيات المقػػررة لمسػػمطات ، إلغػػاء الوحػػدات المحميػػةأو  تعػػديؿأو  عنػػد انشػػاء
 .1وانما مقيدة تنظميا قواعد وضوابط مختمفة، المركزية ليست صلاحيات مطمقة
فتكػوف مػف طػرؼ  الشػعبي البمػديوفيما يخص صلاحيات الرقابة عمى أعضاء المجمػس 
وتشػػمؿ كػػؿ أعضػػاء المجمػػس الشػػعبي البمػػدي بصػػفتيـ منتخبػػيف مػػف ) الولايػػة( الجيػػة الوصػػية
الحصػوؿ عمػى مػانع أو  الاقصػاءأو  الاسػتقالةأو  الشػعب ولا تػزوؿ صػفة انتخػابيـ الا بالوفػاة
ة ريػػػػػػإدارقابػػػػػػة إلػػػػػػى  وليػػػػػػذا فأعضػػػػػػاء المجمػػػػػػس (المنتخبػػػػػػوف البمػػػػػػديوف) يخضػػػػػػعوف، قػػػػػػانوني
الإقصػاء  –التوقيػؼ ، تمارس عمييـ مف طرؼ الولاية وتأخذ في الواقع الصور التالية)(وصاية
 المانع القانوني  –
 : التوقيؼ -أ
 : ) مف القانوف البمدي34تنص (المادة
جنحػة ليػا أو   يوقؼ بقرار مف الػوالي كػؿ منتخػب تعػرض لمتابعػة قضػائية بسػبب جنايػة
كػػػاف محػػػؿ تػػػدابير قضػػػائية لا تمكنػػػو مػػػف أو  خمػػػة بالشػػػرؼلأسػػػباب مأو  صػػػمة بالمػػػاؿ العػػػاـ
 ايػػة صػػدور حكػػـ نيػػائي مػػف إلػػى  الاسػػتمرار فػػي ممارسػػة عيدتػػو الانتخابيػػة بصػػفة صػػحيحة
 الجية القضائية المختصة .
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الحفػػاظ عمػػى نزاىػػة ومصػػداقية التمثيػػؿ إلػػى  ويتضػػح مػػف خػػلاؿ ىػػذا القػػرار بأنػػو يسػػعى
الانتقػػػاـ مػػػف أعضػػػاء إلػػػى  أمػػػا اذا كػػػاف ييػػػدؼ) قػػػيالشػػػعبي (مكافحػػػة الفسػػػاد المػػػالي والأخلا
لتحقيؽ أ راض سياسية وحزبية فانو يكػوف معيبػا بػالانحراؼ بالسػمطة ممػا يجعمػو ، أو المجمس
 . 1باطلا ً
 : الاقصاء -ب
 مف قانوف البمدية: )44 (المادةتنص 
 يقصى بقوة القانوف مف المجمس كؿ عضو منتخب تغيػب بػدوف عػذر مقبػوؿ لأكثػر مػف 
 .2ثلاث دورات عادية خلاؿ نفس السنة 
وبطبيعػػػة الحػػػػاؿ يقصػػػى أي عضػػػػو اذا خػػػالؼ القػػػػانوف وتػػػوفرت فيػػػػو أسػػػباب الاقصػػػػاء 
ويترتػػب عمػػى الاقصػػاء فقػػداف وزواؿ صػػفة العضػػوية بصػػورة دائمػػة ونيائيػػة كمػػا يترتػػب عميػػو 
يػػر بالمترشػػح الػػوارد فػػي نفػػس القائمػػة مباشػػرة بعػػد المنتخػػب الأخ اسػػتخلاؼ العضػػو المقصػػى
 . ويسعى أيضا قرار الاقصاء لمحفاظ عمى سمعة ونزاىة ومصداقية التمثيؿ الشعبي، منيا
 : انتياء العضوية لممانع القانوني -ج
 : ويتمثؿ المانع القانوني في عدة أوضاع يكوف فييا عضو المجمس الشعبي البمدي
 الوجود في حالة مف حالات عدـ القابمية للانتخاب -
 الوجود في حالة مف حالات التعارض  -
 . 3الادانة الجزائية -
 : الرقابة عمى الأعماؿ -2-3
بػػؿ ، لا تقتصػػر رقابػػة السػػمطات المركزيػػة عمػػى المجػػالس المحميػػة وأعضػػائيا ورؤسػػائيا
أو  تمتػػػػػد ىػػػػػذه الرقابػػػػػة لتشػػػػػمؿ الأعمػػػػػاؿ التػػػػػي تػػػػػدخؿ ضػػػػػمف اختصػػػػػاص المجػػػػػالس المحميػػػػػة
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عمػاؿ التػي تمارسػيا السػمطات المركزيػة حسػب طبيعػة وتختمػؼ رقابػة الأ، اختصػاص رؤسػائيا
 .1الرقابة ىؿ ىي رقابة مشروعية أـ رقابة مشروعية ملائمة
رقابػة الػوالي وذلػؾ مػف خػلاؿ مجموعػة مػف إلى  وتخضع أعماؿ المجمس الشعبي البمدي
الاجػػراءات التػػي تػػنص عمييػػا مػػواد مػػف قػػانوف البمديػػة ويمػػارس الػػوالي باعتبػػاره جيػػة الوصػػاية 
 .2لعديد مف صور الرقابة عمى أعماؿ البمدية في شكؿ تصديؽ وا  لغاء وحموؿ ا
 : التصديؽ -أ
، التصػػػديؽ الضػػػمني والتصػػػديؽ الصػػػريح، يأخػػػذ التصػػػديؽ عمػػػى أعمػػػاؿ البمديػػػة شػػػكميف
ويػرتبط التصػديؽ الضػمني بمػدة زمنيػة محػددة وردت فػي قػانوف البمديػة بمبػدأ عػاـ يػنص عمػى 
، يػـو مػف تػاري  إيػداعيا لػدى الولايػة 12لبمػدي نافػذة بعػد فػوات أف مداولات المجمس الشػعبي ا
عمييػا ) كتابيػا( القانوف البمدي ضرورة المصادقة صراحة أما التصديؽ الصريح فيشترط حسب
 لتنفيذىا.
 : لغاءالإ  –ب 
حيػػث يعتبػػر الػػبطلاف ، النسػػبيأو  لغػػاء مػػداولات وقػػرارات البمديػػة لبطلانيػػا المطمػػؽإيػػتـ 
المػداولات التػي تمػس ، أو وبقوة القػانوف وذلػؾ لعػدة أسػباب منيػا مخالفػة القػانوفالمطمؽ بحكـ 
المػداولات المحػررة بمغػة أخػرى  يػر العربيػة باعتبػار المغػة العربيػة ، أو رمػوز الدولػة وشػعاراتيا
 . ىي المغة الرسمية لمدولة
وترسػػػيخا أمػػا فيمػػػا يخػػػص الػػػبطلاف النسػػبي فيجػػػرى ذلػػػؾ دعمػػػا لنزاىػػة التمثيػػػؿ الشػػػعبي 
عمػى القابميػة للإبطػاؿ بالنسػبة  06المػادة ويػنص القػانوف البمػدي فػي داري، لشػفافية العمػؿ الإ
لممػداولات التػي يشػارؾ فػي اتخاذىػا اعضػاء مػف المجمػس بمػا فػييـ الػرئيس ليػـ مصػمحة فييػا 
 كوكلاء.أو  الدرجة الرابعةإلى  فروعيـأو  أصوليـأو  بالنسبة لأزواجيـ، أو بصفة شخصية
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 : الحموؿ -ج
إذا كانت سمطة الحموؿ في الخصائص الأساسية التي تميز السمطة الرئاسػية فقػد يسػمح 
وتنصػػب سػػمطة ، ة كمػػا ىػػو وارد فػػي القػػانوف البمػػديداريػػبيػػا اسػػتثنائيا فػػي نظػػاـ الوصػػاية الإ
 : حموؿ الوالي اساسا عمى مواضع تتمثؿ في
 يسجميا الرئيس  تسجيؿ النفقات الاجبارية في ميزانية البمدية اذا لـ -
وامتصػػاص عجزىػػا لػػدى التنميػػة فػػي حالػػة عػػدـ قيػػاـ ، ضػػبط تػػوازف الميزانيػػة لػػدى اعػػدادىا -
 والاذف بالنفقات اللازمة.، المجمس بذلؾ
 . لمحفظ عمى النظاـ العاـ داريالضبط الإ -
 : الرقابة عمى المجمس الشعبي البمدي كييئة -3-3
تشػمؿ الرقابػة عمػى ) ة (الوصػايةداريػالرقابػة الإذكرنػا فػي العناصػر السػابقة بػأف مظػاىر 
وكػػػذلؾ الأعمػػػاؿ التػػػي يقػػػـو بيػػػا المجمػػػس ، أعضػػػاء المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػديأو  الأشػػػخاص
ونوضح بأف الرقابة لا تقتصر عمى ىذه المظاىر فقط وا  نما تمتد لتشمؿ الرقابة عمى المجمػس 
لبمػػدي كييئػػة كمػػا يػػنص عميػػو وتتمثػػؿ الرقابػػة عمػػى المجمػػس الشػػعبي ا، الشػػعبي البمػػدي كييئػػة
الشخصػية  قانوف البمدية في حؿ المجمس الشعبي البمدي وا  نيػاء ميامػو بإزالتػو قانونيػا مػع بقػاء
ومػاىي ؟ ومػف مػف يحػؿ؟ ، وفػي نقػاط مػوجزة نشػرح لمػاذا يحػؿ المجمػس1المعنوية لمبمدية قائمة
 ؟ وما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج؟ الاجراءات
 : الأسباب -أ
مجموعػة مػف الحػالات والتػي تشػكؿ أسػبابا لحػؿ المجمػس إلػى  البمدية الجديػدأشار قانوف 
مػػف قػػانوف البمديػػة عمػػى أنػػو يػػتـ الحػػؿ والتجديػػد الكمػػي ) 64(المػػادةوتػػنص : الشػػعبي البمػػدي
 : لممجمس الشعبي البمدي
 في حالة خرؽ أحكاـ دستورية  -
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 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجمس  -
 ية لأعضاء المجمس في حالة استقالة جماع -
عنػدما يكػوف الابقػاء عمػى المجمػس مصػدر اخػتلالات خطيػرة تػـ اثباتيػا فػي التسػيير البمػدي  -
 أومف طبيعة المساس بمصالح المواطنيف وطمأنينتيـ 
عنػػػػػدما يصػػػػػبح عػػػػػدد المنتخبػػػػػيف أقػػػػػؿ مػػػػػف الأ مبيػػػػػة المطمقػػػػػة بػػػػػالر ـ مػػػػػف تطبيػػػػػؽ أحكػػػػػاـ  -
 مف قانوف البمدية ) 14المادة(
ات خطيرة بيف أعضاء المجمػس الشػعبي البمػدي تعيػؽ السػير العػادي لييئػات في حالة خلاف -
 البمدية بعد إعذار يوجيو الوالي لممجمس دوف الاستجابة لو.
 تجزئتيا أو  ضمياأو  في حالة اندماج بمديات -
 .1في حالة حدوث ظروؼ استثنائية تحوؿ دوف تنصيب المجمس المنتخب -
 : الاختصاص -ب
تجديػػػد المجمػػس الشػػػعبي أو  قػػػانوف البمديػػة عمػػى أف يكػػػوف حػػؿمػػف ) 74(المػػػادةتػػنص 
البمػدي بوجػب مرسػـو رئاسػي بنػاء عمػى تقريػر الػوزير المكمػؼ بالداخميػة وذلػؾ حمايػة واحترامػا 
 . لمتمثيؿ والاختيار الشعبي
 : الاجراءات -ج
حفاظا عمى التمثيؿ والاختيار الشعبي أحاط المشرع عممية حؿ المجمػس الشػعبي البمػدي 
 : مانات ومحاسبة تتمثؿ أساسا فيبض
 تقديـ تقرير مف طرؼ وزير الداخمية كجية وصاية -
 .2اصدار مرسـو رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية -
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 : الأثار -د
أيػػػاـ التػػػػي تمػػػي حػػػػؿ  01يعػػػػيف الػػػوالي خػػػػلاؿ : مػػػف قػػػػانوف البمديػػػة) 84(المػػػػادةتػػػنص 
تسػػيير شػػؤوف البمديػػة وتنتيػػي متصػػرفا ومسػػاعديف عنػػد الاقتضػػاء توكػػؿ ليػػـ ميمػػة ، المجمػػس
 .1مياميـ بقوة القانوف بمجرد تنصيب المجمس الجديد
 : الخدمات العامة ودور البمدية الجزائرية في تقديميا –سابعًا 
 : مفيوـ الخدمة العامة وأنواعيا -1
ارتبط مفيـو الخدمة العمومية بنشػأة الدولػة كسػمطة ذات سػيادة وزيػادة درجػة تػدخميا فػي 
الحاجػػات العامػػة لممجتمػػع مػػف خػػلاؿ ممارسػػة وظػػائؼ وأنشػػطة فػػي مختمػػؼ المجػػالات إشػػباع 
بغػػػرض زيػػػادة رفاىيػػػة المجتمػػػع وبالتػػػالي تحقيػػػؽ التنميػػػة بمختمػػػؼ ، الاقتصػػػادية والاجتماعيػػػة
ثػػـ ، مفيػػـو الخدمػػة العموميػػة بشػػكؿ عػػاـإلػػى  وسػػنحاوؿ فػػي ىػػذا العنصػػر التطػػرؽ، مجالاتيػػا
 مفيـو الخدمة العامة كعممية ثػـ نتطػرؽإلى  خلاؿ التطرؽنفصؿ أكثر في التعريؼ وذلؾ مف 
 . مفيوميا كنظاـإلى 
الفرنسػػػي ارتػػبط ىػػػذا المفيػػػـو بالدولػػة ومختمػػػؼ مؤسسػػػاتيا كييئػػػة  داريففػػي القػػػانوف الإ 
 . تشرؼ عمى تنفيذ ىذا النشاط مف أجؿ تحقيؽ المنفعة العامة
مػف قبػؿ الدولػة لجميػع  أداء خػاص يقػدـأو   ػرض) عامػة( الخدمػة العموميػة ىػي ميمػة
 .)والاستفادة منيا( ستخدامياالمواطنيف لا
)، إقميميػا ًأو  سػواء أكػاف محميػا ً( الخدمة العمومية ىي نشاط ينفذ مباشرة مػف قبػؿ الدولػة 
 . تحت رقابتيا تيدؼ لخدمة المصمحة العامة
الفرنسػي بأنيػا تمػؾ التػي تعػد تقميػديًا خدمػة  داريتعرؼ الخدمة العموميػة وفقػًا لمقػانوف الإ
تػػزود بصػػورة دائمػػة بواسػػطة منظمػػة عامػػة كاسػػتجابة لحاجػػة عامػػة ويتطمػػب توفرىػػا أف يحتػػـر 
 . القائميف عمى إدارتيا مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيؼ لتحقيؽ الصالح العاـ
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لتحقيػػؽ الخدمػػة السػػمطة الحاكمػػة ضػػروري أو  حسػػب ىػػذا التعريػػؼ فػػإف وجػػود الدولػػة 
وىػػػذا يعنػػػي أف الخدمػػػة العموميػػػة تػػػرتبط ، العموميػػػة لغػػػرض تمبيػػػة حاجػػػات ذات منفعػػػة عامػػػة
 . ارتباطًا وثيقًا بالمنفعة العامة الأمر الذي يستدعي تماشي الخدمة مع تطور الحاجات العامة
يتضح مف خلاؿ التعاريؼ السابقة مف أجؿ أف تحقؽ الخدمات العموميػة الأىػداؼ التػي 
كاف مف الضروري أف تخضع لمجموعػة مػف القواعػد والتػي تضػمف تحقيػؽ ، عى إلييا الدولةتس
 : وتتمثؿ ىذه المبادئ في، ىذه الأىداؼ
وأف تتشػػػابو ، يعنػػػي أف يحصػػػؿ الأفػػػراد فػػػي المجتمػػػع عمػػػى الخدمػػػة العامػػػة: مبػػػدأ المسػػػاواة -
الضػػمانات  ى نفػسويحصػموا عمػ التعريفػػة فػي المواقػع المتشػػابية ويػدفع الجميػع بػنفس الطريقػػة
وأيضػًا عنػد الػدفاع عػف مصػالحيـ فػي ، قػانوفأو  بالنسبة لأية قػرارات شػكوى أمػاـ أي محكمػة
 . مواجية المرفؽ العاـ
ويلاحػػػظ أف ىػػػذا المبػػػدأ يحيػػػد الخدمػػػة العامػػػة ويتضػػػمف توفيرىػػػا بػػػدوف عوائػػػؽ وا  تاحتيػػػا 
 . لجميع المواطنيف دوف استثناء وبصورة عادلة
وىػو ، الحصػوؿ عمييػاأو  اة إطلاقػًا مجانيػة تقػديـ الخدمػة العموميػةولا يعنػي مبػدأ المسػاو 
 . ما يظير جميًا في الخدمات العمومية الاقتصادية التي يتطمب الحصوؿ عمييا تقديـ مقابؿ
ومػػف ، تمبيػػة حاجيػػات ذات منفعػػة عامػػةإلػػى  تيػػدؼ الخػػدمات العموميػػة: مبػػدأ الاسػػتمرارية -
ليػذا فػإف مبػدأ الاسػتمرارية يعتبػر مبػدأ أساسػي ، عيػاأجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ يشترط عػدـ انقطا
 . لتقديـ الخدمة العمومية
لػذلؾ لابػد ، فالخػدمات العامػة ىػي خػدمات جوىريػة يػنظـ الأفػراد شػؤونيـ عمػى أساسػيا 
ويمكػف تصػػور ، مػف اسػتمرار سػػيرىا بانتظػاـ حتػى لا يحػػدث خمػؿ واضػػطراب فػي حيػاة النػػاس
 . المواصلات عف العمؿأو  الكيرباءأو  ذلؾ مثًلا عند توقؼ مرفؽ الماء
ىي قابمة لمتغيير أي قابمة لمتكيؼ مػع كػؿ الظػروؼ والاحتياجػات : المرونةأو  مبدأ التكيؼ -
فإذا كانت المنفعة العامػة تتطػور بتطػور الػزمف كػاف لابػد مػف أف تسػتجيب المؤسسػة العموميػة 




ا بأحسػػف طريقػػة فمبػػدأ لتمػػؾ التغيػػرات لكػػي تػػتمكف مػػف تقػػديـ الخػػدمات التػػي أنشػػأت مػػف أجميػػ
وىو ما يبرر التغيػرات ، التكيؼ يعتبر شرط أساسي لمتابعة تطور الحاجات العامةأو  المرونة
التي تحدث عمى سير الخدمات العمومية تبعًا لمتغيرات التكنولوجية وتبعًا كذلؾ لتطور الطمػب 
 . 1الحاجات الاجتماعيةأو  الاجتماعي
 : مفيوـ الخدمة العامة كعممية -1
العامػة عمػى أنيػا ، أو حيػث يمكػف أف اعتبػار الخدمػة التػي تقػدميا المنظمػات الحكوميػة 
وبالنسػػػػبة ، تنطػػػػوي عمػػػػى مػػػػدخلات وتشػػػػغيؿ ومخرجػػػػات، تمثػػػػؿ عمميػػػػات ذات طػػػػابع تكػػػػاممي
لممػػػدخلات فػػػإف ىنػػػاؾ ثلاثػػػة أنػػػواع يمكػػػف أف تجػػػري عمييػػػا عمميػػػات التشػػػغيؿ لإنتػػػاج الخدمػػػة 
 : المطموبة وىي
إذ يمثؿ المواطف طالب الخدمة أحد أف أنواع المػدخلات فػي عمميػات الخدمػة : الأفراد -1-1
 مثػاؿ ذلػؾ عنػدما يػدخؿ مػريض، أي عنػدما تػؤدي ىػذه العمميػات عمػى المػواطف بذاتػو، العامػة
، فػإف عمميػات العػلاج والوقايػة ومختمػؼ الخػدمات الصػحية تجػري عميػو بذاتػو، المستشػفىإلػى 
وسػفرىـ و يرىػا مػف ، مثػؿ محاكمػة الأفػراد، مات العامػةويجػري ىػذا الأمػر عمػى مختمػؼ الخػد
 . الأمثمة
حيػػث يمكػػف أف تصػػبح مختمػػؼ المػػوارد والأشػػياء ىػػي أحػػد أنػػواع المػػدخلات : المػػوارد -2-1
أي أف عمميػات الخدمػة التػي يػتـ إجراؤىػا ، في عمميات الخدمػة المقدمػة مػف المنظمػات العامػة
مثػػؿ خػػدمات رخػػص ، ميػػات الأشػػياء الممموكػػةوتسػػمى عم، ولػػيس عمػػى الأفػػراد، عمػػى الأشػػياء
 . والخدمات العامة المختمفة في خطوط السكؾ الحديدية، مرور السيارات
ويطمػؽ عمييػا ، تمثؿ أحػد أنػواع المػدخلات فػي عمميػات الخدمػة العموميػة: المعمومات -3-1
 كمحصػػمة، ويعكػػس ىػػذا النػػوع الجانػػب الحػػديث لمخدمػػة العامػػة، عمميػػات تشػػغيؿ المعمومػػات
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مثػػػػػؿ خػػػػػدمات تحميػػػػػؿ البيانػػػػػات فػػػػػي مراكػػػػػز ، لمتطػػػػػور فػػػػػي تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات والاتصػػػػػاؿ
 . وعمميات تشغيؿ البيانات في مراكز البحوث والجامعات، المعمومات
 : مفيوـ الخدمة العامة كنظاـ -2
الخدمة التي تقدميا المنظمات العامػة كنظػاـ إلى  انطلاقًا مف مفيـو النظـ يمكف النظر 
 : مف أجزاء مختمفة تشمؿ ما يمييتكوف 
وفػػػػؽ ىػػػػذا النظػػػػاـ تػػػػتـ عمميػػػػات التشػػػػغيؿ عمػػػػى : انتػػػػاج الخدمػػػػةأو  نظػػػػاـ عمميػػػػات تشػػػػغيؿ -
 . مدخلات الخدمة لإنتاج العناصر الخاصة بالخدمة
ثػػػـ التسػػػميـ ، ووفػػػؽ ىػػػذا النظػػػاـ يػػػتـ تجميػػػع نيػػػائي لعناصػػػر الخدمػػػة: نظػػػاـ تسػػػميـ الخدمػػػة -
ويتضػػمف مفيػػـو الخدمػػة العامػػة كنظػػاـ ، طف طالػػب الخدمػػةوايصػػاليا لممػػوا، النيػػائي لمخدمػػة
 : شكميف
 ) المواطف( منظورة لمستقبؿ الخدمةأو  خدمة عامة مرئية -
 يػػػر أف ، ويطمػػؽ عمييػػػا جػػػوىر الخدمػػة الفنػػػي،  يػػػر منظػػػورةأو  خدمػػة عامػػػة  يػػػر مرئيػػة -
أو  اسػػػػتخداـ تعبيػػػػر المكتػػػػب الأمػػػػامي بالنسػػػػبة للأجػػػػزاء المرئيػػػػةإلػػػػى  بعػػػػض الدراسػػػػات تميػػػػؿ
 يػػر أو  بالنسػػبة للأجػػزاء الغيػػر مرئيػػة، وتعبيػػر المكتػػب الخمفػػي، المنظػػورة فػػي نظػػاـ الخدمػػة
 . منظورة
ولتوضػػيح مفيػػـو الخدمػػة العامػػة كنظػػاـ يمكػػف تقػػديـ أحػػد الأمثمػػة انطلاقػػًا مػػف الخػػدمات 
التػػػػي تقػػػػدميا المنظمػػػػات فػػػػي المجتمػػػػع وعمػػػػى رأسػػػػيا البمديػػػػة باعتبارىػػػػا الإدارة الأقػػػػرب مػػػػف 
فبدايػػػة يقػػػـو بتقػػػديـ ، اسػػػتخراج رخصػػػة ليػػػاأو  فقػػػد يتوجػػػو مػػػواطف لتسػػػجيؿ سػػػيارتو، المػػػواطف
ويسػدد مػا ىػو مخصػص ومطمػوب مػف ، مختمػؼ الوثػائؽ والأوراؽ اللازمػة لػدى مكتػب الخدمػة
وىنػػا يمكػػف ، وعميػػو بالانتظػػار قمػػيًلا لكػػي تنتيػػي الخدمػػة، نقػػود لمثػػؿ ىػػذه الوثػػائؽ فػػي الخزينػػة
لأنػو لا يػرى الإدارة )، يراه بنفسو( ء مف الخدمة يمثؿ الجزء المرئي لممواطفالقوؿ أف ىذا الجز 
،  يػػػر أنػػػو وحتػػػى يحصػػػؿ عمػػػى الخدمػػػة المطموبػػػة، ة والأجيػػػزةداريػػػوالمػػػوظفيف والمعػػػدات الإ




، مكتػب المػرور مػثًلا)( يتطمػب الأمػر ميػاـ وأعمػاؿ أخػرى تجػري داخػؿ مكتػب الخدمػة العامػة
، التسػػػجيؿ، المخالفػػػات، أو سػػػب اللػػػي عػػػف تػػػاري  السػػػيارةالحاأو  مثػػػؿ الفحػػػص فػػػي الػػػدفاتر
وىػػو ، الػػذي لا يػػراه المػػواطف، وكػػؿ ىػػذه الػػػأعماؿ تػػتـ فػػي المكتػػب الخمفػػي، المراجعػػة الداخميػػة
 . ضروري لاستكماؿ الخدمة وتقديميا
 : أنواع الخدمات العمومية -2
 : تنقسـ الخدمات العمومية وفقًا لعدة أسس منيا 
اعتمػادًا عمػى خصػائص الخػدمات العموميػة : وفقػًا لخصػائص الخػدمات العموميػةالتقسػيـ  -1
 إلى:  ومدى قدرة جياز الثمف عمى إشباعيا يمكف تقسيميا
 : الخدمات الاجتماعية -
ويقصػػد بيػػا   فػػف اسػػتعماؿ المػػوارد فػػي إشػػباع حاجػػات الفػػرد والجماعػػة والمجتمػػع عػػف 
، ..  . وجماعػات مػف السػيطرة عمػى أزمػاتيـ طريػؽ اعتمػاد أسػاليب عمميػة تمكػف النػاس أفػرادا ً
وقػػػد عرفػػػت ىيئػػػة الأمػػػـ المتحػػػدة الخدمػػػة الاجتماعيػػػة بأنيػػػا   نشػػػاط مػػػنظـ يسػػػتيدؼ تحقيػػػؽ 
 . التكيؼ المتبادؿ بيف الأفراد وبيئتيـ الاجتماعية  
 : دور البمدية الجزائرية في تقديـ الخدمة العمومية -3
إلػى  المجتمعػات وتغيػر مفيػـو الدولػة ووظائفيػالقػد أدى التغييػر الػذي حػدث فػي جميػع  
وقػػد ، إعػػادة النظػػر فػػي الػػدور الػػذي تقػػـو بػػو كػػؿ مػػف الدولػػة والوحػػدات المحميػػة فػػي الجزائػػر
إلػػػى  حػػػددت قػػػوانيف الإدارة المحميػػػة الجزائريػػػة اختصاصػػػات البمديػػػة ثػػػـ تركػػػت التفصػػػيؿ فييػػػا
 . الموائح التنفيذية
والاختصاصػػػػات التػػػػي تتمتػػػػع بيػػػػا الييئػػػػات المحميػػػػة يتػػػػأثر مػػػػدى اتسػػػػاع الصػػػػلاحيات  
 . بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالمجتمع والدولة، وخاصة البمدية
 
 




 : في المجاؿ الاجتماعي -1-3
تقػدـ خدمػة كبيػرة ، تعػد البمديػة المحػور الرئيسػي لمنشػاط الاجتمػػاعي ونػواة تغييػر محميػة 
ليػػػذا أعطػػػى المشػػػرع لممجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي حػػػؽ ، لميػػػداف الاجتمػػػاعيلمعائمػػػة والفػػػرد فػػػي ا
المبػادرة بإتبػاع كػؿ الإجػراءات التػي مػػف شػأنيا تقػػديـ الخػػدمات والرعايػة الاجتماعيػة والمتمثمػة 
 : في
إعانػػػة العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ ، التكفػػػؿ بالفئػػػات الاجتماعيػػػة المحتاجػػػة، مسػػػاعدة المحتػػػاجيف -
 . 1والمساعدة عمى التشغيؿ
فالبمديػة ، تقـو البمدية بدور رئيسي في مسائؿ السكف التي ىي شػرط أساسػي لمحيػاة العائميػة -
تحدد في ىذا الميػداف حاجػات المػواطنيف والاختيػارات فػي إطػار التخطػيط وتنفيػذ البػرامج التػي 
كمػػػا تقػػػـو البمديػػػة بتشػػػجيع كػػػؿ مبػػػادرة ، يػػػتـ تنسػػػيقيا بمسػػػاعدة المصػػػالح المختصػػػة بالسػػػكف
ومف ىنػا أجػاز ليػا المشػرع الاشػتراؾ فػي إنشػاء ، قية العقارية عمى مستوى البمديةتستيدؼ التر 
 . 2المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في المجاؿ العقاري
ميمػػة تكػػويف الفػػرد ونشػػر الثقافػػة والتعمػػيـ ومحػػو الأميػػة وتشػػجيع إنجػػاز المراكػػز واليياكػػؿ  -
 . ا  نشاء المكتبات وقاعات المطالعةو ، الثقافية وصيانة المساجد والمدارس القرآنية
 : الميداف الثقافي والتعميمي والفني -2-3
 : حيث تتولى، تقـو البمدية بدور ىاـ في ىذا الميداف 
وتشػػػجيع كػػؿ إجػػػراء مػػػف شػػػأنو ترقيػػػة النقػػػؿ ، إنجػػاز مؤسسػػػات التعمػػػيـ الأساسػػػي وصػػػيانتيا -
 .)دور الحضانة( المدرسي والتعميـ ما قبؿ المدرسي
التػراث العمرانػي والمواقػع الطبيعيػة والثػار والمتػاحؼ وكػؿ شػيء ينطػوي عمػى قيمػة حمايػة  -
 . تراثية تاريخية جمالية
 . تسيير وا  دارة المرافؽ الخاصة بالسينما والفف والقياـ بالمياـ الثقافية ذات الصالح العاـ -
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المواقػػػػػع  ترقيػػػػػة المواقػػػػػع السػػػػػياحية والترفيييػػػػػة وحمايػػػػػة الثػػػػػار التاريخيػػػػػة وترميميػػػػػا وحفػػػػػظ -
 . الطبيعية
 : في ميداف الرعاية الصحية -3-3
 : تتكفؿ البمدية بحفظ الصحة والمحافظة عمى النظافة العمومية في المجالات التالية
 توزيع المياه الصالحة لمشرب  -
 صرؼ المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية  -
 . نقميا ومعالجتيا، جمع النفايات الصمبة -
 لامراض المعدية مكافحة ناقلات ا -
تأسػػػيس إلػػػى  ىػػػذا مػػػا أدى، نظافػػػة الأ ذيػػػة والأمػػػاكف والمؤسسػػػات التػػػي تسػػػتقبؿ الجميػػػور -
 . مكاتب لحفظ الصحة ونظافة البمدية
 . السير عمى نظافة المواد الاستيلاكية المعروضة لمبيع -
 : في الميداف الاقتصادي -4-3
النشػػاط الاقتصػػادي وتنميػػة  عمػػؿ مػػف شػػأنو تطػػويرأو  تقػػـو البمديػػة بتشػػجيع كػػؿ مبػػادرة 
والر بػة فػي رفػع مسػتوى معيشػة أبنػاء البمديػة ، المجتمع بيدؼ الاستخداـ الكامؿ لمقوى العاممة
 : وذلؾ عف طريؽ
مػػع التقيػػد ، حػػؽ المبػػادرة بإنشػػاء مشػػروعات والبحػػث عػػف النشػػاط الاقتصػػادي فػػي الأريػػاؼ -
 . بأىداؼ السمطة في المخطط الوطني
 ...).. استغلاؿ قاعات الاحتفالات، الأسواؽ( عمى مستوى البمديةتسيير المرافؽ العامة  -
 . تطوير السياحة بتنمية المناطؽ وا  براز المؤىلات الجزائرية السياحية -
 . تشجيع المتعامميف الاقتصادييف -
 
 




 : في مجاؿ حماية البيئة ومجاؿ الأمف والخدمات الطارئة -5-3
والاجتماعيػػة لمبمػػديات أفػػرز مشػػاريع أثػػرت فػػي إف السػػعي لتحقيػػؽ التنميػػة الاقتصػػادية  
ليػػػػذا طػػػػرح المشػػػػرع الجزائػػػػري مبػػػػدأ التػػػػوازف بػػػػيف النمػػػػو الاقتصػػػػادي ، التوازنػػػػات الإيكولوجيػػػػة
أمػػا عمػػػى ، ة لمبيئػػة عمػػى المسػػػتوى الػػوطنيإداريػػػفػػػتـ إنشػػاء ىياكػػؿ ، ومتطمبػػات حمايػػة البيئػػة
فقػػد ، ة لتحقيػػؽ تػػدابير حمايػػة البيئػػةالمسػػتوى المحمػػي فتعتبػػر البمديػػة المؤسسػػة المحميػػة الرئيسػػي
نصت قوانيف البمدية والأوامر التابعة ليا صراحة عمى مفيـو البيئة وحمايتيػا ومكافحػة التمػوث 
 : وىي
أو  تسػػير البمديػػة عمػػى حمايػػة الوسػػط الطبيعػػي وخاصػػة الاحتيػػاط المػػائي مػػف أي صػػرؼ -
 روافد صناعية. 
 . يئةالبمديات ليا حؽ رفض أي مشروع يؤثر عمى الب  -
 . محاربة البناء الفوضوي وحماية المناطؽ الزراعية في مخطط التييئة العمرانية -
 . تشجيع تأسيس جمعيات حماية البيئة -
 )البحري والجوي، التموث المائي( مكافحة كؿ أشكاؿ التموث في إطار صلاحياتيا -
المائيػػة إنشػػاء وتوسػػيع وصػػيانة المسػػاحات الخضػػراء والسػػير عمػػى حمايػػة التربػػة والمػػوارد  -
 . والمساىمة في استعماليا الأمثؿ
 . إنشاء الحدائؽ والمنتزىات وصيانة الطرؽ -
يعتبر رئػيس المجمػس الشػعبي البمػدي المسػئوؿ : أما في مجاؿ الأمف والخدمات الطارئة 
البػوليس ( بسػمطات الضػبط، ة المركزيػة الوصػيةداريوالمكمؼ تحت رقابة وا  شراؼ السمطات الإ
 :1المياـ التالية، ويضطمع بداري)الإ
 . حفظ النظاـ العاـ بواسطة جياز الشرطة البمدية -
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تػػوفير وسػػائؿ الإسػػعاؼ فػػي حالػػة مػػا إذا حػػدثت كارثػػة فػػي مجػػاؿ البمديػػة (وظيفػػة الحمايػػة  -
 .)المدنية
 . وضع الاحتياطات الوقائية اللازمة لمواجية الأخطار والكوارث -
  .إدارة ىيئة رجاؿ المطافب ومراقبتيا وحتى إنشائيا -
 . تسييؿ تنقلات الأشخاص والأمواؿ داخؿ تراب البمدية وفي الأسواؽ -
 . ة لمبمديةداريحفظ أمف مواطني البمدية وزائرييا داخؿ الحدود الإ -
 : نظرة تقويمية لبيئة الإدارة المحمية في الجزائر -ثامنا ً
والاقتصػادية إف بيئة الإدارة المحمية ىي جزء لا يتجزأ مف البيئػة السياسػية والاجتماعيػة  
الفشػػؿ والإخفػػاؽ فػػي العمميػػة التنمويػػة السياسػػية إلػػى  وأي خمػػؿ فييػػا سػػيؤدي حتمػػا ً، والثقافيػػة
العامػؿ البيئػي بعػيف إلػى  ممػا يسػتمـز عمػى صػانعي القػرارات الاسػتراتيجية أف ينظػروا، الشػاممة
ي بػػػؿ وعمػػػى المسػػػتوى الخػػػارج، لا عمػػػى المسػػػتوى الػػػداخمي المحمػػػي والػػػوطني فقػػػط، الاعتبػػػار
خاصػػة ونحػػف فػػي عصػػر التكػػتلات الدوليػػة والصػػراعات الحضػػارية والسػػيطرة عمػػى ، الػػدولي
 ة والثقافية الدولية.داريالمؤسسات والمنظمات المالية والإ
يمكػػػػف القػػػػوؿ أف خصوصػػػػية بيئػػػػة الإدارة المحميػػػػة تػػػػرتبط أساسػػػػًا ، عمػػػػى ىػػػػذا الأسػػػػاس 
إلػى  الأمػر الػذي أدى، لديمقراطيػةوبطػب عمميػة المشػاركة ا داريبمشكمة التخمؼ السياسػي والإ
وضػػػع حػػػدود القػػػوة والنفػػػوذ النسػػػبي لممؤسسػػػات الديمقراطيػػػة كالمجػػػالس المنتخبػػػة ومؤسسػػػات 
المجتمػػػع المػػػدني وبالتػػػالي الاخػػػتلاؿ البنيػػػوي والػػػوظيفي فػػػي تػػػوازف السػػػمطات وضػػػعؼ النمػػػو 
الفسػػػاد  استشػػػراء( .. انعكػػػس سػػػمبيًا عمػػػى العديػػػد مػػػف مظػػػاىر الأمػػػراض المكتبيػػػة، السياسػػػي
وحكػػـ ، والمحابػػاة والتػػدخلات فػػي ظػػؿ التغيػػب المسػػتمر لمشػػفافية والمسػػاءلة والرقابػػةداري، الإ
الإدارة المحميػػة وسػػوء تنظيميػػا والتػػي تػػنعكس  ؤوىػػذه تشػػكؿ السػػبب الرئيسػػي لتبػػاط)، القػػانوف
سػػػمبًا أيضػػػًا عمػػػى أركػػػاف العمػػػؿ التنمػػػوي الاقتصػػػادي والسياسػػػي الشػػػامؿ ومػػػف ثػػػـ عمػػػى ثقػػػة 
و يػػػاب الشػػػفافية والتواصػػػؿ الػػػذي  ..، . المػػػواطف والضػػػرر باقتصػػػاد الػػػبلاد والتنميػػػة المحميػػػة
غاء لانشػػػغالاتيـ فالكسػػػؿ فػػػي خدمػػػة المػػػواطنيف والإصػػػ، إدارة ناجحػػػةإلػػػى  يتنػػػاقض والحاجػػػة
 . كميا تنشر يومًا بعد يـو، والرشوة والفات الاجتماعية والتسيب




ممػػا تقػػدـ يمكػػف القػػوؿ أف بيئػػة الإدارة المحميػػة لازالػػت تعتمػػد الأسػػموب التقميػػدي القػػائـ  
وسػػػػػموؾ القيػػػػػادة ، والتنظيمػػػػػي المػػػػػوروث داريعمػػػػػى سػػػػػد الثغػػػػػرات والاعتمػػػػػاد عمػػػػػى الإرث الإ
فضػًلا عػف اعتمػاد حػالات رد الفعػؿ عنػد التعامػؿ مػع الأوضػاع الجديػدة عوضػًا  ،البيروقراطية
 .1عف إدارة التغيير 
وبشػػػػكؿ عػػػػاـ يػػػػتمخص واقػػػػع الإدارة المحميػػػػة الجزائريػػػػة فػػػػي مجػػػػالات ىيكميػػػػة وقانونيػػػػة  
 : وتأىيمية ونعرض ليا بالتي
 : الجوانب الييكمية -1
مػػف المشػػاكؿ عمػػى مسػػتوى ىياكميػػا مػػف  تعػػاني الإدارة المحميػػة فػػي الجزائػػر مػػف العديػػد 
ممػػػا أنػػػتج ازدواجيػػػة ، وعػػػدـ وضػػػوح السياسػػػات العامػػػة، بينيػػػا  يػػػاب المخطػػػط الييكمػػػي العػػػاـ
وكػػذلؾ تضػػخـ حجػػـ العمالػػة فػػي داري، تكبيػػؿ الجيػػاز الإإلػػى  وتضػػاربًا بػػيف المسػػؤوليات أديػػا
ة داريػػػػالإجػػػػراءات الإومػػػػف شػػػػأف ىػػػػذا أف يعقػػػػد ، الوحػػػدات المحميػػػػة وانخفػػػػاض مسػػػػتوى أدائيػػػػا
زد عمػى ذلػؾ ، كونػو يعػد ىػدرًا لمػوارد الدولػةإلػى  بالإضػافة، ويضعؼ التواصػؿ مػع المػواطنيف
وتنظػػيـ الأسػػرة ، تجاىػػؿ دور المجػػالس الشػػعبية المحميػػة فػػي حػػؿ قضػػايا أساسػػية مثػػؿ البطالػػة
 . وحماية البيئة، ومحو الأمية
 : الجوانب القانونية -2
اني منيػا الادارة المحميػة عمػى مسػتوى الجانػب القػانوني نجػد مػف بػيف المشػاكؿ التػي تعػ 
وعػػػدـ وضػػػع المػػػواطف فػػػي ، عػػػدـ المسػػػاواة وتكػػػافؤ الفػػػرص النػػػاتج عػػػف المحسػػػوبية والوسػػػاطة
و يػػػػاب المعػػػػايير العمميػػػػة مقارنػػػػة ، صػػػػمب الإدارة وكػػػػذلؾ بطػػػػب حركػػػػة القػػػػوانيف والتشػػػػريعات
وانتشػار المظػاىر السػمبية فػي المؤسسػات ، ةيػدار بالتغيرات والتطورات المجتمعيػة والعالميػة والإ
ة المحميػة نتيجػة انحسػار المػد القيمػي الأخلاقػي وتحمػؿ العػامميف فييػا مػف القػيـ المينيػة داريػالإ
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 : الجوانب التأىيمية -3
مػف بػيف الجوانػب التأىيميػة المسػببة لمشػكؿ الأداء فػي المؤسسػات المحميػة نجػد ضػعؼ  
 الأمػر الػذي أدى، والمحمػي داريوتسػييس مػوظفي الجيػاز الإ، وعػدـ انتظامػو داريالتدريب الإ
 . ةداريضعؼ اىتماماتيـ بتنمية قدراتيـ ومعارفيـ الإإلى 
 : جوانب الوعي -4
الاعتمػاد عمػى الحمػوؿ ، الحمػوؿ والتغيػرات العاجمػة نجػدمف بيف المشاكؿ التي تسػتدعي  
ودوف اعتبػػػار الاخػػػتلاؼ فػػػي ، وتقبػػػؿ كػػػؿ مػػػا ىػػػو جديػػػد دوف مراجعػػػة تجديػػػد، المعػػػدة مسػػػبقا ً
والظػػاىرة الأخػػرى التػػي لا تقػػؿ ، الظػػروؼ والبيئػػة الثقافيػػة والاجتماعيػػة والسياسػػية والاقتصػػادية
ة المحميػة فػي التخفيػؼ مػف داريػالمؤسسػات الإخطورة عف سابقتيا تتمثؿ في إسياـ العديد مف 
والتواطػؤ مػع الممارسػات ، وطأة القيـ الإيجابية الأصمية المستمدة مف التػراث الحضػاري للأمػة
إلػػػى  السػػػموكية الشػػػاذة والمنحرفػػػة التػػػي تقترفيػػػا العناصػػػر الضػػػعيفة التػػػي اسػػػتطاعت أف تقفػػػز
نجػد عػدـ القػدرة عمػى تغييػر السػموؾ وكػذلؾ ، المواقػع القياديػة بأسػاليب ممتويػة و يػر مشػروعة
شػػيوع الفسػػاد فػػي الوسػػط إلػػى  والقػػيـ السػػمبية نتيجػػة وجػػود قػػوى تقػػاـو التغييػػر الأمػػر الػػذي أدى
 . ةداريو مبة المصالح الشخصية عمى المصالح العامة وضعؼ الرقابة الإ، المحمي داريالإ
 : الجوانب المسائمة -5
تفشػػػػػػي الظػػػػػػواىر السػػػػػػمبية إلػػػػػػى  المحميػػػػػػة أدىإف  يػػػػػػاب الرقابػػػػػػة الفاعمػػػػػػة فػػػػػػي الإدارة  
والوصػػػػػولية والتحايػػػػػؿ عمػػػػػى القػػػػػوانيف ، والرشػػػػػوة والمحسػػػػػوبيةداري، لمبيروقراطيػػػػػة كالفسػػػػػاد الإ
وا  خفػػػاء حقيقػػػة الاخفاقػػػات وعػػػدـ ، واحتقػػػار العمػػػؿ كقيمػػػة حضػػػارية، والغيابػػػات  يػػػر الشػػػرعية
وانتشػػػار أسػػػاليب الاتكػػػاؿ  ،والتيػػػرب مػػػف المسػػػؤولية، الاعتػػراؼ بالمشػػػكلات أمػػػاـ الػػػرأي العػػػاـ
إلػػى  وىػػذا مػػا يػػؤدي، و يػػرىـ يجنػػي الثمػػار، والتيػػرب مػػف الواجبػػات لاعتقػػادىـ بػػأنيـ يعممػػوف
 .1انعداـ روح المبادرة والابتكار 
ولعؿ الشيء المؤسػؼ أيضػا ىػو مػا نلاحظػو فػي مجتمعنػا الحػديث حيػث أصػبح يعػاني  
ظػػاىرة الجماعػػات الضػػا طة التػػي و ، مػػف ظػػاىرة تبػػادؿ المنػػافع بػػيف الشخصػػيات والمنظمػػات
                                                          
ممتقػػى ، التوجيػػات التنمويػػة ومتطمبػػات اصػػلاح وتطػػوير الإدارة المحميػػة، صػػباح فيحػػاف محمػػود، فػػائؽ مشػػعؿ العبيػػدي 1
، المنظمػػة 0102، تركيػػا، جػػواف، اسػػطنبوؿ، التكامػػؿ بػػيف الأجيػػزة الحكوميػػة والإدارات المحميػػة والبمػػديات خيػػارات وتوجيػػات
 .932، 732، ص1102، مصر، القاىرة، العربية لمتنمية الإدارية




تجػري المفاوضػات السػرية ويتفػؽ أعضػاؤىا فيمػا بيػنيـ عمػى مػا يحمػو ليػـ وييممػوف أي شػيء 
وفػي العػادة تػنعكس ، الموضػوعية فػي معالجػة القضػايا الاجتماعيػةأو  المصػمحة العامػة اسػمو
وتفقػػػد مانتيػػػا المفاىمػػػات الشخصػػػية والتنػػػازلات المتبادلػػػة عمػػػى الادارة المحميػػػة التػػػي تضػػػعؼ 
وفػػػي النيايػػػة تػػػزداد الاوضػػػاع رداءة ويفقػػػد النػػػاس ثقػػػتيـ فػػػي مسػػػؤولييـ وتػػػتحطـ ، الاجتماعيػػػة
 . 1أماني الجميع
 : أزمة الخدمة العامة في الإدارة المحمية الجزائرية وسبؿ تحسينيا -تاسعا ً
 : أسباب تدني الخدمة العمومية في الواقع -1 
صػػػلاح ىياكػػػؿ الدولػػػة فػػػي شػػػتى إولػػػة مػػػف أجػػػؿ ر ػػػـ كػػػؿ المجيػػػودات التػػػي بػػػذلتيا الد
المياديف باعتبػاره خيػارا سياسػيا حيػث تػـ تشػكيؿ لجنػة وطنيػة كمفػت بيػذه الميمػة، كمػا اتخػذت 
إجػراءات عديػدة بيػدؼ تحسػيف الخدمػة العموميػة عمػى مسػتوى كػؿ المرافػؽ العموميػة إالسػمطة 
كػػػػإجراء عممػػػػي وكيػػػػدؼ عاجػػػػؿ، كػػػػؿ ىػػػػذا تحػػػػت رقابػػػػة المسػػػػؤوؿ الاوؿ فػػػػي الدولػػػػة رئػػػػيس 
عػادة النظػر فػي ضػوابط واليػات إالجميورية الذي أكد فػي العديػد مػف المناسػبات عمػى ضػرورة 
 تقديـ خدمات في المستوى المطموب. وطرؽ تسيير المرافؽ العمومية مف أجؿ 
ذا كانػػت الر بػػة السياسػػية متػػوفرة، إلا أف الواقػػع يثبػػت لنػػا يػػـو بعػػد يػػـو تػػدني الخػػدمات إ
المقدمػػػة لمجميػػػور فػػػي شػػػتى الميػػػاديف وفػػػي كػػػؿ قطػػػر الػػػوطف ولكػػػف بنسػػػب متفاوتػػػة، ولعػػػؿ 
 الاسباب عديدة نحاوؿ اف نذكر البعض منيا فقط:
 الية.إشكالية نقص الموارد الم -
مػػف أكبػػر المعوقػػات التػػي تقػػؼ وراء تػػدني الخػػدمات المقدمػػة لممػػواطنيف عمػػى المسػػتوى 
البمديػة ىػي نقػص المػوارد الماليػة  ةالمحمي والتي أكد عمييا العديد مف رؤساء المجالس الشعبي
خاصػة أف القػانوف يمػـز البمديػة بضػرورة تػوفير المػوارد قبػؿ ، مقارنة بحجـ الاحتياجات المحمية
مػػف قػػانوف البمديػػة عمػػى أنػػو:  يجػػب عمػػى البمديػػة اف  4تػػنص المػػادة  إذ، ادرة بػػأي مشػػروعالمبػػ
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تتأكػد مػف تػوفر المػوارد الماليػة الضػرورية لمتكفػؿ بالأعبػاء والميػاـ المخولػة ليػا قانونػا فػي كػؿ 
 ميداف.
تحػوؿ ليػا مػف قبػؿ الدولػة، التػوفير المػتلاـز أو  البمديػةإلػى  يرافؽ كػؿ ميمػة جديػدة يعيػد
 موارد المالية الضرورية لمتكفؿ بيذه الميمة بصفة دائمة .لم
 جرائـ الصفقات العمومية)( انتشار ظاىرة الفساد بمفيومو الواسع -
أخذت ظاىرة الفساد أبعاد خطيػرة مسػت العديػد مػف القطاعػات وعمػى جميػع المسػتويات، 
مكافحػة ىػذه الظػاىرة والوقايػة منيػػا إلػى  صػدار نصػوص قػانوني عديػدة تيػػدؼإإلػى  ممػا أدى
نظرا لخطورتيا عمػى الاقتصػاد الػوطني واسػتقرار الػبلاد. ومػف اىػـ ىػذه النصػوص نػذكر عمػى 
 سبيؿ المثاؿ: 
منػو:   90حيػث نصػت المػادة يتعمؽ بالوقاية مف الفسػاد ومكافحتػو،  10-60رقـ  قانوف
ميػة عمػى قواعػد الشػفافية يجػب أف تؤسػس الاجػراءات المعمػوؿ بيػا فػي مجػاؿ الصػفقات العمو 
 والمنافسة الشريفة وعمى معايير موضوعية....ال  .
 خرؽ المبادئ التي تحكـ ابراـ الصفقات كالنزاىة والشفافية والمساواة.  -
أو  والػػدليؿ عمػى ذلػػؾ كثػرة القضػايا المعروضػػة عمػى العدالػة بسػػبب الصػفقات المشػػبوىة
لمحػددة فػي قػانوف الصػفقات العموميػة والقػوانيف الصفقات التي أبرمت خرقا لمقواعػد والمبػادئ ا
عمى أنػو:  لضػماف نجاعػة  632-01مف المرسـو رقـ  30الاخرى ذات الصمة. تنص المادة 
الطمبػػات العموميػػة والاسػػتعماؿ الحسػػف لممػػاؿ العػػاـ، يجػػب اف تراعػػي فػػي الصػػفقات العموميػػة 
مرشػػػػػػحيف وشػػػػػػفافية مبػػػػػػادئ حريػػػػػػة الوصػػػػػػوؿ لمطمبػػػػػػات العموميػػػػػػة والمسػػػػػػاواة فػػػػػػي معاممػػػػػػة ال
 الاجراءات... .
 .سوء تسيير واستغلاؿ الماؿ العاـ -
حيػػػػث نجػػػػد أف فػػػػي بعػػػػض القطاعػػػػات تبػػػػـر صػػػػفقات بطريقػػػػة  يػػػػر عقلانيػػػػة ولا تحقػػػػؽ 
الاىداؼ المخصصة مف أجمو، والقانوف ألح عمى مراعػاة ىػذه المسػائؿ نظػرا لخطورتيػا، فنجػد 




لتػػػػدابير اللازمػػػػة لتعزيػػػػز الشػػػػفافية تتخػػػػذ ا تػػػػنص عمػػػػى أنػػػػو:  10-60مػػػػف قػػػػانوف  01المػػػػادة 
 والمسؤولية والعقلانية في تسيير الامواؿ العمومية طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما...ال .
 انتشار ظاىرة البيروقراطية عمى جميع المستويات. -
تعد البيروقراطية بمفيوميا السمبي ظػاىرة تسػود  البيػة البمػداف السػائرة فػي طريػؽ النمػو، 
 ياب ثقافة تمييز المصمحة العامػة عػف المصػالح الذاتيػة والشخصػية، إلى  السبب يرجع ولعؿ
المنتخػػػػػب بقواعػػػػػد النزاىػػػػػة والحيػػػػػاد والموضػػػػػوعية فػػػػػي علاقتػػػػػو مػػػػػع أو  وتقػػػػػد الموظػػػػػؼ العػػػػػاـ
 المواطنيف. ومف بيف مظاىر البيروقراطية:
 السمطة.  استعماؿ التعسؼ في° 
العموميػػػػػة ىػػػػػو تعسػػػػػؼ المسػػػػػؤوليف سػػػػػواء  الملاحػػػػػظ فػػػػػي بعػػػػػض الادارات والمرافػػػػػؽ إف
القػانوف لخدمػة المصػمحة العامػة.  إيػاهالسمطة التي خوليـ استعماؿ المعينيف في أو  المنتخبيف
 لغيره.أو  وىذا التعسؼ قد يكوف وراءه تحقيؽ أىداؼ لممعني بالأمر
والدستور الجزائري نص بعبارات واضحة عمى عدـ مشروعية ىذا السموؾ ويعاقػب عميػو 
 مف الدستور:  يعاقب القانوف عمى التعسؼ في استعماؿ السمطة . 22القانوف، نصت المادة 
 خرؽ مبدأ المساواة. -
يعد مبدأ المساواة مف أىـ المبادئ التػي تحكػـ سػير المرافػؽ العموميػة، كمػا يعػد مػف أىػـ 
 الحقوؽ المكرسة للأفراد في الدستور والمواثيؽ الدولية المختمفة.
عمػػى أنػػو:  كػػؿ المػػواطنيف سواسػػية امػػاـ  92زائػػري مػػثلا نػػص فػػي المػػادة فالدسػػتور الح
 القانوف...
منػػػػػػو:  تسػػػػػػتيدؼ المؤسسػػػػػػات ضػػػػػػماف مسػػػػػػاواة كػػػػػػؿ المػػػػػػواطنيف  13وتضػػػػػػيؼ المػػػػػػادة 
 والمواطنات في الحقوؽ والواجبات... .
ذلػػػؾ نلاحػػػظ تيمػػػيش لػػػبعض الفئػػػات فػػػي المجتمػػػع، وعػػػدـ خمػػػؽ الظػػػروؼ إلػػػى  ضػػػافةإ
شى وطبيعة احتياجاتيـ، واذكر ىنا عمى وجػو الخصػوص المعػوقيف حركيػا، ة التي تتمامالملائ




المبػػادرة إلػى  فيػذه الفئػة محرومػػة مػف خػػدمات المرافػػؽ العموميػة كالنقػػؿ العمػومي. وىنػػا نشػػير
التػػػي قػػػاـ بيػػػا بعػػػض المػػػواطنيف لاسػػػيما فػػػي ولايػػػة وىػػػراف وذلػػػؾ مػػػف خػػػلاؿ وضػػػع سػػػيارات 
يقع عمى عاتؽ الدولة أف توفر ليـ في كػؿ الامػاكف  متخصصة لتنقؿ ىذه الفئة، ولكف الالتزاـ
ونحػػف نعتقػػد اف مصػػطمح المعػػاؽ  العموميػػة الظػػروؼ المريحػػة التػػي تػػتلائـ وطبيعػػة اعػػاقتيـ.
  ير لائؽ بؿ يستحسف استعماؿ عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة.
انتشػار ظػاىرة الصػراعات الحزبيػة داخػؿ المجػالس المنتخبػة وانعكاسػاىا عمػى المػواطف،  -
 غياب ثقافة المجتمع المدني في القاموس الجزائري...الخإلى  ضافةإ
عرفػػت الجزائػػر بدايػػة مػػف التسػػعينيات حركيػػة لا مثيػػؿ ليػػا فػػي خمػػؽ الأحػػزاب السياسػػية 
 ددية الحزبية.  ير أف ىذه التعدديػة لػـ تسػاىـالتع 9891بعدما كرس الدستور الجزائري لسنة 
خمػػؽ فتنػػة بػػيف ابنػػاء إلػػى  تطػػوير العمػػؿ السياسػػي بيػػدؼ تعزيػػز حقػػوؽ الانسػػاف، بػػؿ أدت فػػي
خمػػاد نػػار الفتنػػة مػػف خػػلاؿ إالشػػعب الواحػػد. ونحمػػد ا﵀ الػػذي سػػاعد رئػػيس الجميوريػػة عمػػى 
 الوطنية.  جممة مف الاجراءات مف بينيا قانوف الوئاـ المدني والمصالحة
الملاحػظ اليػـو ىػو شػمؿ العديػد مػف البمػديات بسػبب الصػراعات الحزبيػة داخػؿ المجػالس 
وانعكاسػيا عمػى يوميػات المػواطف. ويظيػر ذلػؾ جميػا مػف خػلاؿ عػػدد المجػالس التػي تػـ حميػػا 
مػف قػانوف البمديػة وذلػؾ لأسػباب عديػدة نصػت عمييػا  74بموجب مرسـو رئاسي تطبيقا لنص 
. فػي حالػة خلافػات خطيػرة بػيف أعضػاء . منيػا:  6نوف البمدية خاصة الفقرة مف قا 64المادة 
المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي تعيػػػؽ السػػػير العػػػادي لييئػػػات البمديػػػة، وبعػػػد اعػػػذار يوجيػػػو الػػػوالي 
 لممجمس دوف الاستجابة لو.. .
 انعداـ الثقة بيف الناخب والمنتخب. -
المجػػػوء والمشػػػاركة فػػػي العمميػػػة ويظيػػػر ذلػػػؾ جميػػػا مػػػف خػػػلاؿ عػػػزوؼ المػػػواطنيف عمػػػى 
ف السػبب فػي ىػذه الوضػعية إالتشػريعية. أو  مػر بالانتخابػات المحميػةالانتخابية سػواء تعمػؽ الأ
الممثػػؿ المحمػػػي الػػذي لا يقػػػـو بػػدوره كممثػػػؿ لممػػواطنيف مػػػف خػػلاؿ سياسػػػة إلػػػى  يرجػػع أساسػػا ً




البحػػث عػػف الحمػػوؿ جػػؿ معرفػػة انشػػغالاتيـ الحقيقػػة و أالاحتكػػاؾ المباشػػر واليػػومي معيػػـ، مػػف 
 العممية.
وأبعػد مػف ذلػؾ فػاف انعػداـ الثقػة فػي الإدارات العموميػة عػادة مػا يولػد العنػؼ سػواء كػاف 
لكيانػػو، ممػػا يسػػتدعي  عمػػى اسػػتقرار المجتمػػع، وتيديػػدا ً جسػػدي، وىػػذا يشػػكؿ خطػػرا ًأو  لفضػػي
نػػو أقػػد جػػراءات بسػػيطة عمميػػة ميدانيػػة، ونحػػف نعتإالتػػدخؿ العاجػػؿ لإيجػػاد الحمػػوؿ مػػف خػػلاؿ 
يجػػػب أف يػػػتمقف الموظػػػؼ المكمػػػؼ بخدمػػػة عموميػػػة دروسػػػا تتعمػػػؽ بالجانػػػب الانسػػػاني بمعنػػػى 
جانػب العلاقػػات والمعػػاملات، فالشػاىدة الجامعيػػة لا تكفػػي لوحػػدىا لأداء الخدمػػة عمػػى احسػػف 
 ما يراـ.
 عدـ اشراؾ المواطف في العممية التنموية. -
مكػاف مشػاركة عمػى أف البمديػة ىػي  مػف الدسػتور 61أكد المؤسس الدسػتوري فػي المػادة 
مػف قػانوف  11كمػا أكػد المشػرع عمػى ذلػؾ فػي المػادة المواطنيف في تسيير الشػؤوف العموميػة. 
البمديػػػة:  تشػػػػكؿ البمديػػػة الاطػػػػار المؤسسػػػاتي لممارسػػػػة الديموقراطيػػػة عمػػػػى المسػػػتوى المحمػػػػي 
لمػػػواطنيف بشػػػؤونيـ والتسػػػيير الجػػػواري. يتخػػػذ المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي كػػػؿ التػػػدابير لإعػػػلاـ ا
واستشػارتيـ حػوؿ خيػارات وأولويػات التييئػة والتنميػة الاقتصػادية والاجتماعيػة والثقافيػة... كمػا 
 يمكف لممجمس الشعبي البمدي تقديـ عرض عف نشاطو السنوي اماـ المواطنيف .
منػػو:  قصػد تحقيػؽ أىػػداؼ الديمقراطيػة المحميػػة فػػي إطػػار التسػػيير  21وأضػافت المػادة 
، يسػػػير المجمػػػس الشػػػعبي البمػػدي عمػػػى وضػػػع إطػػػار ملائػػـ لممبػػػادرات المحميػػػة التػػػي الجػػواري
تحفيػػػز المػػػواطنيف وحػػػثيـ عمػػػى المشػػػاركة فػػػي تسػػػوية مشػػػاكميـ وتحسػػػيف ظػػػروؼ إلػػػى  تيػػػدؼ
 معيشتيـ.. .
وفي مجاؿ أخر فاف مشاركة المواطنيف لا تتوقؼ فقط عمى المجمس الشػعبي البمػدي بػؿ 
: يجػب تشػجيع مشػاركة 10-60مػف قػانوف  51الفسػاد، فالمػادة حتى في الوقايػة مػف مخػاطر 
 المجتمع المدني في الوقاية مف الفساد ومكافحتو بتدابير مثؿ:




عتمػػػاد الشػػػفافية فػػػي كيفيػػػة اتخػػػاذ القػػػرار وتعزيػػػز مشػػػاركة المػػػواطنيف فػػػي تسػػػيير الشػػػؤوف ا -
 العمومية
 متعمقة بالفساد...ال .تمكيف وسائؿ الاعلاـ والجميور مف الحصوؿ عمى المعمومات ال -
 منو عمى حؽ  34أكد الدستور الجزائري في المادة . عزوؼ المواطف عف العمؿ الجمعوي -
حؽ انشاء الجمعيات بمختمػؼ اشػكاليا وأنواعيػا. فالجمعيػات ىػي وسػيمة قانونيػة تسػمح  
لممػػػػواطنيف التكتػػػػؿ فػػػػي اطػػػػار قػػػػانوني مػػػػنظـ لمػػػػدفاع عػػػػف مصػػػػالحيـ قصػػػػد تحسػػػػيف ظػػػػروؼ 
 يػػر اف الملاحػػظ فػػي الوقػػت الحػػالي ىػػو  يػػاب ثقافػػة المواطنػػة والمجتمػػع المػػدني، معيشػػتيـ. 
 وعزوؼ المواطنيف عمى كؿ ما ىو عمؿ تطوعي.
 التسيير وفؽ النمط التقميدي وعدـ استغلاؿ التطور التكنولوجي عمى أحسف وجو.  -
إذا كانت بعض القطاعات قد أدخمػت اصػلاحات عمػى بعػض مصػالحيا كمػا ىػو الحػاؿ 
شيادات الجنسية، وكػذا بالنسػبة أو  بالنسبة لقطاع العدالة فيما يخص صحيفة السوابؽ العدلية
لمجماعات المحمية فيما يخص شيادات الميلاد وجػواز السػفر البيػومتري...ال . فػر ـ كػؿ ىػذه 
الجيػود المبذولػة والتػي يجػب تثمينيػػا إلا اننػػا لا نػزاؿ لا نقػوؿ متخمفػيف بػؿ متػأخريف كثيػرا فػي 
اؿ عصرنة الادارة بصفة عامة والتعامؿ عف طريؽ وسائؿ التكنولوجيػة كمػا ىػو الحػاؿ فػي مج
العديد مف الدوؿ أيف أصبح الحديث اليػـو حػوؿ الحكومػة الإلكترونيػة، الادارة الإلكترونيػة، بػؿ 
 .1العالـ اصبح قرية الكترونية
 : سبؿ تحسيف خدمات الإدارة المحمية -2
وا  دارة دفتػػو أصػػبح مػػف المواضػػيع اليامػػة التػػي تسػػيطر عمػػى إف فيػػـ التغييػػر التنظيمػػي 
تفكير المسؤوليف والقائميف عمى الإدارة في الوقت الراىف وأحػد أىػـ العمميػات التػي يجػب عمػى 
وذلػؾ مػف ، يف والمشرفيف فيميػا وتحديػد الغػرض منيػا بدقػة عاليػة ورؤيػة واضػحةداريالقادة الإ
                                                          
يـو  جيجؿ، جامعة محمد الصديؽ بف يحي، كمية الحقوؽ، الخدمة العمومية المحمية بيف النص والواقع، سميماني السعيد 1
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بمقوماتيػػا وخصائصػػيا تسػػعى ىػػي أيضػػًا لإصػػلاح  أجػػؿ أداء نػػاجح وفعػػاؿ، والإدارة المحميػػة
وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػلاؿ التغيػػػػرات التنظيميػػػػة ، منظومتيػػػػا وعممياتيػػػػا وتطػػػػوير برامجيػػػػا وسياسػػػػاتيا
وممػػػا لا شػػػؾ فيػػػو أف لػػػلإدارة المحميػػػة أىػػػداؼ تسػػػعى لتحقيقيػػػا مػػػف خػػػلاؿ عمميػػػة ، المنتيجػػػة
 : مف بينيا ما يمي، التغيير التنظيمي
 : ممية والتكنولوجيةمواكبة التطورات الع -1-2
فالتطورات العمميػة والتكنولوجيػة وزيػادة ، مواكبة التطور والتغير في جميع مناحي الحياة 
المخترعػػات والابتكػػارات كميػػا تسػػتوجب إدخػػاؿ الاصػػلاحات واعتمػػاد التغيػػرات اللازمػػة لجيػػاز 
، وطمػػب الخػػدماتكمػػا أف الزيػػادة الكبيػػرة فػػي عػػدد السػػكاف وزيػػادة المشػػاكؿ ، الادارة المحميػػة
 . يضيؽ التزامات عمى الييئات المحمية والتي لـ تعد تقوى عمى النيوض بيا
 : تغير أساليب الادارة ووسائميا -2-2
نتيجػػػػة لتوسػػػػع الخػػػػدمات العامػػػػة وارتفػػػػاع تكػػػػاليؼ إنجازىػػػػا ومطالبػػػػة السػػػػكاف بتحسػػػػيف  
تغيػػػرات وادخػػػاؿ فػػػالواقع يقتضػػػي إجػػػراء بعػػػض ال، مسػػػتواىا بػػػالر ـ مػػػف شػػػح المػػػوارد الماليػػػة
الإصلاحات اللازمة عمى أساليب الادارة ووسائميا لتمكينيا مف النيوض بالمتطمبػات المتزايػدة 
 . ورفع مستوى الأداء
 : توسيع نطاؽ المشاركة الشعبية وتفعيؿ دورىا -2-3
إف زيػػػادة المشػػػاركة الشػػػعبية فػػػػي الإدارة المحميػػػة وعمميػػػة التنميػػػػة تحقػػػؽ تعبئػػػة المػػػػوارد 
فػالإدارة ، والمادية التي تسيـ في إنجاز الأىداؼ التػي تسػعى خطػط التنميػة لتحقيقيػا الانسانية
ومػف الضػروري ، المحمية تسيـ بشكؿ كبير في جيود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنيػة
زيادة المشاركة الشعبية في تحديد أىػداؼ التنميػة وفػي صػنع القػرارات التػي تػؤثر عمػى حيػاتيـ 
ويتطمػب ذلػؾ إيجػاد البػرامج المناسػبة التػي مػف شػأنيا تفعيػؿ المشػاركة وتوجيييػا بشكؿ مباشر 
 .1الوجية الصحيحة
 : زيادة جيود الإدارة المحمية في إحداث التنمية -4-2
يجػػػب عمػػػى الإدارة المحميػػػة عػػػدـ حصػػػر ميماتيػػػا عمػػػى الأعمػػػاؿ التنظيميػػػة والرقابيػػػة  
ة فػػػي الػػػدور التنمػػػوي الحقيقػػػي كالقيػػػاـ بػػػؿ المسػػػاىم، والخػػػدمات الأساسػػػية المحػػػدودة فحسػػػب
                                                          
، دار الكتػاب، حوكمػة التنميػة المسػتدامة فػي النظريػة والتطبيػؽ دراسػة حالػة لػبعض النمػاذج والمؤشػرات، بوحنيػة قػوي 1
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، مثػػػؿ شػػػؽ طػػػرؽ المواصػػػلات، بالخػػػدمات الضػػػرورية لمشػػػروعات التنميػػػة المحميػػػة والوطنيػػػة
والمشػػػاركة فػػػي إعػػػداد خطػػػط التنميػػػة فػػػي شػػػتى مجالاتيػػػا ، وتػػػدريب القػػػوى العاممػػػة، والاسػػكاف
بتنفيػػذ المشػػروعات وكػػذلؾ فػػي القيػػاـ ، كتػػوفير المعمومػػات اللازمػػة عػػف الحاجػػات والمقترحػػات
 التنموية التي تدخؿ ضمف مناطقيا.
 : ة لمسمطات المحميةداريتقوية القدرة الإ -5-2
حتػػى تػػتمكف المجػػالس المحميػػة مػػف القيػػاـ بمػػا يوكػػؿ الييػػا مػػف واجبػػات وتقػػديـ خػػدماتيا  
فلابػػد مػف رفػػع مسػػتوى أداء أجيزتيػػا المحميػػة التػػي تقػـو بتقػػديـ ىػػذه الخػػدمات ، بكفايػة وفعاليػػة
وزيػػػادة قػػػدرة ىػػػذه المجػػػالس عمػػػى اسػػػتقطاب الكفػػػاءات ، وتسػػػيـ فػػػي العمميػػػة التنمويػػػة الشػػػاممة
وكذلؾ إدخػاؿ بعػض التغيػرات التػي مػف ، 1والاحتفاظ بيا والاستمرار في تدريبيا ورفع مستواىا
 شأنيا أف تساعد الموظؼ عمى تأدية ميامو.
 : زيادة الموارد المالية الذاتية -6-2
ة يعتبػػر ركنػػًا أساسػػيًا يسػػتند داريػػالس المحميػػة مػػف الناحيػػة الماليػػة والإإف اسػػتقلاؿ المجػػ 
ولممحافظػة عمػى ىػػذا الاسػتقلاؿ يجػػب أف يكػوف لممجػالس المحميػػة ، إليػو نظػاـ الإدارة المحميػة
مواردىػػا الذاتيػػة الكفيمػػة بإنجػػاز مشػػاريعيا ومػػا يطمػػب الييػػا مػػف خػػدمات ورفػػع مسػػتواىا وعػػدـ 
 والمساعدات الحكومية.اعتمادىا عمى القروض 
  :خلاصة
، والخدمات العمومية في الجزائػر، جياز الإدارة المحميةإلى  وفي ىذا الفصؿ تـ التطرؽ
وقد سمطنا الضوء في المتغير الأوؿ عمى كيفية نشوء الإدارة المحميػة والأسػباب التػي سػاىمت 
  .في ذلؾ
 
                                                          
آليػات نقػؿ التكنولوجيػا إلػى ىياكػؿ الأجيػزة الإداريػة ودورىػا فػي إدارة التغييػر مػف منظػور الجػودة ، عمػي محمػد منصػور 1
، تركيػػا، جػػواف، اسػػطنبوؿ، ممتقػػى التكامػػؿ بػػيف الأجيػػزة الحكوميػػة والإدارات المحميػػة والبمػػديات خيػػارات وتوجيػػات، الشػػاممة














 .مجالات الدراسة -أولا ً
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إلػى  بعيػد ىػو الوصػوؿمما لا شؾ فيػو أف أرقػى مػا كػاف يصػبو إليػو الانسػاف منػذ زمػف  
ولقػػػد ثبػػػت فػػػي كػػػؿ مراحػػػؿ التػػػاري  البشػػػري أف الانسػػػاف ميػػػتـ بالمعرفػػػة ، الحقيقػػػةأو  المعرفػػػة
وثبت أيضًا أف جػؿ ، وباحث عنيا وأف ذلؾ يعتبر قيمة إنسانية تميزه عف  يره مف المخموقات
مػـو الطبيعيػة أبعػد الحػدود خاصػة العإلػى  المعارؼ التي اىتـ بيا الانساف نتائجيا كانت موفقة
التػػي أوجػػدت لنفسػػيا منػػاىج ووسػػائؿ لمبحػػث والغػػوص فػػي أعمػػاؽ ظواىرىػػا بشػػكؿ موضػػوعي 
أمػػا العمػػـو الانسػػانية والاجتماعيػػة صػػادفت العديػػد مػػف العراقيػػؿ والمشػػاكؿ فػػي دراسػػة ، وعممػػي
الشػػيء الػػذي حػػث ، مواضػػيعيا التػػي كانػػت فػػي البدايػػة بمنطػػؽ ذاتػػي مجػػرد يكتنفػػو الغمػػوض
إلػػػى  عممػػػاء والمختصػػػيف المتػػػأثريف بػػػالتطور الػػػذي عرفتػػػو العمػػػـو الطبيعيػػػة آنػػػذاؾالبػػػاحثيف وال
الػػدعوة لتطبيػػؽ مناىجيػػا عمػػى الظػػواىر الاجتماعيػػة إلا أف خصوصػػيات ىػػذه الأخيػػرة حالػػت 
وكػذا إيجػاد تقنيػات ، بدراسػتيا دوف ذلػؾ ممػػا أدى بالبػاحثيف لمتوجػو نحػو إيجػاد منػاىج خاصػة
وصيات تممؾ الظواىر وذلؾ مف أجؿ إضفاء صفة العمميػة وأدوات وطرؽ بحث تتماشى وخص
 . والمصداقية عمى البحوث الاجتماعية
، فالبحػث الاجتمػاعي كغيػره مػف البحػوث الأخػرى لزامػًا عميػو أف يقػؼ ويسػتعيف بمنػاىج 













 : مجالات الدراسة –أوًلا 
 : المكاني المجاؿ -1
 ). الرقيبة، الدبيمة، قمار( أجريت ىذه الدراسة في ولاية الوادي وبالضبط ببمديات 
تقػػػػع ولايػػػػة الػػػػوادي فػػػػي منطقػػػػة الشػػػػرؽ الجزائػػػػري تتربػػػػع عمػػػػى مسػػػػاحة تقػػػػدر بحػػػػوالي  
 مف مساحة التراب الوطني) كما تتكوف مف  7881(أي بنسبة % 2كمـ 08,68544
 ولاية تبسة مف الشماؿ الشرقي  -
 ولاية خنشمة مف الشماؿ  -
 ولاية بسكرة مف الشماؿ الغربي  -
 ولاية الجمفة مف الغرب  -
 ولاية ورقمة مف الجنوب والغرب  -
 .)كمـ 062حدود برية عمى مسافة ( الجميورية التونسية مف الشرؽ -
وتعػػػد البمػػػديات الػػػثلاث نموذجػػػًا يتميػػػز بالخصػػػائص التنظيميػػػة والييكميػػػة لبػػػاقي بمػػػديات 
بينمػا ، وتعػد بمديػة الرقيبػة مقػرًا لػدائرة الرقيبػة، تعد بمدية الدبيمة مقرا لػدائرة الدبيمػةحيث ، الولاية
 . قمارمقر لبمدية  قمارتعد بمدية 
تشػترؾ فػي حػػدودىا الجغرافيػة مػع ، حيػث أف بمديػة الدبيمػة ىػي إحػػدى بمػديات ولايػة الػوادي 
 : البمديات التية
 بمدية المقرف وبمدية حاسي خميفة شماًلا  -
 مدية الطريفاوي جنوبا ًب -
 الجميورية التونسية شرقا ً -
 بمديات الزقـ وسيدي عوف والسوييمة  ربًا  -
وتتربػع بمديػة الدبيمػة عمػى مسػاحة تقػدر  نسػمة،  851.52يقدر عدد سكانيا بأكثر مػف  
 . كمـ 02 ػعف مقر الولاية بمسافة تقدر ب تبعد 2 كمـ 87 ػب




 داريانبثقػت عػف التقسػيـ الإ، الجزائريػة ولايػة الػواديىػي إحػدى بمػديات  أما بمدية الرقيبة
حػػدودىا الإقميميػػة، تقػػع شػػماؿ مقػػر ولايػػة و  المحػػدد لتكػػويف البمػػديات ومشػػتملاتيا 4891لسػػنة 
 : وتشترؾ في حدودىا الإقميمية مع، كـ03الودي عمى بعد 
 بمدية الحمراية شماًلا  -
 بمدية تغزوت جنوبًا  -
 بمدية قمار وسيدي عوف شرقًا  -
 وسيدي خميؿ  ربا ًبمديات سيدي عوف وجامعة  -
عمػى مسػاحة تقػدر ب  قماروتتربع بمدية  نسمة، 86193ويقدر عدد سكانيا بأكثر مف  
 . كمـ 02 ػعف مقر الولاية بمسافة تقدر ب كما تبعد البمدية ،2كمـ 4621
 داريانبثقػت عػف التقسػيـ الإ، الجزائريػة ولايػة الػواديىػي إحػدى بمػديات  قمػارأمػا بمديػة 
حػػدودىا الإقميميػػة، تقػػع شػػماؿ مقػػر ولايػػة و  المحػػدد لتكػػويف البمػػديات ومشػػتملاتيا 4891لسػػنة 
 : وتشترؾ في حدودىا الإقميمية مع، كـ03الودي عمى بعد 
 بمدية تغزوت شماًلا  -
 جنوبًا  بمدية -
 بمدية كوينيف شرقًا  -
 بمديات جامعة  ربا ً -
ػ وتتربع بمدية الدبيمة عمى مساحة تقػدر بػ نسمة، 85152 مف ويقدر عدد سكانيا بأكثر 
 .2كمـ 87
 . كمـ 02 ػعف مقر الولاية بمسافة تقدر بكما تبعد  
 : المجاؿ الزماني لمدراسة -2
نقصػد بالمجػاؿ الزمنػي لمدراسػة الوقػت الػذي اسػتغرقتو فػي إعػداد الأطروحػة منػذ بػػدايتيا 
سػنوات وتػـ 3وقػد اسػتغرقت ىػذه الدراسػة مػدة قواميػا ، وحتػى كتابػة الممخػص والتقريػر النيػائي
 : إجراءىا وفؽ مراحؿ متعددة تتمثؿ فيما يمي




 : وقد جاءت ىذه المرحمة عمى خطوات عديدة أىميا: المرحمة الأولى
التفكير في موضوع الدراسة ومحاولة بمورتو في الواقع العممي والعممي عف طريػؽ القػراءات  
وكػذلؾ الملاحظػات الأوليػة ، مختمػؼ الوثػائؽ والقػوانيف المتعمقػة بػذلؾالمكتبيػة والاطػلاع عمػى 
وذلػؾ مػف أجػؿ ، الواقعية واستشارة ذوي الخبرة والمختصيف فػي كػؿ مػف عمػـ الاجتمػاع والإدارة
 . التأكد مف قابميتو لمدراسة
صػػيا ة الموضػػوع فػػي قالػػب إشػػكالي مػػف أجػػؿ تحديػػد المتغيػػرات وضػػبط المحػػددات بدقػػة  
 . عمى الدراسات السابقة والمشابيةوأىداؼ الدراسة ومحاولة الاطلاع  وبياف أىمية
جمع المعمومػات النظريػة والأدبيػة التػي ليػا علاقػة بموضػوع البحػث وىػي ذات أىميػة بالغػة  
 . فيي تدعمو مف حيث المصادر والمراجع المتوفرة
 . يياأشير وتـ ف 5وقد امتدت ىذه المرحمة عمى مدى أكثر مف : المرحمة الثانية
ة لمقيػاـ بالزيػارة الميدانيػة مػف أجػؿ داريػتعيػيف المجػاؿ المكػاني لمدراسػة وتػـ أخػذ الموافقػة الإ 
 . ضبط وتحديد مجتمع البحث وتعييف خصائصو ومميزاتو
 . تحديد الخطة المنيجية وتحديد المنيج وبناء الأدوات وطريقة المعاينة 
طرة مػػػف أجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى الشػػػروع فػػػي تطبيػػػؽ الأدوات حسػػػب الخطػػػة المنيجيػػػة المسػػػ 
 . البيانات الضرورية المتعمقة بمتغيرات الدراسة
 . القياـ بتفريت البيانات المحصمة ثـ تحميميا وتفسيرىا ومحاولة الخروج بنتائج 
 : المجاؿ البشري -3
والػذي يعرفػو مػوريس أنجػرس ، يقصػد بالمجػاؿ البشػري المجتمػع الػذي جػرت فيػو الدراسػة
عػدة خصػائص أو   ير منتيية مف العناصر والتي ليػا خاصػيةأو  منتييةعمى أنو   مجموعة 
محػػددة مسػػبقًا بحيػػث تمييزىػػا عػػف  يرىػػا مػػف العناصػػر الأخػػرى والتػػي يجػػري عمييػػا ، مشػػتركة
 البحث والتقصي . 




الحالات التي يتضػمنيا مجتمػع أو  وقد يكوف مف الصعب أحيانًا دراسة جميع المفردات 
، ليػذا المجتمػعحػالات ممثمػة أو  يعتمػد الباحػث عمػى دراسػة مفػرداتوفػي ىػذه الحالػة ، البحػث
الحػػالات التػػي يػػتـ اختيارىػػا لتمثػػؿ مجتمػػع البحػػث اسػػـ العينػػة أو  ويطمػػؽ عمػػى ىػػذه المفػػردات
أو  الػػػػػنظـأو  الجماعػػػػػاتأو  . وقػػػػػد تتمثػػػػػؿ ىػػػػػذه العينػػػػػة فػػػػػي مجمػػػػػوع مػػػػػف الأفػػػػػرادelpmas
 . وقد استخدمنا في ىذه الدراسة عينة الصدفة .1أي تجمعات أخرىأو  المؤسسات
أحػد نمػاذج العينػة  يػر الاحتماليػة ويختػار  elpmas latnediccAتعػد عينػة الصػدفة  
العػػدد المطمػوب فػػي إلػى  الباحػػث مفػردات ىػػذه العينػة مػػف الحػػالات التػػي تصػادفو حتػى يصػػؿ
 . العينة
 ينػػػػػة العرضػػػػػيةوقػػػػػد يطمػػػػػؽ عمػػػػػى عينػػػػػة الصػػػػػدفة بعػػػػػض المسػػػػػميات الأخػػػػػرى مثػػػػػؿ الع 
والواقػػػع أف ىػػػذه العينػػػة مػػػف أكثػػػر نمػػػاذج العينػػػات  يػػػر الاحتماليػػػة التػػػي ، ecneinevnoC
وكثيػػرًا مػػا نجػػد بعػػض البػػاحثيف يحػػاوؿ جمػػع البيانػػات مػػف بعػػض ، تسػػتخدـ فػػي الحيػػاة اليوميػػة
 .2الأفراد الذيف يقابميـ بطريقة عرضية في الأماكف المختمفة 
 004وعنػػد ملاحظتنػػا لممػواطنيف الوافػػديف عمػى البمديػة رأينػػا أف عػػددىـ يقػدر بالتقريػػب  
أي فػي كػؿ مػف ، وىذا في كؿ بمدية مػف البمػديات الثلاثػة، مواطف زائر لمبمدية وطالب خدماتيا
بمديػة قمػار وبمديػة الدبيمػة وبمديػة الرقيبػة وبيػذا يكػوف مجمػوع المػواطنيف الوافػديف فػي البمػديات 
 001أي . بأسػموب عينػة الصػدفة مفػردة 003مواطف ومػف ىػذا العػدد اخترنػا  0021ثة الثلا
 . مفردة في كؿ بمدية
 العينة وكيفية اختيارىا: -ثانيًا 
تعتبر عممية اختيار عينة الدراسة أحد أىـ العناصر الجوىرية في البحث، فػإذا كػاف شػرط     
التخطػيط لمبحػث وتصػميمو مػف أجػؿ  الدقػة مػف بػيف الشػروط المطموبػة والضػرورية فػي عمميػة
، فػػػإف ىػػػذا الشػػػرط يقتضػػػي تػػػوفره أثنػػػاء مرحمػػػة اختيػػػار لوصػػػوؿ إلػػػى الأىػػػداؼ المحػػػددة سػػػمفا ًا
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، لأف أي خمؿ في عممية الاختيار والتحديد ستكوف لػو عواقػب وخيمػة لا اسةمفردات عينة الدر 
وتكامػؿ فػي بنػاء مراحمػو  محالػة عمػى سػيرورة البحػث الػذي يتمّيػز بيػا ىػذا الأخيػر مػف تناسػؽ
 .المختمفة
ولمػػا كػػاف يصػػعب عمػػى الباحػػث أف يجمػػع بيانػػات دراسػػتو عػػف طريػػؽ الحصػػر الشػػامؿ 
يمجػأ الباحػث إلػى أسػموب  الػذي يطّبػؽ عمػى جميػع أفػراد المجتمػع الأصػمي ، فػلا مفػّر إذف أف
ذا التمثيػؿ ، والتي تعني اشتقاؽ عينة مف المجتمع ككؿ شريطة أف تكوف ممثمة لو، وىػالمعاينة
لا ينحصػر فقػط فػي عػدد أفػراد العينػة، وا  نمػا ينبغػي أف يتػوفر عمػى معيػار آخػر لا يقػؿ أىميػة 
عف ما سبقو، والذي يتمثؿ أساسًا في كيؼ لمعينة التي تّـ اختيارىػا وتحديػدىا أف تتجّسػد  فييػا 
 .كؿ خصوصيات ومواصفات مجتمع الدراسة بنسب متساوية
عمػى العينػة العرضػية أو كمػا تسػمى عينػة الصػدفة، وذلػؾ وقػد اعتمػدنا فػي دراسػتنا ىػذه 
لأف ىذه العينة تتوافؽ وطبيعػة الموضػوع وكػذلؾ مجتمػع الدراسػة، وتعػرؼ عينػة الصػدفة عمػى 
أنيػػػا أسػػػموب مػػػف أسػػػاليب العينػػػة  يػػػر الاحتماليػػػة، وفييػػػا يقػػػـو الباحػػػث باختيػػػار حػػػالات أو 
 لحالات المتاحة.مفردات الدراسة بطريقة عرضية  ير عشوائية مف بيف ا
وا  نػػو لمػػف الجػػدير بالػػذكر أنػػو لػػيس ىنػػاؾ اتفػػاؽ بػػيف البػػاحثيف الاجتمػػاعييف عمػػى قاعػػدة 
ثابتػػة ومعينػػة تحػػدد العػػدد أو نسػػبة مفػػردات العينػػة لممجتمػػع الأصػػمي، لكػػف ىنػػاؾ اتفػػاؽ كبيػػر 
العينػة بينيـ عمى أنو كمما كبر حجـ العينة كمما ازدادت دقة النتائج العممية المحصؿ عمييػا، ف
مجموعة جزئيػة يػتـ اختيارىػا بطريقػة معينػة، ومػف ثػـ اسػتخداـ الدراسػة عمييػا ثػـ اسػتخداـ تمػؾ 
النتائج وتعميميا عمػى كامػؿ مفػردات المجتمػع الاصػمي لمدراسػة، وليػذا كػاف اختيارنػا لمفػردات 
مفردة في المجتمع الأصمي ككػؿ أي فػي ولايػة الػوادي، وقػد كانػت  003عينة البحث بمجموع 
، بمديات وتتمثؿ ىذه البمػديات فػي (قمػار، الدبيمػة، الرقيبػة)) 3استنا ىذه مقسمة عمى ثلاثة (در 
وقػد كػاف اختيػار ىػذه البمػديات عػف طريػؽ العينػة العشػوائية البسػيطة، وقػد اعتمػدنا عمػى نسػبة 
بمدية، وبما أف التقسػيـ كػاف عمػى ثلاثػة بمػديات فػإف توزيػع الاسػتمارات  03مف مجموع  %01
 001كػاف مقسػمًا عمػى البمػديات الثلاثػة المػذكورة، وقػد كػاف توزيػع الاسػتمارات بمجمػوع أيضػًا 
مفػردة عمػى كػؿ بمديػة، ووزعػت ىػذه الاسػتمارات عمػى المػواطنيف القػاطنيف بالبمديػة لأنيػـ عمػى 
عمػػػـ بالوضػػػع السػػػائد فػػػػي مجػػػتمعيـ المحمػػػي وأنيػػػـ عايشػػػػوا التغيػػػرات الحاصػػػمة فيػػػو وكػػػػذلؾ 




التػي تشػيدىا بمػديتيـ، وقػد قمنػا باختيػار ىػذا النػوع مػف العينػة وىػذا العػدد التغيػرات والتطػورات 
لمفرداتيػا نظػرًا لعػدة اعتبػارات مػف أىميػا، أف مجتمػع الدراسػة والػذي نشػير بػو إلػى المػواطنيف 
ليس محدد و ير معمـو مسبقًا وىي الخاصية التي تمكننا مف الاسػتعانة بأحػد عيّنػات المعاينػة 
 ليذا كانت العينة وعدد مفرداتيا بالشكؿ الذي ذكرناه سابقًا.الغير احتمالية، و 
 : جمع البياناتوتقنيات أدوات  –ثالثا 
إف فيـ الظاىرة موضوع الدراسة وبناءىا في سياقيا الطبيعي لا يػتـ إلا بالاعتمػاد عمػى  
تحديػػػػد دقيػػػػؽ إلػػػػى  مجموعػػػػة مػػػػف الأدوات لأجػػػػؿ الوقػػػػوؼ عمػػػػى جوانػػػػب الظػػػػاىرة والوصػػػػوؿ
ولػػػػف يتسػػػػنى لنػػػػا ذلػػػػؾ إلا مػػػػف خػػػػلاؿ الاختيػػػػار السػػػػميـ لأدوات ، الدراسػػػػة ونتائجيػػػػالمتغيػػػػرات 
لمكشػؼ عػف الظػاىرة محػؿ الدراسػة وفػؽ مػا تمميػو ، ومػدى مصػداقيتيا، وتقنيات جمػع البيانػات
 . دقة الأداة ومصداقيتيا
مجموعػػػة ، كمػػػا تعػػػرؼ ب  أدوات البحػػػث العممػػػي  أو  البيانػػػاتويقصػػػد بػػػأدوات جمػػػع  
التي يعتمد عمييا الباحث فػي جمػع البيانػات ، لطرؽ والأساليب والإجراءات المختمفةالوسائؿ وا
 1  euqinhcetوىي ترجمة لمكممة الفرنسية  ، والمعمومات وتصنيفيا وجدولتيا
 : الملاحظة -1 
ومصػػػدرًا أساسػػػيًا ، ىػػػي مػػػف أىػػػـ الأدوات الرئيسػػػية التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي البحػػػث العممػػػي 
وتعتبػػػر مػػػف أكثػػػر التقنيػػػات ، والمعمومػػػات اللازمػػػة لموضػػػوع الدراسػػػةلمحصػػػوؿ عمػػػى البيانػػػات 
عبػػارات ذات إلػػى  لأنيػػا تعتمػػد عمػػى حػػواس الباحػػث وقدرتػػو عمػػى ترجمػػة مػػا لاحظػػو، صػػعوبة
كمػػا تسػػتخدـ ، والأفعػػاؿ المػػراد دراسػػتيا، وعمػػى تحميػػؿ العلاقػػات الاجتماعيػػة، معػػاني ودلالات
 عية.في كثير مف الأحياف في الدراسات الاستطلا
تخػاذ بعػض الإجػراءات المنيجيػة التػي تسػمح بتكػويف صػورة . وعميو تفرض ىػذه التقنيػة 
قػد يكتشػؼ الباحػث ويلاحػظ ، خػلاؿ إجػراء الملاحظػة، مؤقتة عػف الوقػائع والمواقػؼ والظػروؼ
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بعض الوقائع التي لـ يضعيا في اعتبػاره وليػا أىميتيػا ومػدلوليا فػي تعميػؽ جوانػب الموضػوع 
 . جيميا وتدوينياومف ثـ عميو تس
ويبقى الخيػار فػي اسػتخداـ ، مف الأىمية بما كاف ذكر ضرورة استخداـ تقنية الملاحظة 
تحكمػػػو ظػػػروؼ العمػػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة ، الملاحظػػػة بالمشػػػاركةأو  تقنيػػػة الملاحظػػػة البسػػػيطة
لػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ الملاحظػػة ، مجػػاؿ البحػػث التػػي تسػػاعد فػػي اسػػتخداـ الملاحظػػة بالمشػػاركة
 . البسيطة
حيث تـ تسجيؿ كػؿ الظػواىر التػي ، تمت ىذه المرحمة خلاؿ كؿ فترات العمؿ الميداني 
وذلؾ مػف خػلاؿ إعػداد شػبكة ، تحدث تمقائيًا في ظروفيا العادية مع إخضاعيا لمضبط العممي
 ورصػػد لمجموعػػة مػػف المؤشػػرات التػػي كنػػا نتوقػػع بأنيػػا تحػػدث فػػي الإدارة المحميػػة، الملاحظػػة
الغػرض مػف ىػذه التقنيػة الضػرورية التحقػؽ مػف بعػض التغيػرات المصػرح بيػا وكػاف ، البمديػة)(
التػي ليػا دور أو  في شبكة الملاحظة والاستمارة حوؿ التغيرات الاجتماعيػة والتنظيميػة المػؤثرة
 . فعاؿ في تحسيف خدمة الإدارة المحمية
 : المقابمة -2
سػػتخدـ فػػي جمػػع البيانػػات حيػػث ت، تعتبػر المقابمػػة أداة ميمػػة مػػف أدوات البحػػث العممػػي 
ويرتكػػػز إجػػػراء ، التػػػي يكػػػوف الوصػػػوؿ إلييػػػا صػػػعب جػػػدا ً، أو والمعمومػػػات الغيػػػر موثقػػػة  البػػػا ً
فيعبػػػر ، وبػػػيف مػػػف تجػػػري المقابمػػػة معػػػو، تفاعػػػؿ بػػػيف الباحػػػثأو  إقامػػػة اتصػػػاؿإلػػػى  المقابمػػػة
 فػػي حػػيف يسػػيؿ الباحػػث، تجاربػػوأو  وضػػع وعػػف تفسػػيراتوأو  المسػػتجوب عػػف ادراكاتػػو لحػػدث
ومفسػػػحًا فػػػي ، ىػػػذا التعبيػػػر بمػػػا يصػػػدر عنػػػو مػػػف أسػػػئمة متجنبػػػًا الابتعػػػاد عػػػف أىػػػداؼ البحػػػث
ويختمػؼ التحقػؽ بالمقابمػة ، أقصػى درجػة مػف الصػػدؽ والعمػؽإلػى  المجػاؿ كػي يصػؿ محادثػة
 .1وبيف المقابمة المعمقة ، و وبيف المقابمة المركزة، بيف المقابمة شبو الموجية
التػػي اسػػتخدمناىا فػػي بحثنػػا ىػػذا المعنػػوف بػػدور التغيػػرات فالمقابمػػة شػػبو الموجيػػة ىػػي  
توافقيػػا مػػع طبيعػػة إلػػى  وذلػػؾ راجػػع، السوسػػيو تنظيميػػة فػػي تحسػػيف خػػدمات الإدارة المحميػػة
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وتعتبػر ىػذه الأداة ، وكػذلؾ فرضػيات الدراسػة والأسػئمة المطروحػة، وأىػداؼ البحػث، الموضػوع
بو موجيػػة بمعنػػى أنيػػا ليسػػت مفتوحػػة وىػػي شػػ، ىػػي الأكثػػر اسػػتخدامًا فػػي البحػػث الاجتمػػاعي
تكػػػوف لػػػدى الباحػػػث ، وبشػػػكؿ عػػػاـ، تمامػػػًا ولا محصػػػورة جػػػدًا بعػػػدد كبيػػػر مػػػف الاسػػػئمة الدقيقػػػة
بخصوصػيا معمومػات  والتػي لابػد مػف أف يتمقػى، المفتوحػة نسػبيا ً، سمسمة مػف الأسػئمة المرشػدة
قػػػًا لمترتيػػػب الػػػذي ىػػػذه الاسػػػئمة لػػػف يطرحيػػا الباحػػػث كميػػػا بالضػػػرورة وف، مػػف قبػػػؿ المسػػػتجوب
، بػػػؿ إنػػػو سيسػػػتدرج المسػػػتجوب لكػػػي يػػػتكمـ بانفتػػػاح، ولمصػػػيا ة التػػػي اعتمػػػدىا، سػػػجميا فيػػػو
والباحػػػث يعمػػػؿ فقػػػط عمػػػى اعػػػادة تركيػػػز ، وبالترتيػػػب الػػػذي يناسػػػبو، وبالكممػػػات التػػػي يريػػػدىا
وعمػى طػرح الأسػئمة التػي لا يػأتي عمييػا ، المقابمػة عمػى النقػاط الموضػوعة كممػا ابتعػدت عنيػا
 . في المحظة المناسبة وبطريقة طبيعية قدر الامكاف، المستجوب مف تمقاء نفسو
وكما ذكػرت سػابقًا فػإف اعتمادنػا عمػى ىػذا النػوع مػف المقابمػة كػاف نتيجػة توافقيػا الكبيػر  
وفيما يخص الأسئمة شبو الموجية فقد طرحتيػا عمػى المسػؤوليف ، مع طبيعة الموضوع وأىدافو
وبمػا أننػي أردت مػف ، أي عمى رئيس البمدية والأمػيف العػاـ، ات الثلاثفي كؿ بمدية مف البمدي
طػػػرح ىػػػذه الأسػػػئمة معرفػػػة نوعيػػػة الخػػػدمات التػػػي تقػػػدميا البمديػػػة لممػػػواطنيف، ودور العوامػػػؿ 
فمػػف حسػػف حظػػي أف الوقػػت الػػذي أجريػػت فيػػو الدراسػػة ، الاجتماعيػػة والتنظيميػػة فػػي تحسػػينيا
لأنػػو عمػػى ، جػػراء المقابمػػة خاصػػة كػػاف وقػػت مناسػػب جػػدا ًالميدانيػػة عامػػة وتوزيػػع الاسػػتمارة وا  
ومعنػى ذلػؾ أف رئػيس البمديػة يكػوف عمػى عمػـ كبيػر ، مشارؼ نياية العيدة الانتخابيػة بشػيريف
ودرايػػة شػػاممة وواضػػحة عمػػػى مػػا يػػدور فػػػي البمديػػة وعمػػى المشػػػاكؿ والصػػعوبات التػػي كانػػػت 
 . لتنظيميةاأو  تواجييا في تقديـ خدماتيا سواء الاجتماعية منيا
 : الاستمارة -3
تمػؾ الأداة التػي يسػتخدميا الباحػث الاجتمػاعي فػي جمػع البيانػات إلػى  تشػير الاسػتمارة 
العبػػارات أو  وىػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الأسػػئمة، المتعمقػػة بموضػػوع بحثػػو مػػف المبحػػوثيف
إلػى  المبحػوثيفالمكتوبػة والمػزودة بإجاباتيػا المحتممػة والمعػدة بطريقػة منيجيػة يطمػب فييػا مػف 
ويمكػػف أف تقػػدـ الاسػػتمارة ، مػػا يعتقػػدوف أنػػو يمثػػؿ راييػػـ حػػوؿ السػػؤاؿ المطػػروحإلػػى  الإشػػارة
 عف طريؽ الياتؼ.، أو عف طريؽ اليد، أو بطرؽ عدة إما عف طريؽ البريد
فيػو ، الاستبياف يعتبر أيضًا أحد أكثر وسائؿ جمع البيانػات اسػتخدامًا بالنسػبة لمبػاحثيف 
فػي كثيػر مػف ، وفػي الإدارة، وفػي الاقتصػاد، كبيػر جػدًا فػي العمػـو الاجتماعيػةيسػتخدـ بشػكؿ 




ويعتبػر أحػد أكثػر وسػائؿ جمػع البيانػات ، العمـو التي تعتمد عمى جمع البيانػات مػف المبحػوثيف
عمػػى الػػر ـ مػػف ىنػػاؾ العديػػد مػػف الوسػػائؿ التػػي تسػػتخدـ ، اسػػتخدامًا فػػي البحػػث الاجتمػػاعي
مستخدمًا مػع وسػائؿ البيانػات الأخػرى يعتبػر ، أو بياف كوسيمة وحيدةفإف الاست، لجمع البيانات
 . أكثر وسائؿ جمع البيانات شيرة وانتشارا ً
ولقػد قمنػا بتصػميـ اسػتمارة الاسػتبياف مػف خػلاؿ الاسػتفادة مػف الإطػار النظػري لمدراسػة  
الدراسػة وخاصػة وكذلؾ الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسػة الاسػتطلاعية بميػداف 
بالاسػػتفادة مػػف المقابمػػة مػػع المسػػؤوليف ومعرفػػة مػػا إذا كانػػت الإدارة المحميػػة وخاصػػة البمديػػة 
وبنػػاء عمػػى ىػػذا قمنػػا بتقسػػيـ ؟ منيػػا قامػػت بتغييػػر تنظيمػػي وىػػؿ تػػأثرت بػػالتغيرات الاجتماعيػػة
 . أجزاء ثلاثةإلى  الاستمارة
المسػػػتوى التعميمػػػي ، السػػػف، سخصػػػص لمبيانػػػات الشخصػػػية بمػػػا فييػػػا الجػػػن: الجػػػزء الأوؿ -
 . والميني
التغييػػرات الاجتماعيػػة كزيػػادة خصػػص لممحػػور الأوؿ والمتمثػػؿ فػي مسػػاىمة : الجػزء الثػػاني -
في تحسػيف خػدمات  وانتشار مؤسسات المجتمع المدني، الوعي الاجتماعي والثقافي لممواطنيف
 . الإدارة المحمية
كإدخػػاؿ  التغيػػرات التنظيميػػةمسػػاىمة  خصػػص لممحػػور الثػػاني والمتمثػػؿ فػػي: الجػػزء الثالػػث -
 . في تحسيف خدمات الإدارة المحمية التكنولوجيات الحديثة والتغيير في الييكؿ التنظيمي
وتماشػػػيًا مػػػع طبيعػػػة الدراسػػػة ومؤشػػػراتيا ومتغيراتيػػػا ، تػػػـ اسػػػتخداـ الاسػػػتبياف فػػػي ىػػػذه 
أداة الاسػػتبياف الدراسػػة كػػأداة أساسػػية لجمػػع البيانػػات الميدانيػػة ، وقػػد مػػرت فتػػرة إعػػداد وبنػػاء 
 :بالمراحؿ التالية
أسػػئمة ) سػػؤاًلا، 04إعػػداد الاسػػتمارة فػػي صػػورتيا الأوليػػة وقػػد  ضػػمت عػػدد الأسػػئمة ( -1-3
مفتوحة ومغمقة، أسئمة الرأي والتقييـ، موزعة عمى خمسػة محػاور تنسػجـ مػع خصػائص العينػة 
 وتتماشى مع طبيعة الموضوع.
سػػتاذ المشػػرؼ لمراجعتػػو وا  دخػػاؿ التصػػويبات اللازمػػة مػػف عػػرض الاسػػتبياف عمػػى الأ -2-3
موضػوعات حيػث جميػع النػواحي المنيجيػة، المنطقيػة، الشػكمية، والمغويػة، وكػذلؾ مػف ناحيػة ال
جػػاءت توجييػػات الأسػػتاذ المشػػرؼ عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الدقػػة والعمػػؽ والشػػمولية، سػػمحت 




لمباحػػػث بإعػػػادة بنػػػاء الاسػػػتبياف فػػػي صػػػورة جديػػػدة شػػػكًلا ومضػػػمونًا حتػػػى أصػػػبح الاسػػػتبياف 
 منسجمًا مع بنية وىيكمة موضوع البحث.
 يـ.إخضاع الاستبياف بتوجيو مف الأستاذ المشرؼ إلى التحك  -3-3
حيػػػث عػػػرض الاسػػػتبياف عمػػػى سػػػبعة محكمػػػيف وىػػػـ أسػػػاتذة بػػػاحثوف فػػػي عمػػػـ الاجتمػػػاع 
التنظػيـ وعمػؿ وكػذلؾ فػي عمػـ الػنفس التنظػيـ وعمػؿ، وقػد كػاف اعتمادنػا عمػييـ لمػا راينػا فػييـ 
الخبػرة الكبيػرة فػي موضػوع البحػث ومنيجيتػو، وقػد اسػتفاد الباحػث فػي إخضػاع الاسػتبياف إلػى 
 ىي: التحكيـ ثلاثة جوانب
عمػى ملاحظػات ونصػائح المحكمػيف، لضػعؼ  ) بنػاء ً6حذؼ أسئمة مف الاستبياف وعددىا ( -
علاقتيػػا بموضػػوع الدراسػػة أو عػػدـ انسػػجاميا مػػع أبعػػاد الدراسػػة والأسػػئمة المطروحػػة، إضػػافة 
عمػػى توجييػػػات  إلػػى تغييػػر بعػػض الأسػػئمة الخاصػػة بمحػػور البيانػػات الشخصػػية، وذلػػؾ بنػػاء ً
 ونصائح المشرؼ.
ودقػػػة وانسػػػجامًا مػػػع أبعػػػاد صػػػيا ة بعػػػض الأسػػػئمة الأخػػػرى لتكػػػوف أكثػػػر وضػػػوحًا  إعػػػادة -
 .الدراسة
: حيػػث تػػـ إخضػػاع  الاسػػتبياف إلػػى الاختبػػار الميػػداني مػػف ت أسػػئمة الاسػػتبيافاختبػػار ثبػػا -
مبحػػوث فػي كػػؿ بمديػػة  02ػ ) مبحوثػػًا، وكػاف ذلػػؾ بػ06خػلاؿ تطبيقػػو عمػى عينػػة تتكػوف مػػف (
 مف البمديات الثلاثة.
التحقػػػؽ مػػػف مػػػدى ثبػػػات أسػػػئمة الاسػػػتبياف وبالتػػػالي مػػػف صػػػلاحية الاسػػػتبياف لجمػػػع  وتػػـ
، ومػف ىنػا تػـ ضػبط الاسػتبياف بصػورتو النيائيػة والنػزوؿ بػو لمميػداف وضػوعبيانػات مناسػبة لمم
 وتوزيعو عمى المبحوثيف.
 : الوثائؽ والسجلات -4
الإحصػاءات باعتبارىػػا مكممػة تػـ اسػتخداـ الوثػائؽ والسػجلات فػي ىػذه الدراسػة وكػذلؾ  
والتي تكوف مصدرًا لجممة مػف البيانػات والمعمومػات ، للأدوات المنيجية المستخدمة في البحث
وذلػػؾ مػػف خػػلاؿ الاطػػلاع ، ألا وىػػي الإدارة المحميػػة، الإدارة المػػراد دراسػػتياأو  حػػوؿ التنظػػيـ
وذلػؾ بالاعتمػاد عمػى ، عمى مختمؼ النصػوص القانونيػة والتنظيميػة ليػذا النػوع مػف التنظيمػات
بعػض المجػلات التػي تػنظـ إلػى  القػوانيف السػابقة والحاليػة المتعمقػة بػالإدارة المحميػة بالإضػافة




ة لتنظػيـ داريػوكذلؾ بعض الوثػائؽ مػف مػداولات المنشػئة لميياكػؿ الإ، عمؿ الجماعات المحمية
 ، وسير الجماعة المحمية
 : الدراسةالأساليب الاحصائية المستخدمة في  -ا ًرابع
إف جمػػع البيانػػات عػػف طريػػؽ اسػػتمارة البحػػث دوف تبويبيػػا وتحميميػػا تبقػػى نتػػائج مبيمػػة  
و يػر معروفػة مػا لػـ يػتـ الاعتمػاد عمػى وسػائؿ التحميػؿ التػي تجعػؿ النتػائج واضػحة ويسػتطيع 
وبعػػػد تجميػػػع البيانػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا مػػػف خػػػلاؿ قيػػػامي ، القػػػارئ الاطػػػلاع عمييػػػا
 الحاسػب اللػي ليػتـ الوصػوؿإلػى  تأتي الخطوة التالية وىي إدخاؿ البيانات، الميدانيةبالدراسة 
وأعتمػد الباحػث فػي ىػذه الخطػوة عمػى برنػامج الحػـز الإحصػائية فػي ، النتػائج الإحصػائيةإلػى 
وىػػػػذا البرنػػػػامج ىػػػػو عبػػػػارة عػػػػف حػػػػـز ، لمعالجػػػػة بيانػػػػات الدراسػػػػة )ssps(العمػػػػـو الاجتماعيػػػػة 
ويسػتخدـ عػادة فػي جميػع البحػوث العمميػة التػي ، دخػاؿ البيانػات وتحميميػاحاسػوبية متكاممػة لإ
فيـ أكثػر وضػوحًا لمظػاىرة محػؿ إلى  وبالتالي لأصؿ، تشتمؿ عمى العديد مف البيانات الرقمية
النسػػب ، التكػػرارات: وقػػد اسػػتخدمت العديػػد مػػف أسػػاليب التحميػػؿ الإحصػػائي شػػممت، الدراسػػة
 . المعياري نحراؼالا ،المتوسطات الحسابية، المئوية
وقيػػاس النزعػة ، سػاليب الإحصػائية الوصػفية: وىػي التكػرار والجػداوؿ المتقاطعػةومػف الأ
المتوسػط الحسػابي بينمػا ينػدرج تحػت مقػاييس ، وينػدرج تحػت قيػاس النزعػة المركزيػة، المركزيػة
 . التشتت الانحراؼ المعياري
نسػػبة عػػدد أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة  تػػـ اسػػتخداميا لغػػرض تقػػدير: التكػػرارات والنسػػب المئويػػة -
 . معموماتيـ الشخصية وكذا نسبة أفراد العينة بالنسبة لممجتمع المدروسو  بحسب فئاتيـ
، وىػػو المعػػدؿ العػػاـ لمبيانػػات الإحصػػائية التػػي تتعمػػؽ بموضػػوع معػػيف: المتوسػػط الحسػػابي -
يس النزعػػة حػػد مقػػايأالأسػػاليب الإحصػػائية شػػيوعًا وىػػو  ويعتبػػر المتوسػػط الحسػػابي مػػف أكثػػر
المركزيػة الػػذي يعنػػى بمػػدى انتشػػار الػػدرجات فػػي الوسػط وتػـ اسػػتخدامو بشػكؿ واسػػع فػي ىػػذه 
 . الدراسة مثؿ معرفة التغيرات الأكثر أىمية وترتيبيا
وذلػػػػؾ لقيػػػػاس درجػػػػت تشػػػػتت إجابػػػػات أفػػػػراد العينػػػػة عػػػػف المتوسػػػػط : المعيػػػػاري نحػػػػراؼالا  -
كمػا اسػتخدـ لدراسػة طبيعػة ، المدروسػة تـ اسػتخدامو لمعرفػة خصػائص أفػراد العينػة، الحسابي
 . توزيع أفراد العينة ومدى انسجاميا مف حيث ترتيب مؤشرات التغيرات السوسيو تنظيمية
 





، فػػي ىػػذا الفصػػؿ تػػـ عػػرض الإجػػراءات المنيجيػػة المتبعػػة فػػي الدراسػػة عرضػػًا مفصػػلا ً 
، مػنيج المتبػع فػي ىػذه الدراسػةثػـ ال، بداية بتوضيح المجاؿ الزماني والمكاني والبشري لمدراسة
حصػػائية وأخيػػرًا الأسػػاليب الإ، ثػػـ العينػػة وكيفيػػة اختيارىػػا، تميػػو أدوات وتقنيػػات جمػػع البيانػػات
















 عرض وتحميؿ وتفسير البيانات واستخلاص النتائج
 
 تمييد 
 . وتحميؿ البياناتعرض  –أوًلا 
 الإجابة عمى تساؤلات الدراسة.  –ًا ثاني
 النتيجة العامة لمدراسة.  –ًا ثالث
 الاقتراحات والتوصيات.  –عًا راب
 





، أتػػى وقػػت الاعػػلاف عنيػػا، بعػػد أف انتيػػت عمميػػات البنػػاء وأصػػبحت المعطيػػات جػػاىزة 
وبعػد تحديػد ، تسػتخدـ فػي البنػاءفبعد أف بدأ بناء المعطيات مع تحديد المكونات النظرية التػي 
مع تحديد ميداف الدراسة وانتقاء وحدات المعاينة وبعػد تحضػير وسػائؿ البنػاء مػع ، موقع البناء
والقيػػػػاـ ، الحػػػػؽ وتعبئػػػػة الاسػػػػتماراتإلػػػػى  والنػػػػزوؿ، تحديػػػػد نمػػػػط المعاينػػػػة المناسػػػػب وأدواتيػػػػا
  نجػػز وذلػػؾ مػػف خػػلاؿأتػػى وقػػت الإعػػلاف عػػف شػػكؿ البنػػاء الم، وتفحػػص الوثػػائؽ، بالمقػػابلات
تحميػػػؿ وتفسػػػير البيانػػػات واسػػػتخلاص النتػػػائج، وقػػػد جػػػاء ىػػػذا التحميػػػؿ وفػػػؽ مبػػػادئ منيجيػػػة 
، وقػد امتعارؼ عمييا وىي أف تحميمنػا ىػذا يجسػد واقػع الإدارة المحميػة والعوامػؿ التػي تػؤثر فييػ
فػي الدراسػة  اعتمدنا في ىذا التحميؿ عمى الدراسػات السػابقة وعمػى الأدبيػات النظريػة المعتمػدة





















 عرض وتحميؿ البيانات: -أولا ً
 عرض وتحميؿ بيانات المحور الأوؿ:  -1
ىػػػذا المحػػػور متعمػػػؽ بالبيانػػػات العامػػػة والشخصػػػية لأفػػػراد عينػػػة البحػػػث، وتتمثػػػؿ ىػػػذه  
 البيانات في الجنس، والفئة العمرية، والمستوى التعميمي، و......
  توزيع أفراد العينة حسب الجنس يوضح :)20الجدوؿ رقـ (
 النسب المئوية التكرارات الجنس
 27 612 ذكر
 82 48 أنثى
 001 003 المجموع
 
 
) يتضػح بػػأف أ مبيػة أفػراد عينػػة البحػث مػف الػػذكور 20مػف خػلاؿ بيانػات الجػػدوؿ رقػـ (
  .%82، بينما تقدر فئة الإناث مف أفراد عينة البحث بنسبة % 27وتقدر نسبتيـ ب 
ونسػػػتنتج مػػػف خػػػلاؿ ىػػػذه البيانػػػات أف الػػػذكور دائمػػػًا ىػػػـ العنصػػػر الأكثػػػر تواجػػػدًا فػػػي  
المؤسسات العامة عمى اختلاؼ تخصصاتيا وأنشطتيا، باعتبار أننا وزعنػا ىػذا الاسػتبياف فػي 
المحيط الداخمي لمبمدية، لذلؾ نجػد أف الرجػاؿ ىػـ الأكثػر حضػورًا لمبمديػة مػف النسػاء، وىػذا لا 
اء لا يطمبنا الخػدمات أو لػيس ليػـ تعامػؿ مػع البمديػة، ولكػف فػي أ مػب البمػديات يعني أف النس
معػروؼ أف الرجػؿ ىػو مػف يقػـو بيػذه الميمػة أي يقػـو بطمػب خدمػة أو يسػتخرج وثػائؽ لػو أو 
 لزوجتو أو لبناتو وىكذا. 
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس) 20(الشكؿ رقـ 
‌ذكر
‌أنثى




وفػي ضػوء ىػذه الدراسػة التػي تسػمط الضػوء عمػى دور التغيػرات الاجتماعيػة والتنظيميػة  
فػي تحسػيف خػدمات الإدارة المحميػة وفػي ىػذا المحػور بالػذات حاولنػا أف نعتمػد عمػى التغيػرات 
الاجتماعية التي عرفيا المجتمع الجزائري في الونة الأخيرة، وكجانػب ميػـ فػي دراسػتنا أيضػًا 
لبيانػػػػػات الشخصػػػػػية لمفئػػػػػة المدروسػػػػػة مػػػػػف جػػػػػنس، وعمػػػػػر، ومسػػػػػتوى تعميمػػػػػي تطرقنػػػػػا إلػػػػػى ا
وميني...ال ، وما تعبر عنو البيانات في ىذا الجػدوؿ بخصػوص الجػنس ىػي مػف أىػـ النقػاط 
الأساسية التي تعتبر عف منظومة الأدوار في الأسرة الجزائرية أي الأدوار الوظيفيػة التػي تقػـو 
الواقػػع نلاحػػظ بػػأف المػػرأة أصػػبحت تشػػارؾ الرجػػؿ فػػي عػػدة بيػػا كػػؿ مػػف الأـ والأب، لأننػػا فػػي 
أدوار منيػػا الخػػروج لمعمػػؿ، الخػػروج لمتسػػوؽ، اصػػطحاب الأبنػػاء لممدرسػػة، إلا أف التواجػػد فػػي 
الإدارات لطمػػب الخػػدمات واسػػتخراج الوثػػائؽ نجػػد أف العنصػػر الػػذكوري دائمػػًا أكثػػر والبيانػػات 
ـ في الغالب يقـو بيا الرجؿ لأنيا تحتػاج إلػى أعلاه توضح ذلؾ، ليذا نقوؿ أف مثؿ ىذه الميا
 وقت، أو ربما تكوف فييا تنقلات بيف عدة مصالح إدارية. 
 ) يوضح توزيع أفراد العينة حسب السف:30الجدوؿ رقـ (
 النسبة المئوية التكرار الفئة
 % 42 27 سنة 92إلى  02مف 
 %05 051 سنة 93إلى  03مف 
 %61 84 سنة 94إلى  04مف 
 %01 03 فما أكثر 05مف 
 %001 003 المجموع
 
 









 93إلػى  03يوضح لنا ىذا الجدوؿ أف أ مبية أفراد العينة تنتمي إلى الفئة العمرية مف  
سنة تواجدىا في البمديػة  92إلى  02بينما نجد أف الفئة العمرية مف ، %05سنة وذلؾ بنسبة 
كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الجػػدوؿ، وتػػدؿ ىػػذه النسػػب لمفئتػػيف الأولػػى  %42متوسػػط وذلػػؾ بنسػػبة 
والثانيػػة عمػػى أف الشػػباب ىػػـ العنصػػر الأكثػػر تواجػػدًا فػػي البمديػػة خاصػػة الشػػباب فػػي مراحمػػو 
المتقدمػػػػة وىػػػػذا إف دؿ عمػػػػى شػػػػيء فإنمػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى المصػػػػالح المتعػػػػددة لمشػػػػباب والعلاقػػػػة 
 المتواصمة والقوية مع البمدية.
 94إلػى  04قؿ الفئتيف العمريتيف تواجدًا في البمدية عمى التوالي مف في حيف نجد أف أ 
عمػػػى  % 01و %61سػػػنة مػػػع بعػػػض الاخػػػتلاؼ المممػػػوس أي بنسػػػبة  94سػػػنة، وأكبػػػر مػػػف 
 الترتيب.
ومػػػف خػػػلاؿ ىػػػذه الاحصػػػائيات نسػػػتنتج أف الشػػػباب ىػػػـ العنصػػػر الأكثػػػر حضػػػورًا فػػػي  
البمديػػة مقارنػػة مػػع الفئػػات الأخػػرى، وبالتػػالي يعػػد ىػػذا عامػػؿ ميػػـ ومسػػاعد فػػي التفػػاىـ بػػيف 
الشػباب ومسػؤولي البمديػة وموظفييػا، لأف رضػاء ىػذا المػورد اليػاـ وتقػديـ أحسػف الخػدمات لػو 
لبمديػػة ويػػنعكس عمػػى عػػدة مجػػالات أخػػرى، وأكبػػر دليػػؿ عمػػى يعتبػػر كسػػب ىػػاـ يحسػػب عمػػى ا
ذلؾ نجده في مشاركة الشباب في الانتخابات المحمية، فعندما تكػوف وعػود المترشػح تخػدـ فئػة 
الشػػباب فػػإف ىػػذا العنصػػر يكػػوف حاضػػرًا بقػػوة فػػي الانتخابػػات وتكػػوف نسػػبة المشػػاركة كبيػػرة، 
 ب شريؾ فعاؿ في التنمية المحمية.وعندما ينجح المترشح يستمر العمؿ ويكوف الشبا
 ): يوضح المستوى التعميمي لمفردات عينة البحث 40الجدوؿ رقـ (
 النسبة المئوية التكرار المؤىؿ العممي
 % 01 03 ابتدائي
 %81 45 متوسط
 %73 111 ثانوي
 %53 501 جامعي
 %001 003 المجموع
 





ىػػـ المػػواطنيف الػػذيف ليػـ مسػػتوى عممػػي ثػػانوي،  %73يبػيف ىػػذا الجػػدوؿ أف مػػا نسػبتو  
إلى المواطنيف المتحصميف عمػى شػيادات جامعيػة، ومػا نلاحظػو ىنػا  % 53بينما تشير نسبة 
أف النسػػػبتيف متقػػػاربتيف مػػػع بعػػػض الاخػػػتلاؼ المممػػػوس، وتػػػدؿ ىػػػذه النسػػػب عمػػػى أف أ مبيػػػة 
رجػػػع السػػػبب إلػػػى مفػػػردات عينػػػة البحػػػث مسػػػتواىـ لابػػػأس بػػػو خاصػػػة المسػػػتوى الجػػػامعي، وي
تسػػجيؿ مثػػؿ ىػػذه النسػػب المقبولػػة إلػػى الػػوعي الاجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيف وحػػبيـ لمػػتعمـ، 
وكذلؾ وجود الليات والمؤسسات مف مدارس وجامعات ومراكز تكويف والتي تسير مػف خػلاؿ 
وسػػػائميا ومؤطرييػػػا إلػػػى تعمػػػيـ وتكػػػويف المػػػواطف الجزائػػػري، إذ شػػػيدت الجزائػػػر فػػػي العقػػػديف 
خيريف تغيرات كبيرة عمى الصعيد التربوي والتعميمي وذلؾ مف خلاؿ تخصيص مبالت ماليػة الأ
 معتبرة عممت بدورىا عمى تحسيف ىذا الجانب.
، أما نسبة ذوي المستوى الابتدائي فقد بمغػت % 81فيما بمغة نسبة حاممي مستوى متوسط 
وىـ الفئة الأقؿ في عينػة البحػث، وتػدؿ ىػذه النسػبة تراجػع عػدد المػواطنيف ذوي التعمػيـ  %01
 المتوسط أو الضعيؼ.
 ): يوضح الحالة المدنية لمفردات عينة البحث 50الجدوؿ رقـ (
 النسبة المئوية التكرار الحالة المدنية
 % 33 99 عازب
 26% 681 متزوج
 %2 6 مطمؽ
 %6 9 أرمؿ
 %001 003 المجموع










نلاحػػظ مػػف خػػلاؿ ىػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة أفػػراد عينػػة البحػػث مػػف المػػواطنيف متػػزوجيف  
، وتدؿ ىذه النسبة المسجمة عمى عدة أسباب مف أىميا ما ىػو مسػجؿ فػي %26وذلؾ بنسبة 
سػنة، وىػذه  93سػنة إلػى  03) بالنسبة لمفئة العمرية الأكثر تواجدًا وىي مػف 30الجدوؿ رقـ (
ىو معروؼ ىي فئػة الشػباب المتقدمػة ويكػوف فييػا الشػاب أو الشػابة مػؤىميف لمػزواج  الفئة كما
وا  ف لػػـ يكونػػوا كػػذلؾ فيػػـ متػػأخريف عميػػو، ومػػف بػػيف الأسػػباب أيضػػًا مػػا نلاحظػػو مػػف تغيػػرات 
اقتصػػادية واجتماعيػػة شػػيدتيا الجزائػػر فػػي العقػػديف الأخيػػريف، أىميػػا التوظيػػؼ وفػػتح مناصػػب 
ت بمختمؼ الصيت المدعمة والمعتمدة مػف الدولػة وىػو سػبب يجعػؿ عمؿ، وكذلؾ توزيع السكنا
المػػواطف الشػػاب فػػي حالػػة اسػػتقرار ويقبػػؿ عمػػى الػػزواج، ونجػػد أيضػػًا أف نسػػبة العػػزاب مرتفعػػة 
سػػنة بكثػػرة  52وىػػذا راجػػع إلػػى تواجػػد الفئػػة العمريػػة الأقػػؿ مػػف  %33نوعػػًا مػػا وذلػػؾ بنسػػبة 
سػػت فػػي كػػؿ البمػػديات لأننػػا قمنػػا بػػإجراء الدراسػػة أيضػػًا، وىػػذه المعطيػػات فػػي ولايػػة الػػوادي لي
الميدانيػػة عمػػى بمػػديات قمػػار، الدبيمػػة، الرقيبػػة، وىػػي بمػػديات تنتمػػي إلػػى عػػرش الطػػرود وأولاد 
سػػػعود، وفػػػي ىػػػاذيف العرشػػػيف يكػػػوف الػػػزواج فػػػي الغالػػػب فػػػوؽ سػػػف العشػػػريف، ولػػػو أننػػػا قمنػػػا 
الجديػػدة أي البمػػديات التػػي تنتمػػي  بالدراسػػة الميدانيػػة عمػػى بمػػديات أخػػرى كالطالػػب العربػػي أو
سػنة، ليػذا نرجػع السػبب فػي  52إلى عرش الربػايع لرأينػا أف الشػباب لػدييـ يتزوجػوف أقػؿ مػف 
وجػػػود ىػػػذه النسػػػبة المسػػػجمة مػػػف العػػػزاب إلػػػى البيئػػػة الاجتماعيػػػة والثقافيػػػة التػػػي تنتمػػػي إلييػػػا 
 البمديات التي قمنا بالدراسة الميدانية فييا.
عمػػػى  %6و %2فئػػػة المطمقػػػيف والأرامػػػؿ ىػػػي نسػػػبة قميمػػػة، اي بنسػػػبة وبينمػػػا نجػػػد أف 
 التوالي وذلؾ أمر طبيعي في كؿ مجتمع. 
 









 ) يوضح الوضعية المينية لمفردات عينة البحث:60الجدوؿ رقـ (
 النسبة المئوية التكرار الوضعية المينية
 % 76 102 عامؿ
 %82 48 بطاؿ
 %5 51 متقاعد
 %001 003 المجموع
 
 
نلاحظ مف خلاؿ بيانات الجدوؿ أعلاه أف نسبة المواطنيف العماؿ ىـ الفئػة الأكثػر فػي  
مػواطف، وىػذ راجػع  003عامػؿ مػف مجمػوع  102أي بتكرار  %76عينة البحث وذلؾ بنسبة 
إلػػى تحسػػف الأوضػػاع الاقتصػػادية والاجتماعيػػة فػػي الجزائػػر المػػدة الأخيػػرة، وكػػذلؾ راجػػع إلػػى 
مؤشػػر بطالػػة مرتفػػع بنسػػبة  0002مػػف معػػدؿ البطالػػة إذا سػػجمت سػػنة محاولػػة الدولػػة التقميػػؿ 
وذلػؾ حسػب الػديواف  % 9.9إلػى  6102بينما انخفض مؤشػر البطالػة فػي أفريػؿ  %05.92
وىػػػي نسػػػبة  %82الػػػوطني للإحصػػػائيات، بينمػػػا نجػػػد أف نسػػػبة المػػػواطنيف البطػػػاليف تقػػػدر ب 
والخارجيػة بالنسػبة للأسػباب الخارجيػة  معتبرة أيضًا وذلؾ راجع إلى عػدة أسػباب منيػا الداخميػة
 ىي:
قمػة الوظػائؼ وفػرص العمػؿ بسػبب الزيػادة الكبيػرة فػي عػدد السػكاف مقارنػة بالوظػائؼ التػي  -
 توفرىا الدولة.








الركػػػػود والانكمػػػػاش الاقتصػػػػادي والتعػػػػرض إلػػػػى أزمػػػػات ماليػػػػة فػػػػي حػػػػاؿ انخفػػػػاض الػػػػنفط  -
وجعمو الطريقة الوحيػدة كمصػدر  والمحروقات، وذلؾ بسبب تركز اقتصادىا عمى قطاع النفط،
 ريع لمدولة.
قمػػػة تمويػػػؿ المشػػػاريع الاقتصػػػادية لزيػػػادة انتاجيتيػػػا، وتراجػػػع النمػػػو الاقتصػػػادي فػػػي الػػػدوؿ  -
 الصناعية.
 وىناؾ أيضًا كما ذكرنا عوامؿ داخمية منيا:
فػي توزيػع السػكاف، كمػا التبايف في التوزيع الجغرافي لمسكاف، حيث تتفاوت بعض المنػاطؽ  -
تتزايػد نسػبة البطالػة فػي المنػاطؽ التػي تحتػوي عمػى تجّمعػات سػكانية أكثػر مػف المنػاطؽ التػي 
يقػؿ فييػػا نسػبة عػػدد السػكاف، وىػذا بػػدوره يػؤدي إلػى زيػادة الطمػب عمػى الخػػدمات الاجتماعيػة 
 .وفرص العمؿ؛ مّما يؤّدي إلى زيادة الضغط عمى الإنتاج واختلاؿ سوؽ العمؿ
مػػػؿ ومخرجػػػات التكػػػويف سػػػواء الجػػػامعي أو المينػػػي والتعمػػػيـ، قمػػػة التنسػػػيؽ بػػػيف سػػػوؽ الع -
بالإضػافة إلػى احتياجػات العمػؿ، حيػث إّف ىنػاؾ تراجػع فػي عائػد التعمػيـ بسػبب عػدـ التنسػيؽ 
بػيف التعمػيـ والتوظيػؼ؛ وذلػػؾ نتيجػة تػوّلي مناصػب عمػػؿ دوف مراعػاة التخصصػات التعميميػػة 
ف أف تطػػّوره، مّمػػا يػػؤّدي إلػػى زيػػادة عػػدد التػػي تتبػػع فػػي الغالػػب نفػػس طريقػػة نمػػط التعمػػيـ دو 
 .الخريجيف عف سوؽ العمؿ، ووجود فائض في عدد الخريجيف في تخصصات دوف الأخرى
صػػعوبة وجػػود كفػػاءات معينػػة ذات خبػػرات وميػػارات مطموبػػة مػػف الأيػػدي العاممػػة لمحػػرؼ  -
 والصناعات الموجودة.
ىػػػو أمػػػر طبيعػػػي وتمثػػػؿ ىػػػذه و  %5بينمػػػا نجػػػد أف نسػػػبة المػػػواطنيف المتقاعػػػديف تسػػػجؿ نسػػػبة 
 النسبة المواطنيف الكبار في السف.
 ): يوضح السكف لمفردات عينة البحث 70الجدوؿ رقـ (
 النسبة المئوية التكرار السكف
 % 55 561 ممؾ
 %21 63 مؤجر
 %33 99 إرث
 %001 003 المجموع
 





، %55وذلػػؾ بنسػػبة يوضػح الجػػدوؿ أعػػلاه أف أ مبيػة أفػػراد العينػػة يمتمكػػوف منػازؿ ممػػؾ 
تمثػػػػؿ المػػػػواطنيف الػػػػذيف يمتمكػػػػوف منػػػػازؿ إرث، فيمػػػػا نجػػػػد أيضػػػػًا  %33بينمػػػػا نجػػػػد أف نسػػػػبة 
، وبػػػالرجوع الػػػى النسػػبة الأولػػػى أي فئػػػة المػػػواطنيف %21المػػواطنيف المػػػؤجري المنػػػازؿ بنسػػبة 
ار الػذيف يمتمكػوف منػازؿ نقػوؿ أف ىػذه النسػبة تػدؿ عمػى أف أ مبيػة أفػراد العينػة يعيشػوف اسػتقر 
 اجتماعي ووضعيـ الاقتصادي مقبوؿ.
ونستنتج مف خلاؿ ىذه المعطيات أف أ مبية المواطنيف يقطنوف بمساكف ممؾ وىذا راجع إلػى  
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شيدتيا الجزائر بعد العشػرية السػوداء، إذ دخمػت الػبلاد 
اره الػػػدخؿ الاقتصػػػادي الأساسػػػي فػػػي بحبوحػػػة اقتصػػػادية نتيجػػػة ارتفػػػاع أسػػػعار البتػػػروؿ باعتبػػػ
لمبلاد، وانعكس ىذا التحسف الاقتصادي في تحسف الدخؿ الفػردي لممػواطف وتحسػيف معيشػتو، 
وكذلؾ عممت البلاد عمى منح المواطنيف مساعدات مالية معتبرة، وذلؾ كػاف مػف خػلاؿ صػيت 
 مختمفة لمبناء مثؿ (البناء الريفي، والبناء اليش، وعدؿ،...ال ). 
 يؿ بيانات المحور الثاني: الوعي الاجتماعي لممواطنيف.تحم -2
 ): يوضح مدى احتراـ قرار البمدية:80الجدوؿ رقـ (
 النسبة التكرار الاحتمالات
 67% 822 نعـ
 %42 27 لا
 %001 003 المجموع
 0.73الانحراؼ المعياري:                                      1.76المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى مخرجات 








البمدية ىي وحدة أو ىيئة إدارية لا مركزية إقميمية محمية فػي النظػاـ الإداري الجزائػري،  
، مػف بؿ ىي الجياز أو الخمية التنظيمية الأساسية والقاعديػة سياسػيا وا  داريػا واجتماعيػا وثقافيػا
مػػف المعػػروؼ أف الوقػػوؼ عمػػى احتياجػػاتيـ ومتطمبػػاتيـ، و مياميػػا تقػػديـ الخػػدمات لممػػواطنيف و 
الحؽ فػي إصػدار القػرارات الإداريػة فػي حػدود معينػة دوف أف تخضػع لتوجييػات الإدارة  لمبمدية
الحرية في التصرؼ وىي صاحبة السمطة فيما تصدره مف قػرارات، فميػا العػدوؿ  ولياالمركزية 
عف تنفيذىا أو إلغائيا وا  صدار قرارات بديمة عنيا أو تعػديميا، ويمكػف لممجػالس المحميػة كػذلؾ 
أف تقاضػػػي وتتقاضػػػى وتسػػػأؿ عػػػف الأعمػػػاؿ التػػػي تصػػػدر عنيػػػا، وعمػػػى الػػػر ـ مػػػف مظػػػاىر 
ا حدود لا تتجاوزىا، كما يوكؿ ليا اختصاصات وأعماؿ يجػب لي البمديةالاستقلاؿ ىذه إلا أف 
أف تطمػع بيػا بكفايػة وفاعميػة، ولضػماف التوفيػؽ بػيف تمتػع ىػذه المجػالس المحميػة بالاسػتقلاؿ، 
وضػػماف قياميػػا بأعمػػاؿ بشػػكؿ جيػػد، وعػػدـ تجػػاوز الاختصاصػػات الموكمػػة ليػػا كػػاف لابػػد مػػف 
، مػى ىػذه المجػالس فكانػت الرقابػة الوصػائيةرقابة مػف نػوع خػاص تمارسػيا السػمطة التنفيذيػة ع
أي الرقابػػة المركزيػػة، ومػػف أنػػواع الرقابػػة أيضػػًا ىنػػاؾ الرقابػػة الشػػعبية باعتبػػار أف البمديػػة ىػػي 
ىيئػػة متكونػػة مػػف الشػػعب وتخػػدـ مصػػالح الشػػعب، لػػذلؾ جػػاء ىػػذا البنػػد ليوضػػح مػػدى احتػػراـ 
ة فػػي الجػػدوؿ أف أ مبيػػة أفػػراد الشػػعب لمقػػرار الصػػادر مػػف البمديػػة، وتشػػير البيانػػات الموضػػح
يحترموف القرارات الصادرة مف المجمس الشعبي البمدي وليـ ثقة كبيػرة  %67العينة أي بنسبة 
في المسيريف، ىذا السموؾ الصادر مػف المػواطنيف يعبػر عػف التأييػد والػولاء لأعضػاء المجمػس 
معنويػػػات المسػػػؤوليف  الشػػػعبي البمػػػدي ومرؤوسػػػيو، وليػػػذا السػػػموؾ نتػػػائج إيجابيػػػة منيػػػا ارتفػػػاع
 والشعور بالرضا إزاء ما يقدمونو مف خدمات وما يصدرونو مف قرارات تخدـ الجميع.
لا تحتـر قرارات المجمس الشعبي البمدي وتقر بػأف قراراتػو  %42فيما نجد أف ما نسبتو  
ليست صػائبة فػي أ مػب الأحيػاف، وىنػا دلالػة عمػى أف الثقػة منعدمػة بػيف المػواطنيف والمجمػس 
لشػػعبي البمػػدي، وعنػػدما تحػػدث أزمػػة الثقػػة بػػيف البمديػػة ومواطنييػػا يصػػبح ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي ا
المشػػاركة الشػػعبية، ويتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي قمػػة عػػدد الأشػػخاص المشػػاركيف فػػي العمميػػة الانتخابيػػة، 




وفي تيرب كثير منيـ عف دفع الضػرائب والرسػـو المسػتحقة عمػييـ بموجػب القػوانيف والأنظمػة 
الػػ )، وفػػي قمػػة الاىتمػػاـ بيػػذه المجػػالس ومتابعػػة أعماليػػا وضػػعؼ الرقابػػة  (كالمػاء والقمامػػة..
الشعبية عمييا، ولعػؿ ليػذه المشػكمة جػذورًا قديمػة ترسػخت فػي ذىنيػة المػواطف الجزائػري خػلاؿ 
فتػػرة الاسػػتعمار الفرنسػػي، فقػػد كػػاف الامتنػػاع عػػف دفػػع الضػػرائب، وعػػدـ الاىتمػػاـ بالمجػػالس 
ا أمورًا يتعمدىا السكاف، وقد تغيػر ىػذا الشػعور بعػد نيػؿ الجزائػر المحمية والمشاركة في أعمالي
 ،  ير أنو بقيت بعض آثاره ماثمة في بعض المناطؽ.2691استقلاليا سنة 
 ) يوضح وجود رئيس حي أـ لا: 90الجدوؿ رقـ (
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 03 09 رفع انشغالاتكـ لممسؤوليف
 61 84 الخدماتالاحتجاج عمى نقص 
 7 12 حضور المداولات
 35 951 المجموع
 64 831 لا
 001 003 المجموع
 5.0الانحراؼ المعياري:                                    35.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى مخرجات برنامج 
يشػير ىػذا الجػدوؿ إلػى وجػود رؤسػاء أحيػاء فػي البمػديات أـ لا وفػي حالػة وجػودىـ فػي  
مػاذا تتمثػؿ أدوارىػـ وميػاميـ، ويتضػح مػف خػلاؿ البيانػات الموجػودة فػي الجػدوؿ أف مػا نسػبتو 
مػػف المػػواطنيف يقػػروف بعػػدـ  %74تقػػر بوجػػود رؤسػػاء أحيػػاء، بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو  %35
نلاحظػػػو ىنػػػا أف النسػػػبتيف متقػػػاربتيف مػػػع وجػػػود بعػػػض الاخػػػتلاؼ وجػػػود رؤسػػػاء أحيػػػاء، ومػػػا 
المممػػػوس، وبالنسػػػبة لوجػػػود رؤسػػػاء الأحيػػػاء مػػػف عدمػػػو نوضػػػح أنػػػو فػػػي الونػػػة الأخيػػػرة ومػػػع 
التغيػػرات التػػي حػػدثت عمػػى جيػػاز الإدارة المحميػػة وبػػالأخص البمػػديات، أصػػبح ىنػػاؾ فػػي كػػؿ 
عبػػػػرت عنػػػػو الفئػػػػة الأولػػػػى مػػػػف  حػػػػي رئػػػػيس يمثمػػػػو ويبمػػػػت عػػػػف احتياجػػػػات مواطنيػػػػو وىػػػػذا مػػػػا
المػػػواطنيف، ويرجػػػع التفسػػػير فػػػي الفئتػػػيف المتقػػػاربتيف إلػػػى أف الفئػػػة الأولػػػى عمػػػى عمػػػـ ودرايػػػة 




برؤسػػاء أحيػػائيـ، وأف رؤسػػاء الأحيػػاء يتميػػزوف بالنشػػاط والحيويػػة ومنخػػرطيف فػػي المجتمػػع، 
يف. ومػػا يػػدؿ يسػػألوف عػػف انشػػغالات المػػواطنيف، ويرفعػػوف احتياجػػاتيـ ومػػا ينقصػػيـ لممسػػؤول
تعبػر عػف  %03عمى ذلؾ النسب التي تعبر عمػى ميػاـ رئػيس الحػي حيػث نجػد أف مػا نسػبتو 
رفػع انشػغالات المػواطنيف لممسػؤوليف، وىػي ميمػة أساسػية لػرئيس الحػي ويكػوف المػواطف عمػى 
عمػػـ بيػػا لأنػػػو يكػػوف فػػي اتصػػػاؿ مباشػػر مػػع رئػػػيس الحػػي وا  خبػػاره بانشػػػغالاتو، وكػػذلؾ نسػػػبة 
الػػذيف يػػروف أف ميمػػة رئػػيس الحػػػي الاحتجػػاج عمػػى نقػػص الخػػدمات التػػػي  لممػػواطنيف %61
 يحتاجيا حييـ.
 ): يوضح مدى حضور المواطنيف لمداولات المجمس الشعبي البمدي01الجدوؿ رقـ (
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 1 2 طرح بعض الانشغالات
 1 2 المساىمة في صنع القرار
 2 6 مراقب للأوضاع
 4 01 المجموع
 69 882 لا
 001 003 المجموع
 81.0الانحراؼ المعياري:                                      30.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى مخرجات برنامج 
يتبػيف مػف خػلاؿ ىػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة أفػراد عينػة البحػث لا يحضػروف إلػى مػػداولات  
مػػػف المػػػواطنيف  %4، فيمػػػا نجػػػد أف مػػػا نسػػػبتو %69المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي وذلػػػؾ بنسػػػبة 
يحضػػروف إلػػى المػػػداولات، ومػػف الواضػػح أف جمسػػػات المجمػػس الشػػعبي البمػػػدي عمنيػػة، وىػػػي 
معنػػػػي بموضػػػػوع المداولػػػػة المبرمجػػػػة فمػػػػف حقػػػػو أف مفتوحػػػػة لمػػػػواطني البمديػػػػة وكػػػػؿ مػػػػواطف 
يحضػرىا، وتوجػد أيضػًا جمسػات مغمقػة المػواطف لػيس معنػي بيػا، ويرجػع تفسػير ىػذه البيانػات 
الموجودة في الجدوؿ إلى عزوؼ المواطنيف عمى المشاركة فػي شػؤوف البمديػة خاصػة جمسػات 
واستشػارة مػواطني البمديػة مػف المداولات منيا، وما يمكف استنتاجو أف ىناؾ وجود لعدـ إشراؾ 




قبؿ المجالس المحمية المنتخبة والتي يفترض فييا أنيا ىي الممثمة الشرعية ليؤلاء المػواطنيف، 
وىػذا لػو انعكاسػات سػمبية تتضػح أكثػػر فػي المشػاريع المنجػزة مػػف قبػؿ الإدارة المحميػة ممػا قػػد 
، ولا تقػػدـ نفعػػًا ليػػـ مثػػؿ يػػؤدي إلػػى معارضػػة ىػػذه المشػػاريع أو اختيػػار قػػرارات بشػػأنيا وتنفػػذ
انجػاز بعػػض اليياكػػؿ والمرافػػؽ بمئػػات الملايػػيف ولا تسػػتغؿ، ويرجػػع سػػبب ىػػذا العػػزوؼ أيضػػًا 
إلى نقػص وعػي المػواطنيف بمصػمحتيـ العامػة لأف المػواطف مسػؤوؿ بالدرجػة الأولػى عمػى كػؿ 
في، مػػػا يحػػػدث فػػػي بمديتػػػو مػػػف تنميػػػة سػػػواء فػػػي جانبيػػػا الاجتمػػػاعي أو الاقتصػػػادي أو الثقػػػا
والمكاف الوحيد الذي يسػتطيع المػواطف فيػو أف يتنػاقش مػع أصػحاب القػرار فػي بعػض الأفكػار 
الجديدة التػي تخػدـ المصػمحة العامػة، ومػف خػلاؿ ىػذا يتضػح أف عػدـ مشػاركة المػواطنيف فػي 
مػػػداولات المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي أو بػػػالأحرى عػػػدـ مشػػػاركتيـ فػػػي صػػػنع القػػػرارات المتعمقػػػة 
 حمية سببو نقص وعييـ بقيمة المداولات وأىميتيا. باحتياجاتيـ الم
 يوضح الأسموب الذي يستخدمو المواطف عندما لا تمبي البمدية احتياجاتو )11( الجدوؿ رقـ
 النسبة المئوية التكرار الاحتمالات
 % 11 33 الاحتجاج
 75% 171 استخداـ لغة الحوار
 %23 69 المجوء لعلاقات شخصية
 %001 003 المجموع
 26.0الانحراؼ المعياري:                                     97.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يوضح ىذا الجدوؿ الأسموب الذي يستخدمو المواطف عندما لا تمبي البمديػة احتياجاتػو،  
 مبية يستخدموف لغة الحوار مػع المسػؤوليف وىي فئة الأ %75ويتبيف مف خلالو أف ما نسبتو 
يصػػرحوف بػػالمجوء لعلاقػػات شخصػػية  %23فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػالات، بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو 
مػػػف المػػواطنيف أفػػػراد عينػػػة البحػػػث  %11لتمبيػػة احتياجػػػاتيـ ومتطمبػػػاتيـ، فيمػػا نجػػػد أف نسػػػبة 
 اجاتيـ.يستخدموف أسموب الاحتجاج بمختمؼ أنواعو لعدـ تمبية البمدية احتي
وما يمكػف أف نسػتنتجو مػف ىػذه النسػب أف ىنػاؾ تفيػـ كبيػر مػف طػرؼ المػواطنيف فيمػا  
يخص طرؽ الاتصاؿ مع البمدية وأساليبيا، ويتضح أف المػواطف فػي أ مػب الأحيػاف يمجػأ إلػى 
اسػػتخداـ أسػػموب الحػػوار عنػػدما لا تمبػػي البمديػػة احتياجاتػػو، وىػػذا دليػػؿ عمػػى النضػػج والػػوعي 




المواطف الجزائري، وفعًلا عندما نرى أي احتجاجات أو معارضة بػالعنؼ لمػا الذي يتصؼ بو 
تقـو بو البمديػة مػف انجػازات سػنجد أف المػواطنيف المحتجػيف قمػة مقارنػة بعػدد سػكاف البمديػة أو 
 الحي المعارض. 
 ) يوضح مدى تشجيع مسؤولي البمدية لحرية التعبير وتقبؿ النقد:21الجدوؿ رقـ (
 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 %72 18 نعـ
 %37 912 لا
 %001 003 المجموع
 44.0الانحراؼ المعياري:                             72.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يبيف لنا الجػدوؿ التػالي مػدى تشػجيع مسػؤولي البمديػة لحريػة التعبيػر وتقبػؿ النقػد، حيػث  
أكدت أف مسؤولي البمديػة مػف رئػيس ونػواب ومػوظفيف يشػجعوف حريػة التعبيػر  %72أف نسبة 
مػف أفػراد عينػة البحػث أقػرت بعػدـ  %37التي يدلي بيا المواطنوف ويتقبمػوف نقػدىـ، أمػا نسػبة 
 ع، وأف المسؤوليف لا يتقبموف النقد.وجود ليذا التشجي
ومػا يمكػف اسػتنتاجو مػف ىػذه النسػػب أف المسػؤوليف لا يشػجعوف حريػة التعبيػػر فػي كػؿ  
الحػالات، ولا يتقبمػوف النقػد أيضػًا، وأف المػواطف عنػدما يصػرح بمثػؿ ىػذه الحقػائؽ فإنػو يقصػد 
بذلؾ النقد مػف خػلاؿ الاتصػاؿ المباشػر مػع المسػؤوليف ومػوظفي البمديػة، ولػيس لػو علاقػة بمػا 
ي مكاف عممو، لأنو مف الأىداؼ الأساسػية لنظػاـ الإدارة المحميػة ىػو إزالػة يقـو بو الموظؼ ف
التعػػارض بػػيف السػػمطة والحريػػة، وبيػػاف ذلػػؾ أف ىػػذا النظػػاـ بمػػا يتيحػػو لممػػواطنيف مػػف فرصػػة 
المشاركة في إدارة الشؤوف العامة عمى المستوى المحمي إنما يتيح ليـ في نفػس الوقػت فرصػة 
يػػة مػػع القيػػادات أو الأشػػخاص المسػػؤوليف عػػف اتخػػاذ القػػرارات فػػي المناقشػػة والتػػداوؿ بكػػؿ حر 
مثػػؿ ىػػذه الشػػؤوف وذلػػؾ حتػػى يتعػػرؼ كػػؿ مػػنيـ عمػػى وجيػػة نظػػر الخػػر، الأمػػر الػػذي يفسػػح 
المجاؿ لحوار دائـ ومستمر بيف المحكوميف والحكاـ ومف ثـ تزوؿ الرىبة والخوؼ فػي التعبيػر 
 عف الرأي أو في التعامؿ مع الأخر. 
 




): يوضػػػح مػػػدى مبػػػادرة المػػػواطنيف للاتصػػػاؿ بالبمديػػػة لممسػػػاىمة فػػػي 31رقػػػـ ( الجػػػدوؿ
 الاستشارات والإبلاغ عف رأييـ 
 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 %12 36 نعـ
 %97 732 لا
 %001 003 المجموع
 14.0الانحراؼ المعياري:                                     12.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يبػػػػيف لنػػػػا الجػػػػدوؿ التػػػػالي مػػػػدى مبػػػػادرة المػػػػواطنيف للاتصػػػػاؿ بالبمديػػػػة لممسػػػػاىمة فػػػػي   
مػف أفػراد عينػة البحػث إلػى مبػادرتيـ مػف  %12الاستشػارات والتبميػت عػف رأييػـ، وتشػير نسػبة 
بالبمديػػػة والمسػػػاىمة فػػػي الاستشػػػارات مػػػع أعضػػػاء المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي خػػػلاؿ الاتصػػػاؿ 
والتبميػػت عػػف بعػػض الراء التػػي تخػػدـ تفيػػد البمديػػة وتخػػدـ الصػػالح العػػاـ، بينمػػا نجػػد أف نسػػبة 
مف أفراد عينة البحػث لا يقومػوف بمثػؿ ىػذه المبػادرات، وليسػت ليػـ علاقػة بالبمديػة فػي  %97
 مثؿ ىذه الحالات.
اسػتنتاجو مػف ىػذه النسػب أف المػواطف لا تربطػو علاقػة قويػة مػع البمديػة فػي وما يمكػف  
مثؿ ىذه الحالات، أي مف خلاؿ مبادة الاتصاؿ والتبميت عػف الػرأي الػذي يخػدـ الصػالح العػاـ 
ومثاؿ ذلػؾ عنػدما يػرى المػواطف أف الحػي الػذي يقطػف فيػو يحتػاج إلػى بعػض المرافػؽ كممعػب 
ىنػاؾ أمػاكف بػدوف إنػارة، فػي مثػؿ ىػذه الحػػالات مػف واجػب مػثًلا أو مسػاحات خضػراء أو أف 
المواطف أنو يبمت سواء رئيس الحي أـ المسؤوليف في البمدية بأف ىناؾ نقص في جانػب مػا أو 
أف لديػػو اقتػػراح لمقيػػاـ بمشػػروع معػػيف أو عمػػؿ معػػيف يخػػدـ حيػػو أو يخػػدـ أحيػػاء أخػػرى، ومػػف 









 ): يوضح وجود سجلات الملاحظات والاقتراحات أـ لا وما الفائدة منيا 41الجدوؿ رقـ (
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 34% 921 تقييـ مستوى الخدمات
 02% 06 تقديـ الشكاوي
 22% 66 إبداء اقتراحات
 58% 552 المجموع
 %51 54 لا
 001 003 المجموع
 63.0الانحراؼ المعياري:                                   58.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يقػػروف بوجػػود سػػجلات  %58يبػػيف ىػػذا الجػػدوؿ السػػابؽ أف أ مبيػػة المبحػػوثيف بنسػػبة  
الملاحظػػػات فػػػي مختمػػػؼ المصػػػالح والمكاتػػػب فػػػي البمديػػػة، وعػػػف سػػػؤولنا مػػػا الفائػػػدة مػػػف ىػػػذه 
السػػجلات أجػػاب أ مػػبيـ بأنػػو تقػػيـ مػػف خػػلاؿ مسػػتوى الخػػدمات التػػي تقػػدميا البمديػػة وىػػو مػػا 
تقػػوؿ بأننػػا نقػػدـ الشػػكاوي مػػف خلاليػػا،  %02، بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو %34توضػػحو نسػػبة 
تبػػدئ باقتراحاتيػػا فػػي ىػػذه السػػجلات، وفيمػػا نجػػد أيضػػًا أف ىنػػاؾ فئػػة قميمػػة مػػف  %22ة ونسػػب
 . %51المبحوثيف تقوؿ بأنو لا يوجد سجلات لمملاحظات في البمدية وىو ما تمثمو نسبة 
ونسػػػتنتج مػػػف خػػػلاؿ ىػػػذه المعطيػػػات أف البمػػػديات الػػػثلاث ميػػػداف الدراسػػػة تضػػػع دائمػػػا 
وىػػي تريػػد بػػذلؾ الاطػػلاع عمػػى أراء المػػواطنيف اتجػػاه سػػجلات لمملاحظػػات فػػي كػػؿ مصػػمحة، 
الخػػدمات المقدمػػة ليػػـ، وىػػذا فعػػًلا مػػا لاحظنػػاه أثنػػاء قيامنػػا بالدراسػػة الميدانيػػة وعنػػد مقابمتنػػا 
لممسؤوليف ورؤساء المصالح، وأخبرونا بأننػا نضػع ىػذه السػجلات لمعرفػة ملاحظػات المػواطف 
يف عمػػػػى إطػػػػلاع دائػػػػـ ومراقبػػػػة مسػػػػتمرة ليػػػػذه ونقائصػػػػو اتجػػػػاه تقػػػػديـ الخػػػػدمات، وأف المسػػػػؤول
الملاحظػػػات والتػػػي تسػػػاىـ بػػػدورىا فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات البمديػػػة، ويبقػػػى إقبػػػاؿ المػػػواطف عمػػػى 
تسجيؿ ملاحظاتو وا  بداء اقتراحاتو فػي ىػذه السػجلات ضػئيؿ نوعػًا مػا، لأف المػواطف الجزائػري 




يذا لا يجد وقػت لكػي يقػدـ لا يدخؿ البمدية إلا في حالات ضرورية وعندما يكوف مستعجؿ، ول
 ما بجعبتو مف ملاحظات. 
 ): يوضح مدى تقديـ المواطنيف بملاحظاتيـ في السجؿ المخصص لذلؾ 51الجدوؿ رقـ ( 
 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 %72 18 نعـ
 %37 912 لا
 %001 003 المجموع
 44.0الانحراؼ المعياري:                                72.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
مػػػف المػػػواطنيف عينػػػة البحػػػث لا  %37يتبػػػيف مػػػف خػػػلاؿ الجػػػدوؿ أعػػػلاه أف مػػػا نسػػػبتو  
يقدموف ملاحظاتيـ واقتراحاتيـ في سجؿ الملاحظات الموجود في شبابيؾ البمدية، وتوجػد ىػذه 
مدنيػػة أو الاجتماعيػػة أو شػػؤوف التنظػػيـ أو فػي مكاتػػب أخػػرى السػجلات فػػي مصػمحة الحالػػة ال
داخػؿ البمديػة، بينمػا نجػد أف الفئػػة التػي تقػدـ ملاحظاتيػا واقتراحاتيػػا مػف المػواطنيف قميمػة جػػدًا 
 .%72مقارنة بالأولى وىذا ما تمثمو نسبة 
ونسػػتنتج مػػف خػػلاؿ ىػػذه المعطيػػات أف المػػواطف لا يبػػدي أي ملاحظػػات ولا اقتراحػػات  
مكانيػػا أف تسػػاىـ فػػي تطػػوير وتحسػػيف الخػػدمات العموميػػة، وأف ىػػذه الليػػة خصوصػػًا  يػػر بإ
مجدية لما لاحظناه فػي أ مػب الإدارات، حيػث نجػد أف المػواطف الجزائػري دايمػًا متسػرع ولػيس 
لديو وقت لموقوؼ عند ىذا السجؿ والكتابة فيو، وتعتبر ىذه السموكيات بالنسبة لممواطف ثقافػة 
عػدة عوامػؿ وظػروؼ منيػػا مػا ىػو اجتمػػاعي وىػذا بالدرجػة الأولػى ومنيػا مػا ىػو اكتسػبيا مػف 











 ) يوضح مدى استعداد المواطنيف بالمساىمة في ترقية حييـ:61الجدوؿ رقـ (
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 7% 12 بالماؿ
 75% 171 بالجيد
 23% 69 بالرأي
 69% 882 المجموع
 %4 21 لا
 %001 003 المجموع
 2.0الانحراؼ المعياري:                                    69.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
مػػف المػػواطنيف أفػػراد عينػػة  %69يتضػػح مػػف خػػلاؿ بيانػػات الجػػدوؿ السػػابؽ أف نسػػبة  
البحث مستعديف لممساىمة في ترقية حػييـ، ونجػد أف أ مبيػتيـ مسػتعديف مػف خػلاؿ المسػاىمة 
مػنيـ  %23، بينمػا نجػد أف نسػبة %75بجيدىـ أي بالعمؿ العضمي وىذا ما تعبر عنو نسػبة 
يػر مسػتعديف وىي نسبة قميمة جدًا يساىموف بالماؿ، أما المواطنيف الغ %7يساىموف بالرأي، و
وىػػذا مؤشػػر  %4لممسػػاىمة ولا المشػػاركة مػػع البمديػػة فػػي أعمػػاؿ تنمػػي حػػييـ وترقيػػو نسػػبتيـ 
 إيجابي وتطور ممحوظ يرجع إلى عدة أسباب.
إف تشكيؿ مجالس الوحدات المحمية مف بيف أبناء ىذه الوحدات ومباشرة ىػذه المجػالس  
وتحقيػػػؽ ر بػػػاتيـ وميػػػوليـ، إنمػػػا لكافػػة الأنشػػػطة التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى إشػػػباع حاجػػات المػػػواطنيف 
يغرس في نفوس ىؤلاء المواطنيف الإحساس بأف ىذه الوحدات ما وجدت إلا بيػـ ومػف أجميػـ، 
الأمػػر الػػذي يػػدفعيـ إلػػى الالتفػػاؼ حوليػػا والعمػػؿ عمػػى تعضػػيدىا ممػػا ينمػػي لػػدييـ لػػيس فقػػط 
لشػػعور بػػأنيـ فػػي الشػػعور بالانتمػػاء إلػػى المجتمػػع الػػذي تعمػػؿ فيػػو ىػػذه الوحػػدات وا  نمػػا أيضػػًا ا
مجمػػػوعيـ يشػػػكموف وحػػػدة اجتماعيػػػة أصػػػمية تتبمػػػور فييػػػا علاقػػػاتيـ وارتباطػػػاتيـ وولاؤىػػػـ نحػػػو 
 المجتمع المحمي مع الحرص عمى التفاخر بتماسكو ووحدتو.




بالإضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػإف قيػػاـ المحميػػات بتوعيػػة الأفػػراد وتوجيػػو طاقػػاتيـ إلػػى مجػػالات  
تػػدريبات سػػموكية ليػػـ تػػدفعيـ إلػػى زيػػادة ارتباطػػاتيـ بػػواقعيـ  التنميػػة المختمفػػة إنمػػا يعػػد بمثابػػة
الإقميمي وا  ذكػاء الاىتمامػات الجػادة لػدييـ، وىػو مػا يسػاعد عمػى زيػادة شخصػيتيـ عمػى أسػس 
جديػػػػدة مػػػػف الػػػػولاء والانتمػػػػاء مػػػػف خػػػػلاؿ اقتنػػػػاعيـ بمػػػػردود مجيػػػػوداتيـ التطوعيػػػػة ممػػػػثًلا فػػػػي 
 .النيوض بالمناطؽ التي يعيشوف فييا وتحديثيا
وىكػذا يتلافػى نظػاـ الإدارة المحميػة العزلػة التػي تتسػـ بيػػا الوحػدات الكبيػرة والتػي تضػـ  
مجتمعػػات  يػػر متجانسػػة، بػػؿ والتػػي يضػػيع فييػػا الإحسػػاس لػػيس فقػػط بػػالمجتمع كميػػة وا  نمػػا 
أيضػػًا بالانتمػػاء إليػػو، وىػػذا مػػا دفػػع الػػبعض إلػػى القػػوؿ أنػػو   لا يجػػب اعتبػػار أي رقعػػة وحػػدة 
البمدية ما لـ يتوافر فييا مػا يثبػت أف أىميػا يشػكموف وحػدة اجتماعيػة حقيقيػة،  محمية للأ راض
ومػػا لػػـ يػػدرؾ ىػػؤلاء الأىػػالي حقيقيػػة الػػولاء نحػػو الوحػػدة المحميػػة والاىتمػػاـ بالمسػػائؿ العامػػة 
ورعاية مواطنييـ، فبدوف ىذه الروح لا يمكػف لأيػة وحػدة محميػة أف تنمػو اجتماعيػًا ميمػا بمغػت 
 اتيا الاقتصادية وفي أداء الخدمات المحمية.مف نجاح في حي
): يوضػػح ىػػؿ سػػبؽ لمبمديػػة وا  ف قامػػت بمبػػادرات (التشػػجير، النظافػػة، 71الجػػدوؿ رقػػـ (
 حملات لممصمحة العامة).
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 52% 57 نعـ
 65% 861 لا
 18% 342 المجموع
 %91 75 لا
 %001 003 الكمي المجموع
 93.0الانحراؼ المعياري:                              18.1الحسابي:  المتوسط
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
مػف أفػراد عينػة البحػث يقػروف بالمبػادرات التػي  %18يتضح مف ىػذا الجػدوؿ أف نسػبة  
 %65ة، وتعبػػر نسػػبة تقػػـو بيػػا البمديػػة مػػف أجػػؿ المصػػمحة العامػػة كالتشػػجير مػػثًلا أو النظافػػ




 %52عمػػى المػػواطنيف الػػذيف لا يشػػاركوف فػػي مثػػؿ ىػػذه المبػػادرات، بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو 
 منيـ يشاركوف فييا.
ونستنتج مف خػلاؿ ىػذه البيانػات المعروضػة فػي الجػدوؿ أعػلاه أف البمػديات فػي أ مػب  
الأحيػاف تقػـو بحمػلات ومبػادرات متعمقػة بتييئػة البمديػة والوقػوؼ عمػى الجانػب الجمػالي فييػا، 
إلا أف ىػذه المبػادرات يعمػؿ فييػا إلا عمػاؿ البمديػة أو فئػة قميمػة جػدًا مػف المػواطنيف، وىػذا مػا 
ف المشػاركة الشػعبية فػي ىػذه البمػديات ميػداف الدراسػة قميمػة جػدًا وىػو الشػيء الػذي يدؿ عمػى أ
نلاحظو في البمديات الأخرى عمومًا، ويرجع ىذا إلػى قمػة وعػي المػواطنيف بػأف أي عمػؿ تقػـو 
بو البمديػة فيػو يخػدـ مصػمحتو بالدرجػة الأولػى وعميػو أف يكػوف مشػارؾ فيػو، ومػا ىػو معػروؼ 
أف المػواطف يحػب العمػؿ الجمػاعي وروح التعػاوف متواجػدة فيػو بػالفطرة،  في المجتمع الجزائري
 إلا أنو يفتقد إلى السبؿ والأليات التي تحرؾ فيو ىذه الصفات. 
ويعتبػػػػر إشػػػػراؾ المػػػػواطنيف فػػػػي أعمػػػػاؿ البمديػػػػة أمػػػػرًا ضػػػػروريًا لنجػػػػاح بػػػػرامج التنميػػػػة  
معنػػوي لممبػػادرات والحمػػلات ومشػػروعاتيا فبالمشػػاركة الشػػعبية يمكػػف تػػوفير الػػدعـ المػػادي وال
التطوعية وتوفير سبؿ نجاحيا. فلا بد مػف الاىتمػاـ بتنميػة ىػذه المشػاركة ومحاولػة إزالػة اليػوة 
فيمػػػا بػػػيف المػػػواطف والمجمػػػس الػػػذي يمثمػػػو وىػػػذا يقتضػػػي إنشػػػاء جيػػػاز لمعلاقػػػات العامػػػة فػػػي 
 المجالس المحمية يقـو بالأعماؿ التالية: 
لممػواطنيف عبػر وسػائؿ الإعػلاـ المناسػبة لشػرح المشػاريع التػي إعػداد وتنفيػذ بػرامج التوعيػة  -
يتقػػػػرر تنفيػػػػذىا والاسػػػػتفادة مػػػػف آرائيػػػػـ ممػػػػا يسػػػػاعد عمػػػػى كسػػػػب تأييػػػػدىـ ليػػػػذه المشػػػػروعات 
 ومحافظتيـ عمييا في المستقبؿ.
 الوقوؼ عمى حالات السكاف واستطلاع آرائيـ. -
يػػة وعقػػد المقػػاءات لتحقيػػؽ التوسػػع فػػي إنشػػاء صػػناديؽ الاقتراحػػات وا  صػػدار النشػػرات الدور  -
الاتصاؿ فيما بيف المجالس المحمية والسػكاف، وكػذلؾ منظمػات المجتمػع المػدني لضػماف مبػدأ 
 التعاوف والمشاركة الفاعمة.








 : خاص بدور مؤسسات المجتمع المدني في تحسيف خدمات الإدارة المحمية الثالثالمحور  -3
 ): يوضح ىؿ مؤسسات المجتمع المدني شريؾ فعاؿ بالنسبة لمدارة.81الجدوؿ رقـ (
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 61% 84 المشاركة في صنع القرار
 62% 87 تمثيؿ المواطنيف وانشغالاتيـ
 83% 411 البمديةالشراكة مع 
 08% 042 المجموع
 %02 06 لا
 001 003 المجموع
 04.0الانحراؼ المعياري:                             08.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يقولػػوف بػػأف مؤسسػػات المجتمػػع  %08يبػػيف ىػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة المػػواطنيف بنسػػبة  
المػػػدني كالجمعيػػػات الثقافيػػػة والخيريػػػة، وجمعيػػػات تمثػػػؿ الأحيػػػاء...ال  شػػػريؾ فعػػػاؿ بالنسػػػبة 
لمبمدية، وت رجع ىذه الفئة أسباب أىميػة ىػذه المؤسسػات إلػى أنيػا تشػارؾ المسػؤوليف فػي صػنع 
يؾ فعػاؿ مػع البمديػة ، وأنيا شر %62، وتمثؿ المواطنيف وانشغالاتيـ بنسبة %61القرار بنسبة 
 . %83في خطط التنمية وتنفيذىا بنسبة 
مػػػف المػػػواطنيف أفػػػراد عينػػػة البحػػػث يقػػػروف بػػػأف مؤسسػػػات  %02فيمػػػا نجػػػد أف نسػػػبة  
المجتمع المدني ليست شريؾ فعاؿ بالنسبة لمبمدية، ونسػتنتج مػف خػلاؿ ىػذه المعطيػات أ مبيػة 
رىػػا التسػػاىمي فػػي تنميػػة المجتمػػع المػػواطنيف أصػػبحوا عمػػى وعػػي كبيػػر بأىميػػة الجمعيػػات ودو 
 المحمي وتوفير ما يحتاجو المواطف، 
ونسػػػتنتج مػػػف خػػػلاؿ ىػػػذه المعطيػػػات أف أ مبيػػػة المبحػػػوثيف عمػػػى وعػػػي كبيػػػر بأىميػػػة  
الشػػػراكة مػػػع مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني، وأف ىػػػذه المؤسسػػػات باسػػػتطاعتيا أف تكػػػوف شػػػريؾ 
محمػي وتقػديـ الخػدمات إليػو والوقػوؼ عمػى فعاؿ مع البمدية وتساىـ معيا في تنمية المجتمػع ال
متطمباتػػو، ونجػػد أف ىػػذه النتيجػػة مختمفػػة عمػػى نتيجػػة الباحثػػة وىيبػػة  ربػػي فيمػػا يخػػص ىػػذا 
الجانػػب، حيػػث توصػػمت الباحثػػة مػػف خػػلاؿ دراسػػتيا إلػػى نتيجػػة مفادىػػا: لػػيس لممػػواطنيف رأي 




عػػدـ رضػػاىـ عػػف واضػػح حػػوؿ مػػدى قبػػوليـ لمشػػراكة بػػيف البمديػػة والقطاعػػات الأخػػرى، ر ػػـ 
 الخدمات العمومية. 
ولقد بينت ىػذه المعطيػات أف المجتمػع المػدني يمثػؿ اسػتثمارًا ثمينػًا بالنسػبة لمدولػة وكػؿ  
مؤسسػػاتيا، حيػػث يعمػػؿ عمػػى تنشػػيط النزعػػة السياسػػية وا  ضػػفاء الطػػابع السياسػػي، كمػػا يمػػنح 
الدولة فرصة وافرة لالتقاط الأنفػاس مػف خػلاؿ تعبيراتػو السػممية عػف مباعػث الشػكوى، والتػذمر 
المسػػػؤولية الجمعيػػػة والتشػػػاركية مػػػف خػػػلاؿ مراقبػػػة الأداء الحكػػػومي وتحسػػػينو ويجسػػػد معػػػاني 
 وتوجيو الدولة ورفع مستوى الأداء وتقديـ الخبرات.
 ): يوضح مدى تشجيع مسؤولي البمدية عمى تأسيس جمعيات مستقمة 91الجدوؿ رقـ (
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 23% 69 مف متطمبات العصر
 71% 15 في بعض الأعماؿمساعدتيـ 
 11% 33 قرار مف الدولة
 06% 081 المجموع
 %04 021 لا
 001 003 المجموع
 94.0الانحراؼ المعياري:                                    06.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
) يتبػيف أف النسػب المتحصػؿ عمييػا فػي الإجابػات 91مػف خػلاؿ بيانػات الجػدوؿ رقػـ (  
التػػػي توضػػػح مػػػدى تشػػػجيع مسػػػؤولي البمديػػػة عمػػػى تأسػػػيس جمعيػػػات مسػػػتقمة تخػػػدـ المجتمػػػع 
المحمي، ويتبيف أف أ مبيػة الإجابػات المصػرح بيػا تقػوؿ أف المسػؤوليف يشػجعوف عمػى تأسػيس 
ة نظرىػػا مػػف خػػلاؿ ، وتبػػرر ىػػذه الفئػػة قوليػػا ووجيػػ%06الجمعيػػات وىػػذا مػػا توضػػحو نسػػبة 
بػػدائؿ مختمفػػة تتمثػػؿ فػػي، أف جمعيػػات المجتمػػع المػػدني مػػف متطمبػػات العصػػر وذلػػؾ بنسػػبة 
، وأف التشػجيع %71، وأنيػا تسػاعد البمديػة فػي بعػض الأعمػاؿ وىػو مػػا توضػحو نسػبة %23
عمػػػى تأسػػػيس الجمعيػػػات مػػػف قبػػػؿ مسػػػؤولي البمديػػػة مػػػا ىػػػو إلا قػػػرار مػػػف الدولػػػة ومػػػا عمػػػى 




، بينمػا نجػد أف ىنػاؾ فئػة أخػرى %11بمدية إلا تطبيقو وىو ما توضحو نسبة المسؤوليف في ال
مف عينة البحث تنفي وجود تشجيع مف قبػؿ مسػؤولي البمديػة عمػى تأسػيس الجمعيػات ونسػبتيا 
 .% 04
ويعػػػػود تشػػػػجيع مسػػػػؤولي البمديػػػػة عمػػػػى تأسػػػػيس جمعيػػػػات تسػػػػاىـ فػػػػي تقػػػػديـ الخػػػػدمات  
 لممواطنيف في مختمؼ المجالات إلى عدة أسباب مف أىميا: 
تحقيؽ أىداؼ الدولة باعتبارىا تعمؿ جاىدة عمى تعزيز دور منظمات المجتمع المػدني فػي  -
 المجتمع.
بالتنميػػة وتييئػػة البمديػػة، وذلػػؾ مػػف مسػػاعدة مسػػؤولي البمديػػة فػػي صػػنع القػػرارات الخاصػػة  -
 قشات وابداء الرأي في ىذا الجانب.خلاؿ المنا
مشػػاركة عمػػاؿ البمديػػة فػػي القيػػاـ بأعمػػػاليـ خاصػػة فػػي الأنشػػطة الاجتماعيػػة كتوزيػػع قفػػػة  -




















 ): يوضح انخراط المواطنيف في الجمعيات 02الجدوؿ رقـ (
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 71% 15 نعـ
 51% 54 لا
 23% 69 المجموع
 %86 402 لا
 %001 003 الكمي المجموع
 74.0 الانحراؼ المعياري:                                 23.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يوضػح ىػذا الجػدوؿ مػدى قابميػة المػواطنيف للانخػراط فػي الجمعيػات الخيريػة وجمعيػات  
مػػف المبحػػوثيف لػػدييـ اقبػػاؿ عمػػى الانخػػراط  %23الأحيػػاء، وتبػػيف المعطيػػات أعػػلاه أف نسػػبة 
مػنيـ لا ينتمػوف إلػى أي جمعيػة ولػيس لػدييـ إقبػاؿ  %86فػي الجمعيػات، بينمػا نجػد أف نسػبة 
 في الانخراط.
ونسػػػػتنتج مػػػػف خػػػػلاؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات أف ىنػػػػاؾ عػػػػزوؼ فػػػػي الانخػػػػراط فػػػػي جمعيػػػػات  
المجتمػػع المػػدني وقػػد ترجػػع الأسػػباب والعوامػػؿ فػػي ذلػػؾ إلػػى عػػدة عوامػػؿ مػػف بينيػػا المشػػا ؿ 
ه المشػا ؿ ىػي مشػكمة البطالػة وىػي الأخػرى المختمفػة التػي تشػّد انتبػاه وتشػّد طاقاتػو وأىػـ ىػذ
مشكمة تمّس أساسًا الشػباب المػتعمـ حيػث تػؤثر ىػذه المشػكمة فػي توجيػو الجمعيػاتي، فالشػباب 
مقومػػات المشػػاركة السياسػػية مػػف حيػػث الثقافػػة والتكػػويف المعرفػػي يجػػد نفسػػو الػػذي يمتمػػؾ كػػّؿ 
الاسػػػتقلالية  أسػػير البحػػث عػػػف عمػػؿ وأسػػػير البحػػث عػػف الاسػػػتقرار الاجتمػػاعي والبحػػػث عػػف
ىػػػو عامػػػؿ سوسػػػيولوجي  انيالعامػػػؿ الثػػػو الاقتصػػػادية وأسػػػير الضػػػغوط الاجتماعيػػػة المتعػػػددة، 
. فعامػػؿ القيػػادة لجمعػػوييتعمػػؽ بغيػػاب قيػػادات قػػادرة عمػػى شػػّد انتبػػاه الشػػباب ليػػتحمس لمعمػػؿ ا
وحتػى عمػى المسػتوى  .ميػـ جػدا لجػذب الشػباب وا  قامػة جسػور تواصػؿ بينػو وبػيف الشػأف العػاـ
بػػي فمػػيس لػػدينا قيػػادات عربيػػة بإمكانيػػا أف تكػػوف قػػوة جػػذب بػػيف الشػػباب وقضػػاياه لػػذلؾ العر 
 .يمكف القوؿ إّف الشباب يعيش اليـو في أكبر أزمة يعيشيا الوطف العربي بشكؿ عاـ
 




 ): يوضح ىؿ الجمعيات تسعى لترقية الحي وتطويره12الجدوؿ رقـ (
 83.0 الانحراؼ المعياري:                               38.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يبػػيف ىػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة المػػواطنيف المسػػتجوبيف مػػف مفػػردات عينػػة البحػػث يقولػػوف  
بػػػأف الجمعيػػػات (جمعيػػػات المجتمػػػع المػػػدني وجمعيػػػات الأحيػػػاء) تسػػػعى دائمػػػا لترقيػػػة الحػػػػي 
مفػػردة مػػف عينػػة البحػػث، بينمػػا نجػػد أف نسػػبة  942اي  %38وتطػػويره، وىػػو مػػا تمثمػػو نسػػبة 
أي أف ىػػذه الجمعيػػات لا تسػػاىـ فػػي ترقيػػة الأحيػػاء ، لػػؾمػػف المبحػػوثيف يػػروف  يػػر ذ %71
 وتطويرىا.
ونسػػػػتخمص مػػػػف خػػػػلاؿ البيانػػػػات الموجػػػػودة فػػػػي الجػػػػدوؿ أف الجمعيػػػػات الخيريػػػػة ككػػػػؿ  
وجمعيات الأحياء أيضًا تساىـ في ترقية الأحياء وتطويرىا، حيث تنظـ جمعيػات سػكاف الحػي 
ت)، وتقػدـ خػدمات المسػاعدة القانونيػة نشاطات اجتماعية ثقافيػة (دورات، محاضػرات، احتفػالا
فػػي القضػػايا التػػي تيػػـ السػػكاف، وتشػػارؾ فػػي سػػير عمميػػة الإعػػلاـ والمشػػاركة حػػوؿ مختمػػؼ 
المشػػػاريع لمجيػػػات العامػػػة، وتقػػػـو أيضػػػًا بممارسػػػة حػػػؽ المبػػػادرات الجماىيريػػػة، وتقػػػـو بجمػػػع 
يػػػد بالغػػػاز طمبػػػات وشػػػكاوي سػػػكاف الحػػػي وتقدمػػػو لمجيػػػات العامػػػة ولمشػػػركات (شػػػركات التزو 
 والكيرباء والمياه والبناء...ال ).
ونجػػد أيضػػًا أف ىػػػذه الجمعيػػات تشػػػارؾ البمديػػة فػػػي القيػػاـ بػػػبعض الأعمػػاؿ كالتشػػػجير  
وتنظيػؼ الحػي، وتقػـو أيضػًا بتنظػيـ ومرافقػة الحمػلات الخاصػة بالتوعيػة والتعمػيـ أو الخاصػة 




 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 %38 942 نعـ
 %71 15 لا
 %001 003 المجموع




 : خاص بدور التغيرات التكنولوجية في تحسيف خدمات الإدارة المحميةابعالر المحور  -4
 ): يوضح مدى تعامؿ إدارة البمدية بالوسائؿ التكنولوجية مع المواطف.22الجدوؿ رقـ (
 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 %26 681 نعـ
 %83 411 لا
 %001 003 المجموع
 94.0 الانحراؼ المعياري:                                  26.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يبيف ىذا الجدوؿ أف أ مبية المواطنيف عينة الدراسة يقروف بػأف البمديػة تتعامػؿ بالوسػائؿ 
فػي الجػدوؿ أعػلاه، بينمػا نجػد أف مػا  %26التكنولوجية مع المواطف، وذلؾ مػا توضػحو نسػبة 
 مف المواطنيف يقولوف بأف البمدية لا تتعامؿ بالوسائؿ التكنولوجية مع المواطف. %83نسبتو 
ونسػػػػتنج مػػػػف خػػػػلاؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات أف البمديػػػػة أصػػػػبحت تعتمػػػػد عمػػػػى عػػػػدة وسػػػػائؿ  
كػػػويف المػػػورد تكنولوجيػػػة لتمبيػػػة حاجيػػػات المػػػواطف والقيػػػاـ بأعمالػػػو، فبالإضػػػافة إلػػػى تػػػدريب وت
البشػػري فػػي البمػػديات، أدخمػػت البمديػػة واسػػتحدثت مواردىػػا الماديػػة وخاصػػة التكنولوجيػػة منيػػا، 
وىو ما يوفر خدمات ذات جودة عاليػة لممػواطف، وعمػى سػبيؿ المثػاؿ نجػد أف البمديػة اعتمػدت 
عمػػػػى وسػػػػائؿ حديثػػػػة لاسػػػػتخراج الوثػػػػائؽ، وأيضػػػػًا عمػػػػى وسػػػػائؿ متطػػػػورة لتخطػػػػيط الأراضػػػػي 
ا، وكذلؾ نجد أف البمدية أدخمت آلات متطورة لتقػديـ الخػدمات مثػؿ حاويػات القمامػة وتصويرى
 وآلات الحفر وا  صلاح الإنارة والمياه.
 يوضح ىؿ الوسائؿ التكنولوجية التي تستخدميا البمدية كافية لتقديـ الخدمات ):32الجدوؿ رقـ(
 74.0 الانحراؼ المعياري:                                   92.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 %92 78 نعـ
 %17 312 لا
 %001 003 المجموع




يبيف ىذا الجدوؿ ىؿ الوسائؿ التكنولوجية التي تستخدميا البمدية كافية لتأدية الميػاـ أـ  
مػػػػنيـ يقولػػػػوف بػػػػأف الوسػػػػائؿ  %92لا، ونلاحػػػػظ مػػػػف خػػػػلاؿ اسػػػػتجوابنا لممبحػػػػوثيف أف نسػػػػبة 
التكنولوجية كافية لمقيػاـ بالأعمػاؿ وتقػديـ الخػدمات لممػواطنيف، بينمػا نجػد أف فئػة الأ مبيػة مػف 
يف ىػػػي التػػػي تػػػرى عكػػػس ذلػػػؾ وتقػػػوؿ بػػػأف الوسػػػائؿ التكنولوجيػػػة ليسػػػت كافيػػػة لتأديػػػة المبحػػػوث
 .%17المياـ وىو ما تمثمو نسبة 
ونسػػتنتج مػػف خػػلاؿ ىػػذه المعطيػػػات أف الإدارة المحميػػة الجزائريػػة عامػػة والبمديػػة عمػػػى  
ي وجػػػو الخصػػػوص تنتقػػػؿ الف مػػػف مرحمػػػة الإدارة التقميديػػػة إلػػػى مرحمػػػة الإدارة العصػػػرية التػػػ
تسػػتخدـ التكنولوجيػػات الحديثػػة فػػي القيػػاـ بأعماليػػا، بمعنػػى أنيػػا الف فػػي مرحمػػة انتقاليػػة تقػػـو 
فػػػي كػػػؿ مػػػرة بإدخػػػاؿ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػة حديثػػػة تخػػػدـ مصػػػالح المػػػواطنيف، وليػػػذا نقػػػوؿ بػػػأف 
البمديات التي أجريت عمييـ الدراسة لـ يعتمدوا عمى كؿ الوسائؿ التي تمبػي حاجيػات المػواطف 
ىنػػا نختمػػؼ فػي ىػذه الجزئيػػة مػػع دراسػة الباحػػث عبػاف عبػد القػػادر الػػذي أجػرى دراسػػتو بعػػد، و 
الميدانية عمػى بمديػة الكػاليتوس بػالجزائر العاصػمة، وكانػت ىػذه الدراسػة حػوؿ تحػديات تطبيػؽ 
الإدارة الالكترونيػػة فػػي الجزائػػر، واسػػتنتج مػػف خػػلاؿ دراسػػتو أف بمديػػة الكػػاليتوس تسػػتخدـ عػػدة 
 ة منيا:خدمات إلكتروني
تػػوفير وثػػائؽ إداريػػة عمػػى مسػػتوى موقػػع البمديػػة الإلكترونػػي حتػػى يمكػػف لممػػواطف تحميميػػا  -
وقتمػػا يشػػاء مثػػؿ: قائمػػة الوثػػائؽ المكونػػة لجػػواز السػػفر وبطاقػػة التعريػػؼ البيومتريػػة ورخصػػة 
قيػػادة السػػيارات، تصػػريح أبػػوي، تصػػريح شػػرفي، شػػيادة طبيػػة مػػا قبػػؿ الػػزواج، طمػػب شػػيادة 
 الميلاد خ.
 خصيص رقـ ىاتفي لممواطنيف مف أجؿ الاستماع لانشغالاتيـ وتمبية متطمباتيـ.ت -
وجود إذاعة إلكترونية تقـو بتعريؼ البمديػة لنشػاطاتيا وأعماليػا وكػذا مػداولاتيا وكػؿ مػا ييػـ  -
 المواطف مف أخبار ومستجدات عمى مستوى بمديتو.
درجػػػة ضػػػمف بػػػرامج وجػػػود مجمػػػة دوريػػػة تصػػػدر كػػػؿ شػػػيريف تعػػػرؼ المػػػواطف بالأعمػػػاؿ الم -
البمديػػة وكػػذا مػػا تػػـ قيامػػو فػػي فتػػرات سػػابقة وتوعيػػة المػػواطف وتحسيسػػو مػػف بعػػض المخػػاطر 
 كالتدخيف والمخدرات والفات الاجتماعية، وتوزع ىذه المجمة مجانًا عمى المواطنيف.




تخصيص بريػد إلكترونػي للاتصػاؿ مباشػرة مػع رئػيس البمديػة ونقػؿ انشػغالات المػواطف إليػو  -
اشػػػرة ودوف وجػػػود عراقيػػػؿ بيروقراطيػػػة، وبػػػدوره يقػػػـو رئػػػيس البمديػػػة بػػػالاطلاع عمػػػى بصػػػفة مب
 الرسائؿ الالكترونية ويجيب عمى اسئمة وانشغالات المواطنيف. 
وجػػود صػػفحة فػػي مواقػػع التواصػػؿ الاجتمػػاعي مػػف أجػػؿ التقػػرب أكثػػر مػػف المػػواطف، ىػػذا  -
 إضافة  مى عدة خدمات الكترونية أخرى تقدميا ىذه البمدية.
ومف خلاؿ تقػديـ كػؿ ىػذه الخػدمات الالكترونيػة، وكػذلؾ مػف خػلاؿ الاعتمػاد عمػى ىػذه  
الوسػائؿ التكنولوجيػة تصػبح ىػذه البمديػة ىػي السػباقة عمػى مسػتوى بمػػديات الػوطف فػي تطبيػؽ 
البمديػة الالكترونيػة، وىػو الأمػر الػذي لا نجػده فػي البمػديات التػي قمنػا بتطبيػؽ دراسػتنا عمػييـ، 
أ مبية المواطنيف يقولوف بػأف الوسػائؿ التكنولوجيػة ليسػت كافيػة لتقػديـ الخػدمات  وليذا نجد أف
 وأف بمديات أخرى توجد فييا وسائؿ حديثة وىو شيء  ير موجود لدينا.
 ): يوضح مدى مساىمة الوسائؿ التكنولوجية في تحسيف خدمات البمدية42الجدوؿ رقـ (
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 54% 531 استخراج الوثائؽ والقياـ بالأعماؿالدقة في 
 72% 18 السرعة في انجاز الخدمات
 2% 6 التقميؿ مف حجـ الوثائؽ
 2% 6 تسييؿ تحميؿ الوثائؽ
 67% 822 المجموع
 %42 27 لا
 001 003 المجموع
 34.0 الانحراؼ المعياري:                                  67.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يتضػػح مػػف خػػلاؿ ىػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة المػػواطنيف يقػػروف بػػأف الوسػػائؿ التكنولوجيػػة  
، وعػف %67ساىمت بشكؿ كبير في تحسيف خدمات الإدارة المحمية، وذلؾ ما توضحو نسبة 
استخراج الوثائؽ والقياـ بالأعماؿ  سؤالنا ليـ في أي جانب تحسنت الخدمات أجابوا بالدقة في




، والتقميػؿ مػف حجػـ الوثػائؽ وتسػييؿ %72، والسرعة فػي إنجػاز الخػدمات بنسػبة %54بنسبة 
، وىنػػا توضػػح ىػػذه الفئػػة بػػأف الوسػػائؿ التكنولوجيػػة سػػاىمت فػػي إصػػلاح %4تحميميػػا بنسػػبة 
ثػػػائؽ المسػػػتخرجة الخمػػػؿ الػػػذي كػػػاف فػػػي الإدارة التقميديػػػة والمتمثػػػؿ فػػػي كثػػػرة الأخطػػػاء فػػػي الو 
وكػذلؾ القيػاـ بأحسػف الأعمػاؿ فػي كػؿ جانػب، ومكنػت أيضػًا ىػذه الوسػائؿ المػوظفيف والعمػاؿ 
مػػف تسػػريع تقػػديـ الخػػدمات لممػػواطف الػػذي كػػاف فػػي السػػابؽ ينتظػػر لسػػاعات طػػواؿ لاسػػتخراج 
وثيقػػة مػػف البمديػػة، ومػػا نػػراه  ريبػػًا فػػي ىػػذه المعطيػػات ىػػو أف المػػواطف لا يػػرى بػػأف الوسػػائؿ 
لتكنولوجيػػػػػة قممػػػػػت مػػػػػف حجػػػػػـ الوثػػػػػائؽ وسػػػػػيمت عمميػػػػػة اسػػػػػتخراجيا، ونقػػػػػدـ مثػػػػػاؿ فػػػػػي ىػػػػػذا ا
كالإجراءات التي نقـو بيا لطمب بطاقة التعريػؼ الوطنيػة أو طمػب جػواز سػفر إلكترونػي، ىػذه 
الإجراءات سيمت عمى المواطف العديد مف الأمور وقممت مف حجـ الوثائؽ التػي كانػت سػابقًا، 
ائػري يػرى بػأف مسػاىمتيا فػي ىػذا الجانػػب قميمػة. بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػبتو إلا أف المػواطف الجز 
مف المواطنيف عينة البحػث يقولػوف بػأف الوسػائؿ التكنولوجيػة التػي تسػتخدميا البمديػة لا  %42
 تساىـ في تحسيف خدماتيا.
ولتوضػػػيح رأي الأ مبيػػػة وتفسػػػيره أكثػػػر ن ػػػذكر بػػػأف الجزائػػػر توجيػػػت مػػػع بدايػػػة الألفيػػػة  
، في إطار الإصلاحات الإدارية، وأسوة بكثير فػي دوؿ العػالـ نحػو الػدخوؿ تػدريجيًا فػي الثالثة
عصػػر المعمومػػات، قصػػد ترقيػػة وظػػائؼ المؤسسػػات الحكوميػػة، ومنظمػػات الخدمػػة العموميػػة، 
وتبنػػت إحػػداث سمسػػمة مػػف التغييػػرات عمػػى وظائفيػػا التقميديػػة فػػي ظػػؿ التحػػوؿ نحػػو اسػػتخداـ 
أنشػػػطتيا الخدميػػػة، بغيػػػة التجسػػػيد الفعمػػػي لمتحػػػوؿ نحػػػو مفيػػػـو تكنولوجيػػػا المعمومػػػات ضػػػمف 
 الإدارة الإلكترونية في سبيؿ ترشيد الخدمة العمومية.
وفػػي ىػػذا السػػياؽ حاولػػت العديػػد مػػف القطاعػػات العموميػػة وعمػػى رأسػػيا الإدارة المحميػػة  
الارتقػاء  وأقصػد بػذلؾ البمديػة الشػروع فػي تطبيقػات الخدمػة العامػة الإلكترونيػة وذلػؾ مػف أجػؿ
 .بمستوى الخدمات المقدمة لممواطنيف
تعػػػد الإدارة الإلكترونيػػػة واحػػػدة مػػػف التحػػػديات التػػػي رفعتيػػػا السػػػمطات العموميػػػة لمػػػبلاد 
لإحػػداث تغييػػر عميػػؽ فػػي علاقاتيػػا بػػالمواطف، لمػػا ليػػذه الليػػة المتقدمػة مػػف أىميػػة بالغػػة فػػي 
و الخدمػػة العامػػة الإلكترونيػػة ىػػو ترقيػػة وتطػػوير الخدمػػة العامػػة، انطلاقػػا مػػف أف التحػػوؿ نحػػ
أساس ترشيد الخدمات العموميػة وتحسػينيا والنيػوض بجيودىػا بمػا يؤسػس لتطػوير نظػاـ إدارة 
  (الحكـ الراشد).الحكـ والشؤوف العامة 




): يوضػح مػدى اسػتخداـ البمديػة لوسػائؿ الاتصػاؿ الحديثػة فػي اتصػاليا 52الجػدوؿ رقػـ (
 بالمواطف 
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 6% 81 بريد إلكتروني
 9% 72 صفحة خاصة في مواقع التواصؿ
 63% 801 الياتؼ
 15% 351 المجموع
 %94 741 لا
 001 003 المجموع
 05.0 الانحراؼ المعياري:                                   15.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يبػػيف الجػػدوؿ أعػػلاه اسػػتجواب المبحػػوثيف عػػف مػػدى اسػػتخداـ البمديػػة لوسػػائؿ الاتصػػاؿ  
الحديثػػة فػػي علاقتيػػا مػػع المػػواطف، ويتضػػح مػػف خػػلاؿ ىػػذه المعطيػػات أف المبحػػوثيف الػػذيف 
وأف ىػػػذه  %15ديثػػة نسػػبتيـ يقولػػوف بػػأف البمديػػة تتعامػػؿ معيػػـ مػػف خػػلاؿ وسػػائؿ اتصػػاؿ ح
، وصػػػػفحة خاصػػػػة فػػػػي مواقػػػػع التواصػػػػؿ %6الوسػػػػائؿ تتمثػػػػؿ فػػػػي البريػػػػد الإلكترونػػػػي بنسػػػػبة 
 .%63، والياتؼ بنسبة %9الاجتماعي كالفيسبوؾ وتويتر بنسبة 
فػػػي الجػػػدوؿ  %94ونجػػػد أيضػػػًا أف الفئػػػة المتبقيػػػة مػػػف المبحػػػوثيف والتػػػي تمثميػػػا نسػػػبة  
أعػلاه تقػوؿ بػأف البمديػة لا تتعامػؿ مػع المػواطنيف بوسػائؿ الاتصػاؿ الحديثػة، وأف وسػائميا فػي 
 الاتصاؿ تقميدية تتمثؿ في الاستدعاء الكتابي أو الوثائؽ الكتابية.
ومف المعمـو أنو لا يقػدر لأي منظمػة حكوميػة خدماتيػة النجػاح مػا لػـ تعمػؿ عمػى خمػؽ  
مجماىير ليػا، ومػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى ىػذه المشػاركة يجػب العمػؿ عمػى المشاركة الإيجابية ل
إفيػػاميـ بخططيػػا وطموحاتيػػا و اياتيػػػا الخدماتيػػة والاجتماعيػػة عػػػف طريػػؽ العلاقػػات العامػػػة 
وأداة الإعلاـ الخارجي الذي يجب أف يتناوؿ الأمور التي تيـ الجميػور وتخاطبػو وفػؽ عاداتػو 
اسػحًا المجػاؿ لرجػع الصػدى وفيػـ مػا يريػده مػف خػدمات وخصوصيتو السوسيولوجية والثقافية ف




مػػف حيػػث النػػوع والكيػػؼ لضػػماف تأييػػد نشػػاط المنظمػػة والعمػػؿ عمػػى انجاحػػو، باعتبػػار أف أي 
موقػؼ يمكػػف أف يتخػذه الجميػور مػف المنظمػػة عمػى ضػوء معمومػات خاطئػة أو ناقصػة تنتقػػؿ 
ؿ إلػى مواقػؼ أخػرى  البػا إليػو، مػف مختمػؼ مصػادر الدعايػة  يػر الرسػمية لا يمبػث أف يتحػو 
مػػا تكػػوف ضػػدىا، لأف الجيػػؿ الػػذي يمكػػف حدوثػػو نػػوع مػػف السػػخط العػػاـ، فػػبغض النظػػر عػػف 
حػؽ الإنسػاف فػي العمػـ والمعرفػة باعتبػار عػرض الحقيقػة ىػو أسػاس كػؿ إعػلاـ ضػمف وظيفػة 
العلاقػػات العامػػة يػػراد بػػو كسػػب ثقػػة الفػػرد أو الجماعػػة، تجػػد المنظمػػة نفسػػيا مجبػػرة عمػػى أف 
مػؿ بشػكؿ مسػتمر عمػى إحاطػة جميورىػا بواقػع الأمػور لأجػؿ رفػع مسػتويات الػتفيـ والػوعي تع
 والقبوؿ.
 ):يوضح شعور المواطنيف اتجاه استخداـ البمدية لوسائؿ الاتصاؿ الحديثة62الجدوؿ رقـ (
 النسبة المئوية التكرار الاحتمالات
 % 46 291 قريب مف الإدارة
 %22 66 تنتمي إلى بمدية عصرية
 %23 24 الثقة في المسؤوليف
 %001 003 المجموع
 37.0 الانحراؼ المعياري:                                 05.2المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يوضح ىذا الجدوؿ شػعور المػواطنيف اتجػاه اسػتخداـ البمديػة لوسػائؿ الاتصػاؿ الحديثػة،  
أف المػواطف عنػدما يػرى أف البمديػة ، وىي تمثؿ رأي الأ مبية مف المبحػوثيف %46دؿ نسبة وت
تستخدـ وسائؿ الاتصاؿ الحديثة أثناء علاقتيا معو فإنو يشعر بأنو قريب منيػا، بينمػا نجػد أف 
مف المبحػوثيف يشػعروف بػأنيـ ينتمػوف إلػى بمديػة عصػرية ومتطػورة، فيمػا نجػد  %22ما نسبتو 
 .%23أف الفئة المتبقة مف المبحوثيف تشعر بثقة كبيرة في المسؤوليف وىذا ما تمثمو نسبة 
ونستنتج مف خلاؿ ىذه المعطيػات أنػو عنػدما تعتمػد البمديػة عمػى وسػائؿ اتصػاؿ حديثػة  
فػػػي علاقتيػػػا مػػػع المػػػػواطف فإنيػػػا تقربػػػو أكثػػػػر منيػػػا وتجعمػػػو راض عػػػػف خػػػدماتيا وواثػػػؽ فػػػػي 
مسؤولييا، وتعتبر ىذه الخطوة بالنسبة لمبمدية مف بيف التغيػرات الجديػدة التػي وجػدت مػف أجػؿ 
ة مػػع المػػواطنيف وفػػي نفػػس الوقػػت إصػػلاح وتطػػوير وظيفػػة العلاقػػات تحسػػيف العلاقػػات العامػػ
خاصػة فػي  SMSالعامة بينيـ، وتتمثؿ الوسػائؿ التػي تعتمػد عمييػا البمديػة فػي اليػاتؼ وتقنيػة 




إبػػػلاغ المػػػواطنيف بصػػػدور بطاقػػػة التعريػػػؼ أو جػػػواز السػػػفر، والمواقػػػع الخاصػػػة بالبمديػػػة التػػػي 
 مواطنيف. تعرض فييا القياـ بعمؿ معيف لصالح ال
): يوضػػح مػػدى اسػػتجابة الوسػػائؿ التكنولوجيػػة المسػػتخدمة مػػف طػػرؼ 72الجػػدوؿ رقػػـ ( 
 المواطف البمدية لمتطمبات
 05.0 الانحراؼ المعياري:                                84.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يتضػػح مػػف خػػلاؿ الجػػدوؿ أعػػلاه مػػدى اسػػتجابة الوسػػائؿ التكنولوجيػػة المسػػتخدمة مػػف  
الموجػودة فػي الجػدوؿ إلػى أف الوسػائؿ  %84طػرؼ البمديػة لمتطمبػات المػواطف، وتشػير نسػبة 
مػف  %25التكنولوجية التي تستخدميا البمدية تمبي حاجيات المواطف، بينما نجػد أف مػا نسػبتو 
المسػتجوبيف تقػوؿ بػػأف الوسػائؿ التكنولوجيػػة التػي تسػتخدميا البمديػػة لا تسػتجيب لمتطمباتنػػا ولا 
 تمبييا.
لمحميػة فػي الجزائػر أدخمػت آليػة عصػرنة ونستنتج مف خلاؿ ىذه المعطيات أف الإدارة ا 
الإدارة واعتمػػػػدت عمػػػػى تطبيػػػػؽ الإدارة الالكترونيػػػػة، وذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿ تقػػػػديـ أحسػػػػف الخػػػػدمات 
لممواطنيف، وككؿ تغيير في الإدارة ىناؾ مف يراه ايجابي ويخػدـ مصػمحة المػواطف وىنػاؾ مػف 
الجزائػر يجػد مجموعػة مػف يراه عكس ذلؾ، وليذا نجػد أف التحػوؿ نحػو الإدارة الالكترونيػة فػي 
الصػػػعوبات والتحػػػديات التػػػي تقػػػؼ فػػػي القػػػائميف عمػػػى تطبيقيػػػا، وىػػػو الأمػػػر الػػػذي أشػػػار إليػػػو 
الباحػػث عبػػاف عبػػد القػػادر فػػي الدراسػػات السػػابقة، وذلػػؾ فػػي دراسػػتو الموسػػومة ب  تحػػديات 
تحػديات الإدارة الإلكترونية فػي الجزائػر   ووجػد أف ىػذه التحػديات تنقسػـ إلػى تحػديات بشػرية و 
اجتماعيػػة وتحػػديات تنظيميػػة، والتحػػدي المػػؤثر فػػييـ يتمثػػؿ فػػي درجػػة وعػػي المػػواطنيف حػػوؿ 
التغييػػػر وتبنػػػي الإدارة الالكترونيػػػة منخفضػػػة ويػػػنعكس ىػػػذا الأثػػػر عمػػػى أداء الإدارة المحميػػػة، 
وكػػذلؾ الاسػػتفادة مػػف تشػػخيص الدراسػػة ليػػذه التحػػديات، مثػػؿ عػػدـ تػػوفر اليػػد العاممػػة المؤىمػػة 
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ونيػػػػًا، والتحػػػػديات التنظيميػػػػة والتػػػػي تخػػػػص نقػػػػص الإجػػػػراءات والاسػػػػتراتيجيات الإداريػػػػة، إلكتر 
والتحديات تخص انخفاض وعي المواطنيف بالتكنولوجيا الحديثة، والتحػديات التػي تخػص عػدـ 
توفر الأجيزة التكنولوجيػة بالشػكؿ اليسػير الػذي مػف شػأنو أف يسػاىـ فػي تػوفير جػو وبنػاء بنيػة 
 لكترونية.تحتية للإدارة الإ
): يوضح مسػاىمة الإدارة الالكترونيػة فػي القضػاء عمػى العراقيػؿ الإداريػة 82الجدوؿ رقـ (
 في البمدية
 73.0 الانحراؼ المعياري:                                   48.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
مػػدى مسػػاىمة الإدارة الإلكترونيػػة فػػي القضػػاء عمػػى العراقيػػؿ  )82(يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ 
يقولوف بػأف الإدارة الإلكترونيػة  %48الإدارية في البمدية، ونلاحظ أف أ مبية المواطنيف بنسبة 
تقضػػي عمػػى العراقيػػؿ الإداريػػة، بينمػػا نجػػد أف نسػػبة قميمػػة مػػف المبحػػوثيف يقولػػوف عكػػس ذلػػؾ 
 في الجدوؿ. %61وىذا ما توضحو نسبة 
ونسػػتنتج مػػف خػػلاؿ ىػػذه المعطيػػات الإدارة الإلكترونيػػة أصػػبحت أمػػر حتمػػي وميػػـ فػػي  
فػػػي جويميػػػة مرسػػػـو تنفيػػػذي  بمديػػػة الجزائريػػػة صػػػدرالتعػػػاملات وتقػػػديـ الخػػػدمات، وبالنسػػػبة لم
والػذي يقضػي بإعفػاء المػواطنيف مػف تقػديـ وثػائؽ الحالػة المدنيػة التػي يحتوييػا السػجؿ  5102
الػػوطني اللػػي لمحالػػة المدنيػػة، ويمػػّس القػػرار بصػػورة خاصػػة، مسػػتخرجات مػػف عقػػود المػػيلاد 
عميمػات بإلغػاء ىػذه الوثػائؽ الػثلاث. والزواج والوفػاة، حيػث تسػممت الولايػات وجميػع الػوزارات ت
وتنػدرج ىػذه الخطػوة ضػمف تفعيػؿ الليػات العصػرية لتجسػيد الإدارة الإلكترونيػة، حيػث تيػدؼ 
إلػػى تخفيػػؼ أعبػػاء اسػػتخراج الوثػػائؽ الإداريػػة عمػػى المػػواطنيف والتقميػػؿ مػػف بيروقراطيػػة الإدارة 
والتخفيػػؼ مػػف حجػػـ الممفػػات  وتخميصػػيـ مػػف الطػػوابير الطويمػػة أمػػاـ شػػبابيؾ الحالػػة المدنيػػة
وثيقػػة يحتاجيػػا المػػواطف  31إلػػى  92المطموبػػة مػػف المػػواطف، حيػػث تػػـ تخفػػيض الوثػػائؽ مػػف 
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فػػي ممفاتػػو، وكػػذا تجنيػػب الإدارة أمػػوالا طائمػػة لنسػػ  وثػػائؽ الحالػػة المدنيػػة بعػػد أف بػػات متاحػػا 
للػي لمحالػة الحصوؿ عمييا مف طرؼ مصالح الوزارات المختمفة مباشرة مػف السػجؿ الػوطني ا
المدنيػػة التػػابع لػػوزارة الداخميػػة والجماعػػات المحميػػة. واسػػتفادت كػػؿ مػػف وزارات التعمػػيـ العػػالي 
والبحػػػػث العممػػػػي، التربيػػػػة الوطنيػػػػة، التعمػػػػيـ والتكػػػػويف المينيػػػػيف مػػػػف إعفػػػػاء الطمبػػػػة والتلاميػػػػذ 
سػػية كمرحمػػة والمتربصػػيف مػػف تقػػديـ وثػػائؽ الحالػػة المدنيػػة أثنػػاء الّتسػػجيلات الجامعيػػة والمدر 
أولػػػػى، لػػػػيعمـ ىػػػػذا الإجػػػػراء بعػػػػد مصػػػػادقة الحكومػػػػة عمػػػػى كػػػػّؿ القطاعػػػػات الوزاريػػػػة، خاصػػػػة 
 .القطاعات التي ىي في احتكاؾ يومي مع المواطنيف
 تغيير الييكؿ التنظيمي ودوره في تحسيف خدمات الإدارة المحمية: الخامسالمحور  -5
 جديدة لتقميؿ العبء وتحسيف الخدمات): يوضح إحداث البمدية لمكاتب 92الجدوؿ رقـ (
 05.0 الانحراؼ المعياري:                               34.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
مػػػف المػػواطنيف مفػػػردات عينػػة البحػػػث  %34أف مػػػا نسػػبتو  )92(يوضػػح الجػػػدوؿ رقػػـ  
يقولوف بػأف البمديػة لػـ تقػـ بإحػداث مكاتػب بيػدؼ تقميػؿ العػبء وتحسػيف الخػدمات، بينمػا نجػد 
منيـ يقولوف عكس ذلؾ بمعنى أف البمدية قامت بإحداث مكاتب جديػدة لتقميػؿ  %75أف نسبة 
 العبء وتحسيف الخدمات.
ونسػػػتنتج مػػػف خػػػلاؿ ىػػػذه المعطيػػػات أف البمديػػػة فعػػػًلا قامػػػت بإحػػػداث مكاتػػػب جديػػػدة  
ومصػػػالح أيضػػػًا لمقيػػػاـ بميػػػاـ تمبػػػي حاجيػػػات المػػػواطف ومتطمباتػػػو، وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ نجػػػد 
مصػػمحة البطاقػػة البيومتريػػة، ومصػػمحة البطاقػػة الرماديػػة الخاصػػة بالسػػيارات والتػػي كانػػت فػػي 
اسػػتحداث ىػػاذيف المصػػمحتيف اسػػتطاعت البمديػػة أف تقضػػي عمػػى السػػابؽ تابعػػة لمػػدائرة، ومػػع 
تعػػدد المسػػتويات التنظيميػػة وتقػػرب الخػػدمات أكثػػر لممػػواطف، وتعتبػػر ىػػذه الخطػػوة مػػف البمديػػة 
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عبػػػارة عػػػف تغييػػػر تنظيمػػػي فػػػي الييكػػػؿ الخػػػاص بيػػػا تريػػػد مػػػف خلالػػػو الظيػػػور بأحسػػػف وجػػػو، 
 وتعمؿ وفقو لتطوير أدائيا.
مػػدى تناسػب عػػدد المػػوظفيف فػي البمديػػة مػع عػػدد المػػواطنيف ): يوضػػح 03الجػػدوؿ رقػـ (
 الوافديف عمييا 
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 04.0 الانحراؼ المعياري:                                  37.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يتبيف مف خلاؿ الجدوؿ أعلاه أف أ مبية المػواطنيف يقػروف بػأف ىنػاؾ تناسػب بػيف عػدد  
، بينمػا نجػد أف %37الموظفيف في البمدية وعدد المواطنيف الوافديف إلييا وذلؾ ما تمثمو نسػبة 
 ظفيف عددىـ قميؿ في البمدية.تقوؿ بأف المو  %72الأقمية التي تمثؿ نسبة 
ونسػتنتج مػف خػلاؿ ىػذه المعطيػات أف المػواطف راض عمػى عػدد المػوظفيف المتواجػديف  
في البمدية لتقديـ الخدمات وتمبية متطمباتو، وبالفعػؿ ىػذا مػا نلاحظػو فػي الونػة الأخيػرة حيػث 
مػف عػدة  اعتمػدت الجزائػر عمػى عػدة صػيت وآليػات لمتشػغيؿ مكنػت المػواطف مػف ولػوج الشػغؿ
أبواب. ىذه اللية أيضًا ضاعفت مف عدد الموظفيف والعماؿ المتواجديف في البمديػة سػواء فػي 
المصالح والشبابيؾ أو في المكاتػب المتعػددة فػي البمديػة، وىػذا الأمػر يعتبػر مػف بػيف التغيػرات 
فيف الميمػػة التػػي اعتمػػدتيا الإدارة المحميػػة والتػػي ىػػدفت مػػف خلاليػػا إلػػى توسػػيع نطػػاؽ المػػوظ
والعامميف عندىا، وىو ما يجعميا تمبػي حاجيػات المػواطف وتقػؼ عنػد متطمباتػو مػف دوف نقػص 










): يوضػػػح مػػػدى تناسػػػب وظػػػائؼ المػػػوظفيف والعمػػػاؿ مػػػع مػػػؤىلاتيـ 13الجػػػدوؿ رقػػػـ ( 
 ومياراتيـ
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 74.0 الانحراؼ المعياري:                               23.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
مػػػػف المػػػػواطنيف يقولػػػػوف بػػػػأف  %86يتضػػػػح مػػػػف خػػػػلاؿ الجػػػػدوؿ أعػػػػلاه أف مػػػػا نسػػػػبتو  
 %23ؼ التي يشػغمونيا، بينمػا نجػد أف نسػبة مؤىلات العماؿ ومياراتيـ لا تتناسب مع الوظائ
مف المواطنيف أفراد عينة البحث يقروف بأف مػؤىلات وميػارات العمػاؿ والمػوظفيف تتناسػب مػع 
 الوظائؼ التي يشغمونيا.
ونسػػتنتج مػػف خػػلاؿ ىػػذه المعطيػػات أف المػػواطنيف يػػروف بػػأف المػػوظفيف ليسػػوا مػػؤىميف  
المػؤىلات التػي يمتمكونيػا لا تػوفر الخػدمات الجيػدة لمقيػاـ بمثػؿ ىػذه الأعمػاؿ والوظػائؼ، وأف 
 التي يحتاجيا المواطف. 
تسػػعى البمديػػػة إلػػػى تحقيػػػؽ أىػػداؼ متعػػػددة، فيػػػي تسػػػاىـ فػػي تنفيػػػذ خطػػػط التنميػػػة فػػػي  
الػػبلاد، وتسػػاىـ فػػي تػػوفير الخػػدمات العمػػة لمسػػكاف المحميػػيف، فتعمػػؿ عمػػى إشػػباع حاجػػاتيـ 
عبػاء الممقػاة عمػى الأجيػزة المركزيػة وتػدعـ المفػاىيـ وا  يجاد الحمػوؿ لمشػكلاتيـ وتخفػؼ مػف الأ
 الديمقراطية فتزيد مف عممية المشاركة الشعبية.
ولتحقيػػؽ ىػػذه الأىػػداؼ والطموحػػات لا بػػد مػػف تػػوفير عمػػاؿ ومػػوظفيف إداريػػيف وفنيػػيف  
مؤىميف ومتفر يف، وترى كثير مف أنظمة الإدارة المحمية ضرورة الفصؿ بيف المجمػس المحمػي 
الذي يعتبر إطارًا تمثيميًا يمثؿ فئات المواطنيف، ويرسـ السياسػة المحميػة وبػيف موظفيػو وعمالػو 
إلييـ ميمة تنفيذ السياسات باعتبارىـ تكنوقراطييف و ير سياسييف، ومػف ىنػا تػأتي الذيف توكؿ 
ضػرورة اختيػػار المػػوظفيف اخيػػارًا سػػميمًا يػػوفر لممجػالس المحميػػة الأفػػراد الأكفػػاء القػػادريف عمػػى 
تػػػوفير أحسػػػف الخػػػدمات لممػػػواطنيف، وتحقيػػػؽ الأىػػػداؼ المرسػػػومة، وىػػػذا مػػػا تطرقنػػػا إليػػػو فػػػي 
اص بػالإدارة المحميػة وبالضػبط فػي عنصػر مقومػات الإدارة المحميػة باعتبػار الفصؿ الرابع الخ




أف المػػوظفيف ىػػـ مقػػـو أساسػػي فػػي الإدارة المحميػػة وفػػي ىػػذا أشػػار أيمػػف عػػودة المعػػاني إلػػى 
وضػع خطػة لتصػنيؼ الوظػػائؼ ممػػا يسػاعد عمػػى وضػع الشػخص المناسػػب فػي مكػاف العمػػؿ 
منيػػا الإعػػلاف عػػف الوظػػائؼ بشػػكؿ واضػػح المناسػػب، ومػػف ثػػـ وضػػع سياسػػة حكيمػػة لمتعيػػيف 
ومحػدد لاسػتقطاب المػواطنيف الػذيف تنطبػؽ عمػييـ الشػروط المطموبػة ليػتـ الاختيػار مػف بيػنيـ، 
وكذلؾ عقد المسابقات لاختيار المتفوقيف في موضوعات وقدرات وميػارات معينػة ميمػة لمػؿء 
ينػػة لمتأكػػد مػػف أفضػػميتيـ الوظػػائؼ المعمػػف عنيػػا، ثػػـ إخضػػاع مػػف يػػتـ تعييػػنيـ لفتػػرة تجربػػة مع
 كفاءة ومسمكًا.
وعمػى الػر ـ مػف اخػتلاؼ أنظمػة العػامميف فػي الإدارة المحميػة مػف دولػة لأخػرى، إلا أف  
ىنػاؾ شػبو إجمػاع عمػى ضػرورة تػوافر مجموعػة مػف الصػفات فػي أي نظػاـ جيػد لمعػامميف فػي 
 مجاؿ الإدارة المحمية منيا:
متقاربة مع نظائرىا في الحكومة المركزية أو القطػاع أف تكوف الوظائؼ في الإدارة المحمية  -
الخاص مف حيث نظاـ الحوافز والامتيازات والرواتػب و يػر ذلػؾ مػف أمػور كػي تػتمكف الإدارة 
 المحمية مف استقطاب الأفراد ذوي الخبرة والكفاءة والتأىيؿ اللاـز .
ـ المختمفػػػػة أف يػػػػتـ الإعػػػػلاف عػػػػف الوظػػػػائؼ المحميػػػػة الشػػػػا رة مػػػػف خػػػػلاؿ وسػػػػائؿ الإعػػػػلا -
لاسػتقطاب أكبػر عػدد ممكػف مػف المػواطنيف المػؤىميف الػرا بيف فػي شػغؿ ىػذه الوظػائؼ وذلػؾ 
 لضماف اختيار أفضميـ كفاءة ومقدرة.
اختيػػػػار المترشػػػػحيف لموظػػػػائؼ عمػػػػى أسػػػػاس الموضػػػػوعية والكفػػػػاءة، فاختيػػػػار الأكفػػػػأ مػػػػف   -
فػي معظػـ دوؿ العػالـ  المتقدميف لمتوظيؼ، وتحقيػؽ عنصػر الموضػوعية فػي الاختيػار يعتبػراف
مطمبػػػًا أساسػػػيًا فػػػي عمميػػػة الإصػػػلاح الإداري لأف ذلػػػؾ يضػػػمف تػػػوفير المػػػوظفيف الأكفػػػاء مػػػف 
المتقػػػػدميف يػػػػرتبط بقػػػػانوف العػػػػرض والطمػػػػب الخػػػػاص بالعمالػػػػة، فكممػػػػا كػػػػاف عػػػػدد المتقػػػػدميف 
 لمتوظيػػؼ كبيػػرًا كانػػت إمكانيػػة الاختيػػار والمفاضػػمة والتشػػدد فػػي تػػوفير الشػػروط متاحػػة بشػػكؿ
أكبػر، وفػي المقابػؿ فػإف ضػماف تحقيػؽ شػرط الموضػوعية فػي الاختيػار يتطمػب وعيػًا وحرصػًا 
 خاصًا لدى الأفراد القائميف عمى عممية تقييـ صلاحية وكفاءة المتقدميف لإشغاؿ الوظائؼ.
 توفير فرص مناسبة لمترقية اعتمادًا عمى معايير الجدارة والأقدمية. -




وذلػػؾ لتنميػػة قػػدرات ىػػؤلاء المػػوظفيف وتحسػػيف مسػػتوى  تػػوفير فػػرص التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة -
خدماتيـ، وتقميػؿ الأخطػاء ممػا يػوفر رفػع سػوية العمػؿ وتػوفير كثيػر مػف الجيػد والوقػت الػلاـز 
 للإنجاز.
): يوضػح مػدى اعتمػاد البمديػة عمػى مػوظفيف متعممػيف ومتخصصػيف فػي 23الجدوؿ رقػـ (
 المكاتب والمصالح
 %النسبة  التكرار الاحتمالات
 نعـ
 42% 27 المعاممة مع المواطف
 81% 45 الكفاءة في العمؿ
 3% 9 العلاقات الجيدة فيما بينيـ
 54% 531 المجموع
 %55 561 لا
 001 003 المجموع
 05.0 الانحراؼ المعياري:                                 54.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 
يبػػػػيف ىػػػػذا الجػػػػدوؿ مػػػػدى اعتمػػػػاد البمديػػػػة عمػػػػى مػػػػوظفيف متعممػػػػيف ومتخصصػػػػيف فػػػػي  
المكاتب والتسيير والقياـ بشؤوف العامػة وتقػديـ الخػدمات ليػـ، وتشػير البيانػات أعػلاه أف نسػبة 
ظفيف فػي البمديػة تتػوفر فػييـ ىػذه مف المواطنيف مفػردات عينػة البحػث يقولػوف بػأف المػو  %54
الخصػائص أي أنيػـ يمتمكػوف ميػارات ومتخصصػيف فػي تسػيير الشػأف العػاـ وتقػديـ الخػدمات 
لو، وعند سػؤالنا فيمػا مػاذا تتمثػؿ ميػاراتيـ وثقػافتيـ أجػاب أ مبيػة المػواطنيف بالمعاممػة الحسػنة 
كفػػػاءة فػػػي العمػػػؿ بال %81، فيمػػػا أجػػػاب مػػػا نسػػػبتو %42مػػػع المػػػواطف وىػػػو مػػػا تمثمػػػو نسػػػبة 
بالعلاقػات الجيػدة فيمػػا بيػنيـ وىػو دليػؿ عمػى تعمميػـ الجيػد  %3واتقانػو، وأجػاب البقيػة بنسػبة 
 وعمى ثقافتيـ.
ويتضػح مػف الجػػدوؿ أعػلاه أف نسػبة عاليػة مػف المبحػوثيف يقػروف بعػدـ وجػود مػوظفيف  
، وتشػػير %55متعممػػيف ومتخصصػػيف فػػي المكاتػػب والمصػػالح، حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ المئويػػة 




ىذه النتيجة إلى عػدـ رضػا المػواطنيف كفػاءة وميػارات المػوظفيف فػي البمديػة، وترجػع الأسػباب 
فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى كيفيػػػة حصػػػوؿ المنظمػػػة أو الإدارة عمػػػى مواردىػػػا البشػػػرية، وكمػػػا ىػػػو معػػػروؼ 
تحصؿ عمييـ مف خلاؿ عمميػة الاسػتقطاب التػي تقػـو بيػا والتػي تيػدؼ مػف ورائيػا إلػى تػوفير 
اصػػػر مػػػف ذوي الكفػػػاءات والميػػػارات والمػػػؤىلات الممتػػػازة، وتحقيػػػؽ التوافػػػؽ بػػػيف أفضػػػؿ العن
متطمبات الإدارة أو المؤسسة وخصػائص الفػرد المرشػح لشػغؿ المنصػب الشػا ر، عاممػة بػذلؾ 
 عمى تحقيؽ مبدأ وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب.
ما إذا قمنػػا المنظمػػات ىػػذه العمميػػة تمثػػؿ أىميػػة كبيػػرة اليػػـو فػػي جميػػع المؤسسػػات لاسػػي 
العموميػػة ذات الطػػابع الإداري باعتبارىػػا المسػػؤولة عػػف أداء وظػػائؼ الدولػػة وتحقيػػؽ أىػػدافيا 
الاجتماعيػػة، ولأجػػؿ تحقيػػؽ ىػػذه الأىػػداؼ بالفعاليػػة المطموبػػة كػػاف لزامػػًا عمييػػا زيػػادة الاىتمػػاـ 
يب والتأىيػؿ ولكػف ذلػؾ بموردىا البشري اىتمامًا اسػتراتيجيًا مػف خػلاؿ عمميػات التطػوير، التػدر 
يكػوف بعػد أسػاليب حسػف الانتقػاء والتوظيػؼ، إذ أننػا لا نبػالت إذا قمنػا أف ميمػة انتقػاء واختيػار 
 العامميف بالجياز الإداري يعتبر مف الخطوات الميمة والأساسية في نجاح أي منظمة.
يقػة المػذكورة، وبالنسبة لعممية اختيار الموظفيف وتعيينيـ في البمدية فيي تتـ بنفس الطر  
إلا أف ما نلاحظػو فػي الونػة الأخيػرة ىػو فػتح صػيت تشػغيؿ مختمفػة تيػدؼ مػف خلاليػا الدولػة 
إلػػى التقميػػؿ مػػف عػػدد البطالػػة، والبمديػػة باعتبارىػػا مػػف المنظمػػات العامػػة اسػػتفادت أيضػػًا مػػف 
اسػػتقطاب مجموعػػة مػػف المػػوظفيف بواسػػطة ىػػذه الصػػيت، وليػػذه الليػػة نرجػػع سػػبب عػػدـ رضػػا 
واطنيف عمى الموظفيف لأف ىذه الفئة مف الموظفيف ليس كميا تممؾ شيادات فػي الإدارة ولا الم
تممػػؾ ميػػارات فػػي تسػػيير الشػػؤوف العامػػة، ولكنيػػا وظفػػت مػػف أجػػؿ توظيفيػػا ولػػيس مػػف أجػػؿ 
 تحسيف خدمات المواطف. 
 ): يوضح حرية اتخاذ القرار لدى الموظفيف في البمدية33الجدوؿ رقـ ( 
 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 %33 99 نعـ
 %76 102 لا
 %001 003 المجموع
 74.0 الانحراؼ المعياري:                              33.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 




يوضح ىذا الجدوؿ ىؿ ىناؾ حرية اتخاذ القرارات بالنسػبة لممػوظفيف فػي البمديػة أـ لا،  
مف المواطنيف عينػة البحػث تقػر بوجػود  %33ويتبيف مف خلاؿ المعطيات أعلاه أف ما نسبتو 
حرية في ىذا الجانب، أي أنو يوجد حرية في اتخاذ القرارات بالنسبة لممػوظفيف، بينمػا نجػد أف 
بقػة مػف عينػة البحػث تقػوؿ بأنػو لا توجػد حريػة فػي اتخػاذ القػرارات بالنسػبة لممػوظفيف الفئػة المت
 .%76والعامميف في البمدية وىذا ما توضحو نسبة 
ويتضػػح مػػػف خػػلاؿ البيانػػػات السػػػابقة وفػػي ضػػػوء النتػػائج والاستخلاصػػػات المبدئيػػػة أف  
أمػػػر لا يػػػراه مسػػػؤولي ضػػػرورة إيػػػلاء الاىتمػػػاـ بإعطػػػاء الحريػػػة لممػػػوظفيف فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات 
الإدارات العامػػػػة ضػػػػروري، أو بػػػػالأحرى لا يعطونػػػػو اىتمػػػػاـ كبيػػػػر، وأف الموظػػػػؼ فػػػػي أ مػػػػب 
الإدارات العامػػػة يرجػػػع إلػػػى المسػػػؤوؿ فػػػي كػػػؿ شػػػيء، وبيػػػذا نسػػػتنتج أف تفػػػويض الميػػػاـ فػػػي 
البمديػػػة لػػػـ يكػػػف واضػػػح سػػػابقًا بالنسػػػبة لممػػػواطنيف، لػػػذلؾ نجػػػد أف أ مػػػب الاجابػػػات تقػػػوؿ بػػػأف 
ظػؼ فػي البمديػة لا يممػؾ حريػة اتخػاذ القػرار، لكػف ومػف خػلاؿ ملاحظاتنػا واطلاعنػا عمػى المو 
شؤوف المػوظفيف راينػا أف ىػذه المسػألة تغيػرت فػي الونػة الأخيػرة وأصػبح الموظػؼ تفػوض لػو 
عػػدة ميػػاـ مػػف قبػػؿ رئػػيس المصػػمحة أو المسػػؤوؿ وتتعمػػؽ ىػػذه الأمػػور أكثػػر بػػالختـ، ونعطػػي 
لاحظنػاه فػي الحالػة المدنيػة، فمػع عصػرنة الإدارة وادخػاؿ بعػض  مثػاؿ فػي ىػذا مػف خػلاؿ مػا
التغيػػػرات بالجانػػػب التنظيمػػػي فػػػي أصػػػبح الموظػػػؼ الػػػذي يخػػػرج الوثػػػائؽ قػػػادر عمػػػى ختميػػػا 
وتسميميا لممواطف حتى في حالػة  يػاب رئػيس المصػمحة أو المسػؤوؿ عمػى ذلػؾ، وتعتبػر ىػذه 
معمػػػؿ الإداري إذ أنيػػػا تػػػنقص مػػػف تػػػدرج الخطػػػوة أو ىػػػذه الليػػػة مػػػف الأمػػػور الجيػػػدة بالنسػػػبة ل
 المستويات بالنسبة لممواطف وتسرع في تقديـ الخدمات لو. 
): يوضح الصػعوبات التػي يواجييػا المػواطف مػف خػلاؿ تعػدد المسػتويات 43الجدوؿ رقـ ( 
 التنظيمية في البمدية
 النسب المئوية التكرارات الاحتمالات
 %83 411 نعـ
 %26 681 لا
 %001 003 المجموع
 94.0 الانحراؼ المعياري:                                   83.1المتوسط الحسابي: 
 )ssps(المصدر: مف إعداد الباحث بالاعتماد عمى برنامج 




يعػػػاني الجيػػػاز الحكػػػومي عامػػػة مػػػف العديػػػد مػػػف المشػػػكلات التنظيميػػػة والإداريػػػة التػػػي  
انعكسػت آثارىػا فػي شػكؿ تصػور شػديد فػي الأداء، بجانػب النقػد المسػتمر والاسػتياء العػاـ مػف 
المػواطنيف الػذيف تػؤدى ليػـ الخػدمات، ولعػؿ مػف أىػـ الانتقػادات التػي توجػو لمجيػاز الحكػومي 
حميػة ىػي كثػرة القيػود الإجرائيػة التػي تحكػـ فػي مجػرى العمػؿ الإداري خػلاؿ بما فيػو الإدارة الم
انسػػيابو مػػف متابعػػة إلػػى  ايتػػو، وىػػذا التعقيػػد الإجرائػػي يخمػػؽ نقػػاط اختنػػاؽ عديػػدة ومسػػتمرة 
تػؤدى عمػى بػطء انسػياب العمػؿ وربمػا تعطيمػو أو توقفػو تمامػًا، لػذلؾ تتعػالى دائمػا الصػيحات 
 وتطوير نظـ العمؿ في الجياز الحكومي. المنادية بتبسيط الإجراءات
وتشػػػير البيانػػػات فػػػي ىػػػذا الجػػػدوؿ أعػػػلاه إلػػػى معرفػػػة وجػػػود الصػػػعوبات التػػػي يواجييػػػا  
 %83المػػواطف مػػف خػػلاؿ تعػػدد المسػػتويات التنظيميػػة فػػي البمديػػة أـ لا، ويتبػػيف أف مػػا نسػػبتو 
ة، لكػف الفئػة الغالبػة مف المواطنيف تقوؿ بأف ىناؾ صعوبات وسببيا تعدد المسػتويات التنظيميػ
أو فئػػػػة الأ مبيػػػػة تقػػػػوؿ عكػػػػس ذلػػػػؾ أي اف تعػػػػدد المسػػػػتويات التنظيميػػػػة لا تشػػػػكؿ صػػػػعوبات 
 . %26بالنسبة لممواطف وىو ما توضحو نسبة 
ومػػػػف خػػػػلاؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات نسػػػػتنج أف الإدارة المحميػػػػة فعػػػػلا اتخػػػػذت عػػػػدة إجػػػػراءات  
وتغيػرات عمػى مسػتوى الييكػؿ التنظيمػي، وىػدفت مػف خلاليػا إلػى تقميػؿ المسػتويات التنظيميػة 
وعػػدد المكاتػػب فػػي البمديػػة، ويعتبػػر ىػػذا مػػف بػػيف آليػػات التغييػػر الجديػػدة التػػي مسػػت قطػػػاع 
 الإدارة المحمية عموما. 
 :الإجابة عمى تساؤلات الدراسة -نيا ًثا
الػوعي الاجتمػاعي والثقػافي لممػواطنيف ودوره فػي الإجابة عمى التساؤؿ الفرعي الأوؿ ( -1
 : )تحسيف خدمات الإدارة المحمية
يسػػاىـ الػػوعي الاجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيف فػػي التػػأثير عمػػى جيػػاز الإدارة المحميػػة،  
دماتيا فيعمػػػؿ عمػػػى تحسػػػينو وتطػػػوير نوعيػػػة الخػػػدمات، ويػػػنعكس ىػػػذا التػػػأثير عمػػػى نوعيػػػة خػػػ
وبػػػػالنظر إلػػػػى نتػػػػائج الاسػػػػتبياف فػػػػإف بمػػػػوغ المتوسػػػػط الحسػػػػابي لأ مػػػػب بنػػػػود محػػػػور الػػػػوعي 
الاجتماعي والثقافي لممواطنيف ودوره في تحسيف خػدمات الإدارة المحميػة كػاف مرتفػع، وىػذا مػا 
ف قػد أدت إلػى تحسػيف خػدمات الإدارة يدؿ عمى أف زيادة الوعي الاجتمػاعي والثقػافي لممػواطني
المحميػة فػي البمػديات محػؿ الدراسػة أي فػي كػؿ مػف بمديػة قمػار وبمديػة الدبيمػة وبمديػة الرقيبػة، 
وعنػػدما وقفنػا عمػػى بنػود المحػػور الأوؿ وجػػدنا أف المػواطنيف يحترمػػوف قػرارات البمديػػة وىػذا مػػا 




مػػديات فييػػا رؤسػػاء أحيػػاء ، كػػذلؾ نجػػد أف ىػػذه الب70فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  %67توضػػحو نسػػبة 
يعمموف عمى توعية المواطنيف واعلاميػـ بكػؿ مػا ىػو جديػد فػي البمديػة وكػذلؾ رفػع انشػغالاتيـ 
، وأيضػػا عنػػدما تطرقنػػا إلػػى الأسػػموب 80فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  %35ليػػا وىػػذا مػػا توضػػحو نسػػبة 
ىػي السػائدة  الذي يستخدمو المػواطف عنػدما لا تمبػي البمديػة احتياجاتػو، فوجػدنا أف لغػة الحػوار
والمعمػػوؿ بيػػا مػػف قبػػؿ المػػواطنيف فػػي علاقػػتيـ مػػع مسػػؤولي البمديػػة وىػػذا مػػا توضػػحو نسػػبة 
، وأيضًا عندما اردنا معرفة مدى اسػتعداد المػواطنيف لممسػاىمة فػي 01في الجدوؿ رقـ  %75
 ترقية حػييـ، فوجػدنا أف أ مبيػة المػواطنيف يسػعوف بكػؿ مػا يمتمكونػو سػواء بالمػاؿ أو بػالرأي أو
، وكػػذلؾ نجػػد أف 51فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  %69بالجيػػد فػػي ترقيػػة حػػييـ وىػػذا مػػا توضػػحو نسػػبة 
آخػػػر بنػػػد فػػػي ىػػػذا المحػػػور يشػػػير إلػػػى أف البمديػػػة سػػػبؽ ليػػػا وأف قامػػػت بمبػػػادرات كالتشػػػجير 
وتنظيػػػؼ الأحيػػػاء والقيػػػاـ بحمػػػلات تحسيسػػػية فػػػي مختمػػػؼ المجػػػالات وكػػػاف المػػػواطف فػػػاعًلا 
و كمتطػوع فػي ىػذه الأعمػاؿ والمبػادرات وىػذا مػا توضػحو نسػبة أساسيًا فييا مف خلاؿ مشػاركت
 .61في الجدوؿ رقـ  %65
ومػػػف خػػػلاؿ ىػػػذه المعطيػػػات نسػػػتنتج أف زيػػػادة الػػػوعي الاجتمػػػاعي والثقػػػافي لممػػػواطنيف  
يسػػاىـ فػػي تحسػػيف خػػدمات الإدارة المحميػػة، لأف زيػػادة الػػوعي تجعػػؿ العلاقػػة بػػيف المػػواطنيف 
، وىػذا مػا يجعػؿ البيئػة الداخميػة والخارجيػة لمبمديػة مسػتقرة ويػنعكس ومسؤولي البمديػة قويػة جػدا ً
كػػؿ ىػػذا عمػػى جػػودة الخػػدمات التػػي تقػػدميا البمديػػة، فعنػػدما نتحػػدث عػػف البمديػػة أساسػػًا فيػػي 
وجػػدت بالشػػعب وتقػػدـ كػػػؿ خػػدماتيا لمشػػعب، وىنػػػا عنػػدما تكػػوف نسػػػبة الػػوعي مرتفعػػة تكػػػوف 
 الخدمات متطورة وتمبي حاجيات الجميع.
ظيػػور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني وانتشػػارىا الإجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ الفرعػػي الثػػاني ( -2
 .)يساىـ في تحسيف خدمات الإدارة المحمية
تعتبػر مؤسسػات المجتمػع المػدني عنصػر أساسػي فػي المجتمػع وتعمػؿ ىػذه المؤسسػات  
عمػػػى تنميتػػػو والمسػػػاىمة فػػػي اسػػػتقراره والانتقػػػاؿ بػػػو نحػػػو الأفضػػػؿ، فنشػػػاط ىػػػذه المؤسسػػػات 
 وحيويتيا يعتبر قيمة مضافة لأي مجتمع.
بنػػود وبػػالنظر إلػػى نتػػائج الاسػػتبياف ومػػف خػػلاؿ مػػا أفػػرزت بػػو إجابػػات المبحػػوثيف فػػي ال 
المتعمقة بمحػور مسػاىمة مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي تحسػيف خػدمات الإدارة المحميػة، وقػد 
جػػاء المتوسػػط الحسػػابي والانحػػراؼ المعيػػاري فػػي معظػػـ البنػػود المتعمقػػة بيػػذا المحػػور بقيمػػة 




عاليػة، وىػو مػػا يػػدؿ عمػػى الػػدور الكبيػر التػي تقػـو بػػو مؤسسػات المجتمػع المػػدني فػي تحسػػيف 
رة المحميػػػة، ويتضػػػح ىػػػذا أكثػػػر مػػػف خػػػلاؿ البنػػػود التػػػي وضػػػعناىا فػػػي المحػػػور خػػػدمات الإدا
يتضح أف أ مبيػة المبحػوثيف يقػروف  71الخاص بمؤسسات المجتمع المدني، ففي الجدوؿ رقـ 
بػػأف ىػػػذه المؤسسػػػات شػػػريؾ فعػػػاؿ بالنسػػػبة لمبمديػػػة، فيػػػي تقػػػـو بعػػػدة أعمػػػاؿ معيػػػا كالاحتفػػػاؿ 
تحسيسػية أو القيػاـ بػبعض الأعمػاؿ الأخػرى كالتشػجير أو  بالأعياد الوطنية أو القيػاـ بحمػلات
، وأيضا نجػد أف مسػؤولي البمػديات 71في الجدوؿ رقـ  %08النظافة، وىذا ما توضحو نسبة 
يقػػدروف ىػػذه المؤسسػػات وييتمػػوف بيػػا ويسػػعوف إلػػى المسػػاعدة عمػػى انتشػػارىا أكثػػر وىػػذا مػػا 
الػػػػدور الػػػػذي تقػػػػـو بػػػػو ىػػػػذه ، وعنػػػػد سػػػػؤالنا عػػػػف 81فػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  %06توضػػػػحو نسػػػػبة 
المؤسسػػات اتجػػاه الأحيػػاء المتواجػػدة فييػػا لأف أ مبيتيػػا كمػػا لاحظنػػا نجػػد أف نطػػاؽ خػػدماتيا 
محػػدود وبفعاليػػة أكبػػر فػػي الحػػي المتواجػػدة فيػػو ومػػف خػػلاؿ إجابػػات المبحػػوثيف نجػػد أف ىػػذه 
 . 02في الجدوؿ رقـ  %38المؤسسات تسعى لترقية الحي وتطويره وىو ما توضحو نسبة 
ومػػف خػػػلاؿ ىػػذه المعطيػػػات أعػػلاه نسػػػتنتج أف لمؤسسػػات المجتمػػػع المػػدني دور كبيػػػر  
وفعػػاؿ فػػي تحسػػيف خػػدمات الإدارة المحميػػة، فمػػف خػػلاؿ مشػػاركة ىػػذه المؤسسػػات مػػع البمديػػة 
 تصبح ليا مساىمة كبيرة القياـ بأعماؿ البمدية وينعكس كؿ ىذا عمى جودة الخدمات.
إدخػاؿ الوسػائؿ التكنولوجيػة الحديثػة ودورىػا فػي ي الثالث (الإجابة عمى التساؤؿ الفرع -3
  ):تحسيف خدمات الإدارة المحمية
لإدخػاؿ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة علاقػػة كبيػرة بتحسػػيف جػػودة الخػػدمات فػػي الإدارة  
المحميػػة، وذلػػؾ باعتبػػار أف أىميػػة التكنولوجيػػات الحديثػػة تكمػػف فػػي أنيػػا تمثػػؿ قػػوة قػػادرة عمػػى 
فػػػي كافػػػة أنمػػػاط العمػػػؿ الانسػػػاني وىػػػي بالنسػػػبة لػػػلإدارة المحميػػػة تمثػػػؿ مصػػػدرًا لمقػػػوة التغمغػػػؿ 
 باعتبارىا قادرة عمى تغيير أشكاؿ وأساليب العمؿ بشكؿ جذري.
وقػػػد أكػػػدت إجابػػػات المبحػػػوثيف فػػػي ىػػػذا المحػػػور عػػػف الػػػدور الػػػذي تقػػػـو بػػػو الوسػػػائؿ  
قػػد جػػاء المتوسػػط الحسػػابي بدرجػػة التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي تحسػػيف خػػدمات الإدارة المحميػػة، ف
 عالية في أ مبية البنود وكذلؾ الانحراؼ المعياري.
وتشػػكؿ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة أحػػد أىػػـ العناصػػر التػػي يجػػب أف توفرىػػا الإدارة  
المعاصرة، فكمما توفرت الأجيزة والوسائؿ كمما تحسنت جودة الخدمات بالنسبة لمبمديػة، وكممػا 
الأجيزة والوسائؿ كمما زاد رضػا المػواطف عػف الخػدمات، وبيػذا تكػوف ىػذه  حسف استخداـ ىذه




اللية مف التغيير بالنسبة للإدارة المحمية في محميا وتخدـ متطمبات المواطف بالدرجة الأولػى، 
وبالعودة إلى البنود الخاصة بيذا المحور نجد أف أ مبية المػواطنيف يقػروف بػأف البمديػة تتعامػؿ 
 . 12في الجدوؿ رقـ  %26نولوجية مع المواطف، وذلؾ ما توضحو نسبة بالوسائؿ التك
ونسػػػػتنج مػػػػف خػػػػلاؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات أف البمديػػػػة أصػػػػبحت تعتمػػػػد عمػػػػى عػػػػدة وسػػػػائؿ  
تكنولوجيػػػة لتمبيػػػة حاجيػػػات المػػػواطف والقيػػػاـ بأعمالػػػو، فبالإضػػػافة إلػػػى تػػػدريب وتكػػػويف المػػػورد 
اردىػػا الماديػػة وخاصػػة التكنولوجيػػة منيػػا، البشػػري فػػي البمػػديات، أدخمػػت البمديػػة واسػػتحدثت مو 
وىو ما يوفر خدمات ذات جودة عاليػة لممػواطف، وعمػى سػبيؿ المثػاؿ نجػد أف البمديػة اعتمػدت 
عمػػػػى وسػػػػائؿ حديثػػػػة لاسػػػػتخراج الوثػػػػائؽ، وأيضػػػػًا عمػػػػى وسػػػػائؿ متطػػػػورة لتخطػػػػيط الأراضػػػػي 
مثػؿ حاويػات القمامػة وتصويرىا، وكذلؾ نجد أف البمدية أدخمت آلات متطورة لتقػديـ الخػدمات 
أف  32وآلات الحفػػر وا  صػػلاح الإنػػارة والميػػاه، يتضػػح كػػذلؾ مػػف خػػلاؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ 
أ مبيػػة المػػواطنيف يقػػروف بػػأف الوسػػائؿ التكنولوجيػػة سػػاىمت بشػػكؿ كبيػػر فػػي تحسػػيف خػػدمات 
وىنػػػػا توضػػػػح ىػػػػذه الفئػػػػة بػػػػأف الوسػػػػائؿ  ، ،%67الإدارة المحميػػػػة، وذلػػػػؾ مػػػػا توضػػػػحو نسػػػػبة 
لوجيػػػة سػػػاىمت فػػػي إصػػػلاح الخمػػػؿ الػػػذي كػػػاف فػػػي الإدارة التقميديػػػة والمتمثػػػؿ فػػػي كثػػػرة التكنو 
الأخطاء في الوثائؽ المستخرجة وكذلؾ القيػاـ بأحسػف الأعمػاؿ فػي كػؿ جانػب، ومكنػت أيضػًا 
ىػػذه الوسػػائؿ المػػوظفيف والعمػػاؿ مػػف تسػػريع تقػػديـ الخػػدمات لممػػواطف الػػذي كػػاف فػػي السػػابؽ 
راج وثيقػة مػف البمديػة، ومػا نػراه  ريبػًا فػي ىػذه المعطيػات ىػو أف ينتظر لساعات طواؿ لاستخ
المواطف لا يرى بػأف الوسػائؿ التكنولوجيػة قممػت مػف حجػـ الوثػائؽ وسػيمت عمميػة اسػتخراجيا، 
ونقدـ مثاؿ في ىذا كػالإجراءات التػي نقػـو بيػا لطمػب بطاقػة التعريػؼ الوطنيػة أو طمػب جػواز 
عمػػى المػػواطف العديػػد مػػف الأمػػور وقممػػت مػػف حجػػـ  سػػفر إلكترونػػي، ىػػذه الإجػػراءات سػػيمت
 الوثائؽ التي كانت سابقًا، إلا أف المواطف الجزائري يرى بأف مساىمتيا في ىذا الجانب قميمة. 
ولتوضػػػيح رأي الأ مبيػػػة وتفسػػػيره أكثػػػر ن ػػػذكر بػػػأف الجزائػػػر توجيػػػت مػػػع بدايػػػة الألفيػػػة  
فػي دوؿ العػالـ نحػو الػدخوؿ تػدريجيًا فػي  الثالثة، في إطار الإصلاحات الإدارية، وأسوة بكثير
عصػػر المعمومػػات، قصػػد ترقيػػة وظػػائؼ المؤسسػػات الحكوميػػة، ومنظمػػات الخدمػػة العموميػػة، 
وتبنػػت إحػػداث سمسػػمة مػػف التغييػػرات عمػػى وظائفيػػا التقميديػػة فػػي ظػػؿ التحػػوؿ نحػػو اسػػتخداـ 
وؿ نحػػػو مفيػػػـو تكنولوجيػػػا المعمومػػػات ضػػػمف أنشػػػطتيا الخدميػػػة، بغيػػػة التجسػػػيد الفعمػػػي لمتحػػػ
 الإدارة الإلكترونية في سبيؿ ترشيد الخدمة العمومية.




مػػدى مسػػاىمة الإدارة الإلكترونيػػة فػػي القضػػاء عمػػى العراقيػػؿ  82يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ 
يقولػػػػػػوف بػػػػػػأف الإدارة  %48الإداريػػػػػػة فػػػػػػي البمديػػػػػػة، ونلاحػػػػػػظ أف أ مبيػػػػػػة المػػػػػػواطنيف بنسػػػػػػبة 
الإلكترونيػػػػػة تقضػػػػػي عمػػػػػى العراقيػػػػػؿ الإداريػػػػػة، ونسػػػػػتنتج مػػػػػف خػػػػػلاؿ ىػػػػػذه المعطيػػػػػات الإدارة 
الإلكترونيػػػة أصػػػبحت أمػػػر حتمػػػي وميػػػـ فػػػي التعػػػاملات وتقػػػديـ الخػػػدمات، وبالنسػػػبة لمبمديػػػة 
والػذي يقضػي بإعفػاء المػواطنيف مػف تقػديـ  5102فػي جويميػة مرسػـو تنفيػذي  الجزائرية صػدر
ائؽ الحالة المدنية التي يحتوييا السجؿ الػوطني اللػي لمحالػة المدنيػة، ويمػّس القػرار بصػورة وث
خاصة، مستخرجات مف عقود الميلاد والزواج والوفاة، حيث تسممت الولايػات وجميػع الػوزارات 
تعميمػػػات بإلغػػػاء ىػػػذه الوثػػػائؽ الػػػثلاث. وتنػػػدرج ىػػػذه الخطػػػوة ضػػػمف تفعيػػػؿ الليػػػات العصػػػرية 
دارة الإلكترونيػػة، حيػػث تيػػدؼ إلػػى تخفيػػؼ أعبػػاء اسػػتخراج الوثػػائؽ الإداريػػة عمػػى لتجسػػيد الإ
المواطنيف والتقميؿ مف بيروقراطية الإدارة وتخميصيـ مف الطوابير الطويمة أمػاـ شػبابيؾ الحالػة 
 92المدنية والتخفيؼ مف حجـ الممفات المطموبة مف المواطف، حيث تػـ تخفػيض الوثػائؽ مػف 
حتاجيػػا المػػواطف فػػي ممفاتػػو، وكػػذا تجنيػػب الإدارة أمػػوالا طائمػػة لنسػػ  وثػػائؽ وثيقػػة ي 31إلػػى 
الحالة المدنية بعد أف بات متاحا الحصوؿ عمييا مف طرؼ مصالح الوزارات المختمفػة مباشػرة 
مف السجؿ الوطني اللي لمحالة المدنية التػابع لػوزارة الداخميػة والجماعػات المحميػة. واسػتفادت 
عميـ العالي والبحػث العممػي، التربيػة الوطنيػة، التعمػيـ والتكػويف المينيػيف مػف كؿ مف وزارات الت
إعفاء الطمبة والتلاميذ والمتربصيف مف تقديـ وثػائؽ الحالػة المدنيػة أثنػاء الّتسػجيلات الجامعيػة 
والمدرسػػػية كمرحمػػػة أولػػػى، لػػػيعمـ ىػػػذا الإجػػػراء بعػػػد مصػػػادقة الحكومػػػة عمػػػى كػػػّؿ القطاعػػػات 
 .لقطاعات التي ىي في احتكاؾ يومي مع المواطنيفالوزارية، خاصة ا
تغيير الييكؿ التنظيمي بالنسبة لمبمديػة ودوره فػي ( الإجابة عمى التساؤؿ الفرعي الرابع -4
 ):تحسيف خدماتيا
إف الحديث عف الييكؿ التنظيمي في كؿ تنظيـ وفي أي إدارة أمػر ميػـ جػدًا وذلػؾ لأف  
الييكؿ التنظيمي ىو المخطط الذي يوضح المياـ ويضبط التعاملات فػي محػيط العمػؿ، ومػف 
ىػػذا المنطمػػؽ فػػإف أي تغييػػر يمػػس الييكػػؿ التنظيمػػي فإنػػو يػػؤثر بالدرجػػة الأولػػى عمػػى سػػيرورة 
خرجػػات أو الخػػدمات، وبالنسػػبة لػػلإدارة المحميػػة بصػػفة عامػػة ولمبمديػػة العمػػؿ وعمػػى نوعيػػة الم
خاصػػة فإنيػػا شػػيدت فػػي الونػػة الأخيػػرة عػػدة تغيػػرات فػػي ىيكميػػا التنظيمػػي وذلػػؾ مػػف أجػػؿ 
تقمػػػيص عػػػدد المصػػػالح والمكاتػػػب وتقريػػػب الخػػػدمات أكثػػػر مػػػف المػػػواطف، ويبقػػػى ىنػػػا السػػػؤاؿ 




ات التػي قػاموا بيػا أـ لا ؟ وللإجابػة عمػى ىػذا مطروح ىؿ حقؽ المسؤوليف أىػدافيـ إزاء التغيػر 
السػؤاؿ يمكننػا أف نرجػع إلػى بيانػات المحػور الرابػع الخاصػة بمػدى مسػاىمة الييكػؿ التنظيمػي 
مػػػػػف  %34أف مػػػػػا نسػػػػػبتو  82فػػػػي تحسػػػػػيف خػػػػػدمات الإدارة المحميػػػػػة، يوضػػػػػح الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ 
مكاتػب بيػدؼ تقميػؿ العػبء المواطنيف مفردات عينة البحث يقولوف بأف البمدية لـ تقـ بإحداث 
مػػػنيـ يقولػػػوف عكػػػس ذلػػػؾ بمعنػػػى أف البمديػػػة  %75وتحسػػػيف الخػػػدمات، بينمػػػا نجػػػد أف نسػػػبة 
 قامت بإحداث مكاتب جديدة لتقميؿ العبء وتحسيف الخدمات.
ونسػػػتنتج مػػػف خػػػلاؿ ىػػػذه المعطيػػػات أف البمديػػػة فعػػػًلا قامػػػت بإحػػػداث مكاتػػػب جديػػػدة  
يػػػات المػػػواطف ومتطمباتػػػو، وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ نجػػػد ومصػػػالح أيضػػػًا لمقيػػػاـ بميػػػاـ تمبػػػي حاج
مصػػمحة البطاقػػة البيومتريػػة، ومصػػمحة البطاقػػة الرماديػػة الخاصػػة بالسػػيارات والتػػي كانػػت فػػي 
السػػابؽ تابعػػة لمػػدائرة، ومػػع اسػػتحداث ىػػاذيف المصػػمحتيف اسػػتطاعت البمديػػة أف تقضػػي عمػػى 
وتعتبػػر ىػػذه الخطػػوة مػػف البمديػػة تعػػدد المسػػتويات التنظيميػػة وتقػػرب الخػػدمات أكثػػر لممػػواطف، 
عبػػػارة عػػػف تغييػػػر تنظيمػػػي فػػػي الييكػػػؿ الخػػػاص بيػػػا تريػػػد مػػػف خلالػػػو الظيػػػور بأحسػػػف وجػػػو، 
وتعمػػؿ وفقػػو لتطػػوير أدائيػػا، وعػػف الحػػديث عػػف مػػدى تناسػػب عػػدد المػػوظفيف مػػع المػػواطنيف 
يوضػح بػأف أ مبيػة المػواطنيف يقػروف أف ىنػاؾ  92الوافديف عمػى البمديػة نجػد أف الجػدوؿ رقػـ 
تناسػػب بػػيف عػػدد المػػوظفيف فػػي البمديػػة وعػػدد المػػواطنيف الوافػػديف إلييػػا وذلػػؾ مػػا تمثمػػو نسػػبة 
في الجدوؿ المذكور، ونسػتنتج مػف خػلاؿ ىػذه المعطيػات أف المػواطف راض عمػى عػدد  %37
باتو، وبالفعؿ ىذا مػا نلاحظػو فػي الموظفيف المتواجديف في البمدية لتقديـ الخدمات وتمبية متطم
الونػػة الأخيػػرة حيػػث اعتمػػدت الجزائػػر عمػػى عػػدة صػػيت وآليػػات لمتشػػغيؿ مكنػػت المػػواطف مػػف 
ولػػػػوج الشػػػػغؿ مػػػػف عػػػػدة أبػػػػواب. ىػػػػذه الليػػػػة أيضػػػػًا ضػػػػاعفت مػػػػف عػػػػدد المػػػػوظفيف والعمػػػػاؿ 
بمديػة، وىػذا المتواجديف في البمدية سواء في المصالح والشبابيؾ أو في المكاتب المتعددة في ال
الأمر يعتبر مف بػيف التغيػرات الميمػة التػي اعتمػدتيا الإدارة المحميػة والتػي ىػدفت مػف خلاليػا 
إلػى توسػيع نطػاؽ المػوظفيف والعػامميف عنػدىا، وىػو مػا يجعميػا تمبػي حاجيػات المػواطف وتقػؼ 
 33عند متطمباتو مف دوف نقص أو تقصير في ىذا الجانب، وتشػير البيانػات فػي الجػدوؿ رقػـ
إلى معرفة وجود الصعوبات التي يواجييػا المػواطف مػف خػلاؿ تعػدد المسػتويات التنظيميػة فػي 
البمديػػػة أـ لا، ويتبػػػيف الفئػػػة الغالبػػػة أو فئػػػة الأ مبيػػػة تقػػػوؿ أف تعػػػدد المسػػػتويات التنظيميػػػة لا 
، ومػػػف خػػػلاؿ ىػػػذه النسػػػبة %26تشػػػكؿ صػػػعوبات بالنسػػػبة لممػػػواطف وىػػػو مػػػا توضػػػحو نسػػػبة 




ة المحمية فعلا اتخذت عدة إجراءات وتغيػرات عمػى مسػتوى الييكػؿ التنظيمػي، نستنج أف الإدار 
وىدفت مف خلاليا إلى تقميؿ المستويات التنظيمية وعدد المكاتب في البمديػة، ويعتبػر ىػذا مػف 
 بيف آليات التغيير الجديدة التي مست قطاع الإدارة المحمية عموما. 
تسػػميط الضػػوء عمػػى النسػػب ذات علاقػػة إف الػػتمعف فػػي إجابػػات المبحػػوثيف مػػف خػػلاؿ  
ببعػػػػد الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي فػػػػي الإدارة المحميػػػػة، فإنػػػػو يعطينػػػػا قػػػػراءة عمػػػػى أف الحكومػػػػة بػػػػذلت 
مجيودات لا ينكرىا أحػد مػف أجػؿ تحسػيف نوعيػة الخػدمات بالنسػبة لممحميػات، وىػو مػا جعميػا 
ب القػػػانوني أو تقػػػـو بتغييػػػرات واسػػػعة النطػػػاؽ مسػػػت كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالبمديػػػة سػػػواء مػػػف الجانػػػ
الجانػػػب الييكمػػػي أو عمػػػى مسػػػتوى الوسػػػائؿ والأجيػػػزة، ويبقػػػى عنصػػػر ميػػػـ عمػػػى لمسػػػؤوليف 
والحكومػة أف تيػتـ بػو أكثػر وىػو العنصػر البشػري، فمػف خػلاؿ اسػتجواب المبحػوثيف رأينػا بػأف 
أ مػػػػبيـ  يػػػػر راضػػػػيف عمػػػػى المػػػػوظفيف، وعػػػػدـ الرضػػػػا ىػػػػذا يػػػػدور حػػػػوؿ مػػػػؤىلات المػػػػوظفيف 
 .23، 13، 03مواطف وىو ما توضحو النسب المختمفة في الجداوؿ رقـ ومعاملاتيـ مع ال
ومػػف خػػلاؿ كػػؿ ىػػذه المعطيػػات التػػي جػػاءت فػػي المحػػور الرابػػع الخػػاص بػػالتغيير فػػي  
الييكؿ التنظيمي بالنسبة للإدارة المحمية وعلاقتو بتحسيف خدمات الإدارة المحمية، فإننا نجيػب 
ف الخػػػدمات، فصػػػحيح أف ىػػػذا التغييػػػر قػػػد قػػػرب بػػػأف ىػػػذا التغييػػػر لػػػيس بالضػػػرورة أف يحسػػػ
الخػػدمات أكثػػر مػػف المػػواطف وقمػػص عػػدد الصػػالح وقضػػى عمػػى المسػػتويات التنظيميػػة، لكػػف 
يبقػى الخمػؿ فػػي الاىتمػاـ بالعنصػر البشػػري والميػاـ التػي يؤدييػػا الموظػػؼ فػي عممػػو ىػؿ ىػػي 
يف  يػر راضػييف عمػى ذات جودة عالية أـ لا، وما توضحو الجداوؿ السابقة الذكر أف المػواطن













 النتيجة العامة لمدراسة: -ثالثا ً
بعػػد اسػػتخلاص النتػػائج الجزئيػػة لمدراسػػة والإجابػػة عمػػى التسػػاؤلات الفرعيػػة يمكػػف الف  
الوصوؿ إلى نتيجة عامة لمدراسة يمكف مف خلاليا تمخيص نتػائج الجػانبيف النظػري والميػداني 
 ساؤؿ الرئيس الذي انطمقت منو.والإجابة عمى الت
الػػػدور الإيجػػػابي لمتغيػػػرات التػػػي تمػػػس البيئػػػة الخارجيػػػة لػػػلإدارة المحميػػػة وخاصػػػة التغيػػػرات  -
الاجتماعيػػة منيػػا، وكػػذلؾ تغيػػرات البيئػػة الداخميػػة وخاصػػة التنظيميػػة منيػػا، وأف مسػػاىمة ىػػذه 
فػي انتشػار مؤسسػات التغيػرات يكمػف فػي زيػادة الػوعي الاجتمػاعي والثقػافي لممػواطنيف وكػذلؾ 
المجتمع المدني أو الجمعيات باعتبارىػا شػريؾ فعػاؿ مػع الإدارة وتػؤثر فػي خػدماتيا، وبالنسػبة 
لمتغيػرات التنظيميػػة فػإف مسػاىمتيا تكمػػف فػي التغييػرات التػي مسػت الجانػب المػادي كػػالأجيزة 
 التكنولوجية الحديثة وكذلؾ التغييرات التي مست الييكؿ التنظيمي.
 وعي الاجتماعي والثقافي لممواطنيف دور ميـ في تحسيف خدمات الإدارة المحمية.لزيادة ال  -
يعتبر انتشار مؤسسات المجتمع المدني أكثر في المجتمع وظيورىا عامؿ ميـ في تحسػيف  -
 خدمات الإدارة المحمية.
إف لإدخػػػاؿ الأجيػػػزة الجديػػػدة والوسػػػائؿ التكنولوجيػػػة الحديثػػػة لمبمديػػػة دور ميػػػـ فػػػي تحسػػػيف  -
اتيا وذلؾ لمػا ليػا مػف مسػاىمات معتبػرة فػي النقمػة النوعيػة التػي شػيدتيا البمديػة الجزائريػة خدم
 في الونة الأخيرة. 
إف لتغيير الييكؿ التنظيمي مساىمة كبيرة في تطوير الأداء الإداري وا  صلاحو، لكػف لػيس   -
بالضػػرورة أف يكػػوف لمتغييػػر الػػذي شػػيدتو البمديػػة الجزائريػػة فػػي ىيكميػػا التنظيمػػي دور أساسػػي 












 اقتراحات وتوصيات: -رابعا ً
وء عمى التغيرات الاجتماعية والتنظيمية ودورىػا القياـ بالمزيد مف الدراسات التي تسمط الض -
 في تحسيف وتطوير أداء الإدارة بشكؿ عاـ والإدارة المحمية خاصة.
الاىتمػػػػاـ بالجانػػػػب الاجتمػػػػاعي والثقػػػػافي لممػػػػواطنيف لأنػػػػو عامػػػػؿ ميػػػػـ فػػػػي تحقيػػػػؽ التنميػػػػة  -
ديػة لمقيػاـ الشاممة لممجتمع وذلؾ مف خلاؿ عدة ممارسات مف بينيا المساىمة في مساعدة البم
 بأعماليا.
تشػػجيع المػػواطنيف وخاصػػػة الشػػباب مػػػنيـ عمػػى تأسػػػيس الجمعيػػات وتػػػوفير الػػدعـ المػػػادي  -
والمعنوي ليـ، باعتبػار أف ىػذه الأخيػرة أداة فاعمػة فػي المجتمػع تسػاعد الدولػة وتمبػي حاجيػات 
 المواطف.
التكنولوجيػػة الحديثػػة، التركيػػز عمػػى المػػورد البشػػري فػػي كيفيػػة اسػػتخداـ الأجيػػزة والوسػػائؿ  -
 وتوفير فرص التعميـ والتدريب والتطوير في مجاؿ التقنيات الحديثة.
 الاىتماـ بالمتطمبات الحديثة في مجاؿ العمؿ الإداري. -
بػػذؿ المزيػد مػػف الجيػور لموصػوؿ إلػػى ىيكػؿ تنظيمػػي مثػالي وفعػاؿ أكثػػر فػي الإدارة عامػػة  -
 ا ىي عميو الف.والبمدية خاصة حتى تسرع وتيرة الخدمات أكثر مم
الأخػػذ بعػػيف الاعتبػػار قضػػية المػػورد البشػػري فػػي البمديػػة وتحسػػيف أوضػػاعو، لأف الوقػػوؼ  -


























مػف طػرح تسػاؤلات حػوؿ وأخيرًا وصمت الدراسة إلى استخلاص نتائجيا، بعػد أف انطمقنػا 
دور التغيرات السوسيو تنظيمية في تحسيف خدمات الإدارة المحمية، وقد اشػتممت ىػذه الدراسػة 
عمى جوانػب ثلاثػة، الجانػب النظػري والمنيجػي والتطبيقػي، تمكنػت الدراسػة مػف تسػميط الضػوء 
قػت مثػػرة عمػى ظػاىرة التغيػػرات الاجتماعيػة الخارجػػة عػف محػيط الإدارة المحميػػة وفػي نفػػس الو 
فييػػػا، وكػػػذلؾ عمػػػى ظػػػاىرة التغيػػػر التنظيمػػػي المػػػرتبط بػػػالتغيرات الحديثػػػة التػػػي شػػػممت قطػػػاع 
الإدارة المحميػة، ومػف خػلاؿ ىػذه التغيػرات نعػرؼ مػدى مسػاىمتيا فػي تحسػيف خػػدمات الإدارة 
المحميػػة، وكػػػؿ ىػػذا تػػػـ مػػف خػػػلاؿ إثػػارة جوانػػػب العلاقػػة بينيمػػػا وبطػػرح سوسػػػيولوجي وبشػػػكؿ 
ت فػػي جانبيػػا النظػري مػػف الوصػػوؿ إلػػى أف لمتغيػر الاجتمػػاعي كزيػػادة الػػوعي منيجػي، وتمكنػػ
الاجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيف دور ميػػـ فػػي المسػػاىمة فػػي تحسػػيف خػػدمات الإدارة المحميػػة، 
كما تـ الوقػوؼ عمػى ظػاىرة انتشػار مؤسسػات المجتمػع المػدني وا  نشػاء الجمعيػات فػي مختمػؼ 
الإدارة المحميػة وكػؿ ىػذا يػتـ مػف خػلاؿ المشػاركة معيػا المجالات ودورىا في تحسػيف خػدمات 
فػػي القيػػاـ بالأعمػػاؿ المتعمقػػة بػػالمواطنيف، إضػػافة إلػػى دور التغيػػرات التنظيميػػة المتمثمػػة فػػي 
إدخػػػاؿ الوسػػػائؿ التكنولوجيػػػة الحديثػػػة بالنسػػػبة لمبمديػػػة وكػػػذلؾ التغييػػػر فػػػي الييكػػػؿ التنظيمػػػي 
وقراطيػػة وتعػػدد المسػػتويات الإداريػػة، ومعرفػػة الخػػاص بيػػا وذلػػؾ مػػف أجػػؿ القضػػاء عمػػى البير 
كيفيػة مسػاىمة ىػذه التغيػرات فػي تحسػيف خػػدمات الإدارة المحميػة، وبيػذا نسػتنتج أف التغيػرات 
التنظيميػة التػي مسػت قطػاع الإدارة المحميػة عامػة والبمديػة خاصػة مػا ىػي إلا نتيجػة لتحػولات 
دة الػوعي لػدى المػواطنيف، ور ػـ ىػذه وتغيػرات اجتماعيػػة شػيدىا المجتمػع الجزائػري أىميػػا زيػا
المعطيات تبقى نتػائج ىػذه الدراسػة محصػورة فػي حػدود مجالاتيػا فقػط ولا يمكػف تعميميػا، وأف 
ىػػذا الأمػػر لا يػػزاؿ فػػي حاجػػة إلػػى البحػػث مػػف أجػػؿ تطػػوير الأداء الإداري والارتقػػاء بمسػػتوى 
إلييا بكفاءة عالية، وىػو مػا  خدمات الإدارة المحمية حتى تتمكف مف أداء كافة الأدوار المسندة
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، دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة، 1، طالتكنولوجيػػػػا والتغيػػػػر الاجتمػػػػاعيالسػػػػيد رشػػػػاد  نػػػػيـ:  .83
 .8002الاسكندرية، مصر، 
، المؤسسػة العربيػة 1، طنظريػة الثػورة مػف ابػف خمػدوف الػى مػاركسالطػاىر عبػد ا﵀،  .93
 .9791لبناف، لمدراسات والنشر، بيروت، 
، دار الخمدونيػػة، الجزائػػر، 2، طالقػػانوف الإداري والمؤسسػػات الإداريػػةطػاىري حسػػيف،  .04
 .7002
دار الغريػب، القػاىرة، ، 2طأسػاليب وأدوات البحػث الاجتمػاعي، طمعػت إبػراىيـ لطفػي،  .14
 .0102مصر، 
العربػي جدليات التوحيد والانقسػاـ فػي الاجتمػاع  –الدولة والمجتمع عبد الإلو بمقزيػز:  .24
 .5102، منتدى المعارؼ، بيروت، لبناف، 2، ط-المعاصر
، دار الفجػر لمنشػر 1ط - مقاربػة سوسػيولوجية –عبػد الحميػد قرفػي: الإدارة الجزائريػة  .34
 .8002والتوزيع، القاىرة، مصر، 
 .1002جامعة مؤتة، الأردف، الإدارة المحمية، دراسة مقارنة، عبد الرزاؽ الشيخمي،  .44
، دار المعرفػػة الجامعيػػة، الإسػػكندرية، مصػػر، عمػػـ اجتمػػاع التنظػػيـ عبػػد الػػرزاؽ جمبػػي، .54
 .0991
، مكتبػػة نيضػػة الشػػرؽ، القػػاىرة، 1، طمػػدخؿ لدراسػػة المجتمػػععبػػد اليػػادي الجػػوىري،  .64
 .4891مصر، 




، دار اليػػدى، عػػيف مميمػػة، ، معػػالـ لتسػػيير شػػؤوف البمديػػةعبػػد الوىػػاب بػػف بوضػػياؼ .74
 .4102الجزائر، 
، دار الكتػاب الإدارة المحمية كضرورة لمتنمية في الوطف العربيتطوير العربي  ػويني،  .84
 .6102الحديث، القاىرة، مصر، 
مػدخؿ إلػى دراسػة عصاـ توفيؽ قمر، محسػف عبػد السػتار عػزب، سػحر فتحػي مبػروؾ،  .94
 .8002، دار الفكر، عماف، الأردف، 1، طالمجتمع العربي
، الزىػراء للإعػلاـ العربػي، 1طالتغييػر الاجتمػاعي عنػد مالػؾ بػف نبػي، عمػي القريشػي،  .05
 .9891القاىرة، مصر، 
  .7002، دار وائؿ، عماف، الأردف، 2، طالادارة المحميةعمي خطار شطناوي،  .15
سػػكندرية، ، دار المعرفػػة الجامعيػػة، الإعمػػـ اجتمػػاع الصػػناعةعمػػي عبػػد الػػرزاؽ جمبػػي:  .25
 .4891
قسػػػنطينة، ، مطبعػػػة أبجػػػديات المنيجيػػػة فػػػي كتابػػػة الرسػػػائؿ الجامعيػػػةعمػػػي  ربػػػي،  .35
 .6002 الجزائر،
، دار المسػػيرة، عمػػػاف، 2، طالتغيػػػر الاجتمػػػاعي والثقػػافيعمػػي محمػػود ليمػػة واخػػػروف:  .45
 .5102الاردف، 
 .8002، دار البصائر، 2طالاتجاىات الادارية في عمـ الادارة، عمار بوحوش،  .55
، دار البصػػػائر، الجزائػػػر، 2، طالاتجاىػػػات الحديثػػػة فػػػي عمػػػـ الإدارةعمػػػار بوحػػػوش،  .65
 .8002
، المكتبػػػة المصػػػرية، الجيػػػزة، مصػػػر، 1، طالتغيػػػر الاجتمػػػاعيفاديػػػة عمػػػر الجػػػولاني:  .75
 .4102
، دار العمػػـو ، عنابػػة، العلاقػػات العامػػة (البعػػد الفكػػري والتطبيقػػي)فريحػػة محمػػد كػػريـ،  .85
 .2102الجزائر، 




، دار صػفاء، عمػاف، الأردف، التنميػة المحميػة، ممارسػات وفػاعموففػؤاد بػف  ضػباف،  .95
 .5002
، دار النشػػر الالكترونػػي، القػػاىرة، عمػػـ الاجتمػػاع العػػاـؿ التػػابعي، عمػػي المكػػاوي، كمػػا .06
 مصر.
، معيػد الخدمات العامة وآليػات السػوؽكيروف وواشف، ترجمة محسف إبراىيـ الدسوقي،  .16
 .3002الإدارة العامة، السعودية، 
 ، موفـ لمنشر، الجزائر.المياـ التقميدية لمجماعات المحميةلحسف سرياؾ،  .26
، ترجمػة محمػد عمػي مقمػد، مركػز الأخلاؽ البروتسػتانتية وروح الرأسػماليةاكس فيبر، م .36
 الانماء القومي، لبناف.
، دار الطميعػػة لمنشػػر والتوزيػػع، بيػػروت، 1، طالتغيػػر الاجتمػػاعيمحمػػد أحمػػد الز بػػي،  .46
 .8791لبناف، 
عمػاف، ، دار مجػدلاوي، 2، طالتغيػر الاجتمػاعي بػيف النظريػة والتطبيػؽمحمد الدقس،  .56
 .6991الأردف، 
، ديػواف المطبوعػات الجامعيػة، بػف مقدمة في دراسة المجتمع الجزائريمحمد السػويدي:  .66
 عكنوف، الجزائر.
 ، دار العمـو ، عنابة، الجزائر.الادارة المحمية الجزائريةمحمد الصغير بعمي،  .76
ا ، دار الوفػػػػاء لػػػػػدني1، طالسػػػػػموؾ الإداري (العلاقػػػػػات الانسػػػػػانية)محمػػػػد المصػػػػيرفي،  .86
 .7002الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، 
، ديػػػواف ديمقراطيػػػة الإدارة المحميػػػة الميبراليػػػة والاشػػػتراكيةمحمػػػد أنػػػس قاسػػػـ جعفػػػر،  .96
 المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، الجزائر.
دراسػػػػات فػػػػي المحاسػػػػبة محمػػػػد رشػػػػيد عبػػػػد الجمػػػػاؿ، عػػػػلاء الػػػػديف محمػػػػد الػػػػدميري،  .07
 .4002ية، ، الدار الجامعية، الإسكندر الحكومية




 .2102، منشأة المعارؼ، الاسكندرية، مصر، ما عمـ الاجتماعمحمد سعيد فرح،  .17
سوسيولوجيا المجتمع المدني ودوره في التفعيػؿ الاجتمػاعي، الثقػافي، محمد سػعيدي،  .27
 مجمة فيلادليفيا الثقافية، الجزائر. والاقتصادي، 
 .7891مصر،  ، الاسكندرية،التغير الاجتماعي والتخطيطمحمد عاطؼ  يث،  .37
، دار المعرفػة الجامعيػة، الإسػكندرية، مصػر، عمـ الاجتمػاع التنظػيـمحمد عمي محمػد:  .47
 .6002
، دار المسػيرة، عمػاف، 2، طعمػـ الاجتمػاع الصػناعي والتنظػيـمحمد محمود الجوىري،  .57
 .1102الأردف، 
المنظمػة ، نظػـ الإدارة المحميػة (المفيػـو الفمسػفة والأىػداؼ)محمػد محمػود الطعامنػة:  .67
 .3002العربية لمتنمية الإدارية، القاىرة، مصر، 
، دار وائػػػؿ، 6، طالسػػػموؾ التنظيمػػػي فػػػي منظمػػػات الأعمػػػاؿمحمػػود سػػػمماف العميػػاف:  .77
 .3102عماف، الأردف، 
، دار المسػيرة، عمػاف، 2، طنظرية عمـ الاجتماع المعاصرمصطفى خمؼ عبد الجػواد:  .87
 .1102الأردف، 
المكتػػب الجػػامعي مقدمػػة فػػي السػػموؾ التنظيمػػي، ، مصػػطفى كامػػؿ أبػػو العػػـز عطيػػة .97
 الحديث، الاسكندرية، مصر.
الأدوار، الميػػارات،  -الوظػػائؼ -دليػػؿ المػػدير المعاصػػرمصػػطفي محمػػود أبػػو بكػػر:  .08
 .1002، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، الصفات
لمصػػرية، ، الجػػزء الأوؿ، مكتبػػة الأنجمػػو اإدارة التغييػػر التنظيمػػيمعتػػز سػػيد عبػػد ا﵀،  .18
 .3102مصر، 
ديػػواف المطبوعػػات دليػػؿ مصػػطمحات عمػػـ الاجتمػػاع التنظػػيـ وعمػػؿ، ناصػػر قاسػػيمي،  .28
 .1102الجامعية، بف عكنوف، الجزائر، 




، دار عمـ الإدارة مف المدرسة التقميدية إلػى الينػدرةنور الديف حاروش، رفيقة حروش،  .38
 .5102الأياـ، عماف، الأردف، 
، منتػػػدى المعػػػارؼ، بيػػػروت، لبنػػػاف، 1طعمػػػـ الاجتمػػػاع، الأيػػػديولوجيا و وسػػػيمة خػػػزار،  .48
 .3102
، عمػـ الاجتمػاع ودراسػة التغيػر التنظيمػي داخػؿ المؤسسػة الصػناعيةيوسػؼ سػعدوف،  .58
 مخبر التنمية والتحولات الكبرى في المجتمع الجزائري، جامعة باجي مختار، عنابة.
 الكتب بالمغة الأجنبية:  -ثالثا ً
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 .795P ,1002 ,sirap , noitserhctnom
 المجلات والدوريات والمؤتمرات:  -رابعا ً
داب والعمػػـو مجمػػة كميػػة الالتغيػػر الاجتمػػاعي فػػي المجتمػػع الجزائػػري، رحػػالي حجيمػػة،  .88
 .0102الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جواف 
، مجمػػػة العمػػػـو مػػػدخؿ الػػػنظـ -التغييػػػر فػػػي المؤسسػػػة ودور الكفػػػاءاترحػػػيـ حسػػػيف:  .98
 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.5002، فيفري70الإنسانية، العدد
آليػات نقػؿ التكنولوجيػا إلػى ىياكػؿ الأجيػزة الإداريػة ودورىػا فػي عمي محمػد منصػور،  .09
، ممتقػػى التكامػؿ بػػيف الأجيػزة الحكوميػػة والإدارات إدارة التغييػػر مػػف منظػػور الجػػودة الشػاممة
، المنظمػػػة العربيػػػػة 0102المحميػػػة والبمػػػديات خيػػػػارات وتوجيػػػات، اسػػػػطنبوؿ، تركيػػػا، جػػػػواف، 
 .1102لقاىرة، مصر، لمتنمية الإدارية، ا
التوجيػػات التنمويػػة ومتطمبػػات اصػػلاح فػػائؽ مشػػعؿ العبيػػدي، صػػباح فيحػػاف محمػػود،  .19
، ممتقػػى التكامػػؿ بػػيف الأجيػػزة الحكوميػػة والإدارات المحميػػة والبمػػديات وتطػػوير الإدارة المحميػػة




، المنظمػػػػة العربيػػػػة لمتنميػػػػة الإداريػػػػة، 0102خيػػػػارات وتوجيػػػػات، اسػػػػطنبوؿ، تركيػػػػا، جػػػػواف، 
 .1102قاىرة، مصر، ال
التحولات الاجتماعيػة ومظػاىر التغيػر الاجتمػاعي فػي المجتمػع كمثـ عمي  انـ الغانـ،  .29
 .8991، جامعة قطر، 12، مجمة كمية الانسانيات والعمـو الاجتماعية، العدد القطري
، مجمػة الإحيػاء، (تنظيـ الإدارة المحمية فػي الجزائػر)مصطفي عوفي، الصالح ساكري،  .39
 .9002 ،31العدد 
، مجمػػػة الواحػػػات ملامػػػح التحػػػوؿ الاجتمػػػاعي فػػػي جزائػػػر التعدديػػػةمنصػػػوري مختػػػار،  .49
 .0102، جامعة  رداية، 01لمبحوث والدراسات، العدد 
دور الإدارة المحميػػة فػػي تقػػديـ الخػػدمات العامػػة (تجربػػة البمػػديات نػػاجي عبػػد النػػور:  .59
قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائػر،  ، جامعة10، مجمة دفاتر القانوف والسياسة، العدد الجزائرية)
 .9002
 المذكرات والرسائؿ العممية:  -خامسا ً
الاتصاؿ ودوره في ممارسة التغير التنظيمي فػي المؤسسػة الصػناعية إبراىيـ قاسػمي:  .69
، مػػػذكرة ماجسػػػتير، كميػػػة العمػػػـو الانسػػػانية والاجتماعيػػػة، تخصػػػص عمػػػـ الاجتمػػػاع الجزائريػػػة
 .1102، 0102ورقمة، الاتصاؿ في المنضمات، جامعة 
المؤسسػػات الصػػغيرة والمتوسػػطة ودورىػػا فػػي تفعيػػؿ القطػػاع الخػػاص زرفػػة بولقػػواس:  .79
، أطروحػة مقدمػة لنيػػؿ شػيادة الػػدكتوراه فػي عمػـ الاجتمػػاع التنظػيـ وعمػؿ، قسػـ عمػػـ الجزائػػري
ة، الاجتماع، كمية العمـو الانسانية والاجتماعية والعمـو الاسلامية، جامعة الحػاج لخضػر، باتنػ
 .2102 -1102
، أطروحػػة دكتػوراه فػػي عمػػـ تحػػديات الإدارة الإلكترونيػػة فػػي الجزائػػرعبػاف عبػػد القػادر،  .89
الاجتمػػػاع إدارة وعمػػػؿ، كميػػػة العمػػػـو الإنسػػػانية والاجتماعيػػػة، جامعػػػة محمػػػد خيضػػػر، بسػػػكرة، 
 .6102-5102




ـ ، رسػالة ماجسػتير فػي عمػالتنظػيـ فػي مؤسسػات الإدارة المحميػةعكوشػي عبػد القػادر:  .99
الاجتمػػاع تخصػػص تنظػػيـ وعمػػؿ، قسػػـ عمػػـ الاجتمػػاع، كميػػة العمػػـو الإنسػػانية والاجتماعيػػة، 
 .5002 -4002جامعة الجزائر، 
أثػػػػر التغييػػػػر التنظيمػػػػي عمػػػػى تحسػػػػيف الأداء الإداري مناىػػػؿ أحمػػػػد يوسػػػػؼ أحمػػػػد:  .001
 ، رسػػػالة دكتػػػوراه فػػػي فمسػػػفة إدارة الأعمػػػاؿ، قسػػػـ إدارة الأعمػػػاؿ، كميػػػةبالمؤسسػػػات الخدميػػػة
 .5102الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعمـو التكنولوجيا، السوداف، 
، دور التغييػػر التنظيمػػي فػػي تحقيػػؽ التمكػػيف بالمؤسسػػة الصػػناعيةوفػػاء العمػػري:  .101
أطروحػػػػة لنيػػػػؿ شػػػػيادة الػػػػدكتوراه فػػػػي عمػػػػـ الاجتمػػػػاع الإدارة والعمػػػػؿ، كميػػػػة العمػػػػـو الإنسػػػػانية 
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 ممخص الدراسة 
 مشكمة الدراسة:  -1
ا فػػػػػي تحسػػػػػيف أداء الإدارة مػػػػػموضػػػػػوع التغيػػػػػرات الاجتماعيػػػػػة والتنظيميػػػػػة ودورى يشػػػػػكؿ 
أىـ الموضوعات في ميداف العمـو الاجتماعية والانسػانية، فيػو موضػوع بكػر مػف  أحدالمحمية 
حيػث الطػرح والمعالجػة كونػو يجمػع بػيف تغيػرات البيئػة الداخميػة والخارجيػة والػدور الػذي تؤديػو 
ىاتػػو التغيػػرات فػػي رفػػع مسػػتوى الخػػدمات وتحسػػينيا بالنسػػبة لأىػػـ إدارة وأقربيػػا لممػػواطف ألا 
يػة (البمديػة والولايػة)، وأيضػًا يعػالج موضػوع الإدارة المحميػة مػف وجيػة نظػر وىػي الإدارة المحم
سوسػػػيولوجية لأف ىػػػذا الموضػػػوع مسػػػتيمؾ كثيػػػرًا فػػػي تخصصػػػات العمػػػـو السياسػػػية والقانونيػػػة 
يتمحور جميا تقريبًا حوؿ الأبعػاد حيث  ويتركز عمى جوانب مستيمكة أشبعت بالدراسة والبحث
جوانػػػب الأكثػػػر بػػػروزًا فػػػي موضػػػوع الإدارة المحميػػػة مػػػف جيػػػة، دوف السياسػػػية والقانونيػػػة أي ال
التعرض للأبعاد الاجتماعية والتنظيمية وا  ذا حصؿ ذلؾ فإنػو يػتـ بشػكؿ محػدود جػدًا لا يتعػدى 
إشارات عابرة ىنا وىناؾ أو يتـ بفصؿ التغيػرات الاجتماعيػة والتنظيميػة عػف بعضػيما الػبعض 
تحسػػيف خػػدمات الإدارة أو دور التغيػػر التنظيمػػي فػػي كػػأف يػػدرس دور التغيػػر الاجتمػػاعي فػػي 
تحسيف خدمات الإدارة، وفي ىذا السياؽ تأتي مساىمتي المتواضعة اليادفة الى التعػرؼ عمػى 
الػػدور الػػذي تؤديػػو التغيػػرات الاجتماعيػػة والتنظيميػػة فػػي تحسػػيف خػػدمات الإدارة المحميػػة، وقػػد 
ة تشػػير الػػى متغيػػر واحػػد ألا وىػػػو جػػاءت ىػػذه التغيػػرات فػػي موضػػوع البحػػث بصػػيا ة مركبػػ
 .التغيرات السوسيوتنظيمية
دارة رصػػػد وتحميػػؿ وظػػػائؼ وأدوار وحػػػدات الإدراسػػػتنا ىػػذه ومػػف ىػػػذا المنطمػػؽ تحػػػاوؿ  
وىذا حسػب التحػولات الاجتماعيػة لممواطف،  المحمية في تحقيؽ التنمية وتقديـ الخدمات العامة
وبنػاء عمػػى داري، ميػة التػي يشػيدىا القطػػاع الإوالتطػورات التنظيالتػي يعيشػيا المجتمػع اليػـو ، 
 ما ذكرناه انطمقت ىذه الدراسة وفؽ تساؤؿ رئيسي مفاده:







 أىمية الدراسة: -2
ظػؿ التغيػرات الاجتماعيػة دارة المحمية في واقع الإتكمف أىمية ىذه الدراسة في الوقوؼ عمى  
دارة والتنظيمية الموجودة في المحيط الذي نعيش فيػو، لػذلؾ سػنحاوؿ معرفػة طبيعػة سػيرورة الإ
 .المحمية وتأديتيا لمياميا المنوطة بيا، في ظؿ تأثير العوامؿ الاجتماعية والتنظيمية
 أىداؼ الدراسة: -3
دارة المحميػػػػة خػػػػدمات الإ يفتيػػػػدؼ ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى معرفػػػػة العوامػػػػؿ المسػػػػاىمة فػػػػي تحسػػػػ
مػػف الناحيػػة السوسػػيولوجية وذلػػؾ قصػػد التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة  ، وتحميػػؿ ىػػذا القطػػاعالجزائريػػة
ؿ ظػػػدارة المحميػػػة فػػػي سػػػاليب المتبعػػػة مػػػف قبػػػؿ الإالتعامػػػؿ مػػػع المػػػواطف ومػػػاىي الخطػػػط والأ
 التغيرات الاجتماعية والتنظيمية.
 منيجية الدراسة:  -4
ى المنيج الوصفي، كمػا تػـ الاعتمػاد عمػى الاسػتبياف المفتػوح، وجػاء اعتمدت ىذه الدراسة عم 
 ىذا الاستبياف مقسـ إلى خمسة محاور كميا ذات علاقة بموضوع الدراسة.
 مجالات الدراسة: -5
أجريت ىذه الدراسة في ثلاثة بمديات مف ولايػة الػوادي وىػـ قمػار، والدبيمػة، والرقيبػة، وطبقػت  
مػػػواطني البمػػػديات المػػػذكورة، وقػػػد اعتمػػػدنا عمػػػى عينػػػة الصػػػدفة ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف 
مفػػػردة، أي بتوزيػػػع  003باعتبارىػػػا الأنسػػػب لطبيعػػػة الموضػػػوع، وكػػػاف عػػػدد العينػػػة الإجمػػػالي 
 استبياف في كؿ بمدية. 001
 نتائج الدراسة: -6
 وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية: 
لممػػػواطف كممػػػا زادت مسػػػاىمتو فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات كممػػػا زاد الػػػوعي الاجتمػػػاعي والثقػػػافي  -
 الإدارة المحمية.
كمما ظيرت مؤسسات المجتمػع المػدني وانتشػرت أكثػر فػي المجتمػع وبصػورة أكثػر فاعميػة،  -
كممػا سػاىمت فػي القيػاـ بالأعمػاؿ مػع البمديػة والمشػاركة معيػا وذلػؾ مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى 





ؿ التكنولوجية عمى الإدارة المحميػة وبػالأخص عمػى البمديػة فػي تحسػيف يساىـ إدخاؿ الوسائ -
 الخدمات المقدمة لممواطف.
إف التغيير في الييكؿ التنظيمي قد يكوف مساىمًا في تحسيف خدمات الإدارة المحميػة وذلػؾ  -
عندما يكوف ىناؾ وضوح في الوظائؼ والمياـ الإداريػة وكػذلؾ عنػدما يكػوف تقمػيص فػي عػدد 
 وعدد المكاتب المقدمة لمخدمات في البمدية. المصالح
تسػػػاىـ التغيػػػرات الاجتماعيػػػة والتنظيميػػػة فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات الإدارة المحميػػػة، وذلػػػؾ مػػػف  -
خػلاؿ التحػولات التػي يشػيدىا المجتمػع كزيػادة الػوعي الاجتمػاعي والثقػافي لأفػراده أو كانتشػار 
خػلاؿ التحػولات التػي تشػػيدىا  مؤسسػات المجتمػع المػػدني وفعاليتيػا فػي المجتمػػع، وكػذلؾ مػف
الإدارة المحميػػة كػػالتغيير فػػي القػػوانيف التنظيميػػة مػػثًلا أو كالاعتمػػاد عمػػى الوسػػائؿ التكنولوجيػػة 
الحديثػػة فػػي تقػػديـ الخدمػػة أو كػػالتغيير فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي والتقمػػيص مػػف كثػػرة المسػػتويات 





















The topic of social and organizational changes and their role in improving 
the performance of the local administration is one of the most important topics 
in the field of social and human sciences. It is the first subject in terms of 
subtraction and treatment as it combines the changes of the internal and external 
environment and the role played by these changes in upgrading and improving 
the services for the most important management and nearest to citizens. 
(Municipality and state). It also deals with the issue of local administration from 
a sociological point of view because this subject is very much used in the 
disciplines of political science and law and is focused on the consumptive 
aspects that are saturated with study and research. War almost mostly about the 
political and legal dimensions of any most prominent aspects of the subject of 
local administration on the one hand, Without social and organizational 
dimensions. If this happens, it is done in a very limited manner. It does not 
exceed passing signals here or there or social and organizational changes are 
separated from each other, such as the role of social change in improving 
management services or the role of organizational change in improving 
management services. My modest contribution to identifying the role of social 
and organizational changes in improving the services of the local administration 
comes in the form of a vehicle that refers to one variable, the sociological 
changes. In this sense, our study attempts to monitor and analyze the functions 
and roles of local administration units in achieving development and delivery of 
public services to citizens. This is in accordance with the social transformations 
experienced by society today and the organizational developments witnessed by 
the administrative sector. Based on what we mentioned, this study was launched 
according to a major question: 
How do sociocentric changes contribute to improving local management 
services in Algeria? 
The importance 
The importance of this study is to identify the reality of local 
administration in light of the social and organizational changes in the 
environment in which we live, so we will try to know the nature of the process 
of local administration and performance of its tasks entrusted to it, under the 
influence of social and organizational factors. 
Objectives: 
This study aims at identifying the factors that contribute to improving the 





of sociology in order to identify how to deal with the citizen and what plans and 
methods adopted by the local administration in light of social and organizational 
changes. 
Methods: 
 This study was based on the descriptive approach and was based on the 
open questionnaire. This questionnaire was divided into five axes, all related to 
the subject of the study. 
Fields of study: 
The study was carried out in three municipalities from the state of EL-
OUED, namely Guemae, Debila, and Reguiba. This study was applied to a 
sample of the citizens of the mentioned municipalities. We relied on the sample 
of coincidence as the most appropriate for the nature of the subject 
The study resulted in the following results: 
- The greater the social and cultural awareness of the citizen, the greater his 
contribution to improving the services of the local administration. 
-The more civil society organizations emerge and spread more in the community 
and more effectively, the more they participate in the work with the municipality 
and participate with them in order to obtain the best services provided to the 
citizen. 
- The introduction of technological means contributes to the local 
administration, especially the municipality, in improving the services provided 
to the citizen. 
- Changes in the organizational structure may contribute to the improvement of 
local management services when there is clarity in the functions and 
administrative functions, as well as when there is a reduction in the number of 
departments and the number of service offices in the municipality. 
- Social and organizational changes contribute to improving the services of the 
local administration, through changes in the society such as increasing the social 
and cultural awareness of its members or the spread of civil society institutions 
and their effectiveness in society, as well as through changes in local 
administration such as change in regulatory laws, Modernity in the provision of 
service or change in the organizational structure and reduce the large number of 
organizational levels, and all these changes of course have an effective role in 
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 لاجتماعيةكمية العمـو الإنسانية والعمـو 
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 الباحث : مرابط شوقي 
لنػػا الشػػرؼ  ، فػي إطػػار إنجػػاز أطروحػة الػػدكتوراه فػي عمػـ الاجتمػاع تخصػص إدارة وعمػؿ -
وذلػػؾ بممئيػػا بالإجابػػة عمػػى العبػػارات  ،ونرجػػو مسػػاعدتكـ أف نضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه الاسػػتمارة
ونحػػيطكـ عممػػًا  ، المطروحػػة لأف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة تتوقػػؼ عمييػػا ونشػػكركـ عمػػى المسػػاعدة
 . بأف إجابتكـ سوؼ تحاط بالسرية التامة ولا تستخدـ إلا في إطار البحث العممي
 ) في المربع المناسب لاختيارؾ : Xيرجى وضع علامة ( ملاحظة :   
  البيانات الشخصية:أولا : 
 أنثى                           ذكر            الجنس:-1
سنة 94-04مف           سنة 93-03مف سنة       92إلى  02مف      الفئة العمرية :   -2
  سنة فأكثر05مف  
 ابتدائي       متوسط              ثانوي       جامعي     المؤىؿ العممي:      -3
 :         أعزب         متزوج              مطمؽ         أرمؿ  الحالة المدنية -4
 استمارة بحث حوؿ موضوع 
 تنظيمية في تحسيف خدمات الإدارة المحمية دور التغيرات السوسيو




 عامؿ         بطاؿ               متقاعد       الوضعية المينية : -5
 :     ممؾ         مؤجر         إرث  المسكف الذي تقيـ فيو -6
 : .........البمدية التي تسكف فييا  -7
 التغيرات الاجتماعية :  -ثانيا ً
 مساىمة الوعي الاجتماعي والثقافي لممواطف في تحسيف خدمات البمدية ؟ 
مف واجبنا احتراـ قرار البمدية في  تنفيذ أي مشروع يخدـ المصمحة العامة حتى وا  ف كاف عمى حساب  -8
 لا   نعـ                     ؟مصمحتنا  
 نعـ           لا      ىؿ لديكـ رئيس حي ؟    -9
 إذا كانت الاجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ميامو ؟        
     لممسؤوليف  رفع انشغالاتكـ  -
 الاحتجاج عمى نقص الخدمات  -
 حضور المداولات والاجتماعات -
 أخرى أذكرىا .............. -
 نعـ             لا         ؟   حضرت لمداولات المجمس الشعبي البمديىؿ سبؽ لؾ وأف  -01
 في حالة الاجابة بنعـ ما الفائدة مف حضورؾ ؟
 طرح بعض الانشغالات -
 المساىمة في صنع القرار  -
  مراقب للأوضاع -
 أخرى أذكرىا ................ -
 أف البمدية لـ تمبي حاجياتكـ ما الأسموب الذي تستخدمو ؟ إذا رأيت -11
 الاحتجاج  -
 استخداـ لغة الحوار  -
 المجوء لعلاقات شخصية  -
 أخرى أذكرىا .................... -
بمديتكـ يشجعوف حرية التعبير والنقد إزاء قرارات المجمس البمدي وتسيير ىؿ ترى بأف مسؤولي  -21
          نعـ                        لا       الشأف العاـ ؟





ما يتعمؽ بالرأي  اتخاذ قرارفي الاستشارات عند  والمساىمةرأيؾ  لإبلاغىؿ تبادر بالاتصاؿ بالبمدية  -31
 نعـ             لا           العاـ  ؟  
 ...................................إف سبؽ لؾ وأف قمت بمبادرة في ماذا تمثمت ؟ ....       
 نعـ          لا      ىؿ توجد سجلات لمملاحظات والاقتراحات في مصالح البمدية ؟   -41 
 ؟ما الفائدة منيا  حسب رأيؾإذا كانت توجد       
 تقييـ مستوى الخدمات   -
 تقديـ الشكاوي  -
 إبداء اقتراحات حوؿ الخدمات  -
 ..............أخرى أذكرىا  -
 في سجؿ المخصص لذلؾ عمى مستوى بمديتؾ ؟ ملاحظاتؾ واقتراحاتىؿ سبؽ لؾ وأف قدمت  -51
 نعـ              لا      
 إذا كاف الجواب بلا لماذا؟ ........................................................................
 ................................................................................................. 
 ىؿ أنت مستعد لممساىمة في ترقية حيؾ ؟      نعـ           لا   -61
 إذا كانت الاجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ مساىمتؾ ؟
 بالماؿ -
 بالجيد  -
 بالرأي  -
 أخرى أذكرىا ............... -
ىؿ سبؽ لبمديتؾ واف قامت بمبادرات التشجير مساحات خضراء جمع القمامة في مكاف واحد  ؟   -71
 نعـ         لا 
 في حالة  الإجابة بنعـ ىؿ شاركت فييا ؟      نعـ        لا     
 في حالة لا ما ىو سبب عزوفؾ  ؟......................







 : مساىمة مؤسسات المجتمع المدني(الجمعيات) في تحسيف خدمات البمدية  
 نعـ          لا   حسب رأيؾ ىؿ مؤسسات المجتمع المدني شريؾ فعاؿ بالنسبة لمبمدية ؟ -91
 إذا كانت الاجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ مياميا ؟       
 المشاركة في صنع القرار  -
 تمثيؿ المواطنيف وانشغالاتيـ -
 الشراكة مع البمدية في القياـ ببعض الأعماؿ           -
 أخرى تذكر .................. -
 في حالة الاجابة بلا لماذا ؟.............................................................  
 ...........................................................................................
 ؟     نعـ              لا جمعيات مستقمة  تأسيسعمى  مسؤولو بمديتكـ يشجعوفىؿ  -02
 إذا كانت الاجابة بنعـ ما السبب وراء ذلؾ ؟   
 مف متطمبات العصر  -
 مف أجؿ مساعدتيـ في بعض الأعماؿ  -
 قرار مف الدولة    -
 أخرى تذكر ......................... -
 في حالة الاجابة بلا لماذا ؟................................................................ 
 ..........................................................................................




 في حالة الاجابة بنعـ ىؿ سبؽ لكـ وأف قمتـ بأنشطة مشتركة مع البمدية  ؟     نعـ           لا   
في حالة الاجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ىذه الأنشطة  ؟ ............................... 
 ........................................................................................
 في حالة الاجابة بلا لماذا ؟...............................
 لا     تسعى فعًلا لترقية الحي وتطويره ؟  نعـ       حقوقية ) ، (ثقافية ىؿ تعتقد بأف الجمعيات -22
 في كمتا الحالتيف اشرح ذلؾ ؟.................................    
 في الحي الذي تسكنو ىؿ لديكـ جمعية حي ؟        نعـ            لا    -32
 إذا كانت الاجابة بنعـ ما ىو دورىا اتجاه الخدمات التي تقدميا البمدية ؟
 تراقب خدمات عماؿ البمدية  -
 تساعد العماؿ في تقديـ الخدمة -
 ترفع انشغالات المواطنيف لممسؤوليف -
 أخرى أذكرىا ...............   -
 التغيرات التنظيمية : -ثالثا ً
 مساىمة الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في تحسيف خدمات البمدية : 
 ىؿ إدارة بمديتكـ تعتمد عمى الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في علاقتيا مع المواطف ؟ نعـ       لا -42
 ...................... .في حالة الإجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ىذه الوسائؿ   
 ..................................................................................................
 لا       نعـ       ىؿ ترى بأف التكنولوجيات التي تستخدميا البمدية كافية لأداء المياـ ؟  -52




 في حالة الاجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ مساىمتيا ؟   
 الدقة في استخراج الوثائؽ والقياـ بالأعماؿ  -
 السرعة في إنجاز الخدمات  -
 التقميؿ مف حجـ الوثائؽ  -
 تسييؿ تحميؿ الوثائؽ  -
 أخرى أذكرىا .................................. -
 نعـ             لا      لمواطنيف ؟  اتصاليا باىؿ بمديتكـ تستخدـ وسائؿ الاتصاؿ الحديثة أثناء  -72
 إذا كانت الاجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ىذه الوسائؿ ؟  
 بريد إلكتروني  -
 قع التواصؿ الاجتماعي صفحة خاصة في موا -
 موقع خاص بيا   -
 أخرى تذكر ...................... -
 ىؿ استخداـ بمديتكـ لوسائؿ الاتصاؿ الحديثة يجعمؾ تشعر بأنؾ ؟ -82
 قريب مف الإدارة  -
 تنتمي إلى بمدية عصرية ومتطورة -
 الثقة في المسؤوليف -
 أخرى تذكر ...................................... -
 نعـ      لا ىؿ ترى بأف الوسائؿ التكنولوجية التي تستخدميا البمدية تستجيب لمتطمبات المواطنيف ؟ -92
 ىؿ ترى بأف الإدارة الإلكترونية ساىمت في التقميؿ مف العراقيؿ الإدارية في البمدية ؟  نعـ        لا  -03
بمديتكـ تكوف الخدمات أفضؿ مما عميو  حسب رأيؾ ما ىي الوسائؿ التكنولوجية التي إف وجدت في  -13





 :في تحسيف خدمات البمدية  تغيير الييكؿ التنظيمي مساىمة  
 ؟  نعـ          لا وتحسيف الخدماتجديدة لتقميؿ العبء ىؿ ترى بأف بمديتكـ أحدثت مكاتب  -23
 إذا كانت الإجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ىذه المكاتب ؟........................................  
 ...............................................................................................
 ىؿ ترى بأف عدد الموظفيف يتناسب مع عدد المواطنيف الوافديف عمى البمدية ؟  نعـ          لا  -33
 في حالة الإجابة ب لا لماذا ؟ ....................................................................
 ؟ نعـ          لا   ىؿ ترى بأف المناصب التي يشغميا الموظفيف تتناسب مع مؤىلاتيـ -43
 ىؿ تلاحظ بأف البمدية تعتمد عمى موظفيف متخصصيف ومتعمميف في المكاتب ؟  نعـ        لا  -53
 أيف يتضح ذلؾ؟  إذا كانت الإجابة بنعـ 
 المعاممة مع المواطف  -
 الكفاءة في العمؿ  -
 العلاقات الجيدة فيما بينيـ -
 أخرى تذكر ........... -
 ؟   نعـ              لا حرية اتخاذ القراراتىؿ الموظفيف الذيف تتعامموف معيـ لدييـ  -63
 في حالة الإجابة ب لا لماذا ؟ .................................................................... -
 التنظيمية في بمديتكـ ؟عندما تذىب لاستخراج وثائؽ ىؿ تمقى صعوبات مف حيث تعدد المستويات  -73
 نعـ                  لا                   
 إذا كانت الإجابة ب لا ما سبب ذلؾ ؟.........................................     
 شكرا ًعلى تعاونكم 
  
 
 
